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BO LLETTIN O  AM M INISTRATIVO
d e lla  R. P r e fe ttu r a  e d e lla  A m m in is tra zio n e  
P r o v in c ia le  di Salerno.
Rnno XUI - 19Z9
{Anno V I I - V i l i  era fascista)
C o m p ila to re  : : : : : : : : : :
:: Cav. D.r R. Ruggì d'Aragona
S A L E R N O
P r e m i a t o  S t a b i l i m e n t o  T i p . d e l  C o m m e r c i o  
Ditta  Cav. Antonio Volpe & F ig li
Iodica a l f a b e t i c o - a n a l i t i c o
A B B R E V I A Z I O N I
A .  —  Agricoltura 
A l l .  —  Alligato
C. —  Circolare 
Cop. —  Copertina
D . —  Decreto
D D . P P .  —  Depositi e prestiti
E .  A .  —  E n ti Autarchici
E . N. —  Economia Nazionale
F . —  Finanza  
F as .  —  Fascicolo
G . —  Giustizia 
Gu. —  Guerra
I. -—  Interno 
L .  —  Leqge
L . P. —  Lavori Pubblici 
M . —  Ministero
O. —  Ordinanza 
P .  —  Prefetto o prefettizio 
P a g .  —  Pagina o pagine 
P . T .  —  Poste e Telegrafi 
Q . — Questore o Questura 
Iv. —  Regio o Reale 
R e g .  —  Regolamento 
T .  —  Tesoro 
T .  U .  —  Testo Unico 
V .  —  Vedi
N . B . —  C. circolare, se non seguita da altri se g n i  d e v e  inten­
dersi : c ircolare  P re fe tto  di S a lerno .
L e  date  dei p rov ved im en ti  enunziate  co l  g io rn o  e m ese si 
r iferiscono al corren te  anno: col n um ero in grassetto d op o  il p r o v ­
ved im en to  si indica  la p a g in a  e, se p reced u to  d a l l ’ab b rev ia z io n e  
C op. s ’ indica  la cop ertin a  del fascicolo , che il num ero co n tras­
se g n a . E s .  M ig l io r ie  ig ie n ich e  n e g li  a lb e rg h i  C. 30 apr. num. 
12543-170 - l e g g i  : C ircolare  P re fe tto  S a le rn o  30 aprile  1929 num. 
12543 pag-- I 7°> A ff is s io n e  A v v i s i  di aste p u b b lich e.  C. 27 g iù. 
n. 23480 Cop. 19- l e g g i :  C ircolare  P re fe t to  S a lern o  27 g iù .  1929 n .  
23480-copertina del fasc icolo  19.
X 3ST D I C E
nlfnbetieo - analitico
Affissioni.
1. Esenzioni dei cartelli  di p ro p a g a n d a  turistica  dalla  d is c i ­
plina delle p u b b lich e  affissioni. R .  D. 3 Jott. n. 1851 385.
2. M anifesti delle  associazioni sindacali. C. 23 ottobre  num . 
40053-392.
3. P u b b lic ità  lun vn osa A p p l ic a z io n e  del regol. p er  i servizi  
comunali delle p u b b lich e  affissioni e d ella  pub b lic ità  affine. C. 23 
mar. n. 8351 -122. (v. Croce Rossa Italiana).
Alberghi.
M igliorie  ig ien ich e  n egli  a lb ergh i.  C. 30 apr. n. 12543-I7O. 
Anagrafe.
R ifo rm a del rego lam en to  p er  la form azione e la tenuta del 
registro di popolazione. C. 4 aprile  n. 10815 134. (v . Popolazione, 
statistiche, ecc.).
Araldica.
t. Inscrizioni al libro d ’oro della  nobiltà  italiana. C. 21 nov. 
n. 4397-393 e 428.
2. E len co  ufficiale d ella  nobiltà  italiana. D . P .  18 nov. n. 
4601-cop. 32.
A ssociazioni s in d a c a l i  (v. Appalti, v. Atti).
A ssrc iaz ione  d i r e t ta  pubblic i serv iz i .
1. A p p lica zion e  della  l e g g e  da parte dei com uni e d elle  pro- 
vincie. C. 16 luglio  n. 26089-270.
2. R e g o la m e n to  delle  azien de m unicipalizzate. C. 19 lug lio  
n. 26377-271.
Aste, a p p a l t i ,  ecc.
1. A sso c iaz iaz io n i  sindacali.  A p p a lt i .  C. 4 g enn , n. 51841-6.
2. A ffission e  avv is i  di aste pubbliche. C. 27 giù . n. 23480- 
Cop. 19.
3. A p p a lt i  enti locali.  C. 7 sett. n. 34547-338.
4. Pubblici appalti. Iscrizioni dei concorrenti alle o rg a n iz z a ­
zioni sindacali. C. 15 giù . n. 21522-223.
5. Inserzioni a v v is i  d 'asta. Cop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11- 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
30 , 31. 32, 33, 35, 36.
A tti .
R ila s c io  certificati di nullatenenza  da p arte  del p o d e stà  agli  
inscritti a lle  org an izzaz ion i sindacali.  C. 18 m a g g io  n. 15685-Cop.
14. (v. Certificati).
A u to r i tà ,  p reced en ze  pub b lich e  fu n z io n i  ecc.
S c a m b io  di v is ite  tra le varie  autorità . C. 18 g en n . num.
1 0 9 -37.
A utove ico li  (V. Veicoli). 
B ach i d a  se ta .
A lle v a m e n to .  C. 2 m a g g io  n. 14987-I72.
B agni d ’Acqui. C. 15 mar. n. 7990-123.
B an d ie ra .
D is c ip lin a  d ella  esposizion e delle  b an d iere  estere, L .  24 g iù . 
n . 108 5-256.
B en z in a .
D istr ib u tori  autom atici. L ic e n z e  di eserc izio  e cauzioni. C- 
t8 g en n . n. 2971-40. C. 3 g iù. n. 19873-250.
B iglietti  di S ta to .
P re s cr iz io n e  dei b ig lie tt i  da lire 5 e 10. C. 18 m a g g io  n.° 
2192-Cop. 13-C. 7 die. n. 5087-Cop. 34.
B ilanci, s to rn i  di fondi ecc.
1. Bilanci© 1929. Copia. C. 13 febb. n. 4190-62.
2. B ilan cio  1930. C om pilazione. C. 26 a g o s to  n. 33000 309.
3. B i lan c i  d elle  Istituzioni P u b b l ic h e  di ass isten za  e di b e ­
neficenza. C. 10 m a g g io  n. 169O8-C0P.13.
4. S to rn o  di fondi. C. 13 febb. n. 4405-63.
Caccia.
A s s o c ia z io n e  ban d ite  e r is e rv e  di ca c c ia  con sed e  in G e n o v a .  
N o n  riconoscinta. C .  15 apr. n. 12630-I74.
D iv ie ti .  D. P . S. 12 die. n. 48468 Cop. 3i.
C alendario , f e s t i v i tà  ecc.
1. C a len d ario  d elle  a d u n an ze  d e lla  G iu n ta  P ro v .  A m m .  e del 
C o n s ig l io  di Prefettura-Cop. 1.
2. C a le n d ario  1930 del P a r t ito  naz. fascista. C. 29 ottobre  
n. 4417-Cop. 3.
3. U nificazione del ca lend ario  scolast ico  nelle  scuole  e le m e n ­
tari e nei R .  Istituti  di istruzione m ed ia  di ogn i ord ine e grad o . 
R .  D. 3 ott. n. 1883 384.
4. D ich iaraz io n e  di fest iv ità ,  a tutti g l i  effetti civili ,  del 19 
marzo, d edicato  a S .  G iu se p p e .  L . 6 die. 1928 n. 2765-46.
Carceri.
C arceri  m an dam en tali .  C. 16 febb. n. 4613-69.
Carni, m ace l laz io n i .
1. V ig i la n z a  sanitaria  sulle carni. C .  19 febb. n. 4725-C op. 6.
2. D isc ip lin a  d ella  v e n d ita  d elle  carni. C. i.° m arzo num. 
5182-85.
3. V e n d ita  di carni insaccate. D. P. 12 marzo n. 8 2 5 5 -IO4. 
Trasporto di carni insaccate  da un co m u n e  a ll ’altro. C. 27 nov. 
n. 46017 444. L aboratori p er  la p rod u zio n e  di carni insaccate. C.
17 die. n. 49895-Cop. 36.
4. Certificati sanitari di scorta  alle carni fresche e c o n g e la te  
trasportate da un com une all ’ altro del R e g n o .  C. 23 aprile  n.° 
13218-155.
5. Certificati sanitari pel trasporto delle  carni co n g e la te  di 
proprietà deH’A m m . militare. C. 13 g iu g n o  n. 20936-224.
6. Carni m acellate  fresche. C. 17  lug lio  n. 1 7 5 8 5 .279.
7. S ta tis tica  m acellazioni pel 1928. C. 26 lu g l io  n. 18250-28O.
8. V ig i la n z a  sanitaria  sulle m acellazioni dei suini per  uso 
privato. C. 11 ottobre n. 79056-375.
C arta  d ’id e n t i t à .  C. 13 die. n. 7938-450.
Ca83a Depositi e P re s t i t i .
V e rs am e n to  nella C assa  D D . e P P .  e ritiro dei depositi  di 
interesse d eg li  enti locali.  Facilitazioni.  C. 27 a g o s to  n. 32876- 
Cop. 24.
C assa  di p rev idenza .
C assa di p revid en za  im p ie gati.  Con trib uto  O p e re  P ie .  C. 8 
g iu gn o  n. 8712 221.
Cassa di p revid en za  sanitari. C en sim ento  m edici,  ufficiali s a ­
nitari e veterinari. C. 10 die. n. 48012-458.
Cauzioni.
1. Corso m edio dei titoli di S ta to  da accettars i  in cauzion e 
per il i .°  sem estre 1929. C. M. F . 15 febb. n. 379 Cop. 7.
2. id. id. pel 2.0 sem estre  1929. C. M. F. 26 lu g l io  num. 
4342.-Cop. 22.
Certificati.
1. I llecito  traffico di certificati di nascita e di passaporti  b r i­
tannici. C. 21 a g o sto  n. 6022.-324.
2. Certificati di rito. C. 8 ottobre n. 4197. Cop. 29. (vedi atti).
C h iu su ra  esercizio 1928.
V e rb a li .  C. 13 febb. n. 4400-62.
Circoscrizioni.
1. A g g r e g a z i o n e  del com un e di G a ld o  a S ic ig n a n o . C. 12 
febb. n. 66o-Cop. 5.
2. U n ion e  dei com uni di C a st ig l io n e  del G e n o v e s i  e di Gif- 
foni 6 Casali  a S. Cipriano P ic en tin o .  C. 25 febb. n. 593-Cop. 6,
3. A m a lf i  e R a v e l l o .  R i fo r m a  circoscrizion ale. C. 25 feb braio  
n. 6 13-C op, 6.
4. A g g r e g a z i o n e  al com une di P en lifu m o  d ella  co n trad a  
M erc ato  Cilento-Cop. 9.
5. P ro v in c ia  di Salerno. M od ifica  delle  circoscrizioni comu- 
nali-Cop. 13.
C i t t a d i n a n z a  i t a l i a n a .
C o n ce ss io n e  in b a se  art. 4 l e g g e  13 g iu g n o  1912 num. 555. 
C. 11 aprile  n. 11705-156.
C om m ercio  (disciplina del).
1. Licenze, r innovazioni. C. 4 g e n n  n. 51867-6-validità.  C. 30 
aprile  n. 10276151.
2. Cauzioni, incam eram en to. C. 15 g en n . n. 752-43-id. dei rap­
presentan ti di com m ercio  che ven d on o  anche p e r  conto  proprio. 
C. i.° lug lio  n. 24162-252. id. non an cora  p re sta te .  C. 29 a g o sto  
n - 32532-335.
3. A  uovi esercizi, apertura. C. 26 m arzo n. 9855-H8.
4. Permessi provvisori per  vendita  di merci. C. 20 aprile  num. 
13619 160.
5. Esposizioni pubblicitarie di confezioni, di articoli di m od e 
ecc.. C. 22 a g o s to  n. 31354-323.
6. Commissioni commiati— R in n o v a m e n to .  C. 10 sett. n. 33732- 
340. C. 25 settem . n. 33732-36O.
C o m m issa r i  P re fe t t iz i  (». Podestà). 
C o m m iss io n i c e n s u a r ie  c o m u n a li .
Costituzione. C. 20 lu g l io  num. 22157-249. C. 14 nov. num. 
42299-428.
C oncessioni g o v e rn a t iv e .
M odificazioni alle tasse sulle C on cession i g o v .  R .  D .  L .  9 
die. 1928 n. 2745-2.
C oncim aie .
D e r o g h e  transitorie  a lle  norm e del r e g .  g en . d ’ ig ie n e  del 
lav o ro  circa  la d istanza d elle  co n cim aie  dalle abitazioni. C. 25 
apr. n. 13989-164.
C oncordato  con la  £. Sede.
1. D isposizioni per  l ’applicazione del co n co rdato  11 feb b raio  
1929 nella parte re lativa  al m atrimonio. C. 27 m a g g io  n. 847-213.
2. D isp osiz ion i s u l l ’eserc izio  dei culti am m essi  n e llo  S ta to  e 
su l  m atrimonio ce leb rato  d av an ti  ai m inistri dei culti  m ed esim i 
L .  24 giù. n. 1159 351.
3. Istruzioni p er  la co m p ila zio n e  d elle  sch ede m od. A  rela­
t iv e  ai matrimoni r e lig io s i .  C. 29 sett. dello  Istituto  C en tra le  di 
S ta t is t ic a  n. 23251 -361.
4. Modifica alla tenuta dei reg istr i  di S ta to  c ivile .  R .  D . 26 
luglio n. 1361-362.
5. T rascrizion e d e g li  atti di m atrim onio celebrati davan ti  ai 
ministri del culto  am m essi nello S tato . R .  D . 28 sett. n. 1769-373.
Concorsi ed esam i.
Bandi di concorsi.  V .  Cop. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 
35> 3 -̂ {v- Segretario Comunale).
Congregazioni di C a r i tà  (v. opere Pie). 
Consolati.
R ilas c io  dei docum enti richiesti dai R R .  Consolati.  C. i.° 
agosto n. 43255-289.
Consorzio a n t i tu b e rc o la re  (v . Contributi). 
C onsu lte  m u n ic ip a l i .
1. D im issioni. C. 7 a g o sto  n. 3325-285.
2. C onsulte  nei comuni aventi popolazione inferiore ai 20 
mila abitanti e non cap o lu o gh i di provincia. C. M . I. 25 apr. n. 
15900 1-387.
Conti.
1. A p p ro v a zio n e  dei conti con su n tiv i  fino al 1921 con la 
procedura speciale  abbreviata , dal 1922 in poi con la procedu ra  
ordinaria. C. 20 die. 1928 n. 51212-5.
2. Norme per l ’approvazion e. Rag. C. Lanza-9ì ,  107.
3. Conti relativi all ’eserciz io  1928. C. 18 apr. n. 12438-I59.
C ontribuen ti  (v. Poste e Telegrafi).
C ontributi,  su ss id i,  concorsi.
1. Contributo al patronato  Istituto  P ro v .  A s s is te n z a  Sociale .  
C. 6 marzo n. 6187 Cop. 8.
2. Contributi sindacali ob b ligatori  a carico  dei piccoli  pro­
prietari e d eg li  affittuari co ltivatori diretti. C. 11 marzo num. 
7235-IO3.
3. Inquadram ento dei piccoli proprietari e affittuari c o lt iva ­
tori diretti. C. 4 aprile n. 10027-I35.
4. Contributi delle O p ere  P ie  a ll ’ O. N. M atern ità  e infanzia. 
C. 17 luglio  n. 2059 272.
5. R ich ie s te  di contributi finanziari. C. 20 ago . n. 30173-315.
6. Contributi sindacali. E son ero  agli  esattori dal p a g a m e n to  
dell’ aggio. C. 3 ott. n. 35913-Cop. 29.
Corrispondenze (v. Poste e Telegrafi).
Costruzioni.















































3. P u b b l ic a z io n i  d e lla  ce s sa ta  F e d e ra z io n e  N az. E . A .  C. 31 
m a g g io  n. 18577-Cop. 16.
Ferrovie .
F a b b r ic at i  ferroviari per  uso di abitazione. C. 7 marzo num.
4 5 9 3 -C°P- 8-
Fiere, m e rc a t i ,  esposiz ioni.
1. F ie ra  nazionale d e ll ’a g r ic o ltu ra  dal 10 al 24 marzo. C. 10 
febb. n. 587-69.
2. M o s tra  b ib l io g ra f ica  del m e zzo g io rn o  e della  Sicilia. C. 2 
m arzo n. 878-88.
3. F ie r e  e m ercati, m ostre  ed esposizioni D isc ip lin a .  C. 19 
g iu g n o  n. 2611-Cop. 17.
F in a n z e  e n t i  locali.
1. Sovrimposte, com p artec ip a zio n e  al p rov en to  tasse scam b i e 
b ilan cio  1930. C. 8 ottobre  n. 37847-Cop. 29.
2. Tassa esercizio. E s e rc iz i  distinti. C. 7 g en n . n. 52467-21. 
applicazion e tassa eserc iz io  ai proprietari diretti  co lt ivator i  del 
proprio  fondo. C. 15 lu g l io  n. 25452-26O. - id. stu d io  di G . d ’ A -  
lessio-Vii.
3. Diritto fisso macellazione bovini. Q uitan ze, bollo  - P . Espo- 
sito-Yìh.
4. Tassa di soggiorno. P ro v v e d im e n ti  p er  le stazioni di cura, 
s o g g io rn o  e turismo. C. 2 lu g l io  1929 n. 1 8 0 3 - 297. (v. D iritti di 
Segreteria e Bilancio).
Fiore (festa del)
F e sta  del fiore. C. 9 g iu g n o  11. 1Ò458-228. C. 24 a g o s to  num. 
32928-322.
F u m o .
O rd in an za  d iv ie to  di fumare. T e le g r a m m a  23 g iu g .  5374-240.
Gas tossici.
E sam i di abilitaz ion e all ’ im p ie g o  di g a s  tossici.  G. 3 ott. 
n. 37489-Cop. 28.
G eom etra .
A ttr ib u zio n e  della  qualifica di g eom etra .  C. 12 lug lio  num. 
292O-268.
G iu n ta  Prov. A m m i n i s t r a t i v a .
1. D e s ig n a z io n e  dei com pon enti in sede di tutela  e di giu- 
risdizione-Cop. 3 e 6.
2. R i fo r m a  della  G iu n ta  P r o v .  A m m ..  C. 27 die. 1928 num. 
3123-33. (v. Caleìidario).
G iu r isp ru d en za .
A p p u n ti  di g iu r isp ru d en za  amm . A v v .  G. G re c o  187. Cop. 15. 
306-Cop. 31.
Grano (v. Pane).
G uard ian i  g iurati.
R in n o v a z io n e  annuale decreti.  C. Q . S. 7 m arzo 2829-Cop. 8. 
G uerra naz iona le .
A lb o  d ’oro dei militari caduti nella g u e rra  nazionale. C. 28 
ottobre n. 4447-Cop. 30.
Im p iega ti  e s a la r i a t i  e n t i  locali.
1. Uniformi dipendenti com unali.  C. 10 genti, n. 28-32.
2. Statistica  orfani minorenni di im piegati  enti locali. C . 24 
aprile n. 1117 5-158.
3. Statistica  im piegati.  C. 2 lu g l io  n. 24238-252.
4. Com m issioni di d iscip lin a  per g l ’im p ie gati  com un ali:  art. 
130 R .  D. 21 marzo 1929 n. 371. C. 17 lu g l io  26207-269.
5. Interpretazione auten tica  delle  norme re la t ive  alla d isp en sa  
del personale d egli  enti locali. L. 24 g iu g n o  n. 11 12-297.
6. A p p lica b il i tà  riduzioni al supplem en to  pel servizio  attivo . 
C. 20 nov. n. 43645-429. (v . Cassa previdenza impiegati).
M iglioram enti econom ici. C. 7 die. n. 47453-449.
Impiego (pubblico impiego).
1. A sso ciaz ion e  P ro v .  F a sc ista  del P u b b lic o  Im p ie g o  (Com u­
nicato dell ’A sso c iaz io n e  ai Segretari  e V ic e  S e g re t .  Comunali). 
Cop. 23 e 27.
2. A sso c iaz io n e  F a sc ista  del P u b b lic o  Im p ie g o . C. 10 agosto  
n. 3371-303.
Im poste  d ire tte .
1. N om ina dei rappresentanti com unali per  la elezione dei 
componenti delle C om m ission i M andam entali.  C. 3 apr. i 22g i- 152.
2. Com m issione P ro v.le  di A p p e llo  delle  Im p oste  dirette di 
Salerno. E le n c o  dei com pon enti.  C. 6 sett. 2 2 2 1 3 - 333.
3. P enalità  in m ateria  di im poste  dirette. C. 30 ago sto  n. 
3 1 0 5 2 - 334.
In d u s tr ie  n a z io n a l i  (v. Prodotti nazionali).
In n i  n a z io n a l i  (v. Musica). 
I s t ru z io n e  pubb lica  (v. Scuole).
L a m p a d in e  e le t tr ich e  (v. Prodotti nazionali).
L a t t e  (v. Sanità).
Lavoro.
1. Indennità  nel caso di cessazione dei rapporti di lavoro. 
C. 14 febb. n. 4804-Cop. 5 .
2. I n g a g g io  mano d ’opera. C. 20 g iu g n o  n. 2 1 1 1 3 -240.
3. A ssu n zio n e  al lavoro  di operai. C. 24 lug lio  n. 5500-C0P. 22.
4. U fficio  di co llocam ento  per i lavoratori agricoli.  C. 30 o t ­
tobre n. 41220 597.
5. D isciplin a nazionale della  d om anda ed offerta di lavoro. 
R. D. 29 marzo 1928 n. 1 0 0 3 - 409. R .  D. 6 d icem bre  1928 num . 
3222- 433.
6. E le n c o  datori di lav oro  trasporti terrestri.  C. 20 n o v e m b re  
n. 44048-430. (v. Sanità).
L e g a liz zaz io n e  di a t t i  [v. Atti).
L e g a liz za z io n e  di firme. Lerro Silv in o-U l.
Legge e reg o la m en to  com. e prov. (v. Segretari Comunali)
L e v a  e se rv iz i  m i l i ta r i .
1. M od ifich e  al T .  U . delle  le g g i  sul rec lutam en to  del R .°  
E serc ito .  R .  D .  L. 8 nov. 1928 n. 2430-IOI. L . 27 g iu g n o  num. 
1144-386.
2. F o rz a  in c o n g e d o  dispon ibile  p e r  m obilitazione. C. 7 m a g ­
g io  202 2-186.
3. E s te n sio n e  d eH 'obbligo  del serv izio  m ilitare al 55.0 anno 
di età. C. 12 sett. n. 3867-344.
4. R u o l i  m atricolari presso  i com uni. C. 19 se ttem b re  n um . 
3 5 3 4 6 -319.
L e v a tr ic i .
A p p r o v a z io n e  del rego lam en to  p er  l ’eserc iz io  o ste tr ico  delle  
levatric i .  R .  D .  L .  6 die. 1928 n. 3318-73.
L ibrerie  a m b u la n t i .  C. 25 nov. n. 4846-Cop. 33.
L ocaz ione  di case.
L o ca z io n e  di im mobili urbani. R ito r n o  alla libertà  d elle  c o n ­
trattazioni. C. 9 lu g l io  n. 2930 261.
M ace llaz io n i  (v. Canti).
M a tr im o n i  (v. Concordato 6. Sede).
M edici chirurgi.
Im p ie g o  di m edici italiani nel R u a n d a  B ran di.  C. 8 g e n n a io  
n. 50322-Cop. 2.
M ili ta r i  (v. Leva).
M onete.
R it ir o  d elle  m on ete  da cent. 50. C. 15 g iu g n o  26o6-228.
M o n ta  pubblica .
M onta  p u b b lica  cava llin a  e asinina. C. 17 se ttem b re  num. 
37776-Cop. 27.
M osche (lotta contro le) v. Sanità.
M ulin i .
1. S e rv iz io  m acinazione cereali.  P a s s a g g io  al C o n s ig l io  P ro v .  
d e ll ’E con om ia. C. 12 g en n  1237-Cop. 2.
2. R in n o v a z io n e  licenze di m acinazione. C. 7 sett. 34549-343.
M usica .
1. T u te la  del patrim onio m usicale nazionale. C. 13 ge n n aio  
n. 162 Cop. 2.
2. Inni nazionali. C. 9 g iu g n o  2531-227. C. 11 g iu g n o  2517- 
228. C. 25 nov. 4857-430.
M u ti la t i  ed In v a lid i  di guerra, reduci e fam iglie  dei 
caduti.
1. A ssu n z io n e  ob b lig a to r ia  d egli  invalidi di g u e rra  p ress o  le 
amm. p ubbliche locali. C. 11 g iu g n o  n. 20345-219.
2. Serv iz io  di assistenza ai reduci e fam ig lie  dei caduti. C o r ­
rispondenza di ufficio. C. 12 lu g l io  2928-Cop. 20.
M u tu i  e p res ti t i .
1. Fondi Istituti di p revid en za .  Mutui ai Com uni. P a g a m e n to  
di contributi. C. 9 marzo 3673-103.
2. Istruttoria delle  dom ande di m utuo per opere ig ien ich e .  
C. M. I. 5 ottobre 1928 11. 20179 129.
3. Prestit i  in am m ortam ento  al i.° se ttem b re  1928. C. 7 sett. 
n. 34301-326.
Notizie e c o m u n ic a z io n i  diverse.
1. B ollettin o  A m m ..  Condizioni di ab b on am en to  per l ’ anno 
1929-Cop. 1.
2. R iform a di statuto ed erezioni in ente m orale di Istituti 
di beneficenza-Cop. 7.
3. Nel personale  d ella  R .  Questura-Cop. 9.
Opere di a r te ,  di m u s ic a  ecc. (v. Musica). 
Opere pie.
1. Indigenti inabili al lavoro. R ic o v e ro .  C. Q. S. 26 febbraio  
n. 5917-88.
2. Congregazioni di Carità. S ta tu to  m odello  400. Com itato  d ei 
Patroni. R .  D . 7 g iu g n o  1928 n. 1751-415. (v. Bilanci, Contributi).
Opere pubbliche.
Disposizioni sulla con cession e di O p ere  pubbliche. L . 24 g iu ­
gno 11. 1457-257.
O stetriche (v- Levatrici).
Pane.
1. Industria panificazione. A p p lic a z io n e  R .  D . L . che d isciplin a 
l ’industria sulla panificazione. C. 15 g en n . 11. 46497, 24. C. 6 luglio  
n. 23119-262. E le n c o  esercenti. C. 24 genn. n. 40217-44. R in n o v a ­
zione delle licenze. C. 29 nov. n. 46253-445.
2. Produzione delle farine e del pane. C. 22 genn. 11. 46496-Cop, 3.
3. 2.a celebrazione del pane. C. 16 g e n n .  11. 130-35. C. 9 a p r i l e  
n. 1412-147.
4. Censimento del grano trebbiato  a m acchina. C. 15 g iu g n o  
n. 21529-227.
ó- Battaglio del grano. C. 7 a g o sto  n. 3338-291.
Passaporto-
Prezzo passaporti  con an n esse  cedole  di espatrio. C. 5 sett. 
n. 6 i 2 i-336.
Pellicole radiografiche. C. 15 lug lio  n. 26513-281.
Pesca.
P e s c a  e ve n d ita  del p e s c e  n ovello . C. Q. S. 28 feb braio  n. 
5752-89. C. Q. S. 27 mar. n. 5152-Cop. 9.
P o d e s tà  e C o m m issa r i  P re fe t t iz i .
R ic h ie s te  di notizie c irca  il personale  dei P o d e s tà  e dei 
Com m issari Prefettiz i.  C. 12 a g o sto  n. 3374-299.
Popolaz ione, s t a t i s t i c h e  ecc
1. Statistiche periodiche. M an can za  di notizie  sulle  sc h ed e  di 
m orte com pilate  n egli  stabilim enti di cura. C. 10 se tte m b re  n.
3 4 5 8 8-343. Istruzione per la com p ilazion e d elle  sc h e d e  di nascita. 
C. 6 sett 30904-358. R iv e la z io n i  statistiche mensili  sul m o v im e n to  
della  p opolazione. C. 9 apr. 25688-I5O. O m ission e  dei dati sul m o ­
vim en to  m igratorio  nei mod. C. C. 13 giù . 21535-222. Istruzioni 
per  la com pilazione d elle  sc h ed e  di m atrim onio. C. 10 a g o s to  n. 
30418-304. R i le v a z io n i  di statistica  d e m o g ra fic a  durante  il 1930. 
T rasm ission e alla R ,  Prefettu ra  del m ateriale  statistico . C. 9 die. 
n. 44106-459.
2. Registro di popolazione. R i fo r m a  del rego lam en to  per la te­
nuta del reg is tro  di popolazione. C. 23 lu g l io  26165-287. C. 27 
ago. 29032-3IO. C. 23 sett. 32469-359. M odelli .  C. 17 die. 49344-450 
e 463.
3. Limitazione aumento popolazione nelle citlà. F a c o l tà  del P r e ­
fetto di em anare ordinanze. L . 24 die. 1928 n. 296-I7.
4. Registro dei parti. C. 4 g en n . 52399-30.
5. D e c e ss i  di sudditi A m e r ic an i  in Itaiia. C. 9 genn. 87-31.
6. P o lit ica  dem ografica. C. 10 febb. 553 Cop. 4. P r o v v e d im e n ti  
a tavore  d e l l ’ increm en to  dem ografico . L .  6 g iu g n o  1024-241. C. q 
lu g l io  2836-26O. In iz iativa  del g io rn a le  R o m a  p er  la b a t ta g l ia  d e ­
m ografica. C. i.° ag o sto  n. 3248-290. (v. Impiegati,.
Portie ri e cu s to d i  C. i.° m arzo 2719-Cop. 7 .
Porto  d ’a rm a .
L icenza. C. 1 ,° marzo 2 72 1-C op. 7.
Poste, te legrafi e telefoni.
1. C orrispon den ze d irette  ai con trib uen ti  d ’ im posta. C. 4 
g en n . 52303 7.
2. A ffran caz ion e corrisp on den za  con 1’ Is tituto  N az. Im p o ste  
E n ti  locali. C. 22 marzo n. 6939 121.
Poveri (elenco dei) - v. Sanità.
Pozzi.
Incolum ità  p u bblica . C. 11 lu g l io  5568-293.
P refetto .
Saluto  di C ap o  d ’anno del P re fe t to  D e  B ia s e  ai P o d e s tà  e 
Com m . Pref. della  P ro v in c ia ,  C. i,° genn.-l.  id. ai S e g r e ta r i  comu~ 
nali. C. i.°  genn.-l.
P re s ta to r i  d ’opera.
Istituzione d e l l ’U fficio P ro v .  per il co llocam en to  dei p resta ­
tori d ’opera d e l l ’agrico ltu ra .  C. 28 sett. 36205-Cop. 28. 
P res taz io n i
Prestazion e o b b lig a to r ia  di locali a carico  dei Com uni. C. 27 
luglio 28060 280.
Prezzi, ca lm ie r i  ecc.
1. D iscip lin a  dei prezzi dei g en er i  alim entari. C. 22 mar. n,
9856-lH.
2. P rezzi  b ase  per la  r iven d ita  al m inuto. F issazion e. C. 5 
apr. 9399.Cop. II. C. 5 lu g l io  23782-Cop. 20.
3. R e g im e  dei prezzi e prezzo fisso. C. 5 lug lio  23781 264.
4. Prezzi di ve n d ita  al minuto dei principali g en eri  a l im e n ­
tari. C. 9 sett. n. 34305-347.
P rodo tti  n a z io n a l i .
1. L am p a d in e  elettriche. C. 28 marzo 9 7 ’ 5-Cop. 10. C. 13 m a g ­
gio 16586-I8S.
2. P referen z a  per i prodotti d e ll ’ industria  nazionale. C. 14 
agosto 30181-Cop. 23.
Professioni s a n i t a r ie  (v. Sanità). 
Pron to  soccorso.
1. S e rv iz io  di pronto soccorso  in caso di p u b b lich e  ca lam ità  
R ichiesta  di notizie. C. 25 aprile  1816-Cop. 12.
2. S e gn ala zion i  di m ovim enti tellurici ed in g e n e r e  di tutte 
le pubbliche calam ità. C. 16 apr. 1523 157.
3. P osti  di pronto soccorso  nelle aziende industriali.  C. 6 
aprile 6112-167. C. 19 die. n. 4 1 1 2,-Cop. 36.
P rov inc ia .
R ifo rm a  d e ll ’A m m . P ro vin cia le .  L . 27 die. 1928 n. 2962-I7.
Pubb licaz ion i .
R ecen sion i.  C op. 2, 3, 9, 10, 11,  12, 15, 22, 26, 28 31. 33.
N u o va  ediz. naz. delle  O p ere  di G a li leo  G alile i .  C. 13 m ag .  
g io  2040-I85.
N u o v o  dizionario dei Com uni del R e g n o .  C. 6. ott. 4153. 
Cop. 28. (v. Federazione E . A.).
P u b b lic a  S icu rez za  (v. Sicurezza pubblica).
P u b b l ic i tà  (v. Affissioni e Propaganda).
P u b b lic h e  c a l a m i t à  (v. Pronto soccorso).
Q uestue  e co lle tte .  C. Q. S. 7 marzo 2739-122.
R eati.
Segn alazion e. C. 24 ago. 2504-335. C. 23 nov. 2610 Cop. 33. 
Redditi,
E vasio n i fiscali. P ro r o g a  term ine utile p er  denunzia  redditi. 
C. 16 luglio  262 18-278.
R equ is iz ion i (v. Prestazioni).
R ic ch ezza  m obile  [imposta di)
A c c o l lo  al m utuatario  d e l l ’o b b l ig o  d e lle  casse  m utuanti di 
riva lere  g li  enti mutuatari. P . Espositori.
Ricorsi.
Il ricorso straordinario  al R e .  Avv. G. Greco-10.
RÌSO.
C onsum o del riso. C. 18 die. n. 47579-46!.
R uoli (v. Esattorie).
S a n i tà .
1. Adempimenti e servizi sanitari.
V ig i la n z a  sanitaria  sulle m acellazioni dei suini p er  uso p r i ­
vato. C. 28 genn . 156-57.
P re le v a m e n to  di sa n g u e  nei p ubblic i  m acelli  p er  usi d iversi  
dalla diretta  preparazione dei m edicinali.  C, 23 m arzo 7338-I38.
U ffici m unicipali p er  la  v ig i la n z a  ig ien ica  d e g li  opifici. C. 21 
g iu g n o  20952-Cop. 18.
R e g i s t r i  dei parti e d e g l i  aborti.  C. 12 a g o .  17434-305.
Circolari r igu ard an ti  la S a n ità  pubblica, a b b o n am en to  al B o l ­
lettino. C. 26 ago . n. 33284-3H.
T rasp o rti  salm e con autom ezzi. C . 19 sett. 34849-Cop. 26.
P u liz ia  veterinaria, rilascio  di certificati. C. 2 ott. 38266-374.
T ras p o rto  di cadaveri.  C, 31 ott. 41925-395.
C a m p a g n a  antim alarica  1929.R e la z io n e  finale. C. 30 n o ve m - 
are 1929 n 877-Cop. 34.
2. Alim enti e merci.
C o m m ercio  su ccedan ei del burro  (grasso  vegeta le).  C. 16 apr.
1 2 758-163.
Spiriti.  A lc o o l  m etil ico  im portato  d all ’estero. A l c o o l  isam ili-  
co. C. 18 m a g g io  163S7-I86.
C ip o ll in e  in iscatole  - v ig i la n z a  ig ien ica .  C. 21 g iu g n o  num.
2 i 8 o 2 - 251.
L ab o rato ri  com unali  e p rov . di ig ien e.  V ig i la n z a  sul coni 
m ercio  delle  sostanze a grarie  e sulla  torrefazione del caffè. C. 14 
ago sto  31035-313. (v. appresso Latte').
3. Assistenza sanitaria (v. ap p resso  P ro fessio n i sanitarie).
4. Elenco dei poveri. M ed ic in ali .  C. 21 g en n . 3011 -46.
5. Igiene del lavoro.
R e g o la m e n t o  di ig ie n e  del lavoro. D e rattizzazion e .  C. 5 g i u ­
g n o  18007 211.
Criteri gen era li  p e r  l ’app licaz ion e del re g o la m e n to  d ’ ig ie n e  
del lav oro .  C. 20 a g o sto  20199-3I6.
6. Latte.
R e g o la m e n t o  del latte. C. 30  giù . 2 4 3 5 1 - 251.  C. 21 a g o s to  
2 7 0 4 8 - 327. C. 29 ott. 4 1 2 5 8 - 399. C. 12 nov. 4 2 7 2 0 -431. C. 9 die. n, 
4 7 4 0 9 - 455.
7. Malattie infettive.
Cancro. L e g a  Ita liana  per la lotta  contro il cancro. C. q eriuy'. 
19694-Cop. 17.
Carbonchio ematico. C. 6 marzo 8317-86.
Influenza (profilassi contro la). C. 25 marzo 10497-Cop. 9.
Menengite cerebro spinale. C. 12 marzo 83Ó6-Cop. 8.
Rabbia. R a b b ia  canina, profilassi. C. 5 g en n . 51834-23. C. 5 
apr. 11624-I5O. P ro sp etto  i.° trim estre 1929. C. 19 m a g g io  16387- 
186. A z io n e  sv o lta  durante il 2 °  sem estre  1928. C. 5 lu g l io  n.° 
24861-Cop. 19.
Tubercolosi. (Lotta contro la). P re c e tt i  ig ien ic i ,  d iv ieto  di s p u ­
tare. C. 15 febb. 52150-Cop. 5.
8. Malattie sociali nelle c o lle tt iv ità  g io va n il i  (lotta contro le). 
C. 15 marzo 8234-llS.
9. Mosche. Cartello  di p ro p a g a n d a  per la lotta  contro le m o­
sche. C. 15 febb. 5095-Cop. 5. C. 12 g iu g n o  19485-225. C. 18 sett. 
n. 35911-359.
10. Medicinali.
U b icaz ion e dei m agazzin i di deposito  del solfuro di carbonio.
C. 13 agosto  n. 1 1029-3OI.
F arm acop ea  U fficia le  del R e g n o .  V . a ediz. tabelle  di l ibera 
vendita. C. 29 a go .  32875-354. C. 5 nov. 42074-394. id. S o lu z io n e  
saponosa di formolo. C. 31 ott. 41331-396.
11. Professioni sanitarie ed arti ausiliarie. C. 8 die. 1928 num. 
50215-8, 27, 52, 63, 77.
L e g g i ,  regolam en ti  e istruzioni sulla rep ression e d e l l ’ e s e rc i­
zio abusivo delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie-  C. 25 
giu gn o  4612-Cop. 18.
Infermieri professionali.  R e g is tr a z io n e  di d ip lom i. C. 14 a g o ­
sto 29827-3OO.
Sanitari condotti.
C on gedi per m otivi di studi. C. 21 genn. 54154-38.
A g e v o la z io n i  per 1’ inscrizione alle C asse  di p revid en za  e r ia ­
pertura dei termini per la  p resentazion e delle dom ande di riscatto.
C. 8 febb. 4048-6I.
Tariffe dei com pensi dovuti ag l i  Ufficiali Sanitari ne ll ’e s c lu ­
sivo interesse privato. C. 11 g iu g n o  23344-235
Modifiche dei capitolati.  D u rata  dei rapporti d ’im piego . C. 26 
novembre n. 45877-443.
Stupefacenti.
N u o vo  rego lam en to  per la repression e  del co m m e rcio  a b u sivo  
di stupefacenti. C. 24 ottobre 40865-390.
Vaccinazioni.
V accin az ion e  Jenneriana. C. 22 marzo 10175-Cop. 10. {v. Carni, 
v. Alberghi).
Scuole (Istruzion e pubblica) - v. Calendario.
U s o  dei locali scolastici.  C. io  g en n . 28-32.
S c u o le  secon d arie  di a v v ia m e n to  al lavoro . C. 21 g e n n a io  
254-43.
Segretario  C o m u n a le .
1. Stato giuridico ed economico.
C o n v e rs io n e  in l e g g e  del R .  D . L .  17 a g o s to  1928 n. 1963 
con cern en te  le riform e d ello  S ta to  g iu r id ico  ed e co n o m ico  dei 
S e g re ta r i  Com unali.  L . 13 die. 1928 2944-20.
T rattam en to  e co n o m ico  dei S e g r e ta r i  com unali  titolari. C. 4 
febb. n. 4392-48.
S tato  g iu rid ico  od eco n o m ic o  dei S e g r e ta r i  com unali.  C. 8 
aprile  n. 13041-53.
N orm e e s e c u tiv e  ed  in te g ra t iv e  del R .  D .  L .  11 a g o sto  1928 
n. 1953 sullo stato giur. ed econ. dei se gr .  com . R .  D . 21 marzo 
1929 n. 371 -177, 189. 201, 229. 242.
D isp osiz io n i  a g g iu n t iv e  alle norm e sullo stato  g iur. ed econ. 
dei segr. com . L .  27 g iu g n o  n. 1104-258.
2. Funzione integratrice del S e g r .  com .
1. C om e v a  intesa la Funz. integr. del se gr .  com . A . Tele- 
sca-283.
2. Futlzion e in te g ra tr ic e  del S e g r .  com .. C. 2 m a g g io  num. 
1 g 1 3-I67.
3. Inquadramenti per promozione.
S e g re ta r i  C om un ali  —  In quadram . p er  prom.. C. M. I. 31 l u ­
g lio  n. 17220-388.
4. Concorsi ai gradi V., VI., VII. e V i l i .
C o n co rso  per titoli a 7 posti di g ra d o  V I  e uno di g ra d o  
V . D .  P .  16 apr. 10525 141.— id. a 14 posti di se g retar io  di g ra d o  
V I I  e 18 di g ra d o  V i l i .  D .  P . 16 aprile  10525-143
5. Provvedimenti per il  personale.
V .  C opertin a  fasc icoli  3, 4, 6, 7, 8, 9. l i ,  12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34 35.
6. Esame di abilitazione.
E sam i p er  il conferim ento  della  p ate n te  di se g r .  com .-D . M.
I. 28 a g o sto  325. C. 17 sett .-377. D iffer im en to  p ro v e  scritte . D . M.
I. 5 nov. 417. C. 14 nov. 43446-4I8. A b r o g a z io n e .  R .  D .  7 aprile  
1921 n. 559. R .  D. 14 nov. n. 1990-421. C. 28 nov. n. 46580-427. 
(V e d i  Dopolavoro, diritti di Segreteria).
Servizi pubblici.
A s su n z io n e  diretta  da parte  dei Com uni. C o m m ission e  sp e ­
ciale. C. 18 febb. n. 4805-76.
S icu rezza  pubblica.
R e g o la m e n t o  p er  l ’esecu zion e d ella  l e g g e  di P. S ..  C. 8 
feb b raio  n. 594-Cop. 4.
Sindacale  (inquadramento) v. A p p a lt i .
Sindacati.
1. Com unicato  del S in d a ca to  P ro v .  In g.r i  della  P ro v in c ia  di 
Salerno-91.
2. S in dacati fascisti.  C. 4 g iu g n o  19697.Cop. 16. C. 3 lu g l io  
24150-Cop. 19.
3. E lenchi vetturini, facchini, corrieri all ’ U fficio  R e g .  dei 
Sindacati fascisti.  C. 7 sett. 34554-Cop. 26.
4. In scrizione ai S in dacati  d e g l i  aspiranti ai posti nelle p u b ­
bliche amministrazioni. C. 31 ott. 41958-395.
Spese.
R e n d ic o n to  sp ese anticipate  per oonto dello  S tato . C. i.° lu­
glio 24546250.
Spettacoli.
Locali  di pubblici spettacoli,  visita di controllo. C. 25 lu g l io  
5006 293.
Sport, g in n a s t ic a ,  gare, tu r ism o ,  spe ttaco li ,
1. A g e n z ie  di n av ig azion e  turistiche. C. 3 m a g g io  7294-173.
2. L icen za  spettacoli  a ll 'aperto. C. Q. S .  24 lu g l io  5184-Cop. 22.
3. P ro vved im en ti  per le stazioni di cura, s o g g io rn o ,  turism o . 
L. 2 luglio 1807-297.
4. Campi sp ortiv i  del Littorio. S p e s a  per la costruzion e. C. 
24 agosto 2838-322. C. 10 ottobre  n. 4079-377.
5. Manifestazioni sp ortive .  P re v e n t iv o  nulla osta. C. 30 a g o ­
sto n. 6295-335.
6. Spettacoli c inem atografic i  a ll ’aperto. C. 6 sett. 5184 335.
Stato  Civile (v. matrimoni, atti, legalizzazioni).
Staz ion i di cura, soggiorno e tu r i s m o  (v. Finanze locali 
e Sport ecc.).
S te m m a  e sigillo dello S ta to .
1. F o g g ia  ed uso dello  stem m a e del s ig illo  dello  Stato . R .
D. 11 aprile 504-I65.
2. Disposizioni in teg rat iv e  c irca  l ’usò d egli  stem m i e dei si­
gilli  dello Stato. R .  D. 9 a g o s to  n. 1517-348.
Strade.
M ilizia  della strada. C. 13 febbraio  661-Cop. 5.
Stranieri,
Polizia  sugli  stranieri nel L u s se m b u rgo .  C. 15 m a g g io  num. 
4899-200.
T assa  specia le  a n im a l i  caprin i.
R u o lo  tassa caprini 1929. C. 7 g iu g n o  20200-212. C. 20 no­
vembre 42297-429,
T assa  scam b i e im p o s te  m ino ri.
U lteriore  sg rav io  della  tassa  sugli  scam bi e soppressione  di 
talune tasse e im poste minori. R .  D . L . 27 lug lio  n. 1363-38I.
T e le g ra m m i (v. Poste e Telegrafi).
Tesorieri C o m u n a li  {?. Esattorìe). 
Tori.
R e g o la m e n t o  a p p rov az ion e  tori. C. io  die. n. 4801 1-450.
T r ib u t i  locali (v. Finanze locali).
U n i f o r m i  (v. Im piegati e salariati).
U f f i c i a l i  e s a t t o r i a l i  (v. Esattorie). 
U f f i c i a l i  s a n i t a r i  (v. Sanità).
Y alor civile.
R ic o m p e n s a  al va lor  c iv i le  a fa v o re  di av a n g u ard is t i ,  b a lil la  
e p ic c o le  italiane. C. 16 die. n. 5261'Cop. 36.
Veicoli, au toveico li.
1. V e ic o l i  a trazione anim ale . A p p o s iz io n e  di targ h e .  C. 18 
m arzo 7839-I2I.
2. A u t o v e ic o l i  patenti.  N u o v a  classif icazion e. C. 23 febbraio  
4471-84. Certificati m edic i  da rilasciarsi ai con d ucen ti .  C. 3 aprile  
11449-HO. Classificazione delle  patenti a condurre autoveico li.  C.
9 ag o sto  n. 30601-304.
13. A u to v e ic o l i ,  ta s sa m e tro — A u t o  a se rv iz io  pubblico, tassa ­
m etro. C. 18 febb. 4471-Cop. 6. C. 3 a g o s to  27818-291.
4. Aìitoveicoli-Targhe— R estitu zio n i ta rg h e  vecch ie . C. 13 g en n . 
697-Cop. 2. Il lum inazione targ h e .  C. 18 aprile  12596-I6O. T a rg h e  di 
ricon oscim ento. C. 14 se ttem b re  n. 3 3 6 1 8 -341.
5. A p p a r e c c h i  silenziatori. C. 24 aprile  13482-161.
6. F a n a le  posteriore. R .  D  2 die. 1928 n. 3179-Cop. 29.
7. L im itazion e  v e lo c ità  d egli  a utoveico li  ne ll ’ interno d e l l ’ a- 
bitato. C. 3 a g o s to  28249-292.
8. A u to m o b ili ,  g u id a .  C. 27 aprile  14300-C0P. 12.
9. A u to v e ic o l i-s e rv iz io  da piazza. C. 6 m arzo n. 8065-Cop. 7. 
Coloritura delle  vettu re  dei servizi pubblici  di trasporto. C. 15 
nov. 4 1 6 2 5 -431.
10. A u to m o b il i .  N u m ero  di im m atricolazion e. C. 28 m arzo 
n. 1500-C0P. 10.
11. Contravven zioni.  C. 4 aprile  11142-I5I. A u t o v e ic o l i  c i r c o ­
lanti senza licenza  di circolazione. C. 22 aprile  n. 14082-I6O.
V itico ltu ra .
C onsorzi provinciali.  L e g g e  3 genn . 1929. C. 13 die. 4 7 3 3 2_ 
Cop. 35.
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Direzione e Amministrazione ; R. PREFETTURA DI SALERNO
S O A I M  V I* ' O  
P a r t e  I.
a) Lpwgi, d e c r e t i ,  reg o la m en t i  ecc .
10. Conferimento al Prefetto della facoltà, di emanare ordinanze obbligatorie 
allo scopo di lim itare l’eccessivo aumento della popolazione residente nella 
città. (L. 24 die. 1928 n. 2961).
11. Riforma dell’Amm. Provinciale. (L. 27 die. 1928 n. 2962).
12. Conversione in legge del R. D. Legge 17 agosto 1928 n. 1953 concernente 
la riforma dello stato giuridico ed economico dei Segretari comunali. ( L. 
13 die. 1928 n. 2944).
b) Atti Ufficiali d e l la  R. P re fe t tu ra .
18. Tassa comunale di esercizio. Esercizi distinti.
14. Profilassi della labbia canina.
15. Applicazione del R. D. L. che disciplina 1’ industria della panificazione.
16. Professioni sanitarie ed arti ausiliarie.
17. Registri dei parti.
18. Decessi di sudditi americani in Italia.
19. Uso dei locali scolastici.
20. Uniformi dei dipendenti municipali.
21. Impiego di medici italiani nel Ruauda-Uràndl. segue
Salerno —  Prem. Stab. Tip. Ditta Gav, Antonio Volpe e Pigli
21. Servizio di macinazione cereali. Passaggio a l Consiglio Prov . della Eco­
nomia.
22. Autoveicoli e targhe.
23. Tutela del patrimonio musicale nazionale.
CO P E R T IN A
Cont. A tti Uff. R. Prefettura da n. 18 a n. 23 — Appalti, aste ecc. — 
Pubblicazioni.
21.  Impiego di medici italiani nel Ruanda-Urandi. (C. P . S. 8 g en n .
1929 n. 50322 ai P o d e s tà  e C om m issari  P ref .  dei C om un i d e l la  
Provincia,).
Si inform a che nel R u a n d a  - U ra n d i  , v a s ta  zon a del  cen tro
d e ll ’A f r ic a  e sita in prossim ità  del L a g o  T a n g a n ica  , fra il lato
o rien ta le  d e l  C o n g o  B e l g a  e il confine occid en tale  d e ll ’ A f r i c a  
O r ie n ta le  in g le se  , i m edici sono assunti p e r  contratto  triennale
con lo stipendio annuo di 75,000 franchi B e lg i  oltre una in d e n ­
nità annua di 3000 franchi B e l g i  e il r im borso d elle  sp ese  di 
v ia g g io .
P e r  il serv izio  prestato  in regio n i infette da m alattie  e p id e ­
m ich e, co m e la m alattìa  del sonno , essi r ic evo n o  in più una in ­
d ennità  annua di 10,000 franchi B e lg i .  A l l a  fine del con tratto  ,
se accettan o  di r in novarlo , r icevo n o  un c o n g e d o  di sei m esi co n  
il 75 ojo dello  stipen dio , più un prem io  di r in novazione di c o n ­
tratto.
S i  r ich iede la con oscen za  della  l in g u a  francese.
L e  d om and e devo n o  essere indirizzate alla D irezion e  d ella  
C roce  R o s s a  del C o n g o  80 R u e  de Livourne-— B ru x e lle s .
pel Prejetto  —  LlCATA
22. Servizio macinazione cereali. Passaggio al Consiglio Prov. della eco­
nomia. ( C. P . S .  12 ge n n aio  1929 n. 1237 ai P o d e s tà  e C o m m is ­
sari P re f .  dei Com uni della  Provin cia).
P e r  norma d e lla  S .  V . ,  s ignifico  che il serv izio  d ella  maci­
nazione cereali (molini) è passato  al C o n s ig l io  P ro v .  d e ll ’ E c o n o ­
m ia  , al quale dovrann o  , quindi , essere  indirizzati g l i  atti ed  
affari relativi. I l  Prefetto ■—- D e  BlASE
23. Autoveicoli e Targhe. (C. P. S. 13 ge n n aio  tg2y n. 697 ai 
P o d e s t à  e Com m issari  P ref.  dei Com uni della  Provincia),
P r e g o  la S .  V .  d isporre  il ritiro e l ’ invio  a q u esta  P r e f e t ­
tura di tutte le ta rg h e  v e c c h ie  di a u to ve ico li  num erate  (cioè, ad 
es e m p io  57 —  10 di Sa lerno, 4 0 —  10 di N ap oli  ecc. ecc.) e s i­
stenti presso i proprietari di. auto di cotesto  Com une.
F rattan to  g ra d irò  assicurazione.
I l  Prefetto —  D e  BlASE
Parte I. 
a) L eg g i  e decre t i ,  ecc.
10. Conferimento al prefetto della facoltà di emanare ordinanze obbli­
gatorie alle scopo di lim itare l'eccessivo aumento della popolazione residente 
nelle ctttà. (L. 24 die, 1928 n. 2961 pubb. Gr. U . 7 genn. 1929 n. 5).
V I T T O R I O  E M A N U E L E  III  e c c .
Il S e n ato  e la Cam era dei deputati hanno approvato:
Noi abbiam o sanzionato e prom u lgh iam o quanto segue:
Articolo unico —  E ’ data  facoltà  al prefetto, sentito  il C o n ­
siglio provinciale  d e ll ’econom ia, di em anare ordinanze, aven ti  
forza obbligatoria, allo sc o p o  di lim itare  l ’ ecc ess iv o  aum ento della  
popolazione resid en te  nelle  città.
L e  ordinanze del prefetto  sono es e g u ite  in v ia  am m in istra­
tiva, indipendentemente d a l l ’e s e rc iz io  d e l l ’azione penale.
Ordiniamo ecc.
V I T T O R I O  E M A N U E L E
M u s s o l in i-M a r t e l l i
11.  Riforma deH’Amminjstrazione provinciale. (L. 27 die. 1928 n. 2962 
pubb. G. U, 7 g enn . 1929 n. 5).
V I T T O R I O  E M A N U E L E  III ecc.
Il Senato e la Cam era dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiam o sanzionato e p rom u lg h ia m o  quanto segue:
A rt.  1. L ’A m m iu istraz ion e  di ogn i P ro v in c ia  è co m p osta  di 
un preside e di un R e tto r a to  provinciale ,  costituito  dal preside 
e dai rettori.
Il preside è co a d iu va to  da un vice  preside, che lo sostitu isce  
in caso di assenza o di leg itt im o  im pedim ento.
A rt .  2. Il preside e il v ice  presid e sono nominati con decreto
R e a le ,  su p rop osta  del M in istro  p e r  l ’in te r n o .  A d  essi sono ap­
plicabili  le norm e di in e le g g ib i l i tà  e in co m p atib il ità  stabilite  
nella  l e g g e  com . e p rov .  testo  unico 4 fe b b ra io  1915, n. 148, per 
i deputati  prov.,  escluse  quelle  che stab ilisco n o  1’ in e le g g ib i l i tà  
d e g l i  stipendiati dello  S ta to  e 1’ in com p atib il ità  di deputato  al 
P ar lam en to  e di deputato  prov in cia le .
I l  p resid e  e il v ic e  p re s id e  durano in carica  4 anni e p o s ­
sono essere  s e m p r e  conferm ati.  P o s s o n o  essere revo cati  con d e ­
creto  R e a le ,  su p rop osta  del M in istro  p e r  1’ interno. Contro  il 
p ro v v e d im e n to  di r e v o c a  non è am m esso  alcun g ra v a m e ,  nè in 
sede  am m inistrativa  nè in sed e  g iurisd iz ion ale.
L ’ufficio di presid e  e di v ic e  preside  è g ratuito .
In casi assolu tam en te  eccezion ali  e co m p a t ib i lm e n te  con le 
condizioni finanziarie d e ll ’ente, il M inistro  p er  l ’ in te r n o  può a s ­
s e g n a re  al preside e al v ic e  p resid e  u n ’ indenn ità  di carica, che 
g r a v a  sul b ilan cio  della  P ro v in c ia .
A r t .  3. I  rettori sono nominati con d ecreto  R e a le ,  su pro­
p osta  del M inistro  p er  l ’ in erno. E s s i  sono ordinari e supplenti,
I rettori ordinari sono in numero di otto nelle P r o v in c ie  la 
cui popolazion e ecc ed e  i se icen tom ila  abitanti; di sei in quelle  
di o ltre trecentom ila; di quattro nelle altre.
I rettori su p p len ti ,  destinati  a tener lu o g o  d e i  m em bri ordi­
nari, assenti o leg it t im a m e n te  im pediti,  sono in n u m e r o  di due 
p e r  tutte le P rovin cie .
A i  rettori, ordinari o supplen ti,  sono applicabil i  le  norme di 
in e le g g ib i l i tà  e in co m p a tib i l i tà  stabilite  nella l e g g e  com un ale  e 
p rov in c ia le  p er  i con siglieri  provinciali,  eccettu ata  quella  re la tiva  
al requisito  della  iscrizione nelle liste  elettorali. E ' ,  altresì, ap­
p licab ile  la norma p rev is ta  al n. 1 d e l l ’art. 248 d ella  l e g g e  stessa.
I  rettori durano in carica  quattro  anni e p osson o  essere  
se m p re  conferm ati.
L ’ufficio di rettore  è gratuito.
A r t .  4. Il  presid e, il v ic e  preside ed i re t to ri ,  prim a di e n ­
trare in funzione, prestano, dinanzi a l  prefetto, il g iu ram en to  
prescritto  ne ll ’art. 150 della  l e g g e  com . e p r o v .
Art. 5. I rettori che, senza giustificato  m otivo , non in te r v e n ­
gano a tre riunioni con secu tive , decadono dal loro ufficio.
La decadenza è d ichiarata  con decreto  R e a le ,  su prop osta  
del Ministro per l ’ interno, p re v ia  contestazione dei m otivi agli  
interessati.
Art. 6. P e r  g ra v i  rag ion i di carattere  am m inistrativo  o di 
ordine pubblico , con decreto  R e a le ,  su proposta  del M inistro 
per l ' interno, può essere d isposto  lo sc iog lim en to  del R e tto ra to  
provinciale e affidata l ’am m inistrazione d ella  P ro vin c ia  ad un 
commissario straordinario, che eserc iterà  le funzioni conferite 
dalla presente l e g g e  al preside e al R e tto ra to  provinciale .
Il termine, entro il quale  d ov rà  a v er  lu o g o  la r icostitu zion e 
del R ettorato , è stabilito  nello stesso d ecreto  di sc io g lim en to .  
Tale termine, in ogni caso, non potrà superare la durata  di un 
anno.
Contro i p rov ved im en ti  di cui al p resente  art. non è am m esso  
alcun gravam e, nè in via  am m inistrativa  nè in via  giurisdizionale.
Art. 7. Il presid e della  P ro v in c ia  esercita  le funzioni che la 
leg g e  com. e prov. attribuisce al presidente d ella  D e p utazio n e  
prov. ed alla D e p utazio n e  prov.
Il preside può affidare al v ic e  preside  speciali incarichi nel­
l’amministrazione della  P rovin cia .
A rt.  8. Il R e tto r a to  della  P ro v in c ia  esercita  le funzioni che 
la le g g e  com. e prov. a ttr ibuisce al C o n sig lio  prov.
Art.  9. L e  adunanze del R e tto r a to  p rov , non sono pubbliche. 
Per la validità  ‘di esse  è n ecessario  l ’ interven to  di a lm eno la 
metà dei rettori.
Le deliberazioni del R e tto r a to  sono p rese  a m a g g io r a n z a  di 
* voti: in caso di parità, p reva le  il voto  del preside.
Art.  10. A l le  deliberazioni del preside e del R e t to r a to  p ro v .  
è applicabile il disposto d e ll ’art. 128 della  l e g g e  com . e p rov .
Art.  11. N ulla  è inn ovato  alle funzioni di v ig i la n za  e di tutela  
stabilite dalla l e g g e  com. e prov. p er  g li  atti d e ll ’A m m in is t r a ­
zione prov.
Disposizioni finali e transitorie.
A r t .  12. Con d ecreto  R e a l e ,  su prop osta  del M in istro  p e r
1’ interno , ve rrà  stabilita  la data in cui dovrann o  cessare  le at­
tuali A m m in istraz io n i ordinarie e straordinarie delle  P ro v in c ie  , 
p er  far lu o g o  all ’attuazione del nuovo ord inam ento  stabilito  con 
la  p resente le g g e .
A r t .  13. S o n o  a b ro g a te  le disposizioni della  l e g g e  com . e 
prov. e di o gn i altra l e g g e  contraria  o com un q u e incom patib ili  
con quelle  della  prese n te  le g g e .
A r t .  14. Il G o v e rn o  del R e  è autorizzato :
a) ad em anare tutte le d isposizioni , anche di ord ine in te­
g ra t iv o  , n ecessarie  p er  1’ attuazione d ella  p resente l e g g e  , ed il 
re lativo  rego lam en to  ;
b) a coordinare e riunire in testo  unico le  d isposizioni della  
p resen te  l e g g e  con quelle  della  l e g g e  com. e prov. , delle  l e g g i  
su cc ess ive  che 1’ hanno modificata e d elle  altre l e g g i  che v i  a b ­
b ian o  attinenza p er  ra g io n e  di m ateria  , anche m od ifican d on e le 
d isposizioni,  p e r m e tte r le  in arm onia con le norme e coi p r in c ip ii
inform atori della  p resente le g g e .
O rd iniam o ecc.
V I T T O R I O  E M A N U E L E
M u s s o l in i
12 . Conversione in legge del R. decreto - legge 17 agosto 1928, n. 1953, 
concernente la riform a dello stato giuridico ed economico dei segretari co»
munali. ( L e g g e  13 die. 1928 n. 2944 pubb. G. U . 8 genn . 1929 11. 6).
V I T T O R I O  E M A N U E L E  III ecc.
Il S e n a to  e la  C am era  dei deputati hanno a p p r o v a t o ;
N o i  abbiam o sanzionato e p rom u lgh ia m o  quanto s e g u e  : 
Articolo unico.
E ’ co n v ertito  in l e g g e  il R .  d e c re to - le g g e  17 a g o sto  1928, ( i ) t 
n. 1953 , concern ente  la  riform a d ello  stato  g iu r id ico  ed  e co n o ­
m ico  dei se gretari  com unali.
O rd in iam o ecc.
V I T T O R I O  E M A N U E L E
M u s s o l in i
b) Htti uff ic ia l i  d e l la  R. Prefettura
13. Tassa Comunale di Esercizio. Esercizi distinti. (C. P. S .  7 g e n ­
naio 1929 n, 52467 ai P o d e s tà  e Com m issari P ref.  dei C om un i 
della Provincia).
Con recenti pronunciati,  la Corte  di C assazion e  ha esam i­
nata e decisa la questione rig u ard an te  l’ in terpretazion e d e l l ’art.
4, primo com ma, del reg .  23 m arzo 1902 N . 113 per l ’esecu zion e 
della l e g g e  23 g e n n a io  1902 n. 25 sulla  tassa com un ale  di eser- 
zio e rivendita, nel quale  è d isposto  che chi a b b ia  co n tem p o ra­
neamente due o più esercizi o rivendite, tra loro distinti, è s o g ­
getto per ciascun esercizio o r ivendita, an co rch é  tenuti nello 
stesso Com une o nello stesso locale, ad altrettante  tasse, c o m ­
misurate alla rispettiva  im portanza di ciascuno di essi.
A l  r iguardo la C orte  Suprem a, con r ipetute  sentenze, ha af­
fermato il principio  che per aversi un eserc izio  distinto ai sensi 
dell ’art. 4 del citato  rego lam en to , ai fini della  applicazion e della  
tassa di esercizio, non è sufficiente che es ista  un eserc iz io  nel 
Comune, m a nel caso che questo  sia una filiale, agenzia , ed in 
genere, una dip end enza  di una azienda, a v e n te  la sua sede in 
altro Com une, occorre, per  e s s e r e  a s s o g g e tta b i le  alla tassa p r e ­
detta, che abbia  particolari caratteristiche di autonomia.
L a  tassa di eserc izio  è cioè applicabile  in quanto ciascu n a  
delle  dette filiali, a gen zie  o d ipendenze, v iv a  di v ita  propria, sia 
capace di ra g g iu n g e re ,  con propri mezzi, lo scopo  econom ico  che 
si  propone, ab b ia  un proprio  bilancio. Se, com e ha osservato  la 
Cassazione da ultimo nella sentenza 14 lug lio  1927, l ’autonom ia 
manca, se l ’esercizio  che si vuol tassare non rapp resen ta  (h e  un 
organo, che un anello della catena  che fa capo all ’o rg a  nismo, che 
è  il vero produttore del reddito  ottenuto co l concorso  dei vari 
elementi, tutti diretti a q u e ll 'u n ico  intento, non può dirsi di v e r ­
sare in tem a di esercizi  distinti, separatam ente tassabili e, in 
questi casi, la tassa  di esercizio  d e v e  essere  unica ed im posta  
dal Comune o v e  si trova  e funziona l ’o rgan ism o  centrale, che
dà v ita  e m od o  agli  altri affinchè contr ib uiscano  a ren d erlo  m a g ­
g io rm e n te  produttivo  di reddito.
N on o stan te  tali pronunciati d e ll ’auto rità  g iudiziaria ,  consta  
che molti Com uni persistono a colp ire con la tassa  di esercizio  le 
filiali, a g e n zie  e d ip en d en ze  di aziende, che h an n o  la  loro sede 
in altro Com une, pur d ifettando, in detti  eserc iz i,  quelle  caratte­
ristiche di autonom ia, esem plificate dalla  C o rte  Su p rem a, per 
fare di essi un esercizio  distinto  a ’ sensi di le g g e .  C iò  avv ien e ,  
in particolare, p e r  fil iali  ed A g e n z i e  di Istituti di Credito , com e 
pure per le A g e n z i e  d e lle  S o c ie tà  di A s s ic u ra z io n e ,  d ip endenze  
di aziende elettriche e simili.
O ra  i rappresentanti di detti E n ti  lam en tano ch e  la resisten za  
dei Com uni ad uniform arsi a l l ’ in s e g n a m e n to  d e lla  C assaz ion e ,  li 
o b b l ig a  a g iudizi lun ghi e dispendiosi, per  o tten ere  il r ic o n o s c i­
m ento  del loro diritto.
D ’altra parte i Com uni, p er  le sp ese g iu d iz ia r ie  cui va n n o  
incontro, e p e r  le c o n s e g u e n z e  ch e  d erivan o  ai loro  b ilan ci dal- 
l ’o b b ligo  di rim borsare il tributo, in d ebitam en te  riscosso, nulla 
g u a d a g n a n o  nel non acced ere  al p r in cip io  san cito  dalla  C orte  
Suprem a.
Se m b ra  pertanto opportuno che le S S .  L L .  te n g a n o  conto 
di quanto sopra detto, e se g u a n o  d ’ora innanzi le d ire tt iv e  date 
dalla Cassazion e, in tem a di tassazione di eserc iz i  distinti.
V u o is i  poi porre  in r il ievo  che i Com uni, o v e  si trovano 
dette  filiali a gen zie  e d ipendenze, p osson o  co lp ire  con un tribu­
to a loro favo re  l ’a tt iv ità  sv o lta  nel C om un e da detti esercizi, 
applicando 1’ im posta  sulla industria istituita  col R .  D . ;8 n o v e m ­
bre 1923. n. 2538, (1) sulla parte del reddito  c o m p le s s iv o  di rie 
chezza m ob ile  d e l l ’azienda, che sarà a ttr ib uito  al C o m u n e  dall ’Uf-
ficio delle  Im poste, a' sensi d e l l ’art. 3 del d ecreto  stesso .
A  tal fine d ebbono  però  a v e r  istitu ito  1’ im posta  su lla  indù 
stria, in lu o g o  della  tassa di esercizio, la quale, c o m ’ è noto , è 
m an tenuta  in v ig o r e  in v ia  transitoria, in b ase  all ’art. 5 del R .
Decreto L e g g e  20 ottobre 1925 n. 1944 (1) e d ov rà  essere  sosti­
tuita dalla imposta sulla  industria.
P e l P i efelio —  LlCATA.
14. Profilassi della rabbia canina. (C. P .  S. 5 g e n n a io  1929 n. 
51834 ai P od està  e Com m issari Pref. dei Com uni della  Provincia).
Il Ministero d e ll ’ Interno co m u n ica  quanto appresso:
« Con te leg ra m m a  circ. del 5 ottobre 1926, N. 24041, q u e­
sto Ministero impartiva istruzioni per una inten sificazione  della  
polizia veterinaria  contro la rabbia, che a v e s s e  per base un si­
stematico accalappiam ento dei cani randagi.
Dallo notizie trimestriali p e rv e n u te  dalle  P re fe ttu re  si è r i­
levato che, a partire da tale epoca, il numero dei cani catturati 
è in sensibile aumento, se b b en e  non dappertutto  e nella  m isura 
attesa.
Intanto, da un esame della  statistica delle  p e r s o n e  s o tto p o ­
ste alla cura antirabica  nei vari istituti del R e g n o ,  si è con sta­
ta ta  una progressiva  diminuzione nei casi di m orsicatura  a ll ’uomo, 
particolarmente in questi territori o v e  l ’acca lap p am en to  dei cani 
fu esercitato in larga  m isura e con persistenza.
Confrontando fra loro i tre semestri d e ll ’e p o c a  in cui si è 
iniziata la vasta opera di poliz ia  veter inaria , si rileva che di 
fronte a numero 3591 persone m orsicate nel i° sem estre  del­
l ’anno 1927 ne risultano 2996 m orsicate  nel 20 sem estre  di detto  
anno e 2402 nel i° s e m e s tre  d e l l ’anno in corso. L a  d im inuzione 
complessiva verificatasi, può dun que esser ca lco la ta  nel corso  d ì
18 mesi, a circa il 33 0lo.
Tale risultato, abbastanza so d d is fa c e n te ,  d e v e  indurre a p er­
sistere nella lotta intrapresa, che d ov rà  essere  c o n d o tta  o vu n q u e  
colla massima energia, riuscendo a v in cere  tutta quelle  difficoltà 
di varia natura, che non hanno consentito  di trarre, dappertutto, 
i vantaggi desiderati.
La rabbia è m alattia che può essere certam en te debellata
colla  s istem atica  applicazion e delle  norm e di poliz ia  v e ter in ar ia ,  
fra  le  quali ha fo n d a m e n ta le  im portanza quella  re la t iva  alla  c a t­
tura dei cani ran dagi.  E ssen d o  quindi il prob lem a di d ifesa  d a  
questa  terribile  m alattia  una questione di volere, il M in is te ro ,  
affidandosi al n u ovo  spirito  di d isc ip lin a ,  che anim a le A u to r ità  
p rop oste  ai Com uni, non dub ita  che sarà dapp ertutto  p r o v v e d u to  
ad un re g o lare  efficace fun zion am en to  del serv izi di profilassi
contro la rabbia  ricorrendo, o v e  del caso, anche a lla  form azion e 
di consorzi intercomunali.
S a rà  però  indispen sabile  che le E E .  L L .  si assicurino  del 
personale  interessam ento dei P o d e s tà  sulla im p ortan te  q u estion e,  
affinchè possa  g iu n g e rs i  rapidam en te  a generali,  so d d is facen ti  r i ­
sultati nella  profilassi di una delle  più g ra v i  e tem ib il i  in fezioni ».
Con riferim ento alle mie varie  circ. sull ’ o g g e t to  e special-  
m ente a quelle  del 27 m a g g io  e 14 o tto b re  1927 pubb. r isp ett i­
vam en te  nei N.i 13 e 25 del B o lle tt in o  A m m .  d etto  anno (co p er­
tina) p re g o  le S S .  L L .  di intensificare i serv izi  di profilassi d e lla  
rab b ia  canina, curan do, fino a n u ova  disposizione, 1’ inv io  a q u e ­
st’ufficio dei prospetti  trim estrali  su ll ’ azione s v o lta  al r igu ard o  
nel C om un e di prop ria  g iurisdizione, r ic ord an d o  ch e  in detto  p ro ­
sp etto  d e v e  essere  indicato  il nom e della  p erso n a  in car icata  in 
ogn i C om un e d e ll ’acca lap p iam e n to  dei cani g ir o v a g h i  com un q u e 
sp rovv ist i  di m u seru ola  e di collare.
A t te n d o  assicurazione.
I l  Prefetto —  D ii  B iaSE
15. Applicazione del R. D. L. che disciplina I’ industria della panifica- 
zione. (C. P .  S .  15 g e n n aio  1929 n. 46497 ai P o d e s tà  e C o m m is­
sari P ref.  dei Com uni d ella  Provincia),
F a c e n d o  se g u ito  alla  mia circ. del 27 die. u. s. n. 56343 
pubb. nel Bollettino A m m . di questa  P re fe ttu ra  a p a g .  467 d e l­
l ’anno scorso, trascrivo  qui di se g u ito  la circ. 17 n o v e m b re  u. s. 
n. 3907 del M in istero  d ella  E c o n o m ia  N az. con la qu ale  si ch ia­
riscono alcuni punti del R .  D . L. 29 luglio  1928 n. 1843 (1) ch e
disciplina la industria della  panificazione, essen do  p erv e n u ti  al 
detto Ministero dei quesiti al r iguardo.
« i.° Comuni, Frazioni, Sobborghi. Il d e creto- l e g g e  fa più volte  
riferimento a comuni con più o con meno un d e te rm in a to  numero 
di abitanti, per stabilire dei divieti o con sen tire  delle derogh e. 
Alcune Prefetture hanno fatto  prese n te  il caso di quei com uni , 
che, nel loro com plesso  superano la cifra lim ite, ma ch e  non 
sono costituiti da un unico centro abitato, b e n sì  .d a  due o più 
frazioni, ognuna delle  quali ha popolazione inferiore a detta  cifra. 
Queste frazioni, non di rado sono d egli  e x  co m u n i,  s u c c e s s iv a ­
mente a g g re g a t i  <> distano n otevo lm e n te  le une d alle  a lt re ,  for­
mando, in realtà, centri abitati a sè stanti. E ’ stato chiesto  se 
anche a tali frazioni debbono applicarsi i d ivieti e le d e ro g h e  
stabilite dal decreto l e g g e  p er  i Com uni veri e propri.
Ora è eviden tem en te nello spirito del citato decreto  l e g g e  
che tutte le volte  che la frazione di un com une sia separata  dal 
resto di questo da n otevo le  distanza, cosicché  essa realizzi una 
economia locale per sè stante, la frazione d eb b a  essere co n s i­
derata alla stregua di un Comune.
E  ciò può dirsi anche di quei so b b orgh i delle gran d i città, 
non strettamente co llegati  con essa, purché p ossa  escludersi che 
forni non razionali, ivi impiantati, pcssano fa c i lm e n te  in v ia r e  il 
pane nella città e vendere in concorrenza con i forni razionali 
esistenti in questa.
Il provvedimento con cui si stabilisce  che una frazione ed un 
sobborgo debba essere considerato, ai fini d ella  app licaz ion e d e lla  
legg e  sulla disciplina della  panificazione, alla s tregua  di un c o ­
mune, dovrà essere preso dalle L L .  E E .  con ap p o sita  ordinanza, 
sentita la locale Fed erazione dei Com m ercianti.
2.° Forni esercitati da persone differenti da quelle che esercitano 
l ' industria della panificazione. E ’ stato richiesto se la tassa di li­
cenza di cui all ’art. 13 del decreto  l e g g e  d e b b a  essere  p a g a ta  
tanto da chi esercita puram ente e sem p licem en te un forno, quanto 
da chi limita la propria industria ad impastare il pane,, facendo
poi cuocere  le forme in forni di altri,  nei C o m u n i nei quali 
questo  è perm esso.
N essun dubbio che anch e in questi  casi d ebban o  ch ied ere  la 
l icen za  o ve rsare  la re la t iva  t a s s a  tan to  l ’una quanto l ’altro. A l
l ’uopo si d is t in gu eran n o  le az ien de , c h e  non hanno forno, sulla
base  della  prod uttiv ità  g io rn a liera  di pane, com e è stab ilito  al- 
l 'art. 13.
3.0 Vendita del pane in reparti separati. L a d d o v e  il decreto  
stab ilisce  (art. 7) che è am m essa  la v e n d ita  di pane in a z ie n d e ,  
c h e  vend on o  p rom iscuam en te  altri mezzi alim entari,  p u rch é in 
reparti  separati, per  reparto separato non si d e v e  inten dere  sem pre 
un loca le  distinto, m a anche una a ttrezzatura  sp eciale  di armadi, 
scansie, banchi,  bilance, vetr ine  ecc. s e m p re  che siano osserv ate  
le norme ig ien ich e  prescritte  dalle au to rità  locali.
4.0 Attrezzatura dei vecchi forni che si dislocano. P u ò  verificarsi 
che il p rop rietario  di un v e c c h io  forno trovi co n v e n ie n te  tra­
sferire il proprio  esercizio  da un locale  a d  un altro.
In tal caso, è o v v io  a v v e rt ire ,  il panificatore  non d o v r à  per 
tal fatto essere  senz’ altro o b b l ig a to  ad attrezzare  il p rop rio  p a ­
nificio in conform ità  di quanto p re sc riv e  la l e g g e  , d ov en d o si  il 
panificio im pian tato  nel n u ovo  locale  co n s id e ra re  c o m e  una con 
tinuazione del p reced en te .  B en in teso  , detto  pan ific io  d o v rà  tra­
sform arsi ai sensi d e l l ’ art. 6 del ricordato R .  D .  L .  1843, entro 
il term ine di 6 anni dalla  pubblicazione della  le g g e .
5.0 Panifici negli istituti privati. P e r  qu an to  nessun d ub b io  in 
p rop osito  p ossa  d e riv are  dalla chiara d iz io n e  del p r o v v e d im e n to  
che disciplina l ’ industria  d ella  panificazione, si repu ta  o p p o rtu n o  
far p resente  che il d ecreto  l e g g e  29 lu g l io  u. s. va  ap p licato  a 
tutti i panifici privati  e cioè: seminari, m an icom i, o sp ed ali ,  s tab i­
limenti industriali,  a lb erg h i  ecc.
6.° Forni a riscaldamento elettrico ed a nafta. P o t r e b b e  so rg e re
il dubbio  che alcuni tipi di forni e lettric i  e i forni a nafta siano
da classificarsi tra i forni a r is ca ld a m e n to  d ire tto  e com e tali
considerati  sforniti del req u isito  di cui al n. 1 lettera  a) d e l l ’art
4 del R .  D e c re to  le g g e  29 lug lio  1928 n. 1843.
Poiché tali sistemi di r isca ld am ento  costitu iscon o  senza d u b ­
bio un reale prog resso  nella tecnica  panaria e r ientrano quindi 
nella finalità della  industrializzazione dei forni, che il legis latore  
s; propone di conseguire, è ev id en te  che detti s is te m i di r is c a l­
damento non possono essere scartati a priori  e d eb b an o  anche 
essere ammessi quando, ben inteso  , con corron o  g li  altri requi- 
tisi prescritti dal citato  R .  D e c r e t o - l e g g e  29 lug lio  1928 , n.° 
1843.
7.0 Deroga al lavoro no!turno nel periodo di trasformazione dei for­
ni. Quando la trasform azione dei forni a v v ie n e  n e g l i  stessi lo ­
cali attualmente eserciti, si può presentare l ’ in c o n v e n ie n te  della  
concomitanza di lavoro  degli  operai panettieri con quelli che 
eseguiscono opere murarie e m eccaniche. In tal caso, rag ion i e v i ­
denti di spazio , di pulizia e di igiene, es ig o n o  che gli Ispettori 
del Lavoro concedano una d ero g a  al d iv ieto  sul lav oro  notturno 
per il tempo necessario alla trasform azione del panificio, c o n s id e ­
rando tale trasformazione com e una rag ion e  di p ubblica  utilità  o 
di forza m aggiore.
Prego pertanto portare q u a n to  sopra a conoscenza  dei P o ­
destà dei dipendenti Com uni ».
I l  Prefetto —  D e  B ia s e
16. Professioni sanitarie ed arti ausiliarie. (C. P. S. 8 die. 1928 
n. 50215 ai P od està  e Com m issari  Prefettiz i  dei Com uni della  
Provincia). (1)
Infermieri.
Gli infermieri si d ist in gu on o  in infermieri g enerici  ed in
specialisti (m assaggiatori e capi b a g n in i  d egli  stab ilim en ti  idro- 
terapici).
L ’attività  professionale di questi esercenti è, dal re g o la m e n ­
to, raggruppata  in tre d istinte ca tego r ie ,  di cui, rispettivam ente, 
agli articoli 14, 15 e 16: la prima si può dire n e gativ a ,  in quanto 
comprende gli atti che g l i  esercenti l ’arte in questione non pos-
(1) cont. vedi fascicolo prsc. a pagina 8.
sono assolutam ente com piere , in nessun caso. L ’ elenco  di tali
atti è tassativo  nei riguardi delle  voci che v i  sono com prese; ma,
nel formularlo, il rego lam en to  non ha inteso escludere ch e  p o s ­
sano esservi altri atti inibiti agli  inferm ieri.
Il va lore  della  e lencazion e è , dun que , questo  : di im pedire 
ch e  p ossan o  essere  eseguiti  dai suddetti  esercenti operazioni ed 
interventi, che con m a g g io r e  frequen za , r icorrono nella com une 
terapia delle m alattie  um an e e r ichiedono particolare abilità t e c ­
nica e co m p eten z a  scientifica; ma quando, d all ’insiem e delle  c ir ­
costanze, risulti che 1’ atto  e seg u ito  d all ’ infermiere, pur non e s ­
sendo contem plato  d a l l ’ art. 14, non è del pari con tem p lato  dai 
su ccessiv i  articoli che d eterm inano l ’a tt iv ità  lecita  d e ll ’infermiere, 
ed è tale da p rese ntare  1’ aspetto  di ve ro  e proprio  eserciz io  di 
arte medica, è ev iden te , com e , in tale ipotesi , si verifichino g l i  
estrem i del reato  di a b u sivo  esercizio  profession ale  , della  l e g g e  
6 m a g g io  1928, n. 1074. S i  tratta, q u it di apprezzam en to  o b b ie t­
tivo  , che è caso  p er  caso riservato  alla com peten za  del m a g i ­
strato.
L a  se con d a  c a te g o r ia  (art. 15) com p ren d e g li  atti ch e  1’ in ­
ferm iere può co m p iere  sì, m a solo sotto  il controllo  del m edico;
la terza, infine, g l i  atti pei quali è necessaria  la so la  p rescriz ion e 
m ed ica  (art. 16).
N on occorre  ferm arsi a lu n go  sulle d isposizioni dei due u l ­
timi articoli, p er  d edu rn e che , anche quando 1’ inferm iere c o m ­
pia uno d egli  atti a lui consentiti  , il reato  di ab u sivo  eserc iz io  
della  professione s a n ita r ia ,  ai sensi della  l e g g e  6 m a g g io  1928 , 
si verifica  u g u a lm e n te  , qu an d o  1’ atto , pel quale è p rescritto  il 
controllo  oppure la sem p lice  p rescriz ione m ed ica  , v ie n e  r is p e tt i­
va m en te  esegu ito  senza siffatte cautele; in tali ipotesi,  sostitu end o  
la  prop ria  in iz iativa  a quella  del m edico, 1’ in ferm iere  in vad e la 
sfera professionale  di q u e s t ’ ultimo ed è , q u in d i , s o g g e t t o  alle 
sanzioni p u n it ive  di tale sconfinam ento di a tt iv ità  (art. 1 , l e g g e  
6 m a g g io  1928, n. 1074).
A  sua volta , il m edico che ab b ia  ordinato  a l l ’in ferm iere  l ’ e 
secuzione di atti a q u est ’ultimo vietati,  o che, scientem ente, ab b ia
omesso il dovuto controllo  sulla esecuzione d egli  atti previsti  
all’art. 15, quando concorrano tutte le circostan ze  del reato, è 
perseguibile a norma d e ll ’art. 2 di detta le g g e ,  in quanto il reato  
non si sarebbe potuto consum are senza che eg li  l ’a v e s s e  voluto .
Il regolam ento non definisce in che cosa  consista il con trollo  
del medico, nei casi in cui è r ichiesto, essen dosi vo luto  lasciare  
una opportuna larg hezza  di criterio  al sanitario  resp on sab ile  d ella  
cura, il quale soltanto può giudicare, a second a delle  c ircostanze 
obbiettive e su b b iett ive  nelle quali l 'intervento  d e ll ’inferm iere si 
esplica, le modalità del controllo: è, però, fuori dub bio  che, in 
ogni caso, il controllo  del m edico  d e v e  rapp resen tare  qualche 
cosa di più della sem plice  prescrizione m edica, in quanto questa  
presuppone, e richiede, inoltre, una diretta  v ig i la n za  sugli  atti 
che ne costituiscono l’esecuzione.
Come dicevasi, il rego lam en to  stabilisce due distinti tipi di 
licenza o di abilitazione: uno p er  l ’arte g e n e r ic a  d e l l ’ infermiere, 
l ’altro per le specialità.
Massaggiatori e capi bagnitii.
L ’oggetto della licenza delimita, quindi, l ’a ttività  del titolare. 
Il servizio proprio di infermiere, che si a tt iene  a ll ’assistenza in 
genere degli ammalati, sia che v e n g a  esercitato  in lu o g o  di cura, 
sia nel domicilio d e ll ’am m alato, è di co m p eten za  d e l l ’ inferm iere 
generico; mentre il m a s sa g g ia to re  e il capo b a gn in o  si d eb b o n o  
intendere autorizzati solo a quegli  atti nei quali si con creta  l ’e ­
sercizio della loro arte e che, quanto al m as sa g g ia to re ,  sono in­
dicati all’art. 15 lettera c) del rego lam en to  e, quanto al capo 
bagnino, all’art. 16, le ttera  a).
Manicuri e pedicuri.
La le g g e  sulle arti ausiliarie non contem pla  l ’a rte  del m an i­
cure e del pedicure: essa, infatti, non p erse gu e  finalità sa lutari,  
in quanto è diretta sem p licem en te  alla estetica  di una parte  del 
corpo umano.


































iq. Uso dei locali scolastici. (C. P. S. i o  gen n aio  1929 n. 42 ai 
P o d e s tà  e Com m issari Prefettiz i  dei Com uni della  Provin cia).
N on di rado g iu n g e  al M inistero  notizia che i loca li  s c o la ­
st ic i  sono stati arb itrariam en te  usati per sp ettacoli  teatrali  , r iu ­
nioni sp ortive, e persin o  p er  balli od altre feste m on dan e.
R ic o r d o  alle S S .  L L .  il d isposto  d e ll ’ art. 260 del rego lam . 
g e n .  sui serv izi  su ll ’ istruzione e lem entare , a p p rovato  con R e g i o  
D e c re to  26 aprile  1928, n. 1297 , secon do  il quale le aule sc o la ­
st iche  non p osson o  in nessun caso essere  ad ib ite  ad altro uso , 
senza espressa  autorizzazione scritta, da co n ce d ers i  caso p e r  caso 
dai R R .  P ro v v e d ito r i  agli  studi.
C red o  necessario  a g g iu n g e r e  che g li  scopi straordinari , i 
quali possano indurre a co n ce d ere  l ’uso di tali locali,  non d e v o n o  
essere  che quelli attinenti sem pre alla  s c u o la ,  com e le feste  prò 
d ote  della  scuola, s a g g i  dei B a li l la  ecc. e quindi mai balli o altre 
manifestazioni di mondanità, che, an ch e se aven ti  fini benefici, non 
si ad d ico n o  a ll ’austerità  ed  alla  d ig n ità  d e lla  scuola.
L e  S S .  L L .  cureranno 1’ esatto  adem p im en to  di ta le  prescri 
zione.
pel Prefetto —  L lC A T A
20. Uniformi dipendenti municipali. ( C. P .  S .  10 g en n aio  1929 n.
28 ai P od està  e C om m issari  Pref. dei C om un i d e lla  Provin cia).
E ’ stato segn ala to  al M in istero  che in diversi C om un i sono 
state  p r e s c r i t t e , p er  il personale  d ip endente  , d iv ise  sim ili od 
eguali  a quelle  della  M iliz ia  volontaria  p er  la S icu rezz a  nazionale 
e che anche alcuni Corpi m usicali  abbian o  adottato  tale d iv isa .
P o ic h é  tale fatto, oltre a costituire un abuso  , r isu lta  altresì 
le s iv o  a ll ’ Istituzione, richiamo, sul r ig u a r d o , esp ressam en te  1’ at 
tenzion e delle  S S .  L L .  e facc io  d iv ie to  in m odo assoluto  che k  
su d dette  d iv ise  siano adottate  d a g li  appartenenti ai corp i musi 
cali e ai corpi armati dei Comuni.
D e s id e ro  mi sia se gn ala to  o g n i  situazione contraria  a lle  pre 
senti disposizioni. p el Prefetto - L lCATA
Direttorie F8sponsab!ie —  R. Ruggi d’Aragona
24. Tutela del patrimonio musicale nazionale. (C. P. S. 13 g en n aio  
1929 n, 162 ai P o d e s tà  e C om m issari Prefettiz i  dei Com uni della  
Provincia).
Le SS. L L .  cui nella circ. 13 die. 1927, n. 4985 (1) v e n iv a n o  
comunicate disposizioni atte a tutelare nelle P ro v in c ie  del R e g n o  
gli interessi ed il decoro  della  produzione m usicale italiana nei 
pubblici spettacoli e ritrovi , assicurando alla  m usica  italiana al­
meno la metà dei « numeri » dei p rog ram m i di detti  spettacoli,  
non hanno mancato di tener conto anche delle  d ov ero se  e cc e z io n i  
che nella m edesim a circ . ven ivan o  p revis te  in favore  di qu eg li  
Enti la cui attività  fosse vo lta  a m anifestazioni di carattere  net­
tamente culturale ed artistico.
L ’ opportunità , la  necessità  anzi , di tale eccezione ai fini 
della vita artistica italiana, cui concorrono non soltanto m usiche 
italiane ma musiche, co m ’ è g iu sto ,  d ’o g n i  paese  , è andata co n ­
fermandosi in pratica  sì da consigliare  che essa necessità  sia te ­
nuta sempre in attenta considerazione , conferendo all' eccezione  
già stabilita in favore d eg l i  E n ti  e delle m anifestazioni di cultura 
musicale una sensibile l a r g h e z z a , si da non recare nocum ento  
allo sviluppo della vita  m usicale del P aese,  cui com e si è detto, 
può e deve concorrere il contributo  d ella  produzione m usicale  di 
ogni Nazione.
Il Ministero della  P u b b lic a  Istruzione ha d isposto  pertanto 
che all’eccezione consentita  dal 3.0 com m a della  circ. suddetta  si 
faccia luogo senza difficoltà o gn i q u a lv o lta  si tratti di con certi  a 
carattere prevalentem en te  artistico e culturale, organ izzati  da a s ­
sociazioni od enti musicali o anche da privati  impresari.
p el Prefetto - L lC A T A
(1) v. B. A. anno 1928 pag. 13.
Appaiti ,  a s te  ecc .
Comune di Valle dell’Angelo. —  Vendita del taglio di n. 1177 piante 
dì cerro di alto fusto del bosco Pruno, situato nell’  agro del comune di 
Laurino, di proprietà del comune di Valle dell’ Angelo. —  i.° incanto, 
col sistema della candela verg in e,  avrà  lu o g o  presso la R .  P r e ­
fettura di Salerno ore 10 del 5 febbraio  1929 in aum en to  della  
base di lire 65916. Offerte in aum ento non- inferiori lire 50. De-
posito  p rov visor io  lire 5000, cauzione d ecim o  im porto  a g g iu d ic a .  
P e r  chiarim enti r iv o lg e r s i  ufficio co n tratt i  R .  P refettu ra  di S a ­
lerno.
Comune di Corleto Monforte. —  Vendita bosco ceduo Costa del Monte 
di proprietà promiscua con g li  eredi Giuliano. —  E s s e n d o  a n d ato  de­
serto il i.° incanto , si rende noto ch e  il 6 febbraio  p. v. avrà  
lu o g o  il 2.0 in c a n to  per la  v e n d ita  del detto  bosco. L ’asta se g u irà  
col s istem a della  can d ela  v e rg in e  presso la R . a P refettu ra  di S a ­
lerno in aum ento del prezzo di lire 60 m ila offerto dal S ig .  S ica  
A lb e r to ,  che ne d iv errà  a g g iu d ic a ta r io  qualora non v i  siano altri 
offerenti. Cauzione p ro v v is o r ia  lire 6000 definitiva decim o prezzo 
a g g iu d ica .  T a g l io  e sg o m b ro  entro 12 m esi con segn a. P e r  c h ia ­
rim enti r iv o lg e rs i  ufficio contratti R .  P re fettu ra  Salerno.
Comune di Nocera Superiore. —  Appalto lavori pavimentazione e fo­
gnatura Strada S. Clemente —  L ’asta s e g u irà  su lla  C asa  C o m u n ale  
il 28 g en n aio  p. v., a lle ore 11 , co l m etodo  della  cand ela  v e r ­
gin e, in ribasso d e ll ’ im porto di L .  197,226,24. D o cu m e n ti  di r ito .  
D e p o s ito ,  in conto spese L . 5000. C auzione p ro v v is o r ia  L . 10,000; 
definitiva , d ecim o prezzo  netto di appalto . P e r  altri ch iarim enti  
r iv o lg e rs i  S e g re te r ia  Com unale.
Il P o d e s tà  S a lv i
Comune di Acerno. —  Secondo esperimento d' asta vetidita legname 
danneggiato dal fuoco nel bosco Vallebona.— L ’asta  si terrà col s is te ­
m a delle candele v e rg in i  il 28 g en n aio  1929, alle ore 1 5 ,  ne lla  
S e g r e te r ia  com un ale  di A c e r n o .  P re z zo  b ase  L .  19713. D e p o s ito  
p rov visorio  L .  500; cauzione d ecim o  im porto  a g g iu d ica .  A g g i u ­
d icazion e a v v e rr à  anche p resen tan dosi  un sol concorrente. P e r  
altri chiarim enti r iv o lg e rs i  alla  S e g r e t e r ia  Com un ale.
Il  P o d e s tà  L u p o
Comune di Roccapiemonte —  Vendita di materiale legnoso —  A s t a  
s e g u irà  col s istem a della  ca n d ela  v e rg in e  alle ore 10 del i°  fe b ­
braio  p. v .  nella  S e g r e te r ia  del Com une, in aum ento d ella  b ase  
di L .  23795. Offerte in aum ento non inferiori L .  50. D e p o s ito  
p ro v v is o r io  L .  1000. C auzione d e c im o  a gg iu d ica z io n e .  D ocu m en ti  
soliti. P e r  ulteriori chiarim enti r iv o lg e rs i  S e g re te r ia .
I l  S e g re ta r io  —  R a g .  Carfora  II P o d e s t à —  D ott.  P asca re l l i
P u b b l ic a z io n i .
D .r  F . Diana —  Il potere tributario delle Corporazioni. Com o, T ip .  
E d . O stinelli  di C. N a n i— lire 7.
L a  m ateria  sparsa nella  l e g g e  3 A p r i le  1927 n. 563 e nel 
R .  D .  i.° lu g l io  1926. n. 1130, nonché in su ccess iv i  R R .  D D .  
del 1927 e del 1928 trova  sistem azione o rg a n ic a  in questo  p ars i­
monioso lav oro  del D .r  F ra n ce sc o  D ian a . L ’ op era  riesce di in­
d ub bia  utilità a tutti co lo ro  che hanno p o s t o ,  funzioni ed inte­
ressi neH’ordinam ento sindacale.
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C O PER TIN A
Cont. A tti Uff. R . P refettura da n. 32 a n. 33 — Notizie varie — Ap­
palti, aste ecc. — Pubblicazioni.
Salerno —  Prem. Stab. Tip. Ditta Gav. Antonio Volpe e Pigli
32. Produzione della farina e del pane. (C. 22 g e n a ,  1929 n. 46496 
ai P o d e s tà  e Com m issari  Pref.  dei Com uni della  Provincia).
A  se g u ito  del ripristino della  l ibertà  di p rod urre  farina di
qualsiasi tipo per la  panificazione, è ev id en te  che, p er  stabilire il 
tipo di farina com un e con il quale v ien e  fab b ricato  il p an e  pure
di qualità  com un e, non d ov rà  più serv ire  di b ase  il tasso  di ab­
burattam ento, b en sì  d e v e  intendersi p e r  pane com une quello  lar­
g a m e n te  usato dalla  popolazione, p e r  consuetudine, prescindendo
dal tasso  di abburattam en to, che p otrà  anche essere  inferiore 
a l l ’ 82 V
C iò  stante, il ca lm iere  sul p an e d ov rà  essere im posto  dalle 
S S .  L L .  un icam en te  su quello  com une, in b a se  a ll ’ accertamento
fatto dalla  C om m ission e P ro v .  A n n o n a r ia  del prezzo d ella  farina 
com un e. E ’ poi da tenere  p resente  che, per la  determ inazione del 
prezzo  di ca lm iere  d el pane com une, d ov rà  tenersi conto, fra 
l ’altro, del  peso  e della  forma, a vv e rte n d o  che, p er  effetto della
so s p e n s iv a  della  l e g g e  su l l ’abburattam ento, è consentita  la pro­
duzione del p an e in formato di qualsiasi peso.
I l  Prefetto —  D e  BlASE
33. Pagamento del contributo pel 1928 a favore della Confederazione Enti
autarchici. (C. 25 genn . 1929 n. 1747-2345 ai P o d e s tà  e Com m issari 
P ref.  dei Com uni d ella  Provincia).
D a l  M in iste ro  d e ll ’ Interno mi è stato com un icato  il prospetto
dei Com uni della  P ro v in c ia ,  che non hanno an cora  p rov ved u to  
al versam en to  del contributo  spettante  alla cessata  Confederazione
G en era le  d e g l i  E n ti  A u ta r c h ic i  per  il decorso  anno 1928 sulla 
b a se  di cen tesim i 6 p er  abitante. A  sua v o lta  il Com m issario  li­
quidatore  di detto  ente mi ha rivo lto  le  più  v iv e  p rem ure per i 
p iù  sollecito  realizzo di tali crediti.
I l  ve rs am e n to  della  som m a d o v u ta  d e v e  essere  effettuato
m ed ian te  l ’accred ita m e n to  al eie p osta le  u. 1-3837 d ella  B anca  
N azion ale  del L a v o r o  e della  C oop erazione , F ilia le  di R o m a .
P e r  tale adem p im en to  è stato a ss e g n a to  il term ine perentorio
m assim o  del 28 feb braio  p. v., entro il qu ale  mi a tten derò  d i 
r ic e v e r e  dai Capi dei. Com uni interessati  p recisa  form ale a ss ic u ­
raz ion e di a v e r e  a tanto ottem perato , fornen dom i an ch e g l i  estrem i
d e lla  re la t iv a  operazion e per ev ita re  a loro esclu sivo  carico  p r o v ­
v e d im en ti  di ufficio. O g n i  e cc ezio n e  d e v e  intendersi rim ossa.
I l  Prefetto —  D e  BlASE
Parte I.
a) L e g g i  e d ecre t i ,  ecc.
24. Riforma della Giunta Provinciale Ammin. ( L e g g e  27 dicem bre
1928 n. 3123 pubbl. G azz .  Ufi. 15 genn . 1928 n. 12).
V I T T O R I O  E M A N U E L E  III ecc.
Il Senato e la C a m era  dei D e p utati  hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e p ro m u lg h ia m o  quanto s e g u e :
A rt.  i.°. L a  G iunta  P ro v in c ia le  A m m in istra t iv a ,  in sede a m ­
ministrativa, si com pon e del P refetto  o di chi ne fa le veci,  che 
la p r e s ie d e , del V i c e  P refetto  Is p e tto re  , di un C o n s ig l ie re  di 
Prefettura, designato, al principio  di o g n i  anno, dal P refetto ,  del.  
l ’intendente di F inanza, del rag io n ie re  ca p o  d ella  prefettura, del 
direttore di rag ion eria  o r a g io n ie re  capo d e l i ’ In ten den za  di F i ­
nanza e di un m em bro effettivo e uno supplen te , d esign ati  dal 
Segretario del P art ito  N az io n a le  Fascista ,  i quali  sono nom inati
con Decreto R e a le  , su prop osta  del M in istro  per l ’ In tern o , e 
durano in ufficio quattro anni.
Nelle P r o v in c ie ,  d ov e  non es iste  il V i c e  P refetto  Is p e tto re ,
fa parte della G iunta  un secondo C o n s ig l ie re  di Prefettura, desi­
gnato, al principio di o gn i anno, dal Prefetto .
Il Prefetto e l ' in te n d e n te  di F in an za  d e s ig n a n o  pure, r ispet­
tivamente , un co n sig liere  di Prefettu ra  e un funzionario di ra­
gioneria della  prefettura  nonché un funzionario dell* Intendenza, 
di grado non inferiore a ll ’o ttavo  , e un funzionario  di rag ion eria  
della Intendenza, supplenti.
I  supplenti non in terven go n o  alle  sedute  d e lla  G iunta  se non 
quando m ancano i m em bri effettivi.
P er  la va lid ità  delle d eliberazioni della  Giunta, in sede a m ­
ministrativa, è sufficiente l ’ interven to  di cinque mem bri.
L a  sp esa  p er  le m e d a g lie  di p resen za  dei m em b ri d e s ig n a ti
dal S e g re ta r io  d el P art ito  N azion ale  F a s c is ta  è a carico  d ella  
P ro v in c ia .  L a  m isura  delle  m e d a g lie  è d eterm inata  p er  D e c re to  
R e a le .
A r t  2.0. N o n  possono essere  destinati a far parte  della  G iu n ta  
P r o v in c ia le  A m m in istra tiva :
a) il preside, il v ice  presid e e i rettori della  P r o v in c ia  ;
b) i P o d e s tà  e i m em bri delle  C onsulte  M un icip ali  dei C o ­
muni della  P rovin cia;
c) g li  stipendiati  , i salariati  e i contabili  d elle  P ro v in c ie ,  
dei C om un i e delle  Istituzioni pu b b lich e  di beneficenza;
d) co loro  che non p osson o  far parte  delle liste  d ei  g iurati.
A r t .  3.°. I  m em bri della  G iu n ta  P ro v in c ia le  A m m in istra t iv a ,
d esig n ati  dal S e g r e ta r io  del P art ito  N azio n ale  F a s c is ta ,  che non 
in terven g a n o , senza giustificato  m otivo , a tre ad u n an ze  c o n s e c u ­
t ive ,  decadon o  dalla  carica.
L a  d ecad en za  è pronunciata  dalla G iu n ta  stessa, su p ro p o s ta  
del P res ide n te ,  udito  l ’ interessato.
A r t .  4.0. L a  G iu n ta  P ro v in c ia le  A m m in is tra t iv a ,  in sede  g i u ­
risdizionale , d e libera  con l ’ in t e r v e n to ,  in q u a li tà  di p re s id e n te ,  
del P refe tto  o di chi ne fa le v e c i ,  di due  c o n s ig l ie r i  di p re fet­
tura, designati ,  al principio  di ogn i a n n o, d al  P re fe t to  , dell I n ­
tenden te  di F in an za  e del m em bro d e s ig n a to  dal S e g r e ta r io  d el 
P artito  N azion ale  Fascista .
In caso  di assenza od im pedim ento, i m em br i effettivi sono 
sostituiti dai rispettivi- supplenti.
A r t .  5.0. E ’ data  facoltà  al G o v e rn o  del R e  di r iv e d e re  e 
r iord in are  la m ateria  delle  sp ese  o b b l ig a to r ie  e fa co lta tive  delle 
P r o v in c ie  e dei Com uni.
A r t .  6.°. L a  p resente  l e g g e  en trerà  in v i g o r e  nel tren tesim o 
g io rn o  su cc ess iv o  a quello  della  sua p u b b l ic a z io n e  nella Gazzetta 
Ufficiale del R e g n o .
E ’ data faco ltà  al M inistro  p er  l ’ In te rn o  di p ro ro g a re  , con 
suo decreto, l 'a ttn az ion e  d elle  norm e di c u i  a l l ’ art. 4 d ella  p r e ­
sente  l e g g e  , relative  alla co stitu z ion e d e lla  G iu n ta  P ro v in c ia le  
A m m in istra t iv a  in sede g iurisd iz ion ale.
O rd iniam o ecc.
V I T T O R I O  E M A N U E L E
M u s s o l in i
b) Atti u f f ic ia l i  d e l la  R. Prefettura
25. 2.3 Celebrazione del pane. (C. P .  S. 16 g en n aio  1929 n. 130 
ai P o d e s tà  e C om m issari Pref. dei Com uni della  Provincia).
C o n i a  mia circ. del 14 die. u. s. n. 6056, pubb. nel B o lle t­
tino A m m . n. 35, ho g ià  interessato  le S S .  L L .  p e r  la so llecita  
costituzione dei com itati  locali per la « 2.a C e leb razio n e  del P a n e »  
che avrà  lu o g o  nei g io rn i 13, 14 e 15 dei prossim o aprile.
Com un ico  ora le norm e dirett ive  a lle  quali le S S .  L L .  do­
vranno scrupolosam en te attenersi per  il più fac i le  e il più a rm o ­
nioso s v o lg im e n to  della  m anifestazione.
Preparazione.
1. In ogn i C om un e l’ org an izzaz ion e  d e l  C o m ita to  è affidata 
al S ig .  P o d e s tà  ed al S e g re ta r io  P o lit ico .
2. Il C om itato  d e v ’essere immediatamente costituito  co gli  e le ­
menti più fattivi, autorevoli  e coscienziosi.
3. S o n o  di diritto m em bri dei Com itati  i D e le g a t i  C om un ali  
dell’ O pera.
4. V a  scelta  al più p resto  la persona o le p erso n e  che v e r ­
ranno incaricate per far apprendere  ai fanciulli —I l  Dram m a— e i 
—  Canti del Pane— prendendo le misure p erch è i pochi che r a p ­
presenteranno il dram m a e la m assa che e s e g u ir à  i Cori , siano 
sicuramente preparati pel tem po stabilito , cioè nei g io r n i  13, 14, 
15 aprile i9 2 y - V I I .
5. Il Dramma e i Canti del Pane v e n g o n o  affidati agli  alunni 
delle scuole , ai B a li l la  ed alle P ic c o le  e G io v a n i  Italiane, sotto 
1’ assistenza e la direzione dei loro m aestri e d irigenti secondo 
le norm e che il C om itato  locale vorrà  so lle c itam en te  concretare 
per g aren tire  la preparazione più d il ige n te ,  più o rd in a ta  e seria.
Materiale per la Celebrazione.
1. Il  lesto del Dramma e dei Cori in copie  sufficienti.
2. I Panini.
3. I Biglietti - Invito alla  rapp resen tazion e del D ram m a e dei
Cori.
4. Gli A lb u m s  « Oriens » e « Predappio ».
5. Il vo lu m e « I l  Pane  » , raccolta  ed illustrazioni dei temi 
v in citori  del con corso  sul tem a « I l  Pane »
6. N u m ero  straordinario  della  R i v is t a  « L e vie detl’ Oriente».
N . B . —  Appena ricevuto i l  maieriale, ritornare immediatamente la 
cartolina ricevuta.
Il D ra m m a  ed i Cori verranno spediti  a tutti i C o m u n i non
oltre il 15 g en n aio .  N e c e s s ita  p erciò  ch e ,  in a t te s a ,  tutto venga 
d isposto  e preparato.
Svolgimento della Celebrazione.
1. I l  primo giorno v a  d estinato  ai « P a n in i  » ed agli  A lbum s 
« O rien s » e « P re d a p p io  ».
2. I l  seeondo e terzo giorno alla ra p p re s e n ta z io n e  del Dramma 
e dei Cori.
3. S arà  cura del C om itato  p re p a ra re  l ’a m b ie n te  alla più  viva 
e affettuosa attesa, p erch è  la Celebrazione sia v e ra m e n te  una ge­
sta  di giovinezza, di bontà e di gioia.
4. Il m ateriale  che v ie n e  sp ed ito  è calcolato p e l minimo, e non 
dovranno possibilmente restare dei residui.
5. D istr ib u ire  a tem po i b ig lie tt i  utilizzando, p el  co llocam en to  di 
essi, tutte le risorse, g li  o rg a n ism i,  le a ss o c ia z io n i ,  g l i  enti per­
chè vengano assolutamente esauriti.
6. I l  Dramma è di una tram a se m p lice  e nitida , di una di­
zione bella  e profon dam ente  ed u cativa .  E ’ co m p o s to  p erch è possa 
essere  dato in tutti i C om un i. P e r  u n ’alta  isp irazion e artistica  e 
p er  facilitare  o v u n q u e  1’ esecuzione , sono e v ita te  le complicate 
m esse in scena. O g n u n o  prepari secon d o  le r isorse locali , e v i­
tando o gn i sp esa  se non m inim e indispensabili.
N . B .  —  N e i  Centri m a g g io r i  , non b a sterà  nè 1’ esecuzione 
unica, nè un g ru p p o  solo. E ’ necessario  perciò  s c e g l ie r n e  parec­
chie e preparare  d iv erse  m asse  scolastiche. I Com itati di tali centri 
d isporranno com e m e g lio  credon o le con tem p o ran e e  rap p re s e n ­
tazioni o 1’ a lternarsi di esse , trovando g li  am bienti più adatti 
p e r  la loro vastità  ed opportunità.
Dopo la Celebrazioìie.
1. Concludere con rapidità e provvedere alla sera degli introiti con
assoluta diligenza, p er  risparm iare a ll ’O p era  costose  pen denz e per 
renderne conto al G o v e rn o  con sollecitudine.
2. Verrà indicato con apposita Circolare come e dove effettuare i  
versamenti.
3. S e g n a la re  a ll ’O p era  le person e che si saranno d istin te  nel 
lavoro di preparazione, di p ro p a g a n d a  o che abbian o  fatto delle 
oblazioni particolari.
4. M andaro fotografie  di gru p p i che avran no rapp resentato  il 
Dram m a ed esegu ito  i Cori.
N el se gn are  r icevu ta  della  presente p re g o  le S S .  L L .  far te­
nere copia  del ve rb a le  di costituzion e del Com itato .
I l  Prefetto —  D e  B ia s e
26. Scambio di visite fra le varie autorità. (C. P .  S. 18 genn. 1928 
n. 109 al sig .  P res ide n te  della  Com m ission e R e a l e  per l ’A m m i ­
nistrazione P ro v .  di Salerno; ai s ig g .  P res id e n ti  delle  Istituzioni 
P ubbliche di beneficenza; al sig .  Q u estore  di Salerno; agli  Uffici 
distaccati di P .  S., ai P o d e s tà  dei Com uni della  Provincia).
P e r  opportuna norma, trascrivo  la circ. 6 corr. mese, n. 2106-16, 
della P res id e n za  del C o n sig lio  dei M inistri,  re la t iva  allo scam bio  
di vis ite  tra le varie  A u torità :
« C o m e è noto, nessuna disposizione p resc rive  e disciplina
lo scam bio di v is ite  tra le A u to r i tà  poliliche, militari e civili, 
all’atto di assum ere o di rilasciare la  carica, fatta  eccezione di 
quanto è prescritto  per le  v is ite  tra le  autorità  polit iche e quelle 
del R .  E s erc ito  e della R .  M arina, r isp ett iv am en te  dal R e g o l a ­
mento sul servizio territoriale  e dal R e g o la m e n to  di d isciplina 
della R .  Marina. T u tta v ia ,  tale scam bio  di v is ite  r isponde ad una 
lodevole consuetudine ed alla opportunità  di stabilire  cordiali  
rapporti tra le  m a g g io r i  autorità  locali.
E ' ,  pertanto, opportuno che la con su etu d in e  anzidetta  sia o s ­
servata da tutte le  A u to r ità  politiche, m ilitari e c ivili  ed allo scopo 
di evitare eventuali  malintesi, si d ispone che, nello scam bio  delle  
visite anzidette, siano osserv ate  le  norm e seguen ti.  L e  autorità  
politiche, militari e civili ,  quando assum ono la carica  o g iu n g o n o
p er  la prim a vo lta  nella  sede del loro ufficio fanno la p r im a  vi­
sita  a tu t te  le autorità polit iche, militari e c iv il i  del lu o g o  in cui 
g iu n g o n o ,  co llocate  in c a te g o r ia  o classe  superiore  a quella  in 
cui esse  sono classificate ne ll ’ord ine delle  p reced en ze  a Corte 
n e lle  p u b b lich e  funzioni, a p p ro v ato  con R .  D e c re to  16 dicembre 
1927, n. 2210, (1) e r icevon o  la prim a vis ita  da tutte le altre  au­
to r ità  che, ne ll ’ordine delle p reced en ze  avanti  accen nato , sono 
co llo ca te  nella m edesim a, o in m en o  e le v a ta  c a te g o r ia  o classe.
L e  v is ite  sia delle autorità  che assum ono l ’ufficio alle auto- 
r ità superiori, sia delle  autorità in carica  alle autorità  di rango 
p a r i  o superiore che assum ono l ’ufficio, d eb b on o  essere  fatte entro 
t r e  g iorni d a l l ’assunzione della  carica  da parte  d ella  n u ova  auto- 
tor ità  e restitu ite  entro le 24 ore.
L e  autorità com p rese  nelle prim e quattro  catego rie  possono 
d  e le g a r e  a restituire la  v is ita  alle  autorità, appartenenti alla  ca­
t e g o r ia  V i l i  e se gu en ti,  un funzionario di g ra d o  pari a quello 
d e l la  p erso n a  cui è d ov u ta  la visita.
L e  A u to r i tà  politiche, militari e c iv il i  che lasciano la  carica
o la resid en za, fanno vìs ita  di c o n g e d o  a tutte le autorità  collo­
c a te  n e ll ’ordine delle  p receden ze, nella m ed esim a od in superiore 
c a te g o r ia  o c lasse, ed a v v e rto n o  della  loro  parten za  le autorità 
a p p arten en ti  a c a te g o r ia  o classe  inferiore. Q ueste  ultim e ricevuto 
l ’ a v v is o  fanno, entro le  24 ore. v ìs ita  alla autorità  su p e rio re  che 
le h a  a vv e rt i te  della  partenza.
A n c h e  tali v is ite  d eb b on o  essere restitu ite  personalm ente  o 
p e r  d e le g a ,  a norma di quanto  si è avan ti  detto  per la restitu­
z io n e  d elle  prim e visite ,  entro le  24 ore ».
I l  Prefetto —  D e  Bia.SE
27. Sanitari condotti. Congedo per motivo di studio. (C. 21 gennaio  
1929 n. 54154 ai P o d e s tà  e Com m issari  P ref.  dei C om un i della 
Provin cia).
Il M in istero  d e ll ’in tern o  com un ica  quanto appresso:
« L ’art. 27 del R e g .  19 lug lio  1906, n. 466, sancisce  pei 
■comuni l ’o b b lig o  di disciplinare, nei capitoli, la m ateria  dei con­
gedi e d elle  supplenze per i sanitari condotti.  Il  su cc ess iv o  art.
29 dello stesso reg.  stabilisce, poi, le norm e dirett ive  ed inde­
clinabili che debbono  osservarsi nei capitolati  m edici riguardo 
ai congedi.
Con tali disposizioni si è voluto p r o v v e d e r e  al normale p e ­
riodo di riposo dei sanitari condotti nell ’ in teresse  di detti fun­
zionari, ed insieme, del delicato serv izio  loro affidato.
L a  l e g g e  però non p re v e d e  la fig ura  d e l  c o n g e d o  speciale  
per r ag io n i  di studio, e, pertanto, la co n ce ss io n e di tali co n ged i 
è tuttora rilasciata alla facoltà  d iscrezionale  dei comuni.
L ’a ttività  professionale dei sanitari c o n d o tt i  si sv o lg e ,  nella 
m a g g io ra n za  dei casi, in p iccoli  centri.
In tali condizioni di am b ien te  è o v v io  che è reso partico lar­
mente d iffic i le  ai suddetti sanitari di arricchire il loro patrimonio 
scientifico in relazione al costante  p ro g re ss o  delle discipline 
mediche.
P u r  r icord an do che la co n ce ss io n e  dei co n g ed i  ha causa e 
limite n e ll ’ interesse del servizio, questo  M in istero  d e v e  r icon o­
scere che la concession e dei co n g ed i  supplem en tari p er  rag ion i 
di studio m erita  di essere partico larm ente  in co rag g ia ta ,  anche in 
considerazione d e ll ’ interesse  g e n e ra le  connesso alla necessità  
che il m edico condotto  si tenga, alla  pari dei sanitari che eser­
citano liberam ente la loro professione, al corrente dei nuovi o- 
rizzonti e delle  n u o ve  porte scientifiche.
Ciò prem esso si rit iene che, o ve  le condizioni del se rv iz io
lo perm ettano, ai sanitari condotti  che desiderino di frequentare 
corsi speciali  presso  u n iversità  e presso  istituti scientifici  e cli­
nici, possono con cedersi  speciali  licenze straordin arie  in a g g iu n ta  
a quelle ordinarie g ià  con tem p late  dai v ig e n t i  capitolati, e senza 
ritenuta alcuna sullo stipen dio  e su g li  altri em olum enti spettanti 
ai suddetti  sanitari, tenuto conto d e l l ’ interesse prem inente del 
servizio  che a tali co n g e d i  si c o l le g a  ».
N el dare com un icazion e d ella  circ. m inisteria le ,  interesso le  
S S .  L L .  perchè, o v e  non ostino g ra v i  m otivi  di servizio , e sia 
facile  la sostituzione, sia accordata  la co n ce ss io n e  di tali congedi 
a r ichiesta dei sanitari.
I sanitari ch e  usufruiranno di tali co n g e d i  d ov ra n n o  co m p ro ­
vare, con v a l id i  docum enti,  da  m andarsi an ch e p er  visione a 
qu esta  P refettu ra ,  la loro frequ en za  ai corsi anzidetti.  E ’ superfluo 
a c ce n n a re  che i c o n g e d i  di cui sopra d eb b on o  essere  chiesti e 
deliberati  tem p estivam en te ,  con la d esign azio n e  del sostituto, che 
d e v e  essere  un libero esercente, secon d o  le istruzioni impartite 
con la circ. 23 n o ve m b re  1928 n. 47034, pubbl.  nel n. 34 d e l  
B o llett in o  A m m in is tra t iv o  del d icem bre  1 9 2 8 - V I I .
S i  g ra d irà  un cenno di riscontro  e di assicurazione.
I l  Prefetto —- D e  B iase
28. Distributori automafici di benzina. Licenze di esercizio e depositi 
canzionali. (C. 18 ge n n aio  1929 n. 2971 ai P o d e s tà  e C o m m issa ri  
P ref .  dei Com uni d ella  Provincia).
L e  d isposizioni che reg o lan o  la ven d ita  diretta  al co n su m atore  
di carburanti a m ezzo di distributori autom atici,  sono contenute 
in varie  circ. le quali, in applicazion e d elle  norm e di cui al R .  
D e c r e to - le g g e  16 die. 1926, n. 2147 (1) san cisco n o  il princip io  di 
m assim a d e l l ’a s s o g g e tta m e n to  dei d istributori autom atici  agli  o b ­
bligh i d ella  l icenza  di esercizio  e del versam en to  d e lla  cauzione, 
concilian do tale principio  con le  norm e sul r ilascio d e l le  co n ce s­
sioni g o v e r n a t iv e  ai titolari di d istributori auto m atic i  m e d e sim i,  
conten ute nel D . l e g g e  26 a g o s to  1927, n. 1774.
L ’ultim a delle p red ette  circ., 28 nov. 1928 n. 44055 Boll.  P ref .
n. 34 afferm ava che « se la  l icenza  è stata  c o n ce ssa  ad una Ditta,
la quale  ha nell ’o g g e t to  del suo com m ercio  la v e n d ita  di g e n e r i
diversi, tra cui, per affinità, p osson o essere  inclusi la b en zin a  e
i carburanti in g e n e r e  o p p u re  risulti che la D itta , tra le m erci
e te ro g e n e e  di cui fa  com m ercio, h a  se m p re  ve n d u to  a n c h e  la  b e n ­
zina, in questi  casi il d istributore non d o v rà  e ssere  c o n s id e r a to
come un esercizio distinto dal ne go zio  principale, m a un a c c e s ­
sorio di esso, e che pertan to  se  occorrerà  pur sem pre chiedere 
la concessione alla Prefettura, ai sensi del R .  D e c re to - le g g e  26 
agosto 1927, n. 1774, non occorrerà  in v ece  effettuare un altro 
deposito cauzionale ».
L a  stessa c ircolare  a g g i u n g e v a  ch e  « se in v ece  il concessio­
nario ha avuto  la licenza p er  v e n d e re  m erci determinate, che 
nulla hanno a che v e d e r e  con la benzina e con i carburanti in 
genere, nessun dubbio  che, in questo  altro caso, il d istributore 
debba essere considerato  co m e esercizio  a sè, per  il quale, oltre 
alla concessione speciale ,  o cco rre  anche il versam en to  di una 
cauzione a parte.
L ’applicazione pratica  di tale  prin cip io  è apparsa  troppo 
gravosa, dati g l i  oneri a cui è g ià  sottoposto  1’ esercizio dei di­
stributori autom atici di benzina, e quindi, al fine di non ostaco­
lare il desiderato sv i lu p p o  di detti apparecchi,  senza inasprire
i prezzi dei carburanti,  il M inistero  deH’E co n o m ia  è venuto  nella 
determinazione di r iesam inare con criteri di m a g g io r e  larg he zza  
il contenuto della  circolare pred etta .
A l l ’uopo, ferm o restan d o  l ’o b b l ig o  di una distinta e partico­
lare licenza e re lativa  cauzione p e r  ogn i d istributore autom atico 
gestito da enti o p erson e non m uniti  di l icenza di esercizio, si 
dispone che la esenzion e d e ll ’o b b l ig o  m edesim o, concessa  a favore 
dei negozianti p reced en tem en te  autorizzati a vendere benzina o 
carburanti in gen ere,  d e v e  intendersi estesa  anche a quei con­
cessionari di distributori autom atici  i quali siano g ià  provvisti  di 
licenza di esercizio  p er  la v e n d ita  di m erci  di natura diversa 
dalla benzina, considerandosi a n c h e  in tal caso il distributore, 
che deve sem pre risultare manifestarli ente connesso all ’ azienda 
principale, non com e esercizio  a sè s ta n te ’ m a com e ampliamento 
del negozio preesistente.
E ’ ovvio, però, che se i negozianti in parola non sono più 
tenuti a versare  una distinta cauzione, essi non sono tuttavia  sot­
tratti a l l ’o b b l ig o  di in te g ra re  la cauzione g ià  prestata, quando
c iò  risulti necessario , e sem p re  in p rop orzion e del sopravven u to  
m a g g io r e  reddito, derivan ti dalla  vendita  della  ben zin a  o dei car­
buranti in g e n e re  a m ezzo del d istributore autom atico.
I l  Prefetto  —  D e  BlASE
29. Disciplina del commercio di vendita. Incameramento della cauzione.
(C. P .  S. 15 g en n aio  1929 n. 759 ai P o d e s tà  e C o m m is sa r i  della 
Provincia).
P e r  norm a d ella  S. V .  e per  1’ esecuzione, ^comunico la se­
g u e n te  circ. d el M in istero  d e ll ’E co n o m ia  N azionale:
« L a  m ateria  delle  sanzioni da applicarsi ai c o m m e rcia n ti  col­
p ev oli  di infrazioni alle norm e del R .  D. L .  16 d ic e m b re  1926, 
n. 2174, (1) sulla d isc ip lin a  del c o m m e rc io  di vendita , è regolata 
daU’art. 5 del R .  D. m ed esim o, dalle  circolari n. 124 del 16 marzo 
e n.° 306 del 30 m a g g io  1927, (2) e dal decreto  m inisteriale 27 
febbraio  1928.
D a  tali disposizioni, e p art ico la rm e n te  da q u est ’ u ltim o de­
creto, si r ileva  in m odo non dubbio  che la pen alità  d e l l ’incame- 
ram en to  della  cauzione può essere applicata  so ltan to  nei casi in 
cui l ’autorità  co m p eten te  riscontri nella  in fra zio n e  i termini di 
tale g r a v i t à  da r itenere ind ispen sabile  far lu o g o  alla sanzione 
m assim a del ritiro defin it ivo  della  l icenza  e d e lla  se g u e n te  chiu­
sura d e ll ’esercizio. S e n o n c h è  la D irezio n e  g en era le  d ella  Cassa 
depositi e prestiti s e g n a la  a questo  M in istero  il fatto ch e  da parte 
dei P refetti  v e n g a n o  em essi decreti  di incam eram en to  d ella  cauzione 
an ch e nei casi in cui sia stata d isposta  la s e m p lic e  ch iusura  tem­
p oran ea  d e ll ’ esercizio, o v v e ro  v ien e  ordinata la p a r z ia le  espro­
p riazion e della  cauzione, senza che v i sia il p r o v v e d im e n to  di 
ritiro defin it ivo  della  l icenza  di chiusura dell 'esercizio , facen dosi 
o b b lig o ,  nel caso, al com m ercian te  di re in tegrare  entro un d e­
term inato  termine la cauzione m edesim a.
E ’ e v id e n te  che una tale applicazion e non t r o v a  fondam ento
(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.
(2) riprodotte nelle oiro. pref. 31 marzo e 18 gingno 1927 n. 10004 e 20040
B. A. anno 1927 pagg. 104 e 208.
nelle disposizioni sopra cennate, le quali,  m entre non contem plan o
il caso di un incam eram en to  parziale della  cauzione e re lativa
reintegrazione, non legittim ano neanche l ’ in crem en to  stesso, ch e
non sia co n segu en za  del ritiro d e f in it iv o  della  l icenza  di esercizio 
e della chiusura del negozio .
Che se le autorità  com unali r ite n g a n o  di d ov ersi  limitare ad 
infliggere soltanto penalità  di ordine p ecu n iario  ai com m ercianti 
colpevoli, essi potranno in og-ni caso a v v a le rs i  dei rego lam en ti  
municipali e dei loro poteri discrezionali,  senza intaccare i d e p o ­
siti cauzionali, i  quali d ebbon o  poter  rispondere in ogn i m om en to  
alla funzione di garen zia  per la quale  sono stati co stitu it i ,  e che
logicam ente v ien e  a cessare  quando si verifichi la ch iusura  defi­
nitiva d e ll ’eserc iz io  ».
I l  Prefetto —  D e  B ia s e
30. Scuole secondarie di avviam ento al lavoro. (C, P .  S. 21 g en n aio
1929 n. 254 ai P o d e s tà  e C om m issari P re f .  dei Com uni della 
Proviucia).
L a  Gazz. Uff. del 12 corr., n. 10 , p u b b lica  la l e g g e  7 g e n ­
naio 1929 , n. 8 sul coordinam ento  di istituti e scuo le  , g ià  alla
dipendenza del M inistero d e l l ’ E c o n o m ia  Nazion., con istituti e 
scuole d ipendenti dal M in istero  d e ll ’ Istruzione.
In tal m odo 1’ opera  , g ià  iniziata nei r igu ard i d ella  trasfor­
mazione dei corsi in te g ra t iv i  in scuole  secon darie  di a vv ia m en to  
al lavoro , può procedere  con ritmo più accelerato  e con le m o ­
dalità lega lm e n te  stabilite, tro van d o  la riforma valido  a p p o g g io  
anche nell ’ azione che sv o lg e ran n o  fra non molto i costituendi
« Consorzi provin cia li  o b b lig a to r i  per 1’ istruzione tecn ic a  » isti­
tuiti con recen te le g g e .
Con g li  in seg n a m en ti  impartiti nella « S c u o la  secon d aria  di 
avviamento al lavoro  » si vuol favorire  lo sp on tan e o  e p r o g r e s ­
sivo sviluppo d elle  naturali facoltà  d egli  a l l ie v i  , con particolare 
riguardo a quelle  che con sen tan o  a g li  a l l ie v i  stessi di apprezzare, 
con sufficiente approssim azion e, il mondo in cui v iv o n o ,  nonché 
di orientare le loro attitudini ve rso  un’ a tt iv ità  pratica  col m as­
simo rendim ento possib ile .
D e tta  S c u o la  afferma, in sostanza, il principio  m oderno della  
fusione arm onica dello  studio con la  pratica  esecu zion e ; e ciò 
non solo p e rc h è  l ’uno e l ’altra concorrono con efficace coord in a­
m ento di m ezzi alla form azione del carattere  d e g li  a ll ievi  e al 
conferim ento di u n ’ abilità  tecn ica  di p er  sè utile in o gn i sfera 
d e ll ’um ana attività  , m a anche p erchè una sim ile scuola  , qual’ e 
didatticam ente ordinata, r ispond e ad una delle  più im p eriose  esi­
g e n z e  della  nazione italiana, co m p osta  per tre quarti di gente 
dèdita  alla vita  dei cam pi, delle officine e del com m ercio.
Ciò  prem esso, richiam o partico larm en te  l ’attenzione d e lle  S S .  
L L .  sulle tassative  d isposizioni co n ten u te  n e ll ’art. 12 della  citata 
le g g e ,  p er  le quali tutti g l i  oneri, o b b lig h i  e contrib uti  derivanti 
da d isposizioni vig en ti,  da speciali  co n venzion i o da deliberazioni 
di Com uni o altri E n ti  , per  il funzionam ento  dei corsi in te g ra ­
tiv i  (6.a, 7.“ e 8.a c lasse  elementare), delle scuo le  di avviam ento  
al lav oro  e delle  com plem en tari,  rimangono ferm i e sono devoluti a 
favore delle nuove scuole e dei nuovi corsi secondari di avviamento a l 
lavoro.
I l  Prefetto —  D e  BlASE
31. Industria panificazione. Elenco esercenti. (C. 24 genn . 1929 n.° 
40217 ai P o d e s tà  e C om m issari Pref.  dei Com uni della  Provincia).
Con riferim ento alle mie prec. circ. d e ll ’ 8 ottobre e del 7 
d icem b re  u. s. n. 40217, (1) re lative  al suindicato  o g g e tto ,  rin novo 
la preghiera , ai Com uni che non ancora vi abbiano adem pito, di 
farmi tenere, non o ltre  il 10 febbraio  p. v .,  un elenco d egli  at­
tuali esercenti 1’ in d u str ia  della  panificazione in detto Com une.
O v e  nel C om un e non vi siano di tali esercen ti ,  p r e g o  di 
dichiararlo.
I l  Prefetto —  D e BlASE
(1) v. B. A. anno 1928 cop. n. 28 e pag. 441.
Direttore p es p o n s a b ile  —  R. Roggi d’Aragona
R.a Prefettura di S a le r n o
Designazioni di S . E. il Prefetto a componenti nella Giunta Prov. Amm. 
del 1929 —  Con decreto  prefettizio  del 24 corr. sono stati d esig n a ti  
a. far parte  d ella  G iu n ta  P ro v .  A m m . di Salerno, in sede di tu­
tela, i C onsiglieri  di Prefettu ra  C av.  D .r  E m ilio  P e tro ce l l i  e C a v .  
Uff. D .r  A l fo n s o  P ironti,  il prim o com e effettivo, il secondo quale  
supplen te .—  A  sostituire il R a g io n ie r e  Capo nella stessa  G iunta  
è stato d esig n ato  il C a v .  R a g .  M ichele  G iacom azza .  —  A  far 
parte della  G iu n ta  P ro v .  A m m . in sede g iurisdizionale, quali com ­
ponenti effettivi, sono stati designati  per  l 'an n o  corrente i co n s i­
glieri di P refettu ra  C av. CJff. D .r  R ic c a r d o  Pachila e C av. D .r  
R o b erto  R u g g i  d ’A r a g o n a .
Trasferimento di sede di Segretario Comunale. Con d ecreto  pref. 
del 26 corr. il segretario  com. D .r  A l fr e d o  V a g l io ,  t ito lare a 
N ocera S u p e r io re ,  è stato trasferito ad A m alfi ,  com une di pari 
■classe.
Appalt i ,  a s t e  ecc.
Comune di Nocera Superiore — Vendita del taglio della 4* Sezione 
del bosco comunale Montalbmo. —  L ’asta ad unico  incanto e co l m e­
todo della  can d ela  v e rg in e  a v rà  lu o g o  nella  C asa  com un ale  il 
giorno 16 feb braio  p. v .  alle ore 11, in base  al prezzo di lire 
95600. O fferte in aum ento non inferiori a lire 100. D e p o s ito  p r o v ­
visorio lire 9560. C auzione d efin itiva  pari al decim o del prezzo 
di a g g iu d ic a .  D o c u m e n ti  soliti. P e r  chiarim enti r iv o lg ersi  S e g r e ­
teria C o m un ale .  Il P o d e s tà  .Salvi
Comune di Pagani. —  Avviso di definitivo incanto appalto lavori d i 
sistemazione e miglioria strada amalfitana. —  S i  rende n oto  che il 9 
febbraio p. v. nella  casa  com un ale  si terrà un definitivo  incanto 
per l 'appalto  di cui sopra in d im inuzion e d ella  b ase  di L .  82125,60, 
così ribassato  in s e g u ito  a offerta di v e n tesim o . V ig o n o  tutte le 
condizioni di cui al i.° a v v is o  d ’ asta 30 N ov. 1928.
Il S e g re ta r io  C a p o  D in i C iacci  II P o d e s tà  A .  Fazio
Comune di Perdifumo. —  Vendita taglio 3_a sezwtie bosco .S. Arcan­
gelo. —  i . “ incanto col s istem a d ella  ca n d ela  v e rg in e  avrà  luogo  
presso la R . a P re fe t tu ra  di S a lern o  ore 20 del 21 febbraio  p. v. 
in aum en to  della  b a se  di lire 49,600. Offerte in aum ento non in. 
feriori lire 100. D e p o s ito  p rov visor io  lire 5000 , cauzione defini-
t iv a  decim o im porto  a g g iu d ic a .  P e r  chiarim enti r iv o lg e r s i  U ffic io  
Contratti  R . a P re fe t tu ra  di S a lerno.
Comune di Valle dell’ Angelo. —  Vendita 419 piante di castagno di 
alto fusto nel bosco denominato Pruno. —  E s se n d o  andato  d eserto  il 
i .°  incanto, si rende noto che il se con d o  incanto avrà  lu o g o  presso  
la  R .  P refettu ra  di S a lern o  il 16 feb braio  1929, in aum ento del 
prezzo  di lire 53603, col s istem a della  can d ela  v e rg in e .  Offerte 
in aum ento non inferiori 50 lire. D e p o s ito  p ro v v is o r io  lire 5000, 
cauzione decim o prezzo a g g iu d ic a .  P e r  altri chiarim enti r iv o lg e r s i  
U ffic io  Contratti  R .  P refettu ra  di Sa lerno.
Comune di Valle dell’ Angelo. Vendila del taglio delle Sezioni cedile 
di cerro, carpino, frassino, ontano, acero ecc.. nonché di 283 piante di 
cerro e quercia di alto fusto nel bosco demaniale denominato « Mezzana  ». 
E s s e n d o  andato deserto  il i° incanto, si rende noto che il secon d o  
incanto a vrà  lu o g o  presso  la R . a P re fe ttu ra  di S a le rn o  il 19 
feb b raio  1928, in aum ento del prezzo  di lire 53178. O fferte in 
aum en to  non inferiori l ire  50. D e p o s ito  p rov visor io  lire 5000, 
c a u z io n e  definitiva decim o  im porto a g g iu d ic a .  P e r  chiarim enfi ri­
v o lg e rs i  U fficio  Contratti R .  P refettu ra  di Salerno.
Pubblicazioni.
R . Mottola. —  L ’Albero —  Coop. T ip o g ra f i  , C hiostro  S. Sofia, 
B e n e v e n to .
« Io  amo gli alberi : d ifendeteli.  V i  a iuterò a difenderli » 
D a  tale m otto  di S. E .  M ussolin i 1’ autore p ren d e  le m osse  p er  
sc r iv e re  un libro  g e n ia le  da lui definito : prim izia  scientifica l e t ­
teraria  e d u cat iv a  de la  n o v a  Italia. L a  p u b b lica z io n e  tratta  in 
m od o  en tusiastico  e com pleto  un a rg o m en to  di attualità  e cioè 
la  p r o p a g a n d a  foresta le  e 1’ educazion e  d ella  g io v ’entù al culto  
della  p ianta  ed a ll ’am ore della  se lv a .
L ’ opera  , ap p rov ata  dal M in istero  d ella  P u b b l ic a  Istruzione  
( Boll.  Uff. 17 a g o sto  1926 n. 33 ) co m e libro di lettura  p e r  le  
S c u o le  in te g ra t iv e  , C om plem en tari,  di A r t i  e m estieri e c c . , ha 
sc op o  e d u cativo  e m erita  di essere  se gn ala ta  co m e q u el la  ch e  ar­
m onizza con le d irett iv e  del G o v e rn o  , m iran te  alle form azione, 
sp ecia lm en te  nei g io va n i,  di una coscien za  forestale .
Il libro  è v e n d ib ile  presso  1’ autore  a N o c e r a  In feriore  al 
p rezzo  di lire 10.
BOLLETTINO flMMINISTRilTIilO
della R. P R E F E T T U R A
e d e lla  A m m in is tra zio n e  P r o vin c ia le  di Salerno
Si pubblica il 10, il  20 e il 30  d i  ogni mese.
A b b o n a m e n to  an n u o  lire 4 0  Un fa sc ico lo  s e p a r a to  lire 1,25
La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comuni­
cazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali 
e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.
Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — 
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.
Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO
S O M  A i  A  I V I O  
P a r t e  I.
a) Leggi, d e c r e t i ,  reg o la m en t i  ecc .
84. Proroga della facoltà temporanea di aumentare sino ad un quarto le aliquote 
normali pei dazi interni- di consumo (Legge 27 die. ?928 n. 1887;.
35. Dichiarazione di festività, a tu tti gli effetti civili, del giorno 19 marzo de­
dicato a S. Giuseppe (L. 6 die. 1928 n. 2765).
40 b) Atti Ufficiali d e l la  R. P re fe t tu ra .  v
36. Elenco dei poveri - Medicinali.
37. T rattam ento economico dei segretari comunali titolari.
38. Dazi interni di consumo. Aumento fino ad un quarto delle aliquote normali.
39. Dazio di consumo e addizionale governativo. Distribuzione nei locali do­
polavoristici.
40. Professioni sanitarie ed arti ausiliarie.
41. Vigilanza sanitaria nelle macellazioni dei suini per uso privato.
42. Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Assicurazione contro la disoc­
cupazione.
43. Regolamento per l ’esecuzione della legge sulla Pubblica Sicurezza.
44. Politica demografica.
C O P E R T IN A
Cont. A tti Uff. R . Prefettura da n. 43 a n. 44 — Segretari comunali: 
Nomine provvisorie e dispense — Appalti, aste eco. — Concorsi.
Salerno —  Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
43- Regolamento per I’ esecuzione della legge sulla Pubblica Sicurezza.
(C. 8 febbraio  1929 num. 594 ai P o d e s tà  e C om m issari P ref.  dei 
Com uni della  P rovin cia) .
Il su pplem en to  o rd in ario  della  G azz. Uff. n. 26 del 31 g e n ­
naio 1929 p u b b lica  il r e g o la m e n to  p e r  l ’ esecuzione d ella  l e g g e  
sulla p ubblica  sicurezza.
S u lle  d isposizioni in esso  conten ute  r ic h ia m o  la  sp ecia le  at­
tenzion e delle S S .  L L .  per  la parte  ch e  r ie n tr a  nella sfera di loro  
co m p ete  nza.
44. Politica dem ografica. (C. 10 febbraio  1929 n. 553 ai P o d e s tà  
e Com m issari  Pref.  dei C om un i d e lla  Provin cia).
N u m erose  son o  le istanze ind irizzate a S. E .  il C ap o  del G o ­
ve rn o  da p erson e che a L ui si raccom an dano per poter  superare 
d ifficoltà  di vario  g e n e r e  che si frap p on go n o  alla form azione di 
n u o v e  fam ig lie .
S. E .  inten de , in con form ità  delle  proprie d irettive  di p o l i ­
tica d e m o g ra fica ,  ch e  le  s u d d e tte  istanze o tten gan o  tutta la  p o s ­
sibile c o n s id e ra z io n e .
A  questa  azione di a ss is ten z a  e di aiuto in d i v i d u a l e , in te s a  
ad in tegrare  le p r o v v id e n z e  di in d ole  g e n e ra le  stabilite  dalle re ­
cen ti d isposizion i le g is la t iv e ,  e a g io v a r e  , co l  p re s t ig io  d e l  p e r ­
sonale in te r e s s a m e n to  di S. E .  il C a p o  d e l  G o v e rn o ,  alla p rop a­
g a n d a  dem ografica , si ren d e  d o v e ro s a  d a  parte di tutte le A u t o ­
rità  in te re ss a te  la  più  v o le n te ro s a  coop erazione.
P e rta n to  le S S .  L L .  vorrann o p rocurare  p erch è  tutte le 
dom and e del g e n e re  s ia n o  p r e s e  in esam e con o gn i prem ura  a t  
fine di andare incontro nel m ig l io rm o d o  ai b is o g n i  dei ricorrenti; 
e p ro v v e d e ra n n o  a ltre s ì  p e rch è ,  in o g n i  caso, g li  interessati siano 
resi edotti  della  b e n e v o la  considerazione a cco rd ata  da S .  E .  alle 
loro istanze.
N o n  dubito  che le S S .  L L .  p ien am en te  co m p re se  d e l l ’ im ­
portanza dello  a rg om en to,  vorrann o sv o lg e re  al r igu ard o  a tt iv i tà  
ass id u a e operosa  p er  v e n ire  incontro alle  aspirazion i dei propri 
amm inistrati.
A t te n d o  r icevu ta  della  prese n te  con assicurazione d e l l ’a d e m ­
pim ento.
I l  Prefetto —  D e  BlASE
Parte I. 
a) L e g g i  e d e c re t i ,  ecc.
34. Proroga della facoltà temporanea di aumentare sino ad un quarto 
le aliquote normali sui dazi interni di consumo e revisione del regime da* 
ziario nei comuni di Roma, Zara e Lagosta. ( le g g e  27 die. 1928 n. 2887 
pubb. G. U . 29 d ie . 1928 n. 302.
V I T T O R I O  E M A N U E L E  III  ecc.
Il Senato  e la C am era  dei deputati hanno ap p rov ato  ;
Noi abbiam o sanzionato e p rom u lgh iam o quanto segue:
A r t .  1. S ono  p ro ro ga te  p er  un periodo di 5 anni, a partire 
dal 1. g enn aio  1929, le disposizioni conten ute  negli articoli  7 del 
R .  decreto  24 settem bre  1923, 11. 2030, e 2 del R .  decreto  16 
dicembre 1923, n. 2720, lim itatam ente  alla  parte  r iguard an te  la 
facoltà dei Com uni di aum en tare sino ad un quarto le a liquote  
dei dazi a cui hanno diritto.
A rt .  2. In co n seg u en za  della  m ancata  p roroga  della  faco ltà  
di applicare dazi e x tra  tariffa e se m p re  quando non sia d iversa-  
mente stabilito in apposite  c lausole  dei contratti in corso a ll ’e n ­
trata in v ig o r e  della p rese n te  le g g e ,  è autorizzata  la revisione 
dei contratti m edesim i nei Com uni che abbiano data in appalto  
la riscossione del dazio e che, nella  d eterm inazione del canone
o dell 'introito m inim o garan tito  d a l l ’appaltatore ad a g g io ,  abbiano 
conglobato il g ett ito  dei dazi in tariffa e quello d ovuto  a ll ’ au ­
mento del  quarto co l gett ito  dei dazi e x tra  tariffa.
P er  la definizione delle eventuali  con troversie  sarà a do tta ta  
la procedura richiam ata a ll ’art. 6 del R .  decreto  24 settem bre 
1923, n. 2030.
A rt.  -3. E ’ data  facoltà  al M inistro  per le finanze di rivedere ,
di concerto  col M in istro  per l ’ interno, le norme re la tive  al re g im e  
daziario nei com uni di R o m a ,  Zara e L a g o s ta ,  e di em an are  a n ­
ch e in d ero g a  alle disposizioni in v ig o re  le norme o c c o r r e n t i , da 
va lere  p er  un periodo non ecc e d e n te  i 5 anni, a- partire dal i.° 
g en n aio  1929.
O rdiniam o ecc.
V I T T O R I O  E M A N U E L E .
M u s s o l in i —  M o sco n i
35. Dichiarazione di festiv ità , a tutti gli effetti civili, del giorno 19 marzo 
dedicato a San Giuseppe. (L. 6 die. 192S n. 2765 pubb. G azz. Uff. 19 
die. 1928 n. 204).
V I T T O R I O  E M A N U E L E  III  ecc.
Il S e n a to  e la C am era  dei deputati hanno approvato ;
N oi ab b iam o sanzionato e p rom u lgh iam o  quanto segue: 
Articolo unico
Il 19 marzo, dedicato  a San  G iu se p p e  è dichiarato  fest iv o ,  
a tutti g li  effetti civili.
Il G o ve rn o  d e l  R e  è autorizzato  à coordin are  in testo  unico 
le  norme del reg io  d e c re to - le g g e  30 d icem bre  1923, n.° 2859 (1) 
con vertito  nella l e g g e  26 n o v e m b re  1925, n.° 2030, dei reg i  d e ­
c re t i- le g g e  26 lug lio  1925, n. 16 17 ,(2 )  21 ottobre 1926, n. 1779, 
nonché quella  contenuta nella p resente le g g e .
O rdiniam o, ecc.
V I T T O R I O  E M A N U E L E
mUSSOLINl
b) Atti uff ic ia l i  d e i la  R. Prefettura
36. Elenco dei poveri. Medicfnali. (C. 21 g en n aio  1929 n. 3011 ai
P o d e s tà  e Com m issari P ref.  dei Com uni della  Provincia).
D a g l i  atti esistenti in P refettu ra  rilevo:
1. —  Che non tutti i com uni hanno deliberato  le norme, di
(1) v. B. A. anno 1924 pag. 27.
(2) » » 1925 » 203.
cui all ’art. 16 del reg. 19 lu g l io  1906 n. 466, p e r i i  ricon oscim ento  
della  qualità di p o vero  ai fini d e ll ’assistenza sanitaria  gratuita .
2. —  Che la form azione dello  e lenco  dei p overi  in alcuni co ­
muni è trascurato; e nella m a g g io r  parte l ’elenco v ien e  fatto con 
criteri disparati. Infatti m entre  dei com uni limitano 1’ elenco dei 
p o veri  a pochi individui, altri includono sino a tre quarti della 
popolazione.
3. —  Che in molti comuni v e n g on o, su larg a  misura, prescritte  
per i poveri specialità  farm aceutiche, senza alcuna necessità  e 
con danno della  finanza com unale.
D e sid e ro  e d ispongo:
A .  C he i comuni inadem pienti a ciò che forma o g g e t to  del 
co m m a i a p ro v v e d a n o , entro il 15 febbraio  p. v., a d eliberare  le 
norme tenendo p resente  il parere del C on sig lio  prov. di Sanità  
a suo tem po com un icato  alle S S .  L L .
B. Che l ’elenco dei poveri d e v e  essere com pilato  senza ulte­
riore ritardo con criteri equitativi e g iusti.  N on d e ve  essere li­
mitato agli indigenti; ma, d 'altra parte, non d e v e  essere fatto  con 
criteri di e ccess iv a  larghezza  da com p ren d ere  buona parte d ella  
popolazione. T a le  elenco di re g o la  non d e v e  sorpassare il 20 °[0 
della  popolazione, ritenendosi, in media, g iu sta  tale proporzione.
Gli elenchi ristretti, co m e quelli molto larghi,  non saranno 
approvati.
E g u a lm e n te  non saranno ap p rov ate  le deliberazioni che as­
segn an o ai m edici condotti il supplem en to  di stipendio per la 
cura dei poveri  eccedenti il 20 °[0 della  popolazione com presi  
nell’elenco non ap p rov ato  p re v e n tiv a m e n te  dalla Prefettura.
I P o d e s tà  saranno responsabili  de proprio al p agam en to  del 
detto supplemento.
C. Che d e v e  essere rigorosamente vietata ai medici co aditti di 
prescrivere specialità medicinali per i poveri. L a  specialità  è un lusso 
terapeutico, e può essere  utilm ente sostituita  da prescrizioni di 
medicinali in dose e form e m edicam entose.
L e  S S .  L L .  daranno di ciò com un icazion e  ai medici condotti 
e ai farmacisti incaricati della fornitura dei medicinali.
L e  prescrizioni e le spedizioni di sp ecialità  e s e g u it i  dopo la  
com un icazion e della  p resente circ. non saranno riconosciute.
Com un que, le deliberazioni di p a g a m e n to  dei m edicinali  ai 
p overi  non saranno a p p rov ate ,  se n e g li  elenchi e nelle ricette  a 
corredo della  deliberazione risulteranno sp edite  specialità.
A t te n d o  dalle  S S .  L L .  l ’esatto adem pim ento  di quanto sopra.
I l  Prefetto —  D e  B ia s e
37. Trattamento economico dei Segretari comunali titolari. (C. 4 febb.
1929 N. 4392 ai P o d e s tà  e Com m issari P ref.  dei Com uni d e lla  
P rovin cia).
In relazione a quesiti m ossi da alcune P refettu re  c irca  il 
trattam ento econ om ico  da farsi ai s e g re ta r i  com unali  titolari fino 
al g io rn o  d ella  conferm a in servizio, a termini delTart. r4, c o m ­
m a 4.0, del R .  D e c r e to - le g g e  17 a g o s to  1928 n. 1953, (1) il M i­
nistero d e ll ’ In tern o fa presente  1’ opportunità  , anche ai fini di 
una più esatta  determ inazione d egli  assegn i da attribuire caso 
per caso , che d etti  se gretari  continuino , sino all 'accen n ata  con­
ferm a , a p ercep ire  gli a ss e g n i  loro d ov uti  nei modi e nella m i­
sura stab ilita  dai re go lam e n ti  organ ici  di ciascun com un e, sa lvo  
c o n g u a g l io  p er  le differenze che si verificassero in confronto dei 
nuovi assegni, che dovrann o  avere, in ogni caso, d e co rre n za  dal
i.°  g en n aio  1929.
T a n to  per norma della S. V .
I l  Prefetto — D e B j a s e
38. Dazi interni di consumo. Aumento fino ad un quarto delle aliquote 
normali. Divieto d ’ imposizione su generi extra=tariffa. L e g g e  27 d ic em b re  
1928 n. 2887. (2) (C. 6 febbraio  1929 n. 2406 ai P o d e s tà  e C o m m is ­
sari Prefettiz i  dei Com uni della  Provin cia).
N e lla  G azz. Uff. N. 302 del 29 d icem bre 1928, è stata p u bb. 
la l e g g e  27 dicem bre  1928, n. 2887, re la tiva  alla p ro ro g a  della
(1) B. A. anno 1928 pag. 337.
(2) Vedi innanzi pag. 45.
f a c o l t à  d i  a u t o r i z z a r e  i c o m u n i  a d  a u m e n t a r e  f i n o  a d  u n  q u a r t o  
l e  a l i q u o t e  d a z i a r i e  n o r m a l i ,  p e r  u n  p e r i o d o  d i  5  a n n i ,  a  p a r t i r e  
d a l  1.  g e n n a i o  1 9 2 9 .
C o n  r i f e r i m e n t o  a  q u a n t o  p r e a n n u n z i a v o  c o n  l a  c i r c .  n .  4 9 3 3 1  
d e l  1 8  d i c e m b r e  1 9 2 8 ,  t o r n a  a n z i t u t t o  o p p o r t u n o  r i p e t e r e ,  a  s c a n s o  
d i  q u a l s i a s i  d i v e r s a  i n t e r p r e t a z i o n e ,  c h e  d a l  d e c o r s o  a n n o  1 9 2 8  
s o n o  v e n u t e  a  c e s s a r e  s e n z ’ a l t r o  l e  d i s p o s i z i o n i  p o r t a t e  d a g l i  
a r t .  7 d e l  R .  D .  2 4  s e t t e m b r e  1 9 2 3 ,  n .  2 0 3 0 ,  2 d e l  R .  D .  1 6  d i ­
c e m b r e  1 9 2 3 ,  n .  2 7 2 0 ,  ( 1 )  17  d e l  R .  D .  2 0  o t t o b r e  1 9 2 5 ,  n .  1 9 4 4 ,  ( 2 )  
e  7 d e l  R .  D .  6  m a g g i o  1 9 2 6 ,  n .  7 6 9 ,  ( 3 )  r e l a t i v i  a l l a  i m p o s i z i o n e  
d e l  d a z i o  s u  g e n e r i  d i  c o n s u m o  l o c a l e  n o n  p r e v i s t i  n e l l a  t a r i f f a  
t i p o  a n n e s s a  a l l ’a l l .  A  d e l  d e t t o  R .  D .  n .  2 0 3 0 .
C o n s e g u e n t e m e n t e  è  i n t e s o  c h e ,  c o n  e f f e t t o  d a l  1 .  g e n n a i o  
1 9 2 9 ,  n o n  t r o v a  p i ù  l e g a l e  f o n d a m e n t o  i l  d a z i o  s t e s s o  i n  t u t t i  i 
C o m u n i ,  c h e  g i à  f u r o n o  a u t o r i z z a t i  a d  a p p l i c a r l o ,  e  p e r t a n t o  d o ­
v r a n n o  d i s p o r s i  s u b i t o ,  o v e  n o n  s i a n o  g i à  s t a t e  f a t t e ,  l e  o c c o r ­
r e n t i  r a d i a z i o n i  d a l l e  t a r i f f e  d e l l e  v o c i  r e l a t i v e  a i  g e n e r i  n o n  p i ù  
p a s s i b i l i  d i  d a z i o .
Q u a n t o  a l l a  c o n c e s s i o n e  d e l l a  p r e v i s t a  a u t o r i z z a z i o n e  p e r  l o  
a u m e n t o  f i n o  a d  u n  q u a r t o  d e l l e  a l i q u o t e  d a z i a r i e  n o r m a l i ,  è  
d ’u o p o  i n t a n t o  f a r  p r e s e n t e  c h e  l e  d o m a n d e  d e b b o n o  e s s e r e  p r o ­
d o t t e  a n n o  p e r  a n n o ,  a  f a r  t e m p o  d a  q u e l l o  t e s t é  i n i z i a t o ,  i n  
q u a n t o ,  p u r  c o n c e r n e n t e  l a  p r o r o g a  t e s t é  a c c o r d a t a  u n  p e r i o d o  
d i  5  a n n i ,  c h e  v e r r à  a  s c a d e r e  c o l  3 1  d i c e m b r e  1 9 3 3 ,  p e r m a n e  
t u t t a v i a  l a  d i s p o s i z i o n e  d i  c u i  a l l ’ u l t i m o  c o m m a  d e l l ’ a r t .  7 d e l  
R .  D .  2 4  s e t t e m b r e  1 9 2 3 ,  n .  2 0 3 0 ,  s e c o n d o  c u i  l ’ a u t o r i z z a z i o n e  
s t e s s a  d e v e  e s s e r e  c o n c e s s a  d i  a n n o  i n  a n n o ,  e s s e n d o  a p p u n t o  
r i s e r v a t o  a l  M i n i s t e r o  d e l l e  F i n a n z e  d i  a c c e r t a r e  s u l l e  r i s u l t a n z e  
d e i  b i l a n c i  v a r i a b i l i  d a  a n n o  a d  a n n o  s e  s u s s i s t o n o  t u t t e  l e  c o n ­
d i z i o n i  p r e v i s t e  n e l l ’a r t .  7 d e l l ’o r a  c i t a t o  R .  D .  n .  2 0 3 0 ,  e  n e l -  
l ’a r t .  2 d e l  R .  D .  1 6  d i c e m b r e  1 9 2 3 ,  n .  2 7 2 0 .
(1) B . A . anno 1924 pag. 1.
(2) » » » 1925 » 241.
(3) » » » 1926 » 98.
D e v e s i  i n o l t r e  a v v e r t i r e ,  p e r  o p p o r t u n a  n o r m a ,  c h e  l e  d e l i ­
b e r a z i o n i  c o n  l e  q u a l i  v e n g o n o  a u m e n t a t e ,  l i m i t a t a m e n t e  a d  u n  
s o l o  a n n o ,  l e  a l i q u o t e  n o r m a l i  d e l  d a z i o ,  c o s t i t u i s c o n o  a t t i  a  s è  
s t a n t i ,  s e n z a  c i o è  a l c u n a  c o n n e s s i o n e ,  n è  i n  r a p p o r t o  a l  t e m p o  
n è  i n  r a p p o r t o  a l l a  f o r m a ,  c o l l e  t a r i f f e  d a z i a r i e  g i à  d e l i b e r a t e  e d  
i n  v i g o r e ,  r i t e n u t o  c h e  l e  t a r i f f e  s t e s s e  d e v o n o  i n v e c e  e s s e r e  a- 
d o t t a t e  s e n z a  l i m i t i  d i  t e m p o ,  g i u s t a  l ’a r t .  4 d e l  R .  D .  2 4  S e t ­
t e m b r e  1 9 2 3 ,  n .  2 O 3 0 .
N o n  è  q u i n d i  a f f a t t o  i l  c a s o  d i  f a r  l u o g o  a l l a  c o m p i l a z i o n e  
d i  u n a  n u o v a  t a r i f f a  a l l ’a t t o  i n  c u i  v i e n e  d e l i b e r a t o  1’ a u m e n t o  
d e l l e  a l i q u o t e ,  n è  t a n t o  m e n o  è  i l  c a s o  d i  f a r  l u o g o ,  c o n  l ’ i n v i o  
d e l l e  d o c u m e n t a t e  d o m a n d e  r e l a t i v e  a  t a l e  a u m e n t o ,  a n c h e  a l ­
l ’i n v i o  d e l l a  t a r i f f a  g i à  i n  p r e c e d e n z a  o m o l o g a t a ,  e  c o m u n q u e  n e l  
f r a t t e m p o  n o n  a l t r i m e n t i  m o d i f i c a t a ,  e  c i ò  a d  e v i t a r e  c h e ,  c o n  
r i l e v a n t e  e  n o n  n e c e s s a r i o  s o p r a c c a r i c o  d i  l a v o r o ,  q u e s t o  U f f i c i o  
d e b b a  s p e s s o  r i p e t e r e ,  i n  p r e s e n z a  d i  t a r i f f e  i n c o m p l e t a m e n t e  
d e l i b e r a t e  e x  n o v o ,  l e  o s s e r v a z i o n i  e d  i r i l i e v i  g i à  f a t t i  i n  s e d e  
d i  r e v i s i o n e  d e l l e  t a r i f f e  s t e s s e .
I n  c o n s e g u e n z a  d e l l a  m a n c a t a  p r o r o g a  d e l l a  f a c o l t à  d i  a p ­
p l i c a r e  d a z i  e x t r a - t a r i f f a ,  l ’a r t .  2 d e l l a  l e g g e  2 7  d i c e m b r e  1 9 2 8 ,  
n .  2 8 8 7  a u t o r i z z a  i n f i n e ,  e  s e m p r e  q u a n d o  n o n  s i a  a l t r i m e n t i  
s t a b i l i t o  c o n  a p p o s i t e  c l a u s o l e ,  l a  r e v i s i o n e  d e i  c o n t r a t t i  i n  c o r s o  
n e i  C o m u n i  c h e  a b b i a n o  d a t a  i n  a p p a l t o  l a  r i s c o s s i o n e  d e l  d a z i o ,  
e  c h e ,  n e l l a  d e t e r m i n a z i o n e  d e l  c a n o n e  e  d e l l ’ i n t r o i t o  m i n i m o  
g a r a n t i t o  d a l l ’a p p a l t a t o r e  a d  a g g i o ,  a b b i a n o  c o n g l o b a t o  i l  g e t t i t o  
d e i  d a z i  i n  t a r i f f a ,  a  q u e l l e  d o v u t e  a l l ’a u m e n t o  d e l  q u a r t o ,  c o l  
g e t t i t o  d e i  d a z i  e x t r a - t a r i f f a ,  s t a t u e n d o  c h e  p e r  l a  d e f i n i z i o n e  d e l l e  
e v e n t u a l i  c o n t r o v e r s i e  s a r à  a d o t t a t a  l a  p r o c e d u r a  r i c h i a m a t a  a l -  
l ’a r t .  6  d e l  R .  D .  2 4  s e t t e m b r e  1 9 2 3 ,  n .  2 0 3 0 ,  q u e l l a  c i o è  d e l ­
l ’a r b i t r a t o .  N o n  f a  d ’u o p o  d i  c h i a r i r e  p i ù  p a r t i c o l a r m e n t e  l a  p o r ­
t a t a  d e l l ’o r a  a c c e n n a t a  d i s p o s i z i o n e ,  a l l a  a p p l i c a z i o n e  d e l l a  q u a l e  
d e v e  p e r t a n t o  f a r s i  r i c o r s o  s o l o  n e l  c a s o  i n  c u i  n e i  c o n t r a t t i  d i  
a p p a l t o  i n  c o r s o  s i a  s t a t a  d e t e r m i n a t a  l ’e n t i t à  d e l l ’i n t e r o  c a n o n e ,  
g l o b a l m e n t e  c o l  g e t t i t o  d e i  d e t t i  d a z i  e x t r a  t a r i f f a  v e n u t i  a  c e s ­
s a r e  c o l  3 1  d i c e m b r e  1 9 2 8 ,  e  c i ò  b e n i n t e s o  s e m p r e  q u a n d o ,  c o n ­
t r a r i a m e n t e  a  q u a n t o  d o v r e b b e  t u t t a v i a  p r e s u m e r s i ,  t r a t t a n d o s i  
n e l l a  p a r t i c o l a r i t à  d i  d a z i  e c c e z i o n a l i  e  d i  v a l i d i t à  d e l  t u t t o  t e m ­
p o r a n e a .  n e i  d e t t i  c o n t r a t t i  n o n  s i a  s t a t o  a l t r i m e n t i  p r e v i s t o  c o n  
a p p o s i t e  c l a u s o l e .  C o m u n q u e ,  a v u t o  r i g u a r d o  a l l a  s p e c i a l e  m a t e ­
r i a ,  c o n  l a  d e t t a  d i s p o s i z i o n e  s i  è  i n t e s o  d i  r e n d e r e  i l  p i ù  p o s s i ­
b i l e  a g e v o l e  l a  c o m p o s i z i o n e  d e l l e  e v e n t u a l i  c o n t r o v e r s i e  f r a  C o ­
m u n i  e d  a p p a l t a t o r i  , f a c e n d o  a p p u n t o  r i c h i a m o  a l  p r o c e d i m e n t o  
a r b i t r a l e ,  g i à  i n  a l t r e  c o n s i m i l i  c o n t i n g e n z e  s p e r i m e n t a t o  c o m e  i l  
m i g l i o r e  m e z z o  p e r  e v i t a r e  c h e  i C o m u n i  f o s s e r o  t r a s c i n a t i  i n  l u n ­
g h e  e  d i s p e n d i o s e  l i t i  g i u d i z i a r i e .
R e s t o  i n  a t t e s a  d i  u n  c e n n o  d i  r i c e v u t a  d e l l a  p r e s e n t e .
IL Prefetto —  D e  BlASE
3 9 .  Dazio di con su m o e  a d d iz io n a le  g o v ern a tiv o  su lle  bevande v in o se  ed 
alcoliche e su lla  b irra . D istrib u zion e nei lo ca li d o p o la v o r ist ic i. ( C .  6  f e b ­
b r a i o  1 9 2 9  N .  3 7 0 1  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  d e l l a  
P r o v i n c i a ) .
D a  a l c u n e  I n t e n d e n z e  d i  F i n a n z a  e d  a l t r i  E n t i  i n t e r e s s a t i  è  
s t a t o  p r o p o s t o  a l  M i n i s t e r o  d e l l e  F i n a n z e  i l  q u e s i t o  s e  l e  d i s  r i -  
b u z i o n i  d i  v i n o ,  l i q u o r i  e  b i r r a ,  f a t t e  n e i  l o c a l i  d o p o l a v o r i s t i c i  
f r a  g l i  i s c r i t t i  a l l ’O p e r a  N a z .  D o p o l a v o r o ,  s e n z a  s c o p o  d i  l u c r o ,  
s i a n o  e s e n t i  d a  d a z i o  c o n s u m o  e ,  c o n s e g u e n t e m e n t e ,  d a l l ’ a d d i ­
z i o n a l e  g o v e r n a t i v o ,  i n  r e l a z i o n e  a l  R .  D .  L .  1 0  a g o s t o  1 9 2 7 ,  
11. 1 5 5 9 ,  t e n u t o  a n c h e  p r e s e n t e  c h e  i l  M i n i s t e r o  d e l l ’ I n t e r n o  n e  
a v r e b b e  c o n s e n t i t a  l a  v e n d i t a  s e n z a  l a  p r e v e n t i v a  a u t o r i z z a z i o n e  
p r e v i s t a  e  p r e s c r i t t a  p e r  l o  s p a c c i o  d i  b e v a n d e  a l c o o l i c h e .
A l  r i g u a r d o  i l  M i n i s t e r o  r i t i e n e  o p p o r t u n o  f a r  p r e s e n t e  c h e  
l ’a r t .  1 d e l  R .  D .  L .  1 0  a g o s t o  1 9 2 7 ,  n .  1 5 5 9  p a r i f i c a  l ’O .  N .  D .  
e  i s u o i  o r g a n i  p r o v .  e  c o m . ,  a g l i  e f f e t t i  d i  q u a l s i a s i  i m p o s t a ,  
t a s s a  e  d i r i t t i  i n  g e n e r e ,  e  q u i n d i  a n c h e  d e l  d a z i o  c o n s u m o ,  a l l e  
a m m i n i s t r a z i o n i  d e l l o  S t a t o .
L ’a r t .  1 5 ,  n .  5  d e l l a  l e g g e  2 4  s e t t e m b r e  1 9 2 3 ,  n .  2 0 3 0 ,  a l l .  A ,  
d i s p o n e  l a  f r a n c h i g i a  p e r  t u t t i  i g e n e r i ,  m a t e r i a l i  e d  o g g e t t i ,  e s c l u s i  
i v i v e r i  e  f o r a g g i ,  p e r  u s o  d e l l e  A m m i n i s t r a z i o n i  d e l l o  S t a t o .
I n  c o n s e g u e n z a  d i  t a l i  d i s p o s i z i o n i  c o n  v ’h a  p e r t a n t o  d u b b i o  
c h e  n e l l ’O p e r a  N a z .  D o p o l a v o r o  c o m p e t a  l a  d e t t a  f r a n c h i g i a  p e r  
t u t t i  i g e n e r i ,  m a t e r i a l i  e d  o g g e t t i ,  i n  q u a n t o ,  b e n i n t e s o ,  g l i  s t e s s i  
s i a n o  d e s t i n a t i  a d  e s c l u s i v o  u s o  d e l l ’E n t e ,  m a  n o n  p u r e  p e r  i 
v i v e r i  e  f o r a g g i ,  e  q u i n d i  p e r  l e  b e v a n d e  v i n o s e  e d  a l c o o l i c h e  e  
p e r  l a  b i r r a ,  s u l l e  d i s t r i b u z i o n i  o  v e n d i t e  d e l l e  q u a l i ,  c o m e  n e l  
p a r t i c o l a r e  c a s o  i n n a n z i  p r o s p e t t a t o ,  l ’E n t e  m e d e s i m o  è  t e n u t o  a l  
p a g a m e n t o  d e l  d a z i o  e  d e l l ’a d d i z i o n a l e  g o v e r n a t i v o .
L a  c i r c o s t a n z a ,  p o i ,  c h e  i l  M i n i s t e r o  d e l l ’i n t e r n o  a v r e b b e  c o n ­
s e n t i t o  l a  v e n d i t a  n e i  l o c a l i  d o p o l a v o r i s t i c i  d i  b e v a n d e  a l c o o l i c h e  
s e n z a  l a  p r e v e n t i v a  a u t o r i z z a z i o n e  p r e v i s t a  p e r  l o  s p a c c i o  a l  m i ­
n u t o  d e l l e  b e v a n d e  s t e s s e ,  p o t r e b b e  v a l e r e ,  i n  c a s o ,  a i  s o l i  e f f e t t i  
d e l l a  l e g g e  d i  P .  S . ,  m a  n o n  p o t r e b b e  a v e r e  a l c u n a  i n f l u e n z a  
s u l l a  l e g g e  d a z i a r i a ,  i n  r a p p o r t o  a l l a  q u a l e  l e  e s e n z i o n i ,  c o m e  
p e r  t u t t e  l e  l e g g i  f i s c a l i ,  d e b b o n o  e s s e r e  l i m i t a t e  a i  s o l i  c a s i  d e l l a  
l e g g e  s t e s s a  p r e v i s t i  s e n z a  p o s s i b i l i t à  d i  i n t e r p r e t a z i o n e  e s t e n s i v a .
S i  p r e g a n o  l e  S S .  L L .  d i  p o r t a r e  q u a n t o  s o p r a  a  c o n o s c e n z a  
d e l l e  r i s p e t t i v e  d i p e n d e n t i  a m m i n i s t r a z i o n i  d a z i a r i e  p e r  n o r m a .
I l  Prefetto  —  D e  B lA SE
4 0 .  P r o fe ss io n i sa n ita r ie  ed arti a u s ilia r ie  ( C .  8  d i e .  1 9 2 8  n .  5 0 2 1 5  
a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a .  ( 1 )
I V .  —  T i t o l i  p r o f e s s i o n a l i .
Sistem a generale.
E l e m e u t o  e s s e n z i a l e  d e l  r e a t o  d i  a b u s i v o  e s e r c i z i o  d e l l e  p r o ­
f e s s i o n i  s a n i t a r i e  è  d a t o  d e l l a  m a n c a n z a  d e l  p r e s c r i t t o  t i t o l o  p r o ­
f e s s i o n a l e .
R i u s c i r à ,  q u i n d i ,  p a r t i c o l a r m e n t e  u t i l e  u n a  e s a t t a  i n d i c a z i o n e  
d e i  t i t o l i ,  c h e  d i  c i a s c u n a  p r o f e s s i o n e  o d  a r t e  a u t o r i z z a n o  l ’e s e r ­
c i z i o  n e l  R e g n o .
S i  p r e m e t t e  c h e ,  p e r  e s e r c i t a r e  l e  p r o f e s s i o n i  s a n i t a r i e  o c ­
c o r r e ,  c o m e  n o r m a ,  n e l  R e g n o ,  d i  e s s e r e  i n  p o s s e s s o  o  d e l l a  
l a u r e a  o  l i c e n z a  s t a b i l i t a  d a l l ’o r d i n a m e n t o  d e g l i  s t u d i  s u p e r i o r i ,  
p e r  c i a s c u n a  p r o f e s s i o n e ,  O p p u r e ,  d o p o  l ’i s t i t u z i o n e  d e g l i  e s a m i  
d i  S t a t o ,  d e l  t i t o l o  d i  a b i l i t a z i o n e ,  i n  s e g u i t o  a g l i  e s a m i  s t e s s i .
(1) C ont. vedi fascicolo prec. a pag ina  27.
I  t i t o l i  e s t e r i  s o n o ,  d i  r e g o l a ,  p r i v i  d i  e f f i c a c i a ,  a  m e n o  c h e  
n o n  s i a n o  s t a t i  c o n s e g u i t i  p r e s s o  I s t i t u t i  d i  S t a t i  c o i  q u a l i  i l  R .  
G o v e r n o  a b b i a  s t i p u l a t o  a c c o r d i  s u l l a  b a s e  d e l l a  a s s o l u t a  r e c i ­
p r o c i t à  d i  t r a t t a m e n t o  p e i  c i t t a d i n i  l a u r e a t i  i n  I t a l i a  ( R .  d e c r e t o
l e g g e  2 5  m a r z o  1 9 2 3 ,  n .  8 8 2 ) .
O r a ,  p o i c h é  l ’u n i c o  S t a t o  E s t e r o  c o l  q u a l e  l ’a c c o r d o  d i  c h e
t r a t t a s i  s i a  s t a t o  s t i p u l a t o  è ,  l i m i t a t a m e n t e  a l l a  s o l a  m e d i c i n a ,  
l ’ I n g h i l t e r r a ,  n e  d e r i v a  c h e  c o l o r o  c h e  s i a n o  i n  p o s s e s s o  d i  t i t o l i  
i n g l e s i ,  i v i  c o m p r e s i  n e l l ’i n d i a , n e l l e  C o l o n i e  e  n e i  D o m i n i i  i n ­
g l e s i  ( e s c l u s o  q u e l l o  d e l l a  C o l u m b i a  n e l  C a n a d à )  p o s s o n o  e s e r c i ­
t a r e  m e d i c i n a  e  c h i r u r g i a  a l l a  p a r i  d e i  l a u r e a t i  i n  I t a l i a  ( a c c o r d o
21 m a g g i o  1 9 2 5 ) .
A l t r e  e c c e z i o n i  a l  p r i n c i p i o ,  c h e  s i  p o t r e b b e  d i r e  d e l l a  n a ­
z i o n a l i t à  d e l  t i t o l o ,  s o n o  s t a b i l i t e  d a  l e g g i  s p e c i a l i  e  c o n c e r n o n o :
a ) i m e d i c i  c h i r u r g i  d i p l o m a t i  a l l ’ e s t e r o  c h e ,  a l l a  d a t a  d i  
p r o m u l g a z i o n e  d e l l a  l e g g e  1 0  l u g l i o  1 9 1 0  , n .  4 5 5  s u g l i  o r d i n i  
d e i  s a n i t a r i ,  e r a n o  g i à  d a  t r e  a n n i  i s c r i t t i  n e i  r u o l i  d e i  c o n t r i b u t i  
p e i  r e d d i t i  d i  r i c c h e z z a  m o b i l e ;
b) c o l o r o  c h e  a b b i a n o  c o n s e g u i t o  l a  l a u r e a  p r e s s o  i s t i t u t i  e -  
s t e r i  d i  m a g g i o r  f a m a  e d  a b b i a n o  o t t e n u t o  l a  c o n v a l i d a  d e l  t i t o l o  
a  n o r m a  d e l l ’ a r t .  5 1  d e l  R .  d e c r e t o  3 0  s e t t e m b r e  1 9 2 3 ,  n .  2 1 0 2  
e  s u p e r a t o  g l i  e s a m i  d i  S t a t o ,  a  n o r m a  d e l  R .  d e c r e t o  2 9  g i u ­
g n o  1 9 2 4 ,  n .  1 3 8 8 ;
c) i m e d i c i ,  i v e t e r i n a r i  e  i f a r m a c i s t i ,  p e i  q u a l i ,  i n  s e g u i t o  
a l l ’ a n n e s s i o n e  d e l l e  N u o v e  p r o v i n c i e  d e l  R e g n o  , s i a  s t a t a  r i c o ­
n o s c i u t a  l ’e q u i p o l l e n z a  d e i  t i t o l i  c o n s e g u i t i  p r e s s o  g l i  i s t i t u t i  d e l l a  
c e s s a t a  m o n a r c h i a  A u s t r o - U n g a r i c a ;
d ) i c i t t a d i n i  r i m p a t r i a t i  d i  g u e r r a ,  m u n i t i  d i  t i t o l i  e s t e r i ,  
a u t o r i z z a t i  d a l  M i n i s t e r o  d e l l ’ i n t e r n o  a l l ’ e s e r c i z i o  n e l  R e g n o  
d e l l a  p r o f e s s i o n e ,  a i  s e n s i  d e l  R .  d e c r e t o - l e g g e  2 2  m a r z o  1 9 2 3 ,  
n .  795 -
C o m e  è  n o t o ,  p e r  l ’e s e r c i z i o  d e l l a  o d o n t o i a t r i a  e  p r o t e s i  d e n ­
t a r i a ,  l a  l e g g e  3 1  m a r z o  1 9 1 2 ,  n .  2 9 8 ,  c o n f e r m a t a  d a l  R .  d e c r e t o  
l e g g e  1 6  o t t o b r e  1 9 2 4 ,  n .  1 7 5 5 ,  p r e s c r i s s e  l ’o b b l i g o  d e l l a  l a u r e a  
i n  m e d i c i n a .
P r i m a  d i  t a l e  l e g g e  , l a  p r o f e s s i o n e  e r a  e s e r c i t a t a  o  d a  p e r ­
s o n e  m u n i t e  d i  t i t o l i  d i  a u t o r i z z a z i o n e  o  d i  d i p l o m a  i n  o d o n t o i a ­
t r i a ,  i n  b a s e  a l l ’a n t i c o  o r d i n a m e n t o ,  o  a n c h e  d a  p e r s o n e  s p r o v i s t e  
d i  o g n i  d i p l o m a .  Q u e s t i  u l t i m i  f u r o u o  a m m e s s i  d a l l a  l e g g e  d e l  
1 9 1 2  a d  u n a  p r o v a  d i  a b i l i t a z i o n e  p e r  t i t o l i  o  p e r  e s a m i :  q u e l l i  
c h e  s u p e r a r o n o  l a  p r o v a ,  c o n s e g u i r o n o  u n  a t t e s t a t o  d i  a b i l i t a z i o n e  
a l l ’e s e r c i z i o  d e l l a  o d o n t o i a t r i a  e  p r o t e s i  d e n t a r i a .
U g u a l e  a t t e s t a t o  c o n s e g u i r a n n o ,  a  n o r m a  d e l l a  l e g g e  2 3  g i u ­
g n o  1 9 2 7 ,  n  1 1 8 7 ,  g l i  o d o n t o t e c n i c i  c o n c e s s i o n a t i  d e l l e  N u o v e  
p r o v i n c i e  , c h e  a v r a n n o  s u p e r a t o  g l i  e s a m i  a l l ’ u o p o  g i à  i n d e t t i  
p r e s s o  l a  R .  U n i v e r s i t à  d i  P a d o v a .
R i a s s u m e n d o ,  a d u n q u e  , p e r  p o t e r e  e s e r c i t a r e  n e l  R e g n o  l e  
p r o f e s s i o n i  s a n i t a r i e  , o c c o r r e  p e r  c i a s c u n a  d i  d e t t e  p r o f e s s i o n i  , 
e s s e r e  i n  p o s s e s s o  d i  u n o  d e i  s e g u e n t i  t i t o l i  :
Titoli per  / ’ esercizio della medicina.
1)  D i p l o m a  d i  l a u r e a  i n  m e d i c i n a  e  c h i r u r g i a  c o n s e g u i t o  , 
f i n o  a l  3 1  d i c e m b r e  1 9 2 4 ,  o p p u r e  f i n o  a l  3 1  d i c e m b r e  1 9 2 5 ,  d a  
c o l o r o  c h e  s i  t r o v a v a n o  n e l l e  c o n d i z i o n i  c o n t e m p l a t e  a l l o  a r t .  6  
d e l  R .  d e c r e t o  3 1  d i c e m b r e  1 9 2 3 ,  n .  2 9 0 9 ,  p r e s s o  u n a  U n i v e r s i t à
o  I s t i t u t o  s u p e r i o r e  d e l  R e g n o  ;
2 )  d i p l o m a  d i  a b i l i t a z i o n e  a l l ’e s e r c i z i o  d e l l a  m e d i c i n a  e  c h i ­
r u r g i a  , i n  s e g u i t o  a d  e s a m i  d i  S t a t o ,  p e r  c o l o r o  c h e  a b b i a n o  
c o n s e g u i t o  l a  l a u r e a  i n  I s t i t u t i  d e l  R e g n o  i n  d a t a  p o s t e r i o r e  , o  
p r e s s o  U n i v e r s i t à  e s t e r e  d i  m a g g i o r e  f a m a ;
3 )  d i p l o m a  p r o f e s s i o n a l e  , c o n s e g u i t o  p r e s s o  I s t i t u t i  a  c i ò  
a u t o r i z z a t i  d e l l a  G r a n  B r e t a g n a  e d  I r l a n d a ,  d e l l ’ I n d i a ,  d e l l e  C o ­
l o n i e  e  d e i  D o m i n i :  i n g l e s i  ( e s c l u s a  l a  C o l u m b i a  e  i l  C a n a d à  ) ,  
s e g u i t o  d a l l a  i n s c r i z i o n e  n e l  r e g i s t r o  d e i  m e d i c i  i n g l e s i ;
4 )  d i p l o m a  p r o f e s s i o n a l e  c o n s e g u i t o  p r e s s o  u n o  S t a t o  e s t e r o ,  
q u a n d o  i l  t i t o l a r e  d e l  d i p l o m a  s i a  i n s c r i t t o  n e i  r u o l i  d e i  c o n t r i '  
b u e n t i  p e r  l a  i m p o s t a  d i  r i c c h e z z a  m o b i l e  d a l l ’ 11  l u g l i o  1 9 0 7 ;  
q u e s t o  t i t o l o  , p e r ò  , d à  d i r i t t o  s o l t a n t o  a l l ’ e s e r c i z i o  p r e s s o  g l i  
s t r a n i e r i  ;
5 )  d i p l o m a  p r o f e s s i o n a l e  c o n s e g u i t o  p r e s s o  u n  i s t i t u t o  d e l  
c e s s a t o  I m p e r o  a u s t r i a c o ,  n e i  t e r m i n i  s t a b i l i t i  d a l  R .  d e c r e t o - l e g g e
25 s e t t e m b r e  1 Q 2 1  , n .  1 3 9 6  e  r i c o n o s c i u t o  e q u i p o l l e n t e  a i  t i t o l i  
c o n s e g u i t i  i n  I t a l i a  a i  s e n s i  d e l l o  s t e s s o  d e c r e t o - l e g g e ;
6)  d i p l o m a  p r o f e s s i o n a l e  c o n s e g u i t o  p r e s s o  I s t i t u t i  d e l  c e s ­
s a t o  R e g n o  d i  U n g h e r i a  d a  c o l o r o  c h e  s i  t r o v i n o  n e l l e  c o n d i z i o n i  
p r e v i s t e  d a g l i  a r t i c a l i  3 6 4  d e l  R .  d e c r e t o  - l e g g e  1 6  a g o s t o  
1926,  n .  1 9 1 4  ;
7 )  a u t o r i z z a z i o n e  d e l  M i n i s t e r o  d e l l ’ i n t e r n o  a  n o r m a  d e l  
R .  d e c r e t o - l e g g e  2 2  m a r z o  1 9 2 3 ,  n .  7 9 5 .
Titoli per  /  ' esercizio dell’ odontoiatria.
S o n o  t i t o l i  v a l i d i  p e r  1’ e s e r c i z i o  p r o f e s s i o n a l e  :
a) t u t t i  i t i t o l i  i n d i c a t i  p e r  l ’e s e r c i z i o  d e l l a  m e d i c i n a  e  c h i ­
r u r g i a  :
b) d i p l o m a  d i  o d o n t o i a t r i a ,  c o n s e g u i t o  a n t e r i o r m e n t e  a l  R .  
d e c r e t o  2 4  a p r i l e  1 8 9 0 ,  n .  6 8 5 0 ;
c) a t t e s t a t o  d i  a b i l i t a z i o n e  i n  b a s e  a l l e  d i s p o s i z i o n i  t r a n s i ­
to r i e  d e l l a  l e g g e  31  m a r z o  1 9 1 2 ,  n .  2 9 8 ;
d) a u t o r i z z a z i o n e  d e l  M i n i s t e r o  d e l l ’ i n t e r n o  , l i m i t a t a  a l l a  
s o l a  o d o n t o i a t r i a ,  a  n o r m a  d e l  R .  d e c r e t o - l e g g e  2 2  m a r z o  1 9 2 3 ,  
n. 795 ;
e) a u t o r i z z a z i o n e  a l l ’ e s e r c i z i o  d e l l a  o d o n t o i a t r i a  , r i f a s c i a t a  
p r i m a  d e l l a  a n n e s s i o n e  d e l l a  c i t t à  , d a l l o  S t a t o  L i b e r o  d i  F i u m e
0 d a l  G o v e r n o  d i  B u d a p e s t  , q u a n d o  i t i t o l a r i  s i  t r o v i n o  n e l l e  
c o n d i z i o n i  p r e v i s t e  d a l  R .  d e c r e t o  1 4  g i u g n o  1 9 2 8  i n  c o r s o  d i  
p u b b l i c a z i o n e ;
r) a t t e s t a t o  d i  a b i l i t a z i o n e  r i l a s c i a t o  d a l l a  R .  U n i v e r s i t à  d i  
P a d o v a  a  n o r m a  d e l l a  l e g g e  2 3  g i u g n o  1 9 2 7 ,  n .  1 1 8 7 .
Titoli p er  l'esercizio della farm acia e della veterinaria.
1) R i s p e t t i v a m e n t e ,  l a u r e a  i n  c h i m i c a  e  f a r m a c i a ,  o  d i p l o ­
m a  in  f a r m a c i a ,  e  l a u r e a  i n  v e t e r i n a r i a ,  c o n s e g u i t e  i n  u n a  U n i v e r ­
s i tà  0  I s t i t u t o  s u p e r i o r e  d e l  R e g n o ,  e n t r o  il  3 1  d i c e m b r e  1 9 2 4  o  
il 31 d i c e m b r e  1 9 2 5  p e r  c o l o r o  c h e ,  r i s p e t t i v a m e n t e ,  s i  t r o v i n o  
n e l l e  c o n d i z i o n i  p r e v i s t e  a l l ’ a r t .  6  d e l  R .  d e c r e t o  3 1  d i c e m b r e  
1 9 2 3 ,  11. 2 9 0 9  ( f a r m a c i a )  e  5 0  d e l  R .  d e c r e t o - l e g g e  4  m a g g i o  
1925 ,  n .  8 7 6  ( v e t e r i n a r i a ) ;
2 )  d i p l o m a  d i  a b i l i t a z i o n e  i n  s e g u i t o  a d  e s a m i  d i  S t a t o  c o ­
m e  p e r  l a  m e d i c i n a  e  c h i r u r g i a ;
3 )  d i p l o m i  c o n s e g u i t i  p r e s s o  i l  c e s s a t o  I m p e r o  a u s t r i a c o  
c o m e  p e r  l a  m e d i c i n a ;
4 )  d i p l o m a  c o n s e g u i t i  p r e s s o  i l  c e s s a t o  R e g n o  d i  U n g h e ­
r i a  c o m e  p e r  l a  m e d i c i n a ;
5 )  a u t o r i z z a z i o n e  d e l  M i n i s t e r o  d e l l ’ i n t e r n o  , i n  s e g u i t o  a  
r i m p a t r i o  d i  g u e r r a ,  c o m e  p e r  l a  m e d i c i n a .
T ito li p e r  l ’ ostetricia minore.
( L e v a t r i c i ) .
1) I l  d i p l o m a  d i  l e v a t r i c e  . c o n s e g u i t o  p r e s s o  u n a  s c u o l a  
u n i v e r s i t a r i a  o  p a r e g g i a t a  d i  o s t e t r i c i a ;
2 )  d i p l o m i  c o n s e g u i t i  p r e s s o  i s t i t u t i  d e l  c e s s a t o  I m p e r o  a u ­
s t r i a c o  c o m e  p e i  m e d i c i ,  f a r m a c i s t i  e  v e t e r i n a r i ;
3 )  d i p l o m i  c o n s e g u i t i  p r e s s o  i s t i t u t i  d e l  c e s s a t o  R e g n o  d i  
U n g h e r i a ,  c o m e  a l  n u m e r o  p r e c e d e n t e .
Titoli p e r  le a r ti ausiliaric.
P e r  l e  a r t i  a u s i l i a r i e ,  l ’e s e r c i z i o  p r o f e s s i o n a l e  è  l i b e r o  , f i n o  
a  q u a n d o  , a  n o r m a  d e l l ’ a r t .  2 3  d e l  r e g o l a m e n t o  , n o n  s i a  s t a t a  
c h i u s a  l a  s e s s i o n e  l o c a l e  d e g l i  e s a m i  d i  a b i l i t a z i o n e  a l l a  c o n t i n u a ­
z i o n e  d e l l ’e s e r c i z i o  d i  d e t t e  a r t i .
N e l l e  p r o v i n c i e  o v e  n o n  s i a  s t a t a  s t a b i l i t a  s e d e  d i  e s a ­
m e ,  p o t e n d o  g l i  e s e r c e n t i  p r e s e n t a r s i  a g l i  e s a m i  i n  u n a  s e d e  
q u a l s i a s i  d i  l o r o  s c e l t a ,  l ’e s e r c i z i o  p r o f e s s i o n a l e  p o t r à  c o n t i n u a r e  
a d  e s p l i c a r s i  d a  p a r t e  d e l l e  p e r s o n e  s p r o v v i s t e  d i  t i t o l i , f i n o  a  
q u a n d o  i l  M i n i s t e r o  n o n  a b b i a  c o m u n i c a t o  a l l a  P r e f e t t u r a  1’ a v  
v e n u t a  c h i u s u r a  d i  t u t t e  l e  s e s s i o n i  d i  e s a m e .
C h i u s a  l a  s e s s i o n e  d i  e s a m i ,  p o t r a n n o  e s e r c i t a r e  l e  a r t i  d e l ­
l ’o t t i c o ,  d e l l ’ o d o n t o t e c n i c o ,  d e l  m e c c a n i c o  o r t o p e d i c o  e d  e r n i s t a  
e  d e l l ’ i n f e r m i e r e  c o l o r o  c h e  a b b i a n o  c o n s e g u i t o  l ’a t t e s t a z i o n e  d i  
i d o n e i t à  r i l a s c i a t a  d a l  P r e f e t t o  d e l l a  P r o v i n c i a  n e l l a  q n a l e  g l i  
e s a m i  s i  s o n o  s v o l t i ,  a  t e r m i n e  d e l l ’a r t .  3 2  d e l  r e g o l a m e n t o ,  o p ­
p u r e ,  c o l o r o  c h e  , a v e n d o  s u p e r a t o  g l i  e s a m i  f i n a l i  d e i  c o r s i  p e r  
s o t t u f f i c i a l e  i n f e r m i e r e  d e l  R .  E s e r c i t o ,  d e l l a  R .  M a r i n a ,  d e l l a  R
A e r o n a u t i c a  , o v v e r o  d e i  c o r s i  d e l l e  e s i s t e n t i  S c u o l e  C o n v i t t o  
p r o f e s s i o n a l i  , o  d e i  c o r s i  p e r  i n f e r m i e r i  e  i n f e r m i e r e  v o l o n t a r i e  
d e l l a  C r o c e  R o s s a  I t a l i a n a ,  a b b i a n o  c o n s e g u i t o  l ’a t t e s t a t o  d i  c u i  
a l l ’a r t i .  2 d e l  r e g o l a m e n t o ,  d a  r i l a s c i a r s i  d a l  P r e f e t t o  d i  r e s i d e n z a  
d e l  r i c h i e d e n t e .  L o  s t e s s o  è  a  d i r s i  n e i  r i g u a r d i  d e i  c i e c h i  d i  g u e r r a  
c h e  a b b i a n o  s u p e r a t o  g l i  e s a m i  f i n a l i  d e i  c o r s i  p e r  m a s s a g g i a ­
t o r e  p r e s s o  l ’ I s t i t u t o  d e i  C i e c h i  a d u l t i  d i  F i r e n z e .
E ’ s u p e r f f u o  a v v e r t i r e  c h e ,  p e l  r i l a s c i o  d i  t a l e  a t t e s t a t o ,  n e s ­
s u n  t e r m i n e  è  s t a b i l i t o  , s i c c h é  i s i g n o r i  P r e f e t t i  p o s s o n o  e m e t ­
t e r n e  i n  o g n i  t e m p o ,  p u r c h é  g l i  i n t e r e s s a t i  n e  f a c c i a n o  d o m a n d a  
ne i  m o d i  p r e v i s t i  d a l  r e g o l a m e n t o .
E '  p o i ,  i n t u i t i v o  c h e  c o l o r o  c h e  s i a n o  i n  p o s s e s s o  d e l  d i p l o ­
m a  d i  i n f e r m i e r e  p r o f e s s i o n a l i  , a  t e r m i n e  d e l l ’ a r t .  8  d e l  R .  d e ­
c r e t o - l e g g e  1 5  a g o s t o  1 9 2 5 ,  n .  1 8 3 2 ,  e s s e n d o  a b i l i t a t i  a  f u n z i o n i  
di o r d i n e  s u p e r i o r e  , c o m e  q u e l l e  d i  c a p o  s a l a  d e g l i  o s p e d a l i  , 
s o n o  s e n z ’ a l t r o  a u t o r i z z a t i  a l  p u b b l i c o  e s e r c i z i o  d e l l ’ a r t e  d i  i n ­
f e r m i e r e .
A  p r o p o s i t o  d e l l ’ a r t e  d e l l ’ i n f e r m i e r e  , o c c o r r e  r i c o r d a r e  c h e  
l ' a r t .  7 d e l l a  l e g g e  2 g i u g n o  « 9 2 7 ,  n .  1 2 6 4  a u t o r i z z a  l e  a m m i n i ­
s t r a z i o n i  o s p e d a l i e r e  a  m a n t e n e r e  i n  s e r v i z i o  c o l o r o  c h e  l o  e r a n o  
g i à  a l l a  d a t a  d e l l a  s u a  p u b b l i c a z i o n e  ( i . °  a g o s t o  1 9 2 7 ) ,  a n c h e  s e  
s p r o v v i s t i  d i  t i t o l i  ; l a  l e g g e  , p e r ò  , f a  o b b l i g o  a i  s u d d e t t i  i n f e r ­
m i e r i  d i  m u n i r s i  d e l l a  l i c e n z a  o  d e l l ’a t t e s t a t o  d i  a b i l i t a z i o n e ,  e n ­
t r o  i l  3 1  l u g l i o  1 9 3 6 .
S i  i n t e n d e ,  p e r ò ,  c h e  t a l e  e c c e z i o n e  è  a p p l i c a b i l e  a g l i  i n f e r ­
m i e r i  s o l t a n t o  i n  q u a n t o  e s e r c i t i n o  n e i  l u o g h i  d i  c u r a  , n o n  i n  
q u a n t o  i n t e n d a n o  e v e n t u a l m e n t e  e s e r c i t a r e  p r e s s o  i l  d o m i c i l i o  
d e g l i  a m m a l a t i  , e s s e n d o  , s o t t o  q u e s t o  r i f l e s s o  , s o g g e t t i  a l l a  d i ­
s p o s i z i o n e  d e l l ’a r t .  6  d e l l a  l e g g e ,  c h e  s t a b i l i s c e  l ’o b b l i g o  d i  m u ­
n i r s i  e n t r o  l ’a n n o  d e l  t i t o l o  d i  a b i l i t a z i o n e .
(continua)
4 1 .  V igilan za  sa n ita r ia  su lle  m ace lla z io n i dei su in i per uso p riv a to . ( C .
28  g e n n a i o  1 9 2 9  n .  1 5 6  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o ­
m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
I l  C o n s i g l i o  P r o v .  S a n i t a r i o  n e l l a  s e d u t a  d e l  7 g e n n .  1 9 2 9  
a d o t t ò  l a  s e g u e n t e  d e l i b e r a z i o n e  :
V i s t a  l a  p r o p o s t a  d e H ’U f f i c i o  S a n i t a r i o  P r o v .  i n t e s a  a  d i s c i ­
p l i n a r e  i l  f u n z i o n a m e n t o  d e i  s e r v i z i  d i  v i g i l a n z a  s a n i t a r i a  s u l l e  
m a c e l l a z i o n i  d e i  s u i n i  p e r  u s o  p r i v a t o  , i n  r e l a z i o n e  a l l e  d i s p o s i ­
z i o n i  d e l  r e g o l a m e n t o  s u l l e  c a r n i  a p p r o v a t o  c o n  R .  D .  21  l u g l i o  
1 9 2 7  n .  1 5 8 6 ;
C o n s i d e r a t o  c h e  t a l i  s e r v i z i  r i v e s t o n o  c a r a t t e r e  d ’ i n t e r e s s e  
g e n e r a l e  e d  e n t r a n o  n e l l e  o r d i n a r i e  i n c o m b e n z e  d e i  v e t e r i n a r i  
c o m u n a l i ,  p o t e n d o s i  r i t e n e r e  c h e  l o  s t i p e n d i o  p e r c e p i t o  d a i  v e t e ­
r i n a r i  a  c a r i c o  d e i  C o m n n i  c o s t i t u i s c e  i n  g r a n  p a r t e  i l  c o r r i s p e t ­
t i v o  d e i  s e r v i z i  s t e s s i  ;
C o n s i d e r a t o  c h e  i n  m a n c a n z a  d i  v e t e r i n a r i  i n  m o l t i  C o m u n i  
l a  v i g i l a n z a  s a n i t a r i a  s u l l e  c a r n i  è  a f f i d a t a  p e r  l e g g e  a g l i  u f f i c i a l i  
s a n i t a r i  ;
R i c o n o s c i u t a  l a  n e c e s s i t à  d i  c o n t e m p e r a r e  l e  e s i g e n z e  g e n e ­
r a l i  c o n  q u e l l e  e c c e z i o n a l i  d e i  p r o p r i e t a r i  , n o n c h é  d e i  s a n i t a r i  
d i p e n d e n t i  d a i  C o m u n i ,  c h e  s p e s s o ,  p e r  e s i g e n z e  l o c a l i ,  s o n o  o b ­
b l i g a t i  a  p r e s t a r e  m a g g i o r  s e r v i z i o ,  p e l  q u a l e  o c c o r r e  r e t r i b u i r l i  
i n  e q u a  m i s u r a  p r o p o r z i o n a t a  a l l a  l o r o  c o n d i z i o n e  d i  d i p e n d e n t i  
d a i  C o m u n i  ;
D à  p a r e r e  f a v o r e v o l e  p e r  l ’a d o z i o n e  i n  t u t t i  i C o m u n i  d e l l a  
P r o v i n c i a  d e l l e  s e g u e n t i  n o r m e :
i . °  I  S i g g .  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e l l a  P r o v i n c i a  c u ­
r e r a n n o  s o t t o  l a  l o r o  p e r s o n a l e  r e s p o n s a b i l i t à  c h e  t u t t i  g l i  a n i m a l i  
b o v i n i  , b u f a l i n i  , o v i n i  , c a p r i n i  e  s u i n i ,  c o m p r e s i  q u e l l i  p e r  u s o  
p r i v a t o  d e s t i n a t i  a l l ’a l i m e n t a z i o n e ,  s i a n o  s o t t o p o s t i  a l l a  v i s i t a  s a ­
n i t a r i a ;
2 . 0 E ’ f a t t o  o b b l i g o  a i  s i g g .  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  p r e f .  d i  
s t a b i l i r e ,  s e n t i t o  i l  s a n i t a r i o  l o c a l e ,  l ’ o r a r i o  e  l a  l o c a l i t à  d i  m a ­
c e l l a z i o n e  d e i  s u i n i  p e r  u s o  p r i v a t o  n e l l e  v a r i e  f r a z i o n i  o  z o n e  e  
n e l l ’a b i t a t o ,  t e n e n d o  c o n t o  d e l l e  e s i g e n z e  e c c e z i o n a l i  d i  m a c e l l a ­
z i o n e  a  d o m i c i l i o  d e i  p r i v a t i  ;
3 . 0 P e r  l e  v i s i t e  f a t t e  n e l l e  l o c a l i t à  d i s t a n t i  m e n o  d i  2 k i n .  
t r a  a n d a t a  e  r i t o r n o  d a l l a  s e d e  d e l  v e t e r i n a r i o  e  d u r a n t e  l ’o r a r i o  
d i  m a c e l l a z i o n e  s t a b i l i t o  c o m e  a l  n .  2 n e s s u n  c o m p e n s o  s p e t t a
a l  s a n i t a r i o ,  s a l v a  a l  P o d e s t à  l a  f a c o l t à  d i  c o n c e d e r g l i  , a l l a  f i n e  
d e l l a  s t a g i o n e  d i  m a c e l l a z i o n e  , e q u a  g r a t i f i c a z i o n e  i n  p r o p o r ­
z i o n e  d e l  m a g g i o r e  s e r v i z i o  p r e s t a t o  ;
4 . 0 P e r  l e  v i s i t e  f a t t e  d u r a n t e  l ’o r a r i o  d i  m a c e l l a z i o n e ,  i n  l o ­
c a l i t à  d i s t a n t i  o l t r e  2 k m .  t r a  a n d a t a  e  r i t o r n o ,  s p e t t a n o  a l  s a n i ­
t a r i o ,  a  c a r i c o  d e l  C o m u n e ,  l e  i n d e n n i t à  n e l l a  m i s u r a  c o m p l e s s i v a  
d i  L .  2 5  o l t r e  i l  r i m b o r s o  d e l l e  s p e s e  d i  t r a s p o r t o  e f f e t t i v a m e n t e  
s o s t e n u t e  ;
5 . 0 I  p r i v a t i ,  c h e  a b b i a n o  o t t e n u t a  l ’a u t o r i z z a z i o n e  d i  m a c e l ­
l a r e  a  d o m i c i l i o ,  n e s s u n  c o m p e n s o  d e b b o n o  c o r r i s p o n d e r e  a l  s a ­
n i t a r i o  , q u a n d o  l e  v i s i t e  s i a n o  s t a t e  e f f e t t u a t e  d u r a n t e  1’ o r a r i o  
d i  m a c e l l a z i o n e  s t a b i l i t o  p e r  l e  s i n g o l e  f r a z i o n i  o  Z o n e  d e l  C o ­
m u n e .
S o n o  i n v e c e  o b b l i g a t i  a  c o r r i s p o n d e r e  s p e c i a l e  c o m p e n s o  a l  
s a n i t a r i o  n e i  c a s i  i n  c u i  e s s i  , a v v a l e n d o s i  d e l l ’a u t o r i z z i o n e  l o r o  
c o n c e s s a  d i  m a c e l l a r e  a  d o m i c i l i o ,  r i c h i e d o n o  l a  v i s i t a  s a n i t a r i a  
i n  g i o r n i  e d  i n  o r e  f u o r i  o r a r i o .
6 . ” L a  m i s u r a  d e l  c o m p e n s o  s p e t t a n t e  a l  s a n i t a r i o  p e r  v i s i t e  
f u o r i  o r a r i o  a  c a r i c o  d e i  p r i v a t i  è  f i s s a t a  p e r  o r a  t e m p o r a n e a ­
m e n t e  e  f i n o  a  n u o v a  d i s p o s i z i o n e  n e l l a  s e g u e n t e  m i s u r a :
a )  L .  1 0  p e r  l a  v i s i t a  d i -  u n o  o  d u e  s u i n i  ;
b )  L .  2 i n  p i ù  p e r  l a  v i s i t a  d i  o g n i  c a p o  i n  p i ù  d e l  2 . 0 e  
s e m p r e  s e  t r a t t i s i  d i  m a c e l l a z i o n i  d a  p r a t i c a r s i  i n  u n a  d e l l e  f r a ­
z i o n i  o  z o n e ,  i n  c u i  è  d i v i s o  i l  c o m u n e  , o l t r e  l e  s p e s e  d i  t r a ­
s p o r t o .
E ’ v i e t a t o  a i  s a n i t a r i  d i  r i s c u o t e r e  d i r e t t a m e n t e  c o m p e n s i  d a i  
p r o p r i e t a r i  p e r  v i s i t a  d i  a n i m a l i  m a c e l l a t i .
7 . 0 I  p r o p r i e t a r i  c h e  c h i e d o n o  m a c e l l a z i o n i  f u o r i  o r a r i o  d e b ­
b o n o  i n  p r e c e d e n z a  v e r s a r e  a l l a  C a s s a  c o m u n a l e  l a  s o m m a  i n ­
d i c a t a  a l l e  l e t t e r e  a )  e  b )  d e l  n u m .  6 .  L a  m i s u r a  d i  t a l e  v e r ­
s a m e n t o  , n e i  c a s i  d i  r i c h i e s t a  d i  p i ù  p r i v a t i  , s a r à  d i  v o l t a  i n  
v o l t a  f i s s a t a  d a l  P o d e s t à ,  c h e  p r o v v e d e r à  p o i  a l  p a g a m e n t o  d e l l a  
s o m m a  s t e s s a  a  f a v o r e  d e l  v e t e r i n a r i o  , d o p o  c h e  r i s u l t e r à  e s e ­
g u i t a  l a  v i s i t a  » .
L a  G i u n t a  P r o v .  A m m .  n e l l a  s e d u t a  d e l  2 5  g e n n .  1 9 2 9  h a  
d a t o  p a r e r e  f a v o r e v o l e  p e r  l ’a t t u a z i o n e  d i  q u a n t o  s o p r a ,  i n v i t a n d o  
i C o m u n i  a d  i n t r o d u r r e  n e i  l o r o  r e g o l a m e n t i  l e  m o d a l i t à  r e l a t i v e .
P r e g o  l a  S .  V .  , n e i  r i g u a r d i  d i  c o d e s t o  C o m u n e ,  d ’ u n i f o r ­
m a r s i  a l l e  p r o p o s t e  d e i  s u i n d i c a t i  C o n s e s s i .
I l  P retetto  —  D e  B ia .S E
4 2 .  C a s s a  N aziou a le  per le  a ss ic u r a z io n i so c ia li  : a ss icu ra z io n e  contro  
la  d isoccu p azion e. (  C .  31  g e n n a i o  1 9 2 9  n .  1 7 6 6  a i  P o d e s t à  e  C o m ­
m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
L a  D i r e z i o n e  G e n .  d e l l a  C a s s a  N a z .  p e r  l e  A s s i c u r a z i o n i  S o ­
c i a l i ,  c o n  s e d e  i n  R o m a  , h a  f a t t o  p r e s e n t e  c h e  p a r e c c h i  I s t i t u t i  
d i  P r e v i d e n z a  s o c i a l e  e d  A g e n z i e ,  d i p e n d e n t i  d a l l a  C a s s a  s t e s s a  
i n c o n t r a n o  n o n  l i e v i  d i f f i c o l t à  p e r  o t t e n e r e  c h e  l e  A m m .  c o m u ­
n a l i  c o l l a b o r i n o  p e r  l ’e s p l e t a m e n t o  d e i  s e r v i z i  d e l l a  d i s o c c u p a ­
z i o n e  , c o m e  s a r e b b e  o r a  p i ù  c h e  m a i  n e c e s s a r i o  p e r  l a  p i e n a  
a p p l i c a z i o n e  d e l  R .  D .  3 0  d i e .  1 9 2 3  n .  3 1 5 8 ,  i n  q u a n d o  g l i  U f f i c i  
d e l  P a t r o n a t o  N a z i o n a l e  n o n  p o s s o n o  c o n t i n u a r e  a d  o f f r i r e  i l o r o
s e r v i z i  n e i  s i n g o l i  c o m u n i .
A d  o v v i a r e  a l l e  l a m e n t a t e  d e f i c i e n z e  i n t e r e s s o  l e  S S .  L L .  a d  
a c c o g l i e r e  l e  r i c h i e s t e  d i  c o l l a b o r a z i o n e  c h e  g l i  I s t i t u t i  d i  P r e v i ­
d e n z a  e  l e  A g e n z i e  d i p e n d e n t i  d o v e s s e r o  l o r o  a v a n z a r e  p e r  f a r  
f r o n t e  a l l e  n e c e s s i t à  d e i  s e r v i z i  d e l l a  d i s o c c u p a z i o n e .
N e l l a  t a b e l l a  c h e  s e g u e  s o n o  i n d i c a t i  i c o m p e n s i  c h e  v e n g o n o  
c o r r i s p o s t i  a l l e  A m m .  c o m u n a l i  , l e  q u a l i  h a n n o  f u n z i o n a t o  d a  
«  o r g a n o  e r o g a t o r e  »  d u r a n t e  1’ a n n o  1 9 2 8 .  S i  h a  r a g i o n e  d i  r i ­
t e n e r e  c h e  i c o m p e n s i  n o n  s a r a n n o  i n f e r i o r i  p e l  s e r v i z i o  c h e  s a r à  
d i s i m p e g n a t o  d u r a n t e  l ’a n n o  c o r r . .
A t t e n d o  a s s i c u r a z i o n e  d i  a d e m p i m e n t o .
I l  Prefetto  —  D e  B j a s e  
Tabella d i liquidazione ag li organi erogatori dei sussidi 
d i disoccupazione p e r  l'anno 1928.
a )  p e r  c i a s c u n a  d o m a n d a  d e b i t a m e n t e  i s t r u i t a  c h e  a b b i a  
d a t o  l u o g o  a  c o n c e s s i o n e  d i  s u s s i d i o ...................................................L .  25
b )  s u l l ’a m m o n t a r e  d e i  p a g a m e n t i  e s e g u i t i
f i n o  a  L i r e  2 0 , 0 0 0 ....................................................................L  2 , 2 5  o [ 0
d a  L i r e  2 0 , 0 0 1  a  5 0 , 0 0 0 ...................................................»  1 , 7 5  o j o
o l t r e  L i r e  5 0 , 0 0 0 ............................................................................ »  1 , 2 5  o j o
Direttore responsab ile  —  R. Ruggì d’Aragona
R.a Prefettura di Salerno
Nomine p ro v v iso r ie  di S eg reta r i com unali in  e secu z io n e  degli a r tico li 6 
e 1S del R. D. L. 17 a gosfo  1928 n . 1953.
C o n  d e c r e t o  P r e f .  7 f e b b .  1 9 2 9 :
C a v .  U f f .  R o s s i  D o r i a  D . r  R a f f a e l e  —  n o m i n a t o  s e g r e t a r i o  
p r o v v .  a  N ocera S u p eriore .
C o n  d e c r e t o  P r e f .  8  f e b b .  1 9 2 9 :
R a g .  M e l e  G r e g o r i o  i d .  i d .  i d .  a  S i a n o .
D ispense dal se r v iz io  di seg re ta r f  com u nali in  a p p licazion e d e ll’ a r t. 14 
del R. D. L. 17 a gosto  1928 n. 1953.
C o n  d e c r e t o  p r e f  3 0  G e n n .  1 9 2 9  s o n o  d i s p e n s a t i  d a l  s e r v i z i o  
i s e g u e n t i  s e g r e t a r i  c o m u a l i :
1 D e  M a t t e i s  G i o v a n n i  S e g r e t a r i o  c o m . a  S t i o .
2 .  M a n s i  G e r a r d o  »
3 .  D e  M a r c o  P a s q u a l e  »
4 .  M e l i n g i n i  R a f f a e l e  »
5 .  D i  F i l i p p o  G i o v a n i  »
Appalti, aste ecc.
Comune di V alle  d ell'A n g elo . —  Vendita del taglio  d i n. n y y  piante 
di cerro d i alto f tis to  del bosco Pruno, situalo nell'agro del comune di 
Laurino, d i proprietà  del connine d i Valle dell’A ngelo  —  E s s e n d o  a n ­
d a t o  d e s e r t o  i l  i . °  i n c a n t o ,  s i  r e n d e  n o t o  c h e  i l  s e c o n d o  e s p e r i ­
m e n t o  d i  a s t a  , c o l  s i s t e m a  d e l l a  c a n d e l a  v e r g i n e  , a v r à  l u o g o  
p r e s s o  l a  R .  P r e f e t t u r a  d i  S a l e r n o  a l l e  o r e  1 0  d e l  2 6  f e b b r a i o  
p .  v .  i n  a u m e n t o  d e l l a  b a s e  d i  l i r e  6 5 9 1 6 .  O f f e r t e  i n  a u m e n t o  n o n  
i n f e r i o r i  l i r e  5 0 .  D e p o s i t o  p r o v v i s o r i o  l i r e  5 0 0 0 ,  c a u z i o n e  d e c i m o  
i m p o r t o  a g g i u d i c a .  P e r  c h i a r i m e n t i  r i v o l g e r s i  u f f i c i o  C o n t r a t t i  R .  
P r e f e t t u r a  d i  S a l e r n o .
Comune di C orleto M onforte . —  Taglio bosco ceduo d i cerro e fag g io  
del bosco Costa del Monte d i proprietà  del comune d i Corleto Monforte 
e g li eredi Giuliano. —  S i  r e n d e  n o t o  c h e  i l  2 5  c o r r .  s c a d e  i l  t e r ­
m i n e  p e r  l e  o f f e r t e  d i  v e n t e s i m o  s u l  p r e z z o  d i  p r o v v i s o r i a  a g g i u ­
d i c a z i o n e  d i  l i r e  6 1 , 0 0 0 .  D e p o s i t o  p r o v v i s o r i o  d e c i m o  i m p o r t o  
a s t a ,  i n s i e m e  c o n  d o m a n d a  e  d o c u m e n t i  d o v r à  e s s e r e  p r e s e n t a t a  
P r e f e t t u r a ,  U f f i c i o  C o n t r a t t i .
R a v e l l o .
G i o i .
S e s s a  C i l e n t o .  
S i a n o .
)
Com une di C am erota . —  Taglio bosco Marchese Pietralata. —  i . °  i n ­
c a n t o  c o l  s i s t e m a  d e l l a  c a n d e l a  v e r g i n e  a v r à  l u o g o  p r e s s o  l a  R .  
P r e f e t t u r a  d i  S a l e r n o  o r e  i o  d e l  2 M a r z o  1 Q 2 y  i n  a u m e n t o  d e l l a  
b a s e  d i  l i r e  1 0 7 , 0 0 0 .  O f f e r t e  i n  a u m e n t o  n o n  i n f e r i o r i  l i r e  1 0 0 .  
D e p o s i t o  p r o v v i s o r i o  l i r e  1 0  m i l a  , c a u z i o n e  d e c i m o  i m p o r t o  a g ­
g i u d i c a .  P e r  c h i a r i m e n t i  r i v o l g e r s i  u f f i c i o  C o n t r a t t i  R .  P r e f e t t u r a  
d i  S a l e r n o .
C om nne di A cern o . —  Vendila legname bosco Vallebona— L ’a p p a l t o
è  r i m a s t o  p r o v v i s o r i a m e n t e  a g g i u d i c a t o  a  D ’ U r s o  M i c h e l e  p e r
l i r e  2 6 0 5 0 .  T e r m i n e  s c a d e n z a  v e n t e s i m o  o r e  1 2  d e l  1 6  f e b b r a i o  
1 9 2 9 .
P o d e s t à  L u p o
C em une di P erd ifu m o . —  Vendita taglio j .:l sezione S. Arcangelo —  
Rettifica — L ’a v v i s o  i n s e r i t o  n e l  f a s c i c o l o  3  d e l  B o l l e t t i n o  è  r e t t i f i ­
c a t o  n e l  s e n s o  c h e  d o v e  s i  l e g g e  « o r e  2 0  » d e v e  l e g g e r s i  « o r e  1 0 » .
Concorsi
Com une di C aggiano. —  Medico chirurgo per la 2 . a condotta residen­
ziale. —  S t i p e n d i o  l i r e  7 0 0 0  c o n  4  a u m e n t i  q u a d r i e n n a l i  d e l  d e ­
c i m o .  E t à  n o n  s u p e r i o r e  a n n i d o ,  a d  e c c e z i o n e  p e r  c o l o r o  c h e  
a b b i a n o  p r e s t a t o  o  c h e  p r e s t i n o  s e r v i z i o  d i  r u o l o  p r e s s o  a l t r i  c o ­
m u n i  e  d e g l i  e x  c o m b a t t e n t i .  D o m a n d a  d a  p r e s e n t a r s i  n o n  o l t r e  
7 5  Febbraio 1929  i n s i e m e  d o c u m e n t i  d i  r i t o ,  d i p l o m a  d i  l a u r e a  i n  
m e d i c i n a  e  c h i r u r g i a ,  c e r t i f i c a t o  d i  i n s c r i z i o n e  a l b o  m e d i c i  -  c h i -  
r u r g i  c o n d o t t i ,  d i c h i a r a z i o n e  p o d e s t a r i l e  c h e  1’ a s p i r a n t e  n o n  è  
a d e r e n t e  a d  a s s o c i a z i o n i  t e n d e n t i  a  s o v v e r t i r e  l ’o r d i n a m e n t o  p o l i ­
t i c o  d e l l o  S t a t o  e  n o n  s v o l g e  o p e r a  c o n t r a r i a  e  i n c o m p a t i b i l e  c o n  
l e  d i r e t t i v e  d e l  G o v e r n o  N a z i o n a l e ,  a l t r i  t i t o l i  e  v a g l i a  c a r t o l i n a  
d i  l i r e  5 0 , 1 5  p e r  t a s s a  a m m i s s i o n e  c o n c o r s o .  P e r  a l t r i  c h i a r i m e n t i  
r i v o l g e r s i  S e g r e t e r i a  C o m u n a l e .
C a g g i a n o  1 5  g e n n a i o  1 9 2 9 .  A .  V I I .
I l  P o d e s t à  C a r r a n o
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Concorsi.
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
5 2 .  C artello  di p ropaganda per la  lo tta  con tro  le  m o sch e . ( C .  1 5  f e b ­
b r a i o  1 9 2 9  n .  5 0 9 5  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  
d e l l a  P r o v i n c i a ) .
R i s u l t a  a l  M i n i s t e r o  d e l l ’ I n t e r n o  c h e  l e  r i c h i e s t e  d i  à c q u i s t o  
d e l  c a r t e l l o  d i  p r o p a g a n d a  c o n t r o  l e  m o s c h e  s o n o  s t a t e  s c a r s e .
C o n  r i f e r i m e n t o  a l l a  c i r c .  2 l u g l i o  1 9 2 8  n .  2 6 3 3 1  ( i j ,  i n v i t o  l e
S S .  L L .  d i  o t t e m p e r a r e  ,  c o n  l a  m a g g i o r e  u r g e n z a  , a l  d i s p o s t o
d e l l ’u l t i m o  c o m m a  d e l l ’a r t .  1 3  d e l  D e c r e t o  d e l  C a p o  d e l  G o v e r n o
2 0  M a g g i o  1 9 2 8 ,  s e c o n d o  i l  q u a l e  o g n i  a u l a  s c o l a s t i c a ,  s i a  p u b ­
b l i c a  c h e  p r i v a t a ,  d e v e  e s s e r e  f o r n i t a  d e l  s u d d e t t o  c a r t e l l o .
D e s i d e r o  c o n o s c e r e  i l  n u m e r o  d e l l e  a u l e  s c o l a s t i c h e ,  p u b b l i ­
c h e  e  p r i v a t e  e s i s t e n t i  n e l  c o m u n e  e  i l  n u m e r o  d e i  c a r t e l l i  f i n o r a  
a c q u i s t a t i .
R i c o r d o  c h e  i l  p r e z z o  p e r  i c o m u n i  è  d i  l i r e  5  l a  c o p i a ,  e  
l a  r i c h i e s t a  d e v e  e s s e r e  f a t t a  a l  M i n i s t e r o  d e l l e  F i n a n z e  ( P r o v ­
v e d i t o r a t o  d e l l o  S t a t o  ) a c c o m p a g n a t a  d a l  r e l a t i v o  i m p o r t o  , c h e  
d e v e  e s s e r e  v e r s a t o  a l  C . j C .  1 - 2 6 4 0  d e l  d e t t o  P r o v v e d i t o r a t o ,  a l ­
l i g a n d o  l a  r i c e v u t a  d e l l ’e s e g u i t o  v e r s a m e n t o .
I l  Prefetto  —  D e  B lA S E
5 3 .  L otta  con tro  la  tu b er co lo si. P rece tti ig ie n ic i. D iv ieto  di sp u ta r e .
( C .  1 5  f e b b r a i o  1 9 2 9  n .  5 2 1 5 0  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  
c o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
C o n  c i r c .  1 4  n o v .  1 9 2 6  n .  3 7 4 6 4 ,  i n s e r i t a  n e l  B o l l e t t i n o  A m m .  
d e l  d e t t o  a n n o ,  p a g .  2 7 2 ,  q u e s t a  P r e f e t t u r a ,  n e l  f a r e  p r e s e n t e  
c h e  l a  «  F e d e r a z i o n e  R a z i o n a l e  I t a l i a n a  p e r  l a  l o t t a  c o n t r o  l a  
t u b e r c o l o s i  »  a v e v a  f a t t o  e s e g u i r e  u n a  t a r g a  m e t a l i i c a  d a  e s p o r s i  
a l  p u b b l i c o  , i n t e s a  a  r i c h i a m a r e  o g n i  c i t t a d i n o  a l  d o v e r e  c i v i l e  
d i  a s t e n e r s i  d a l l o  s p u t a r e ,  r a c c o m a n d a v a  a l l e  S S .  L L .  e  a l l e  a u ­
t o r i t à  d i p e n d e n t i  l ’a c q u i s t o  d i  u n  a d e g u a t o  n u m e r o  d i  t a r g h e ,  i n  
m a n i e r a  c h e  l a  b u o n a  n o r m a  p o t e s s e  e s s e r e  l a r g a m e n t e  r i c o r d a t a  
a l  p u b b l i c o .
N o n  o s t a n t e  l e  a s s i c u r a z i o n i  r i c e v u t e , a p p r e n d o  c h e  p o c h i s ­
s i m i  c o m u n i  h a n n o  o t t e m p e r a t o .  R i n n o v o  l ’ i n v i t o  d i  p r o v v e d e r e  
a l l ’ a c q u i s t o  d i  u n  c o n g r u o  n u m e r o  d i  t a r g h e  r i v o l g e n d o s i  o  d i ­
r e t t a m e n t e  a l l a  F e d e r a z i o n e  n a z i o n a l e  I t a l i a n a  p e r  l a  l o t t a  c o n t r o  
l a  t u b e r c o l o s i  i n  R o m a ,  o v v e r o  a l l a  R a p p r e s e n t a n z a  p r o v i n c i a l e  
d e l l ’A s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e  c o m b a t t e n t i  i n  S a l e r n o .
D e s i d e r o  s a p e r e  i l  n u m e r o  d e l l e  t a r g h e  c h e  s a r a n n o  c o m ­
m i s s i o n a t e .
I l  P refetto  —  D e  B ia S E
Parte I. 
b) Pitti ufficiali della R. Prefettura
4 5 .  A gevo lazion i per l ’ isc r iz io n e  a lla  C assa  di P rev id en za  dei sa n ita r i  
e riapertura dei term in i per la  p resen ta z io n e  d e lle  dom ande di r is c a tto . ( C .  8
f e b b r a i o  1 9 2 9 ,  n .  4 0 4 8  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  d e i  
C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
C o n  l a  l e g g e  1 3  d i c e m b r e  1 9 2 8 ,  n .  3 1 1 4 ,  p u b b l .  n e l l a  G a z z .  
U f f .  d e l  1 5  g e n n a i o  u .  s . ,  è  s t a t o  r i a p e r t o  i l  t e r m i n e  p e r  l a  p r e ­
s e n t a z i o n e  d e l l e  d o m a n d e  d a  p a r t e  d e i  s a n i t a r i  i s c r i t t i  a l l a  C a s s a  
d i  p r e v i d e n z a ,  i n  s e r v i z i o  p r e s s o  P r o v i n c i e ,  C o m u n i  o  I s t i t u z i o n i  
d i  b e n e f i c e n z a ,  p e r  o t t e n e r e  i l  r i s c a t t o  s e c o n d o  l e  n o r m e  v i g e n t i  
d e g l i  a n n i  d i  s e r v i z i o  p r e s t a t i  i n  q u a l i t à  d i  i n t e r i n o ,  d e g l i  a n n i  
d i  s e r v i z i o  m i l i t a r e ,  n o n c h é  d e g l i  a n n i  c o r r i s p o n d e n t i  a l l a  d u r a t a  
l e g a l e  d e i  c o r s i  u n i v e r s i t a r i .
A i  s a n i t a r i  n o n  i s c r i t t i ,  m a  c o n  s e r v i z i  a n t e r i o r i  a l l a  d a t a  d i  
i s t i t u z i o n e  d e l l a  C a s s a  d i  p r e v i d e n z a ,  l a  s t e s s a  l e g g e  c o n c e d e  d i  
c h i e d e r e  l ’ i s c r i z i o n e  e  i l  r i c o n o s c i m e n t o  d e l  s e r v i z i o  p r e s t a t o  s i n o  
a l  l i m i t e  m a s s i m o  d i  2 0  a n n i ,  p u r c h é  e s s i  v e r s i n o  i l  c o n t r i b u t o  
s t r a o r d i n a r i o  d i  L .  6 0 0  a n t i n e ,  c o n  i r e l a t i v i  i n t e r e s s i  c o m p o s t i  
a l  5 p e r  c e n t o ,  p e r  t a n t i  a n n i  q u a n t i  s o n o  q u e l l i  d a  r i c o n o s c e r e .
T a l e  r i s c a t t o ,  a  c o n d i z i o n e  d i  f a v o r e ,  v i e n e  e s t e s o  a i  s a n i t a r i  
d e l l e  P r o v i n c i e  a p p a r t e n e n t i  a l l ' e x  i m p e r o  A u s t r o - U n g a r i c o  i n  
r e g o l a r e  s e r v i z i o  a l  i °  l u g l i o  1 9 2 4 ,  c h e ,  a  t a l e  d a t a ,  n o n  e r a n o  
i s c r i t t i  a  r e g o l a m e n t i  c a s s e  o  f o n d i  s p e c i a l i  d i  p e n s i o n e .
S i  p r e g a  p e r t a n t o  l a  S .  V .  d i  r e n d e r e  s u b i t o  e d o t t i  d i  q u a n t o  
s o p r a  i s a n i t a r i  d i  c o d e s t o  C o m u n e ,  c o n  a v v e r t e n z a  c h e  i l  t e r ­
m i n e  p e r e n t o r i o  p e r  a v a n z a r e  d o m a n d a ,  s i a  p e l  r i s c a t t o  a  c o n d i ­
z i o n e  d i  f a v o r e ,  s i a  p e r  i l  r i s c a t t o  a  c o n d i z i o n i  n o r m a l i ,  s c a d e
e n t r o  6  m e s i  d a l l a  p u b b l i c a z i o n e  d e l l a  l e g g e ,  e  c i o è  i l  1 5  l u g l i o  
1 9 2 9 ,  e  c h e  l e  d o m a n d e  s u  c a r t a  d a  b o l l o  d a  l i r e  2 ,  c h e  n o n  s o n o  
i m p e g n a t i v e ,  d o v r a n n o  e s s e r e  t r a s m e s s e  p e l  t r a m i t e  d i  q u e s t a  
P r e f e t t u r a  e  c o r r e d a t e  d e l l ’a t t o  d i  n a s c i t a ,  d e l  c e r t i f i c a t o  d i  l a u r e a  
e  d i  t u t t i  g l i  a t t i  r e l a t i v i  a l l a  c a r r i e r a  ( c i o è  d e l l e  d e l i b e r a z i o n i  d i  
n o m i n a ,  d i  c o n f e r m a ,  d i  c e r t i f i c a t i  d i  s e r v i z i o ,  e l e n c h i  d i  s t i ­
p e n d i  e c c . ) .
I l  P refetto  —  D e  BlASE
4 6 .  Copia del b ila n c io  1929. ( C .  1 3  f e b b r a i o  1 9 2 9  n .  4 1 9 0  a i  P o ­
d e s t à  e  C o m m i s s a r i  p r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
N o n  t u t t i  i C o m u n i  h a n n o  t r a s m e s s o  a  q u e s t o  u f f i c i o  l a  c o p i a  
d e l  b i l a n c i o  d i  p r e v i s i o n e  p e r  i l  c o r r .  e s e r c i z i o  f i n a n z i a r i o  1 9 2 9 .
A v v e r t o ,  p e r  o p p o r t u n a  n o r m a ,  c h e  v i  s a r à  p r o v v e d u t o  d i  
u f f i c i o  i n  c o n f r o n t o  d e i  C o m u n i  c h e  d o v e s s e r o  r i s u l t a r e  a n c o r a  
i n a d e m p i e n t i  a l l a  d a t a  d e l  2 8  c o r r .  m e s e ,  m e t t e n d o  l e  s p e s e  a  
c a r i c o  d e l  r e s p o n s a b i l e  d e l  r i t a r d o .
p e l P refe tto  —  LlCATA
4 7 . V erb ale di ch iu su ra  d e ll’e s e r c iz io  1928. ( C .  13 f e b b r a i o  1929  n .  
4400  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  p r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
P e r  n o n  o l t r e  l a  f i n e  d e l  c o r r .  m e s e  d o v r à  e s s e r m i  t r a s m e s s o  
i l  v e r b a l e  d i  c h i u s u r a  d e i r e s e r c i z i o  f i n a n z i a r i o  1 9 2 8 ,  c o m p l e t a t o  
i n  o g n i  s u a  p a r t e  e  c o n  l ’e s a t t a  i n d i c a z i o n e  d e l l ’ a v a n z o  o  d e l  
d i s a v a n z o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e  r i s u l t a n t e  a l l a  d a t a  d e l  3 1  d i c e m ­
b r e  d e t t o .
I l  t e r m i n e  a l l ’u o p o  a s s e g n a t o  n o n  c o n s e n t e  d i l a z i o n i  p e r  a l ­
c u n  m o t i v o ,  t r a t t a n d o s i  d i  u n  a d e m p i m e n t o  d i  l e g g e ,  c h e  a v r e b ­
b e  d o v u t o  g i à  e s s e r e  e s e g u i t o  d a  t e m p o .
R e p u t o  s u p e r f l u o  r a c c o m a n d a r e  l a  m a s s i m a  s c r u p o l o s i t à ,  d i ­
l i g e n z a  e d  e s a t t e z z a  n e l l a  c o m p i l a z i o n e  d e l  r i c h i e s t o  d o c u m e n t o .
L ’o n e r e  d e r i v a n t e  d a l l ’a d o z i o n e  d e i  p r o v v e d i m e n t i  d i  u f f i c i o  
c h e  d o v e s s e r o  r e n d e r s i  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s a r i  c a d r à  a  c a r i c o  
d e l  r e s p o n s a b i l e  d e l  r i t a r d o .
p e l Prefetto  —  L i CATA
48 , S torn o  di fo n d i. ( C .  1 3  f e b b r a i o  1 9 2 9  n  44O 5 a i  P o d e s t à  e  
C o m m i s s a r i  p r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
H o  r i l e v a t o  c h e ,  a  d i s t a n z a  d i  o l t r e  u n  m e s e  d a l  t e r m i n e  
u t i l e  p e r  l a  l o r o  l e g a l e  a d o z i o u e ,  c o n t i n u a n o  a  p e r v e n i r m i  d e l i ­
b e r a z i o n i  r e l a t i v e  a  s t o r n o  d i  f o n d i  d e l  b i l a n c i o  1 9 2 8 .
P o i c h é  i l  p r o v v e d i m e n t o  i n  o g g e t t o  d e v e  r i t e n e r s i  a d o t t a t o  
e n t r o  i l  3 1  d i c e m b r e  u .  s .  i n  r e l a z i o n e  a l l e  e m e r g e n z e  d e l l ’e s e r ­
c i z i o  f i n a n z i a r i o ,  c o n s e g u e  c h e  i n g i u s t i f i c a t o  è  i l  r i t a r d o  n e l l a  
t r a s m i s s i o n e  d e l l e  c o p i e  d i  e s s o  p e r  i l  p r e s c r i t t o  v i s t o  t u t o r i o .
L a  r i l e v a t a  n e g l i g e n z a  d a  p a r t e  d e g l i  u f f i c i  c o m u n a l i  m e n t r e  
n u o c e  a l  r e g o l a r e  a n d a m e n t o  d e l  s e r v i z i o  c o n t a b i l e  d e g l i  s t e s s i  
C o m u n i  i n a d e m p i e n t i ,  p r o l u n g a  u n  i r r e g o l a r e  s t a t o  d i  f a t t o  n e i  
r i g u a r d i  d i  q u e s t o  s t e s s o  u f f i c i o .
C i ò  d e v e  s e n z ’ a l t r o  c e s s a r e .
I n v i t o  p e r t a n t o  l e  S S .  L L .  a  f a r  d a r e  c o r s o  i m m e d i a t o  a g l i  
a d o t t a t i  p r o v v e d i m e n t i  d i  s t o r n o ,  r i s e r v a n d o m i  d i  f a r  p r o c e d e r e  
a d  a c c e r t a m e n t i  p e r  q u e i  c a s i  n e i  q u a l i  l o  r i t e r r ò  n e c e s s a r i o .
pel Prefetto —  L lC A T A
4 9 .  P ro fessio n i sa n ita r ie  ed arti a u s il ia r ie . ( C .  P  S .  8  d i e .  1 9 2 8  
n .  5 0 2 1 5  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  d e i  C o m u n i  d e l l a  
P r o v i n c i a ) .  ( 1 )
Tirocinanti.
N e i  r i g u a r d i  d e l l e  a r t i  a u s i l i a r i e ,  i l  r e g o l a m e n t o  r i c o n o s c e ,  a i  
s e n s i  d e l l ’a r t .  8  d e l l a  l e g g e ,  u n a  s p e c i a l e  c a t e g o r i a  d i  t i r o c i n a n t i ,  
c h e  s o n o  r a p p r e s e n t a t i  d a  c o l o r o  c h e , n o n  e s s e n d o  a n c o r a  i n  
p o s s e s s o  d e l  t i t o l o  d i  a b i l i t a z i o n e  , s v o l g o n o  l a  l o r o  a t t i v i t à  a b i ­
t u a l e  n e l l ’ o r b i t a  d e l l e  a r t i  s t e s s e  , a l l o  s c o p o  d i  a p p r e n d e r n e  l a  
t e c n i c a  e  i m o d i  d i  e s e r c i z i o  : c o s t o r o  p o s s o n o  c o a d i u v a r e  g l i  
e s e r c e n t i  n e l l a  c o n f e z i o n e  d e g l i  a p p a r e c c h i ,  o g g e t t i  e  p r e s i d i i  s a ­
n i t a r i ,  l a  c u i  c o s t r u z i o n e  r i e n t r i  n e i  f i n i  d i  u n a  d e l l e  s u d d e t t e  a r t i  
a u s i l i a r i e  , e d  a s s i s t e r l i  n e l l ’ e s p l i c a z i o n e  d e g l i  a t t i  o d  i n t e r v e n t i  
l o r o  c o n s e n t i t i  d a l  r e g . ;  m a  n o n  p o s s o n o  a v e r e  c o n  g l i  a m m a l a t i
(1) c o n t . v e d i fa sc ic o lo  p rec . a  p a g in a  52.
n e s s u n  d i r e t t o  r a p p o r t o  c h e ,  o b b i e t t i v a m e n t e  c o n s i d e r a t o ,  r i v e s t a  
l e  c a r a t t e r i s t i c h e  d e l l ’ a t t o  p r o f e s s i o n a l e  , d i  s p e t t a n z a  d e l l e  s i n ­
g o l e  a r t i .
I l  t i r o c i n a n t e  i n  p a r o l a  p u ò ,  a d  e s e m p i o ,  c o a d i u v a r e  i l  m e c ­
c a n i c o  o r t o p e d i c o ,  l ’o t t i c o  e  l ’o d o n t o t e c n i c o  n e l l e  o p e r a z i o n i  m a ­
t e r i a l i  c h e  c o n c o r r o n o  a l l a  c o s t r u z i o n e  d e l l ’a p p a r e c c h i o  d i  p r o t e s i
0  d e g l i  o c c h i a l i  ; p u ò  a p p r e s t a r e  a l l ’ i n f e r m i e r e  i l  m a t e r i a l e  p e r  
l ’e s e c u z i o n e  d e g l i  a t t i  d i  s u a  s p e t t a n z a  e d  a s s i s t e r v i ,  m a  n o n  p u ò  
c o m p i e r e  e g l i  s t e s s o  t a l i  a t t i .
V .  —  R e g i s t r a z i o n e  d e i  t i t o l i  p r o f e s s i o n a l i .
L ’e s e r c i z i o  d e l l e  p r o f e s s i o n i  e  d e l l e  a r t i  a u s i l i a r i e  è  s u b o r d i ­
n a t o ,  o l t r e c h é  a l  p o s s e s s o  d e l  t i t o l o  p e r  c i a s c u n a  a r t e  p r e s c r i t t o  
d a l l a  l e g g e  e d  a l  r e q u i s i t o  d e l l a  m a g g i o r e  e t à  , a l l a  f o r m a l i t à  
d e l l a  r e g i s t r a z i o n e  d e l  t i t o l o  a l l ’ u f f i c i o  c o m u n a l e  ( a r t .  5 3  T .  U .  
d e l l e  l e g g i  s a n i t a r i e  1 0 a g o s t o  1 9 0 7 ,  n .  6 3 6 ,  q u a n t o  a l l e  p r o f e s ­
s i o n i  e  a r t .  3  d e l  r e g .  3 1  m a g g i o  1 9 2 8 ,  n u m .  1 3 3 4  q u a n t o  a l l e  
a r t i  a u s i l i a r i e ) .
L a  s a n z i o n e  d i  t a l e  o b b l i g o ,  d a  p a r t e  d e l l ’e s e r c e n t e ,  è  d a t a ,  
q u a n t o  a l l e  p r o f e s s i o n i ,  d a l l a  p e n a l i t à  c o n t e m p l a t a  a l l ’a r t .  3 d e l l a  
l e g g e  s u l l a  r e p r e s s i o n e  d e l l ’ a b u s i v o  e s e r c i z i o  d e l l e  p r o f e s s i o n i  
s a n i t a r i e ,  e ,  q u a n t o  a l l e  a r t i  a u s i l i a r i e ,  d a l l ’a r t .  5  d e l l a  l e g g e  2 3  
g i u g n o  1 9 2 7 ,  n .  1 2 6 4 .
D i  t a l i  r e g i s t r a z i o n i  g l i  u f f i c i  c o m u n a l i  h a n n o  o b b l i g o  , r i ­
s p e t t i v a m e n t e  a  n o r m a  d e l l ’a r t .  6 5  d e l  r e g .  3  f e b b r a i o  1 9 0 1  , n . °  
4 5  ( p r o f e s s i o n i )  e  d e l l ’ a r t .  3  d e l  r e g .  3 1  m a g g i o  1 9 2 8 ,  n .  1 3 3 4  
( a r t i  a u s i l i a r i e ) ,  d i  d a r e  c o m u n i c a z i o n e  a l l a  P r e f e t t u r a  ( U f f i c i o  s a ­
n i t a r i o  p r o v . ) ,  l a  q u a l e  d o v r à  t e n e r e  d i s t i n t i  r e g i s t r i  , a g g i o r n a t i ,  
d e g l i  e s e r c e n t i  t u t t i  l e  p r o f e s s i o n i  e  l e  a r t i  s a n i t a r i e  d e l l a  p r o ­
v i n c i a .
L ’ o b b l i g o  d e l l a  r e g i s t r a z i o n e  c o m p e t e  n o n  s o l o  a i  l a u r e a t i , 
m a  a n c h e  a  c o l o r o  c h e  a l l ’ e s e r c i z i o  p r o f e s s i o n a l e  s i a n o  a u t o r i z ­
z a t i  i n  b a s e  a  p a r t i c o l a r i  t i t o l i  d i  a b i l i t a z i o n e ,  c o m e ,  a d  e s e m p i o ,
1 d e n t i s t i  a b i l i t a t i  i n  b a s e  a l l e  d i s p o s i z i o n i  t r a n s i t o r i e  d i  d e t t a  
l e g g e ,  a l l a  l e g g e  2 3  g i u g n o  1 9 2 7 ,  n .  1 1 8 7 ,  e c c .
O r a ,  p o i c h é  c o s t o r o ,  a  d i f f e r e n z a  d e i  d e n t i s t i  l a u r e a t i  i n  m e ­
d i c i n a  e  c h i r u r g i a ,  p o s s o n o  e s e r c i t a r e  l i m i t a t a m e n t e  a l l a  s o l a  t e ­
r a p e u t i c a  e  p r o t e s i  d e n t a r i a ,  s a r à  o p p o r t u n o  c h e ,  a d  e v i t a r e  e q u i ­
v o c i ,  c h e  p o t r e b b e r o ,  t a l v o l t a ,  a v e r e  n o n  d e s i d e r a b i l i  c o n s e g u e n z e  
s u l l a  s a l u t e  d e l  p u b b l i c o  , i t i t o l i  d e i  s u d d e t t i  a b i l i t a t i  s i a n o  r e ­
g i s t r a t i  i n  e l e n c h i  b e n  d i s t i n t i  d a  q u e l l i  d e i  l a u r e a t i  , t a n t o  d a  
p a r t e  d e g l i  u f f i c i  c o m u n a l i ,  c h e  d a  p a r t e  d e l l e  P r e f e t t u r e .
V I .  —  D i s p o s i z i o n i  s p e c i a l i  c o n c e r n e n t i  l e  a r t i  a u s i l i a r i e .
C o m e  e m e r g e  c h i a r a m e n t e  d a  q u a n t o  s i  è  f i n o r a  e s p o s t o , 
p r i n c i p i o  f o n d a m e n t a l e  d e i  p r o v v e d i m e n t i  l e g i s l a t i v i ,  o g g e t t i  d e l l a  
p r e s e n t e  c i r c . ,  è  c h e  n e s s u n o  p o s s a  e s e r c i t a r e  u n a  a t t i v i t à  d i  o r ­
d i n e  s a l u t a r e  , c h e  n o n  s i a  n e i  l i m i t i  d e l  t i t o l o  d i  c u i  è  i n  p o s ­
s e s s o .
Obbligo della estensione del titolo.
A  t a l i  p r i n c i p i i  s i  i n s p i r a n o  , o l t r e  a  q u e l l e  d e l l e  q u a l i  s i  è  
f a t t o  p a r t i c o l a r e  c e n n o  , l e  d i s p o s i z i o n i  a g l i  a r t .  6  e  7 d e l  r e g .  , 
c h e  c o n c e r n o n o  l e  a r t i  c h e  s i  e f f e t t u a n o  m e d i a n t e  l a  v e n d i t a  d i  
s t r u m e n t i ,  a p p a r e c c h i  e  p r o d o t t i  s p e c i a l i ;  d e l l ’a r t .  2 0  c h e  o b b l i g a  
g l i  e s e r c e n t i  t a l e  c a t e g o r i a  d i  a r t i  a  t e n e r e  e s p o s t o  n e i  l o c a l i  d i  
e s e r c i z i o ,  q u a n d o  s i a n o  a c c e s s i b i l i  a l  p u b b l i c o ,  p r o p r i a  l i c e n z a  o  
t i t o l o  d i  a b i l i t a z i o n e  , o l t r e  a d  u n  q u a d r o  c o n t e n e n t e  l a  l e t t e r a l e  
r i p r o d u z i o n e  d e l l e  d i s p o s i z i o n i  d e l  r e g o l .  c h e  f i s s a n o  i l i m i t i  d i  
e s e r c i z i o  d e l l ’a r t e  r i s p e t t i v a ;  l a  d i s p o s i z i o n e ,  i n f i n e ,  d e l l ’a r t .  2 2 ,  l a  
q u a l e  v i e t a  r i g o r o s a m e n t e  a g l i  e s e r c e n t i  l e  a r t i  a u s i l i a r i e  , e d  a i  
p r o p r i e t a r i  d e l l e  a z i e n d e  , n e l l e  q u a l i  t a l i  a r t i  s i  e s e r c i t a n o  , d i  
f a r e  u s o , a  q u a l s i a s i  s c o p o  e  c o n  q u a l s i a s i  m e z z o  , n e l l a  i n d i c a ­
z i o n e  d e l l e  a r t i  c h e  p r o f e s s a n o  , d i  d e n o m i n a z i o n i  e  t e r m i n i  c h e  
n o n  s i a n o  g l i  s t e s s i  u s a t i ,  n e l l a  d e s i g n a z i o n e  d i  t a l i  a r t i ,  d a l  r e g .  
e  d i  f a r e  u g u a l m e n t e  u s o  d i  a g g i u n t e  e d  a b b r e v i a z i o n i  c h e  p o s ­
s a n o ,  c o m u n q u e ,  i n g e n e r a r e  e r r o r i  e d  e q u i v o c i  s u i  l i m i t i  d e l l ’ a t ­
t i v i t à  p r o f e s s i o n a l e ,  c u i  i  m e d e s i m i  s o n o  a u t o r i z z a t i .
D esignazione delle a r ti  ausiliarie.
T r a t t a s i  d i  d i s p o s i z i o n i  c h e  h a n n o  c o s ì  e v i d e n t i  f i n a l i t à  e  d i
c u i  t a n t o  a g e v o l e  è  l ’e s e c u z i o n e  , c h e  i l  M i n i s t e r o  n o n  h a  c h e  a  
r i v o l g e r e  u n a  s o l a  r a c c o m a n d a z i o n e :  c h e  e s s e  s i a n o  a p p l i c a t e  r i ­
g o r o s a m e n t e ,  n o n  s o l o  p e r  q u a n t o  r i g u a r d a  l e  i n s e g n e  o  t a b e l l e  
a p p o s t e  a i  l a b o r a t o r i i  d e g l i  e s e r c e n t i ,  l e  i n s c r i z i o n i  d e l l e  c a r t e  d a  
l e t t e r a ,  e c c . ,  m a  a n c h e ,  e  s p e c i a l m e n t e ,  l e  v a r i e  f o r m e  d i  «  p u b ­
b l i c i t à  »  a l l e  q u a l i  d e t t i  e s e r c e n t i  p o s s a n o  r i c o r r e r e  p e r  l a  d i f f u ­
s i o n e  d e i  l o r o  p r o d o t t i .
Pubblicità.
I n  p r o p o s i t o ,  s i  r i c o r d a  c h e  l a  p u b b l i c i t à  i n  q u e s t i o n e ,  q u a n d o  
s i a  d i r e t t a  a l l a  d i v u l g a z i o n e  d e i  m e z z i  p e r  l a  p r e v e n z i o n e  e  c u r a  
d e l l e  m a l a t t i e  ( i l  c h e  p u ò  b e n  v e r i f i c a r s i  a  p r o p o s i t o  d e l l a  p u b ­
b l i c i t à  d e g l i  o t t i c i ,  d e i  m e c c a n i c i  o r t o p e d i c i  e d  e r n i s t i , d e i  m a s -  
s a g g i a t o r i  , e c c . ) , è  s o g g e t t a  a l l a  s p e c i a l e  l i c e n z a  d i  c u i  a l l ’ a r t .  
1 6  d e l l a  l e g g e  2 3  g i u g n o  1 9 2 7  , n .  1 0 7 0 .  E ’ s u p e r f l u o  a v v e r t i r e  
c h e ,  i n  o c c a s i o n e  d e l l a  l i c e n z a  d i  c h e  t r a t t a s i ,  1’ E E .  L L .  s i  a s s i ­
c u r e r a n n o  c h e ,  i n  q u e s t i  c a s i  ,  s i a n o  r i g o r o s a m e n t e  o s s e r v a t e  l e  
d i s p o s i z i o n i ,  d i a n z i  r i c o r d a t e ,  d e l l ’a r t .  2 2  d e l  r e g . .
Condanne penali.
P a r t i c o l a r e  a t t e n z i o n e  m e r i t a  1’ a r t .  1 8 ,  c h e  v i e t a  l ’ e s e r c i z i o  
d e l l e  a r t i  a u s i l i a r i e  a  c o l o r o  c h e  a b b i a n o  r i p o r t a t e  c o n d a n n e  r e ­
s t r i t t i v e  d e l l a  l i b e r t à  p e r s o n a l e ,  d e l l a  d u r a t a  d i  o l t r e  t r e  m e s i ,  
p e r  r e a t i  c o n t r o  l e  p e r s o n e ,  l a  p r o p r i e t à  e  i l  b u o n  c o s t u m e ,  e  f a  
o b b l i g o  a l l e  c a n c e l l e r i e  g i u d i z i a r i e  d i  d a r e  n o t i z i e  d e l l e  r e l a t i v e  
s e n t e n z e ,  a p p e n a  s i a n o  d i v e n u t  e  e s e c u t o r i e ,  a l l ’u f f i c i o  c o m u n a l e  , 
e d  a  q u e s t o  d i  p r o c e d e r e  a l  r i t i r o  d e l l a  l i c e n z a  o  t i t o l o  d i  a b i l i ­
t a z i o n e  e  a l l a  c a n c e l l a z i o n e  d e l l a  r e g i s t r a z i o n e .
O v e ,  p e r  a l t r o ,  g l i  u f f i c i  c o m u n a l i  s i a n o  , p e  r  a l t r e  c a u s e ,  a  
c o n o s c e n z a  d i  t a l i  s e n t e n z e ,  e  s e m p r e  c h e  q u e s t e  s i a n o  d i v e n u t e  
e s e c u t o r i e ,  f a r a n n o  u g u a l m e n t e  l u o g o  a i  p r o v v e d i m e n t i  d i  l o r o  c o m ­
p e t e n z a  , a n c h e  s e  n o n  n e  a b b i a n o  a v u t o  c o m u n i c a z i o n e  d a l l e  
c a n c e l l e r i e  g i u d i z i a r i e .
L ' a r t .  1 9 ,  p o i ,  f a  o b b l i g o  a i  P r e f e t t i  d i  o r d i n a r e  l a  c a n c e l l a ­
z i o n e  d e l l a  i n s c r i z i o n e  d e g l i  e s e r c e n t i  n o t o r i a m e n t e  d e d i t i  a l l ' u b .
b r i a c h e z z a  o  c h e  a b b i a n o  r i p o r t a t o  p i ù  d i  u n a  c o n d a n n a  p e r  e s e r ­
c i z i o  a b u s i v o  d e l l a  p r o f e s s i o n e  s a n i t a r i a :  i l  p e r i c o l o  c h e  p e r  l a  
p u b b l i c a  s a l u t e  r a p p r e s e n t a  l ’ e s e r c i z i o  d i  a r t i  c o s ì  d e l i c a t e ,  a f f i ­
d a t o  a  p e r s o n e  c h e  s i  t r o v i n o  i n  t a l i  c o n d i z i o n i ,  è  c o s ì  e v i d e n t e ,  
c h e  n o n  s i  p u ò  n o n  r a c c o m a n d a r e  a l l e  E E .  L L .  d i  a p p l i c a r e  r i ­
g o r o s a m e n t e  l a  s p e c i a l e  d i s p o s i z i o n e ,  c h e  è  d e t t a t a  n e l l ’ i n t e r e s s e  
e s c l u s i v o  d e l  p u b b l i c o .
Sospensione dall'esercizio delle arti ausiliarie.
P a r t i c o l a r e  r i l i e v o  m e r i t a  a n c h e  l a  d i s p o s i z i o n e  d e l l ’a r t i c .  7 ,  
c h e  c o n f e r i s c e  a l  P r e f e t t o  l a  f a c o l t à  d i  s o s p e n d e r e ,  f i n o  a d  u n  
m e s e ,  d a l l ' e s e r c i z i o  d e l l ’a r t e ,  l ’e s e r c i z i o  c h e  è  s t a t o  c o l t o  p e r  p i ù  
d i  d u e  v o l t e  i n  c o n t r a v v e n z i o n e  a l  d i s p o s t o  d e l  i . °  c o m m a  d e l l o  
s t e s s o  a r t . ,  i l  q u a l e  s t a b i l i s c e  c h e  n e s s u n a  v e n d i t a  d i  s t r u m e n t i ,  
a p p a r e c c h i  o  p r o d o t t i  s p e c i a l i , l a  c u i  c o s t r u z i o n e  è  d i  s p e t t a n z a  
d e l l ’e s e r c e n t e  d i  u n a  d e l l e  a r t i  a u s i l i a r i e ,  p o s s a  e s s e r e  e f f e t t u a t a  
s e  n o n  d a l l '  e s e r c e n t e  n o t i f i c a t o  a i  s e n s i  d e l l ’ a r t i c .  6  o  a l l a  s u a  
p r e s e n z a .
Ricorsi.
I n  q u e s t o  c a s o  i l  r i c o r s o  a l  M i n i s t e r o  c o n t r o  i l  p r o v v e d i ­
m e n t o  d e l  P r e f e t t o  h a  e f f e t t o  s o s p e n s i v o  ; m e n t r e  n o n  l o  h a  i l  
r i c o r s o  c o n t r o  i p r o v v e d i m e n t i  e m a n a t i  a  n o r m a  d e l l ’a r t .  1 9 ,  d e i  
q u a l i  s i  è  d e t t o  i n  a v a n t i .
V i l i .  —  V i g i l a n z a  s p e c i a l e  
s u l l ’ e s e r c i z i o  d i  t a l u n e  p r o f e s s i o n i  e d  a r t i .
Vigilanza in genere.
L a  l e g g e  c o n t r o  1’ a b u s i v o  e s e r c i z i o  d e l l e  p r o f e s s i o n i  s a n i t a ­
r i e ,  q u e l l a  s u l l e  a r t i  a u s i l i a r i e  e  i l  r e g .  r e l a t i v o  c o s t i t u i s c o n o  u n  
i n s i e m e  i n s c i n d i b i l e  d i  p r o v v e d i m e n t i  , a i  q u a l i  i l  G o v e r n o  a n ­
n e t t e  u n a  g r a n d e  i m p o r t a n z a  , e  c h e  m i r a n o  a l l ’ u n i c o  s c o p o  d i  
d e b e l l a r e  u n a  b u o n a  v o l t a  i l  p r e o c c u p a n t e  f e n o m e n o  d e l l ’ a b u s i ­
v i s m o  p r o f e s s i o n a l e , i n  u n  c a m p o  c o s ì  d e l i c a t o  c o m e  è  q u e l l o  
d e l l a  p u b b l i c a  s a l u t e .
E ’ , q u i n d i ,  f e r m a  i n t e n z i o n e  d e l  G o v e r n o  c h e  l e  l e g g i  d e l l e
q u a l i  s i  t r a t t a  s i a n o  a p p l i c a t e  d o v u n q u e  e d  i n  c o n f r o n t o  d i  t u t t i ,  
c o n  d o v e r o s o  r i g o r e .
S p e c i a l e  a t t e n z i o n e  m e r i t a n o ,  i n  p r o p o s i t o  , a l c u n e  p a r t i c o l a r i  
f o r m e  d i  a t t i v i t à  p r o f e s s i o n a l i  , c h e  p i ù  f a c i l m e n t e  s i  p r e s t a n o  a i  
p e r i c o l i  d e l l ’a b u s i v o  e s e r c i z i o .
Vigilanza sull' esercizio dell’ odontoiatria.
I n n a n z i  t u t t o  d e v e  e s s e r e  e s e r c i t a t a  d a  p a r t e  d e l l e  a u t o r i t à  
s a n i t a r i e  e  d i  p u b b l i c a  s i c u r e z z a ,  a t t i v a  e  c o n t i n u a  v i g i l a n z a  s u l ­
l ’e s e r c i z i o  d e l l a  o d o n t o i a t r i a  o  p r o t e s i  d e n t a r i a .
I n  q u e s t o  c a m p o ,  h a  f i n ’o r a  s v o l t a  l a  s u a  i l l e c i t a  a t t i v i t à  l a  
g r a n d e  m a g g i o r a n z a  d e g l i  a b u s i v i  e s e r c e n t i  , i q u a l i  s a r a n n o  c o ­
s t r e t t i  , p e r  e f f e t t o  d e i  n u o v i  p r o v v e d i m e n t i  d i  l e g g e  , a  r i d u r s i  
a l l e  p i ù  m o d e s t e  m a n s i o n i  d i  o d o n t o t e c n i c o ,  e n t r o  i l i m i t i  f i s s a t i  
a l l ’a r t .  11 d e l  r e g . .
E ’ f a c i l e  p r e v e d e r e  c h e  n o n  p o c h i  d i  q u e s t i  e x - e s e r c e n t i  l a  
p r o f e s s i o n e  o d o n t o i a t r i c a ,  s p r o v v i s t i  d i  t i t o l o  , t e n t e r a n n o  d i  e l u ­
d e r e  l e  d i s p o s i z i o n i  d e l l a  n u o v a  l e g g e , m e d i a n t e  a c c o r d i  c o n  
p e r s o n e  m u n i t e  d i  r e g o l a r e  t i t o l o  p r o f e s s i n a l e  , e  , p i ù  p r o p r i a ­
m e n t e  , r i c o r r e n d o  a d  a t t i , f i t t i z i  o  r e a l i  , d i  c e s s i o n e  d e i  p r o p r i  
g a b i n e t t i  d e n t i s t i c i  , i n  f a v o r e  d i  m e d i c i  l a u r e a t i  o  d i  d e n t i s t i  
a b i l i t a t i .
N u l l a  i m p e d i s c e ,  n a t u r a l m e n t e ,  t a l i  c e s s i o n i :  c i ò  c h e ,  i n v e c e , ,  
l a  l e g g e  i m p e d i s c e  è  c h e  c o l o r o  c h e  e s e r c i t a v a n o  a b u s i v a m e n t e ,  
i n  p a s s a t o ,  d e t t i  g a b i n e t t i  c o n t i n u i n o ,  o g g i ,  a d  e s e r c i t a r l i ,  c o p e r t i  
d a l  c o m p i a c e n t e  m a n t o  d e l  p r e s t a n o m e .
Censimetito dei gabinetti dentistici.
S i  i m p o n e ,  p e r t a n t o ,  u n  i m m e d i a t o  c e n s i m e n t o  d i  t u t t i  i g a ­
b i n e t t i  d e n t i s t i c i  a t t u a l m e n t e  e s i s t e n t i  n e l  t e r r i t o r i o  d i  c i a s c u n a  
p r o v i n c i a .  A  c i ò  p r o v v e d e r a n n o  l e  E E .  L L . ,  o v e  o c c o r r a ,  c o l  c o n ­
c o r s o  d e g l i  o r g a n i  s i n d a c a l i  e  d e g l i  o r d i n i  d e i  m e d i c i ,  i n v i t a n d o  
t u t t i  c o l o r o  c h e  e s e r c i t a n o  o d o n t o i a t r i a  a  d e n u n c i a r e  e n t r o  u n  
b r e v e  t e r m i n e  i l  l o r o  e s e r c i z i o  a l l a  P r e f e t t u r a  ( U f f i c i o  s a n i t a r i o  
p r o v i n c i a l e  ) e  a  f o r n i r e  s u  d i  e s s o  t u t t e  l e  i n d i c a z i o n i  c h e  p o s ­
s o n o  e s s e r e  u t i l i  a i  f i n i  d e l  c e n s i m e n t o  s t e s s o .  £ ’, p e r ò ,  n a t u r a l ­
m e n t e  , d a  p r e v e d e r s i  c h e  c o l o r o  c h e  . e s e r c i t a n o  a b u s i v a m e n t e  ,
0  n o n  r i s p o n d e r a n n o  a l l ’ i n v i t o ,  o p p u r e  r i s p o n d e r a n n o  a  m e z z o  d i  
u n  m e d i c o  o  d i  u n  a b i l i t a t o  , c o l  q u a l e  s i  s a r a n n o  a c c o r d a t i  p e r  
l a  c e s s i o n e  r e a l e  o  f i t t i z i a  d e l  g a b i n e t t o  : o n d e ,  l a  n e c e s s i t à  c h e
1 r i s u l t a t i  d i  q u e s t o  s p e c i a l e  c e n s i m e n t o  s i a n o  c o m p l e t a t i ,  c o m u ­
n e  p e r  c o m u n e ,  c o n  l e  n o t i z i e  c h e  p o t r a n n o  l o c a l m e n t e  a s s u m e r e ,  
s e n t i t o  , o v e  s i a  o p p o r t u n o  , 1 ' u f f i c i a l e  s a n i t a r i o  , l e  a u t o r i t à  d i  
p u b b l i c a  s i c u r e z z a  e  l ’A r m a  d e i  C a r a b i n i e r i  R e a l i .
(continua)
5 0 .  F iera  N a z io n a le  d e ll'a g r ic o ltu r a  dal 10 al 24 m arzo . ( C .  1 0  f e b ­
b r a i o  1 9 2 9  n .  5 8 7  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  d e i  C o m u n i  
d e l l a  P r o v i n c i a ) .
I n  o c c a s i o n e  d e l l a  F i e r a  N a z i o n a l e  d e l l ’ A g r i c o l t u r a ,  c h e  s i
t e r r à  a  V e r o n a  d a l  1 0  a l  2 4  m a r z o  1 9 2 9 ,  l ’E n t e  F i e r a  d i  V e r o n a  
a s s e g n e r à  p r e m i  i n  d a n a r o  a l l e  d u e  f a m i g l i e  i t a l i a n e  d i  a g r i c o l t o r i ,  
c h e  r i s u l t e r a n n o  p i ù  n u m e r o s e  a l  i o  f e b b r a i o  1 9 2 9  —  V I I .
I  p r e m i  s a r a n n o  d e l l a  s e g u e n t e  e n t i t à  :
i . °  p r e m i o  L .  3 0 0 0  
2 °  p r e m i o  L .  2 0 0 0
P e r  c o n c o r r e r e  a i  p r e m i  l e  f a m i g l i e  d o v r a n n o  e s s e r e  dirette 
coltivatrici della terra.
N e l  c a s o  c h e  r i s u l t a s s e r o  d u e  f a m i g l i e  c o n  e g u a l e  n u m e r o  d i  
c o m p o n e n t i ,  s a r a n n o  t i t o l i  p r e f e r e n z i a l i  g l i  s t e s s i  a d o t t a t i  n e i  
c o n c o r s i  g o v e r n a t i v i .
P r e g o  p e r t a n t o  l e  S S .  L L .  t r a s m e t t e r m i  e n t r o  i l  1 0  m a r z o  
p .  v . ,  l e  c o m p l e t e  g e n e r a l i t à  d e l l e  d u e  f a m i g l i e  d i r e t t e  c o l t i v a ­
t r i c i  d e l l a  t e r r a ,  p i ù  n u m e r o s e  e s i s t e n t i  n e l  C o m u n e ,  a v v e r t e n d o  
c h e  p e r  f a m i g l i a  p i ù  n u m e r o s a  d e v e  i n t e n d e r s i  q u e l l a  d a  c u i  s i a  
n a t o  i l  m a g g i o r  n u m e r o  d i  f i g l i .
I l  P refetto  —  D e B lASE
5 1 .  C arceri M andam enta li. ( C .  1 6  f e b b .  1 9 2 9  n .  4 6 1 3  a i  P o d e s t à  
d e i  C o m u n i  c a p o l u o g h i  d i  m a n d a m e n t i  d e l l a  p r o v i n c i a ) .
I I  M i n i s t e r o  d e l l a  G i u s t i z i a  h a  s e g n a l a t o  c o m e  i l  p e r m a n e r e  
d e l  f e n o m e n o  d e l l e  e v a s i o n i  d a l l e  c a r c e r i  m a n d a m e n t a l i  s i a  p r i n ­
c i p a l m e n t e  d o v u t o  a l  d i f e t t o  d i  p r o v v i d e n z e  i n t e s e  a d  a s s i c u r a r e  
l a  p e r f e t t a  e f f i c i e n z a  d e i  l o c a l i  c a r c e r a r i  e d  a  m a n t e n e r e  o c u l a t o  
e  r i g i d o  i l  s e r v i z i o  d i  c u s t o d i a .
A l l o  s c o p o  d i  e v i t a r e  i l  l a m e n t a t o  i n c o n v e n i e n t e ,  r i c h i a m o  
l ’a t t e n z i o n e  d e l l a  S .  V .  s u l l a  n e c e s s i t à  d i  a d e g u a t e  p r o v v i d e n z e
p e r  o t t e n e r e  c h e  i l o c a l i  c a r c e r a r i  r i s p o n d a n o  a l  f i n e  c u i  s o n  d e ­
s t i n a t i .
G r a d i r ò  a s s i c u r a z i o n e .
I l  Prefetto  —  D e  B ia s e
( y ,  p o . a i t .  c i r c .  i n  2 a p a g .  c o p . )
Parte II. 
11 ricorso straordinario al Re.
I l  r i c o r s o  s t r a o r d i n a r i o  a l  R e ,  p e r  l a  s u a  s e m p l i c e  s t r u t t u r a  
e d  e f f i c a c i a  p a r i  a  q u e l l o  c o n t e n z i o s o ,  b e n  m e r i t a  d i  e s s e r e  s p e r i ­
m e n t a t o  c o n  e g u a l e  f i d u c i a  d a  e n t i  l o c a l i  e  p r i v a t i .
L ’ a r t .  1 6  d e l  T .  U .  2 6  g i u g n o  1 9 2 4  N .  1 0 5 4 ,  n e l  d e t e r m i ­
n a r e  i n  q u a l i  c a s i  i l  v o t o  d e l  C o n s i g l i o  d i  S t a t o  s i a  o b b l i g a t o r i o ,  
d i c e ,  a l  N .  4 :  «  S u i  r i c o r s i  f a t t i  a l  R e  c o n t r o  l a  l e g i t t i m i t à  d e i  
p r o v v e d i m e n t i  a m m i n i s t r a t i v i ,  s u i  q u a l i  s i a n o  e s a u r i t e  o  n o n  p o s ­
s a n o  p r o p o r s i  d o m a n d e  d i  r i p a r a z i o n e  i n  v i a  g e r a r c h i c a  » .  E  
1’ a r t .  2 3  d e l  r e g o l a m e n t o  2 6  g i u g n o  1 9 2 4  N . °  1 0 5 5  a g g i u n g e  
c h e  s o n o  d e f e r i t i  a l  C o n s i g l i o  d i  S t a t o  i n  a d u n a n z a  g e n e r a l e  i 
r i c o r s i  a l  R e  c o n t r o  l a  l e g i t t i m i t à  d e i  p r o v v e d i m e n t i  d e f i n i t i v i .  
D o t t r i n a  e  g i u r i s p r u d e n z a  c o n c o r d a n o  n e l  r i t e n e r e  c h e ,  q u a n t u n ­
q u e  t a l i  r i c o r s i  s i a n o  l e t t e r a l m e n t e  r i s t r e t t i  a l l a  s o l a  l e g i t t i m i t à ,  
p u r e  n o n  è  v i e t a t o  i l  r i e s a m e  d i  q u e l l e  q u i s t i o n i  s o s t a n z i a l i  c h e  
s i  a t t e n g a n o  a l l a  v e r a  g i u s t i z i a  d e i  p r o v v e d i m e n t i .  L a  v i o l a z i o n e  
d e l l a  l e g g e ,  c u i  è  r i m e d i o  i l  r i c o r s o  s t r a o r d i n a r i o  a l  R e ,  v i e n  
p r e s a  i n  u n  s e n s o  p i ù  l a t o ,  p e r  g u i s a  d a  c o m p r e n d e r e  n o n  s o l o  
l a  i n c o m p e t e n z a  e  l a  v i o l a z i o n e  d i  l e g g e ,  m a  a n c h e  1’ e c c e s s o  d i  
p o t e r e .  O r a  s e  l a  p o c a  f i d u c i a  v e r s o  t a l e  r i m e d i o  p o t e v a  s p i e ­
g a r s i  p e r  l a  m a n c a n z a  d i  n o r m e  p r o c e d u r a l i  f i n o  a l l a  l e g g e  3 1  
m a r z o  1 8 8 9  N . °  5 9 9 2 ,  l e  u l t e r i o r i  g a r e n z i e  d a t e  d a l l a  l e g g e  7 
m a r z o  1 9 0 7  N . °  6 2  e  d a l  r e g o l a m e n t o  1 7  a g o s t o  1 9 0 7  N . °  6 4 1  
( r i p r o d o t t e  n e l  c e n n a t o  T .  U .  e  n e g l i  a r t ,  3 6  e  3 7  d e l  r e g o l a ­
m e n t o  2 6  g i u g n o  1 9 2 4  N °  1 0 5 5 ) ,  d o v r e b b e r o  c o n s i g l i a r n e  u n  u s o  
m a g g i o r e .
D i f a t t i ,  l ’a t t o  o  p r o v v e d i m e n t o  a m m i n i s t r a t i v o  d e v e  e s s e r e  
n o t i f i c a t o  n e l l e  f o r m e  s t a b i l i t e  d a g l i  a r t .  2 ,  3  e  4  d e l  r e g o l a ­
m e n t o  d i  p r o c e d u r a  a v a n t i  a l  C o n s i g l i o  d i  S t a t o  i n  s e d e  g i u r i ­
s d i z i o n a l e ;  e d  i l  r i c o r s o ,  d a  p r o d u r s i  n e i  1 8 0  g i o r n i  d a l l a  n o t i f i ­
c a z i o n e ,  d e v e  e s s e r e  n o t i f i c a t o  t a n t o  a l l ’a u t o r i t à  d a l l a  q u a l e  è
e m a n a t o  l ’a t t o  o  p r o v v e d i m e n t o  i m p u g n a t o ,  q u a n t o  a  c h i  v i  a b ­
b i a  i n t e r e s s e  d i r e t t o ,  n e i  m o d i  e  c o n  l e  f o r m e  p r e s c r i t t e  p e i  r i ­
c o r s i  c o n t e n z i o s i .  B e n  è  v e r o  c h e  m a n c a  1’ o r a l i t à  e  l a  p u b b l i ­
c i t à  d e l  d i b a t t i m e n t o ,  p e r c h è :  a )  g l i  a f f a r i  s u i  q u a l i  è  c h i e s t o  p a ­
r e r e  n o n  p o s s o n o  e s s e r e  d i s c u s s i  c o n  1’ i n t e r v e n t o  d e g l i  i n t e r e s ­
s a t i  o  d e i  l o r o  r a p p r e s e n t a n t i  o  c o n s u l e n t i ;  b )  i m e m o r i a l i  o  d o ­
c u m e n t i  c h e  g l i  i n t e r e s s a t i  c r e d o n o  d i  s o t t o p o r r e  a l  C o n s i g l i o  d i  
S t a t o  d e v o n o  e s s e r e  r a s s e g n a t i  a l  M i n i s t e r o  c u i  s p e t t a  p r o v v e ­
d e r e ;  c )  n o n  p u ò  t e n e r s i  c o n t o  d i  a l c u n  d o c u m e n t o  n o n  t r a s m e s s o  
d a l  M i n i s t e r o .  I n o l t r e  è  p u r  v e r o  c h e  l a  e s e c u z i o n e  d e l l ’ a t t o  o  
p r o v v e d i m e n t o  n o n  p u ò  e s s e r e  s o s p e s a  c o l  r i c o r s o  s t r a o r d i n a r i o  
a l  R e ,  e s s e n d o  t a l e  f a c o l t à  c o n c e s s a  a l l a  c o m p e t e n t e  s e z i o n e  g i u ­
r i s d i z i o n a l e  d e l  C o n s i g l i o  d i  S t a t o .  M a  n o n  p o c h i  v a n t a g g i  s o n o  
a s s i c u r a t i  a l  r i c o r r e n t e  i t i  v i a  s t r a o r d i n a r i a .  I l  r i c o r s o  c o n t e n z i o ­
s o  d e v e  p r o p o r s i  n e l  t e r m i n e  d i  g i o r n i  6 o  d a l l a  n o t i f i c a  d e l l a  d e ­
c i s i o n e  a m m i n i s t r a t i v a ,  q u e l l o  a l  R e  i n  g i o r n i  1 8 0 ;  i l  p r i m o  v a  
s c r i t t o  s u  c a r t a  b o l l a t a  d a  L .  i o ,  l ’a l t r o  d a  L .  6 ;  p e l  r i c o r s o  c o n ­
t e n z i o s o  o c c o r r e  u n  d e p o s i t o  d i  L .  4 0 ,  p e r  1’ a l t r o  d i  L .  3 0  ( a r ­
t i c o l o  5  d e l  R .  D .  5  m a r z o  1 9 2 5  N °  2 5 8 ) ,  N e s s u n a  a l t r a  t a s s a  è  
d o v u t a  s i a  p e r  l ’ i s t r u t t o r i a ,  c h e  p e r  l a  d e c i s i o n e  d e l  r i c o r s o .  M a  
v i  s o n o  a n c o r a  a l t r i  v a n t a g g i .  D i f a t t i ,  l ’a r t .  2 d e l l a  l e g g e  d e l  
b o l l o  3 0  d i c e m b r e  1 9 2 3  N °  3 2 6 8  d i c e  t e s t u a l m e n t e  c h e ,  a g l i  e f ­
f e t t i  d e l l a  p r e s e n t e  l e g g e ,  s i  f a  u s o  d i  a t t i  e  s c r i t t i ,  s t a m p e  e  r e ­
g i s t r i ,  q u a n d o  s i  p r e s e n t a n o  o  s i  p r o d u c o n o  d a v a n t i  l ’ a u t o r i t à  
g i u d i z i a r i a  o  n e i  p r o c e d i m e n t i  i n  sede g iu risd izionale  a v a n t i  a l  C o n ­
s i g l i o  d i  S t a t o .  N o n  s o n o  p e r c i ò  s o g g e t t i  a  b o l l o  q u a n d o  s i  a l ­
l i g a n o  a l  r i c o r s o  s t r a o r d i n a r i o  a l  R e ,  c h e  n o n  h a  a l c u n  c a r a t t e r e  
g i u r i s d i z i o n a l e ,  r e p u t a n d o s i  s e m p r e  r i c o r s o  a m m i n i s t r a t i v o .  S e  s i  
t r a t t a  d i  a t t i ,  s c r i t t i  e  c a r t e  c h e  n o n  s i a n o  s p e c i f i c a t a m e n t e  s o g ­
g e t t i  a l  b o l l o  s i n  d a l  m o m e n t o  d e l l a  l o r o  f o r m a z i o n e ,  s o n o  e -  
s c i u s i  d a l  b o l l o  d i  c u i  a l l ’a r t .  1 5 6  d e l l a  t a r i f f a  a n n e s s a  a l l a  l e g g e  
d e l  b o l l o ,  c h e  r i g u a r d a  g l i  a t t i  e  s c r i t t i  d a  f a r n e  u s o  i n  s e d e  
g i u r i s d i z i o n a l e  d a v a n t i  i l  C o n s i g l i o  d i  S t a t o .  S e  i n v e c e  s i  t r a t t a  
d i  c o p i e ,  c e r t i f i c a t i  e d  a t t i  s o g g e t t i  a l  b o l l o  s i n  d a l  m o m e n t o
d e l l a  l o r o  f o r m a z i o n e ,  d e v o n o  e s s e r e  r i l a s c i a t i  s u l l a  c o m p e t e n t e  
c a r t a  b o l l a t a ,  r e s t a n d o  s e m p r e  e s c l u s i  d a l  b o l l o  d i  c u i  a l  c i t a t o  
a r t .  1 5 6  d e l l a  t a r i f f a .
I n  o g n i  c a s o ,  d e v e  o s s e r v a r s i  l a  d i s p o s i z i o n e  d e l l ’ a r t .  1 d e l  
R .  D .  1 9  n o v e m b r e  1 9 1 4  N .  1 2 9 0 ,  c h e  d i c e :  «  L e  f i r m e  a p p o s t e  
d a i  p u b b l i c i  f u n z i o n a r i i  e  p u b b l i c i  u f f i c i a l i  d i  q u a l s i a s i  o r d i n e  s o ­
p r a  a t t i ,  c e r t i f i c a t i ,  c o p i e  e d  e s t r a t t i ,  d e v o n o  e s s e r e  s e m p r e  l e g a ­
l i z z a t e  c o l  p a g a m e n t o  d e l l a  t a s s a  s u l l e  c o n c e s s i o n i  g o v e r n a t i v e ,  
q u a n d o  t a l i  a t t i ,  c e r t i f i c a t i ,  c o p i e  e d  e s t r a t t i  s i  v o g l i a n o  p r e s e n ­
t a r e  a  q u a l u n q u e  u f f i c i o  p u b b l i c o  f u o r i  d e l l a  g i u r i s d i z i o n e  t e r r i ­
t o r i a l e ,  d e l l a  c i r c o s c r i z i o n e  o  d e l  C o m u u e  d i  r e s i d e n z a  d i  c h i  l i  
h a  f i r m a t i  » .
P e r  c o n c l u d e r e ,  i l  r i c o r s o  s t r a o r d i n a r i o  a l  R e  m e r i t a  m a g ­
g i o r e  c o n s i d e r a z i o n e  e  p i ù  l a r g o  s v i l u p p o ,  N e s s u n a  f o r m a  è  r i ­
c h i e s t a  p e r  l a  c o m p i l a z i o n e  d e l  r i c o r s o ,  o l t r e  q u e l l e  c h e  s o n o  d i  
d i r i t t o  c o m u n e ,  c i o è  l a  s c r i t t u r a ,  l a  s o t t o s c r i z i o n e  d e l  r i c o r r e n t e ,  
l a  s u f f i c i e n t e  i n d i c a z i o n e  d e g l i  e s t r e m i  d i  f a t t o  e  d i  d i r i t t o  e  
l ’a u t o r i t à  c u i  s i  r i c o r r e .
S a l e r n o ,  1 2  f e b b r a i o  1 9 2 9 - A n n o  V I I .
A w .  G e n n a r o  G r e c o
Direttone responsab ile  —  R. Ruggi (l’Aragona
5 4 -  Indennità io  caso di cessazione dei rapporti di lavoro. ( C .  1 4  f e b b .  
1 9 2 9  n u m .  4 8 0 4  a i  P o d e s t à  e  a i  P r e s i d e n t i  d e l l e  o p e r e  p i e  d e l l a  
P r o v i n c i a ) .
I l  n u m e r o  X V I I  d e l l a  C a r t a  d e l  L a v o r o  s t a b i l i s c e  c h e  n e l l e  
i m p r e s e  a  l a v o r o  c o n t i n u o  i l  l a v o r a t o r e  h a  d i r i t t o ,  i n  c a s o  d i  c e s ­
s a z i o n e  d i  r a p p o r t i  d i  l a v o r o  p e r  l i c e n z i a m e n t o  s e n z a  s u a  c o l p a ,  
a d  u n a  i n d e n n i t à  p r o p o r z i o n a t a  a g l i  a n n i  d i  s e r v i z i o .  T a l e  i n d e n ­
n i t à  è  d o v u t a  a n c h e  i n  c a s o  d i  m o r t e  d e l  l a v o r a t o r e .
D ’ i n c a r i c o  d e l  M i n i s t e r o  s ’ i n t e r e s s a n o  l e  p u b b l i c h e  ammi­
n i s t r a z i o n i  e  l e  i s t i t u z i o n i  p u b b l i c h e  d i  a s s i s t e n z a  e  b e n e f i c e n z a  , 
a d  a t t e n e r s i  , p e r  q u a n t o  l o  c o n s e n t o n o  l e  l o r o  c o n d i z i o n i  f i n a n ­
z i a r i e  , a  t a l e  n o r m a  , c h e  r i s p o n d e  a d  u n  a l t o  c r i t e r i o  d i  e q u i t à  
« c iv i l e .
A l l ’ u o p o  a g l i  o p e r a i  t e m p o r a n e i  p r e s s o  d e t t e  a m m i n i s t r a ­
z i o n i  d o v r à  e s s e r e  c o n c e s s o ,  a l l ’a t t o  d e l  l i c e n z i a m e n t o ,  u n  i n d e n ­
n i z z o  c o m m i s u r a t o  a d  u n a  g i o r n a t a  d i  p a g a  p e r  i l  p r i m o  a n n o  
c o m p i u t o  d i  s e r v i z i o  ; d u e  g i o r n a t e  d i  p a g a  , p e r  c i a s c u n o  d e g l i  
a n n i  d i  s e r v i z i o  c o m p i u t i  d a l  2 °  a l  4 . 0 ; a  t r e  g i o r n a t e  d i  p a g a  , 
p e r  c i a s c u n o  d e g l i  a n n i  d i  s e r v i z i o  c o m p i u t o  d a l  5 . 0 a l  1 2 . 0 ; a -  
q u a t t r o  g i o r n a t e  d i  p a g a , p e r  c i a s c u n o  d e g l i  a n n i  d i  s e r v i z i o  
c o m p i u t i  s u c c e s s i v a m e n t e  a l  1 2 . ° .
P e r  l a  l i q u i d a z i o n e  d e l l ’ i n d e n n i z z o  s i  t e r r à  c o n t o  s o l t a n t o  
d e i  s e r v i z i  r e s i  i n  m o d o  c o n t i n u a t i v o ,  e s c l u s i  q u e l l i  c h e  a v e s s e r o  
g i à  d a t o  l u o g o  a  l i q u i d a z i o n e  d i  i n d e n n i t à .  N o n  s p e t t a  i n d e n n i z z o  
a i  s a l a r i a t i  e s p u l s i , a  q u e l l i  l i c e n z i a t i  p e r  p r o c e d i m e n t o  p e n a l e  , 
p e r  a s s e n z e  a r b i t r a r i e  o  p e r  a l t r e  r a g i o n i  i m p u t a b i l i  a  l o r o  c o l p a
o  n e g l i g e n z a ,  o v v e r o  a  q u e l l i  c h e  a v e s s e r o  c h i e s t o  v o l o n t a r i a  
m e f i t e  i l  l i c e n z i a m e n t o ;  n è  a  c o l o r o  c h e  i m m e d i a t a m e n t e  d o p o  i l  
l i c e n z i a m e n t o  s i a n o  r i a s s u n t i  p r e s s o  u n a  p u b b l i c a  a m m i n i s t r a z i o n e .  
L ’i n d e n n i z z o  è  d o v u t o  a n c h e  i t i  c a s o  d i  m o r t e  d e H ’ò p é r a i o  e  s p e t t a  
a l l a  v e d o v a  e  a g l i  o r f a n i .
S i  p r e g a  a c c u s a r e  r i c e v u t a  d e l l a  p r e s e n t e .
p e l Prefetto  — . L i c a t a
5 5 .  M ilizia della strada. ( C .  1 3  f e b b .  1 9 2 9  n .  6 6 1  a i  P o d e s t à  e  
C o m m i s s à r i  P r e f e t t i z i  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
C o m ’ è  n o t o  a l l e  S S .  L L . ,  l a  M i l i z i a  n a z i o n a l e  d e l l a  S t r a d a
è  g i à  e n t r a t a  i n  f u n z i o n e  e  i c o m p i t i  a d  e s s a  a f f i d a t i ,  i n  r a p p o r t o  
a l l ’ i n t e r e s s e  p u b b l i c o ,  s o n o  t r a  i p i ù  i m p o r t a n t i .
O r a ,  p e r  n o r m a  d e l l e  S S .  L L .  e  d e i  d i p e n d e n t i  o r g a n i ,  a v ­
v e r t o  c h e  è  p r e c i s o  i n t e n d i m e n t o  d e l  G o v e r n o  c h e  i m i l i t i  d e l l a  
S t r a d a  v e n g a n o  s e m p r e  e d  i n  o g n i  m o d o  a g e v o l a t i  e d  a p p o g g i a t i  
n e l l ’e s p l e t a m e n t o  d e l  l o r o  i n c a r i c o .
p e l P refetto  —  LlCATA
5 6 .  Aggregazione del Comune di Qaldo a Sicignano. ( C .  1 2  f e b b r a i o  
1 9 2 9  n .  6 6 0  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  d e i  C o m u n i  d e l l a  
P r o v i n c i a ) .  ( 1 )
P a r t e c i p o  a l l a  S .  V . ,  p e r  o p p o r t u n a  n o r m a ,  c h e ,  c o n  R .  D .
1 3  d i e .  1 9 2 8 ,  i l  C o m u n e  d i  G a l d o  è  s t a t o  a g g r e g a t o  a  q u e l l o  d i  
S i c i g n a n o ,  i l  q u a l e  h a  a s s u n t o  i l  n o m e  d i  «  S i c i g n a n o  d e g l i  A l ­
b u r n i  » .
C o n  o d i e r n o  m i o  d e c r e t o  h o  s t a b i l i t o  l e  c o n d i z i o n i  d e l l ’ a g ­
g r e g a z i o n e  e  l a  c e s s a z i o n e  d e l l e  f u n z i o n i  d e l  P o d e s t à  d i  G a l d o  
a  p a r t i r e  d a l  1 5  c o r r e n t e .
I l  Prefetto  —  D e  B lA SE
(1) v . per le a ltre  aggregazioni di Com uni nella  P rov incia  a  pag . 391 e 
cop. fascicolo 36 del B. A . anno 1928.
Appalti, aste ecc.
Comune di V alva. -—  Vendita j . a sezione bosco M ontagna. —  A s t a ,  
c o l  s i s t e m a  d e l l a  c a n d e l a  v e r g i n e ,  s i  t e r r à  p r e s s o  l ’U f f i c i o  c o m u ­
n a l e  o r e  1 0  d e l  28 febbraio 1929 , i n  a u m e n t o  b a s e  l i r e  2 5  m i l a .  
A g g i u d i c a z i o n e  a v r à  l u o g o  a n c h e  c o n  u n  s o l o  c o n c o r r e n t e .  P e r  
c h i a r i m e n t i  r i v o l g e r s i  C o m u n e  d i  V a l v a .
I l  P o d e s t à  V .  B u o n o c o r e
©oncorsi
Comune di Atena Lucana —  Concorsi a l  posto d i scrivano e d i g u a r ­
dia-messo. —  S t i p e n d i  a n n u i  r i s p e t t i v i  d i  L .  2 5 0 0  e  d i  L .  1 8 0 0 ,  
a l  l o r d o  d i  r i t e n u t e  p e r  R .  M .  e  C .  P . ,  s o g g e t t i  a  5  a u m e n t i  
d e l  d e c i m o ,  d i  c u i  i  p r i m i  d u e  b i e n n a l i  e  g l i  a l t r i  t r i e n n a l i .  D o ­
c u m e n t i  d i  r i t o .  A t t e s t a t o  d i  c o m p i m e n t o  e l e m e n t a r e  s u p e r i o r e ,  
p e l  p o s t o  d i  s c r i v a n o ;  p r o v a  d i  s a p e r  l e g g e r e  e  s c r i v e r e  c o r r e n ­
t e m e n t e ,  p e r  q u e l l o  d i  g u a r d i a - m e s s o .  T a s s a  d i  a m m i s s i o n e  L i r e  
2 5 , 0 0 .  S c a d e n z a :  2 2  m a r z o  1 9 2 9 .  P e r  c h i a r i m e n t i  r i v o l g e r s i  a l l a  
S e g r e t e r i a  C o m u n a l e .  —  I l  P o d e s t à :  D o t t .  G .  D i  S a n t i  —  I l  S e *  
g r e t a r i o  C o m u n a l e :  G .  B .  G i a c c h e t t i .
BOLLETTINO HMMlHISTHflTlOO
della R. PREFETTURA
e della  Am m inistrazione Provinciale di Salerno
Sì.pubblica  il IO, il  20  e il 30  d i  ogni  mese.
Abbonamento annuo lire 4 0  Un fascicolo sep a ra to  lire 1,25
La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli e ffe tti, com uni­
cazione ufficiale degli atti inseriti e costitu isce  obbligo per gii uffici com unali 
e degli altri enti autarchici di adem piere a quanto con gli atti s te ss i si richiede.
Inserzioni a pagam ento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — 
Si darà recensione delle  pubblicazioni pervenute.
Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO
SiOMMAWlO 
P a r te  I.
a) Leggi, decre t i ,  regolamenti ecc.
57. R egolam ento per l ’esercizio ostetrico delle levatric i. (lì. D . 6 dicem . 1928 
n. 3318).
b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.
58. Pubblici servizi: assunzione d ire tta  da p arte  del Com uni. Com m issione 
speciale.
59. Professioni san ita rie  ed a r t i ausiliarie .
60. P aten ti di conducenti autom obili. N uova classificazione.
61. V igilanza san ita ria  su lle carn i.
62. Automobili ad ib iti a  servizio pubblico. Adozione del tassam etro .
63. S. C ipriano P icentino: unione dei Comuni di C astig lione del G enovesi e 
Giffoni sei Casali.
64. Amalfi e Ravello. R iform a circoscrizionale.
COPERTINA
Cont. A tti Uff. R . P re fe ttu ra  da n. 61 a  n . 64- — A ppalti, aste eco. — 
N omine provv. e trasferim ento  di seg re ta ri com unali. — G iun ta  P rov . A m m .— 
Concorsi.
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
6 1 .  Vigilanza san itaria  su lle  carn i. ( C .  i o  f e b b .  1 9 2 9  n .  4 7 2 5  a i  
P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
I l  M i n i s t e r o  d e l l T n t e r n o ,  i n  d a t a  1 5  c o r r .  n .  6 1 3 0 ,  m ’h a  t r a ­
s m e s s o  i l  s e g u e n t e  t e l e g r a m m a :
«  G a z z .  U f f .  n .  3 6  p u b b l i c a  R e g o l a m e n t o  v i g i l a n z a  s a n i t a r i a  
c a r n i  a p p r o v a t o  c o n  R .  D .  2 0  d i e .  1 9 2 8 .  r e g o l a m e n t o  c o n f e r ­
m a n d o  g e n e r a l i t à  n o r m e  p r e c e d e n t i ,  p r e v e d e  c o s t r u z i o n e  m a c e l l i  
c o n s o r z i a l i ,  l i m i t a  o b b l i g o  c o s t r u z i o n e  f r i g o r i f e r i  p u b b l i c i  m a c e l l i
s o l a m e n t e  c a s i  m a n c h i  p o s s i b i l i t à  d i s p o r r e  p r e s i s t e n t i  i d o n e i  a l l o  
s c o p o ,  d i s t i n g u e  c a u s e  m a c e l l a z i o n i  u r g e n z a ,  c o n s e n t e  t r a s p o r t o
f u o r i  C o m u n e  c a r n e  a n c h e  p e z z i  i n f e r i o r i  q u a r t o ,  f a  o b b l i g o  a p ­
p l i c a z i o n e  s p e c i a l e  b o l l o  i n s a c c a t i  c o n t e n e n t i  c a r n i  c o n g e l a t e  , 
e s c l u d e  e s p l i c i t a m e n t e  a g g i u n t a  i n s a c c a t i  f e c o l a  o d  a l t r e  s o s t a n z e
a m i d a c e e .  P r e g a s i  L L .  E E .  d a r n e  s e g n a l a z i o n e  a u t o r i t à  d i p e n d e n t i
r i c h i a m a n d o v i  l o r o  a t t e n z i o n e .  A t t e n d e s i  a s s i c u r a z i o n e  p e r  e s p r e s ­
s o .  P .  M i n i s t r o  B i a n c h i  » .
I n  r e l a z i o n e  a  q u a n t o  s o p r a  r i c h i a m o  l ’a t t e n z i o n e  d e l l e  S S .  
L L .  s u l l e  d i s p o s i z i o n i  c o n t e n u t e  n e l  s u i n d i c a t o  r e g o l a m e n t o  p e i  
p r o v v e d i m e n t i  d i  c o m p e t e n z a .
I l  P retetto  —  D e  B ia .S E
6 2 .  Automobili adibiti a servizio  pubblico. Adozione del tassam etro.
( C .  1 8  f e b b r a i o  1 9 2 9  n .  4 4 7 1  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  
d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
I l  R .  D .  2  d i e .  1 9 2 8  N .  3 1 7 9 ,  a l l ’a r t .  1 0 3  a p p o r t a  u n a  i n n o ­
v a z i o n e  a l l e  d i s p o s i z i o n i  f i n o r a  v i g e n t i ,  n o n  c o n s e n t e n d o  p i ù ,  p e r  
g l i  a u t o v e i c o l i  a d i b i t i  a l  s e r v i z i o  p u b b l i c o  d i  p i a z z a ,  l ’u s o  d e l
c o n t a c h i l o m e t r i ,  c o l  r i t o r n o  g r a d u a l e  a  z e r o ,  e  p r e s c r i v e n d o  i n v e c e  
p e r  t u t t i  l ’a d o z i o n e  d e l  t a s s a m e t r o .
V e n g o n o  p e r t a n t o  a  p e r d e r e  d i  e f f i c a c i a  e  d e b b o n o  e s s e r e  
d i  c o n s e g u e n z a  m o d i f i c a t e  l e  d i s p o s i z i o n i  r e l a t i v e  c o n t e n u t e  n e i  
r e g o l a m e n t i  c o m u n a l i ,  c i r c a  l ’u s o  d e l  c o n t a c h i l o m e t r o .
N e l  r i c h i a m a r e  p e r t a n t o  l ’a t t e n z i o n e  d e l l a  S .  V .  s u l l a  a n z i -  
d e t t a  n u o v a  d i s p o s i z i o n e ,  f a c c i o  p r e s e n t e  1’ o p p o r t u n i t à  c h e  s i a  
a s s e g n a t o  u n  c o n g r u o  t e r m i n e  p e r  l a  s o s t i t u z i o n e  d e l  c o n t a c h i l o ­
m e t r o ,  g i à  i n  u s o  n e l l e  m a c c h i n e  i m m a t r i c o l a t e  f i n o  a l  3 0  g e n ­
n a i o  1 9 2 9 ,  t e r m i n e  c h e  i n  o g n i  c a s o  n o n  p o t r à  e s s e r e  s u p e r i o r e  
a  q u e l l o  d i  6  m e s i  d a l l ’e n t r a t a  i n  v i g o r e  d e l  c i t a t o  R .  D .
I l  P refetto  —  D e  B i a s e
Parte I. 
a) Leggi e decreti, ecc.
5 7 .  Approvazione del regolam ento per l ’esercizio ostetrico delle levatr ic i.
( R .  D .  6  d i c e m b r e  1 9 2 8  n .  3 3 1 8 ,  G a z z .  U f f .  3 1  g e n n .  1 9 2 9  n .  2 6 ) .
V I T T O R I O  E M A N U E L E  I I I  e c c .
V e d u t o  l ’a r t .  1 0  d e l l a  l e g g e  2 3  g i u g n o  1 9 2 7 ,  n .  1 0 7 0 ,  c o n t e ­
n e n t e  d i s p o s i z i o n i  v a r i e  s u l l a  s a n i t à  p u b b l i c a ;
V e d u t o  i l  t e s t o  u n i c o  d e l l e  l e g g i  s a n i t a r i e ,  a p p r o v a t o  c o n  
R .  d e c r e t o  1 .  a g o s t o  1 9 0 7 ,  n .  6 3 6 ;
U d i t o  i l  p a r e r e  d e l  C o n s i g l i o  s u p e r i o r e  d i  s a n i t à ,  d e l  C o n ­
s i g l i o  s u p e r i o r e  d e l l a  p u b b l i c a  i s t r u z i o n e  e  d e l  C o n s i g l i o  d i  S t a t o ;
S e n t i t o  i l  C o n s i g l i o  d e i  M i n i s t r i ;
S u l l a  p r o p o s t a  d e l  C a p o  d e l  G o v e r n o ,  P r i m o  S e g r e t a r i o  d i  
S t a t o ,  M i n i s t r o  S e g r e t a r i o  d i  S t a t o  p e r  l ’i n t e r n o ,  d i  c o n c e r t o  c o i  
M i n i s t r i  p e r  l a  g i u s t i z i a  e  g l i  a f f a r i  d i  c u l t o  e  p e r  l a  p u b b l i c a  
i s t r u z i o n e  ;
A b b i a m o  d e c r e t a t o  e  d e c r e t i a m o :
Articolo unico.
E ’ a p p r o v a t o  l ’u n i t o  r e g o l a m e n t o  p e r  1’ e s e r c i z i o  o s t e t r i c o  
d e l l e  l e v a t r i c i ,  c h e  s a r à  v i d i m a t o  e  s o t t o s c r i t t o ,  d ’o r d i n e  N o s t r o ,  
d a l  M i n i s t r o  p r o p o n e n t e .
O r d i n i a m o  e c c .
V I T T O R I O  E M A N U E L E .
M u s s o l i n i  — Rocco —  B e l l u z z o  
R eg o la m elo  per l ’esercizio ostetrico delle levatrici.
A r t .  1.  E ’ v i e t a t o  a l l e  l e v a t r i c i  d i  p r a t i c a r e  o p e r a z i o n i  c h e  
r i c h i e d a n o  l ' u s o  d i  i s t r u m e n t i  c h i r u r g i c i  e  d i  p r a t i c a r e  o p e r a z i o n i  
m a n u a l i  s u l  f e t o ,  n e l l ’u t e r o .
L e  i s t r u z i o n i  s u l l ’e s e r c i z i o  o s t e t r i c o  d e l l e  l e v a t r i c i ,  d i  c u i  a l  
s u c c e s s i v o  a r t .  7 ,  i n d i c h e r a n n o  l e  m a n u a l i t à ,  c h e  n e i  c a s i  d i  u r ­
g e n z a ,  q u a n d o  s i a  i m p o s s i b i l e  a v e r e  i n  t e m p o  u t i l e  i l  m e d i c o ,  è  
c o n s e n t i t o  s i a n o  c o m p i u t e  d a l l a  l e v a t r i c e ,  s o t t o  l a  s u a  d i r e t t a  
r e s p o n s a b i l i t à .  R e s t a  c o m u n q u e  f e r m o ,  i n  t a l  c a s o ,  i l  d i s p o s t o  d e l  
i °  c o m m a  d e l l ’a r t .  1 0  d e l l a  l e g g e  2 3  g i u g n o  1 9 2 7 ,  n .  1 0 7 0 .
L a  c o n t r a v v e n z i o n e  a l l a  p r e s e n t e  d i s p o s i z i o n e  è  p u n i t a  a  n o r ­
m a  d e l  c a p o v e r s o  d e l l ’a r t .  1 0  d e l l a  s u  c i t a t a  l e g g e .
A r t .  2 .  L a  l e v a t r i c e  è  t e n u t a  a d  o s s e r v a r e  m e t o d i c a m e n t e  l a  
t e m p e r a t u r a  d e l l a  p u e r p e r a  a l l a  q u a l e  p r e s t i  l a  s u a  a s s i s t e n z a ,  
l a s c i a n d o  i l  t e r m o m e t r o  n e l  c a v o  a s c e l l a r e  p e r  l a  d u r a t a  d i  m i n u t i  
p r i m i  d i e c i .
Q u a l o r a  l a  t e m p e r a t u r a  s u p e r i  i 3 8  g r a d i  c e n t i g r a d i ,  l a  l e v a ­
t r i c e  d e v e  o s s e r v a r e  i l  d i s p o s t o  d e l l ’a r t .  1 0  d e l l a  l e g g e  2 3  g i u ­
g n o  1 9 2 7 ,  n .  1 0 7 0 ,  s o t t o  c o m m i n a t o r i a  d e l l e  p e n e  i v i  s a n c i t e .
M a n c a n d o  i l  m e d i c o ,  l a  l e v a t r i c e  d e v e  f a r n e  d e n u n z i a  a l  p o ­
d e s t à  e  a l l ’u f f i c i a l e  s a n i t a r i o  c o m u n a l e ,  a g l i  e f f e t t i  d e l l ’ a r t .  1 2 3  
d e l  t e s t o  u n i c o  d e l l e  l e g g i  s a n i t a r i e ,  a p p r o v a t o  c o n  R .  d e c r e t o  
i °  a g o s t o  1 9 0 7 ,  n .  6 3 6 .  O v e  o m e t t e  t a l e  d e n u n z i a ,  l a  l e v a t r i c e  
s a r à  p u n i t a  c o n  l e  p e n e  c o m m i n a t e  d a l  s e c o n d o  c a p o v e r s o  d e l l o  
s t e s s o  a r t .  1 2 3 .
A r t .  3 .  L a  l e v a t r i c e ,  c h e  h a  p r e s t a t e  l e  s u e  c u r e  a d  u n a  d o n n a  
c o l p i t a  d a  p r o c e s s o  i n f e t t i v o  p u e r p e r a l e ,  è  t e n u t a  a  d a r n e  a v v i s o  
a l l ’u f f i c i a l e  s a n i t a r i o  c o m u n a l e ,  i l  q u a l e  p r e s c r i v e r à  l e  p r a t i c h e  d i  
d i s i n f e z i o n e  a l l e  q u a l i  e s s a  d e v e  s o t t o p o r s i .  L a  l e v a t r i c e  n o n  d o ­
v r à  a v v i c i n a r e  d o n n a  i n c i n t a ,  p a r t o r i e n t e  o  p u e r p e r a ,  s e n z a  a v e r n e  
a v u t a  a u t o r i z z a z i o n e  s c r i t t a  d a l l ’u f f i c i a l e  s a n i t a r i o ,  c h e  a c c e r t e r à  
l ’e s a t t o  a d e m p i m e u t o  d e l l e  p r e s c r i z i o n i  i m p a r t i t e .
I l  p o d e s t à ,  s u  p r o p o s t a  d e l l ’u f f i c i a l e  s a n i t a r i o  c o m u n a l e ,  p o t r à ,  
i n  c a s i  p a r t i c o l a r m e n t e  g r a v i ,  p r e s c r i v e r e  a l l a  l e v a t r i c e ,  c h e  a b b i a  
a s s i s t i t o  u n a  d o n n a  c o l p i t a  d a  p r o c e s s o  i n f e t t i v o  p u e r p e r a l e ,  l ’a ­
s t e n s i o n e  d a l l ’e s e r c i z i o  p r o f e s s i o n a l e  p e r  c i n q u e  o  p i ù  g i o r n i ,  i n  
q u e i  c a s i  i n  c u i  c i ò  s i a  r e c l a m a t o  d a l l a  n e c e s s i t à  d e l l a  p r o f i l a s s i  
e  s i a  p o s s i b i l e  p r o v v e d e r e  a l t r i m e n t i  a l  s e r v i z i o  o s t e t r i c o .
L a  c o n t r a v v e n z i o n e  a l l e  p r e d e t t e  p r e s c r i z i o n i  s a r à  p u n i t a  a  
t e r m i n i  d e l l ’a r t .  1 2 9  d e l  c i t a t o  t e s t o  u n i c o  d e l l e  l e g g i  s a n i t a r i e .
A r t .  4 .  O g n i  l e v a t r i c e  e s e r c e n t e  d e v e  a n n o t a r e  i p a r t i  e  g l i  
a b o r t i  i n  s e p a r a t i  r e g i s t r i  c h e  l e  s o n o  f o r n i t i  d a l l ’a u t o r i t à  s a n i t a ­
r i a  c o m u n a l e ,  s e c o n d o  i m o d e l l i  s t a b i l i t i  d a l  M i n i s t e r o  d e l l ’ i n t e r n o ,  
e  d e v e  f a r v i  l e  a n n o t a z i o n i  r i c h i e s t e v i  s u b i t o  d o p o  o g n i  p a r t o  o d  
o g n i  a b o r t o  a i  q u a l i  e s s a  a b b i a  a s s i s t i t o .
E n t r a m b i  i r e g i s t r i  d e v o n o  e s s e r e  p r e s e n t a t i ,  d a l l a  l e v a t r i c e ,  
a l l a  f i n e  d i  c i a s c u n  m e s e ,  a l l ’u f f i c i a l e  s a n i t a r i o  c o m u n a l e ,  c h e  v i  
a p p o n e  i l  p r o p r i o  v i s t o .  A l l a  f i n e  d i  c i a s c u n  t r i m e s t r e ,  l a  l e v a t r i c e  
c o n s e g n a  i d u e  r e g i s t r i  a l l ’ u f f i c i a l e  s a n i t a r i o  c o m u n a l e ;  q u e s t i  
t r a t t i e n e  i l  r e g i s t r o  d e i  p a r t i  e  t r a s m e t t e  i l  r e g i s t r o  d e g l i  a b o r t i  
a l m e d i c o  p r o v i n c i a l e .
I l  c o n t e n u t o  d e l  r e g i s t r o  d e i  p a r t i  e  d i  q u e l l o  d e g l i  a b o r t i
d e v e  r i m a n e r e  s e g r e t o ,  s a l v o  q u a n t o  è  d i s p o s t o  d a l l ’a r t .  5  d e l l a  
l e g g e  2 3  g i u g n o  1 9 2 7 ,  n .  1 0 7 0 .
O g n i  c o n t r a v v e n z i o n e  a l  d i s p o s t o  d e l  p r e s e n t e  a r t i c o l o  è  p u ­
n i t a  a  t e r m i n i  d e l l ’a r t .  2 1 8  d e l  t e s t o  u n i c o  d e l l e  l e g g i  s a n i t a r i e .
A r t .  5 .  O g n i  l e v a t r i c e  d e v e  e s s e r e  p r o v v i s t a  d i  u n a  b u s t a  
c o n t e n e n t e  i m e z z i  n e c e s s a r i  p e r  l ’a s s i s t e n z a  a l  p a r t o  n a t u r a l e  e  
q u e l l i  p e r  a r r e s t a r e  l ’e m o r r a g i a  n e i  c a s i  u r g e n t i .
A r t .  6 .  A  t e r m i n i  d e l l ’a r t .  3 6  d e l  c i t a t o  t e s t o  u n i c o  e  d e g l i  
a r t ì c o l i  6 2  e  6 3  d e l  r e g o l a m e n t o  9  l u g l i o  1 9 0 6 ,  n .  4 6 6 ,  a l l e  l e v a ­
t r i c i  d o v r a n n o  e s s e r e  s o m m i n i s t r a t i  g r a t u i t a m e n t e  g l i  a n t i s e t t i c i  
e i m a t e r i a l i  o c c o r r e n t i  p e r  l ’a s s i s t e n z a  d e l l e  p a r t o r i e n t i  p o v e r e .
A r t .  7 .  C o n  d e c r e t o  d a  a p p r o v a r s i  d a l  M i n i s t e r o  d e l l ’i n t e r n o
s a r a n n o  s t a b i l i t e  l e  i s t r u z i o n i  t e c n i c h e  p e r  1’ e s e r c i z i o  o s t e t r i c o
d e l l e  l e v a t r i c i ,  n o n c h é  l e  p r e s c r i z i o n i  r e l a t i v e  a l l a  c o n f e z i o n e  d e l l a
« b u s t a  o s t e t r i c a  » ,  d i  c u i  a l  p r e c e d e n t e  a r t .  5 ,  e  i m o d e l l i  d e i  
r e g i s t r i  d e i  p a r t i  e  d e g l i  a b o r t i .
A r t .  8 .  E ’ a b r o g a t o  i l  r e g o l a m e n t o  p e r  1’ e s e r c i z i o  o s t e t r i c o  
d e l l e  l e v a t r i c i ,  a p p r o v a t o  c o n  R .  d e c r e t o  2 8  m a g g i o  1 9 1 4 ,  n .  5 8 9 .
V i s t o ,  d ’o r d i n e  d i  S u a  M a e s t à  i l  R e :
I l  Capo del Governo , M inistro p e r  V interno :
M u s s o l in i
b) Atti ufficiali della R. Prefettura
5 8 .  Pubblici serv iz i. Assunzione diretta da parte dei Comuni. Commis­
sione sp ec ia le . ( C .  1 8  f e b b r a i o  1 9 2 9  n .  4 8 0 5  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s ­
s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
P e r  n o r m a  d a l l e  S S .  L L .  s i  c o m u n i c a  l a  s e g u e n t e  c i r c o l a r e  
d e l  M i n i s t e r o  d e l l ’ I n t e r n o  :
«  I l  T .  U .  d e l l a  l e g g e  s u l l ’ a s s u n z i o n e  d i r e t t a  d e i  p u b b l i c i  
s e r v i z i  d a  p a r t e  d e i  C o m u n i  e  d e l l e  P r o v i n c i e ,  a p p r o v a t o  c o n  R .  
D e c r e t o  1 5  o t t o b r e  1 9 2 5  n .  2 5 7 8 ,  d i s t i n g u e  n e t t a m e n t e  i s e r v i z i  
p u b b l i c i  c h e  p o s s o n o  e s s e r e  e s e r c i t a t i  i n  e c o n o m i a  d a  q u e l l i  c h e  
d e v o n o  e s s e r e  g e s t i t i  m e d i a n t e  u n ’ a z i e n d a  s p e c i a l e  s e p a r a t a  d a l -  
1’ a m m i n i s t r a z i o n e  o r d i n a r i a  d e l  C o m u n e  , c o n  b i l a n c i  e  c o n t i  d i ­
s t i n t i  ( a r t .  2 e  1 5 ) .  P e r  c i a s c u n a  a z i e n d a  s p e c i a l e ,  l a  l e g g e  s t a b i ­
l i s c e  l a  c o s t i t u z i o n e  d i  u n a  C o m m i s s i o n e ,  c o m p o s t a  d i  u n  n u m e r o  
d i s p a r i  d i  m e m b r i ,  c o m p r e s o  i l  P r e s i d e n t e  ( a r t .  5 ) .  Q u e s t a  C o m ­
m i s s i o n e  v e n i v a  n o m i n a t a  d a l  C o n s i g l i o  c o m u n a l e .  I n  s e g u i t o  
a l l ’a t t u a z i o n e  d e H ’o r d i n a m e n t o  p o d e s t a r i l e ,  è  n o m i n a t a  d a l  P o d e ­
s t à  ( a r t .  5  l e g g e  4  f e b b r a i o  1 9 2 6  n .  2 3 7  i . °  c o m m a ) .  P e r a l t r o  s e  
i l  P o d e s t à ,  i n  s o s t i t u z i o n e  d e l  c e s s a t o  C o n s i g l i o  c o m u n a l e  e  c o i  
p o t e r i  d e l  C o n s i g l i o  m e d e s i m o  , h a  f a c o l t à  d i  n o m i n a r e  l a  C o m ­
m i s s i o n e  i n  p a r o l a ,  e s s o  n o n  p u ò  a s s u m e r e  l ’a m m i n i s t r a z i o n e  d i ­
r e t t a  d e l l e  a z i e n d e  s p e c i a l i ,  p o i c h é  c i ò  c o n t r a s t e r e b b e  c o n  l a  t a s ­
s a t i v a  d i s p o s i z i o n e  d e l l ’a r t .  2 d e l  c i t a t o  T .  U .  n .  2 5 7 8 ,  a  t e n o r e  
d e l l a  q u a l e  1’ a z i e n d a  s p e c i a l e  d e v e  e s s e r e  t e n u t a  d i s t i n t a  d a l l a  
a m m i n i s t r a z i o n e  o r d i n a r i a  d e l  C o m u n e .  I n  a l t r i  t e r m i n i ,  i l  P o d e s t à  
n o n  p u ò  f a r e  , c o i  p o t e r i  d e l  c e s s a t o  C o n s i g l i o  c o m u n a l e  , q u e l l o  
c h e  n e m m e n o  i l  C o n s i g l i o  c o m u n a l e  p o t e v a  f a r e .  E ,  n o n  p o t e n d o  
g e s t i r e  d i r e t t a m e n t e  l e  a z i e n d e  s p e c i a l i  , n o n  p u ò  , n a t u r a l m e n t e  
f a r l e  g e s t i r e  d a i  s u o i  d e l e g a t i ,  c o n  p o t e r i  c o m m i s s a r i a l i ,  e s s e n d o  
o v v i o  c h e  n e s s u n o  p u ò  d e l e g a r e  a d  a l t r i  p o t e r i  c h e  n o n  h a .
S o l t a n t o  p e r  R o m a  u n a  s p e c i f i c a  d i s p o s i z i o n e  d e l  r e g o l a ­
m e n t o  l e g i s l a t i v o  ( a r t .  2 8 )  d à  a l  G o v e r n a t o r e  l a  d i r e t t a  a m m i n i ­
s t r a z i o n e  e  r a p p r e s e n t a n z a  d e l l e  a z i e n d e  s p e c i a l i  e  c o n f e r i s c e  a l
G o v e r n a t o r e  s t e s s o  l a  f a c o l t à  d i  n o m i n a r e ,  p e r  c i a s c u n a  a z i e n d a  
u n  p r o p r i o  C o m m i s s a r i o  c h e  , p u r e  e s e r c i t a n d o  l e  a t t r i b u z i o n i  
c o n f e r i t e  d a l  T .  U .  d e l  1 5  o t t o b r e  1 9 2 5  n .  2 5 7 8  a l  P r e s i d e n t e  e d  
a l l a  C o m m i s s i o n e  A m m i n i s t r a t i v a  , a s s u m e  l a  f i g u r a  g i u r i d i c a  d i  
v e r o  e  p r o p r i o  d e l e g a t o  d e l  G o v e r n a t o r e .
M a  l a  e c c e z i o n e  c o n s a c r a t a  d e l l ’ a r t .  2 8  d e l  r e g o l a m e n t o  l e ­
g i s l a t i v o  p e r  i l  G o v e r n a t o r e  d i  R o m a  c o n f e r m a  l a  r e g o l a  d e l l ’a r t .
2 d e l  T .  U .  n .  2 5 7 8  p e r  t u t t i  g l i  a l t r i  c a s i  » .
p e l Prefetto  - LiC A TA
5 9 .  Professioni san itarie ed arti ausiliarie . ( C .  P .  S .  8  d i e .  1 9 2 8  
n .  5 0 2 1 5  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  d e i  C o m u n i  d e l l a  
P r o v i n c i a ) .  ( 1 )
(Segue: Censimento dei gab in etti dentistici,)
V a r i e  s o n o  l e  i p o t e s i  c h e  q u i  s i  p r e s e n t a n o  :
1.  c h e  i g a b i n e t t i  r i s u l t i n o  r e g o l a r m e n t e  g e s t i t i  d a  p e r s o n e  
m u n i t e  d e l  p r e s c r i t t o  t i t o l o ,  e ,  i n  q u e s t o  c a s o ,  i l  c o m p i t o  d e l l ’a u ­
t o r i t à  s i  l i m i t e r à  a  q u e l l a  g e n e r i c a  v i g i l a n z a  c h e  s i  e s e r c i t a  s u  
t u t t e  l e  p r o f e s s i o n i  s a n i t a r i e .
2 .  c h e  d e t t i  g a b i n e t t i  r i s u l t i n o  e s s e r e  s t a t i  o d  e s s e r e  t u t t o r a  
g e s t i t i ,  s e m p r e  c o m e  g a b i n e t t i  d i  o d o n t o i a t r i a  e  p r o t e s i  d e n t a r i a ,  
d a  p e r s o n e  c h e  n o n  s i a n o  p r o v v i s t e  d i  u n o  d e i  t i t o l i  i n d i c a t i  n e l l a  
p r e s e n t e  c i r c .  A l l o r a  i l  c o m p i t o  d e l l ’ a u t o r i t à  è  b e n  d e f i n i t o :  
i n v i t a r e  l ’i n t e r e s s a t o  a  c h i u d e r e  i l  g a b i n e t t o  e d  a s s i c u r a r s i  c h e  
l ’i n v i t o  s i a  i m m e d i a t a m e n t e  e s e g u i t o :  o v e  c i ò  n o n  a v v e n g a ,  e  i l  
g a b i n e t t o  r e s t i ,  n o n o s t a n t e  t a l e  i n v i t o ,  a n c o r a  a p e r t o ,  p r o v v e d e r e  
a l l a  d e n u n z i a  d i  c o l u i  c h e  l o  g e s t i s c e  a l l ’ a u t o r i t à  g i u d i z i a r i a  a  
n o r m a  d e l l ’a r t .  1 d e l l a  l e g g e  6  m a g g i o  1 9 2 8 ,  n .  1 0 7 4  e ,  c o n t e m ­
p o r a n e a m e n t e ,  o r d i n a r e ,  e  f a r e  i m m e d i a t a m e n t e  e s e g u i r e ,  a  n o r m a  
d e l l o  s t e s s o  a r t .  l a  c h i u s u r a  d e l  g a b i n e t t o  e d  i l  s e q u e s t r o  d e l  
m a t e r i a l e .
Q u a n d o  i l  g a b i n e t t o  d e n t i s t i c o  s i a  t e n u t o  i n  l o c a l i  d i s t i n t i  
d a l l a  p r i v a t a  a b i t a z i o n e  d e l l ’a b u s i v o  e s e r c e n t e ,  è  e v i d e n t e  c o m e
(1) con t. vedi fascicolo prec. a pagina 52.
i l  s o l o  f a t t o  d e l l ’a p e r t u r a  a l  p u b b l i c o  d e l  g a b i n e t t o  r a p p r e s e n t i  
t e n t a t i v o  d i  r e a t o  a  n o r m a  d e l l ’ a r t .  6 2  d e l  C o d i c e  p e n a l e ,  i n  
q u a n t o  l ’a t t o r e  h a ,  c o l  f a t t o  d i  t e n e r e  i l  l o c a l e  a  d i s p o s i z i o n e  d e l  
p u b b l i c o  e  d i  a v e r l o  f o r n i t o  d e i  m e z z i  e  d e i  p r e s i d i i  n e c e s s a r i i  
a l l ’e s e r c i z i o  d e l l a  p r o f e s s i o n e ,  c o m p i u t o  c i ò  c h e  e r a  n e c e s s a r i o  
a l l a  c o n s u m a z i o n e  d e l  r e a t o  c o n t e m p l a t o  d a l l a  l e g g e  c o n t r o  1’ a -  
b u s i v o  e s e r c i z i o  p r o f e s s i o n a l e ;  c h e ,  s e  i l  r e a t o  s i a  s t a t o  c o n s u m a t o  
c i ò  s a r à  d i p e s o  d a l  f a t t o  c h e  n e s s u n  c l i e n t e  s i  è  p r e s e n t a t o  p e r  
r i c h i e d e r e  l ’a u s i l i o  p r o f e s s i o n a l e  d e l  n o n  a u t o r i z z a t o  e s e r c e n t e  e ,  
c i o è ,  d a  u n  e v e n t o  ì n d i p e n d e n t e  d a l l a  s u a  v o l o n t à ,  s i c c h é  i l  f a t t o  
è  p e r s e g u i b i l e  c o n  l a  p e n a  s t a b i l i t a  d a l l a  l e g g e ,  s a l v o  l a  d i m i ­
n u z i o n e  p r e v i s t a  d a l  c i t a t o  a r t .  6 2  d e l  C o d i c e  p e n a l e .
Q u a n d o ,  i n v e c e ,  i l  g a b i n e t t o  e  l ’a b i t a z i o n e  p r i v a t a  d e l l o  e s e r ­
c e n t e  a b u s i v o  f o r m i n o  u n  t u t t o  u n i c o ,  o c c o r r e  v a l u t a r e  p r i m a  
a t t e n t a m e n t e  t u t t e  l e  c i r c o s t a n z e ,  p e r  a c c e r t a r e  s e  l ’a p e r t u r a  d e l  
g a b i n e t t o  p o s s a  e s s e r e  c o n s i d e r a t o  c o m e  u n  f a t t o  i n d i p e n d e n t e ­
m e n t e  d a l l ’u s o  d o m e s t i c o  d e l  l o c a l e ,  e  s e ,  d i  c o n s e g u e n z a ,  s i  
p o s s a  p r e s c i n d e r e  o  m e n o  d a l l a  s o r p r e s a  d e l l ’e s e r c e n t e  i n  f l a g r a n z a  
d i  r e a t o ,  p r i m a  d i  p r o c e d e r e  a l l a  d e n u n z i a  e d  a i  c o r r e l a t i v i  p r o v ­
v e d i m e n t i  a m m i n i s t r a t i v i  ;
3 .  c h e  i g a b i n e t t i  s i a n o  c e d u t i  a  p e r s o n e  m u n i t e  d i  r e g o l a r e  
t i t o l o  ;
4 .  c h e  i m e d e s i m i  s i  t r a s f o r m i n o ,  d a  g a b i n e t t i  d i  o d o n t o i a t r i a ,  
i n  l a b o r a t o r i  d i  o d o n t o t e c n i c a .
I n  q u e s t e  u l t i m e  d u e  i p o t e s i ,  è  l e c i t o  i l  d u b b i o  c h e ,  t a n t o  
l a  c e s s i o n e  c h e  l a  t r a s f o r m a z i o n e  d e l  g a b i n e t t o ,  r a p p r e s e n t i n o  u n  
e s p e d i e n t e  p e r  r e n d e r e  p o s s i b i l e ,  a l l ’a n t i c o  a b u s i v o  e s e r c e n t e ,  d i  
c o n t i n u a r e  a d  e s e r c i t a r e  l ’a n t i c a  p r o f e s s i o n e ,  i n i b i t a g l i  d a l l a  l e g g e ,  
i n  c o n c o r s o  c o l  m e d i c o  o  c o n  l ’a b i l i t a t o ,  o p p u r e ,  d a  s o l o ,  s o t t o  
l ’a p p a r e n t e  v e s t e  d e l l ’o d o n t o t e c n i c o .
I n  a m b e d u e  l e  i p o t e s i ,  s a r à  o p p o r t u n o  c h e ,  a  n o r m a  d e l l ’a r t .
1 4  d e l  v i g e n t e  t e s t o  u n i c o  d e l l e  l e g g i  d i  p u b b l i c a  s i c u r e z z a ,  c e ­
d e n t e  e  c e s s i o n a r i o ,  o p p u r e  o d o n t o t e c n i c o ,  g i à  a b u s i v o  e s e r c e n t e  
l ’o d o n t o i a t r i a ,  v e n g a n o  i n v i t a t i  a  c o m p a r i r e  p r e s s o  l ’u f f i c i o  l o c a l e
d i  p u b b l i c a  s i c u r e z z a  e  q u i v i  s i a n o  d i f f i d a t i  f o r m a l m e n t e  a d  o t ­
t e m p e r a r e  a l l e  d i s p o s i z i o n i  d i  l e g g e  c h e ,  n e l l e  c o n f i g u r a t e  i p o t e s i ,  
v i e t a n o  a l  c e d e n t e  r i i  c o m p i e r e ,  a n c h e  i n  c o n c o r s o  d e l  m e d i c o  o  
d e l l ’a b i l i t a t o ,  a l c u n  a t t o  d i  p r o f e s s i o n e  o d o n t o i a t r i c a ,  a l  c e s s i o n a ­
r i o  d i  p r e s t a r e  c o m u n q u e  i l  s u o  n o m e  o  l a  s u a  a t t i v i t à  p e r c h è  i l  
f a t t o  d e l i t t u o s o  s i  v e r i f i c h i  d a  p a r t e  d e l  c e d e n t e ;  a l l ’o d o n t o t e c n i c o ,  
i n  o g n i  c a s o ,  d i  c o m p i e r e  a t t o  a l c u n o  c h e  e s u l i  d a l l a  s e m p l i c e
c o s t r u z i o n e  d e g l i  a p p a r e c c h i  d i  p r o t e s i  d e n t a r i a ,  e n t r o  i  l i m i t i  
s e g n a t i  a l l ’a r t .  1 1 d e l  r e g o l a m e n t o  s u l l e  a r t i  a u s i l i a r i e .
E ’ s u p e r f l u o  a v v e r t i r e  c h e  i l  c o m p i t o  d e l l ’ a u t o r i t à ,  n e i  c a s i  
s u e s p o s t i ,  n o n  d o v r à  f e r m a r s i  a l l a  d i f f i d a  o  a l l a  d e n u n z i a  d e i  
r e s p o n s a b i l i  a l l '  a u t o r i t à  g i u d i z i a r i a ,  e s s e n d o ,  i n v e c e ,  n e c e s s a r i a  
u n a  a s s i d u a ,  i n i n t e r r o t t a  v i g i l a n z a ,  p e r c h e  f e n o m e n i  d i  a b u s i v i s m o ,  
s t r o n c a t i  i n  u n  p o s t o ,  n o n  a b b i a n o  a  r i s o r g e r e  a l t r o v e ,  a d  o p e r a  
d e l l e  s t e s s e  p e r s o n e  g i à  u n a  v o l t a  c o l p i t e  d a l l ’ i n t e r v e n t o  d e l l ’a u ­
t o r i t à :  a l l ’u o p o ,  s a r à  o p p o r t u n o  p r e n d e r e  a c c o r d i  a n c h e  c o l  S i n ­
d a c a t o  M e d i c o  P r o v .  F a s c i s t a  e  c o l l ’O r d i n e  d e i  M e d i c i ,  p e r c h è  
c o a d i u v i n o  l e  a u t o r i t à  i n  q u e s t a  d o v e r o s a  o p e r a  d i  p r e v e n z i o n e .
Vigilanza sulle farmacie.
T J n ’a l t r a  p r o f e s s i o n e ,  n e l l a  q u a l e  l ’a b u s i v i s m o  è  s t a t o  l a r g a ­
m e n t e  p r a t i c a t o  è  l a  f a r m a c i a .  L a  l e g g e  n o n  r i c o n o s c e  a l t r i  t i t o l i  
p e r  l ’e s e r c i z i o  d i  d e t t a  p r o f e s s i o n e  c h e  q u e l l i  i n d i c a t i  n e l l a  p r e ­
s e n t e  c i r c .
A n t e r i o r m e n t e  a l l a  l e g g e  2 2  m a g g i o  1 9 1 3 ,  n .  4 6 9 ,  e s i s t e v a  
u n a  c a t e g o r i a  m i n o r e  d i  e s e r c e n t i ,  q u e l l a  d e g l i  a s s i s t e n t i  m u n i t i  
d i  p a t e n t i n o ,  c h e  p o t e v a n o  c o a d i u v a r e  i l  t i t o l a r e  d e l l a  f a r m a c i a  
s o t t o  l a  d i r e t t a  d i  l u i  r e s p o n s a b i l i t à .  L a  l e g g e  d e l  1 9 1 3  s o p p r e s s e  
t a l e  c a t e g o r i a ,  p e r c h è  a m m i s e  c o l o r o  c h e  v i  e r a n o  c o m p r e s i  a d  
u n  n u o v o  e s a m e  p r a t i c o  ( a r t .  3 1 ) :  q u e l l i  c h e  l o  s u p e r a r o n o  o t t e n ­
n e r o  d a l  M i n i s t e r o  d e l l ’ i n t e r n o  u n  c e r t i f i c a t o  c h e  l i  a b i l i t a  a  s o ­
s t i t u i r e  t e m p o r a n e a m e n t e  i l  t i t o l a r e  d e l l a  f a r m a c i a ,  a i  s e n s i  d e l -  
l ’a r t .  1 4  d e l l a  l e g g e .  G l i  a l t r i ,  c h e  l ’e s a m e  n o n  s u p e r a r o n o ,  d e c a d ­
d e r o  d a l l ’a n t i c o  b e n e f i c i o .  E  e v i d e n t e  c h e  g l i  a s s i s t e n t i  d i  c u i  
a l l ’a r t .  31  d e l l a  l e g g e ,  e s s e n d o  a u t o r i z z a t i  a  s o s t i t u i r e  t e m p o r a ­
n e a m e n t e  i l  f a r m a c i s t a  t i t o l a r e  e ,  q u i n d i ,  a  s p e d i r e  d i r e t t a m e n t e  
l e  r i c e t t e ,  n e l l ’a s s e n z a  d e l  f a r m a c i s t a ,  s o n o  a u t o r i z z a  i a  v e n d e r e  
m e d i c i n a l i  a  d o s e  e  f o r m e  d i  m e d i c a m e n t o ,  a n c h e  q u a n d o  i l  f a r ­
m a c i s t a  è  p r e s e n t e .
E ’ p o i c h é  a l l ’ i n f u o r i  d e l  c e r t i f i c a t o  d i  a b i l i t a z i o n e  d e l  q u a l e  
s i  p a r l a ,  n o n  e s i s t o n o  o g g i  a l t r i  p a t e n t i n i ,  o  t i t o l i  m i n o r i  d i  a b i ­
l i t a z i o n e  p r o f e s s i o n a l e  ( i ) ,  n e  r i s u l t a  c h e ,  o l t r e  a i  s u d d e t t i  a s s i  
s t e n t i ,  n e s s u n o  p u ò  c o a d i u v a r e  i l  f a r m a c i s t a  n e l l ’ e s e r c i z i o  d e g l i  
a t t i  p r o p r i  d e l l a  s u a  p r o f e s s i o n e :  l a  p r e p a r a z i o n e  e  l a  v e n d i t a  a l  
p u b b l i c o  d e i  m e d i c i n a l i .
P ra tic i o com messi d i farm acia.
I l  t i t o l o  d i  a s s i s t e n t e  d i  f a r m a c i a  è  s t a t o ,  p e r ò ,  e  l o  è  t u t t o r a ,  
l a r g a m e n t e  u s a t o  d a  p e r s o n e  c h e  n o n  v i  h a n n o  a l c u n  d i r i t t o :  d a i  
c o s ì  d e t t i  p r a t i c i  d i  f a r m a c i a ,  i  q u a l i ,  n o n  a v e n d o  a l c u n  t i t o l o ,  
n o n  p o s s o n o  c h e  e s e r c i t a r e  m a n s i o n i  m a t e r i a l i  d i  p u r a  f a t i c a ,  
e s c l u s o  o g n i  d i r e t t o  l o r o  i n t e r v e n t o  n e l l a  p r e p a r a z i o n e  e  n e l l a  
v e n d i t a  d e i  m e d i c i n a l i .
E ’ e v i d e n t e ,  p e r ò ,  c h e  t a l i  p r a t i c i ,  o  c o m m e s s i ,  s v o l g e n d o  l a  
l o r o  a t t i v i t à  n e l l ’a m b i t o  d e l l e  f a r m a c i e ,  e d  e s s e n d o ,  q u i n d i ,  a  
c o n t a t t o  c o l  p u b b l i c o  e  c o i  m e d i c i n a l i ,  s i  t r o v a n o  i n  c o n d i z i o n i  
p a r t i c o l a r m e n t e  p r o p i z i e  a l l ’ e s e r c i z i o  a b u s i v o  d e l l a  p r o f e s s i o n e  
f a r m a c e u t i c a :  s a r à ,  q u i n d i ,  o p p o r t u n o  d i f f i d a r e  p e r s o n a l m e n t e  t u t t i  
i t i t o l a r i  r e s p o n s a b i l i  d i  f a r m a c i e  a  n o n  p e r m e t t e r e  a  d e t t i  p r a t i c i  
l a  p r e s t a z i o n e  d i  u n ’o p e r a  p r o f e s s i o n a l e  a l l a  q u a l e  n o n  s o n o  a b i ­
l i t a t i ,  a d  a c c e r t a r s i ,  c o n  f r e q u e n t i  v i s i t e  d i  s o r p r e s a ,  c h e  l ’i n v i t o  
s i a  r i s p e t t a t o ,  e  a  p r o c e d e r e  a  n o r m a  d i  l e g g e  c o n t r o  i t r a s g r e s ­
s o r i ,  a v v e r t e n d o  c h e ,  i n  q u e s t i  c a s i ,  l a  d e  n u n z i a  a l l ’a u t o r i t à  g i u ­
d i z i a r i a  d e v e  e s s e r e  s p o r t a  t a n t o  c o n t r o  l ’a b u s i v o  e s e r c e n t e  ( a r t .
(1) P rim a della legge del 1913 esistevano dei farm acisti p ra tic i p a te n ta ti 
a norm a del R, decreto 12 luglio  1860, n. 5206, oppure a norm a delle disposi­
zioni v igen ti ne ll’ex S ta to  Pontificio. E sis tevano , ino ltre , a ss is ten ti m un iti di 
p a ten tin i conseguiti nel Lom bardo-V eneto, al tem po della dom inazione austriaca.
T ali ca tegorie  m inori — che anche dopo la prom ulgazioue della legge del 
1912 dovevano considerarsi au to rizzate  alle funzioni di assisten ti a lla  d ipendenza 
del tito la re  della farm acia — possono oggi ritenersi esaurite  e p e rtan to , non 
se ne è fa tto  cenno nella  p resen te  circolare.
i l e g g e )  c h e  c o n t r o  i l  t i t o l a r e  d o l l a  f a r m a c i a  ( a r t .  2 ) ,  a l  q u a l e  l a  
r e s p o n s a b i l i t à  d e l  r e a t o  d i r e t t a m e n t e  r i c a d e .
A  p r o p o s i t o  d i  f a r m a c i e ,  è ,  p o i ,  d a  t e n e r  p r e s e n t e  c h e  l a  
l e g g e  s u l l a  r e p r e s s i o n e  d e l l ’e s e r c i z i o  a b u s i v o  ( a r t .  3 )  n u l l a  h a  i n ­
n o v a t o  n e i  r i g u a r d i  d e l l e  p e n a l i t à  s t a b i l i t e  d a g l i  a r t i c o l i  2 e  1 8  
d e l l a  l e g g e  d e l  1 9 1 3 ,  p e r  i l  f a t t o  d e l l ’a p e r t u r a  d i  u n a  f a r m a c i a  
s e n z a  l a  p r e s c r i t t a  a u t o r i z z a z i o n e  e  l a  v e n d i t a  d e i  m e d i c i n a l i  f u o r i  
d e l l a  f a r m a c i a :  t r a t t a s i ,  i n v e r o ,  d i  f o r m e  d i  r e a t i  s p e c i f i c i ,  c h e  
p o s s o n o  e s s e r e  c o n s u m a t i  t a n t o  d a  p e r s o n e  m u n i t e  d i  t i t o l o ,  c h e  
d a  p e r s o n e  s p r o v v i s t e ,  e p p e r ò  l e  s a n z i o n i  p u n i t i v e  n e  r e s t a n o  
i n a l t e r a t e ,  n o n  e s s e n d o v i  a l c u n a  i n c o m p a t i b i l i t à  c o n  l e  d i s p o s i ­
z i o n i  d e l l a  l e g g e  r e p r e s s i v a  d e l l ’a b u s i v i s m o  p r o f e s s i o n a l e .
G abinetti ottici.
T a l u n i  g a b i n e t t i  o t t i c i  s o g l i o n o  a v e r e  d e i  m e d i c i  p r o p r i ,  e s e r ­
c e n t i  n e l  g a b i n e t t o  s t e s s o ,  p e r  l ’e s a m e  v i s i v o  d e i  c l i e n t i .
E ’ e v i d e n t e  c h e  l ' o b b l i g o  d e l l a  p r e s c r i z i o n e  s c r i t t a  d e l  m e d i c o ,  
i m p o s t o  d a l l ’a r t .  1 2 ,  d e v e  e s s e r e  o s s e r v a t o  a n c h e  n e i  r i g u a r d i  
d e l l e  v e n d i t e  e f f e t t u a t e  i n  s e g u i t o  a l l e  v i s i t e  e s e g u i t e  d a i  s u d d e t t i  
s a n i t a r i :  c o n  c i ò .  v i e n e  a u t o m a t i c a m e n t e  a d  i m p e d i r s i  c h e ,  s o t t o  
i l  p r e t e s t o  d e l l a  p r e s e n z a  d e l  m e d i c o ,  n e i  g a b i n e t t i  i n  q u e s t i o n e ,  
s i  v e n d a n o ,  a n c h e  n e l l ’a s s e n z a  d e l  m e d i c o ,  l e n t i  c o r r e t t i v e  c h e  
n o n  s i a n o  s t a t e  d e b i t a m e n t e  p r e s c r i t t e .
C o m u n q u e ,  s a r à  o p p o r t u n o  v i g i l a r e  a t t e n t a m e n t e  s u  t a l i  g a ­
b i n e t t i ,  a f f i n c h è  n o n  v i  s i  e l u d a n o  l e  n o r m e  d i  l e g g e .
Esercizio fu o r i  sede dei meccanici ortopedici ed ernisti.
A  p r o p o s i t o  d e l  m e c c a n i c o  o r t o p e d i c o  e d  e r n i s t a ,  o c c o r r e  
r i c h i a m a r e  l a  s p e c i a l e  a t t e n z i o n e  d e l l e  E E .  L L .  s u  u n  f a t t o  c h e  
s i  v e r i f i c a  c o n  g r a n d e  f r e q u e n z a .
M o l t i  m e c c a n i c i  o r t o p e d i c i ,  d i  s o l i t o  t r a  i p i ù  r i n o m a t i ,  s o ­
g l i o n o  i n t r a p r e n d e r e ,  s a l t u a r i a m e n t e  o  p e r i o d i c a m e n t e ,  d e i  g i r i  
p r o f e s s i o n a l i ,  f u o r i  d e l l a  l o r o  r e s i d e n z a ,  a l l o  s c o p o  d i  r a c c o g l i e r e  
o r d i n a z i o n i  d i  a p p a r e c c h i  d a  c o s t r u i r e ,  o  d i  v e n d e r e  a p p a r e c c h i  
g i à  c o s t r u i t i .  D e t t i  e s e r c e n t i  h a n n o ,  i n  t a l i  o c c a s i o n i ,  l ’a b i t u d i n e
d i  r i c e v e r e  i l  p u b b l i c o  i n  s a l e  d i  a l b e r g o  o  i n  a l t r e  l o c a l i t à  f a ­
c i l m e n t e  a c c e s s i b i l i ,  d o p o  a v e r  d a t o  p r e v e n t i v a  n o t i z i a  d e l  l o r o  
a r r i v o  e  d e l l a  l o r o  p e r m a n e n z a  s u l  p o s t o ,  m e d i a n t e  a f f i s s i  m u r a r i ,  
o p p u r e  p u b b l i c i t à  n e i  g i o r n a l i  q u o t i d i a n i  o  p e r i o d i c i .
I l  f a t t o ,  r i c h i a m a t o  a l l ’a t t e n z i o n e  d e l l e  E E .  L L . ,  n o n  h a  p e r  
s è  s t e s s o  n u l l a  d i  i l l e c i t o  e  n o n  p u ò ,  q u i n d i ,  e s s e r e  v i e t a t o ;  d e b ­
b o n o ,  i n v e c e ,  v i e t a r s e n e  l e  m a n i f e s t a z i o n i  c h e  c o s t i t u i s c a n o  t r a ­
s g r e s s i o n e  a l l a  l e g g e  d e l l ’a b u s i v o  e s e r c i z i o  p r o f e s s i o n a l e ,  i n  q u a n t o  
e v e n t u a l m e n t e  e s u l i n o  d a i  l i m i t i  c h e  1’ a r t .  1 3  d e l  r e g o l a m e n t o  
s u l l e  a r t i  a u s i l i a r i e  a s s e g n a  a l l ’a t t i v i t à  p r o f e s s i o n a l e  d e l  m e c c a n i c o  
o r t o p e d i c o .
D e t t i  e s e r c e n t i ,  p e r t a n t o ,  p o s s o n o  b e n  r i c e v e r e  i l  p u b b l i c o  
n e l l ’a l b e r g o  d o v e  r i s i e d o n o  o d  a l t r o v e ,  m a  o c c o r r e  c h e  o t t e m p e r i n o  
i n  t a l i  i p o t e s i ,  a  t u t t e  l e  p r e s c r i z i o n i  r e g o l a r m e n t a r i  e  d i  l e g g e :  
e s s i ,  q u i n d i ,  d o v r a n n o  r i g o r o s a m e n t e  a s t e n e r s i ,  n o n  s o l a m e n t e ,  
d a l  v e n d e r e  g l i  a p p a r e c c h i  e  s t r u m e n t i  d i  l o r o  o  d i  a l t r u i  c o s t r u ­
z i o n e  n e i  q u a l i  c o m m e r c i a n o ,  s e n z a  l a  p r e s c r i z i o n e  e  i l  c o l l a u d o  
d e l  m e d i c o ,  m a  d o v r a n n o ,  d e l  p a r i ,  d e c l i n a r e  q u a l s i a s i  o r d i n a z i o n e  
c h e  n o n  s i a  f a t t a  s u  p r e s c r i z i o n e  s c r i t t a  d e l  m e d i c o ;  e  s e ,  p e r  
i p o t e s i ,  s i  f a c c i a n o  a c c o m p a g n a r e  n e i  l o r o  g i r i  p r o f e s s i o n a l i  d a  
u n  m e d i c o  r e g o l a r m e n t e  e s e r c e n t e ,  p e r  l a  p r e s c r i z i o n e  e  i l  c o l ­
l a u d o  d e g l i  a p p a r e c c h i ,  o c c o r r e  c h e  l e  p r e s c r i z i o n i  e  l e  d i c h i a r a ­
z i o n i  d i  c o l l a u d o  s i a n o ,  d a  t a l e  s a n i t a r i o ,  r i l a s c i a t e  s o l o  i n  s e g u i t o  
a  v i s i t a  d e l  p a z i e n t e  e  a l l a  a v v e n u t a ,  c o n s t a t a t a  a p p l i c a z i o n e  d e g l i  
a p p a r e c c h i  s u l l a  p e r s o n a  d e l  c l i e n t e .
I n  c a s o  d i  t r a s g r e s s i o n e ,  è  e v i d e n t e  c o m e  l a  v i o l a z i o n e  d e l l a  
l e g g e ,  e s s e n d o s i  v e r i f i c a t a  t a n t o  d a  p a r t e  d e l  m e c c a n i c o  o r t o p e ­
d i c o  c h e  d a  p a r t e  d e l  m e d i c o  c h e  l ’a c c o m p a g n a ,  s i  d e b b a  p r o c e ­
d e r e  a  c a r i c o  d i  e n t r a m b i ,  a  n o r m a ,  r i s p e t t i v a m e n t e ,  d e g l i  a r t .  1 
e  2 d e l l a  l e g g e  6  m a g g i o  1 9 2 8 ,  n .  1 0 7 4 ,  e  s e n z a  p r e g i u d i z i o  d e l  
s e q u e s t r o ,  d a  p a r t e  d e l  P r e f e t t o ,  d i  t u t t o  i l  m a t e r i a l e  d i  v e n d i t a  
e s i s t e n t e  p r e s s o  l ’e s e r c e n t e ,  a l l ’a l b e r g o  e  i n  q u a l s i a s i  a l t r o  l o c a l e ,  
n e l  q u a l e  i l  f a t t o  i l l e c i t o  s i a s i  v e r i f i c a t o .
L a  v i g i l a n z a  s u  s i m i l i  m a n i f e s t a z i o n i  r i u s c i r à  p a r t i c o l a r m e n t e
a g e v o l e , '  i n  q u a n t o  l a .  p u b b l i c i t à  c h e  d e t t i  e s e r c e n t i  s o g l i o n o  e f ­
f e t t u a r e  i n  o c c a s i o n e  d i  t a l i  v i s i t e ,  è  s o g g e t t a ,  a  s e c o n d a  d e l  s u o  
c o n t e n u t o ,  a l l a  p r e v e n t i v a  l i c e n z a  d e l l '  a u t o r i t à  d i  P .  S .  o  d e l  
P r e f e t t o ,  a  n o r m a  d e g l i  a r t .  1 1 4  d e l  T .  U .  d e l l e  l e g g i  d i  p u b b l i c a  
s i c u r e z z a  o  1 6  d e l l a  l e g g e  2 3  g i u g n o  1 9 2 7 ,  n .  1 0 7 0 .
V i l i .  —  D is p o s iz io n i  t r a n s i t o r i e .
E sam i d i  abilitazione.
L e  d i s p o s i z i o n i  t r a n s i t o r i e  d e l  r e g o l a m e n t o  s u l l e  a r t i  a u s i l i a r i e  
c o n c e r n o n o  s p e c i a l m e n t e  l a  m a t e r i a  d e g l i  e s a m i  d i  a b i l i t a z i o n e ,  
c h e  d o v r a n n o  e s s e r e  s u p e r a t i  d a g l i  a t t u a l i  e s e r c e n t i  p e r  p o t e r  
e s s e r e  a u t o r i z z a t i  a  c o n t i n u a r n e  l ’e s e r c i z i o .
T a l i  d i s p o s i z i o n i  s o n o  s t a t e  g i à  p n b b l i c a t e ,  p r i m a  d e l l a  e m a ­
n a z i o n e  d e l  r e g o l a m e n t o ,  c o n  a v v i s o  i n s e r i t o  n e l  n .  1 2 9  d e l l a  
G a z z .  U f f .  d e l  R e g n o  e  c o n  c i r c .  n .  2 0 4 0 0 . 3 ,  d e l  1 .  c o r r e n t e  s o n o  
s t a t e  d a t e  l e  o c c o r r e n t i  i s t r u z i o n i  i n  p r o p o s i t o .
N o n  s i  h a  a l t r o  d a  a g g i u n g e r e ,  s e  n o n  c h e  i l  p r o g r a m m a  
d e g l i  e s a m i  è ,  p e r  c i a s c u n a  a r t e ,  i m p l i c i t o  n e l l e  d i s p o s i z i o n i  d e g l i  
a r t .  11 e  s e g u e n t i  d e l  r e g o l a m e n t o ,  c h e ,  s e g u a n d o  i l i m i t i  d e l l ’a t ­
t i v i t à  d i  c i a s c u n a  a r t e ,  d e t e r m i n a n o  a l t r e s ì  l a  m a t e r i a  d e g l i  e s a m i .
S i  r i c h i a m a ,  t u t t a v i a ,  l a  p a r t i c o l a r e  a t t e n z i o n e  d e l l e  E E .  L L .
s u g l i  a r t .  2 2  e  2 3 :  i l  1.  s t a b i l i s c e  i l  t e r m i n e  e n t r o  i l  q u a l e  d e v e
c e s s a r e  l ’e s e r c i z i o  p r o f e s s i o n a l e  d e l l e  a r t i  a u s i l i a r i e  d a  p a r t e  d i
c o l o r o  c h e  n o n  s i a n o  i n  p o s s e s s o  d e l  t i t o l o  d i  a b i l i t a z i o n e  : t a l e
t e r m i n e  c o i n c i d e  c o n  l a  c h i u s u r a  d e l l a  s e s s i o n e  l o c a l e  d e g l i  e s a m i  
d i  a b i l i t a z i o n e .
Chiusura delle sessioni locali d i esame.
S a r à  p e r t a n t o  o p p o r t u n o  c h e ,  e s a u r i t i  g l i  e s a m i ,  l a  c h i u s u r a  
d e l l a  s e s s i o n e  r i s u l t i  d a  u n  f o r m a l e  d e c r e t o  p r e f e t t i z i o ,  d a  p u b ­
b l i c a r s i  n e l  f o g l i o  a n n u n z i  l e g a l i  d e l l a  P r e f e t t u r a .
L ’a r t .  3 3  s t a b i l i s c e  p o i  i l  t e r m i n e  p e r  l a  n o t i f i c a  d e l l ’e s e r c e n t e  
l ’a r t e  a u s i l i a r i a ,  n e g l i  a t t u a l i  l o c a l i  d i  v e n d i t a ,  c o n t e m p l a t i  a l -  
L a r t .  6 .
T a l e  t e r m i n e  è  d i  u n  m e s e  d o p o  l a  c h i u s u r a  d e l l a  s e s s i o n e  
d i  e s a m e  e  s i  r a c c o m a n d a  d i  v i g i l a r e  a f f i n c h è  l e  n o t i f i c h e  s i a n o  
t e m p e s t i v a m e n t e  e f f e t t u a t e .
I  p r o v v e d i m e n t i  c h e  f o r m a n o  o g g e t t o  d e l l a  p r e s e n t e  c i r c .  
n o n  s a r e b b e r o  s t a t i  e m a n a t i ,  s e  i l  G o v e r n o  n o n  a v e s s e  v o l u t o  
m u n i r s i  d e i  m e z z i  n e c e s s a r i  p e r  s t r o n c a r e  d e f i n i t i v a m e n t e  i l  g r a v e  
p e r i c o l o  d e l l ’a b u s i v o  e s e r c i z i o  d e l l e  p r o f e s s i o n i  e  d e l l e  a r t i  s a ­
n i t a r i e .
E ’, q u i n d i ,  s u p e r f l u o  a v v e r t i r e  l e  E E .  L L .  c h e  i l  G o v e r n o  f a  
p i e n o  a s s e g n a m e n t o  s u l l a  i n t e n s a ,  e n e r g i c a ,  p e r s o n a l e  c o o p e r a ­
z i o n e  d e l l e  E E .  L L .  e  d e i  d i p e n d e n t i  f u n z i o n a r i ,  p e r c h è  l e  l e g g i  
d e l l e  q u a l i  s i  t r a t t a ,  a p p l i c a t e  o v u n q u e  c o n  i m p a r z i a l e  r i g o r e ,  
s o r t i s c a n o  p r o n t a m e n t e  i l  s a l u t a r e  e f f e t t o  d a  t e m p o , i n v a n o ,  
i n v o c a t o .
A l l ’u o p o ,  i l  M i n i s t e r o  g r a d i r à ,  n e l  p r i m o  a n n o  d e l l a  l o r o  
a p p l i c a z i o n e ,  u n a  r e l a z i o n e  m e n s i l e  d e i  p r o v v e d i m e n t i  a d o t t a t i ,
i n  v i a  a m m i n i s t r a t i v a ,  d e l l e  d e n u n c i e  a l l ’ a u t o r i t à  g i u d i z i a r i a  e  
d e l l e  s e n t e n z e  p r o n u n c i a t e ,  n e l l ’a m b i t o  d i  c i a s c u n a  p r o v i n c i a ,  a i  
s e n s i  d e l l e  l e g g i  s u d d e t t e .
I n t a n t o ,  s i  a t t e n d e  1’ a s s i c u r a z i o n e  d e l l ’ e s a t t o  a d e m p i m e n t o  
d e l l e  d i s p o s i z i o n i  i m p a r t i t e  c o n  l a  p r e s e n t e  c i r c o l a r e ,  p .  I l  M in i 
stro: B IA N C H I ».
I l  Prefetto  —  D e  B lA S E
6 0 .  Patenti di conducenti autom obili. Nuova classificazion e. ( C .  2 3  f e b ­
b r a i o  1 9 2 9  n .  4 4 7 1  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  d e i  c o m u n i  
d e l l a  P r o v i n c i a  e  p e r  n o t i z i a  a l l a  R .  Q u e s t u r a ,  a l  C o m a n d o  d e l l a  
D i v i s i o n e  I n t e r n a  d e i  C C .  R R , ,  a l  C o m a n d o  d e l l a  D i v i s i o n e  E -  
s t e r n a  d e i  R R .  C C .  e d  a l  C o m a n d o  d e l  C i r c o l o  d e l l e  R R .  G G .  
d i  F i n a n z a  d i  S a l e r n o ) .
P e r  l ’a p p l i c a z i o n e  d e l l e  d i s p o s i z i o n i ,  d i  c u i  a l l ’ a r t .  1 3 7  d e l  
R .  D .  2 d i c e m b r e  1 9 2 8  n .  3 1 7 9 ,  p r e g o  l a  S .  V .  d i  r e n d e r e  n o t o ,  
a  m e z z o  d i  p u b b l i c o  a v v i s o ,  c h e  l a  n u o v a  c l a s s i f i c a z i o n e  d e l l e  
p a t e n t i  d i  c o n d u c e n t e  d i  a u t o m o b i l i  ( d i  i °  e  2 0 g r a d o )  a v r à  i n i z i o  
d a l  p r i m o  a p r i l e  p .  v .  e  t e r m i n e r à  i l  3 1  l u g l i o  1 9 2 9 .
I I  c o n d u c e n t e  d o v r à  p r e s e n t a r e  i l  p a t e n t i n o  a l l a  P r e f e t t u r a ,  
c h e  v i  a p p o r r à  l a  c l a s s i f i c a  r i c h i e s t a .
I l  Prefetto  —  D e  B lA S E
Direttore responsabile  —  R. Ruggì d’Aragona
\
6 3 .  San Cipriano Picentino : Unione dei Comuni di Castiglione del Ge­
novesi e Gifioni Sei Casali. ( C .  2 5  f e b b r a i o  1 9 2 9  n .  5 9 3  a i  P o d e s t à  e  
C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a )  ( 1 ) .
S i  c o m u n i c a  p e r  n o r m a  c h e  c o n  R .  D .  3 1  g e n n .  s o n o  s t a t i  
r i u n i t i  i n  u n i c o  c o m u n e  C a s t i g l i o n e  d e l  G e n o v e s i ,  G i f f o n i  S e i  
C a s a l i  e  S a n  C i p r i a n o  P i c e n t i n o  c o n  d e n o m i n a z i o n e  e  c a p o l u o g o  
«  S a n  C i p r i a n o  P i c e n t i n o  >>.
C o n  o d i e r n o  m i o  d e c r e t o  p o i  h o  s t a b i l i t o  c h e  c o l  i °  M a r z o  
p .  v .  c e s s i n o  d a l l e  f u n z i o n i  i P o d e s t à  d e i  d e t t i  C o m u n i -  e d  u n  
c o m m i s s a r i o  p r e f e t t i z i o ,  i n  p e r s o n a  d e l  s i g n o r  U m b e r t o  C i o f f i ,  
a s s u m a  l ’a m m i n i s t r a z i o n e  p r o v v i s o r i a  d e l  n u o v o  e n t e .
I l  Prefetto  —  D e  B lA S E
6 4 .  Amalfi e R avello. Riforma circoscrizionale. ( C .  2 5  f e b b r a i o  1 9 2 9  
n .  6 1 3  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v . ) .
S i  c o m u n i c a  p e r  n o r m a  c h e  c o n  R .  D .  i n  d a t a  4  c o r r .  i l  C o ­
m u n e  d i  S c a l a ,  e c c e t t u a t e  l e  f r a z i o n i  d i  P o n t o n e  e  M i n u t o ,  e  
q u e l l o  d i  R a v e l l o  s o n o  s t a t i  r i u n i t i  i n  u n i c o  c o m u n e  c o n  c a p o ­
l u o g o  e  d e n o m i n a z i o n e  «  R a v e l l o  » ;  l e  f r a z i o n i  p r e d e t t e ,  i l  C o ­
m u n e  d i  A t r a n i  e  q u e l l o  d i  A m a l f i  s o n o  s t a t i  r i u n i t i  i n  u n i c o  
c o m u n e  c o n  c a p o l u o g o  e  d e n o m i n a z i o n e  « A m a l f i  » .
C o n  ’ o d i e r n o  m i o  d e c r e t o  h o  s t a b i l i t o  c h e  c e s s i n o  d a l l e  f u n ­
z i o n i  g l i  a t t u a l i  a m m i n i s t r a t o r i  d e i  q u a t t r o  c o m u n i  a  p a r t i r e  d a l  
i °  m a r z o  p .  v .  e  l ’a m m i n i s t r a z i o n e  p r o v v i s o r i a  d e l l e  n u o v e  A m a l f i  
e  R a v e l l o  s i a  a f f i d a t a  a i  C o m m i s s a r i  p r e f e t t i z i .  C o m m .  G a r g a n o  
e  R a g .  L e o n e t t i .  1 11 Prefetto  —  D e  B i a s e
(1) v. per le a ltre  aggregazioni di com uni della P rovincia a pag. 391 e 
cop. fascicolo 36 anno 1928; cop. fascicolo 5 anno 1929.
Aste, appalti ecc.
Comune di Corleto Monforte. —  Vendila taglio bosco ceduo di cerro 
e faggio  «  Costa del M onte  »  d i proprie tà  del comune suddetto e g l i  eredi 
Giuliano. —  E s s e n d o s i  a v u t a  o f f e r t a  d i  v e n t e s i m o  s u l  p r e z z o  d i  
p r o v v i s o r i a  a g g i u d i c a z i o n e ,  i l  g i o r n o  2 0  m a r z o  p .  v . ,  a l l e  o r e  1 0 ,  
a v r à  l u o g o  p r e s s o  l a  R . a P r e f e t t u r a  d i  S a l e r n o  u n  i n c a n t o  d e f i ­
n i t i v o  , a  c a n d e l a  v e r g i n e  , p e r  l a  v e n d i t a  p r e d e t t a  , i n  a u m e n t o  
d e l  p r e z z o  d i  l i r e  6 4 , 0 5 0 .  D e p o s i t o  p r o v v i s o r i o  6 4 0 0 ,  c a u z i o n e  
d e f i n i t i v a  d e c i m o  i m p o r t o  a g g i u d i c a .  T a g l i o  e n t r o  1 2  m e s i  c o n ­
s e g n a .  P e r  c h i a r i m e n t i  r i v o l g e r s i  U f f i c i o  C o n t r a t t i  R .  P r e f e t t u r a  
d i  S a l e r n o .
Comuue di Acerno. —  Vendita legname bosco Vallebona.— L ’i n c a n t o  
d e f i n i t i v o  p e r  l a  v e n d i t a  d e l  l e g n a m e  d a n n e g g i a t o  d a l  f u o c o  i n  
c o n t r a d a  C u p o n e  d e l  b o s c o  V a l l e b o n a  è  f i s s a t o  p e l  g i o r n o  n o v e  
M a r z o  1 9 2 9  a l l e  o r e  1 0  s u l  p r e z z o  d i  L .  2 7 3 5 2 , 5 0  c o s ì  m i g l i o r a t o  
i n  s e g u i t o  a d  o f l e r t a  d i  v e n t e s i m o .  V i g o n o  t u t t e  l e  d i s p o s i z i o n i  
•di c u i  a i  p r e c e d e n t i  a v v i s i  d ’a s t a .
I l  P o d e s t à  P .  L u p o
R.a Prefettura di Salerno
Giunta Prov. A m m inistrativa costitu ita in conform ità degli articoli 1.° e
4 .°  della legge 27 dicem bre 1928 n. 3123.
a )  p e r  la tu tela— P r e f e t t o ,  P r e s i d e n t e  o  c h i  l o  r a p p r e s e n t a ;  
Componenti: C a v .  U f f .  D . r  F a l c e t t i  F r a n c e s c o  V i c e  P r e f e t t o  ; C a v .  
D . r  P e t r o c e l l i  E m i l i o  C o n s i g l i e r e  d i  P r e f e t t u r a ;  C o m m .  D e  S a n t i s  
R o b e r t o ,  I n t e n d e n t e  d i  F i n a n z a  t i t o l a r e ;  C a v .  T J f f .  A r t u r o  I n c o ­
r o n a t o  R a g i o n i e r e C a p o  d i  P r e f e t t u r a ;  C a v .  B r u n i  G i o v a n n i  D i r e t ­
t o r e  d i  R a g i o n e r i a  d e l l a  I n t e n d e n z a  d i  f i n a n z a  t i t o l a r e ;  C o m m .  
A v v .  P a i l a d i n o  C a r l o ,  d e s i g n a t o  d a l  S e g r e t a r i o  P r o v .  d e l  P a r t i t o  
n a z i o n a l e  F a s c i s t a .  —- Supplenti : C a v .  U f f .  D . r  A l f o n s o  P i r o n t i  ,  
C o n s i g l i e r e  d i  P r e f e t t u r a ;  C a v .  R a g .  M i c h e l e  G i a c o m a z z a ,  R a g .  
C a p o  d i  P r e f e t t u r a ;  C a v .  D . r  F r a n c e s c o  P a o l o  M a t a r a z z o ,  V i c e  
I n t e n d e n t e  d i  F i n a n z a  a n z i a n o ;  R a g .  G i u s e p p e  S c h i a v o ,  P r i m o  
r a g i o n i e r e  d e l l ’ i n t e n d e n z a  d i  F i n a n z a ,  C o m m .  A v v .  P r i n c i p e ,  d e ­
s i g n a t o  d e l  S e g r e t a r i o  P r o v .  d e l  P a r t i t o  N a z .  F a s c i s t a .
b )  p e r  i l  contenzioso  —  P r e f e t t o  P r e s i d e n t e  o  C o m m .  D . r  
L u i g i  L i c a t a ,  v i c e  p r e f e t t o ;  Componenti: C a v .  U f f .  D . r  P a d u l a  R i c ­
c a r d o ,  C o n s i g l i e r e  d i  P r e f e t t u r a ;  C a v .  D . r  R u g g i  d ’A r a g o n a  R o ­
b e r t o ,  C o n s i g l i e r e  d i  P r e f e t t u r a ;  C o m m .  D e  S a n t i s  R o b e r t o ,  I n ­
t e n d e n t e  d i  F i n a n z a ;  C o m m .  A v v .  C a r l o  P a l a d i n o .
Nomine provvisorie di Segretari Comunali in esecuzione degli articoli 6 
e 15 del R. D. 17 agosto 1928 n. 1953.
C o n  d e c r e t o  p r e f .  1 9  f e b b .  1 9 2 9 :
D e  F e o  F r a n c e s c o — n o m i n a t o  s e g r .  p r o v v .  a  Sessa Cilento. 
P e t r a g l i a  O l i m p i o  »  »  »  »  Omignano.
C o n  d e c r e t o  p r e f .  2 3  f e b b .  1 9 2 9 :
C o s t a n t i n o  D . r  G iuseppe n o m i n a t o  s e g r .  p r o v v .  a  Ceraso. 
L e r r o  S i l v i n o  »  » » »  Ravello.
■ C a p o n e  C h i a r a v a l l e  »  »  »  »  G ivi Cilento
C o n  d e c r e t o  p r e f .  2 7  f e b b r a i o  1 9 2 9 :
L e b a n o  A m i l c a r e  —  n o m i n a t o  s e g r  p r o v v .  a  Futani.
C o n  d e c r e t o  p r e f .  2 8  f e b b r a i o  1 9 2 9 :
C a p o b i a n c o  L e o n z i o  —  n o m i n a t o  s e g r .  p r o v v .  a  Policastro  
del Golfo.
Trasferim ento di sede di Segretario Comunale.
C o n  d e c r e t o  p r e f .  d e l  2 8  c o r r .  i l  R a g .  A n d r e a  L a n z a r a  è  
s t a t o  t r a s f e r i t o  d a  R o f r a n o  a  P i s c i o t ' t a ,  c o m u n e  d i  p a r i  g r a d o .
eoncors i .
C o m u n e  d i  R o c c a g l o r i o s a  —  L evatrice condotta p e r  i  p o ve r i  —  C o n ­
c o r s o  p e r  t i t o l i .  S t i p e n d i o  a n n u o  L .  2 0 0 0 ,  a l  l o r d o ,  p e r  u n  n u ­
m e r o  d i  p o v e r i  n o n  e c c e d e n t e  2 0  °{0 p o p o l a z i o n e  —  4  a u m e n t i  
q u a d r i e n n a l i  d e l  d e c i m o  d e l l o  s t i p e n d i o  b a s e .  D o m a n d a  d a  p r e ­
s e n t a r s i  n o n  o l t r e  i l  2 0  m a r z o  1 9 2 9 ,  u n i t a m e n t e  a i  d o c u m e n t i  d i  
r i t o ,  d i p l o m a  d i  l e v a t r i c e  o r i g i n a l e  e  t i t o l i .
I l  P o d e s t à  c a v .  G. B albi
BOLLETTINO fIMMINISTRfITIffO
della R. PREFETTURA
e della  Am m inistrazione Provinciale di Salerno
Si pubblica il IO, il 20  e il 30  di  orini mese.
Abbonamento annuo lire 4 0  Un fascicolo sep a ra to  lire 1,25
La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, com uni­
cazione ufficiale degli atti inseriti e costitu isce obbligo per gli uffici comunali 
e degli altri enti autarchici di adem piere a quanto con gli atti stess i si richiede.
Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo IO.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.
Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO
KOMMAKK)
P ar te  I.
b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.
65. D isciplina della v end ita  delle carn i.
66. Carbonchio em atico.
67. Velocipedi m un iti di m anubrio da corsa. A utorizzazione.
68. Ricovero indigenti inabili al lavoro.
69. M ostra bibliografica del M ezzogiorno e della Sicilia.
70. Pesca e vendita  del pesce novello.
71. Esercizi pubblici.
72. Portieri e custodi.
73. Porto d ’arma-, licenze.
74. Servizio autom obili da piazza.
75. Riscossione. Corso medio dei tito li da accettarsi in cauzione per il I" se­
ni st-re 1929.
c) Parte  non ufficiale
C om unicato del S indacato Prov. Fasc ista  ingegneri della P rovincia  di Salerno.
Parte  II.
Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.
Conti consuntiv i dei Com uni. Norm e per l ’approvazione. — Rag. C. Lama.
COPERTINA
Cont. A tti Uff. R . P re fe ttu ra  da n. 72 a n. 75 — Riform e di s ta tu ti 
ed erezioni di en ti m orali. — Nomine provvisorie di seg retari com unali. —A p­
p alti, aste ecc. — Concorsi.
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
7 2 .  Portieri e Custodi. ( C .  Q .  S .  i . °  m a r z o  1 9 2 9  n .  2 7 1 9  a i  P o ­
d e s t à  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
R i c h i a m o  p a r t i c o l a r e  a t t e n z i o n e  V .  S .  p a r a g r a f o  I I  r e g o l a ­
m e n t o  P .  S .  2 1  g e n n a i o  1 9 2 9  n .  6 2  r e l a t i v o  a l  r i l a n c i o  d e i  c e r t i ­
f i c a t i  d ’ i s c r i z i o n e  p e r  l ’e s e r c i z i o  d e i  p o r t i e r i  e  c u s t o d i  e  r a c c o ­
m a n d o  , p r i m a  d i  r i l a s c i a r e  d e t t o  c e r t i f i c a t o  , d ’ a c c e r t a r e  s e  i r i ­
c h i e d e n t i  p e r  e t à  , c o n d i z i o n e  d i  s a l u t e  , i n t e l l i g e n z a  , s i a n o  i n  
g r a d o  d i  s p i e g a r e  l a  n e c e s s a r i a  v i g i l a n z a  e d  o p p o r s i  e f f i c a c e m e n t e  
a l l a  c o n s u m a z i o n e  d i  a z i o n i  d e l i t t u o s e .
R i c o r d o  c h e  a i  p o r t i e r i  d e g l i  s t a b i l i  è  f a t t o  o b b l i g o  d e l l a  
t e n u t a  d i  u n  r e g i s t r o  n e l  q u a l e  d o v r a n n o  i s c r i v e r s i  g l i  i n q u i l i n i  
e d  i s u b  i n q u i l i n i  c o n  l a  i n d i c a z i o n e  p e r  c i a s c u n o  d i  e s s i  d e l  
p i a n o  o c c u p a t o  n e l l o  s t a b i l e .
A i  p o r t i e r i  è  f a t t o  a n c h e  o b b l i g o  d i  r i f e r i r e  a l l ’ A u t o r i t à  d i  
P .  S .  o g n i  c i r c o s t a n z a  u t i l e  a i  f i n i  d e l l a  p r e v e n z i o n e  e  r e p r e s ­
s i o n e  d e i  r e a t i .
A t t e n d o  a s s i c u r a z i o n e  e  1’ e l e n c o  d e i  p o r t i e r i  e  c u s t o d i  d i  
c o t e s t a  g i u r i s d i z i o n e .
p e l Qìiestore  —  M o l in a
7 3 .  Porto d’ arm a-L icen ze. (  C .  Q .  S .  i . °  m a r z o  1 9 2 9  n .  2 7 2 1  a i  
P o d e s t à  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .  \
I n  o t t e m p e r a n z a  a l  d i s p o s t o  d e l l ’ a r t .  6 3  d e l  R e g .  d i  P .  S .
2 1  g e n n a i o  1 9 2 9  n .  6 2 ,  a v v e r t o  c h e  l e  d o m a n d e  p e r - o t t e n e r e  l a  
l i c e n z a  d i  p o r t o  d ’ a r m i  d e b b o n o  e s s e r e  p r e s e n t a t e  a l l ’ A u t o r i t à  
l o c a l e  d i  P .  S .  c o r r e d a t e  d a l  c e r t i f i c a t o  d e l  c a s e l l a r i o  g i u d i z i a l e  
d i  d a t a  n o n  a n t e r i o r e  a d  u n  m e s e ,  d a  u n  v a g l i a  i n t e s t a t o  a l  P r o ­
c u r a t o r e  d e l  R e g i s t r o  d i  S a l e r n o  c o n  l a  i n d i c a z i o n e  d e l  n o m e  , 
c o g n o m e  e  a b i t a z i o n e  d e l  r i c h i e d e n t e ,  d a  2 c o p i e  d i  r e c e n t e  f o ­
t o g r a f i a  d e l l ’ i n t e r e s s a t o  a  capo scoperto e d  a  m ezzo busto s e n z a  
c a r t o n c i n o .
L e  d o m a n d e  d i  m i n o r e n n i  e m a n c i p a t i  d e b b o n o  e s s e r e  c o r ­
r e d a t e  a n c h e  d a l l ’ a t t o  d i  e m a n c i p a z i o n e .  L e  f o t o g r a f i e  d e b b o n o  
p o r t a r e  i l  v i s t o  d ’ i d e n t i t à  d e l l ’A u t o r i t à  d i  P .  S . .
L e  i s t a n z e  p e r  r i n n o v a z i o n e  d e l l e  l i c e n z e ,  s e  s c a d u t e  d a  o l t r e  
u n  m e s e , d e b b o n o  e s s e r e  c o r r e d a t e  d a l  c e r t i f i c a t o  d e l  c a s e l l a r i o  
g i u d i z i a l e .
R a c c o m a n d o  p u r e  p e r c h è  , a l l ’ a t t o  d e l l a  c o n s e g n a  d e l l a  l i ­
c e n z a ,  v e n g a  a p p o s t a  l a  f i r m a  d e l l ’ i n t e r e s s a t o  s u l  l i b r e t t o  e  s u l l a  
l i c e n z a  s t e s s a .  S e  s i  t r a t t a  d i  a n a l f a b e t i  , s e  n e  d o v r à  f a r e  m e n ­
z i o n e  n e l  l i b r e t t o .
L e  i s t a n z e  p e r  l e  l i c e n z e  p o r t o  d ’ a r m i  a  g u a r d i e  p a r t i c o l a r i  
d e b b o n o  e s s e r e  c o r r e d a t e  d e l  d e c r e t o  p r e f e t t i z i o  e  d i  u n a  d i c h i a ­
r a z i o n e  d e l  p r o p r i e t a r i o  a t t e s t a n t e  c h e  i l  r i c h i e d e n t e  è  t u t t o r a  
g u a i ' d i a  p a r t i c o l a r e  a l l a  s u a  d i p e n d e n z a .
A s s i c u r i  a d e m p i m e n t o .  p e l  Qitestore  —  M o l in a
Parte I.
b) atti  ufficiali della R. Prefettura
6 5 .  Disciplina della vendita delle carni. ( C .  i . °  m a r z o  1 9 2 9  n .  5 1 8 2  
a i P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
I l  M i n i s t e r o  d e l l ’ E c o n o m i a  N a z „  c o n  c i r c .  n .  3 0 0  d e l  9  f e b ­
b r a i o  c o m u n i c a  q u a n t o  a p p r e s s o  :
« C o n  l a  c i r c .  n .  2 5  d e l  3 0  l u g l i o  1 9 2 8  q u e s t o  M i n i s t e r o  i n ­
v i t a v a  l e  E E .  L L .  a  t e n e r e  p r e s e n t e  c h e  i l  l i m i t e  m a s s i m o  d i  e t à  
d e i  b o v i n i ,  p e r  l a  c l a s s i f i c a z i o n e  i n  i . R q u a l i t à  d e l l e  l o r o  c a r n i ,  
p o t e v a  e s s e r e  e s t e s o  a  8  a n n i  d i  e t à  p e r  i m a s c h i  e  6  a n n i  p e r  
le  f e m m i n e  , p r e n d e n d o  a  n o r m a  p r i n c i p a l m e n t e  l o  s t a t o  d i  n u ­
t r i z i o n e  d e g l i  a n i m a l i  e  i l  l o r o  s t a t o  d i  i n g r a s s a m e n t o .
O r a , s i  è  m a n i f e s t a t a  1’ o p p o r t u n i t à  d i  r i p r e n d e r e  i n  e s a m e  
ta l i  d i s p o s i z i o n i  p e r  t e n e r ,  c o n t o  d e g l i  i n t e r e s s i  d i  q u e g l i  a g r i c o l ­
to r i ,  i q u a l i  s o n o  d e d i t i  a l l '  i n d u s t r i a  d e l l ’ i n g r a s s a m e n t o  d e l  b e ­
s t i a m e  g . à  u t i l i z z a t o  s o p r a t u t t o  p e r  i l a v o r i  a g r i c o l i .
S i  r i t i e n e  , p e r t a n t o  , o p p o r t u n o  d i  s t a b i l i r e  c h e  i l i m i t i  p r e ­
v i s t i  d a l l o  a r t .  i . °  d e l  R .  D .  L e g g e  1 9  m a g g i o  1 9 2 7 ,  n u m .  8 6 8 ,  
c o n v e r t i t o  n e l l a  l e g g e  2 0  m a g g i o  1 9 2 8 ,  n .  1 1 3 1  ( r i s p e t t i v a m e n t e  
di a n n i  6  p e r  i m a s c h i  c a s t r a t i  e  4  p e r  l e  f e m m i n e )  v a l g o n o  
s e n z ’a l t r o  p e r  i s o g g e t t i ,  c h e  s i a n o  i n  b u o n o  s t a t o  d i  n u t r i z i o n e  
e  d i  i n g r a s s a m e n t o  , p o t e n d o s i  c o n  c i ò  g a r e n t i r e  c h e  l e  c a r n i  d i  
q u e s t i  a n i m a l i  s i a n o  d i  p e r  s è  s t e s s e  d i  i . a q u a l i t à ,  s a l v o  c h e ,  
p e r  c a u s e  i n d i p e n d e n t i  d a l l ’ e t à  s t e s s a ,  n o n  p r e s e n t i n o  u n o  s t a t o  
d i  n u t r i z i o n e  s u f f i c i e n t e .
Q u a l o r a ,  p e r ò ,  s i  t r a t t i  d i  a n i m a l i  c h e  s i a n o  r i c o n o s c i u t i  d a l  
V e t e r i n a r i o  i s p e t t o r e  d e l l e  c a r n i , c o n  s u o  g i u d i z i o  t e c n i c o  i n a p ­
p e l l a b i l e  , i n  o t t i m o  s t a t o  d i  n u t r i z i o n e  e  d i  i n g r a s s a m e n t o ,  t a l e
d a  d i m o s t r a r e  c h e  s i a  l a  r i s u l t a n t e  d i  m e t o d i  d i  p r e p a r a z i o n e  
p e r  i l  m a c e l l o ,  c o m e  è  l o d e v o l e  a b i t u d i n e  d i  a g r i c o l t o r i  d i  a l c u n e  
z o n e  a g r i c o l e  p r o g r e d i t e ,  l e  c a r n i  p o t r a n n o  e s s e r e  c l a s s i f i c a t e  d i  
i . a q u a l i t à  p u r c h é  n o n  s i a  o l t r e p a s s a t a  1’ e t à  d i  8  a n n i  p e r  l e  f e m ­
m i n e  e  d i  i o  a n n i  p e r  i  m a s c h i  c a s t r a t i  ( b u o i ) .
P o i c h é  u n a  t a l e  i n t e r p r e t a z i o n e  e s t e n s i v a  d e l  R .  D .  L e g g e  
s u  c i t a t o  m i r a  a  p r o t e g g e r e  g l i  a l l e v a t o r i  c o n t r o  l e  m a n o v r e  d e i  
n e g o z i a n t i ,  c h e  c o l  p r e t e s t o  d i  s o g g i a c e r e  a l l e  c o n s e g u e n z e  d i  
u n  e c c e s s i v o  r i g o r e  d e g l i  i s p e t t o r i  d e l l e  c a r n i  n e l l e  l o r o  c l a s s i ­
f i c h e  c o m m e r c i a l i , s v a l u t a n o  s e n z a  r a g i o n e  i l  b e s t i a m e  c o n d o t t o  
s u i  m e r c a t i  , p r e g o  v i v a m e n t e  l e  L L .  E E .  a  v o l e r  d a r e  d i s p o s i ­
z i o n i  a i  d i p e n d e n t i  P o d e s t à  p e r  l a  e s e c u z i o n e  e  a  v o l e r  d a r e  a l ­
t r e s i  l a  m a s s i m a  p u b b l i c i t à  a  t a l i  d i s p o s i z i o n i  , i n v i t a n d o  l e  F e ­
d e r a z i o n i  p r o v i n e ,  d e g l i  A g r i c o l t o r i  a  r e s i s t e r e  c o n t r o  e v e n t u a l i  
t e n t a t i v i  d i  s v a l u t a z i o n e  , e s s e n d o  b e n  c h i a r o  c h e  i l  b e s t i a m e  
g i o v a n e  i n  b u o n o  s t a t o  d i  n u t r i z i o n e  e  q u e l l o  d i  e t à  d i  8  o  i o  
a n n i  ( r i s p e t t i v a m e n t e  p e r  l e  f e m m i n e  e  p e r  i m a s c h i )  i n  o t  i m o  
s t a t o  d i  i n g r a s s a m e n t o  s o n o  s e m p r e  c l a s s i f i c a b i l i  d i  i . a q u a l i t à .
S o l t a n t o  i l  b e s t i a m e  c h e  a b b i a  o l t r e p a s s a t o  i s u d d e t t i  l i m i t i  
m a s s i m i  o  c h e  c o m u n q u e  s i a  l o g o r o  o  d e n u t r i t o ,  d e v e  c o n s e ­
g u e n t e m e n t e  e s s e r e  c l a s s i f i c a t o  d i  2 . a q u a l i t à  » .
P r e g o  l a  S .  V .  d i  r i c h i a m a r e  1’ a t t e n z i o n e  d e l  p e r s o n a l e  d i ­
p e n d e n t e  p e r  l ’o s s e r v a n z a  c o s t à  d e l l e  d i s p o s i z i o n i  s u i n d i c a t e ,  a l l e  
q u a l i  d o v r à  e s s e r e  d a t a  l a  m a s s i m a  p u b b l i c i t à .
Il Prefetto —  D e  B ia S E
6 6 .  Carbonchio em atico. ( C .  6  M a r z o  1 9 2 9  N .  8 3 1 7  a i  P o d e s t à  
e  C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o ) .
I  c a s i  d i  c a r b o n c h i o  e m a t i c o  n e g l i  a n i m a l i  e  q u e l l i  d i  p u s t o l a  
m a l i g n a  n e l l e  p e r s o n e ,  c h e  d u r a n t e  l o  s c o r s o  a n ' n o  s i  s o n o  v e r i ­
f i c a t i  i n  v a r i  c o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ,  h a n n o  m e s s o  i n  e v i d e n z a  
l ' i m p r e s c e n d i b i l e  n e c e s s i t à  d ’ i n t e n s i f i c a r e  l a  l o t t a  c o n t r o  d e t t a  
m a l a t t i a .
E p p e r ò ,  c o n  r i f e r i m e n t o  a  - p r e c e d e n t e  c o r r i s p o n d e n z a ,  e  s p e
e i a l m e n t e  a l l a  m i a  c i r c .  n .  4 9 - 6  d e l  9  f e b b r a i o  1 9 2 8  p u b b l .  n e l  
B o l l e t t i n o  A m m .  n .  5  d .  a . ,  p r e g o  l a  S .  V .  d i  :
1 )  d i s p o r r e  i n d a g i n i  p e r  a c c e r t a r e  s e  n e l  t e r r i t o r i o  d i  c o d e s t o  
C o m u n e  d u r a n t e  l o  s c o r s o  a n n o  o  p r e c e d e n t e m e n t e  s i  s i a n o  v e r i ­
f i c a t i  c a s i  d i  m o r t e  d ’a n i m a l i  r i f e r i b i l i  a l  c a r b o n c h i o  e m a t i c o  e  
c i o è  a  q u e l l a  m a l a t t i a  c h e  c o l p i s c e  s p e c i a l m e n t e  g l i  a n i m a l i  c a ­
p r i n i ,  p e c o r i n i  e  b o v i n i ,  c o n o s c i u t a  d a i  p a s t o r i  s o t t o  l a  d e n o m i ­
n a z i o n e  d i  «  m i l z a ,  b i l e ,  b o t t a  d i  s a n g u e ,  e c c .  » ;
2 )  r i f e r i r e  s u b i t o  a  q u e s t ’U f f i c i o  l ’e s i t o  d e l l e  i n d a g i n i ,  f a c e n d o  
o p p o r t u n e  p r o p o s t e  p e r  l ’e m a n a z i o n e  d i  o p p o r t u n e  p r o v v i d e n z e ;
3 )  c u r a r e  l ’o s s e r v a n z a  d e l l e  d i s p o s i z i o n i  e m a n a t e  d a  q u e s t ’u f ­
f i c i o  r i g u a r d a n t i  i l  d i v i e t o  d ’i m m i s s i o n e  n e i  p a s c o l i  g i à  d i c h i a r a t i  
i n f e t t i  d i  c a r b o n c h i o ,  d i  a n i m a l i  c h e  n o n  s i a n o  s t a t i  s o t t o p o s t i  a
t r a t t a m e n t o  i m m u n i z z a n t e  c o n t r o  d e t t a  m a l a t t i a ;
4 )  c u r a r e  l ’o s s e r v a n z a  d e l l e  d i s p o s i z i o n i  c o n t e n u t e  n e l l ’a r t .  7 8  
d e l  r e g .  d i  p o l i z i a  s a n i t a r i a  z o o i a t r i c a  d i  q u e s t a  P r o v i n c i a  d e l
2 6  a p r i l a  1 9 2 8  r i g u a r d a n t i  i l  d i v i e t o  d i  s p e d i z i o n e  f u o r i  C o m u n e  
d e l  f i e n o  p r o v e n i e n t e  d a  p a r t i  d i  z o n e  c a r b  o n c h i o s e ,  r i c o r d a n d o  
c h e  d e t t o  f i e n o  p u ò  e s s e r e  u t i l i z z a t o  s o l t a n t o  p e r  i l  b e s t i a m e  
s o t t o p o s t o  a  t r a t t a m e n t o  i m m u n i z z a n t e  ;
5 )  r i c h i a m a r e  l ’a t t e n z i o n e  d e i  p r o p r i e t a r i  s u l l a  n e c e s s i t à  d i  
s o t t o p o r r e  i l o r o  a n i m a l i  q u a n d o  s i a n o  c o m u n q u e  e s p o s t i  a l  p e ­
r i c o l o  d e l  c o n t a g i o  c a r b o n c h i o s o ,  a l  t r a t t a m e n t o  i m m u n i z z a n t e  
c o n t r o  d e t t a  m a l a t t i a ,  r i c o r d a n d o  c h e  t a l e  t r a t t a m e n t o  c o n f e r i s c e
d ’o r d i n a r i o  a g l i  a n i m a l i  l ’i m m u n i t à  d e l l a  d u r a t a  d i  5  o  6  m e s i ,  
p e r  c u i  o c c o r r e  r i p e t e r l o  a l m e n o  2 v o l t e  a l l ’a n n o ;
6 )  d ’i n v i t a r e  i l  v e t e r i n a r i o  i n c a r i c a t o  d e l l a  p r a t i c a  d e i  t r a t t a ­
m e n t i  i m m u n i z z a n t i  a  r i f e r i r e  s u b i t o  d i r e t t a m e n t e  a l  v e t e r i n a r i o  
p r o v .  q u a l s i a s i  i n c o n v e n i e n t e  d a  l u i  r i l e v a t o  n e i  r i g u a r d i  d e i  r i ­
s u l t a t i  c o n s e g u i t i  d u r a n t e  g l i  s c o r s i  a n n i  ;
7 )  d ’i n v i t a r e  l ’u f f i c i a l e  s a n i t a r i o  a  r e d i g e r e  s e m p r e  p a r t i c o l a ­
r e g g i a t o  r a p p o r t o  i n  o c c a s i o n e  d i  e v e n t u a l i  d e n u n c i e  d i  c a s i  d i  
p u s t o l a  m a l i g n a  n e l l e  p e r s o n e ,  c o n  l ’i n d i c a z i o n e  d e l l e  i n d a g i n i  
e s p e r i t e  p e r  a c c e r t a r n e  l ’o r i g i n e .
A t t e n d o  a s s i c u r a z i o n e .  I l  Prefetto  —  D e  B lA S E
6 7 .  Velocipedi muniti di manubrio da corsa. Autorizzazione. ( C .  5  m a r ­
z o  1 9 2 9  n .  7 1 8 1  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  d e i  C o m u n i  
d e l l a  P r o v i n c i a ) .
I l  M i n i s t e r o  d e l l e  C o m u n i c a z i o n i  c o n  c i r c .  2 3  f e b b .  1 9 2 9  
n .  2 6 4 6  s t a b i l i s c e  c h e  l ’a u t o r i z z a z i o n e  p r e s c r i t t a  d a l l ’ a r t .  5 4  d e l  
R .  D .  2 d i c e m b r e  1 9 2 8  N .  3 1 7 9  p e r  c i r c o l a r e  c o n  velocipedi m uniti 
d i manubrio d i corsa  p o s s a  r i c h i e d e r s i  f i n o  a i  3 1  d i c e m b r e  1 9 2 9 .
A l l ’u o p o  g l i  i n t e r e s s a t i  d o v r a n n o  p r e s e n t a r e  a n a l o g a  d o m a n d a  
( L .  2 )  i n s i e m e  a d  u n  f o g l i o  b o l l a t o  d a  L .  3  p e l  d e c r e t o ,  n o n  c h e  
u n a  f o t o g r a f i a  a u t e n t i c a t a  d a  a p p l i c a r s i  s u  d e t t o  d e c r e t o .
P r e g o  l a  S .  V .  d i  d a r e  l a  m a s s i m a  p u b b l i c i t à  a l l a  p r e s e n t e  
a s s i c u r a n d o m  e n e .
I l  Prefetto  —  D e  B iASE
6 8 .  Ricovero indigenti inabili al lavoro. (C . Q .  S .  d e l  2 6  f e b b r a i o  
n .  5 9 1 7  a i  P o d e s t à  d e l l a  P r o v i n c i a  e  U f f i c i  d i s t a c c a t i  d i  P .  S . ) .
P e r  i n d a g i n i  d i s p o s t e  d a l l ’O n .  M i n i s t e r o  d e l l ’ I n t e r n o ,  p r e g o
V .  S .  f a r m i  t e n e r e ,  c o l l a  m a g g i o r e  s o l l e c i t u d i n e ,  u n  e l e n c ò  d e g l i
i n d i g e n t i  r i c o v e r a t i  p e r  i n a b i l i t à  a l  l a v o r o  i n  i s t i t u t i  d i  c o d e s t a
g i u r i s d i z i o n e ,  d e l  c o m u n e  d i  o r i g i n e  e  d e l  d o m i c i l i o  d i  s o c c o r s o
d i  c i a s c u n o  d i  e s s i  e  d e l l a  d a t a  d e l  r i c o v e r o .
p e l  Questore  —  M o l in a
6 9 .  Mostra bibliografica del M ezzogiorno e della S ic ilia . ( C .  2 m a r z o  
1 9 2 9  n .  8 7 8  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o ­
v i n c i a  e  a l  P r e s i d e n t e  C o m m i s s i o n e  R e a l e  P r o v .  d i  S a l e r n o ) .
E ’ i n d e t t o  i n  R o m a  , p e r  i l  p r o s s i m o  m e s e  d i  g i u g n o  , u n  
C o n g r e s s o  m o n d i a l e  d e l l e  b i b l i o t e c h e  e  d i  b i b l i o g r a f i a ,  d e s t i n a t o  
a  s v o l g ’e r e  u n  v a s t o  e d  e f f i c a c e  p r o g r a m m a  d i  i n t e s a  i n t e l l e t ­
t u a l e .
I l  C o m i t a t o  e s e c u t i v o ,  n o m i n a t o  d a  S .  E .  i l  M i n i s t r o  d e l l a  
P u b b l i c a  I s t r u z i o n e ,  h a  d e l i b e r a t o  d i  p r o m u o v e r e  n e l l e  m a g g i o r i  
b i b l i o t e c h e  g o v e r n a t i v e  m o s t r e  b i b l i o g r a f i c h e  r e g i o n a l i ,  c h e  d o ­
v r a n n o  d a r e  a i  n u m e r o s i  c o n g r e s s i s t i  p r o v e n i e n t i  d a  o g n i  p a r t e  
d e l  m o n d o  u n a  v i s i o n e  s i n t e t i c a  d e l l a  s t o r i a , d e l l a  v i t a  e  d e l  
p e n s i e r o  i t a l i a n o .
A l l ’ a l t o  i n t e r e s s a m e n t o  d e l  G o v e r n o  p e r  l a  b u o n a  r i u s c i t a  
d i  t a l i  m a n i f e s t a z i o n i  c o r r i s p o n d e  i l  c o n s e n s o  u n a n i m e  d i  t u t t i  
c o l o r o  c h e  s i  i n t e r e s s a n o  a i  p r o b l e m i  b i b l i o g r a f i c i .  V o l e n d o  d a r e  
a g l i  s t r a n i e r i ,  a t t r a v e r s o  l e  m o s t r e ,  u n  q u a d r o  s t o r i c o  c o m p l e t o  
d e l l o  s v o l g i m e n t o  c u l t u r a l e  d e l l ' I t a l i a  n e i  s e c o l i ,  è  i n d i s p e n s a b i l e  
a v e r e  l a  p o s s i b i l i t à  d i  r a c c o g l i e r e  t u t t i  i c o p i o s i  c i m e l i  d e l l a  g e ­
n i a l i t à  i t a l i a n a  n e i  v a r i  c a m p i  d e l l e  l e t t e r e ,  d e l l e  s c i e n z e  e  d e l l e  
a r t i .  G l i  a r c h i v i  d i  S t a t o  , l e  b i b l i o t e c h e  e  g l i  a r c h i v i  l o c a l i  s e r ­
b a n o  d o v i z i a  d i  m a n o s c r i t t i  e  d i  l i b r i  a n t i c h i  , c h e  p o t r e b b e r o  
c o m p l e t a r e  e d  i n t e g r a r e  i l  m a t e r i a l e  s e r b a t o  n e l l e  b i b l i o t e c h e  e  
n e g l i  i s t i t u t i  d i p e n d e n t i  d a l  M i n i s t e r o  d e l l a  P u b b l i c a  I s t r u z i o n e .
L e  m o s t r e  a v r a n n o  l u o g o  n e l l e  s e g u e n t i  c i t t à ,  s e d i  d i  b i b l i o ­
t e c h e  p u b b l i c h e  g o v e r n a t i v e :
R o m a — B o l o g n a — F i r e n z e — M i l a n o — M o d e n a  —  N a p o l i  e  V e ­
n e z i a  , e d  i l  m a t e r i a l e  b i b l i o g r a f i c o , c h e  v e r r à  e v e n t u a l m e n t e  
m e s s o  a  d i s p o s i z i o n e ,  s a r à  t r a s p o r t a t o ,  c u s t o d i t o  e  r e s t i t u i t o  c o n
t u t t e  q u e l l e  d o v e r o s e  e  r i g o r o s e  c a u t e l e  c h e  r i c h i e d o n o  c i m e l i  
p r e z i o s i s s i m i .
Q u a n t o  p r e c e d e  p o r t o  a  c o n o s c e n z a  d e l l e  S S .  L L .  p e r  q u a n t o  
r i g u a r d a  i l  m a t e r i a l e  d o c u m e n t a r i o  e v e n t u a l m e n t e  c o n s e r v a t o  n e ­
g l i  a r c h i v i  d e l l a  P r o v i n c i a ,  d e i  C o m u n i  e  d e l l e  O p e r e  P i e ,  e  p e r  
l a  p a r t e c i p a z i o n e  d e l l ’ E n t e  a l l e  m o s t r e  r e g i o n a l i  d i  c h e  t r a t t a s i .
R e s t o  i n  a t t e s a  d i  c o n o s c e r e  l e  d e t e r m i n a z i o n i  c h e  a l  r i ­
g u a r d o  s a r a n n o  a d o t t a t e .  I l  Prefetto  — - D e  B i a s e
7 0 .  Pesca e vendita del pesce novello . ( C .  Q .  S .  2 8  f e b b . -  1 9 2 9  n .  
5 6 5 2  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a )
R i c h i a m o  l a  p e r s o n a l e  a t t e n z i o n e  d i  V .  S .  s u l l a  d i s p o s i z i o n e  
c o n t e n u t a  n e l l ’a r t .  3  d e l l a  l e g g e  4  m a r z o  1 8 7 7  n .  3 7 0 6  s u l l a  p e ­
s c a ,  c h e  v i e t ò  l a  p e s c a  e  l a  v e n d i t a  d e l  p e s c e  n o v e l l o ,  i n t e n d e n ­
d o s i  p e r  p e s c e  n o v e l l o  q u e l l o  c h e  n o n  r a g g - i u n g e  l a  l u n g h e z z a  
d i  7 c e n t i m e t r i  d a l l ’ a p i c e  d e l  m u s o  a l  p u n t o  m e d i o  d e l l a  c o n -  
g - i u n g e n t e  d e i  d u e  l o b i  d e l l a  p i n n a  c o d a l e .  L a  p r o v v i d a  d i s p o s i ­
z i o n e  , c h e  m i r a  a  n o n  d e p a u p e r a r e  l a  n o s t r a  f a u n a  m a r i n a ,  n o n  
h a  f i n o r a  t r o v a t o  q u e l l a  r i g i d a  a p p l i c a z i o n e  c h e  l ’ i m p o r t a n t e
p r o b l e m a  r i c h i e d e ,  o n d ’ è  c h e  p r e g o  V .  S .  c o m p i a c e r s i  d i s p o r r e  
n e l l ’a m b i t o  d e l l a  p r o p r i a  g i u r i s d i z i o n e  o p p o r t u n i  s e r v i z i  d i  v i g i ­
l a n z a  d i r e t t i  a d  i m p e d i r e  i n  m o d o  a s s o l u t o  n o n  s o l o  l a  p e s c a  m a  
a n c h e  l a  v e n d i t a  d e l  p e s c e  n o v e l l o .  A  c a r i c o  d e i  c o n t r a v v e n t o r i  
d o v r à  p r o c e d e r s i  a  t e r m i n i  d i  l e g g e  e d  i l  p e s c e  s e q u e s t r a t o  d o ­
v r à  e s s e r e  c o n s e g n a t o  a d  u n  i s t i t u t o  d i  b e n e f i c e n z a  , c h e  d o v r à  
r i l a s c i a r e  r e g o l a r e  r i c e v u t a .
R a c c o m a n d o  i l  m a g g i o r e  i n t e r e s s a m e n t o  e d  a t t e n d o  f r a t t a n t o  ( 
r i c e v u t a .
p e l Questore  —  M O L IN A
7 1 .  Esercizi pubblici. ( C .  Q .  S .  2 m a r z o  1 9 2 9  n .  2 7 3 8  a i  P o d e ­
s t à  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
R i c h i a m o  1’ a t t e n z i o n e  d e l l e  S S .  L L .  s u l  t i t .  3 . 0 p a r a g .  1 4
d e l  R e g .  p e r  e s e c u z i o n e  d e l  T .  U .  d e l l e  l e g g i  6  n o v .  1 9 2 6  n . °
1 8 4 8  a p p r o v a t o  c o n  R .  D .  2 1  g e n n . .  1 9 2 9  n .  6 2 ,  r i f l e t t e n t e  g l i
e s e r c i z i  p u b b l i c i  , p e r  i q u a l i  s i  f a  o b b l i g o  a i  t i t o l a r i  d i  t e n e r e
p e r m a n e n t e m e n t e  e s p o s t e  n e l  l o c a l e ,  i n  l u o g o  v i s i b i l e  a l  p u b b l i c o ,
o l t r e c c h è  l a  l i c e n z a  e  l ’a u t o r i z z a z i o n e  p r e f e t t i z i a  p e r  i s u p e r a l c o o -  
l i c i ,  a n c h e  l a  t a b e l l a  t a r i f f a  d e i  p r e z z i .
D e b b o n o  p u r e  t e n e r e  e s p o s t o  a l  p u b b l i c o  , c o m e  p r e s c r i v e  
l ’a r t .  1 9 4  d e l  p r e d e t t o  r e g . ,  l ’ e l e n c o  d e l l e  b e v a n d e  a l c o o l i c h e  i n ­
d i c a t e  n e l l ’a r t .  9 7  d e l l a  l e g g e ,  c h e  t r o v a n s i  i n  v e n d i t a  n e l l ’ e s e r ­
c i z i o  , n o n c h é  l a  r i p r o d u z i o n e  a  s t a m p a  d e g l i  a r t .  9 4  , 9 5  , 9 9  e  
n o  d e l l a  l e g g e  e  d e g l i  a r t .  1 8 7 ,  1 9 0  e  2 0 1  d e l  r e g . .  I n  m a t e r i a  
d i  r a p p r e s e n t a n z a  p o i  o c c o r r e  u n i f o r m a r s i  a  q u a n t o  è  p r e s c r i t t o  
p e r  l ’a u t o r i z z a z i o n e  d i  p o l i z i a  i n  g e n e r e  ( a r t .  t 2  t i t .  i . °  p a r a g .  4 0 
d e l  r e g o l . )  e  c i o è  a l l i g a r e  a l l a  d o m a n d a  d e l l ’ e s e r c e n t e ,  i l  q u a l e  
c h i e d e  l a  r a p p r e s e n t a n z a ,  o l t r e  i d o c u m e n t i  d i  r i t o ,  a n c h e  l ’ a t t o  
d i  c o n s e n s o  d a  p a r t e  d e l l a  p e r s o n a  p r o p o s t a  c o m e  r a p p r e s e n ­
t a n t e .  D e t t o  a t t o ,  q u a n d o  n o n  s i a  r i c e v u t o  d a  u n  p u b b l i c o  n o t a i o ,  
p u ò  e s s e r e  a s s u n t o  o  d a l l o  U f f i c i o  d i  P .  S .  o  d a l  P o d e s t à  e  d e ­
v ’e s s e r e  r e d a t t o  s u  c a r t a  d a  b o l l o  d i  L .  4 .
A t t e n d o  r i c e v u t a .
p e l Questore  -  M O L I N A
c) Parte non ufficiale.
Comunicato del Sindacato Provinciale F ascista  ingegneri 
della Provincia di Salerno.
I l  S i n d a c a t o  P r o v .  F a s c i s t a  I n g e g n e r i  d i  S a l e r n o  h a  o f f e r t o  
u n a  s p e c i a l e  r i d u z i o n e  s u  t u t t e  l e  t a r i f f e  d i  c l a s s e  i n  f a v o r e  d e g l i  
E n t i  l o c a l i  d e l l a  P r o v i n c i a ,  i q u a l i  s i  i m p e g n i n o  d i  a f f i d a r e  e s c l u ­
s i v a m e n t e  a g l i  i n g e g n e r i  i s c r i t t i  a l  S i n d a c a t o  g l i  i n c a r i c h i  p e r
p r o g e t t a z i o n e ,  d i r e z i o n e ,  l i q u i d a z i o n e  e  c o l l a u d o  d e l l e  o p e r e  p u b ­
b l i c h e .
A  t a l e  u o p o  i l  S i n d a c a t o  h a  p r o p o s t o  a g l i  E n t i  p r e d e t t i  i l  
s e g u e n t e  s c h e m a  d i  c o n v e n z i o n e  :
i . °  —  I l  S i n d a c a t o  P r o v i c .  F a s c i s t a  I n g e g n e r i  d i  S a l e r n o  , e  
p e r  e s s o  t u t t i  g l i  i s c r i t t i  a l  S i n d a c a t o  s t e s s o  s i  o b b l i g a n o  d i  p r a ­
t i c a r e  s u i  c o m p e n s i  l o r o  d o v u t i ,  e s c l u s e  l e  s p e s e  e f f e t t i v e ,  l a  r i ­
d u z i o n e  d e l  2 0  o [ o  s u l l a  t a r i f f a  v i g e n t e  i n  q u a l s i a s i  p e r i o d o  d i  
t e m p o  p e r  g l ’ I n g e g n e r i  e s e r c e n t i  n e l l a  P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o  , e  
c i ò  t a n t o  p e r  l a  r e d a z i o n e  d e i  p r o g e t t i ,  q u a n t o  p e r  l a  d i r e z i o n e ,  
m i s u r a z i o n e ,  l i q u i d a z i o n e  e  c o l l a u d o ,  n o n c h é  i n  g e n e r e  p e r  o g n i  
i n c a r i c o  a d  e s s i  a f f i d a t o  d a g l i  E n t i  p u b b l i c i  c h e  a d e r i s c o n o  a l l a  
p r e s e n t e  c o n v e n z i o n e .
2 °  —  G l i  E n t i  l o c a l i  d e l l a  P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o ,  c h e  a d e r i ­
s c o n o  a l l a  p r e s e n t e  c o n v e n z i o n e ,  s i  o b b l i g a n o  , s e m p r e  c h e  n o n  
s i a n o  p r o v v i s t i  d i  p r o p r i  u f f i c i  t e c n i c i  o  n o n  a b b i a n o  u n  i n g e ­
g n e r e  d i  l o r o  f i d u c i a  i s c r i t t o  a l  S i n d a c a t o  , d i  s e r v i r s i  e s c l u s i v a -  
m e n t e  d i  i n g e g n e r i  i s c r i t t i  a l  S i n d a c a t o  P r o v .  F a s c i s t a  I n g e g n e r i  
d i  S a l e r n o .  T a l e  o b b l i g o  s ’ i n t e n d e  e s t e s o  a g l i  E n t i  p r o v v i s t i  d i  
p r o p r i  u f f i c i  t e c n i c i  o  c h e  g i à  a b b i a n o  u n  i n g e g n e r e  d i  f i d u c i a  
i s c r i t t o  a l  S i n d a c a t o  p r e d e t t o  p e l  c a s o  c h e  v o g l i a n o  o  d e b b a n o  
c o m u n q u e  s e r v i r s i  d e l l ’o p e r a  d i  a l t r i  i n g e g n e r i .
3 , 0 - T u t t e  l e  v o l t e  c h e  s i  p r e s e n t i  l a  n e c e s s i t à , g l i  E n t i
l o c a l i  c h i e d e r a n n o  a l  S i n d a c a t o  l a  d e s i g n a z i o n e  d e l l ’ i n g e g n e r e  ,
s p e c i f i c a n d o  i l  g e n e r e  d i  i n c a r i c o  d a  a f f i d a r g l i ,  o n d e  i l  S i n d a c a t o  
p o s s a  d e s i g n a r e  l ’ i n g e g n e r e  m e g l i o  c o m p e t e n t e  a d  a s s o l v e r l o .  A  
r i c h i e s t a  i l  S i n d a c a t o  p o t r à  d e s i g n a r e  u n a  t e r n a  d i  n o m i .
4 . 0 — N e l  c a s o  l ’ E n t e  v o g l i a  s e r v i r s i  d e l l ’o p e r a  d i  I n g e g n e r e  
d i  s u a  f i d u c i a  i s c r i t t o  a l  S i n d a c a t o  , d o v r à  d a r n e  c o m u n i c a z i o n e  
a l l a  S e g r e t e r i a  d e l  S i n d a c a t o  , p e r  f a c i l i t a r n e  a  q u e s t o  l a  r e g o ­
l a r e ,  e q u a  d i s t r i b u z i o n e  d i  i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i .
5 . 0 —  I n  c a s i  e c c e z i o n a l i  g l i  E n t i  p o t r a n n o  a v v a l e r s i  d e l l ’ o -  
p e r a  d i  t e c n i c i  s p e c i a l i z z a t i  d i  n o t o r i a  f a m a ,  n o n  i s c r i t t i  a l  S i n ­
d a c a t o  P r o v .  s u d d e t t o ,  s e m p r e  q u a n d o  l a  n e c e s s i t à  d i  t a l e  d e r o g a  
a l l a  p r e s e n t e  c o n v e n z i o n e  s i a  r i c o n o s c i u t a  d a l  S i n d a c a t o  P r o v .  e  
d a l l a  s u p e r i o r e  A u t o r i t à  T u t o r i a .
6 . °  —  T u t t e  l e  c o n t r o v e r s i e  c h e  e v e n t u a l m e n t e  s o r g e s s e r o  i n  
d i p e n d e n z a  d i  i n c a r i c h i  d i  c u i  a l l a  p r e s e n t e  c o n v e n z i o n e ,  v e r r a n n o ,  
s u  r i c h i e s t a  d e l l a  p a r t e  i n t e r e s s a t a , e s a m i n a t e  e d  e v e n t u a l m e n t e  
r i s o l u t e  i n  v i a  a m m i n i s t r a t i v a  d i  a c c o r d o  t r a  d e l e g a t i  d i  S .  E .  i l  
P r e f e t t o  d e l l a  P r o v i n c i a  e  d e l  S i n d a c a t o  P r o v i n e .  F a s c i s t a  I n g e ­
g n e r i .
7 . 0 —  Q u a l o r a  l e  c o n t r o v e r s i e  n o n  s i  s i a n o  p o t u t e  r i s o l v e r e  
i n  v i a  a m m i n i s t r a t i v a ,  e s s e  s a r a n n o  d e f e r i t e ,  e n t r o  u n  m e s e  d a l l a  
n o t i f i c a  d e l l a  d e c i s i o n e  a m m i n i s t r a t i v a ,  a l  g i u d i z i o  d i  u n  C o l l e g i o  
a r b i t r a l e .
L a  d o m a n d a  d i  a r b i t r a t o  d e v '  e s s e r e  n o t i f i c a t a  d a l l ’ E n t e  o  
d a l l ’ I n g e g n e r e  d i r e t t a m e n t e  a l l a  p a r t e  a v v e r s a .
8 . °  —  I l  C o l l e g i o  a r b i t r a l e  , s u l l a  i s t a n z a  d i  u n a  d e l l e  p a r t i  
i n t e r e s s a t e ,  s a r à  c o s t i t u i t o  d i  3  m e m b r i ,  d i  c u i  2 n o m i n a t i  r i s p e t t i ­
v a m e n t e  d a  S .  E .  i l  P r e f e t t o  d e l l a  P r o v i n c i a  e  d a l  S e g r e t a r i o  
P r o v .  d e l  S i n d a c a t o  F a s c i s t a  I n g e g n e r i ,  e d  i l  t e r z o ,  c h e  a s s u m e  
l e  f u n z i o n i  d i  p r e s i d e n t e  , v e r r à  s c e l t o  d a i  p r i m i  d u e  ,  o  q u a l o r a  
n o n  v i  p r o v v e d a n o  n e i  2 0  g i o r n i  d a l l a  l o r o  n o m i n a  , d a l  P r e s i ­
d e n t e  d e l  T r i b u n a l e  d i  S a l e r n o  s u l l ’ i s t a n z a  d e l l a  p a r t e  i n t e ­
r e s s a t a .
9 °  —  G l i  a r b i t r i  h a n n o  i p o t e r i  d i  a m i c h e v o l i  c o m p o s i t o r i  , 
c o n  e s o n e r o  d a  o g n i  f o r m a l i t à  p r o c e d u a l e .  I l  l o r o  g i u d i z i o  d e v e  
e s s e r e  p r o n u n z i a t o  e n t r o  6 0  g i o r n i  d a l l a  c o s t i t u z i o n e  d e l  C o l l e g i o ,  
e d  è  i n a p p e l l a b i l e .  L e  n o t i f i c h e  d a l l e  p a r t i  o  d a l  C o l l e g i o  s a r a n n o  
f a t t e  a  m e z z o  d i  r a c c o m a n d a t e  c o n  r i c e v u t a  d i  r i t o r n o .
Parte II. 
6onti  consuntivi dei (Bomuni
N orm e p e r  l'approvazione.
C o n  c i r c .  p r e f e t t i z i a  d e l  2 0  d i e .  1 9 2 8  n .  5 1 2 1 2 ,  p u b b l .  n e l  
B o l l e t t i n o  A m m .  a  p a g .  5  d e l  c o r r .  a n n o ,  i C o m u n i  d e l l a  P r o ­
v i n c i a  s o n o  s t a t i  i n v i t a t i  a  t r a s m e t t e r e  a l l a  P r e f e t t u r a  l a  s i t u a ­
z i o n e  d e i  c o n t i ,  n o n c h é  a  p r o c e d e r e  s o l l e c i t a m e n t e  a l l a  l o r o  
a p p r o v a z i o n e .  C r e d o  p e r t a n t o  d i  f a r e  c o s a  u t i l e  a g l i  u f f i c i  d i  
s e g r e t e r i a  e  d i  r a g i o n e r i a  d e i  C o m u n i  c o l  r i a s s u m e r e  i n  q u e s t e  
b r e v i  n o t e  l e  p r i n c i p a l i  n o r m e  i n  v i g o r e  p e r  1’ a p p r o v a z i o n e  d e i  
c o n t i  c o m u n a l i .
P roced u ra  n o rm a le  e procedura ab b rev ia ta .
L e  p r o c e d u r e  d a  e s e g u i r s i  p e r  l ’a p p r o v a z i o n e  d e i  c o n s u n t i v i  
c o m u n a l i  a t t u a l m e n t e  i n  v i g o r e ,  s o n o  d u e :
1) q u e l l a  d i  c u i  a i  R R .  D D .  4  f e b b r a i o  1 9 2 3  N .  3 3 5  ( 1 )  e  1 9  
a p r i l e  d e t t o  n .  1 1 6 4 ,  ( 2 )  p e r  i  c o n s u n t i v i  1 9 2 1  e d  a n t e r i o r i  ( p r o c .  
s p e c .  a b b r e v i a t a )
2)  q u e l l a  d i  c u i  a l  R .  D .  L .  2 3  o t t o b r e  1 9 2 5  n .  2 2 8 9  ( 3 )  p e r
i  c o n s u n t i v i  d a l  1 9 2 2  i n  p o i  ( p r o c .  n o r m a l e ) .
L a  p r i m a  p r o c e d u r a ,  d i r ò  d i  d i eccezione, n a t a  p e r  n o r m a l i z z a r e  
l ’e n o r m e  a r r e t r a t o  e s i s t e n t e  p r e s s o  g l i  u f f i c i  c o m .  e  d i  P r e f e t t u r a 1 
p u ò  a p p l i c a r s i  a i  c o n t i  f i n o  a l  1 9 2 1  ( i n c l u s o )  s e m p r e c h è  l a  l o r o  
p u b b l i c a z i o n e  ( p e r  i l  p e r i o d o  d i  u n  m e s e )  n o n  a b b i a  d a t o  l u o g o  
a  c o n t e s t a z i o n e .
E s s a ,  i n  s o s t a n z a ,  m i r a  a  s e m p l i f i c a r e  i l  c o n t r o l l o  n e i  d e t t i  
c o n t i  d a  p a r t e  d e g l i  u f f i c i  d i  P r e f e t t u r a ,  e l i m i n a n d o  l a  f o r m a l i t à  
s o l e n n e  d e l  g i u d i z i o  i n  q u e i  c a s i  c h e  q u e s t o  n o n  a v e v a  r a g i o n  
d ’e s s e r e ,  p e r  m a n c a n z a  d ’u n a  r e a l e  c o n t r o v e r s i a .  S ’ i n t e n d e  c h e  è  
s e m p r e  l a s c i a t a  a l l a  P r e f e t t u r a  l a  f a c o l t à  discrezionale ed  insindaca­
(1) v. Boll. A m m . 1923 pag. 49.
(2) » id. » 170.
(3) ,  1926 » 3.
bile  d i  s o t t o p o r r e  i c o n t i  s t e s s i  a l l a  g i u r i s d i z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  d i  
P r e f e t t u r a ,  s e m p r e c h è  l o  r i t e n g a  o p p o r t u n o .
P e r  l ’a p p l i c a z i o n e  d i  q u e s t a  p r o c e d u r a  è  i n d i s p e n s a b i l e  l ’o s ­
s e r v a n z a ,  d a  p a r t e  d e g l i  u f f i c i  C o m u n a l i ,  d e i  s e g u e n t i  a d e m ­
p i m e n t i  :
1 ) e s a m e  c o m p u t i s t i c o  e  l o g i s m o l o g i c o  g e n e r a l e  e  s p e c i f i c o  
d e l l e  d i v e r s e  p a r t i t e  d e i  c o n t i ,  e s a m e  c h e ,  c o m e  v e d r e m o  i n  s e ­
g u i t o ,  s i  c o m p e n d i a  n e i  s e g u e n t i  r i s c o n t r i :  c o n c a t e n a z i o n e  c o n ­
t a b i l e  i n  b a s e  a l l a  d e c i s i o n e  a p p r o v a t i v a  d e l l '  u l t i m o  c o n t o ,  c o s ì  
d e i  r e s i d u i  c o m e  d e l  f o n d o  d i  c a s s a ,  c o n  a v v e r t e n z a  d i  p a s s a r e  
a i  r e s i d u i  a t t i v i  i l  f o n d o  d i  c a s s a  s t a b i l i t o  d a l l a  d e c i s i o n e  a p p r o ­
v a t i v a  d e l  c o n t o ,  e v e n t u a l m e n t e  n o n  v e r s a t o ,  c o l  c o n t o  s u c c e s s i v o  
d i  d i v e r s o  c o n t a b i l e ;  r i s c o n t r o  d e i  r e s i d u i  a t t i v i  p r e e s i s t e n t i  e  d i  
q u e l l i  a l l a  f i n e  d e l  1 9 2 1 ,  c o m p i l a n d o  d e t t a g l i a t i  e l e n c h i ,  c o n  i 
m o t i v i  d e l l a  e v e n t u a l e  l o r o  i n e s i g i b i l i t à  e  c o n  l a  c o n d i z i o n e  d i  
e s i g i b i l i t à  r i c h i e s t a  d a l l ’a r t .  1 9 4  d e l  r e g o l a m e n t o  c o m .  e  p r o v . ;  
r i s c o n t r o  d i  t u t t e  l e  e s a z i o n i  i n  b a s e  a i  b o l l e t t a r i ,  a i  r u o l i ,  a l l e  
n o t e  d i  c a r i c o  e d  a g l i  o r d i n i  d i  r i s c o s s i o n e ;  r i s c o n t r o  d i  t u t t e  l e  
s p e s e  i n  b a s e  a i  m a n d a t i  d i  p a g a m e n t o  e d  a l l e  d e l i b e r a z i o n i  l i -  
q u i d a t i v e  e d  i m p e g n a t i v e ;  r i s c o n t r o  d e i  r e s i d u i  p a s s i v i ,  c o m p i ­
l a n d o  s p e c i a l m e n t e  l ’e l e n c o  f i n a l e  d e l  1 9 2 1 ,  e c c .
2 )  a t t o  d e l i b e r a t i v o  d a  a d o t t a r s i  d a l  P o d e s t à ,  a p p r o v a t i v o  d i  
e s s i  c o n t i  i n  b a s e  a i  r i s u l t a t i  a c c i a r a t i  d a l l ’e s a m e  c o m p u t i s t i c o  e  
l o g i s m o l o g i c o  c o m e  s o p r a .  S i  n o t i  c h e ,  q u a l o r a  i c o n t i  f o s s e r o  
s t a t i  d a l  s o p p r e s s o  C o n s i g l i o  C o m u n a l e  g i à  d e l i b e r a t i ,  s i  d o v r à  
p r o v v e d e r e ,  c o n  l a  d e l i b e r a z i o n e  d i  a p p r o v a z i o n e ,  a  r e v o c a r e  l a  
d e l i b e r a z i o n e  g i à  a d o t t a t a .
3 )  P u b b l i c a z i o n e  d e l l a  d e l i b e r a z i o n e  a l l ’a l b o  p r e t o r i o  e  d e p  o -  
s i t o  d e g l i  a t t i  i n  s e g r e t e r i a  p e r  l o  s p a z i o  d i  u n  m e s e .
4) R i l a s c i o  d e l  c e r t i f i c a t o  d i  a v v e n u t a  p u b b l i c a z i o n e  d e l l a  
d e l i b e r a z i o n e  p e r  l o  s p a z i o  d i  u n  m e s e  e  d e p o s i t o  d e g l i  a t t i  p e r  
e g u a l e  p e r i o d o  d i  t e m p o  i n  s e g r e t e r i a ,  a t t e s t a n d o  s e  v i  s i a n o  
s t a t e  o  n o n  o p p o s i z i o n i .
5 )  T r a s m i s s i o n e  d e i  c o n t i ,  d e l l a  d e l i b e r a z i o n e  a p p r o v a t i v a  e
d e l  c e r t i f i c a t o  d i  c h e  a l  n .  4  a l l a  P r e f e t t u r a ,  a v v e r t e n d o  c h e  i 
c o n t i  p o t r a n n o  e s s e r e  t r a s m e s s i  s e n z a  i d o c u m e n t i  g i u s t i f i c a t i v i  
d e l l ’e n t r a t a  e  d e l l a  s p e s a ,  n e l  s o l o  c a s o  c h e  n o n  v i  s i a n o  s t a t e  
c o n t e s t a z i o n i  o d  o p p o s i z i o n i .
L a  P r e f e t t u r a ,  r i s c o n t r a t a  l ’o s s e r v a n z a  d e g l i  a d e m p i m e n t i  d i  
c u i  s o p r a ,  r i l a s c e r à  l ’a t t e s t a z i o n e  d i  a p p r o v a z i o n e  d i  c h e  a l  R .  
D .  4  f e b b r a i o  1 9 2 3 ,  n .  3 3 5 ,  i n  c a s o  d i  r i c h i e s t a  ( v .  c i r c .  P r e f .  
2 5  f e b b r a i o  1 9 2 6 ,  B o l l .  A m m .  1 9 2 6  p a g .  5 6 ) .
I n  d e f i n i t i v a  a l l a  P r e f e t t u r a ,  p e r  c o n s e g u e n z a  d e l l a  p r o c e d u r a  
s p e c i a l e  a b b r e v i a t a ,  è  r i m a s t o  i l  c o m p i t o  d i  r i s c o n t r a r e  s e  f u  d i ­
l i g e n t e m e n t e  e  m i n u t a m e n t e  e f f e t t u a t o  d a  p a r t e  d e l  C o m u n e  
l ’e s a m e  d e i  c o n t i  d a l  l a t o  c o m p u t i s t i c o  e  l o g i s m o l o g i c o ,  r e s t a n d o  
a l l a  m e d e s i m a  s o t t r a t t o  i l  c o n t r o l l o  giuridico, d i  c u i  p a r l e r e m o  i n  
s e g u i t o .
C o l  R .  D .  L .  2 3  o t t o b r e  1 9 2 5  n .  2 2 8 9 ,  i n  s o s t a n z a ,  n o n  s i  
è  f a t t o  c h e  r i p r i s t i n a r e  l a  v e c c h i a  p r o c e d u r a  a p p r o v a t i v a  s t a b i l i t a  
d a l l ’a r t .  3 1 7  d e l l a  l e g g e  c o m .  e  p r o v .  ( T  U .  4  f e b b r a i o  1 9 1 5  
n .  1 4 8 ) ,  c o n  l e  s e g u e n t i  m o d i f i c a z i o n i  :
1) E s a m e  d e i  c o n t i  d e f e r i t o  a l  P r e f e t t o  ( p e r  m e z z o  d i  C o m ­
m i s s a r i o )  n e l  c a s o  c h e  l ’A m m .  C o m .  n o n  d e l i b e r i  i c o n t i  n e l l a  
p r i m a  s e s s i o n e  d o p o  l a  p r e s e n t a z i o n e ,  p u r c h é  d a  q u e s t a  s i a  d e ­
c o r s o  u n  m e s e  ( c o n  l ’a t t u a l e  o r d i n a m e n t o  p o d e s t a r i l e  d e v e  i n t e n ­
d e r s i  l ’o b b l i g o  d e t e r m i n a t o  a d  u n  m e s e  d o p o  l a  p r e s e n t a z i o n e  
d e i  c o n t i  d a  p a r t e  d e l  t e s o r i e r e ) .
2 )  F a c o l t à  d a t a  a  q u a l s i a s i  c o n t r i b u e n t e  d i  p r o d u r r e  r i c o r s o  
a l l a  C o r t e  d e i  C o n t i  a v v e r s o  l a  d e c i s i o n e  d e l  C o n s i g l i o  d i  
p r e f e t t u r a .
C o n  l o  s t e s s o  R .  D .  L .  v i e n e  m o d i f i c a t a  l a  c o m p o s i z i o n e  d e l  
C o n s i g l i o  d i  P r e f e t t u r a  ( a r t .  1) e  s o n o  e s t e s i  i c a s i  d i  r e s p o n s a ­
b i l i t à  a m m i n i s t r a t i v a  ( a r t .  3 ) ,  n o n c h é  v i e n e  c o m m i n a t a  l a  m u l t a  
a i  t e s o r i e r i  i n a d e m p i e n t i  a l l a  r e s a  d e i  c o n t i  ( a r t .  2 ) .
C o n  i l  R .  D .  L e g g e  m e d e s i m o  è  s t a t a  m o d i f i p a t a  e d  a c c r e ­
s c i u t a  l a  r e s p o n s a b i l i t à  d e l  r a g i o n i e r e  p r e f e t t i z i o  r e v i s o r e  d e i  c o n t i ,  
u n a  v o l t a  r e g o l a t a  d a l l ’a r t .  7 d e l  r e g o l a m e n t o  5  o t t o b r e  1 9 0 2
n .  4 5 7 ,  n e l  m o d o  s e g u e n t e :  i l  r a g i o n i e r e  c o m p i l a t o r e  d e l l a  r e l a ­
z i o n e  s u l  c o n t o ,  s a l v a  l a  r e s p o n s a b i l i t à  c i v i l e ,  è  p e r s o n a l m e n t e  
r e s p o n s a b i l e  d e g l i  e r r o r i  d i  c a l c o l o ,  e  q u a l o r a  o m e t t a  d i  r i l e v a r e  
l e  e c c e d e n z e  d i  s p e s e  d i  f r o n t e  a g l i  s t a n z i a m e n t i  a m m e s s i  i n  b i ­
l a n c i o  o d  a c c r e s c i u t i  n e i  m o d i  d i  l e g g e ,  l e  i r r e g o l a r i t à  d i  c u i  
f o s s e r o  v i z i a t i  i m a n d a t i  d i  p a g a m e n t i  e  l a  d e f i c i e n z a  o d  i r r e g o ­
l a r i t à  d e i  d o c u m e n t i  p r e s c r i t t i ,  c o s ì  p e r  l e  r i s c o s s i o n i ,  c o m e  p e r  
l e  s p e s e  e  t u t t i  i  c a s i  d i  r e s p o n s a b i l i t à  d e g l i  a m m i n i s t r a t o r i .
P e r  l ’o s s e r v a n z a  d i  q u e s t a  p r o c e d u r a  è  i n d i s p e n s a b i l e  l ’e s a m e  
c o m p u t i s t i c o  e  l o g i s m o l o g i c o  g e n e r a l e  e  s p e c i f i c o  d a  p a r t e  d e l
C o m u n e  d e l l e  d i v e r s e  p a r t i t e  d e i  c o n t i ,  e s a m e  d i  c u i  g i à  h o  a c ­
c e n n a t o  t r a t t a n d o  d e l l a  p r o c e d u r a  s p e c i a l e  a b b r e v i a t a ,  e  c h e  i n  
q u e s t a  s e d e  m i  c o n v e r r à  m e g l i o  c h i a r i r e .  L a  P r e f e t t u r a  p o i ,  oltre  
i l  predetto esame , e s t e s o  a n c h e  a l  c o n t o  d e l l ’A m m i n i s t r a z i o n e ,  d o v r à  
a l t r e s ì  c o m p i e r e  q u e l l o  «  g i u r i d i c o  » .
S u l l ’e s a m e  c o m p u t i s t i c o  e  l o g i s m o l o g i c o  g e n e r a l e  n o n  c r e d o  
n e c e s s a r i o  s o f f e r m a r m i ,  b a s t a n d o m i  s i g n i f i c a r e  c h e  e s s o  c o n s i s t e  
n e l  v e r i f i c a r e  t u t t e  l e  s o m m e ,  l e  i m p o s t a z i o n i  d i  p a r t i t e ,  l a  r e d a ­
z i o n e  d e i  p r o s p e t t i  e c c .  S u l l ’e s a m e  a n z i d e t t o ,  n e l l a  s u a  s t r u t t u r a  
s p e c i f i c a ,  b a s t e r a n n o  l e  a v v e r t e n z e  s e g u e n t i  :
1) L a  c o n c a t e n a z i o n e  s i  v e r i f i c a  r i s c o n t r a n d o  s e  s o n o  s t a t i  
r i p r e s i  n e l  c o n t o  i d a t i  a c c i a r a t i  c o n  l a  d e c i s i o n e  a p p r o v a t i v a  d e l  
c o n t o  p r e c e d e n t e  p e r  l a  q u a l e ,  s e  n o t i f i c a t a ,  o c c o r r e r à  f a r  m e n ­
z i o n e  s e  s i a n o  d e c o r s i  i t e r m i n i  p e r  l ’a p p e l l o  ( a r t .  3 5  R .  D .  5  o t ­
t o b r e  1 8 6 2  n .  8 8 4 )  e  p e r  l a  r e v o c a z i o n e  ( a r t .  2 3 2  r e g .  c o m .  e  p r o v . ) .  
D e i  r e s i d u i  a t t i v i  o c c o r r e r à  d i  f a r e  l ’e l e n c o  n e l  c o n t o  a n n o  p e r  
a n n o ,  e  c o s ì  p u r e  d i  q u e l l i  p a s s i v i .  I l  f o n d o  d i  c a s s a ,  e v e n t u a l ­
m e n t e  n o n  v e r s a t o  d a  u n  c o n t a b i l e  d i v e r s o ,  d o v r à  e s s e r e  r i p r e s o  
f r a  i r e s i d u i  a t t i v i  d e l  c o n t o  s u c c e s s i v o  e  c o s ì  p u r e  l a  d e f i c i e n z a  
d i  c a s s a .
2 )  I l  r i s c o n t r o  d e l l e  e s a z i o n i  s i  p r a t i c a  c o s ì  s u l  «  c o n t o  m a ­
t e r i a l e  d e i  c o n t a b i l i  »  c o m e  s u  q u e l l o  d i  «  d i r i t t o  d e l l ’ a m m i n i ­
s t r a z i o n e  »  v e r i f i c a n d o ,  p e r  i l  p r i m o  s e  f u r o n o  r e g o l a r m e n t e  
s e g n a t e  n e l  c o n t o  i n  b a s e  a g l i  o r d i n i  d i  r i s c o s s i o n e ,  r u o l i  e  r e ­
v e r s a l i ;  p e r  i l  s e c o n d o  s e  e s s e  s i a n o  c o n f o r m i  a l l e  p r e v i s i o n i  d i  
b i l a n c i o  e d  a l l e  c o p i e  d e g l i  a t t i  d e l i b e r a t i v i  d e l l ’a u t o r i t à  m u n i c i p a l e ,  
d e b i t a m e n t e  a p p r o v a t i .
3) I l  r i s c o n t r o  d e l l e  p r e v i s i o n i  d i  b i l a n c i o  r i f e r i t e  a d  a p p o s i t e  
c o l o n n e  d e l  c o n s u n t i v o ,  p e r  v e r i f i c a r e  s e  e b b e r o  e f f e t t i v a m e n t e  
l u o g o  g l i  s t o r n i ,  i p r e l e v a m e n t i ,  l e  v a r i a z i o n i  d i  b i l a n c i o  s e g n a t e  
n e l  c o n t o  e  s e  s o n o  e f f e t t i v a m e n t e  g i u s t i f i c a t e  l e  m i n o r i  e n t r a t e  
e d  i f o n d i  a t t i v i  p a s s a t i  f r a  l e  i n s u s s i s t e n z e  e  f r a l e  i n e s i g i b i l i t à .
4) I l  r i s c o n t r o  d e i  r e s i d u i  a t t i v i  i n  o r d i n e  a l  l o r o  r i p o r t o  
i n t e g r a l e  e d  a i  m a g g i o r i  e  n u o v i  a c c e r t a m e n t i  s i  e f f e t t u a  i n  b a s e  
a g l i  a t t i  a l l i g a t i  a l  c o n t o  e d  i n  b a s e  a g l i  e l e m e n t i  e s i s t e n t i  p r e s s o  
l a  r a g i o n e r i a  d e l l a  P r e f e t t u r a  e  f o r n i t i  d a l  C o m u n e ,  n o n c h é  f a ­
c e n d o  i d o v u t i  c o n f r o n t i  c o n  l a  s i t u a z i o n e  d e i  r e s i d u i  e m e r g e n t e  
d a l  c o n t o  p r e c e d e n t e  g i à  a p p r o v a t o ,  i l  r i s c o n t r o  p o i  d e g l i  s t e s s i  
i n  o r d i n e  a l l a  l o r o  e s i g i b i l i t à  s i  e f f e t t u a  p r e n d e n d o  i n  e s a m e  l e  
s i n g o l e  p r a t i c h e  d i  a c c e r t a m e n t o ,  I  r e s i d u i  v a n n o  c o s ì  c l a s s i f i c a t i :
a )  r e s i d u i  d i  c e r t a  e s i g i b i l i t à ;  b) r e s i d u i  d i  d u b b i a  e s i g i b i l i t à ;
c )  r e s i d u i  i n e s i g i b i l i .  Q u e s t a  u l t i m a  c a t e g o r i a  v a  s e m p r e  p r e s a  
i n  p a r t i c o l a r e  e s a m e  d a l  r a g i o n i e r e  p r e f e t t i z i o ,  s i a  p e r  l e  c o n s e ­
g u e n z e  e c o n o m i c h e  c h e  d e r i v e r e b b e r o  a l l ’e n t e  C o m u n e ,  s i a  p e r  
l a  s p e c i a l e  r e s p o n s a b i l i t à  c h e  i n c o m b e  a l  r a g i o n i e r e  r e v i s o r e ,  a i  
s e n s i  d e l  p r e c i t a t o  a r t .  1 d e l  R .  D .  L .  2 3  o t t o b r e  1 9 2 5  n .  2 2 8 9 ;
5 )  I l  r i s c o n t r o  d e i  p a g a m e n t i  s i  p r a t i c a  c o s ì  s u l  «  c o n t o  m a ­
t e r i a l e  d e i  c o n t a b i l i  »  c o m e  s u  q u e l l o  d i  d i r i t t o  d e l l ’ a m m i n i s t r a ­
z i o n e ,  v e r i f i c a n d o ,  p e r  i l  p r i m o ,  s e  i m a n d a t i  d i  p a g a m e n t o  p o s -  
s e g g o n o  t u t t e  l e  f o r m a l i t à  e s t e r i o r i  v o l u t e  d a l l a  l e g g e  e  s e  f u r o n o  
q u i e t a n z a t i  n e l l e  f o r m e  l e g a l i ;  p e r  i l  s e c o n d o  s e  e s s e  f u r o n o  e r o ­
g a t e  i n  r e l a z i o n e  a l  b i l a n c i o  e d  a l l e  s u c c e s s i v e  m o d i f i c h e  a p p r o ­
v a t e  n e i  m o d i  d i  l e g g e .
C i r c a  i d o c u m e n t i  g i u s t i f i c a t i v i  d e l l a  s p e s a  b i s o g n a  p o r  
m e n t e  s e  e s s e  r i g u a r d a n o  « s p e s e  f i s s e  »  o d  a  «  c a l c o l o  » .  P e r  
l e  p r i m e  h o  f o r m a t o  i l  s e g u e n t e  e l e n c o  d e i  d o c u m e n t i  d a  r i c h i e ­
d e r s i  a  g i u s t i f i c a z i o n e  d e l l a  s p e s a ,  o l t r e  l a  q u i e t a n z a  l e g a l e  d e l  
p e r c i p i e n t e :  a )  p e r  g l i  s t i p e n d i  e  a s s e g n i  d e g l i  i m p i e g a t i  e  d e i
s a l a r i a t i ,  i r e l a t i v i  a t t i  d i  n o m i n a ;  n e i  c a s i  d i  a u m e n t i ,  l a  r e l a t i v a  
d e l i b e r a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  c o m u n a l e  e  d e l l a  G i u n t a  o  d e l  P o d e ­
s t à  o  C o m .  P r e f . ,  a  s e c o n d a  d e l l a  c o m p e t e n z a  e  d e l l ’o r d i n a m e n t o  
a m m i n i s t r a t i v o  v i g e n t e  a l l ’e p o c a  i n  c u i  f u r o n o  e f f e t t u a t e .  P e r  t u t t i  
p o i  i p a g a m e n t i  m e n s i l i  p u ò  r i c h i e d e r s i  i l  c e r t i f i c a t o  d i  r e g o l a r e  
p r e s t a t o  s e r v i z i o  r i l a s c i a t o  d a l  S i n d a c o  e d  a t t u a l m e n t e  d a l  P o d e ­
s t à  o  C o m .  P r e f . ,  b )  p e r  l e  p e n s i o n i  o d  a s s e g n i  v i t a l i z i ,  i c e r t i f i ­
c a t i  d i  e s i s t e n z a  i n  v i t a  r i l a s c i a t i  d a l l ’u f f i c i a l e  d e l l o  s t a t o  c i v i l e  
d e l  l u o g o  o v e  i p e n s i o n a t i  h a n n o  d o m i c i l i o ;  p e r  q u e l l i  r i n c h i u s i  
i n  s t a b i l i m e n t i  d i  b e n e f i c e n z a  o  d i  s a n i t à ,  i c e r t i f i c a t i  d i  v i t a  
r i l a s c i a t i  d a i  r i s p e t t i v i  d i r e t t o r i  o d  a m m i n i s t r a t o r i  m u n i t i  d e l  v i s t o  
d e l  S i n d a c o  o  d e l  P o d e s t à  o  C o m m .  P r e f . ;  p e r  q u e l l i  r i n c h i u s i  i n  
s t a b i l i m e n t i  d i  p e n a ,  m a  c h e  c i ò  n o n o s t a n t e  c o n s e r v a n o  i l  d i r i t t o  
a  r i s c u o t e r e  l a  p e n s i o n e  d a  e s s i  g o d u t a ,  i l  c e r t i f i c a t o  d e l  d i r e t t o r e  
d e l l o  s t a b i l i m e n t o  p e n a l e  ( a r t .  3 7 4  r e g o l a m e n t o  c o n t a b i l e  g e n e r a l e  
d e l l o  S t a t o ) ,  p e r  q u e l l i  d i m o r a n t i  a l l ’e s t e r o  i c e r t i f i c a t i  r i l a s c i a t i  
d a i  R e g i  C o n s o l i ,  q u a n d o  i l  d e b i t o r e  d i m o r i  n e l l o  s t e s s o  l u o g o ,  
o p p u r e  d a l l ’a u t o r i t à  l o c a l e ,  l a  d i  c u i  f i r m a  d e v ’e s s e r e  r i c o n o s c i u t a -  
d a l i e  A u t o r i t à  c o n s o l a r i  ( a r t .  3 7 6  d e l  R e g o l a m e n t o  c i t . ) ,  c )  P e r  
l e  s p e s e  r e l a t i v e  a d  a p p a l t i  d i  c o s t r u z i o n i ,  p e l  p r i m o  p a g a m e n t o  
l a  c o p i a  d e l  c o n t r a t t o  a p p r o v a t o  d a l l ’a u t o r i t à  p r e f e t t i z i a ;  p e r  g l ’i n ­
t e r m e d i ,  u n  c e r t i f i c a t o  r i l a s c i a t o  d a l  c o m p e t e n t e  u f f i c i o  t e c n i c o ,  
c o m p r o v a n t e  c h e  l a  s p e s a  d a  e r o g a r s i  è  c o n f o r m e  a l  c o n t r a t t o ;  
p e l  p a g a m e n t o  f i n a l e  i l  r e s o c o n t o  a  s a l d o  c o n  l ’a c c e t t a z i o n e  d e l l a  
l i q u i d a z i o n e  d a  p a r t e  d e l l ’ i m p r e s a r i o ,  i l  c o l l a u d o  e d  i l  c e r t i f i c a t o  
d i  n o n  s e g u i t i  r e c l a m i  d o p o  l a  p u b b l i c a z i o n e  d e l l ’ a v v i s o  ad  op- 
ponendum, a i  s e n s i  d e l l ’a r t .  3 6 0  d e l l a  l e g g e  s u l l e  o p e r e  p u b b l i c h e  
2 0  m a r z o  1 8 6 5 ,  d )  p e r  i r i m b o r s i  a l l ’ e s a t t o r e  d e l l e  d e l e g a z i o n i  
e s t i n t e  p e r  a m m o r t a m e n t o  d i  m u t u i  c o n  l a  C a s s a  d e p o s i t i  e  p r e ­
s t i t i ,  l e  q u i e t a n z e  d i  R .  T e s o r e r i a ,  e )  P e r  l e  i m p o s t e  s o v r i m p o s t e  
e  t a s s e ,  l a  b o l l e t t a  e s a t t o r i a l e ,  f )  p e r  i l  c o n t r i b u t o  s c o l a s t i c o  
p r i n c i p a l e  e  s u p p l e t i v o  l e  q u i e t a n z e  d i  R .  T e s o r e r i a ,  g )  p e r  l e  
q u o t e  d i  c o n c o r s o ,  d i  c o n t r i b u t i  p e r  s p e s e  m a n d a m e n t a l i  e  c o n ­
s o r z i a l i ,  c o p i a  d e l l a  n o t i f i c a  d e l l a  s p e s a  e  l e  b o l l e t t e  d i  t e s o r e r i a
del Comune Capo-Consorzio, h) P e r  i fitti, la quietanza della p a r te  
con la copia del contra tto  di fitto; per i fitti figurativi bas terà  la 
copia del nulla-osta da parte  del capo dell’ufficio o dell’ in te s ta ­
tario  del locale dato in fitto, 1) p e r  le spese di bollo: un elenco 
dei documenti bollati o degli atti cui è occorsa la carta  bollata ,
1) per le indennità  ai m agistrati  o P residen ti  ai seggi elettorali 
ecc.:  le parcelle l iquidative presentate ,  m) per l’estinzione dei 
debiti, la copia au ten tica  del corrispondente atto  e la qu ie tanza 
del legittimo percipiente; n) per i debiti litigiosi, i decreti,  le sen ­
tenze, che resero liquido o determ inarono  il pagam ento  della 
somma insieme alla quietanza della par te  reda tta  nei modi di 
legge, o) per le somme cedute p ignorate  o sequestra te  o d e leg a te  
gli atti, o copie conformi di essi, legali o giudiziari, re lativi a 
tali operazioni, p) p e r  le retrodazioni d ’ imposte o sovrim poste ,
i fogli di liquidazione dell’in tendenza  di Finanza, q) p e r  le in ­
dennità  di trasferta  al pre tore  p er  le visite ai reg is tr i  dello  stato 
civile, le tabelle di liquidazione delle missioni, r) per le o pera ­
zioni demaniali la quietanza di R .  T esoreria  esistente  p re s so  il 
capoluogo sede di Corte di Appello , ove esiste il Commissario 
ripar ti to re  degli Usi Civici ecc. s) per ogni altro pagam ento  da 
farsi allo S ta to  le quietanze di T esoreria  e se fa tte  ad altri C o ­
muni le quietanze di questo ecc.
P e r  le spese a calcolo, oltre le quietanze delle parti, reda tte  
nei modi di legge, occorrono i seguenti altri atti: a) per le p ic ­
co le  provviste, piccole riparazioni e manutenzioni, le note dei 
fornitori,  b) per gli aggi all’esattore  od al tesoriere, il p rospetto  
de lle  riscossioni, sulle quali è dovuto l’aggio, con un estra tto  del 
co n tra t to  esattoriale o di tesoreria  per la parte  che riflette la 
com petenza del contabile pel servizio di esattoria  o di tesoreria,
c) p e r  le indennità  e competenze spettanti ai commissari,  avvocati 
e procuratori,  il relativo decreto  dell’au torità  g o v e rn a t iv a  o g iu ­
diziaria, le tabelle e parcelle e per le indennità  di missione al 
seg re ta r io  comunale ed altri im piegati le tabelle com pilate in  
b a s e  al R eg io  Decreto  n  novem bre 1923, n. 2395, d) p e r  le
spese forzose agli am m inistra tori comunali p e r  la esecuzione di 
speciali incarichi, la re la tiva  deliberazione approvata  e la nota 
delle spese s tesse sostenute  per t rasporto , v it to  ed altro nel li­
mite della necessità e della onestà  (circ. del M inistero dellTnterno 
18 giugno 1868), e) per le spese di te legram m i e posta, un elenco 
dei te legram m i spediti, con la re la tiva  ricevuta  dell'ufficio te le ­
grafico, un elenco delle le ttere  spedite  e, p e r  le ra ccom anda te  e
pacchi postali, la ricevuta dell’ufficio postale e lo scontrino  di 
ricevuta del pacco, f) p e r  l ’illuminazione di vie e piazze p u b b l i ­
che, quando si p ro vveda  ad economia, le note dei fornitori,
g) p è r  trasporto  di m entecatti  poveri al manicomio, la nota delle 
spese per carrozza, ferrovia, di quelle p er  l ’accom pagnam ento ,  e 
la dichiarazione del d ire tto re  del manicomio a t te s tan te  1’ entra ta  
del m entecatto , h) p e r  la m anutenzione delle s trade ,  se fatta  in 
economia, la nota delle provvis te  di brecciame, di gh iaia  od altro, 
delle g io rna te  di operai, i) p e r  le visite e spese san itarie  in casi 
di epidemie, epizoozie, le parcelle per le indennità  ai sanitari,  le 
note dei fornitori di disinfettanti e medicine e di m ateria li  per 
casermaggio, le perizie ‘degli ogge tt i  d istrutti,  le note delle g io r­
nate di operai im piegati ecc., j) per la distribuzione di medicinali 
ai poveri, le note dei farmacisti co rreda te  dalle rice tte  dei medici, 
firmate dal P o d es tà  e liquidate dal medico prov. 1) p e r  le casse 
da morto p er  i poveri, la nota del fornitore , m) p er  i sussidi od 
elemosine l’elenco dei poveri sussidiati,  n) p e r  le spese di t ra ­
sporto ed alloggio militari, di trasporto  detenu ti  e corpi di reato, 
di trasporto  indigenti, la copia delle contabilità  inviate all’autorità 
militare e alla Prefettura , per consegu ire  il r im borso  delle spese 
anticipate , o) pei rimborsi a favore del tesoriere  o di incaricati, 
di spese da  essi anticipate per conto del Comune, la re lativa li­
quidazione deve essere correda ta  dalle s ingole fa ttu re  e dalle 
ricevute dai creditori diretti  rilasciate a favore della persona  che 
chiede il rimborso.
6) Il r iscontro dei residui passivi si effettua in base agli 
stessi criteri indicati per quelli a ttivi avve rtendo  che, trascorsi 
5 anni, i residui stessi vanno stralciati dal conto e messi in evi­
denza in apposito  registro .
(coti/, e fine prossimo fascicolo)
R a g . C a r l o  L a n z a
RAGIONIERE DI PREFETTURA
Direttone responsab ile  —  R. Ruggì d’Aragona
74- Serv izio  au tom obili da  p iazza . (C. 6 marzo 1929 n. 8365 ai 
Podestà e Commissari Pref. della Provincia).
L ’articolo 112 del R .  D. 2 dicem bre 1929, n. 3179, s tab il i­
sce la facoltà dei Comuni di de tta re  norm e pel funzionamento 
degli automobili da piazza e da rim essa nell’ ambito del loro 
territorio.
P reg o  la S. V. trasm etterm i d ’u rgenza  copia delle p rescr i­
zioni a ttualm ente in vigore in cotesto  Comune, facendo cono­
scere altresì se le au tovet tu re  da r im essa siano m unite o meno 
del tassametro.
I l  Prefetto —  D e  BlASE
75. R iscossione -  Corso m edio dei tito li di S ta to  e g a ra n titi  dallo  S ta to  
del 2.° sem estre  1928 d ’a c c e tta rs i  in  cauzione pe r il 1.° sem es tre  1929. (C.
Ministero Finanze 15 febbraio 1929 n. 379 ai Prefetti).
Si comunica che i titoli di S ta to  e garan ti t i  dallo S ta to  che
sono stati o saranno dati in cauzione dagli agenti della riscos­
sione nel primo sem estre  del corr. anno ( i.° gennaio-30 giugno 
1929) dovranno essere computati,  g iusta  l’ultimo com m a dell’art. 
17 del testo unico di leggi p e r  la riscossione delle im poste d i ­
re tte  17 ottobre 1922 n. 1401 al corso medio del sem estre  an te­
riore (i.° luglio-31 dicembre 1928) qui appresso indicato.
Tale corso medio risu lta  ridotto  della prescrit ta  deduzione 
del decimo.
T IT O L I  D I  S T A T O
a) C onsolidati :
1. R en d i ta  3,50 o p  (netto) 1906 . . . .
2. R e n d i ta  3,50 ojo (netto) 1902
3. R en d i ta  3 o p  lordo . . . . . .
4. Consolidato 5 ojO  . .
c) B uoni:
27. Novennali • scadenza 15 novem bre 1931 - 5 o^o
28. » » 15 novem bre 1 932-4 ,75  ojo
29. » » 15 m aggio  1 9 3 4 -5  o p  .
p. I l  Ministro —  NICCOLI ,
R. Prefettura di Salerno.
Riform e di s ta tu t i  ed erezion i in en te  m orale  di Istituzion i di B enefi­
c en z a .
R . D. 28 genn. 1929 approva la riforma dello s tatu to  del 
Com itato  Cittadino di Carità di Cava dei Tirreni.
id. id. — A p p ro v a  erezione in ente morale dell’A silo  in ­










Nom tne p ro v v iso rie  di S e g re ta r i C om unali in esecuzione degli a rtico li 6 
e 15 del R . D. 17 agosto  1928 n . 1953.
Con decre to  pref. 28 tebbraio  1929:
Pezzuti A n g e lo  — nominato segr. provv. a S/io.
Con decreto  pref. 6 marzo 1929:
Caruso D aniele  — nom inato segr. provv. a Roccagloriosa.
Con decreto  pref. 7 marzo 1929:
R u sso  Maurizio — nom inato segr. provv. a Ricigliano.
Appalti, aste ecc.
Com une di A cerno. — Vendita /aglio di una zona boschiva danneg­
giala della con/rada Croce, Monacisi, Cos/a o Cos/e di S. Dona/o. — 
L ’ asta, a candela vergine, avrà luogo con i.° esperim ento  nel- 
l ’Uffìcio della R .  P re fe t tu ra  addì 21 marzo 1929 ore 10 in a u ­
mento del prezzo di lire 63929. Deposito  provvisorio  lire 6000, 
cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica . P e r  chiarimenti 
rivolgersi Ufficio Contratti R .a P refe t tu ra  di Salerno.
Comune di S . C ipriano P icen tino . — Ve?idi/a ma/eriale legnoso 9.a 
sezione foresta P a llili dì proprietà ael cessato comune di Giffoni sei Ca­
sali. — L a  vend ita  avrà  luogo nella R . a P refe ttu ra  di Salerno  , a 
candela  verg ine  , in aum ento  del prezzo di lire 74600 il g iorno 
27 corren te  alle ore 10. — O gni offerta in aum ento  non può es­
sere inferiore lire 100. Deposito  provvisorio  lire 200 , cauzione 
definitiva decimo im porto agg iud ica  e fideiussore solidale. P e r  
altri  chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R . a P re fe t tu ra  di 
Salerno.
©oncorsi
Com une di N ocera In fe rio re . — Guardie Municipali. — E ’ aperto  il 
concorso  p er  titoli e p e r  esami p e r  la nomina di due guard ie  
municipali.  S tipendio  annuo lire 4 5 0 0 , oltre il io  ojO pel corredo 
e le indennità  tem poranee accessorie. T itolo di studio richiesto 
licenza e lem enta re  superiore. E tà  anni 3 0 , salve le disposizioni 
per gli ex  com batten ti  e pei mutilati ed invalidi di guerra .  Tassa 
di ammissione al concorso lire 2 5 . T erm ine  per la presentazione 
delle dom ande 12 aprile 1 9 2 9 .
Il P o d es tà  L acqnanita
Com une di A u le tta . — Medico condotto. — S tipend io  lire 7 OO 0 al 
lordo delle ritenute  di legge, aum entabile  di 4 quadrenni del de­
cimo. D ocum en ti  di rito ed inscrizione al P art i to .  T assa  L. 5 0 , 1 5 . 
Scadenza 20 marzo 1 9 2 9 . P er  chiarimenti rivolgersi alla S eg re ­
teria  Comunale.
Il Seg re ta r io  Comunale G iacchetta
11 P odes tà  Cav. A. Carusi
BOLLETTINO 9MMINISTR0TI90
della R. P R E F E T TU R A
e della  A m m inistrazione Provinciale di Salerno
Si pubblica il 10, il 20  e il 30  d i ogni mese.
Abbonamento annuo lire 4 0  Un fascicolo sep a ra to  lire 1,2 5
La pubblicazione del B olle ttino  ra p p re se n ta , a  tu tt i  gli e ffe tti ,  com uni­
cazione ufficiale  degli a tt i  in se r it i  e c o s titu isce  obbligo p e r gli uffici com unali 
e degli a lt r i  en ti a u ta rch ic i di adem p iere  a  q u an to  con gli a t t i  s te ss i  si r ich ied e .
Inserzion i a  pag am en to  in  co p ertin a  l ire  2,50 la  lin ea  di corpo 10. — 
Si darà  recen sio n e  delle  pubblicazion i p e rv en u te .
Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO
(SOMMARIO 
P ar te  I.
a) Leggi, dec re t i ,  regolamenti ecc.
76. Modifiche al tes to  unico delle leggi sul rec lu tam ento  al R . E sercito . ( R . 
D. L . 8 N ovem bre 1928 n. 2430).
b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.
77. Pondi I s titu ti  di p revidenza — M utui a; Comuni — P agam enti c o n tr ib u ti.
78. C ontributi sindacali obbligatori a  carico dei piccoli p rop rie ta ri.
79 . V endita di carni insaccate.
80 . Riscossione esa tto rie  im poste d ire tte . R edazione di carte lle  , avviso e bol­
le tte  di pagam ento  d ' im poste.
81 . Fabbricati ferroviari per uso di abitazione.
82 . C ontributo P a tro n a to  Is titu to  P rov . assistenza sociale.
83 . Rinnovazione annuale decreti guard ian i g iu ra ti .
84 . M eningite cerebro spinale epidem ica.
P ar te  II.
Commenti pratici di leggi, g iurisprudenza, dottrina ecc.
C o n ti consuntivi dei Com uni. Norm e per l ’approvazione. — Rag. C. L am a.
COPERTINA
Cont. A tti Ufi. R . P re fe ttu ra  da n . 81 a n. 84 — N omine provvisoria 
d i segretari com unali. —A ppalti, aste ecc. — Pubblicazione.
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
8i. F ab b rica ti fe rro v ia r i  pe r uso di a b itaz io n e . (C. 7 marzo 1929 n. 
4593 ai Podestà  e Commissari Prefettiz i dei Comuni della P ro ­
vincia).
P e r  opportuna  conoscenza e norm a , comunico la seguen te  
circolare dell’ on. M inistero dell’ In te rno  in da ta  18 febbraio  
num. 480 :
« E ’ so rta  quistione sui limiti ai quali debbano ri teners i  
soggett i  nei riguard i dell’autorità  m unicipale e dei T ego lam enti  
locali le costruzioni di edifici e fabbricati in genere ,  destinati  ad
alloggio del personale  ferroviario, prom osse dall’am ministrazione 
delle F errov ie  dello S ta to . A l r iguardo  , presi gli opportuni a c ­
cordi col M inistero  delle Comunicazioni , si r it iene di fissare i 
seguenti criteri di massima:
i.° In linea di dirit to  fo rm a le ,  può dubitarsi se le am m ini­
strazioni dello S ta to  siano so g g e t te  all’ osservanza delle norm e 
rego lam entari  stabilite  dai Comuni in m ater ia  edilizia ; e se le 
approvazioni, d ’ indole tecnica ed am m inistra tiva , alle quali sono
sottoposti i p ro g e tt i  di opere pubbliche , non rendano  superfluo 
ed inutile ogni in tervento  degli o rgani locali.
P ure ,  pera ltro , riaffermando il principio dell’assoluta  p re m i­
nenza dell’ amministrazione statale, da un punto  di v is ta  pratico 
m eritano  di essere considerati  gli scopi specifici che i re g o la ­
m enti di edilizia locale mirano a ra g g iu n g e re  , p e r  fini di utilità 
locale, che solo as tra ttam en te  è dato d is t ingue re  dagli scopi ge­
nerali di pubblico interesse.
2.0 P e r  il ben regola to  ed arm onico  consegu im ento  dei fini 
di in teresse pubblico, speciali e generali ,  di che trattasi,  l’am m i­
nistrazione ferroviaria si è d ich iara ta  ben  d ispos ta  a conciliare le 
p rop r ie  esigenze con le prescrizioni di edilizia ed igiene locali. 
A  tale scopo, essa darà  in v isione alle Commissioni edilizie co­
munali i p roge tt i  di edifici , che r isu lte ranno  com presi iu pieno 
nell’abitato  co m u n a le ;  e ,  l im ita tam ente  agli edifici in parola, ri­
ch iede rà  agli uffici com peten ti  del Com une la p reven tiva  dichia­
razione di abitabilità .
3.0 T ra ttandosi  d ’ intese che in teressano in modo precipuo 
gli E n ti  locali , occorre che i m edesimi s ’ ispirino a criteri di 
m assim a sollecitudine e di correttezza , l imitando all’ indispensa­
bile le loro richieste.
4 °  N essun  rim borso  di spese dovrà  essere richiesto all’ am ­
m inistrazione ferroviaria  p e r  i sopraluoghi, in terventi e pratiche 
in genere  che l ’ au to rità  locale credesse di p rom uovere e di 
esp le tare  ».
G radirò ricevuta. p e l Prefetto — L i c a t a
Parte I.
a) Leggi e decreti, ecc.
76. M odifiche al tesfo  unico delle leggi sul rec lu tam en to  del R . E se r­
c ito . ( R .  D. L. 8 novem bre 1928 n. 2430 pubb. G. U. 15 nov. 
1928).
V IT T O R IO  E M A N U E L E  III, ecc.
Visto il T. U . delle leggi sul reclu tam ento  app rova to  con 
R .  D. 5 agosto  1927 n. 1437;
Vista  la legge  14 g iugno  1928 n. 1312 (1);
R iconosc iu ta  l ’ u rg en te  necessità di concedere , anche nel 
campo delle riduzioni di ferma , speciale beneficio alle famiglie  
numerose; ecc.
A rt.  1. — A ll ’art. 31 del T. U . delle leggi sul reclu tam ento  
è sostituito il seguente  :
« H anno  titolo alla inscrizione alla ferma di leva riducibile 
g l ' i s c r i t t i 'a r ru o la t i  che si trovino in una delle seguenti  condi­
zioni e che non possano conseguire  l’ iscrizione alla ferm a m i­
n im a perchè non ricorrono le altre  condizioni richieste dal suc­
cessivo art. 83:
i.° p rim ogen ito  di famiglia  che abbia a carico dieci o più 
figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto  dodici
o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali al­
m eno  sei siano anco ra  a carico. Sono da computarsi nel num ero 
d e i  figli , oltre i legittimi ed i legittim ati , anche quelli naturali 
riconosciuti ;
2 °  prim ogenito  di orfani di padre  e di madre;
3.0 figlio prim ogenito  di m adre tu t to ra  vedova;
4.0 figlio unico di padre  v iven te  che abb ia  una o p iù  figlie 
nubili o vedove e che non risulti inscritto  nei ruoli p e r  im poste  
terreni, fabbricati  o ricchezza mobile con un reddito netto superiore 
a L . 50,000. (2)
5.0 figlio p r im ogen ito  di pad re  v ivente che non abb ia  a ltro  
figlio m aschio m aggiore  di 16 anui e che non risulti inscritto  
nei ruoli p e r  im poste terreni , fabbricati  o ricchezza mobile con 
un reddito netto superiore a L  50,000; (2)
6.° n ipote  unico di avo che non abb ia  figli maschi m ag ­
giori di 16 anni ».
A rt .  2. — Se le condizioni di cui al n. 1 del p receden te  a r­
ticolo non possano far beneficiare il p r im ogen ito  p e r  essersi esse 
verificate pos ter io rm ente  ai term ini indicati nell’ articolo 87 del 
tes to  unico succitato, la ferm a riducibile sp e t te rà  al prim o figlio 
che concorra  alla leva im m edia tam en te  dòpo il verificarsi delle 
condizioni stesse.
Disposizioni transitorie.
A rt.  3.— Le disposizioni con tenu te  nei nn. 1, 4 e 5 dell’ art.
1 e nell’art. 2 del p resen te  decreto  sono applicabili anche ai m i­
litari  arruolati con la classe 1908.
A rt .  4. — Se il p r im ogen ito  di cui al num. 1 dell’art. 1 del 
p re sen te  decreto  abbia  concorso con esito definitivo alla leva 
an ter io rm ente  a quella sulla classe 1908, la fe rm a riducib ile  p e r  
il titolo di cui al n. 1 del p redetto  articolo spe t ta  al .primo dei 
fratelli che abbia concorso o concorra a leva successiva.
Il p resen te  decreto  en tre rà  in v igo re  dal g iorno della sua 
pubblicazione nella Gazz. Uff. ecc.
M u s s o l i n i
(2) N ella conversione in legge di questo decreto (L egge 20 dicem hre 1928 
n . 2898, Gazz. Uff. 31 dicem bre 1928; , furono m odificata le parole « reddito 
n e tto  superiore  a L . 50,000 » sostituendole  con le seguenti: « reddito globale 
netto, superiore a L . 18,000.
b) Atti ufficiali della R. Prefettura
77. Fondi Is titu ti di p rev idenza . M utui ai C om uni. Pagam en to  c o n tr i­
buti. (C. 9 marzo 1929 n. 3673 ai Podes tà  e Commissari Pref. dei 
Comuni della Provincia).
L a  Direzione Generale degli Is titu ti  di p rev idenza  ricorda 
che ai sensi del R .  D. del 13 g iugno  1926 n. 1064, i fondi degli  
Istituti  di prev idenza p er  le pensioni ai d ipendenti degli E n t i  
locali si im piegano in m utui p e r  opere  pubbliche di in te resse  lo ­
cale e che il r i ta rda to  versam ento  dei contributi ha  r ipercussione 
in tali concessioni; che essa dovrà sospendere le operazioni con 
gli Enti morosi.
P reg o  pertan to  le SS. L L . di voler vigilare per il regolare  
versam ento  dei contributi per 1’ avvenire  e p e r  il sollecito invio 
delle opportune proposte  p er  la p ron ta  soluzione dei debiti a r­
retrati. p. Prefetto — LlCATA.
78. C ontribu ti s in d aca li ob b lig a to ri a carico  dei piccoli p ro p rie ta r i  e 
degli a f f i t tu a r i  c o ltiv a to ri d ire t t i .  (C. 11 marzo 1929 n. 7325 ai P o d e ­
stà dei Comuni della Provincia).
Com’ è noto alle SS. LL. l’ inquadram ento  dei piccoli p ro ­
prietari e degli affittuari diretti  coltivatori ha  form ato  o g g e tto  di 
esame di apposita  commissione ed in base alle determ inazioni di 
m assima adotta te  caso per caso dalla Commissione s tessa  una 
parte  dei piccoli proprie ta ri  e degli affittuari d ire tt i  coltivatori è 
s ta ta  inquadra ta  nella Confederazione nazionale dei s indacati  fa­
scisti , alla quale quindi dovranno essere corrisposti i contributi 
obbligatori.
Ciò premesso, e tenendo p resen te  che i p red e tt i  proprie ta ri  
ed affittuari, essendo inscritti nei ruoli de l l’ im posta  eraria le  sui 
redd it i  catastali, agrari  e di ricchezza m obile ,  sono asso g g e tta t i  
a l t r e s ì ,  in virtù  dell’art. 12 del R .  D. 24 febbraio 1927, n. 241, 
al contributo sindacale obbligatorio in favore della Confederazio­
ne degli agricoltori , della qnale , a seguito  d e l le  determinazioni 
della  Commissione , non fanno più p ar te  , so rg e  la necessità di 
s tab il ire  le m odalità  p er  la p ra tica  r iscossione dei c o n t r ib u t i , al
fine di evitare  1’ even tua lità  di pagam en ti  in m isura super io re  a 
quella dovuta.
P e r tan to  le organizzazioni vorranno cu ra re  che anche i pic­
coli proprie tari  e gli affittuari diretti coltivatori , qua lo ra  dalla 
apposita  Commissione siano stati inquadra ti fra i lavora to ri ,  v en ­
g ano  iscritti nelle m atricole e negli elenchi di cui agli art. 19 e 
20 del R .  D. 24 febbraio 1927 , n. 241 , p e r  le quote di contri­
buto  corrispondenti alla re tr ibuzione m edia  g iornaliera  stabilita  
dalla Commissione provinciale .
I  signori P o d es tà  vorranno avvertire  poi gli esattori di li­
m itare la riscossione del contributo alla m isura pari alla diffe­
renza fra le de t te  quote e 1’ am m ontare  dei singoli pagam enti  , 
che, in base  a regolari ricevute, r isu lte ranno  essere g ià  stati ef­
fe ttuati a favore della Confederazione nazionale degli agricoltori.
Sono in tan to  in corso accordi fra le due Confederazioni in­
teressate ,  per il r im borso  alla Confederazione dei s indacati  delle 
som m e di sua pertinenza.
Le SS. LL. si compiacciono di dare le disposizioni del caso 
p er  la regolare  e sollecita attuazione di quanto  precede , ed in­
tanto  sarà  g rad ito  un cenno di assicurazione.
I l  Prefetto — D e  B ia.SE
79. V end ita  di e a rn i in sa c c a te . (Decreto Pref. 12 marzo 1929 n. 
8255 ai P o d es tà  e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)
I l  Prefetto della Provineia di Salerno
Visto il p roprio  decreto  N, 12874 del 2 aprile 1928, (1; col 
quale, t ra  l ’altro, fu fissato al 31 die. 1928 il termine per la ven­
dita degli  insaccati sprovvisti dei con trassegn i prescritt i  dal re­
go lam ento  sulle carni, approvato  dal R .  D, 21 luglio 1927 nurn- 
1586 ;
Considerato che detto  reg-olamento è stato  ora sostituito 
dall’altro approvato  con R . D . 20 d icem bre 1928 p er  la in tegra­
zione delle precedenti  disposizieni ;
Considerato che , per antica consuetudine locale , i piccoli 
proprie ta ri  vendono sui m ercati della P rov inc ia  gli insaccati da
essi preparati,  esuberanti al fabbisogno delle loro famiglie, e che 
tali insaccati pur essendo sprovvisti dei prescritt i  contrassegni , 
sono i più ricercati sui mercati perchè di produzione locale;
R iconosciuta  la necessità di stabilire norme eccezionali e 
transitorie per g rad u are  il passagg io  delle annose consuetudini 
locali all’applicazione delle nuove disposizioni ;
A  parziale modifica delle disposizioni con tenu te  nel su indi­
cato decreto prefettizio n. 12874 del 2 aprile 1928.
Decreta
1. E ’ consentito  fino al 31 dicem bre 1929 ai piccoli p ro p r ie ­
tari produttori diretti di vendere  sui mercati della P rovincia  gli
insaccati da essi p repara ti  ed esuberanti al fabbisogno delle loro 
famiglie.
2. D etti  insaccati saranno d ’ ordinario venduti d ire ttam ente  
ai consumatori locali.
3. Gli esercenti salumieri della P ro v in c ia ,  che acquistano 
tali insaccati per destinarli alla ven d ita  al pubblico debbono:
a) munirsi d ’un certificato , in carta  libera p er  uso san ita­
rio , del P odes tà  del Comune dove s ’ effettua 1’ acquisto , munito 
della firma del V eterinario  locale o dell’ ufficiale sanitario , com ­
p rovan te  che gli insaccati stessi furono prepara ti  con carni di 
suini rego la rm ente  sottoposti a visita sanitaria p rim a e dopo la 
macellazione ;
b) denunciare subito all’ufficio sanitario  del Comune dove 
trovasi  il loro esercizio di salum eria  il quantitativo  preciso di 
detti  in sacc a t i , p e r  le opportune m isure di vigilanza e di con ­
trollo, nei r iguardi sanitari, esibendo il certificato di cui alla p re ­
cedente  le t te ra  a) ed assum endo l’obbligo di vendere  gli insaccati 
stessi entro il 31 dicem bre 1929.
Le autorità  sanitarie sono incaricate dell’esecuzione del p re ­
sen te  decreto.
p el Prefetto — LlCATA
80. R iscossione e sa tto r ie  de lle  im poste  d ire t te .  R edazione di c a r te lle  , 
a v v is i e b o lle tte  d i pagam ento  d ’ im p o ste . (C. 6 marzo 1929 n. 6168 ai 
P o d e s tà  e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Sono pervenu te  lagnanze al M inistero delle F inanze p er  il 
modo poco chiaro e poco e s a t to ,  col quale vengono  com pila t i  
da p ar te  di a lcune esa ttorie  le cartelle, gli avvisi ai morosi e le 
bo lle tte  di pagam ento  d ’ im poste dirette.
V iene al r iguardo  segna la to  che le intestazioni delle ditte 
debitrici non sem bra  riproducono l’esa tta  e com pleta  intestazione 
del ruolo, che in qualche cosa m anca la necessaria  chiarezza nella 
indicazione dell’anno o degli anni cui ciascun tr ibu to  si riferisce, 
che , in altri casi ancora  , insorgono dubbi sulla na tu ra  dell’ im ­
posta, sul reddito  o sull’estimo ed anche sull’am m ontare  del d e ­
bito  e delle ra te  di pagam ento .
Come è ovvio, irregolarità  del g ene re  non possono non d a r  
luogo ad inconvenienti e ad equivoci, che intralciano il reg o la re  
andam ento  del delicato servizio di riscossione e sono causa di 
pe rd ita  di tem po , p e r  la necessità  di chiarimenti,  agli Uffici d i­
s trettuali  delle im poste  o presso  gli sportelli esattoriali , susci­
tando poi sem pre ragioni di m alcontento  nei contribuenti.
A d  evitare il ripetersi di dette  lagnanze, si p regano  le SS. 
LL. di richiamare subito l’attenzione degli esa ttori delle im poste  
sull’ obbligo che loro incombe di usare la m agg io re  d il igenza  
nella redazione degli atti e dei reg is tr i  d ’ ufficio ed in ispecie 
nella compilazione di c a r t e l l e , avvisi e bo lle tte  di p agam en to  
destinati ai contribuenti,  che, come è noto, devono contenere  le 
indicazioni essenziali p resc ri t te  dai modelli ufficiali ed essere r e ­
datti  in conformità dei ruoli e con la più  scrupolosa  esattezza , 
chiarezza e precisione.
P e r  tu tte  le irregolari tà  od inesattezze poi che saranno d e ­
nuncia te  in avvenire  o r i leva te  d ’ ufficio in occasione delle p re ­
scritte  verifiche alle esattorie ,  i responsabili  saranno asso g g e tta t i  
alle sanzioni prev is te  dai capitoli normali p e r  la gestione delle 
esattorie.
Si p re g a  dare  comunicazione della p resen te  a cotesto  esa ttore .
A tten d o  assicurazione.
pel Prefetto —  LlCATA
Parte II. 
6onti  consuntivi dei Somuni (i)
Nonne per l'approvazione.
P e r  l ’applicazione della p rocedura  normale è indispensabile, 
l ’osservanza, da  par te  degli uffici comunali, dei seguen ti  ad em ­
pimenti :
1) E sam e computistico e logismologico, gene ra le  e specifico 
sulla par te  del conto red a tta  dal tesoriere (conto m ater ia le  dei 
contabili). Il Consiglio di P refe ttu ra  es tenderà  il detto  esam e a n ­
che alla par te  del conto red a t ta  dall’ am m inistrazione (conto di 
diritto deH’amministrazione). Si noti che il « modello ufficiale di 
consuntivo ora in v igore  è quello stabilito  secondo i moduli da t i  
dal M inistero dellTnterno con circolare 14 o ttobre  1901 (v. M a­
nuale A s ten g o  1901 pag  126) e porta  distinti,  così p e r  l ’en tra ta  
come per l’uscita, in apposite  colonne i due conti: del tesoriere  
«  dell’amministrazione).
2) atto deliberativo  da  adottarsi  dal P odestà ,  od even tua l­
mente dal Commissario prefettizio, ap p ro v a t iv o  di essi conti in 
base ai risultati acciarati dall’esame computistico e log ism olog ico  
come sopra. Si noti che qualora i conti fossero stati dal soppresso  
Consiglio com unale g ià  deliberati, si dovrà  provvedere , con la 
deliberazione di approvazione a revocare la deliberazione g ià  
adottata).
3) Pubblicazione della deliberazione e deposito  del conto, nei 
modi indicati dall’art. 2 del R .  D. L. 23 o ttobre  1925 n. 2289,
4) R ilascio  del certificato di avvenu ta  pubblicazione della 
deliberazione e deposito  del conto come al n. 3);
5) T rasm issione dei conti (corredati di tu tti  i docum enti g iu ­
stificativi dell’en tra ta  e della spesa, della deliberazione a p p ro v a ­
tiva e del certificato di cui al n. 4), in P refe ttu ra , p e r  i p ro v v ed i­
menti del Consiglio di Prefettura . (Si badi che il contabile ha
diritto  di essere, a sua richiesta, udito  di pe rsona  dal C onsig lio  
di P refe ttu ra , p e r  cui se il m edesim o volesse usufruire di ta le  
diritto, sarà necessario  che il municipio, con la t rasm issione  del 
conto e dei docum enti,  invii anche l’i s ta n z a  dell’in teressa to  a tal 
uopo indirizzata al Prefetto).
P ro vved im en ti del C onsiglio di P re fe t tu ra .
L ’esam e d ’ordine « g iuridico » (di com petenza del Consiglio 
di Prefe ttura) ver te  principa lm ente  nell’accerta re  se vennero  os­
se rv a te  le leggi e se vi furono abusi, danni, in teress i lesi verso  
l’E n te  (indagine sulla responsabilità  civile degli amministra tori);  
se vi furono responsabilità  per effetto di spese non au to rizzate ;  
di locazioni o alienazioni, acquisti appalti di cose e di opere 
senza l’osservanza delle re la tive disposizioni di legge; se si sia 
t rascu ra ta  l ’applicazione e la riscossione dei tr ibu ti  reg o la rm en te  
deliberati o delle a ltre  en tra te  pertinen ti  all’ E n te  e ne sia d er i­
vato  un danno a questo ecc.; (indagine sulla responsabili tà  co n ­
tabile degli amministratori).  V edere ,  secondo 1’ epoca in cui ave­
vano r ispe tt ivam ente  v igore ,  le disposizioni dell’ art.  318 della 
le g g e  com. e prov., sostituito  dall’art. 100 del R .  D. 30 d icem ­
bre  1923 n. 2839, successivam ente  sostitu ito  ancora  dall’ art. 3 
del R .  D. L. 23 o ttobre  1925 n. 2289; — se infine gli am m ini­
s tratori si siano resi « contabili di fatto » (responsabilità  civile, 
contabile ed even tua lm ente  penale  degli am m inistratori).
P rem ess i  i suesposti concetti,  a ltra  indagine da  p ar te  della 
P re fe t tu ra  è quella di r iscon tra re  se furono notificate, p e r  mezzo 
del m esso comunale, al contabile  ed agli am m inistra tori,  che fos­
sero designati  responsabili ,  le variazioni delibera te  dal P odes tà
o dal Commissario prefettizio, in confronto del carico o del d i ­
scarico. Qui si noti che d e t ta  notifica va  fa tta  anche  qualora  si 
t r a t ta  di con ti  da  approvarsi con la p rocedura  spec ia le  ab b re ­
v ia ta  (V. art. 99 R .  D. 30 d icem bre  1923 n. 2839).
L ’esam e dei conti poi da  par te  del Consiglio  di P refe t tu ra ,  
q ua lo ra  non approvi i conti con le s tesse risultanze denunc ia te  
dai contabili obbligati,  im porta  i seguen ti  p ro v v ed im en ti  :
P e r  l ’A tt ivo  :
1.° Q ualora tra ttas i  dello stesso contabile  di che all’es. prec.: 
aggregazione al carico di tu tto  il fondo di cassa stabilito  con la 
decisione approvativa  del conto p receden te  o della differenza 
non ripresa, nel caso che il fondo di cassa non sia stato ripreso 
oppure ripreso per una som m a minore, aggregazione ^1 carico 
della differenza sul fondo di cassa, even tua lm ente  segnato  in 
meno dal contabile.
2.° Qualora trattasi di a ltro  contabile  di che all’esercizio p r e ­
cedente: assegnazione ai residui di tu tto  il fondo di cassa s ta ­
bilito con la decisione approvativa  del conto precedente ,  o della 
differenza non v ersa ta  dal cessato tesoriere al su b en tran te ,  nel 
caso che il fondo di cassa non sia stato  versato  oppure  versato 
al subentran te  p er  una som m a minore.
3.0 Assegnazione ai residui di quelle minori en tra te  r ip o r ta te  
dall’amministrazione comunale fra le insussistenze e non bene 
giustificate e docum entate .
4 °  A g g reg az io n e  al carico di quelle somme, così dei residui 
come della competenza, la cui m ancata  riscossione sia da  im pu­
tarsi al tesoriere.
P e r  il Passivo :
t.° Sospensione dal discarico di par ti te  non e ro g a te  nelle 
forme di legge  o prive di formalità legali, di cui si r i t iene pos­
sibile la regolarizzazione. Questo  p rovved im ento  importa, di con­
seguenza, l’iscrizione degli importi significati tra  i residui passivi, 
con la facoltà al contabile di r ip resen tare  le partite ,  conven ien­
temente regolarizzate e docum entate ,  nei conti successivi.
2.° R ad iaz ione  dal discarico di quelle par ti te  p e r  le quali 
si riconosce non essere il Comune tenuto  al pagam ento , o che 
comunque la spesa s tessa non andava  posta  a suo carico (tali 
sarebbero, ad esempio, le multe su tardivi pagam enti,  qua lo ra  
resti com provato  esistere i fondi in cassa, per cui il tardivo p a ­
gamento è avvenuto  per negligenza; le spese giudiziarie  che an ­
drebbero a carico di altri ed erroneam ente  im puta te  all’ en te
Comune quale  par te  in giudizio; le parcelle d ’ indennità  a Com ­
missari poste, p e r  disposizione dell’au torità  prefettizia, a carico 
del tesoriere inadem piente , o del segre tar io  o d ’im piegati respon­
sabili ecc.).
3.0 La depennazione dei residui passivi, p e r  essere  divenuti 
perenti, dopo trascorso il quinquennio, ai sensi d e l l ’art. 213 del 
rego lam ento  com. e prov.
R icorsi di ap p ello  e di rev o caz io n e .
P rim a  della notifica alle parti  in teressa te  (contabili  ed am ­
m inistra tori even tua lm en te  dichiarati responsabili) le decisioni 
del Consiglio di P re fe t tu ra  possono essere so t toposte  al proce­
d im ento  di revisione; dopo la notifica possono essere suscettibili, 
in via ordinaria, di appello e, in via s traord inaria  di revocazione.
Le decisioni, inoltre, passano in cosa g iu d ica ta  quando  siano 
s ta te  notificate e siano scaduti i term ini p e r  l’appello.
Le stesse sono eseguibili dopo l’osservanza di ques te  condi­
zioni e sem prechè siano s ta te  dal P refe tto  m unite  della formula 
esecutiva: « com andiam o a tutti gli ufficiali ed uscieri ecc. » tra­
scr it ta  sulla copia au ten tica  della decisione.
** *
Come ho detto  innanzi, i due modi di g rav am e  avverso le 
decisioni dei Consigli di P re fe t tu ra  sono « l’appello » e la « re­
vocazione ».
Il term ine p er  appellare, ai sensi dell’art. 35 del reg. proce­
durale della Corte dei Conti 5 o ttobre  1862 n. 884 è di giorni 30 
a decorrere dal g iorno della notificazione di esse, se proferite in 
contraddizione , o dalla scadenza del term ine per la opposizione 
se proferite in contumacia,
L ’appe llan te  da una  sentenza, così definitiva come interlocu­
toria, dopo ave r  fatto notificare l’ atto  di appello  alla parte  con­
trar ia  nella forma p rescrit ta  dalle leggi di p rocedura  civile , de- 
p o s 'te rà  1’ atto  m edesim o coi documenti relativi alla Segreteria
della Corte nei 15 giorni successivi alla notificazione dell’ ap­
pello.
E ’ irricevibile 1’ a tto  di appello  avverso una decisione del 
Consiglio di P re fe t tu ra  oltre il term ine dei 30 giorni dalla re la ­
tiva notificazione , di cui all’ artic. 35 del R .  D. L. 23 o t to b re  
1862 n. 88}.
Come la Corte ha più volte riconosciuto , il te rm ine  dei 6 
mesi , p rescritto  dall’art. 317 del T. U. Com. e Prov. 4 febbraio  
1915 n. 2289, per la pronuncia delle decisioni dei Consigli di 
Prefettura, non ha cara tte re  peren torio  ed è perciò im p ro d u ttiv o  
di conseguenze g iu r id iche  ». (C o rte  Conti 3a Sez. 14-21  feb­
braio 1928. Causa Cilluffi c. Comune M ontelepre .
« L ’appellato p o t r à ,  nei 15 giorni successivi alla r icevuta 
notificazione dell’ a t to  di appello  , far notificare a l l ’ appe llan te  o 
a l domicilio da esso eletto  la sua risposta  all’ a t to  di appello » 
(art. 37 reg. procedurale  anzidetto).
« Nella risposta indicata  all’art. precedente  (la s tessa  di che 
all’art. 37) e in via di appellazione incidentale, 1’ appellato po trà  
chiedere la riforma di quei capi della sentenza c o n tro  i quali 
non vi sia appe llo ,  e che egli creda gli siano p reg iud iz ievo li  » 
(art. 39 reg.).
« Il term ine dei 15 giorui, prescritto  dall’ art. 37 del R .  D. 
5 ottobre 1862 n. 884, per la risposta  all’a tto  di a ppello, non ha 
carattere perentorio  se non nel solo caso che q u es ta  co n ten g a  
appello incidentale a norma del successivo art. 39 » . (Corte conti 
Sez. 3.° — 17-24 gennaio  1928 Causa De M artis c. C om une di 
Santodi.
« Nel term ine di 3 anni dal g iorno in cui la decisione del 
Consiglio di Prefettura è passata  in cosa g iudicata  le parti hanno 
diritto di ricorrere al consiglio stesso che 1’ ha pronunciata, per 
o ttenerne la revocazione, quando a) vi sia stato  errore di fatto o 
di calcolo; b) per 1’ esame di altri conti o per altro modo si sia 
r iconosc iu to  om issione o doppio im p ieg o ;  c) si siano rinvenuti 
nuovi docum enti  dopo pronuncia ta  la dec is ione ;  d) il giudizio 
s ia  stato p ro n u n c ia to  su docum enti falsi. Negli ultimi 3 casi , 
scors i  i 3 anni, il giudizio in revocazione deve prom uoversi nel
term ine di giorni 30 dal riconoscim ento della omissione o del 
dopp io  im piego , dalla scoperta  di nuovi docum enti,  o dalla n o ­
tiz ia  venu ta  al corren te  della falsità dei docum enti,  salvo tu ttav ia  
gli effetti della prescrizione tren tennaria .
L a dom anda p er  revocazione è proposta ,  sotto pen a  di deca­
denza, con ricorso notificato per atto  di ufficiale giudiziario alla 
p a r te  contro cui è diretto . La revocazione pnò anche essere p ro ­
p osta  d ’ ufficio dal P refe t to  nei casi , modi e term ini sopra  in­
dicati.
Il Consiglio di P refe ttu ra  g iudica  seguendo  le norm e s tab il ite  
dai p recedenti art. 225 , 226 , 227 e 228 ». (art. 232 R e g .  Com. 
e Provinciale).
« P u r  r iconoscendo esatto  il principio che uri giudizio di 
revocazione non possa  com petere  ad autorità  d iversa  da  quella 
stessa, che ebbe ad em ettere  la pronuncia investita  dal g ravam e 
straordinario, la Corte ritiene tu ttav ia  che una deliberazione del 
Consiglio comunale, resa  nei consuntivi del Comune e d iv en u ta  
definitiva p er  m ancata  opposizione del contabile nel te rm ine  al­
l 'uopo p rescrit to  , ai sensi dell’ artic. 99 del R .  D. 30 dicem bre 
1923 n. 2839, possa essere im pugnata  per revocazione avanti il 
Consiglio di P re fe t tu ra  , a t tesa  la par ticolare na tu ra  in tal caso 
conferitole dal disposto dell’art. 99 citato (Corte Conti 3_a Sez. 22 
febbraio-13 marzo 1928—Causa Becchelli ved. Paolini c. Comune 
Castiglione di Garfagnana.
Questo pronunciato  della Corte è im portan tiss im o in materia 
di revocazione nei conti definiti con la p rocedura  spec. abbre­
viata , poiché riconosce nella speciale p rocedura  una « sostitu ­
zione » dell’organo  decidente, Consiglio di P re fe t tu ra ,  solamente 
in sede incontrasta ta  dei conti, stabilendo che l ’ulteriore funzione 
giurisdizionale deve in tendersi re in teg ra ta  nello stesso organo 
normale, di fronte al sorgere  del mezzo s traordinario  d ’im pugna­
tiva, cioè del giudizio di revocazione.
R a g . C a r l o  L a n z a
RAGIONIERE DI PREFETTURA
Direttore responsabile  —  R. R u g g ì  d ’A r a g o n a
82. C ontribu ti P a tro n a to  Is titu to  p ro v . A ssistenza  so c ia le . (C. 6 marzo 
1929 n. 6187 ai P o d es tà  dei Comuni indicati in calce alla c ir ­
colare).
Il P a tronato  dell’ Is t i tu to  prov. p e r  1’ A ssis tenza sociale co­
munica che codesto Comune deve ancora versare  il contributo 
deliberato e approvato  p e r i i  1928 a favore di detto  ente.
Prego la S. V. di voler provvedere  con tu t ta  sollecitudine 
a  tale pagam en to  assicurandom ene.
Camerota p er  Licusati — Casaletto Spartano  — Casalvelino— 
Castelnuovo Cilento — Castel S. Lorenzo —  Celle B u lgheria  — 
Centola — Ceraso — Cetara — Conca Marini — Corleto M onforte— 
Cuccaro V e te re  — Gioi Cilento — Laurino  — Laurito  — M inori— 
Morigerati — Oliveto Citra — Om ignano — O rria  — Ottati — P e ­
rito  — P iag g in e  S oprane  — Pisc io tta  — Policastro  del Golfo per 
Ispani e S. Marina — Pollica — Praiano  — R occag lo rio sa  — R o -  
frano—Rutin.o — Salerno  — S. A rsenio  — S. Cipriano P icentino— 
S. Giovanni a P iro  — S. M auro Cilento — S. M auro la B ruca—-
S . Rufo — Siano — Sicignano degli A lburn i p e r  Galdo — T o r­
chiara — Torreorsaia  — Trentinara .
p el Prefetto — LlCATA
83. R in n o v az io n e  an n u a le  d ec re ti g u a rd ian i g iu ra ti. (C. 7 marzo 1929 
n. 2829 ai P odes tà  della Provincia).
Dovendosi p rocedere ,  in base  alle vigenti disposizioni , alla 
rinnovazione annuale dei decreti  di guardiani giurati, che, come 
è noto, hanno la valid ità  di un anno dalla da ta  del r i lasc io ,  i n ­
teresso le SS. LL. a t ra sm e t te re  subito  a questo ufficio tu tti  i 
decreti già scaduti di validità ed in prosieguo quelli che andranno di 
mano in mano d scadere , avendo cura di alligare p er  ciascuno d i 
essi i seguenti  docum enti :
1. d o m anda  in carta da bollo da L. 2 d ire t ta  a S. E. il 
Prefetto ;
2. marca da bollo da L. 3 o vaglia  di egual va lo re ;
3. le due polizze di assicurazioni : alla Cassa Nazionale 
delle Assicurazioni sociali e quella d e g l ’ Infortun i sul lavoro ; 
entrambe al corrente con i pagam enti  ;
4. dichiarazione del proprie tario  a t tes tan te  che il g u a rd ia ­
no continua ad esercitare  la vigilanza nelle sue proprietà .
Raccom ando che a tale adempim ento si p rovveda  sem pre 
con ogni d iligenza e resto frattanto  in a t tesa  di un cenno di as­
sicurazione al riguardo.
I l  Prefetto — D e  B ia s e
84. M eningite cereb ro -sp in a le  ep idem ica. (C. 12 m a rz o  1929 n. 8366 
ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della provincia).
Vengono segnalati  con m aggiore  frequenza  del consueto 
manifestazioni di m eneng ite  cerebro  spinale  epidemica.
In teressatis i  le SS. LL., acchè gli eventuali casi v e n g a n o  
denunzia ti  con la m agg io re  sollecitudine, e formino o g g e t to  di 
sicuri accertam énti  clinici e batteriologici, di m isure assistenzia li  
e profilattiche. Con la trasm issione delle eventuali  denunzie a 
ques ta  P refe ttu ra ,  p reg an s i  indicare la età del colpito e i  provvedi­
menti attuati.
P e r  gli accer tam enti  batter io logic i  il m ater ia le  po trà  essere  
porta to  a mano da un ag en te  del com une a questo  Laborato rio  
p rov inc ia le  di vig ilanza igienica e profilassi.
P re g o  V. S. dare  in teg ra le  com unicazione della p re sen te  agli 
ufficiali sanitari e ai medici esercenti.
I l  Prefetto —  D e  B ia s e
R. Prefettura di Salerno.
Nomine p ro v v iso rie  di S e g re ta r i Com unali in esecuzione degli a r tic o li  6 
e 15 del R . D. 17 agosto  1928 n . 1953.
Con decreto pref. 12 marzo 1928:
D e Fillis G iuseppe — nom. segr. p rovv . a Posilano.
appalt i,  aste ecc.
Com une di S . C ipriano P icen tin o . — Vendita materiale legnoso i o .3- 
sezione foresta P a lilli di proprietà del cessato Comune di Giffoni 6 Ca­
sali. — L a vendita  avrà  luogo nella R . a P re fe t tu ra  di Salerno, a 
candela verg ine  , in aum ento  del prezzo di lire 26650, il g io rno  
3 aprile 1929 alle ore 10. O gni offerta in aum en to  non può es­
sere inferiore a L. 100. D eposito  provvisorio  lire 2OOO, cauzione 
definitiva decimo im porto  agg iud ica  e fideiussore solidale. P e r  
altri  chiarimenti r ivolgersi Ufficio C ontra tt i  R .  P re fe t tu ra  di S a­
lerno.
id. — Vendita materiale legnoso g.a sezione foresta P a lilli di pro­
prietà del cessato comune di Giffoni 6 Casali-Rettifica di avviso.— L ’in­
serzione pubb lica ta  in copertina  de l fascicolo 7.0 del corr, anno
va rettificata sul senso che il prezzo di base è di lire 24600 e 
non 7460O ed il deposito provvisorio di lire 2000 e non 200.
id. —  Vendita materiale legnoso 1 1 ,a Sezione foresta P a lilli di
proprietà del cessato comune di Giffoni 6 Casali. — L a  vend ita  avrà 
luogo  nella R .  P re fe t tu ra  di Salerno , a candela v e rg in e ,  in au­
m ento  del prezzo di lire 35600, il g iorno 5 aprile 1929 alle ore
10. O gn i offerta in aum ento  non può essere interiore a lire 100.
D eposito  provvisorio  lire 2000 , cauzione definitiva decim o im ­
porto  agg iud ica  e fideiussore solidale. P e r  altri chiarimenti r ivo l­
g e rs i  Ufficio C ontratti  R .  P re fe t tu ra  di Salerno.
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Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
93. Pesca e vendita del pesce novello . (C. 27 marzo 1929 n. 5152 
ai P o d es tà  dei Comuni della Provincia).
Le disposizioni contenute  nella mia nota  28 febbraio u. s. (1) 
re la tiva  alla pesca  e vendita  del pesce novello cessano di aver 
vigore da oggi.
IL Reggente la Questura —  A . M O LIN A
94. P rofilassi contro l ’ influenza. ( C. 25 marzo 1929 n. 10497 al 
P o d e s tà  e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).
P e r  evidenti necessità di profilassi, approfittando delle vacanze 
Pasquali,  d ispongo che si p rovveda  ad una accurata e straordinaria 
pulizia delle scuole primarie e secondarie, pubbliche e private, degli asili 
infantili, dei relativi arredi scolastici, e alle loro successive disinfezioni.
I  Signori P odes tà  e Commissari Prefettizi della Provincia 
sono incaricati della im m edia ta  esecuzione della p resen te  dispo­
sizione e di assicurarm i l’esatto e sollecito àdem pim ento .
I l  Prefetto —  D e  BlASE
(l) v. B . A . anno corr. pag. 89.
R. Prefettura dì Salerno.
Circoscrizioni. —  Con decreto  R ea le  del 21 gennaio  1929 al 
Comune di Perdifumo è s ta ta  ag g re g a ta  la contrada Mercato Cilento 
com prenden te  par te  di territorio  dei comuni di L ustra  e di Sessa 
Cilento.
Trasferim ento di sede di Segretari Comunali. — Con decreto  Pref. 
del 26 marzo 1929 il Sig. Ignazio P eco ra  è stato trasferito  da 
A gropoli a M origerati  ed il Sig. Michele V olpe da  M origerati  
ad A gropoli.
Nella nostra Questura
Con recen te  d isposizione, il V ice questore Cav. D.r Alfonso Mo* 
lina ha avuto  l ’ incarico della R eg g e n z a  della nostra Q uestura.
Ci congratu liam o con l ’esimio funzionario e gentiluom o della 
nuova m erita ta  attestazione, con l ’augurio  che egli possa presto 
rag g iu n g e re  il m assim o grado  della sua carriera.
Ai Signori Podestà e Commissari Prefettizi 
della Provincia
Il risultato del plebiscito nella nostra Provincia è motivo di 
orgoglio per me e per voi. 
La devozione della Provincia d i Salerno al Duce ed al Re­
gime , senza riserve m entali, senza “ distinguo „ è s ta ta , ancora 
una volta, consacrata con la solennità di un rito. 
Il mio vivo plauso a voi, ai vostri collaboratori ed alle genti 
semplici e quadrate di questa plaga divina. 
Salerno 27 marzo 1929. A. VII.
Il Prefetto  
A n t o n i o  D e  B ia s e
A  pag. 124 del presente  Bollettino sono riportati i r isu lta ti  
della votazione di domenica scorsa in tu tti  i Comuni della nostra  
Provincia. Tali risultati sono la d im ostrazione palm are dell’ a t­
taccamento al R eg im e  fascista della nostra  t e r r a , che, in que­
sta come in ogni altra  manifestazione, gu ida ta  dall’ alto senno 
politico di S. E. D e Biase , ha dato la più luminosa prova di 
comprensione dei benefici che alla Nazione sono derivati e sono 
d a  attendersi dall’attuale  R eg im e.
Nel R e g n o  , essendo gli elettori inscritti 9,650,570 ed i vo­
tanti 8,650,740 , la percentuale  dei votanti r ispetto  agli inscritti 
è stata dell’ 89,63 0j0 . Nella nostra P rovincia  la percentuale  dei 
votanti riguardo  agli inscritti è s ta ta  del 93,84 °[0 , avendo votato 
119875 elettori su inscritti complessivi 127735, di cui 123470 
compresi nell’elenco I e 4265 compresi nell’ elenco III.
Nel R eg n o  la percentuale dei voti favorevoli è s tata  del 
98.33 °I0 e quella dei contrari dell' 1,67 °j0, cioè di 167 su 10,000 
favorevoli ; nella nostra P rovincia i voti favorevoli hanno dato 
una  percentuale del 99,92 0j0 e quelli contrari (compresi i voti 
nulli e contestati) del 0,08 o[o, cioè di 8 p er  ogni 10,000 favo­
revoli.
L a  D ir e z io n e
Parte I. 
h) Atti ufficiali deìla R. Prefettura
85. R iscossione —  im pu tazione  di p agam en ti fa tt i  dai co n trib u en ti —  
A rt. 30 d e lla  legge su lla  r isco ssio n e  delle  im poste . ( C. 18 marzo 1929 
n. 8921 ai P o d es tà  e Commissari Pref. dei Comuni della P ro ­
vincia).
Il Ministero delle F inanze com unica che è occorso di con­
s ta ta re  che taluni esattori im putano  i pagam enti  fatti con ritardo 
dai contribuenti  prima alla m ulta  e alle spese  ad essi dovute, 
lasciando scoperta  una parte  del debito  d" imposta.
A  questo r iguardo  si ram m en ta  che 1’ art.  30 della legge 
sulla riscossione 17 ottobre  1922, n. 1401 dispone tassativamente 
che i pagam enti  fatti all’esa ttore  s’ in tendono sem pre  fatti in i- 
sconto del debito  d ’ im posta  e 1’ ultimo cap. di d e t to  art.  ribadi­
sce, che ove l’esa tto re  imputi invece tali pagam enti  ai suoi cre­
diti privati, (f ra  i quali è da annoverarsi la multa), oltre ad es­
sere passibile delle pene stabilite  dal codice penale , è soggetto 
alla m ulta  del decuplo delle som m e indeb itam ente  imputate .
Si p re g a  pertan to  la S. V. di richiam are l ’a ttenz ione degli 
esattori sulle citate disposizioni, p e r  la loro esa tta  osservanza.
Si ricorda infine che l’au to rità  giudiziaria  è la sola compe­
ten te  ad applicare anche la multa del decuplo, citata nell’articolo 
in parola.
Si g rad irà  r icevu ta  della presente .
I l  Prefetto — D e  B ia s e
86. D isciplina dei p rezzi dei generi a lim e n ta r i .  (C . 22 marzo 1929 
n. 9856 ai P o d es tà  e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Il m ovim ento  di rialzo dei prezzi dei gene ri  alimentari, ve­
rificatosi in questi ultimi mesi, impone da parte  degli organi
pubblici, incaricati della disciplina dei prezzi, com une anche ai 
Paesi stranieri, è de term ina ta  senza dubbio da  un a u m e n to  dei 
costi di produzione, come attestano gli indici dei prezzi oro 
all 'ingrosso, e da altre cause occasionali, quali le lu n g h e  e p e r ­
sistenti nevicate e la recente ep idem ia influenzale, che hanno non 
poco turbato  il regolare andam ento  della produzione e il no r­
male rifornimento dei mercati.
Ma da tali circostanze trae  facilmente occasione favorevole 
la speculazione, la quale ag g rav a  il fenomeno con artificiosi au ­
menti, che debbono essere assolutam ente p rev en u ti  o stroncati 
dalle A utorità .
In teresso  per tan to  le SS. LL. a svo lgere  in tensa  azione cal- 
mieratrice a mezzo di spacci annonari o di a l t r i  es is ten t i  che non 
abbiano scopo di speculazione, e di fare in modo che 1’ opera 
delle Commissioni provinciali non venga  frustra ta  con la d e te r­
minazione di calmieri non p ienam ente  controllati o com unque non 
ricavati da valutazione equa ed obbie tt iva  di t u t t e  le spese, che 
possono essere agg iun te  ai prezzi base dei generi alimentari, 
nell’ intento che i prezzi di calmiere ten g an o  g iusto  conto degli  
oneri del com m erciante  e degli interessi dei consum atori.
Gradirò un cenno di assicurazione.
I l  Prefetto —  D e  BiASE
87. L otta  co n tro  le  m a la ttie  soc ia li nelle  e o lle tt iv ità  g iovan ili (C. 15
marzo 1929 n. 8234 ai P odes tà  e Commissari P refettiz i dei co­
muni della Provincia).
Comunico la seguente  circ. dsl M inistero dell’ interno perchè 
siano osservate le disposizioni in essa contenute:
« A  coloro che si occupano della lotta contro  le ma lattie 
sociali non può certo  sfuggire  la im portanza che p er  essa deve 
avere il buon governo  igienico degli istituti di educazione e di 
istruzione, degli asili, delle scuole, dei collegi, etc., in una  p a ­
rola di tu tte  le collettività, che adunano bambini od adolescen­
ti, comprese quelle che hanno per scopo l ’av v ian n n to  allo a r ti­
gianato.
Il rag g ru p p am en to  di numerosi fanciulli in un Is t i tu to  del 
g en e re  di quelli più sopra  indicati, se può, da  un lato esse re  ta ­
lora incentivo alla diffusione di svaria te infermità, quante  volte 
non sia bene organizzato e d iretto , può, anzi deve, invece riso l­
versi norm alm ente  in un notevole beneficio profilattico, d a ta  la 
facilità concessa ai dirigenti,  assistiti da medici esperti  nella ma­
teria, di sorvegliare una num erosa collettiv ità  infantile , di spiare 
nei singoli 1’ insorgenza di manifestazioni m orbose  e di altera­
zioni nello sviluppo morfologico e psichico e di in terven ire  tem ­
pestivam ente  coi mezzi, caso per caso riconosciuti appropria ti  ed 
opportuni,  sulla scorta  anche di quanto d ispone l ’art. 6 del reg. 
scolastico 9 o ttobre  1921, n. 1981.
Ciò che im porta  si è che la convivenza g io v a n i le  sia bene 
so rveg lia ta  con occhio allenato alla osservazione e con la esatta 
v is ione dei pericoli, che si debbono evitare, dei p res id i  che deb- 
bonsi porre  in atto con piena conoscenza dei s ingoli individui 
p er  ada tta re  e graduare , con sano criterio individualistico, le ri­
sorse dell’ ig iene sociale e pedagogica ,  e quando occorra, provo­
care l’ in tervento  della terapia.
Savie disposizioni esistenti, em anate  dal M inistero dell’ In ­
terno  e da  quello dell’ Is truz ione pubblica, olirono in buona  parte 
la gu ida  p er  lo svolg im ento  di un simile program m a.
R itien s i  utile qui rich iam arne alcune :
V isite sa n ita r ie  a lle  scuole — Le disposizioni in v igore  (art. 145 
del reg. gen. sanitario 3 febb. 1901, n. 45 e 4 del reg. scolastico 
9 ott. 1921, n. 1981) prescrivono che in ogni com une siano vi­
sitate periodicam ente dall’ Ufficiale san itario  o da  un medico al- 
1’ uopo delegato  tu tte  le scuole pubbliche e private.
Il concetto  di « scuola » deve all’atto  pra tico  estendersi, 
agli effetti di u n ’efficace profilassi, a qualsiasi istituto contem­
plato  nelle p rem esse  della p resen te  circ.
E  opportuno che il r isultato  delle visite possa  essere regi­
strato  in una scheda biografico-sanitaria individuale p e r  ogni a- 
lunno o convittore, tenu ta  al corren te  con le osservazioni che, 
man mano, si fanno con la indicazione delle provvidenze adottate.
L ’accertam ento  di qualsiasi sta to  morboso, di qualsiasi defi­
cienza o deviazione' è m anifestam ente il primo passo che deve 
promuovere l ’ in tervento  terapeutico, quando non occorra l’allon­
tanamento del fanciullo dalla collettività in base al d isposto  
dell’art. 160 del reg. gen. sanitario  3 febb. 1901, n. 45 e degli 
art. 2, 16, 17 e 18 del citato reg. scolastico 9 ott. 1921, n. 1981.
E  quando trattisi di malattie sociali, qualora non vi p ro v v e ­
dano le famiglie o chi per esse, 1’ in tervento  terapeu tico  dovrà  
essere attuato  sotto la vigilanza dell’autorità  sanitaria locale, te ­
nuto anche conto della possibilità, in determ inati casi, dell ' in­
tervento sussidiario dell’A m m inistrazione provinciale , prev is to  
dall’art. 8 del R .  D. 30 die. 1923, n 2889.
F ra t tan to  nei riguardi delle convivenze g iovan il i ,  gli ufficiali 
sanitari dovranno tenersi in conta tto  con i medici addett i  a tali 
istituti in modo che da  una cordiale collaborazione si t rag g an o
i più efficaci e pratici risultati.
V igila tric i sa n ita r ie  — Utilissima poi è la istituzione delle « vi- 
gilatrici » e « assistenti sanitarie scolastiche », au to rev o lm en te  
raccomandata dal M inistero della Pubblica  istruzione c o n  circ. 
11 genn. 1924, n. 41. Questo personale  femminile, idoneam ente 
istruito, ha g ià  data, nei luoghi dove è s ta to  messo in valore, 
ottima prova.
Esso coadiuva il medico nelle sue visite, ne esegue le p re­
scrizioni, vigila sulla nettezza degli ambienti e degli scolari, com ­
pila e tiene al corrente le schede individuali,  e, cosa partico la r­
mente importante, penetrando  nell’ambito delle fam iglie ,  vi porta  
la voce dell’ igiene.
Opera dei P a tro n a ti sco lastic i — Q uesta  è regola ta  a norm a dello 
art. 199 del T. U. delle leggi sulla pubblica istruzione, approvato  
con R . D. 22 genn. 1925, 11. 432.
Questi Patronati ,  che sav iam ente  p ro v vedono  all’ assistenza 
ed alla previdenza scolastica, devono essere apprezzati ed utiliz­
zati anche quali validi aiuti all’ ig iene scolastica, alla quale pos­
sono realm ente dare utile collaborazione.
Scuole a i l ’a p e r to  — Q ueste scuole, che in sè s tesse co n g iu n ­
gono  i benefici della scuola con quelli del buon g o v ern o  igienico 
dei fanciulli, sono saviam ente g ià  p revedu te  d a l l ’art. 19 del c i­
ta to  reg. 9 ott. 1921, n. 1981.
D ove il b isogno lo richieda, come g ià  sugger isce  la citata 
disposizione regolam entare , p e r  i pred isposti  alla tubercolosi si 
is titu iranno scuole speciali sul tipo delle scuole all’ aperto, c o m ­
p le ta te  coi benefici di istituzioni parascolastiche ed ana loghe  o- 
pere in tegratric i.
Colonie c lim atiche  e s tiv e  — I  notevoli risultati che si o ttengono  
con le scuole all’aperto  dovrebbero  essere pr oseguiti  du ran te  le 
vacanze estive con le colonie climatiche.
A  questo  r iguardo  è opportuno  insiste re  sulla importanza da 
darsi alla creazione di — colonie campestri collocate con sano criterio 
igienico in località salubri poste in prossiviità dei centri abitati ». Q u e­
ste  presentano  il van tagg io  di u n a  notevole economia, che do ­
vrebbe  essere devolu ta  alla ass is ten za  di un num ero assai m ag ­
g iore  di fanciulli col beneficio di p o t e r  anche pro lungare, e di 
molto, la dim ora all’aperto  o ltre ai limiti ab itualm ente  concessi 
alle colonie al m onte ed al mare.
L e  colonie m arine  e m ontane p o treb b e ro  essere più partico­
la rm en te  riservate  a quei bam bini, che p er  effettiva condizione 
di malattia, come sarebbe la tuberco losi  ghiandolare, quella osteo- 
articolare, il tracoma, la m alaria , ne hanno effettivam ente b iso­
gno  come di un più valido sussidio terapeutico .
Educazione ig ien ica  — Educazione ig ienica vuol d ire  conferire 
al fanciullo con l ’esercizio e la persuasione, ab itud in i ispirate ai 
sani principi dell’ igiene.
Le scuole, il convitto p er  1’ istruzione e per 1’ avviam ento  
all 'a r t ig iana to , fncine p er  eccellenza delle anime giovanili,  si p re ­
stano assai bene p er  costitu ire  la m entalità  utile al nostro  caso.
Si educhi il fanciullo ad avere  som m a cura della propria 
persona  e de l l’am biente  in cui vive, con tu tti  quei mezzi, che il 
M inistero della Is truzione pubblica, nel nome dell’ igiene, consiglia,
Si prom uovano per 1’ igiene — gare  a premi — tra  fanciulli 
d i  una stessa scuola o convitto  e tra quelli di scuole d iverse  
dello stesso centro, per s timolare la emulazione ed accrescere la 
istruzione del popolo in una branca dell’ um ano sapere ,  così utile 
alla civile convivenza.
Si faccia d iventare  il bam bino un piccolo alleato  nella lo tta  
in modo che, to rnato  a casa, sia di esempio agli altri com po­
nenti della famiglia. Si dia efficacia e secu t iv a  alla formula: « l ’ i ­
giene nella scuola, la scuola per V igieyie ».
A dattam ento , secondo i lu o g h i, de lla  lo tta  con tro  le m a la ttie  sociali 
— Oltre alle norme generali ,  che debbono valere per ogni 
luogo, ogni collettività deve assum ere anche un ca ra tte re  speci­
fico di lo tta  secondo le particolari esigenze e condizioni sanitarie 
della località nella quale si trova.
Così nei paesi colpiti dalla « malaria » devesi dare  a tu t ta
la organizzazione dell’ Is t i tu to  una im pronta  specifica di difesa 
contro questa  infezione.
Essa consisterà:
i° nel richiamare sul fenomeno l ’a t tenz ione  degli allievi e 
nel dimostrarne le cause e i rimedi, com battendo , in materia, 
gli eventuali pregiudizi tu t to ra  eventua lm ente  dominanti.
2° nel praticare, col concorso degli s tessi allievi, in modo 
sistematico e con doverosa assiduità  la lo tta  an tianofelica negli 
ambienti abitati e nei pressi della scuola o dell’ Is tituto, a t tu a n ­
do, quando del caso, ciò che si dice la « piccola bonifica » va le  
a dire la soppressione di ogni ris tagno  d ’acqu a ed am m aestrando  
sul buongoverno igienico delle vasche d ’acqua, dei cortili, dei 
giardini, facenti parte  delTambito dell’ istituto e della scuola, al 
fine di impedire che possano favorire lo sviluppo delle larve 
delle zanzare anofele, trasm ettitric i dell’ infezione palustre.
3° nel preordinare con sano criterio profilattico, con la 
guida del Medico, le p assegg ia te  degli alunni spec ia lm en te  du­
rante l’estate e l’autunno.
4° nel tener nota dei fanciulli, che abbiano precedente- 
mente sofferto di m alaria e di quelli che ne vengano colpiti, per
ogni efficace in tervento  terapeutico  chinaceo e coadiuvante ,  r i s e r ­
vato l’uso profilattico del chinino, se del caso, agli altri, sem pre 
sotto  la espe rta  gu ida  del medico.
Nelle località colpite con frequenza dal « tracoma » la col­
lettiv ità  infantile deve, sotto  la gu ida  vigile dei d ir igen ti ,  in o- 
gn i  particolare, assum ere  contro di esso specifico a ttegg iam en to  
di sistem atica resistenza.
Così i locali d ovranno  essere forniti di a b b o n d a n te  provvis ta  
di acqua, i lavabi, i bagni bene attrezzati p e r  evitare  scambio 
di asc iugam ani, il servizio di lavanderia  ben curato  ig ienicam en­
te, la g u ardaroba  ben fornita di biancheria  personale.
T u tto  ciò perchè — a parte  i d o v e ro s i  interventi curativi ai 
malati, la p rev iden te  s istem atica osservazione dei nuovi ammessi 
e di tutti i conviventi,  da praticarsi con  com petenza ed assidui­
tà, anche eoa la istituzione di c la s s i  speciali per tracomatosi a 
senso dell’ art.  19 del reg. 9 ott. 1921 n. 1981 — al tracom a si 
deve offrire la m assima resistenza con  u n ’ a rm a sem pre  idonea, 
sem pre efficiente e sem pre sicura: la « nettezza ».
*
*  *
Il G overno Nazionale, ch e ,  con incessante  prem ura, tende a 
procurare  nelle vie del lavoro fecondo il massimo rendimento 
del popolo nostro, ne vuole fe rm am en te  p rocurare  il continuo 
progresso , rivolgendo le p ro p r ie  cure alle giovani generazioni.
Vuole che questo p ro g ra m m a  si svo lga  con metodo, giusta 
le norme della igiene e della così d e t ta  « scienza del fanciullo » 
che sono co n tem p o ran ea m e n te  gu ida  sicura p er  la ordinata  ci­
vile convivenza.
Le esortazioni, colla p resen te  rivolte  alle SS. LL. in pieno 
accordo col M inistero della Istruzione pubblica, che così note­
vole azione esplica p er  il m ig lioram ento  igienico della scuola, si 
armonizzano con le disposizioni sanitarie e scolastiche vigenti, 
con quelle contem plate  nella legge  10 die. 1925, n. 2277 per la 
protezione ed assistenza della m ate rn ità  ed infanzia, e con quelle 
della p reord inata  O pera  Nazionale Balilla dedica ta  alla assistenza 
ed alla educazione fisica e morale della g ioventù.
)
Ho piena fiducia che, in base alle d irettive tracciate  con la 
presente circolare, i signori Prefetti ,  con 1’ assistenza dei medici 
provinciali e col prezioso ausilio delle autorità  locali am m inis tra­
tive e scolastiche e di quelle p reposte  agli Is t i tu ti  contem plati  
in precedenza, daranno, come mi rip rom etto , efficace impulso per 
il ragg iung im ento  di quelle finalità ig ieniche ed educative, che
potranno essere di g rande  giovam ento  alla ascensione des idera ta  
p.r il nostro Paese  ».
Mi sarà gradito  un cenno di assicurazione.
I l  Prefetto — D e  B ia .S E
88. A ffrancazione co rrispondenze  con l ’ Is titu to  N azionale Im poste Enti 
locali. ( C. 22 marzo 1929 n. 6639 ai P odes tà  e Com m issari Pref. 
dei Comuni della Provincia).
In occasione dell’ invio, da  parte  dei Com uni del R e g n o ,
degli elenchi relativi all’anno 1929, l’ i s t i tu to  nazionale im poste
Enti Locali constatò che buona p ar te  di de tt i  elenchi pervennero  
tassati con un g ravam e di spesa a suo carico per il ritiro di
tale corrispondenza, di circa lire 100 giornaliere , e ciò perchè i
Comuni mittenti affrancarono irregolarm ente  la spediz ione con
stampa o con metà tassa, m entre  la spedizione deve e s se re  fatta
come manoscritti o le t te ra  ordinaria (se il peso non su p era  i g ra m ­
mi 15).
R ivo lgo  quindi vivissima p regh ie ra  alle SS. LL. affinchè vo­
gliano disporre l’ affrancazione regolare  delle le t te re  inviate a 
quell’ Istituto, il quale non gode  di alcuna franch ig ia  postale.
I l  Prefetto — D e  B i a s e
89. Veicoli a  traz io n e  an im ale  — Apposizione di ta rg h e . (C. 18 marzo 
1929 n. 7839 ai Podestà  e Commissari Pref. dei Comuni della
Provincia).
L’art. 40 del R, D. 2 die. 1928 n. 3179 stabilisce nuove 
norme per l 'apposizione delle ta rg h e  ai veicoli a trazione animale.
Nel m entre  ne raccom ando l ’esa tta  applicazione, prego  le 
SS. LL. significarmi se in codesto Comune sia stato istituito il 
prescritto registro-m atricola pei veicoli suindicati.
I l  Prefetto — D e  B iA SE
90. P u b b lic ità  lu m in o sa  — A pplicazione del R egolam ento  p e r i serv izi 
C om unali de lle  pubbliche affiss io n i e de lla  pubb lic ità  a ffin e . (C. 13 marzo 
1929 n. 8351 ai P odes tà  dei Comuni della Provincia).
P e r  l ’esa tta  applicazione delle norm e concernenti  la pubb li­
cità lum inosa o illuminata, contenute  nel regolam ento  approvato  
con R .  D ecreto  14 g iugno  1928 n. 1399 (1) si ritiene opportuno  
chiarire i seguenti  concett i  :
i°) l’art. 32 del R . D ecreto  14 g iugno  1928 n. 1399 fissa le 
tariffe m assim e p er  la pubblicità  lum inosa o illuminata. Nulla 
v ie ta  però ai Comuni di stabilire, nei s ingoli casi, co n g ru e  d im i­
nuzioni di tali tariffe massime, spec ia lm ente  ten u to  p re s e n te  il 
beneficio che può essere assicurato da  una siffatta to rm a di p u b ­
blicità, ai fini di una m agg io re  illuminazione dei cen tr i  abitati.
20) L ’art. 33 dello stesso decreto  esen ta  esp licitam ente dalla 
tassa i globi luminosi o illuminati, contenenti la sola indicazione 
del nome, d it ta  o m arca del prodotto , quando siano collocati in 
luoghi dove viene fa tta  la vendita  o distribuzione del p rodo tto  
stesso. A  m agg io r  rag ione  devono ritenersi esenti dalla tassa  le 
scr it te  luminose o illuminate, quando costituiscono l ’unica in se ­
g n a  de l l’esercizio ed abbiano ca ra tte re  p e rm an en te  onde, in quanto 
tali, risultano g ià  colpite dalla tassa  sulle insegne.
I l  Prefetto — De B ia s e
91. Q uestue e co lle tte . (C. 7 marzo 1929 n. 2739 ai P o d es tà  dei 
Comuni della Provincia).
In o t tem peranza alle disposizioni degli artic. 301 e 3O2 del 
rego lam ento  di P . S. 21 gennaio  1929,  num. 62, avverto  che le 
istanze p er  questue  o collette possono essere fatte a solo scopo 
di m anten im ento  di ordini religiosi m endicanti o per sopperire 
a spese di culto presso  chiese povere.
Nelle istanze dovrà  essere  indicato il relativo p iano della 
questua, la destinazione dei fondi da raccogliere, la locali tà  ove 
la questua  si dovrà  effettuare , la dura ta  di essa e le com plete  
g en e ra l i tà  delle persone  che ne sono incaricate , inv iando per
ciascuna persona due fotografie au ten tica te  ed un foglio bollato 
da L. 3, nonché, per visione, la carta  di identità.
A vverto  inoltre che il rilascio della licenza potrà  essere s u ­
bordinata al versam ento  di una cauzione proporzionata alla som ­
ma, che, secondo il piano, si p resum e possa ricavarsi dalla q u e ­
stua; la quale peraltro  non po trà  mai effettuarsi da m inorenni o 
da persone di non buona condotta  morale e politica, nè eseguirsi 
di notte.
R icordo  inoltre che la cauzione non p o trà  essere restitu ita  
se non quando consterà che il ricavato della questua  sia stato 
erogato secondo il p roge tto  e le condizioni stabilite  nella li­
cenza.
R e s ta  fermo peraltro  l’obbligo di co rredare  1’ istanza del 
parere dell’O rdinario  diocesano.
A ttendo  assicurazione.
p el Questore — M O L I N A
92. Bagni d ’ Acqui. (C. 15  marzo 1929 num. 7990 ai P o d es tà  e 
Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).
Per  la prossim a s tagione delle cure balneari nello Stabili­
mento term ale « Carlo A lber to  » in Acqui si confermano le di­
sposizioni date  con la circ. 16 febbraio 1928 n. 5060 nei r iguardi 
dell’accettazione delle dom ande degli infermi richiedenti la cura 
gratuita ovvero quella con contributo  di c u r a , così d e t ta  , semi- 
gratuita.
Si fa presente  che, di no ma, l’ infermo il quale ha  usufruito 
della cura g ra tu i ta  per due anni consecutivi non po trà  godere  
del medesimo beneficio il terzo anno  ; m a se speciali condizioni 
di salute lo richiedano potrà  essere am m esso  soltanto  a titolo 
semigratuito e cioè m edian te  contributo di cura.
I l  Prefetto — D e  B i a s e
Parte II.
PROVINCIA DI SALERNO


















































i A cerno 2617 220 212 212 ' -
2 A g ro p o i  i 4093 1013 953 949 4
3 A lbanella 3408 684 614 614
4 Alfano 842 140 130 130
5 A ltav illa  Sii entina 34*5 262 245 242 3
6 Amalfi 8457 I 759 1676 I676
7 A ngri 12598 3299 3236 3236
8 A q u ara 2494 649 569 568 1
9 A scea 2560 560 539 539
IO A te n a  Lucana 1896 588 409 409
11 A ule tta 2495 298 288 287 I
12 Baronissi 6819 1573 1518 1515 3
!3 B ellosguardo 2050 242 238 237 I
14 Bracigliano 3085 795 639 639
i 5 Buccino 5602 871 807 807
16 B uonabitacolo 2201 230 217 217
l 7 Caggiano 3817 765 702 702
18 Calvanico 1198 2 19 191 191
19 Cam erota 4846 383 318 357 1
20 C am pagna 9945 1922 1904 I 9 ° 4
2 I Campora 1274 289 264 264
22 Capaccio 5037 900 819 819 1
23 Casalbuono 2185 272 253 253
24 Casaletto  Spart, 3404 297 227 227
25 Casal Velino 3003 402 326 326
26 Caselle in P it ta r i 1696 254 210 210
27 Castelcivita 2529 619 594 594
28 Castellabate 6725 790 736 736
29 Castel nuovo Cil. 852 207 148 .48
30 Castelnuovo di C. 1218 255 249 249
31 Castel R u g g e ro 773 105 94 94

















































Riporto 20742 >9365 19350 13 2
32 Castel S. Giorgio 5335 749 743 743 1
33 Castel S. Lorenzo 3837 533 523 5 '8 5 1
34 Cava dei Tirreni 26582 6 537 6348 6346 2 !
| 35 Celle di Bulgheria 2237 359 2 95 295 1l
36 Centola 3830 770 733 733
! 37 Ceraso 2504 305 287 287
! 38 Cetara 22^4 778 703 703
39 Cicerale 2281 552 489 4S6 3
40 Colliano 3264 718 711 711
1 4 1 Conca Marini 1245 . i o 5 100 IOO
42 Controne 1261 261 248 248
43 Contursi 2787 498 478 478
44 Corbara 1239 365 353 353
45 Corleto Monforte 1348 186 186 186
46 Cuccaro V etere 779 154 147 147
47 Eboli 13257 3055 2984 2983 1
48 Felitto 1857 242 2 3 1 231
49 Fisciano 7241 2097 2068 2068
50 Futani 1252 236 234 234
5 i Giffoni Valle P . 6238 1404 1366 1366
•52 Gioj 2060 205 203 203
53 G iungano 972 56 54 54
54 Laureana Cilento 1891 324 302 302
55 Laurino 3259 423 3 9 ' 3 9 1
56 Lauri to 1848 390 334 334
57 Laviano 1957 224 209 209
58 L ustra <7 i 5 397 324 324
59 M agliano V etere 1274 224 213 213
60 Maiori 4593 745 726 726
61 M ercato S. Sever. 1 ' 94 7 3187 3023 3019 4
62 Minori 3001 592 573 573
63 M ontano A ntilia 2 335 536 352 35264 M ontecorvino P. 2676 605 5 9 i 5 9 i
65 M ontecorvino R . 8467 1889 1753 17 5 1 2
66 M onteforte Cil. 928 2 11 177 177
67 M ontesano sulla M. 6217 1322 1190 1189 1
A  riportare 5 *996 49027 48984 3 i 2
68
Riporto A51996 49027 48984 3 i
M onte S. Giac. 2083 222 206 206
69 M origerati 2009 146 i 45 14570 N ocera Inferiore 24306 50091 4802 4802
7 i N ocera Superiore 8679 1595 1570 157°
72 O gliastro Cilento 1566 7 3 i 575 572 3
73 Olevano sui Tusc. 3072 556 537 537
74 Oliveto Citra 3714 763 723 723
75 O m ignano 967 128 122 122
76 O rn a 1955 385 350 350
77 Ortodonico 2770 674 578 578
78 Ottati 1322 380 325 325
79 Padula 4528 937 825 825
80 P agan i 17048 3060 2988 2988
81 Palom onte 3669 552 5 4 i 5 4 i
82 Pellezzano 5132 865 833 833
83 Perdifum o 2345 521 461 46184 Perito •5 7 2 179 175 *75
85 P erto sa 793 186 187 18786 P etina 1292 126 125 125
87 P iag g in e  Soprane 4077 540 488 48888 Pisc io tta 3757 1247 1240 1240
89 Policastro  del Gol. 2779 252 219 21990 Polla 4799 840 785 785
9 i Pollica 3519 680 608 60892 P on tecagnano  F. 5 9 6 7 1947 1945 1945
93 Positano 1710 185 178 178
94 Postig lione 2339 586 462 461
95 P raiano 153 5 117 I IO I IO96 P rig n an o  Cilento 1320 320 257 257
97 R avello 3110 357 349 34998 Ricigliano I IOI 325 254 254
99 R occa  d ’A spide 6849 2179 2012 2005 7I OQ R occag loriosa 2056 520 416 416
IOI R occap iem onte 4744 614 592 592102 R ofrano 2016 352 347 347
•«3 R o m ag n an o  al M. 1652 199 153 153





















































Riporto 7 9 9 5 * 76 384 76340 4 i 3
104 Rosei gno 1303 226 222 222
105 R u tin o 1521 334 323 323
106 Sacco 2191 150 124 124
107 Sala Consilina 6153 952 929 929
108 Salento l 0 43 532 229 229
109 Salerno 53627 12628 12089 12058 3 i
I IO Salvitelle 1350 273 228 228
n i S. Cipriano Pie. 8419 1690 1646 1646
112 S. Giovanni a Piro 3452 1089 io i  1 IOI 1
" 3 S. Gregorio Mag. 4079 974 8 5 ' 851
■H S. M ango Piem. 1102 135 130 130
“ 5 S. Marzano sul S. 5 *°7 840 810 8 io
116 S. M auro Cilento 1189 160 144 144
“ 7 S. Mauro la Bruca 922 259 260 260
| 118 S. P ie tro  al Tan. 1543 208 197 197
1 119 S. R ufo 1813 362 270 269 1
120 S an t’A nge lo  Fas, 1545 378 310 310
121 S a n t’A rsenio 3274 818 749 749
122 S. E gid io  del M.A. 3 7 5 i 904 835 S33 2
123 Santom enna 1131 174 168 168
124 S. V alentino Tor. 475 6 1017 1004 1004
125 Sanza 2175 239 240 240
126 Sapri 4300 737 681 677 4
127 Sarno 20381 6432 6083 6083
128 Sassano 3695 438 406 406
! >29 Scafati 15512 3279 3019 3015 4
130 Serramezzana 691 157 I O I I O I
131 Serre 3005 452 402 398 4
132 Sessa Cilento 2555 306 282 282
! 33 Siano 4723 1605 •495 1495
134 Sicignano 375  2 596 577 577
135 Stella Cilento 1816 195 182 182
136 Stio 1700 156 130 130
137 Teggiano 5960 1508 1432 1432
138 Torchiara 2739 297 267 267
139 Torraca 1545 205 i8o| 180









































Riporto 121004 1 ' 3 49 2 113402 82 8
140 l o r r e  Orsaia i960 342 3 " 311
141 Tortore lla 1080 117 113 1 >3
142 T ram onti 5438 1536 1409 1409
143 T ren tin a ra 1475 56 52 52
144 Vallo della Lue. 9022 1763 1724 1724
145 V alva 1764 239 230 229
146 V ibonati 422 I 755 590 590
147 Vietri sul Mare 865I ‘ 953 1954 1954
T o t a l e 1 27735 119875 119784 82 9






appalti,  aste ecc.
A m m inistrazione P ro v in c ia le  di S a le rn o . — Appalto lavori di sistema­
zione dell'antico Monastero della Piantanova in Salerno adibito a Brefo­
trofio Provinciale e Asilo d ’ Infanzia e sopraelevazione del 2.° piano 
sull'ala destra dello stesso edificio, da adibirsi ad Asilo Nido.— L ’ asta  
si terrà, col s istem a delle offerte segrete, nell’ufficio am m in is tra ­
tivo dell’ Am m . P r o v .  di Salerno, il 4 aprile 1929, alle ore 12, 
con ribasso percentuale  sul prezzo di lire 371043,33. Deposito  
provvisorio lire 15000 a garanzia  dell’as ta  e lire 10.000 per spese 
contrattuali. Cauzione definitiva lire 20000. P e r  altri chiarimenti 
rivolgersi S eg re te r ia  Ufficio A m m . Prov. di Salerno.
Il d ire tto re  Capo Divisione II P residen te  della Comm. Prov.
Gralella V alente
C o n fra te rn ita  SS. R osario  di S essa  C ilen to .— Vendita taglio i \ i  piante 
di alio fusto di, castagno del bosco Acqua del Ferrara.—L ’espe rim en to  
di i.° incanto si terrà  a candela verg ine  presso questa  R . P re fe t­
tura alle ore 10 del 12 aprile 1929 in aum ento  del prezzò di 
lire 9238,50. Offerte in aum ento  non inferiori a lire 20. D ep o ­
sito provvis. lire 1000 , cauzione definitiva decimo prezzo ag ­
giudica. P e r  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R .  Pre= 
-fettura di Salerno.
Comune di A cerno. -— Vendita 'materiale legnoso rilraibile dal taglio 
di una sona bòschiva datineggiala nella contrada C roc/S Monacisi, Costa 
e Costa di S. Donato.—Si rende noto che il 9 aprile 1929 ore 12 
scade il term ine p er  le offerte di ventesim o sul prezzo di p rov ­
visoria aggiudicazione di lire 81,000. D eposito  provvisorio lire 
8100 insieme con dom anda e docum enti deve essere p resen ta ta  
Prefettura, Ufficio Contratti.
Comune di A cerno. — Vendita materiale legnoso rilraibile dal taglio 
di 4428 piante di alto fusto del I I I  lotto del bosco Polveracchio. — L ’e­
sperim ento  di- i.° incanto si te rrà  a candela vergine p resso  la 
R .  P re fe t tu ra  alle ore 10 del 20 aprile 1929 in aum ento del 
prezzo di lire 221,840.— Offerte in aum ento non inferiori lire 200. 
Deposito  provvisorio lire 20,000, cauzione definitiva decimo prezzo 
aggiudica . P e r  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio C on tra t t i  R.* 
Prefettura  di Salerno.
Comune di C alvan ico . — Vendila materiale legnoso ritraibile dal t a ­
glio delle sezioni Faragnito, Scampata Soprane e Sottane del bosco 
Faggiolo. — L ’esperim ento  di i.° incanto si terrà, a candela  v e rg in e  
p resso  la R .  P re fe t tu ra  alle ore io  del 12 aprile 1929 in a u ­
mento del prezzo di lire 4 2 , 0 0 0 .—Offerte in aum ento  non inferiori 
lire 20O.—Deposito  provvisorio  lire 5000, cauzione definitiva d e ­
cimo prezzo di aggiudica. P e r  altri chiarimenti r ivo lgers i  ufficio ' 
Contratti  R .  P re fe t tu ra  di Salerno.
Com une di C ava dei T irren i — Appalto lavori di coìnpletamento del 
basolato di P ia zza Ferrovia e del Corso Amedeo fino all'' incrocio di via 
Atenolfi. — L ’esperimento, ad unico e definitivo incanto, a s ch e d e  
seg re te ,  con l ’agg iud ica  anche ad un solo offerente, si te rrà  presso 
la S eg re te r ia  del Com une p rede tto  alle ore 12 dell’ 8 aprile  1929, 
in diminuzione del prezzo di lire 104,533. Cauzione p rovv iso ria  
lire 3000 e deposito  lire 2500 in conto spese di asta e co n tra t ­
tuali. Cauzione definitiva 5 °[0 im porto  risu ltante  agg iud ica  d ef i­
nitiva. P e r  chiarimenti rivo lgers i S eg re te r ia  comunale.
I l  Segretario Capo II Podestà
V. P i n t o z z i  A. D e l l a .  M o n i c a
Concorsi
Com une di B racig liano . — Levatrice condotta per i  poveri. — C on­
corso per titoli. S tipendio  annuo lire 1500. D om ande da presen­
tarsi non oltre il 19 m agg io  p rossim o, un itam ente  ai docum en ti  
di rito ed al d ip lom a di levatrice.
Il Commissario Prefettiz io
Pubblicazioni
E . Menna. — L 'az io n e  di r iv a ls a  de lle  spese  di sp e d a lità  verso  il ri­
co v era to  od i suoi c o n g iu n ti— Como, Tip. Ed. Ostinelli di C. N ani — 
Lire 6.
In  questo  p regevo le  lavoro  , che è alla seconda edizione e 
che forma par te  della « B ib lio teca  P ra tica  R acco lta  Ostinelli » 
l ’autore t ra t ta  dell’ im portan te  m ater ia  con in tend im ento  pratico , 
illustrando le disposizioni positive con la do ttr ina  e la g iu r isp ru ­
denza formatasi. C om ple tano  il libro una serie di moduli e un 
formulario em inen tem ente  utile  agli uffici comunali e provin. e 
delle  istituzioni pubbliche di r ico v e ro ,  chiam ate a p rovvedere  al 
r icupero  delle spese di spedalità .
BOLLETTINO ( I M M I N I S T m O
della R. PREFETTURA
e della  A m m inistrazione Provinciale di Salerno
Si pubblica il 10, il 20 e il 30  d i  ogni mese.
Abbonam ento  annuo lire 4 0  Un fascicolo sep a ra to  lire 1,25
La pubblicazione del B olle ttino  ra p p re se n ta , a  tu tt i  gli e ffe tti , com uni­
cazione uffic ia le  degli a tt i  in se r it i  e co stitu isce  obbligo pe r gli uffici com unali 
e degli a lt r i  en ti a u ta rch ic i di adem p iere  a  quan to  con gli a t t i  s te ss i si r ich ied e .
Inserzion i a  pagam en to  in  co p ertin a  lire  2,50 la lin ea  di corpo 10.
Si d a rà  recen sio n e  de lle  pubblicazion i p e rv en u te .
Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO
SOMMARIO 
P arte  I.
9-5. Is tru tto r ia  delle dom ande di m utuo  per opere pubbliche (0 . M. I . 5 o t ­
tobre 1928 ai P refetti,).
b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.
96. R iform a del regolam ento  per la  form azione e te n u ta  del reg istro  di po­
polazione.
97. Inquadram ento  dei piccoli p ro p rie ta ri e affittuari coltivatori d ire tti. Con­
tr ib u ti sindacali obbligatori.
98. Prelevam ento  'di sangue nei pubblici m acelli per usi d iversi dalla d ire tta  
preparazione di m edicinali.
99. C ertificato medico da rilasciarsi ai conducenti.
100. A utom obili. N um ero di im m atricolazione.
101. Lam padine ele ttriche . P ro d o tti nazionali.
102. V accinazioni ienneriane.
COPERTINA
C ont. a tti ufi. R . P re fe ttu ra  da N. 100 a N. 102 — A ppalti, aste  ecc. — 
Concorsi — Pubblicazioni.
Salerno —■ Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
xoo. A utom obili, num ero  di im m atrico laz io n e . (C. 28 marzo 1929 n. 
1500 ai P o d es tà  e Commissari Pref. dei Comuni della P ro v in c ia )  
P reg o  la S. V . d ’invitare, con pubblico avviso , i possessori  
di autoveicoli a r ip rodurre  il num ero  d ’im m atr ico lazione ed il 
con tra ssegno  d ’individuazione della provincia , contenuti nella t a rg a  
di riconoscim ento nella p ar te  anter iore  dell’ auto  stesso (art. 72 
del R .  D. 2 d icem bre 1928 n. 3179.
I l  Prefetto — D e  B lA S E
101. L am padine e le ttr ic h e  P ro d o tti n az io n a li. (C. 28 marzo 1929 
n. 9725 ai P o d es tà  dei Comuni della Provincia).
Consta al M inistero che num erose  am m inistrazioni comunali 
acquistano p er  1’ illuminazione strada le  lam padine  elettriche di 
provenienza estera.
Po iché  ciò riesce di ev idente  danno all’ industr ia  nazionale 
che, p e r  i notevoli p rogress i  fatti, t rovas i  ormai in g rado  di sod ­
disfare p ienam ente  alle richieste  dei vari enti  pubblici, i quali 
sono tenuti alla osservanza delle v igenti legg i in m a te r ia  di 
pro tez ione (legge 15 luglio 1926, n. 1379 e R .  D. legge  20 marzo
1927 n. 527) devo richiam are in proposito  l’ attenzione delle SS. 
LL., facendo p resen te  che, g iu s ta  comunicazione p e rvenu ta  dal 
M inistero dell ' Econom ia  Naz., possono, a quanto  r isu lta  finora, 
considerarsi p rodo tt i  nazionali, agli effetti delle disposizioni in 
vigore, le lam padine fabbricate dalle seguenti  ditte:
D e  Mintei, S. A. L am pade  Ita liane R ad ians ,  Fulgens, N itens , 
D itta  P e z z in i -N o v i  Ligure; S. A . L am pade  E le ttr iche  speciali, 
Ovada; S. A. E le t tr ic i tà  G aetano , Cremona; F ab b r ica  I ta liana  
L am pade  E lettr iche , Lecco; Società  Ed ison  Clerici, Milano; D i t ta  
Maurizio Crisau F. L. D. I. E., Milano; Industr ia  Siciliana L am ­
pade E le ttr iche  e S. A. In d u s tr ia  L am pade  E lettr iche « Nicans 
Spezia; Fabb .  Ital. L am pade  E le t tr iche  Filep, Torino; In d u s tr ia  
P iem o n tese  L am pade  Stella, R ivoli.
Si a t tende  un  cenno di assicurazione.
I l  Prefitto —  D e  B i a s e
Parte I. 
a) Leggi e decreti, ecc.
95. Is tru t to r ia  de lle  dom ande di m utuo pe r opere Igieniche. ( C. M.
I. n. 20179 (C. 3240 del 5 o ttobre  1928 ai P refe t ti ) .
Con circ, 27 luglio 1920, n. 20179. C. 35830, furono date 
alle E E . V Y . istruzioni circa 1’ is tru ttoria  delle dom ande dei Co­
muni, dirette ad o ttenere  il concorso dello S ta to  nei mutui o c ­
correnti p e r  il finanziamento delle opere igieniche.
Essendo s tate  su ccess ivam en te  em anate nuove disposizioni 
legislative, che modificano la docum en taz ione  delle dom ande in 
parola, si rep u ta  opportuno  riassum  ere, qui di seguito, le no rm e 
da seguirsi nella is tru ttoria  delle pratiche relative.
Capo I.
Documenti richiesti per i  mutui di favore relativi 
alle oper e igieniche in genere.
«) quietanza d e lfe seg u ito  pagam ento  della tassa di i s t ru t ­
toria, p rescrit ta  dal R .  D. 15 luglio 1923, n. 1549.
b) istanza del Podestà , in carta  da bollo da L  3, indirizzata 
al M inistero dell’ in terno per la concessione del concorso statale 
sul contraendo mutuo ;
c) istanza del Podestà , in carta  da bollo da L. 2, d iretta  
alla Cassa depositi e prestiti per  o ttenere  la concessione del 
prestito  ;
d) copia in carta da  bollo da L. 4 della deliberazione a d o t ­
ta ta  dal P o d es tà ,  con la quale si stabilisce l’esecuzione dell’opera, 
si approva il p ro g e tto  e la contra ttaz ione del mutuo, specifican­
done l ’ im porto e la du ra ta  deH’am m ortam ento, non super io re  ad 
anni trentacinque.
P e r  tale deliberazione i Comuni possono chiedere  il modello 
alla Dir. gen. della  Cassa D. e P.;
e) copia della decisione della G. P . A. in carta  da L. 4,
con la quale si approva  la deliberazione di cui alla le t te ra  d ) v i­
s ta ta  dal Prefetto;
f )  qualora con la decisione della G. P .  A , si autorizzi l ’ec ­
cedenza della sovrim posta  al l imite normale, occorre un certifi­
cato del Comune in ca r ta  da bollo da L. 2, v istato  dai P odes tà  
o dal Prefetto , da cui risulti che la decisione della G. P. A . è 
s ta ta  pubb licata  all’albo pretorio  per 8 g iorn i consecutivi ;
g) a ttestazione dell’ In ten d e n te  di finanza da cui risulti il
limite normale della sovrim posta ,  il l im i te  m assim o ed il limite 
di blocco (1922) ;
h) a ttestazione prefettizia sui v inco li  es is ten ti  e sulla co n s i­
stenza della sovrim posta ;
i) copia del bilancio del Comune dell'esercizio in corso al 
m om ento della domanda, corredato  dal p ro sp e tto  delle en tra te  
ordinarie  e degli interessi passivi; tali a tti debbono  esssre  au ten ­
ticati dal Prefètto ;
l) originale e copia del p ro g e tto  delle opere  da  eseguire ,  
firmato da un in g eg n ere  laureato  ( l ’orig inale  in bollo e vistato 
dal Genio Civile, le copie in carta  libera) ;
ni) parere  del Cons. Prov . Sanitario  sul p ro g e tto  delle opere;
n) s ta tu to  del consorzio, deb itam en te  ap p ro v a to  se t ra ttas i  
di opera consortile.
Quando, per la esecuzione delle opere, occorrono  esp ro p r ia ­
zioni, è necessario  produrre  anche i seguen ti  a tti ;
o) esem plare del foglio annunzi legali  della P re fe t tu ra ,  con­
tenen te  l’es tra tto  della dom anda p e r  d ich iaraz ione  di pubb lica  
u tilità  delle opere;
p) certificato delle pubblicazioni e seg u ite  p resso  ciascun C o­
mune, in cui l’opera  deve eseguirsi,  con la re la ta  del seg re ta t io  
com unale circa l ’esito delle pubblicazioni ;
q) certificato di eseguito  deposito  della re lazione e del p iano  
di m assim a ;
r) opposizioni even tua lm ente  prodotte ,  co rreda te  dal p a re re  
del Genio Civile e dalle deduzioni dell’en te  esproprian te .
Ove il mutuo si d ebba  con tra rre  con istituti differenti dalla 
Cassa D. P., bas ta  produrre  5 d o cu m en ti  di cui alle le ttere  b),
d), e), l), m) ed eventualm ente , quelli  di cui alle le ttere  o), p), 
q), r), oltre allo schema del contra tto  di stipulazione con 1’ en te  
m utuante.
Quando si tra tt i  di opere di lieve en t i tà ,  ed il Comune, per 
la loro esecuzione, in tenda  chiedere un sussidio in capitale, b a ­
sta produrre  i docum enti di cui alle le t te re  b), l ), ni) ed, even­
tualm ente, quelli relativi alla dichiarazione di pubblica  u ti li tà  
delle opere.
Capo II.
A tti speciali da produrre 
a corredo delle domande per determinate opere.
a) opere di p rovv is ta  d ’acqua  potabile. O ltre  i docum enti  
di cui al Capo I  occorre p rodurre  :
i° una relazione tecnico igienica su l la  qualità e quantità  
d’acqua, co rredata  dalle analisi chimica e batterio logica , esegu ite  
da un laboratorio  g o v ern a t iv o ,  p rovincia le  o municipale.
Se si tratti  di condu ttu ra  alim entata  da sorgenti,  la relazione 
deve, inoltre, contenere  la descrizione del bac ino  imbrifero; i dati 
sulla po rta ta  massim a e minima delle s o rg e n t i  e sulle variazioni 
di tem pera tu ra  dell’ acqua in confronto di quelle  atm osfer iche; i 
dati r iguardanti  la zona di protezione, e quanto  altro  possa  c o n ­
correre a far m eglio conoscere le condizioni di po tab il i tà  delle 
sorgenti.
Nei casi, invece, in cui la derivazioue non si faccia da sor­
genti (sottosuolo, fiumi, laghi naturali od artificiali) la relazione 
deve con tenere  la descrizione p ar t ico la reg g ia ta  di tu t te  le condi­
zioni locali, che possono avere un ’azione sulla purezza  dell’acqua;
2° titolo di concessione o di p roprie tà  o di acquis to  del­
l’acqua; o, in mancanza, qualsiasi docum ento com provante  il pos­
sesso pacifico u l tra-tren tennale  de l l ’acqua da utilizzare.
Q uando si tra tt i  di acqua di p ro p r ie tà  p r iv a ta  e il C om une 
non abbia  po tuto  concordare  l ’acquisto bonario , deve e seg u irs i  il 
procedim ento  per l’espropriazione forzosa e p ro durre ,  anche p e r  
l ’acqua, i docum enti di cui alle le ttere  o) e seguen ti  de l  Capo I.
3° relazione del Genio Civile, com pilata  ai sensi degli art.
2 della legge  25 g iugno  1911, n. 586, e 13 del rego lam ento  ap­
prova to  con R .  D. 6 o ttobre  1912, n. 1306, d a  cui risulti che il 
p ro g e tto  r isponda al s is tem a più  economico p e l  Comune, sia iso­
la tam ente  che in consorzio con altri viciniori, p e r  p ro v v ed ere  in 
m odo definitivo e perm anen te  alla alim entazione idrica della  p o ­
polazione ;
ò) cimiteri (costruzione od ampliamento): 
i° la sta tis tica  della m orta lità  nell’ultimo decennio, d e su n ta  
dal reg is tro  dello S ta to  civile ;
20 la relazione della Commissione di v is i ta  tecn ico  san i ta ­
ria, di cui all’art. 95 del regol. speciale di polizia m ortuaria ,  a p ­
p rova to  con R .  D, 25 luglio 1892, n. 448;
30 decreto  prefettizio di cui alla leg g e  11 luglio  1922, n. 
880, nei casi in cui la zona di rispetto  del c im itero  d e b b a  essere  
r ido tta  a meno di duecen to  m etri  :
c) p e r  i macelli (costruzione ed am pliam ento):
La  sta tis tica  delle macellazioni com piute nell’ u lt im o  q u in ­
quennio  :
d) p e r  ospedali e locali di iso lam ento ,  sale di p ron to  soc­
corso ed altre  opere del g en e re  :
D ecreto  Prefettiz io  di approvazione a term ini dell’ ar tico lo  
84 del regol. gen .  sanitario, 3 febbraio 1901, n. 45.
Capo III.
Istanze per mutili integrativi.
A lle  dom ande p er  la concessione del concorso dello S ta to  
nei m utui in tegra tiv i  p e r  la esecuzione di o p e re  in teressan ti  1’ i- 
giene, per le quali furono g ià  autorizzati m u tu i  di favore a n te ­
riorm ente  all’en tra ta  in v igore  del R .  D . leg g e  6 o ttob re  1919, 
n. 1909 (e, cioè il 24 o ttobre  1919), bas ta  un ire  i docum enti  di
cui alle le ttere  a), b), c), d), e), f) , g), h), i), nonché una perizia 
di agg io rnam ento  dei prezzi in originale e copia, v is ta ta  dal 
Genio civile e contenente la relazione, la s t im a dei lavori, l’a n a ­
lisi dei prezzi e le modifiche al capitolato d ’appalto.
Capo IV.
Istanze per mutui suppletivi.
P er  essere autorizzati a contrarre  mutui suppletiv i di favore, 
in m isura non superiore al quinto dell’am m ontare  del p ro g e tto  
originario, allo scopo di far fronte a m aggiori  spese, a lavori 
non compresi nei p rogetti  originati,  e d ipendenti da  forza m a g ­
giore, occorre produrre  i docum enti descritti al capo p receden te ,  
nonché la perizia dei lavori e delle spese suppletive in orig inale  
e copia, v is ta ta  dal Genio Civile e m unita  del parere del Cons. 
Sanitario  Prov.
Capo V.
Varianti ai progetti già approvati.
Nei casi in cui si renda necessario appor ta re  varianti  ai p ro ­
getti  g ià  approvati  dal Ministero, occorre p re sen ta re  il p ro g e tto  
di varianti in orig inale  e copia, vistato dal Genio Civile e cor­
redato dal parere  del Cons. Prov. Sanitario, nonché la de libera­
zione del Podestà  o del consorzio, con cui si approvano le v a ­
rianti stesse.
Capo VI.
C o l l a u d i .
A p p en a  ultimato le operazioni di collaudo delle opere sus­
sidiate dallo S ta to , occorre inviare all’approvazione del M iniste­
ro, in originale e copia, tu tti  gli atti di collaudo, cioè : i) v e r­
bale di v isita ; 2) relazione; 3) certificato di collaudo; 4) elenco 
docum entato  delle spese sostenute  dal Comune fuori appa lto  (di­
rezione, sorveglianza, compilazione p roge tto ,  espropriazioni, ecc.);
6) relazione del collaudatore sulle riserve dell’ impresa; 6) re la ­
zione del collaudatore stesso, acclarante i rapporti  tra  S ta to  e 
Comune; 7) relazione di ricognizione igieriica delle opere, red a t ta
dall’ufficiale sanitario o dal medico provinciale , secondo l’ im p o r­
tanza dell’opera  costruita.
Si ricorda che, ove la spesa  iu appalto  non superi le lire 
50,000, bas ta  un  semplicè certificato di rego la re  esecuzione delle 
opere, redatto  dal d ire t to re  dei lavori e v is ta to  dal Genio civile, 
accom pagnato  sem pre dalla relazione dell’ufficiale sanitario , ac­
c o r a n te  la buona riuscita delle opere  dal lato igienico-sanitario.
p. I l Ministro: BIANCHI
b) atti  ufficiali della R. Prefettura
96. R iform a del rego lam en to  pe r la fo rm azione  e la  te n u ta  del R egistro  
di popolaz ione. (C. 4 aprile 1929 n. 10815 ai P o d e s tà  e Commissari 
Pref. dei Comuni della Provincia).
E '  in corso di studio presso  le com petenti au to rità  e p roba­
b ilm en te  sarà pubblicato  nel corso del m ese corren te  un nuovo 
rego lam ento  per la formazione e la tenu ta  del reg is tro  di popo­
lazione, che m ira a séfriplificare al possibile il servizio anagrafico 
e ad eliminare quelle norm e e quelle disposizioni con tenu te  nel 
regolam ento  del 1901, che si sono d im ostra te  nella pra tica  non 
s tre t tam en te  necessarie .
T ra  le disposizioni em anande  vi è il tassativo  obbligo p er  i 
Com uni di p rovvedere , nell’ intervallo tra i censimenti genera li  
della popolazione, ad una com pleta  revisione dei reg is tr i  di p o ­
polazione m ediante  una speciale v idimazione anagrafica, da  co m ­
piersi p e r  mezzo di agenti  o di altri funzionari comunali.
A l t ra  modificazione sarà quella r iguardan te  l ’o rd inam ento  dei 
« fogli di famiglia » d ispensando i Comuni dagli a t tuali  fogli di 
casa, ove abbiano ordinati i fogli di famiglia secondo una n u m e­
razione progressiva, a term ini del regolam ento  v igente.
Nel caso invece che i Comuni abbiano g ià  ordinati  i fogli 
di famiglia secondo l’ordine alfabetico delle denominazioni delle 
s trade, i fogli di famiglia dovranno essere raccolti in « cartelle di 
casa » che sostituiranno, semplificandoli, gli attuali fogli di casa.
Nell’ a t tesa  delle modificazioni predette , i Comuni, che non 
siano ancora in regola con la formazione e l ’agg io rnam ento  del 
registro  di cui si tratta, dovranno curare che le schede individuali 
ed i fogli di famiglia siano com pletate  con tu tte  le notizie a t tu a l ­
mente richieste. A v v erto  che non è perm essa  l’utilizzazione di 
vecchi registri ,  l’uso dei quali fu g ià  abolito col regolam ento  
del 1901.
Q uesto  ufficio si r iserba di accertare, mercè d irette  ispezioni, 
il modo col quale è tenuto  il reg is tro  di anagrafe in ciascun Comune.
R ichiam o intanto la sua speciale attenzione sull’ andam en to  
di tale servizio, al quale S. E. il Capo del G overno dà g iu s tam en te  
una g rande  importanza, agg iu n g en d o  che r i terrò  responsabile del 
suo non rego la re  funzionamento non solo l ’im piegato  ad esso 
adde tto , m a anche le SS. LL.
R e s to  in a ttesa  di un cenno di ricevuta della presente  con 
assicurazioni di adempimento.
I l  Prefetto — D e  B i a s e
9 7 - Inqu ad ram en to  dei piccoli p ro p rie ta ri e a ffi t tu a r i  co ltiv a to ri d ire tt i  —  
C ontributi sin d aca li o b b lig a to ri. (C. 4 aprile 1929 n, 10027 ai P o d e s tà  
e Com. Pref. dei Comuni della P^ov.
A  chiarimento della circ. 11 marzo c. a. n. 7325, pubblicata  
sotto il n. 78 del Boll. amm. 11-20 marzo c. a. n. 8, si crede 
opportuno, per norm a delle SS. LL. e degli’ E sattori  comunali, 
di pubblicare il tes to  in tegra le  dell’accordo 22 g iugno  1928 in ­
tervenuto  tra  la Federazione prov. dei S indacati  Fascisti A g r i ­
coltori e l ’ufficio prov. della Confed. naz. dei Sindacati, e re la ­
tivo all’ inquadram ento  dei piccoli p roprie tari ed affittuari colti­
vatori diretti.
I l  Prefetto — D e  B i a s e
V erbale  di accordo  pe r l ’in q u ad ram en to  dei piccoli p ro p rie ta ri 
ed a f f i t tu a r i  c o ltiv a to ri d ire tti.
A ddì 22 g iugno  1928, A n n o  V I  dell’E ra  Fascista, in S a le r ­
no, nella Casa Comunale, tra  la Federazione Prov . della C. N.
S. F. A grico ltori ,  rap p resen ta ta  dal suo P res id en te  Sig. A nton io  
Conforti e l ’Ufficio Prov . della C. N. S. F, rapp resen ta to  dal suo 
Seg re ta r io  Gen. Cav. D ino A ndriani;
Consta ta to  il perfetto  e consapevole  senso di collaboraziona, 
che, al d isopra  di ogni m eschina e sterile competizione, sem pre 
ha  animato d ir igenti e g reg a r i  delle due organizzazioni;
allo scopo di dare  all’ inquadram ento  di quei lavoratori a- 
gricoli, la cui figura ed i cui interessi, p e r  un progressivo  ascen­
dere, equ ita tivam ente  li d iscostano e dai datori e p ropri p re s ta ­
tori d ’opera, uu più armonico asse tto  e, sop ra tu t to  , p e r  m eglio  
garen tirne  la tu te la  morale e materiale , senza dannose in terfe­
renze o artificiose antitesi;
facendo salva ogni questione di principio, e lasciando im pre­
g iud ica to  il d irit to  ai r isp e t t iv i  O rgan i Centrali di d iversi e de­
finitivi accordi, si è convenuto quanto  segue  :
A rt .  i.° A lla  Federazione dei S indacati  A grico lto ri  ap p a r ­
tengono  :
a) tu tti  i proprie tari ,  enfiteuti e fittuari di terren i coltivati 
e coltivabili, colle eccezioni di cui all’art. 20 le t te re  a) e b) ;
b) tu tti  i cosidetti « Grandi mezzadri » (veri e p ropri affit­
tuari) che corrispondono il canone d ’affitto sotto  form a di quota  
p ar te  delle produzioni raccolte; che non lavorano m an u a lm en te  
il terreno, ma che, nella conduzione ordinaria e norm ale di fondi, 
im piegano operai avventizi e salariati;
c) tu tti  i coltivatori di tabacchi e frutteti specializzati (com­
prendendo  in questi ag rum i,  olivi, viti ecc.) sp iegando, che, per 
fru tteto  specializzato si in tende riferirsi a quelle co lture a rbo ree ,  
che costituiscono la p ar te  p revalen te  del reddito  conseguib ile  in 
relazione alla estensione occupata dal frutteto  s tesso .
A rt .  2.0 A l l ’Ufficio Prov . dei S indacati Fascis ti  appartengono :
a) T u tt i  quei lavoratori agricoli, che, pu r  possedendo  qua l­
che appezzam ento  di te rreno  coltivato o coltivabile, hanno b iso ­
gno  ab itualm ente di presta re ,  in altri fondi, la loro opera, quali 
operai avventizi d eb itam en te  rem unera ti  ;
b) tu t t i  i piccoli Attuari che hanno in conduzione terreni 
della estensione m assima di :
I. — M oggia  2, per i Comuni di A ngri,  Cava dei Tirreni. 
N ocera Inferiore, N ocera  Superiore ,  Pagan i,  Sarno , Scafati, S. 
Marzano sul Sarno, S. V alen tino  Torio;
II.  — M oggia  3, per i Comuni di Castel S. Giorgio, Corbara, 
R occapiem onte , S. E gid io  del M onte A lbino, Siano, Salerno, Ba, 
ronissi, Fisciano, M ercato S. S everino , B rac ig liano , Calvanico, 
Castiglione dei Genovesi, Giffoni sei Casali, Giffoni Valle P iana, 
Pellezzano, S. Cipriano P icentino, S. M ango P iem on te, M on te ­
corvino Pugliano, M ontecorvino R ovella ,  P o n te cag n a n o  Faiano, 
Olevano sul Tusciano, Vallo  della Lucania, Moio della Civitella, 
R occadaspide, A quara , Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Controne, 
Ottati, Polla , S. Arsenio, S. P ie tro  al T anagro , A tena ,  Sa la  Con- 
silina, S. Rufo, Sassano ,  T egiano, M onte S. G iacom o, Padula, 
Buonabitacolo, M ontesano sulla M arcellana e Casalbuono;
III . — M ogg ia  5, p e r  tu tti  gli altri Comuni e località della 
Provincia  esclusi quelli della costiera Amalfitana, i cui piccoli 
proprietari ed affittuari appa rtengono  tutti a lla  Federazione A- 
gricoltori.
A rt .  3,0 La ripartizione, come agli articoli p receden ti ,  sarà 
fatta in base  ag li  elenchi esistenti presso  gli Uffici dei Comuni, 
delle E sa t to r ie  e delle Organizzazioni stesse.
A rt .  4.0 Il m oggio  o tomolo indicato  quale un ità  di misura 
ai numeri 1, 2, 3 della le t te ra  b) dell’art. 2“ sarà quello relativo 
al Comune o alla località di appartenza dei fondi.
A rt .  5.0 In tu tti  gli Uffici Economici, Consorzi ed altri o rg a­
nismi del genere , costituiti o da costituirsi p resso  o com e em a­
nazione della Federazione Agricoltori,  en treranno  a far par te  r a p ­
presentanti designati dall’ Ufficio Provinciale della C. N. S, F . 
quando tra ttas i di interessi collettivi di piccoli proprie tari  ed 
affittuari.
A rt .  6.° Qualora nei Comuni o località eventua lm ente  omessi 
0 non riportati nel presente, p e r  l ’ inquadram ento  nascessero dis­
sensi e, comunque, p e r  ogni e qualsiasi controversia ,  dovunque 
sorta, le organizzazioni assum ono l’obbligo di r iso lvere  g li  uni e 
e le altre, rimettendosi, nella ipotesi di m ancato  accordo, al g i u ­
dizio insindacabile ed inappellabile di una Commissione p a r i te t i ­
ca. Q uesta  sarà com posta  di m em bri nom inati  r isp e t t iv am en te  
dalle due Organizzazioni e p re s iedu ta  da un quinto  m em bro  n o ­
minato d ’accordo, o, in m ancanza dal P re to re .
A rt .  7.° Il p resen te  convenuto , di cui copia sarà  deposi ta ta  
presso S. E. il Capo della Provincia , si in tenderà  p ienam ente  in 
vigore, non appena  ratificato dalle rispett ive  Confederazioni.
P . L ' Ufficio Provinciale dei Sindacati Fascisti: F .to  D lN O  A N D R IA N I 
P. la Federazione Provinciale della C. 6. N . F .:  F .to  A n t .  CO N FO R TI
98. P re lev a m e n to  di sangue  nei pubblici m acelli p e r  nsi d iv ers i d a lla  
d ire t ta  p re p a ra z io n e  di m ed ic in a li. (C. 23 marzo 1929 n. 7338 ai P o d es tà  
e Commissari Pref. dei comuni della provincia).
Nella  Gazz. Uff. num. 47 del 25 febb. u. s. è sta to  pubblicato  
il decre to  m in isteria le  17 febb. che disciplina il p re levam en to  del 
sangue  nei pubblici macelli p e r  usi d iversi da  quello della d ire tta  
preparazione dei medicinali, e consente  nei macelli stessi, sotto 
l ’osservanza di tassative  norme, le operazioni del salasso in 
bianco su animali sottoposti  p receden tem en te  a specia le t r a t ta ­
m ento  in is tituti rego la rm en te  autorizzati.
T rascrivo  il decreto  m inisteria le  suddetto , e p re g o  darne 
comunicazione all’Ufficiale sanitario  e al D ire tto re  del macello 
p er  la r igorosa  osservanza:
« D ecreto  Ministeriale 17 febb. 1929.
N orm e per il p re levam en to  del sangue  nei pubblici macelli 
degli Is t i tu ti  autorizzati alla produzione di sieri, vaccini e p ro ­
dotti affini.
Il Capo del G overno ecc.
V edu to  il tes to  unico delle legg i  sanitarie ,  approvato  con 
R eg io  decreto  i.° agosto  1907, n. 636;
V edu to  il rego lam ento  p er  l ’esecuzione della leg g e  sulla
fabbricazione e vendita  dei sieri, vaccini, virus, toss ine  e prodotti
affini, approvato  con regio  decreto  18 g iugno  1905, n. 407;
V eduto  il regio  decreto  7 agosto  1925, n. 1732, convertito
nella leg g e  9 genn. 1927, n. 876, ed il relativo regolam ento  a p ­
provato con regio  decreto  3 marzo 1927, n. 3298;
V eduto  il decreto  m inisteriale 24 nov. 1928, che v ieta  nei 
mattatoi qualsiasi m anipolazione e pre levam ento  del sangue  degli 
animali macellati a scopo di tra rne  elementi e sostanze da  ad i­
birsi alla « d ire tta  preparazione » di p rodotti  medicinali ; 
Considerata  la necessità:
i.° di dare r igorosa disciplina al p re levam ento  del san g u e
dai m attato i fatto per usi diversi da quello ind icato  nella p re ce ­
dente disposizione;
2.0 di consentire  che animali p receden tem ente  sottoposti a 
speciali tra ttam enti in Is titu ti  autorizzati per la produzione dei 
sieri, vaccini e prodotti  affini possano essere abba ttu t i  m edian te  
salasso « in bianco » nei pubblici macelli.
D E C R E T A
i.° Il p re levam ento  del sangue  nei pubblici macelli, per  usi
diversi da quello contem plato  nel decreto  ministeriale 24 nov.
1928, è subord ina to  a speciale autorizzazione da rilasciarsi dal
Prefetto  su m otiva ta  dom anda dell' in teressato, il quale dovrà 
indicare :
a) la sede dello s tabilim ento in cui il s angue  verrà lavorato;
b) lo scopo p er  cui si richiede il p re levam ento  del sangue;
c) il presunto  quantita tivo  di sangue che intende prelevare 
settimanalmente.
L ’autorizzazione prefettiz ia  verrà  accorda ta  dopo eseguiti gli 
accertam enti necessari.
2.0 Gli Is t i tu ti  autorizzati alla produzione, a scopo di vendita, 
di sieri, vaccini e prodotti  affini po tranno, a seguito  di rego la re  
autorizzazione del Prefetto , p rocedere sui propri animali p re ce ­
den tem en te  sottoposti a speciali tra ttam enti,  allo abba tt im en to
m ediante  salasso « in b ianco » e raccolta  del relativo sangue  nel 
pubblico macello della c i t tà  sede dello Istitu to , a condizione:
a) che l’ Is t i tu to  in teressa to  o t te n g a  dall’au torità  comunale, 
a condizioni da  convenirsi fra le due par ti ,  la cessione in uso, 
nel pubblico macello, di un ada tto  locale da servire esclusiva- 
m ente  a tale scopo e che p ro v v ed a  alla a d e g u a ta  sistemazione 
di esso affinchè corrisponda a tu t te  le es igenze delle operazioni 
che vi si devono eseguire. I requisiti di am bien te  e di a ttrezza­
mento necessari dovranno  accertarsi a no rm a delle disposizioni 
stabilite dalla le g g e  e dal regolam ento  sui sieri, vaccini e p ro ­
dotti affini;
b) che le operazioni s tesse  avvengano  sotto il d ire tto  con­
trollo del d ire tto re  del macello e di a ltro  veter inario  apposi tam en te  
da lui delegato . Nei giorni di venerd ì e di sabato, ed in tu tti  
gli altri in cui si verifichi considerevole afflusso di animali al 
macello, le operazioni dovranno  effettuasi in ore d iverse  da quelle 
in cui h a  luogo la norm ale macellazione;
c) che di ogni salasso com piuto  sia reda tto  dal d ire tto re  
del macello, o da  chi in sua vece, rego la re  verbale  in triplice 
copia, nel quale siano indicati: la specie  a cui appa rteneva  l ’ani­
male salassato, il t ra t tam en to  cui era  s ta to  sottoposto, il quanti­
tativo di sangue  o ttenuto .
U n  esem plare di detto  verba le  sarà  r im esso  alla P refe ttu ra ,  
uno r im arrà  alla Direzione del m atta to io , il terzo sarà consegnato  
a ll 'is titu to  interessato.
Pel Ministro: F .to  B ia n c h i  ».
I l  Prefetto —  D e  B lASE
gg. A utoveicoli -  C e rtifica to  m edico d a  r i la s c ia r s i  a i conducen ti. ( C. 3
A prile  1929 n. 11449 ai P odes tà  e Com missari Pref.)
P reg o  la S. V. far p re sen te  a co testo  Ufficiale San. che il 
certificato da rilasciarsi, a rich iesta  dei conducenti d ’autoveicoli, 
dovrà essere compilato secondo la formula seguente :
« Dal certificato medico, sul quale  dovrà esnere applicata  la 
fotografia del r ichiedente , dallo stesso  firmata e v is ta ta  dal m e­
dico, deve risu ltare  che l’aspirante:
1) non è affetto da m alatt ie  fisiche e psichiche e non p re ­
senta deficienze o rgan iche  di qualsiasi specie che gli impediscano 
di condurre con sicurezza un autoveicolo ;
2) non p resen ti  s in to m i che lo rivelino dedito  all’ uso di 
bevande  alcooliche o di a l t re  sostanze inebrian ti  o di sostanze 
stupefacenti ;
3) che ha  un campo visivo norm ale e p resen ta  u n ’acutezza 
visiva uguale  com plessivam ente a i 4 p o  (tavola Snellen) ra g g iu n ­
gibile anche con correzioni di lenti sferiche o cilindriche d i - 5 d
o 1- 3 d ;
4) che percep isce  la voce di conversazione ad 8 m etri di 
distanza da ciascun lato (art. 83) ». pel Prefetto — LlCATA
Direttore pesponsabile  —  R. Ruggì d’Aragona
io2. V accinazione ie n n e r ia n a . (C. 22 marzo 1929 n. 10175 a i P o ­
destà e Commissari Pref. della Provincia).
Approssim andosi la sessione prim averile delle vaccinazioni 
ienneriane, occorre che le SS. LL. facciano tem pestiva  r ich iesta  
del vaccino occorrente per le vaccinazioni e per le rivaccinazioni 
obbligatorie, e organizzino il re la tivo  servizio in m odo da aversi 
la sicurezza dèi perfetto  funzionamento in conformità delle d isp o ­
sizioni legislative e regolam entari.
Nelle ispezioni compiute dal Medico provinciale si è rilevato  
che in molti comuni il servizio non è bene disciplinato, e molti 
sfuggono alla inoculazione profilattica con pericolo p er  la p ub ­
blica salute.
Con circolari precedenti si sono date  chiare e tassative  is tru­
zioni sull’azione che  i S ignori P o d es tà  debbono svolgere  p er  o t­
tenere l’osservanza della legge, e si d ispose che gli inadempienti 
dovevano essere vaccinati e rivaccinati coattivamente, e i  padri di famiglia  
denunziati all'autorità giudiziaria.
Senza la osservanza di tali misure non si av rà  la vaccina­
zione completa degli obbligati.
In tendo  che i reg is tr i  di vaccinazione e di rivaccinazione 
siano im piantati secondo le istruzioni im partite  con le circolari 
25 marzo 1925 num. 7117 e 2 marzo 1926 num. 4677.
Ricordo:
i.°). Che la vaccinazione è obbligatoria  per tu tti  i nati nel 
semestre anteriore a quello della sessione; e che debbono essere 
rivaccinati appena compiuto l ’o ttavo anno di età.
2.0). Che la rivaccinazione può essere fatta  sollecitam ente 
e proficuamente nelle scuole, dove si trovano  ag g ru p p a t i  i ragazzi 
di otto e più anni.
3.0). Che deve essere adoperato  soltanto vaccino animale 
fresco e attivo, che va richiesto, volta p e r  volta, al M edico p ro ­
vinciale; e per tan to  il vaccino residuato  nella sessione precedente ,
0 ritira to  da oltre un mese, non deve essere adoperato .
4.0). Che il vaccino va  tenuto  in luogo oscuro o fresco.
5-°). Che la vaccinazione deve essere fatta con la più  ri­
gorosa asepsi. P e r tan to  il vaccinostile va  disinfettato, volta per 
volta, alla lam pada ad alcool, e il braccio del bam bino  con e tere 
ed alcool. Ben s ’ in tende che, prim a di p ra ticare  la piccola o p e ­
razione, b isogna essere sicuro del raffreddamento del vaccinostile 
e della com pleta evaporazione dell’alcool eterizzato dal braccio 
del bambino.
6.°). Che i medici vaccinatori debbono controllare 1’ esito 
di ogni vaccinazione e comunicarlo all’ufficiale sanitario.
Con circolare 12 aprile 1928 num. 12817, nel com unicare 
una nota del M inistero dell’ In terno  sul servizio di vaccinaziono 
e rivaccinazione prescrissi che non più tardi del 15 g iugno  e del 
15 dicembre di ciascun anno le SS. LL. debbono inviare un b reve  
rapporto sul servizio svolto nella sessione prim averile e au tu n ­
nale, indicando, separatam ente  per i vaccinati e p e r  i r ivaccinati ,
il num ero  degli obbligati,  il num ero  delle vaccinazioni eseguite ,  
l ’esito e il num ero delle eventuali  denunzie all’au torità  giudiziaria.
A  tale prescrizione non ha  o t tem pera to  la quasi to ta lità  dei 
comuni.
E sprim o il mio rinscrescim ento  p er  tale omissione, la cui 
m aggiore  re sponsab ili tà  ricade sull’ Ufficiale sanitario, al quale 
spe t ta  p rep ara re  i prospetti; e invito le SS. LL. di volere p ro v ­
vedere, trasm ettendo  il p rospe tto  relativo alla sessione au tunnale  
del 1928, e dando disposizioni che, p e r  l ’avvenire ,  vengano p e ­
riod icam ente  inviati a tempo.
I l  P re f itta  — D e  B i a s e
appalti ,  aste ecc.
Com une di P e tin a  — Vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio 
di numero 1884 piante di faggio di alto fu sto  da utilizzare nel i.°  lotto 
del bosco Montagna, contrada l^audoferro. — L ’espe rim en to  di i° in ­
canto si terrà, a candela  vergine , p resso  la R .  P refe ttu ra ,  a lle 
o re  10 del 17 aprile 1929 in aum ento  del prezzo dì L. 99797,43. 
Offerte in aum ento  non inferiori lire 200. D eposito  provvisorio  
lire io  mila, cauzione definitiva lire 10 mila. P e r  altri chiarim enti 
rivolgersi Ufficio Contratti R .  P re fe t tu ra  di Salerno.
Concorsi
Com une d i Conca M arin i. — Scrivano. — S tipendio  annuo L. 2500, 
suscettibile di 4 aum enti quadriennali del decimo.
E tà  non inferiore 18 nè superiore, 55, salvo eccezioni di leg g e .
Certificato licenza elementare. D ocum enti di rito e tassa  con­
corso lire 25,10. I  concorrenti saranno sottoposti ad una p rova  
calligrafica, che sa rà  eseguita  nella Casa com unale di Conca M a­
rini il 2 m agg io  1929. T erm ine  scadenza presentazione dom ande 
e docum enti ore 12 del 30 aprile 1929.
Il Podestà: G, A n a s t a s i o
Pubblicazioni
S ta to  g iurid ico  ed econom ico dei se g re ta r i  com unali — Salerno  = Tip. 
E d .  del Commercio A. V olpe e figli L. 5,00.
L ’utilissimo manuale di im m inente pubblicazione, a cura del 
dott. R u g g ì  d ’A ragona ,  contiene il R .  D. L. 17 agosto  1928 n.
1928 sullo s ta to  giuridico ed economico dei seg re tar i  c o m u n a l i , 
le norm e in teg ra tive  ap p ro v a te  con R .  D. 21 marzo 1929 n. 371, 
le tabelle ed i modelli ufficiali prescritti.  Brevi note e richiami 
com pletano  il testo  insieme con un accura to  indice alfabetico- 
analitico.
Poiché il num ero degli esemplari sarà limitato, è bene  af­
frettarsi p e r  le prenotazioni, inviando la richiesta accom pagna ta  
dal relativo im porto in vaglia  cartolina alla Direzione del B o lle t­
tino A m m . presso  la R .  P re fe t tu ra  di Salerno.
BOLLETTINO AMMINISTRflTIUO
della R. PREFETTURA
e della  Am m inistrazione Provinciale di Salerno
Si pubblica il 10, il  20  e il 30  d i  ogni- mese.
Abbonamento annuo lire 4 0  Un fascicolo sep a ra to  lire 1,25
La pubblicazione del B olle ttino  ra p p re se n ta , a tu tt i  gli e ffe tti , com uni­
cazione ufficiale  degli a tt i  in se r it i  e co stitu isce  obbligo p e r gli uffici com unali 
e degli a lt r i  en ti a u ta rch ic i di ad em piere  a  quan to  con gli a tt i  s te ss i  si r ich ied e .
Inserzion i a  pagam en to  in c o p ertin a  lire  2,50 la  linea  di corpo IO. - 
Si d a rà  recen sio n e  delle  pubblicazioni p e rv en u te .
Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO
(SOMMAKK)
P ar te  I.
b) Atti Ufficiali della R. P refe ttura .
103. Concorso por tito li per 7 posti di segr. com. di grado V I e 1 posto di 
segr. com. di grado V.
104. Concorso pubblico per tito li per 14 posti di segr. com. di grado V III  e 
J8 posti di grado V II.
105. D azi in tern i di consum o. A ppalti.
106. Seconda celebrazione del pane.
107. R evisione o rd inaria  delle liste  e le tto ra li per il 1929.
108. R . D . L. 20 dicem bre 1926 n. 2171 sulla discip lina del comm ercio. A per­
tu ra  di nuovi e se rc iz i.
109. Rabbia canina; profilassi.
110. Rivelazioni sta tistiche  m ensili su l m ovim ento della popolazione.
111. A utom obili, contravvenzioni.
112. D isciplina del comm ercio. V alid ità  delle lioenze.
113. N om ina dei rappresen tan ti com unali per la  elezione dei com ponenti della 
Comm issione M andam entale delle Im poste d ire tte .
114. F issazione dei prezzi base per la rivend ita  al m inuto.
COPERTINA
Cont. a tti uff. R . P r, le ttu ra  N. 114 — N omine provvisorie di Segretari co­
m unali. — A ppalti, aste  ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav, Antonio Volpe e Figli
i i4-  F issaz io n e  dei prezzi b ase  pe r la  r iv e n d ita  al m inuto . ( C. 5
aprile 1929 n. 9399 ai P odes tà  e Commissari Pref. dei Comuni 
della Provincia).
Come è noto alle SS. LL. le Commissioni perm anen ti  in terne 
dei Consigli P rov .  deH’Econom ia  de term inano  il prezzo base p er  
la r ivend ita  al minuto dei generi di più largo consumo. Come 
prezzo base  si in tende il prezzo all’ orig ine  per le merci des t i­
nate  al consum o nell’am bito  della Provincia ,  ove  trovaèi il centro  
di produzione ; se invece le merci sono d e s t in a te  al consumo in 
a ltra  provincia  , il prezzo base sarà costituito  dal prezzo di ori­
g in e  , g rav a to  delle spese di trasportò  fino alla provincia dove 
ne sarà effettuata la vend ita  al minuto.
A  tali prezzi base le SS. LL. appor te ranno  le variazioni che 
d ipendono da  tu t te  le altre spese, che possono incidere le merci 
p r im a che g iungano  al, consum atore  , includendovi anche 1’ equo 
utile del r ivenditore , m entre  dovranno astenersi dal ca lm ierare  
quelle voci dell’elenco fissato dalle Commissioni perm anen ti  p re ­
dette ,  che non interessino il commercio al m inuto del Comune o 
il cui ca lm ieram ento  si ravvisi superfluo o dannoso alla econo­
mia locale.
A vverto  poi che al prezzo base fissato dalle cennate  Com 
missioni perm anenti non può essere a ttr ibu ito  altro valore se non 
di contribu to  di semplificazione all’opera da svolgersi in m ater ia  
di ca lm ieram ento  dalle SS. LL., alle quali è infatti a t tr ibu ita  la 
facoltà di stabilire i prezzi di calmiere p er  i generi  annonari 
di prirtia necessità  e di adottare  le apposite  deliberazioni, a te r­
mini dell’art. 109 del regolam ento  com. e prov. 12 febb. 1911 n. 
297 e dell’ art. i° del R .  D. L. 16 d icem bre 1926 n. 2174 sulla 
disciplina del commercio di vendita.
Con 1’ occasione ram m ento  che m en tre  l ’opera di de te rm ina­
zione del prezzo base  svolta  dai Consigli Prov . dell’ E conom ia  
(organizza ti  sulla base  corpora tiva  ed aventi perciò in seno i 
rapp resen tan ti  delle organizzazioni sindacali locali ) può tener  
luo g o -d eg li  accordi preventiv i voluti dall’art. 4 del R .  D. L. 16 
die. 1926 n. 2174, (1) al fine della valid ità  dei calmieri emessi 
dalle SS. L I - ,  d ’ altro lato i calmieri stessi, come ogni de l ibera ­
zione, p e r  essere esecutivi , devono essere m uniti  del v isto  di 
approvazione di ques ta  P r e f e t tu r a , secondo quanto  d ispongono 
gli articoli 211, 212 e 214 della v igen te  leg g e  com. e prov. T. 
U. 4 febbraio 1915 n. 148.
P reg o  segnare  r icevu ta  della p resen te  con assicurazione di 
adem pim ento .
■bel Prefetto —  LlCATA
Parte I. 
b) Atti ufficiali della R. Prefettura
103. C oncorso pe r tito li p e r  7 posti di se g re ta rio  com. di g rado  VI e I po­
sto di se g re ta rio  com unale di g rado  V. (Decreto P refe tto  Salerno 16 
aprile 1929 n. 10525).
Il P ie fe t to  della P rovincia  di Salerno
Considerato  che, dopo la pubblicazione del R .  D. 21 marzo
1929, n. 371, si rende necessario  p rovvedere  per la nomina del 
Segretario titolare del g rado  6° e 50 nei Comuni in cui il re la ­
tivo posto è vacante.
Considerato che in conformità del papere espresso dal Con­
siglio d ’Amministrazione pei Segre tari  Comunali, è opportuno 
conferire i posti in seguito  a concorso p er  titoli.
Visto  l ’art. 6 del R .  D. L. 17 agosto  1928, n. 1953 e gli 
art. 3 e seguenti del R .  D. m marzo 1929 n. 371, pubb. nella 
Gazz. Uff. del 2 aprile 1929
D E C R E T A
E ’ indetto  concorso p er  titoli, pei posti vacanti nei g rad i  6° 
e 50 di segretario  com. pei seguenti  Comuni:
a) grado V I  : R occadaspide , Baronissi, P o n tecag n an o  Fa- 
iano, Buccino, T ram onti,  Pellezzano, N ocera Superiore.
b) grado V: M ercato S. Severino.
P e r  essere ammessi al concorso, occorre presen tare  entro il 
giorno 12 giugno 1929 alla R .  P refe t ura di Salerno i seguenti  d o ­
cumenti :
1. D o m an d a  in carta da bollo;
2. Certificato di buona  condotta  morale, civile e politica d e ­
bitamente legalizzato;
3. Certificato, deb itam ente  legalizzato, di sana e robusta  co­
stituzione fisica e di esenzione da difetti ed imperfezioni che 
possono influire sul rend im ento  del servizio;
4. Certificato di cittadinanza italiana e di p ieno god im ento  
dei diritti civili e politici;
5. Certificato penale  di da ta  non anter iore  a mesi t re  dalla 
data  del p resen te  bando,
6. A tto  di nascita;
7. L a  p rova  del possesso del titolo di cui all’ art. 6 comma
.1 del R .  D. 17-8-1928 n. 1953 modificato dall’ art. 34 R .  D. L. 
30 die. 1923 n. 2839.
P e r  altro sono riconosciuti validi i titoli p e r  1’ abilitazione
alla funzione di segretario  com unale g ià  conseguiti  per speciali
disposizioni in d ero g a  alle norme di cui all’ art. 161 della legge
com. e prov. T. U. 4 febb. 1915 n. 148, modif. dal prefato R .  
D. 30 die. 1923 N. 2839.
Sono ammessi a partec ipare  al concorso i seg re ta r i  com., 
anche degli altri ruoli provinciali, dello stesso  g rado  messo a 
concorso, e quelli di uno o due g radi im m edia tam ente  inferiori 
al posto  messo a concorso, che abbiano  r ispe t t ivam en te  alm eno 
tre o cinque anni di perm anenza nel p rop r io  grado.
Sono ammessi a partec ipare  a de tto  concorso anche gli im ­
piegati di cui agli ultimi due com m a dell’ art. 34 del R . D. 30 
dicembre 1923 n. 2839, non che ' Vice S eg re ta r i  ed i capi ri- 
partiz ione titolari, in servizio  presso  i comuni, forniti del titolo  
di cui all’art. 161 della leg g e  Comunale e Prov. T. U. 4 febbraio 
1915 n. 148 modificato dall’art. 134 del R .D . 30 dicem bre 1923 n. 
2839, e in conformità dell’art. 17 R .  D. 21 marzo 1929 N. 371.
P e r  l ’ammissione al concorso gli aspiranti sono tenuti al pa­
gam ento  della tassa di concorso nella m isura di lire 50 o ltre al 
versam en to  di lire 30 nella contabilità  speciale della R .  P re fe t­
tu ra  di Salerno.
T u tte  le disposizioni vigenti per gli impiegati dello S ta to  
re lative ai benefici a favore dei mutilati ed invalidi di g u e r ra  e
p e r  servizi militari presta ti  in guerra  sono estese ai segr. com.
I  concorrenti po tranno  presen tare  tu tti  gli altri docum enti 
che comprovino la idoneità al posto.
Il candidato dichiarato vincitore ed assunto in servizio do­
vrà compiere il periodo di esperimento di cui all’ art. 7 del R . 
D. legge  17 agosto 1928 n. 1953, esperimento da cui vanno e- 
sclusi i funzionari di cui agli art. 17 e 18 del R .  D. 21 marzo 
1929 n. 371, purché essi abbiano presta to  presso le A m m in is tra ­
zioni da cui dipendevano un periodo di effettivo servizio di a l­
meno tre anni, con note di qualifica di d istinto  e equiparato.
Pel resto valgono le disposizioni della legge 17 agosto  1928 
n. 1953 e del R . D. 21 marzo 1929 n. 371 sopra citati.
I l  Prefetto — D e  B i a s e
104. Concorso pubblico pe r tito li pe r 14 posti di se g re ta rio  com . d i grado 
VII e 18 posti d i grado  V ili. (Decreto P refetto  Salerno 16 aprile 1929 
n. 10525).
I l  Prefetto della Provincia di Salerno
Considerato che dopo la pubblicazione del R .  D. 21 marzo
1929 n. 371 , si rende necessario  p rovvedere  per la nomina dei 
segretari titolari dei gradi 7.0 ed 8.° nei Comuni in cui il re la­
tivo posto è vacante.
Considerato che, in conform ità del parere  espresso dal Con­
siglio d ’ A m m inistrazione pei segretari comunali , è opportuno 
conferire i posti in seguito  a pubblico concorso per titoli.
Considerato, d ’ altra parte , eh ’ è conveniente bandire  il con­
corso cum ulativam ente pei posti di g rado  7.0 ed 8.°.
Visto l ’art. 6 del R .  D. L. 17 agosto  1928 n. 1953 e gli a r t .
3 e seguenti del R . D. 21 marzo 1929 n. 371 pubb. nella Gazz. 
Uffic. del 2 aprile 1929.
D e c r e t a
E ’ indetto  pubblico concorso p er  titoli cum ulativam ente  pei 
posti vacanti nei gradi 7." ed 8.° di segretario  c o m . , per i s e ­
guenti Comuni :
a) del grado 7.0/ Roccapiem onte , Castel S. Lorenzo, O liveto 
Citra, Ogliastro  Cilento, Castelcivita, Policastro del Golfo, Ceraso, 
Roccagloriosa, Rofrano, Maiori, Siano, Gioi Cilento, Ravello;
b) grado 8.°: Felitto, Caselle in P ittar i,  P ra iano  , T rentina- 
ra, Salvitelle, Ottati, F u t a n i , M agliano V ete re  , Castelnuovo Ci­
lento, Castelnuovo di Conza , Tortore lla  , Alfano , O m ignano  , S.
M àuro  la B ruca , Serram ezzana , Positano  , R ic ig liano  , Cuccaro 
Vetere.
P e r  essere am m essi al concorso occorre p resen ta re  alla R .a 
P re fe t tu ra  di Salerno, entro  il g iorno 12 giugno 1929 i seguen ti  do ­
cumenti :
i.° D o m an d a  in carta  da bollo ;
2 °  Certificato di buona condotta  civile, morale e politica;
3.’ » di sana e robusta  costituzione fisica e di esen­
zione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul re n d i­
m ento  del servizio;
4 °  Certificato di c ittad inanza italiana e di p ieno god im ento  
dei d iritti civili e politici;
5.0 Certificato penale gene ra le  di da ta  non an ter io re  a mesi 
tre alla da ta  del p resen te  bando;
6.° A tto  di nascita, dal quale risulti che il concorren te  è m ag ­
g iorenne e non ha superato  1’ età  di anni 35 alla d a ta  del p re ­
sente bando.
P e r  gli aspiranti  che dim ostrino di aver p resta to  p recedente-  
m en te  servizio presso amministrazioni comunali tale limite è ele­
vato di tanti anni quanti ne sono stati p resta ti  dall’ asp iran te  
nell’accennata  qualità.
7 °  L a  p rova  del [o ssesso  del titolo di cui all’ art. 6, primo 
com m a del R . D. L. 17 agosto  1928 n. 1953, modificato dall’art. 
34 del R .  D. 30 d icem bre 1923 n. 3839. Peraltro , sono riconosciuti 
validi i titoli per 1’ abilitazione alla funzione di segre tario  com. 
g ià  conseguiti  in base a speciali disposizioni, in d e ro g a  alle n o r­
m e di cui all’ art. 161 della leg g e  com. e prov. T. U. 4 febb. 
1915 num. 148 , modificato dal prefato R .  D. 30 d icem bre 1923 
n. 2839.
Sono ammessi a par tec ipare  a detto  concorso anche gli im­
piegati  deH’A m m inis trazione dell' Interno, di cui agli ultimi due 
comma, dell’art. 34 del sopracita to  R .  D. 30 die. 1923 n. 2839 e 
all’art. 18 delle norm e In tegra tive  con tenu te  nel R .  D. 21 marzo 
29 n. 371.
Sono ugualm en te  ammessi a par tec ipare  a detti concorst i 
V ice-Segretari ed i Capi R ep a r t i  titolari, di cui all’ art. 17 delle 
norme in tegra tive  succitate.
P e r  1’ am m issione al concorso gli aspiranti  sono tenu ti  al 
p ag am en to  della tassa di concorso nella m isura di L. 50 , oltre 
al versam ento  di L. 30 nella contabilità speciale della R . P re fe t­
tura  di Salerno.
T u tte  le disposizioni v igenti p e r  gli impiegati dello S tato 
re lative ai benefici di favore dei mutilati ed invalidi di g u e r ra  e
per servizi militari presta ti  in g u e r ra  sono estesi ai S eg re ta r i  
Comunali.
I concorrenti po tranno  presen tare  tutti  gli altri docum enti 
che com provino la idoneità  al posto.
II candidato dichiarato v incitore ed assunto  in servizio dovrà 
compiere il periodo di esperim ento  di cui all’art. 7 del R .  D. L.
17 agosto  1928 n. 1953; esperim ento  da  cui vanno esclusi i fun- 
zionarii dello S ta to  e le altre  persone di cui agli art. 17 e 18 
delle norme in teg ra tive  predette .
Pel resto  valgono le disposizioni della legge  17 agosto  1928 
n. 1953 e del R .  D. 21 marzo 1929 n. 371 sopra citati.
I l Prefetto — D k  BlASE
105. Dazi interni di consum o. Appalti. (C. 12 aprile 1929 n. 12911 
ai P odes tà  e  Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
P e r  opportuna norma di V. S. nel conferimento di appalti 
daziari, comunico la seguen te  circ. del M inistero delle Finanze 
del 4 febb. 1928 N. 3:
« Con sem pre m agg io r  frequenza, e specie dopo che la isti­
tuzione dell’addizionale governativo  sulle bevande  vinose ed al- 
cooliche e sulla birra, per l ’em ergen te  diretto  in teresse  dell’ E- 
rario dello Stato, h a  resa più attiva 1’ opera di vigilanza, g iu n ­
gono a questo M inistero notizie di abusi e di irregolarità, che 
non di rado hanno formato anche ogge tto  di denunzia aH’antorità  
giudiziaria, è causata  da difettosa organizzazione e da insuffi­
ciente att i tud ine  nelle ditte alle quali dette  gestion i sono conferite.
Ora, a par te  i casi di incom patib ilità  e di decadenza speci­
ficatamente prev isti  negli art. 70 e 78 del R .  D. L eg g e  24 sett, 
1923 N. 2030, concernente il r iodinam ento dei dazi interni, ed a 
parte anche tu tte  le altre sanzioni di ca ra tte re  repressivo, che 
possono rendersi applicabili durante  il corso delle gestioni, non 
deve disconoscersi che, a garen tire  nel modo migliore e più ef* 
ficace la regolarità  dei servizi, è pur sem pre preferibile svolgere  
preventivam ente la più r igorosa  e vigile azione all’atto  del con­
ferimento degli appalti.
A ll’uopo converrà  quindi che i S igg . P refetti  assnm ano t e m ­
pes t ivam en te  tu tte  le opportune  informazioni, avvalendosi anche, 
ove del caso, dell’Associazione Naz. F ascis ta  degli A p p a lta to r i  
Daziari, per  evitare  conferimenti di appalto  a persone o d i t te  
ch e  non diano pieno e sicuro affidamento di re tta  am m in is tra ­
zione non solo per solvibilità, correttezza ed ad eg u a ta  organ iz­
zazione, ma anche p e r  quel necessario g rado  di is truzione, di 
capacità  e per condotta  morale e politica dei privati assuntori,
o delle persone comunque preposte , in rap p resen tan za  di ditte, 
a ll’andam ento  delle gestioni.
Così facendo i S igg. P refe tti  si troveranno  ap p u n to  in g ra d o  
di assicurare in via preventiva, e nell’in teresse dei Comuni, del- 
l’E ra rio  e dei contribuenti,  nonché pel buon nome degli stessi 
appa lta to r i,  il migliore collocamento delle gestioni, col più effi­
cace uso dei mezzi loro conferiti e delle disposizioni che sp e ­
cialmente riguardano  la m ater ia  daziaria e da tu tte  le altre  con» 
tenu te  nella legge  com. e prov. per quanto  partico la rm ente  
concerne l ’approvazione delle deliberazioni dei Comuni e la ese­
cu to rie tà  dei contratti.
A l  r iguardo  non è superfino rilevare che a l lo rq u an d o  t ra t­
tasi di conferire le gestioni m ediante  licitazione o t ra t ta t iv a  p r i ­
vata, in de roga  del procedim ento  norm ale dei pubblici incanti,
o m ediante  cessione a t ra t ta t iva  p r iva ta  ad un assuntore ad a g ­
gio od an c h e 'm ed ian te  conferma degli appalta tori in carica, sono 
più che sufficienti i mezzi dei quali è dato di avvalersi p e r  im­
pedire  che le gestioni rim angano  affidate a persoue o ditte  per 
qualsiasi motivo non idonee, senza d im enticare  che, tra t tandosi  
di assuntori ad aggio, l ’accertam ento  della loro idoneità  è ta ssa ­
tivam ente  disciplinato dagli  art. 79 del citato R . D. Legge , e 
352 del relativo regol. 25 febb. 1924, N. 540.
Ma pur  quando sia da  esegu ire  il p rocedim ento  dei p u b ­
blici incanti al fine precipuo di o ttenere  le migliori condizioni 
in rapporto  alla m isura  del canone, non devesi per nulla tra­
scurare  di accertare, g ià  a far tem po  dall’inizio delle operazioni, 
ed avvalendosi all’occorrenza della facoltà di cui agli art.  3 della
legge di contabilità generale  dello S tato  e ò8 del relativo re g o ­
lamento circa l’ammissione alle aste, che negli assuntori sussi - 
stano tutti i requisiti innanzi accennati, assolutam ente necessari 
per l’esercizio delle delicate ed im portanti  funzioni, che a loro 
vengono com m esse nell’interesse dei Comuni e dello S ta to , e 
che, precisam ente p er  ciò esigono, oltre tutto, adegua ta  a tt i tu ­
dine ed illibata condotta, e generale  fiducia ed estimazione presso 
i contribuenti ».
Si g rad irà  un sollecito cenno di r icevuta della p resente , con 
assicurazione di adem pim ento .
I l Prefetto — D e  BlASE
106. Seconda celebrazione del pane. (C. 9 aprile  1929 n. 1412 ai 
Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
R icordo  che nei giorni 13, 1 4 6 1 5  cori1, avrà luogo la « S e ­
conda celebrazione del pane » la quale, come è noto, è  d ire tta  
ad assicurare all’O pera  Ita liana  prò O riente  i mezzi necessari 
per l’attuazione e lo sviluppo del nobile p rog ram m a di italianità, 
che è chiam ata ad assolvere nei paesi del vicino oriente.
L a  patrio ttica istituzione, che ha saputo in breve volgere di 
tempo conseguire  tangibili  risultati ed ha get ta to  le basi per 
l’attuazione di un più vasto e lungim irante  program m a, non può 
non essere a cuore di tutti coloro che seguono con simpatia ogni 
attività d ire tta  ad affermare il nome e l’iniziativa all’Estero .
H o la certezza pertanto  che i Signori P o d es tà  e Com mis­
sari Prefettizi della mia Provincia, p ienam ente  com presi delle fi­
nalità dell’Opera, par teciperanno efficacemente all’azione dei co ­
mitati locali per la riuscita della manifestazione.
Gradirò poi conoscere, con dettagliato  rapporto, i risultati 
conseguiti. Il Prefetto — D e  B ia SE
107. Revisione ordinaria delle  liste  elettorali per il 1929. (C. 5 aprile 
1929 n. 11498 ai P odes tà  e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
P e r  opportuna norma, comunico alle SS. LL. la seguen te  
circ. dell’on. M inistero dellTnterno:
Poiché la tard iva  compilazione delle liste elettorali p e r  il
1928 in base alla nuova leg g e  elettora le  e la so p rag g iu n ta  con­
vocazione dei comizi plebiscitari  non hanno reso  possibile la re ­
visione delle liste elettorali pel 1929, le operazioni re la tive  do ­
vranno compiersi con tem poraneam ente  a quelle della revisione 
delle liste per il 1930, le quali avranno inizio, come è noto, nel 
m ese di o ttobre  p. v., ai termini dell’art. 11 della legge .
In proposito  saranno im partite  a tem po opportuno  le neces­
sarie  istruzioni.
p. il  Prefetto  — LlCATA
108. R. D. L. 20  Dicembre 1926, N. 2174 sulla disciplina del Commer» 
Ciò di vendita. Apertura di nuovi eserciz i. (C. 26 marzo 1929 n. 9855 
ai P odes tà  e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).
Con p reg h ie ra  di darne com unicazione a codesta  C om m is­
s ione comunale, trascrivo la seguen te  Circ. del M inistero dell’E- 
conom ia Naz.
« Mi consta  che le istruzioni im partite  per l’applicazione del 
R .  D. L. 16 die. 1926 N. 2174 sulla disciplina degli esercizi di 
vendita  al pubblico, vengono talora in te rp re ta te  da p ar te  delle 
Commissioni comunali con criteri difformi e in qualche caso con­
traddittori,  non so ltanto  in provincie  diverse, ma anche nell’am- 
b ito  della s tessa provincia  e persino dello stesso Comune, su sc i­
tando nel pubblico e specia lm ente nel ceto com m erciale l ’ im­
pressione che le Commissioni m edesim e non sem pre  operino con 
giudizio obbiettivo  ed imparziale.
A cciocché le LL.. E E .  possano  im partire  le istruzioni neces­
sarie ai s igg. P odes tà ,  r i tengo  opportuno  di dare alcuni ch iar i­
menti circa la questione del divieto  di concessione di nuove li­
cenze di esercizio, che h a  dato luogo a m aggiori  discussioni e 
a m agg io ri  dubbi nell’applicazione pratica.
Com’ è noto, la necessità  di arg ina re  il c rescente e p reoccu­
pan te  aum ento  di nuovi esercizi, non richiesti dalle esigenze del 
consumo nè dagli interessi del commercio, condusse alle d isp o ­
sizioni di divieto, contenute  nelle circ. N. 29 del 4 nov. 1927 del
Comitato Centrale in tersindacale,  ribadite  con la circ. n. 850 del 
28 novem bre 1927 e seguenti di questo  Ministero. (1)
Siffatto divieto va inteso come principio di m assim a, da  a- 
dattarsi per altro a seconda del genere  dèi negozi e delle spe­
ciali situazioni locali.
In particolare, il divieto di apertu ra  di nuovi esercizi di g e ­
neri alimentari dovrà essere applicato con ogni rigore nelle zone 
centrali dei centri  urbani, dove sia manifesta la loro e su b e ran ­
za, p e r  evitare che troppe spese di esercizio si ripercuotono nei
prezzi dei generi alimentari stessi con ev idente  danno del con­
sumatore.
Le Commissioni comunali, perciò, coglieranno tu tte  le occa­
sioni per favorire il decen tram ento  dai rioni cen tra li  a quelli p e ­
riferici di negozi di generi alimentari, p rocurando che al posto di 
detti esercizi si istallino altri di cui è più sentito  il b isogno o 
che non interessino sensibilmente il consumo popolare. Tali sono 
i casi di chiusura p e r  fallimenti, per  trasferimento, p e r  cessazione 
volontaria dal commercio, per demolizione di fabbricati ecc.
Nei comuni di minore importanza, dovrà  essere eseguito  a- 
n.ilogo criterio di rigore, per quanto  il g iusto  rapporto  fra le n e ­
cessità del consumo e i bisogni del commercio tenda, in tali 
centri, a verificarsi spontaneam ente.
In ordine ai negozi di vendita  di generi non alimentari, ma 
di consumo largo e popolare, il criterio di restrizione, da rispet­
tarsi come principio, per gli stessi motivi di incidenza sulle cose 
generali di esercizio, va pure considerato in relazione al fa tto  
che, tra ttandosi di generi non soggett i  a calmiere, è ind ispensa­
bile assegnare  ai singoli rioni un numero limitato di esercizi a f ­
fini, in modo da de term inare  una sana e proficua concorrenza, 
senza favorire posizioni di privilegio, che tornerebbero  a danno 
del consumatore.
P e r  gli esercizi, infine, destinati alla vendita  di generi  che 
di regola  non in teressano la m aggioranza  della popolazione, ogni
limitazione eccessiva non appa rirebbe  giustificata p e r  gli interessi 
del pubblico, tu rberebbe  invece il norm ale an dam en to  e il g ra ­
duale sviluppo del m ercato  di vendita ,  a danno della produzione, 
del commercio, ed anche dei p roprie tari  degli immobili destinati 
ad uso di negozio.
Il lavoro delle commissioni comunali in questo  campo ri 
chiede accorta  valutazione degli interessi dell’ economia locale, 
contem perati  colle finalità di limitazione e di selezione degli 
esercizi di vend ita  al pubblico, che la leg g e  in tende persegu ire  ».
Confido che i chiarimenti esposti possano ovviare alle in ce r­
tezze già rileva te  e assicurare la efficace applicazione delle norme 
vigenti in m ater ia  di disciplina del commercio.
Il Prefetto — D e  B ia s e
109. Rabbia canina -  P rofilassi. (C. 5 aprile  1929 n. 11624 ai 
P o d es tà  e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).
R itenendos i  necessario  du ran te  l 'a t tuale  stag ione intensificare
i servizi di profilassi della rabbia  canina e specia lm ente quelli 
che si riferiscono all’accalappiam ento  di cani sprovvisti  di mus- 
seruola, che, provenienti dai Comuni vicini o dalle cam pagne  
duran te  le ore di notte, si agg irano  nei centri abitati  in cerca di 
cibo tra i rifiuti, prego  la S. V. di fissare al personale  d ipenden te  
incaricato dell’accalappiam ento  dei cani, speciale e straordinario  
orario di servizio dalle ore 20 alle ore 6 e ciò almeno una vol­
ta  ogni se tt im ana nei vari centri abitati del Comune.
P reg o  trasm ette rm i copia di tale orario di servizio e di 
quello in vigore nel Comune p er  1’ accalappiam ento , du ran te  le 
ore di r^'orno, dei cani sprovvisti di musseruola nelle varie  lo ca­
lità del territorio  comunale.
9  Pel Prefetto — LlCATA
110. R ivelazioni statistiche m ensili sul m ovim ento della  popolazione.
(C. 9 aprile 1929 n. 25688 ai P odes tà  e Com missari Prefettiz i 
dei Comuni della Provincia).
Q uest’ufficio ha  ripe tu tam ente  rilevato  che non tu tti  i Comuni
della P rovincia  o t tem perano  con la desiderata  regolarità  all’invio 
della sta tis tica in oggetto ,  com ’è stabilito dalle circ. 17 agosto
1928 n. 25688 (1) della Prefettura , e i° die. 1928 n. 20557-10 del 
R . Istitu to  Centrale di S tatistica .
Di detta  s ta tis tica  si in teressa d ire ttam ente  S. E. il Capo del 
G overno, p e r  cui ancora una volta  invito le SS. LL. a trasm et­
termi la re lativa cartolina ogni primo di mese, al seguen te  indi­
rizzo: R .  P re fe t tu ra  — Div. i a Statistica.
A v v e r to  che in caso di r i tardo sarà p rovveduto  con invio di 
Commissario con spesa  a carico del segretario .
I l  Prefetto — D e  BlASE
111. Automobili -  Contravvenzioni. (C. 4 aprile 1929 n. 11142 ai
P o d es tà  e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).
P e r  po ter  p rovvedere  secondo le disposizioni in m ateria 
contenute dal R .  D. 2 die. 1928, n. 3179. p rego  la S. V. di t r a ­
sm ette re  a questa  P refe ttu ra  (Div. 4°) una copia di ogni verbale  
di contravvenzione elevato a carico di automobilisti, per  le t r a ­
sgressioni indicate nel detto  R .  D., dagli agenti dipendenti.  
Gradirò un cenno di assicurazione.
P el Prefetto —  LlCATA
112. Disciplina del commercio —  Validità delle  licenze. (C. 3 aprile
1929 n. 10276 ai P odes tà  e Commissari Prefettizi dei Comuni 
della P rovincia di Salerno).
P e r  l’esecuzione si trascrive la seguen te  circ. del Ministero 
dell’Econom ia Naz.
« Allo scopo di regolare  il lavoro di revisione delle licenze 
rilasciate a norm a del R . D. leg g e  16 . die. 1926, n. 2174, (2) 
questo M inistero provvide ad em anare la circ. n. 19 in da ta  21 
giugno 1928 (3).
Con tale circ., com ’è noto, venne precisato  che i commer-
(1) v. B. A. anno 1928 cop. 28.
(2) v. B. A. anno 1927 pag. 3.
(3) Comunicata con C. 30 giugno 1928 n. 25973 — v. B. A. anno 1928 pag. 255.
cianti, a par tire  dal i° gennaio  1929, debbono p resen ta re  an n u a l­
m ente  il p roprio  certificato penale gene ra le  all’au torità  comunale, 
la quale, accerta to  che il t i to lare della licenza non ha perd u to  i 
requisiti di cui agli art. 10 e 90 del v ig en te  T. U. delle legg i 
di P . S., e che non è stato  punito , per due volte consecutive  
per i reati di cui all’art. 5 del R .  D. legge  16 die. 1926, n. 2174, 
rende valida p er  il nuovo anno la licenza o rig inaria  mediante l'ap­
posizione su di essa di un visto.
D a parte  di qualche au to rità  è sorto  il dubbio se tale v isto  
sia so g g e tto  o meno a tassa  di bollo.
Si fa p resente , che il com peten te  M inistero delle Finanze, 
in terpe lla to  sull’argom ento , ha dichiarato che il semplice visto sulle 
licenze di connnercio non è soggetto a tassa di bollo. Ciò, p e r  il fatto 
che la vidimazione annuale delle licenze di commercio, d isposta  
da  ques t’Am ministrazione, non conferisce a tale docum ento  il 
ca ra tte re  di nuova licenza, dato che la  valid ità  della licenza 
non si esaurisce con lo spirare  dell’anno nel quale il docum ento  
è stato  rilasciato ».
Pel Prefetto LlCATA
1 1 3 . Nomina del rappresentanti com unali per la elezione dei com ponenti 
della Commissioue M andamentale delle Imposte Direrte. (C. 15 aprile 1929 
n. 12291 ai P o d es tà  e Commissari Pref. della P ro v in c ia ,  (m e n o  
Cava dei Tirreni).
Col 31 luglio p. v. viene a scadere  il prim o biennio di fun ­
zionam ento  delle Commissioni M andam entali  delle Im pos te  d i­
re tte  e dovrà provvedersi  alla nomina della m età  dei com ponenti 
delle s tesse in luogo di quelli che saranno sorteggia ti .
P e r  provvedere  a de tte  nomine è necessario  che ciascun 
Comune p rovveda  alla elezione dei rapp resen tan ti  comunali , a 
norm a dell’art.  7 del rego lam ento  11 luglio 1907 n. 560, e però  
p reg o  la S. V. di farmi tenere  subito la deliberazione r e l a t iv a , 
insieme al certificato di com patib ilità  degli eletti.
A v v erto  che a norm a dell’ art. 42 della leg g e  sulla imposta 
di R . M. occorrerà nom inare  un rap p resen tan te  p e r  ogni 1000 
abitanti o frazioni di 1000 ab itan ti  , ma in num ero  non m ag g io ­
re  di 9.
A tten d o  un cenno di ricevuta  della presente.
I l Prefetto — D e  BlASE
Di r e t t or e  r e s p o n s a b i l e  —  R. Ruggì d’Aragona
R. Prefettura di Salerno.
Nomine provvisorie di Segretari Comunali in esecuzione degli articoli 6 
e 15 del R. D. 17 agosto 1928 n. 19S3.
Con decreto  pref. io aprile 1929:
Dangola Gaetano — noni. segr. provv. a Maiori.
Battagliese Biagio — id. id. a Cuccaro Vetere.
Con decreto  pref. 12 aprile 1929:
Palladino Luigi di A nge lo  — id. id. a 7rentinara.
Appalti, aste ecc.
Comune di Acerno. — Vendita materiale legnoso zona boschiva dan­
neggiata della contrada Croce Monacisi, Costa e Coste di S. Donato. —
Essendo in tempo utile pervenu ta  offerta di ventesimo, si rende 
noto che l’esperim ento  di as ta  definitiva, a candela  vergine , s i  
terrà presso questa  P refe ttu ra  a ore 10 del 30 aprile 1929 in a u ­
mento del prezzo di lire 85050. Offerte in aum ento  non inferiori 
lire 100. Deposito  provv. lire 8500, cauzione definitiva d ec im o  
prezzo di aggiudica . P e r  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio C o n ­
tratti R .  P refe ttu ra  di Salerno.
Comune di Buonabltacolo. — Vendita bosco ceduo misto di carpino e
cerro denominato Mancuso 0 Costa 5 . Elia. — L ’ asta  sarà tenuta  
presso la R . P re fe t tu ra  di Salerno il g iorno 10 m aggio  1929 alle 
ore 10 col s istem a della scheda segreta ,  ad unico e definitivo 
.incanto, anche con l’ intervento  di un solo concorrente, in a u ­
mento, del prezzo di lire 156710. D eposito  provvisorio  lire 6000, 
cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica . P e r  chiarimenti 
rivolgersi Ufficio Contratti R .  P refe t tu ra  di Salerno.
Comune di Calvanico. — Vendita materiale legnoso ritraibile dal ta­
glio delle sezioni Faragnito, Scampata Soprana e Sottane del bosco Pag­
liolo. — E ssendo  andato  deserto  il i° incanto, si rende  noto che 
il 20 esperimento si terrà, a candela vergine, presso la R .  P r e ­
fettura alle ore 10 del 4 m aggio  1929 in aum ento  dt.1 prezzo di 
lire 42O00. Offerte in aum ento  non inferiori a lire 200. Deposito
provvisorio lire 5000, cauzione definitiva decimo im porto  a g g iu ­
dica. P e r  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R .  P re fe t ­
tura di Salerno.
Confraternita SS. Rosario di Sessa  Cilento. — Vendita taglio 141 piatite 
di alto fusto di castagno del bosco Acqua del Ferrara. — E ssendo  a n ­
dato deserto il i° esperimento di asta, si rende noto che il se­
condo incanto si terrà  a candela  verg ine  presso questa  R . P re­
fettura alle ore 10 del 4 m aggio  1929 in aum ento  del prezzo di 
lire 9238,50. Offerte in aum ento non inferiori a lire 20. D eposito  
provvisorio lire 1000, cauzione definitiva decimo prezzo di a g ­
giudica. P e r  altri chiarimenti r ivolgersi Ufficio Contratti R .  P r e ­
fettura di Salerno.
(Concorsi
Comune di Rofrano. — Medico chirurgo condotto — Concorso per 
titoli, s tipendio  annuo lordo lire 7000 , suscettibile di 4 aumenti 
quadriennali di un decimo, oltre l’ indennità  di lira 2000 p er  c a ­
valca tu ra  p er  servizio nella con trada  ab ita ta .  D o m an d a  da  p r e ­
sentarsi non oltre 10 m agg io  p. v. co rreda ta  dai docum enti di 
rito  e titoli e tassa  di concorso lire 50,15. E tà  anni 40 salvo e c ­
cezioni di legge.
Comune di Salento . — Medico chirurgo condotto. - Concorso p e r  
titoli. S tipendio  annuo lordo di lire 7000, suscettibile di 4 a u ­
menti quadriennali del decimo, oltre indennità  lire io o o  per ca ­
valcatura, con obbligo di tenere  il cavallo e lire 500 servizio 
ufficiale sanitario. D om anda  da p resen tars i  non oltre 20 aprile 
1929 correda ta  dei documenti di rito e titoli e tassa di concorso 
lire 50,15. E tà  anni 40 salvo eccezioni di legge.
Il  P o d es tà  — G. Scarpa  De Masellis
Comune di Vietri sul M are. — Capoguardia municipale. — Concorso 
per titoli. Salario lordo lire 3400 suscettibile di 5 aum enti qua­
driennali del decimo, oltre indennità  caroviveri. E tà  non oltre 
35 anni, salvo eccezioni di legge .  A sp ira n te  dovrà  p rovare  di 
aver compiuto il corso di istruzione elem entare  obbligatorio, e 
di aver servito per non meno di 5 anni neH’A rm a  dei R R .  CC.
o nel Corpo delle G uard ie  di P . S. D om anda ,  docum enti di rito, 
titoli, tassa concorso lire 25,10, da p resen tars i  non oltre 10 m a g ­
gio p. v. Il P o d es tà  — F. P ag lia ra
Congrega di Carità di Tramonti —  Concorso al posto di applicato della 
Congrega. — Stipendio annuo Lire 1747,50 al netto  di ritenuta. 
E tà  non inferiore anni 21 nè superiore  anni 40 salvo eccezioni 
di legge. Certificato di licenza g innasiale ,  tecnica o com plem en­
tare  o altro titolo equipollente. D ocum enti  di rito e tassa di 
concorso in L. 25,10, term ine scadenza presentazione dom anda e 
docum enti 10 m agg io  1929. P er  schiarimenti rivolgersi S e g re te ­
ria dell’E n te  o del Comune.
Il P res iden te  della C ongrega  di Carità — A. A rp ino
Pubblicazioni
Stato giuridico ed econom ico dei segretari com unali — Salerno - Tip. 
Ed . del Commercio A . Volpe e figli L. 5,00.
L’utilissimo manuale, g ià  pubblicato  a cura del dott. R .  
R u g g i  d ’ A r a g o n a ,  contiene il R .  D. L. 17 agosto  1928 n. 1928 
sullo stato giuridico ed economico dei seg re tar i  comunali , le 
norm e in teg ra tive  approvate  con R .  D. 21 marze 1929 n. 371, 
le tabelle ed i modelli ufficiali prescritti.  Brevi note e richiami 
completano il tes to  insieme con un accurato indice alfabetico- 
analitico.
Poiché il num ero degli esemplari è limitato , è bene affret­
tarsi p e r  le r ich ie ste ,  inviandole accom pagnate  dal relativo im ­
porto in vaglia  cartolina alla Direzione del B o lle tt ino  A m m in. 
presso la R .  P re fe t tu ra  di Salerno.
BOLLETTINO AMMINISTRATILO
della R. PREFETTU RA
e della Am m inistrazione Provinciale di Salerno
Si pubblica il  10, il 20  e il  30  d i  ogni mese.
Abbonamento annuo lire 40 Un fascicolo separato lire 1,25
La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effe tti, com uni­
cazione ufficiale degli atti inseriti e costitu isce  obbligo per gli uffici com unali 
e degli altri enti autarchici di adem piere a quanto con gli atti stess i s i  r ich iede.
Inserzioni a pagam ento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
S i darà recensione delle pubblicazioni pervenute.
Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO
SOMMARIO 
Parte I.
6) Atti Ufficiali della R. Prefettura.
115. Stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali.
116. .Operazioni demaniali. Depositi.
117. Carni fresche o congelate. Certificati sanitari di scorta.
118. Cittadinanza italiana. Concessione in base art. 4 legge 14 giugno 1912 n. 555.
119. Segnalazione dei movimenti tellurici ed in genere di tutte le pubbliche 
calamità.
120. Statistica orfani minorenni di impiegati degli enti locali.
121. Conti relativi all’ esercizio 1928.
122. Permessi provvisori per la vendita di merci.
128. Autoveicoli, illuminazione targhe.
124. Autoveicoli circolanti senza licenza di circolazione.
125. Autoveicoli. Apparecchi silenziatori.
126. Rifiuti d’archivio. Cessione alla Croce Rossa Italiana.
127. Commercio succedanei del burro.
128. Deroghe transitorie alle norme del regolamento gen. d’ igiene del lavoro 
circa la distanza delle concimaie delle abitazioni. (coni.)
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Gav. Antonio Volpe e Figli
129. Servizio di pronto soccoiso in caso di pubbliche calamità. Richieste di 
notizie.
130. Automobile. Guida.
C O P E R T IN A
Cont. atti ufi. R. Prefettura N. 129 a N. 130 — Nomine provvisorie di Se­
gretari comunali. — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.
1 2 9 . Servizio di pronto soccorso in caso di pubbliche calam ità. R ichiesta  
di notizie. (C. 25 aprile 1929 n. 1816 ai P o d es tà  e C om m issari 
Pref. dei Comuni della Provincia).
Con riferimento alle circ. di questo  ufficio del 6 marzo 1927, 
n. 884, inserita  a pag. 71, anno 1927 del Bollettino A m m . di 
questa  P refe ttura , e del 31 luglio 1928, n. 3724-3764 circa i ser­
vizi di p ronto  soccorso in caso di pubb liche  calamità, p rego  le 
SS. LL. farmi conoscere se vi siano s ta te  variazioni nell’elenco 
richiesto dalle suddette  circ. ed a suo tem po inviato da codesto  
Comune.
R accom ando  la m assim a urgenza e precis ione nel fornire le 
chieste notizie, necessarie  p e r  l’ag g io rn am en to  del reg is tro  esi­
s ten te  presso  questa  Prefe ttura .
Il Prefetto — D e  B ia s e
130. Automobili = Guida. (C. 27 aprile 1929 n. 14300 ai P o d es tà  
e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Il M inistero delle Comunicazioni con circ. 18 aprile 1929 
n. 7131 significa:
In relazione a quesiti proposti ,  significo che l ’art. 87 d e l  R .  D.
2 die. 1928 n. 3179, m entre  dà  facoltà ai Comuni di s tab ilire  
località poco frequen tate  e fuori dell’abitato  p er  le esercitazioni 
degli allievi conducenti motocicli, non conferisce ai Comuni s tess i  
uguale facoltà nei riguardi delle località per le esercitazioni degli 
allievi conducenti d ’automobili. D ’altra  parte ,  siccome p er  l’art. 85 
del citato decreto - legge  gli aspiranti alla paten te  di abilitazione 
debbono, fra l ’altro, sostenere  una delle prove pra tiche di g u id a  
su strade d ’intenso traffico, non può disconoscersi l’o p p o r tu n ità  
che essi si esercitino anche sulle s trade  del centro  c ittad ino  con 
la garenzia, beninteso, dell’assistenza d ’un conducente abilita to , 
com ’è prescritto  dall’art. 87.
Tan to  significo p er  norm a della S. V.
Il Prefetto — D e  B lASE
R. Prefettura di Salerno.
Nomina provvisoria di Segretari comunali in esecuzione degli articoli 6 
e 15 del R. D. 17 Agosto 1928 n. I9S3.
Con decreto  Pref. 22 aprile  1929 :
V erga ti  Giacinto — Segre ta r io  Com. provv. a Roccagloriosa.
Con decreto  Pref. 27 ap r ile  1929:
Landolfi Luigi — Segr, com. p rovv . a Oliveto Citra.
Parte I. 
h) Atti ufficiali della R. Prefettura
115. Stato giuridico ed econom ico dei Segretari com unali. (C. 18 a-
prile 1929 n. 13041 ai P o d es tà  e Commissari prefettizi dei Co­
muni della Provincia).
La Gazz. Uff, del 2 corr. ha pubblicato  il R . D. 21 marzo 
1929 n. 371, concernente le disposizioni di cara ttere  in tegra tivo  
ed esecutivo sullo stato giuridico ed economico dei segretari  co­
munali em anate in esecuzione dall’art. 16 R .  I). L. 17 agosto
1928 N. 1953 (1). Tali d isposizon i contem plano, nel i° titolo, lo 
stato giuridico, nel 20 lo stato economico dei Segre tari ;  m entre  
i titoli 30 e 40 del R .  D. com prendono le disposizioni di cara ttere  
generale e quelle transitorie e finali.
D ata l’importanza del regolam ento, in rapporto  alle finalità 
d’ordine giuridico, sociale ed economico, cui si è isp ira ta  la ri­
forma dello s ta to  dei Segretari,  richiamo la speciale attenzione 
della S. V. sulle nuove disposizioni. P iù  particolarm ente vanno 
rilevate le disposizioni degli art. 90 e 91, che r iproducono il 
principio della incompatibilità generica  dell’ ufficio di Seg re ta r io  
con qualunque impiego privato e l’esercizio di qualunque profes­
sione, industria, commercio, etc., non diversam ente  da quanto è 
stabilito per g l ’impiegati dello S ta to , nonché la disposizione dello 
art. 94, che fa obbligo al Segre ta rio  di risiedere s tabilm ente nella 
sede del Comune ove esercita  il suo ufficio.
(1) Vedi supplemento al Bollettino Ammin., che riporta la legge e le norme 
integrative, coordinate con note, richiami ed indice alfabetico - analitico a 
cura del D.r R. Ruggi d’Aragona — Salerno Tip. Ed. Volpe — L. 5.
P er  l’osservanza di queste  disposizioni a ttendo  precise a s s i ­
curazioni dalla S. V.
Confido, intanto, che, m ercè l’azione d iligente  ed av v ed u ta  
della S. V. verranno a ttuati  in modo pieno e sollecito i fini voluti 
dal Governo Nazionale con l’im portan te  riforma.
I l Prefetto — D e  B i a s e
i i ò . Operazioni Demaniali - Depositi (C. 20 aprile 1929 n. 12097 ai 
Podes tà  e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
E ’ stato segnala to  al M inistero dell’Econom ia Naz.,che tra, le 
difficoltà che si p resentano  ai R .  Commissari per la liquidazione 
degli usi civici nell’esercizio delle loro funzioni una delle m a g ­
giori è quella r ig uardan te  il ritardo o la mancanza dell’esecuzione 
dei depositi di somme chieste ai Comuni ed Associazioni agrarie  
p er  d isporre  e portare  a term ine le varie operazioni loro affidate 
dalla legge, le quali rivestano ca ra tte re  di urgenza.
Si è rilevato in partico lar modo che da parte  delle am m ini­
strazioni comunali e delle Associazioni agrar ie  non si è com presa 
l’ im portanza del compito affidato ai detti Commissari e perc iò  
occorre che i signori P o d es tà  ed am m inistra tori p rovvedano  a 
soddisfare le richieste che, in base alle leggi vigenti, vengono  
loro fatte.
E  tanto più risulta incom prensibile  e ingiustificata l ’inerzia 
dei P odes tà  quand > i R eg i  Commissari, avvalendosi del d isp o s to  
de lfa r t .  39 della legge  16 g iugno  1927, n. 1766 e dell’art. 81 del 
p redetto  regolam ento , fanno obbligo d ire t tam en te  ai tesorieri 
comunali di eseguire  i depositi occorrenti presso  le tesorerie  p ro ­
vinciali. L ’ ingerenza del Podestà ,  in tali casi, non può am m ettersi 
ad alcun titolo, poiché non è consentito  r i ta rdare  o im p ed ire  
l ’esecuzione di un ordine legalm ente dato.
Alla S. V. non può sfuggire  l’ im portanza e la delicatezza 
d e l l ’opera affidata ai R eg i  Commissari, la quale poi in sostanza 
si conclude nella sistemazione delle terre  di uso civico, ora d iso r­
d inatam ente  g o d u te  ed am m inistrate, p e r  il m iglior v an tagg io
delle finanze dei Comuni e della pubblica tranquillità; per cui 
confido che non verrà  opposta alcuna rem ora  alle richieste che 
per l ’ogge tto  saranno per perven ire  a codesto ufficio.
Ne a ttendo pertan to  formale assicurazione.
Il Prefetto — D e  BlASE
1 1 7 . Certificati sanitari di scorta alle carni fresche e congelate traspor* 
tate da un comune a l l’ altro del regno. (C. 23 aprile 1929 n. 13218 ai 
Podestà  e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Il M inistero dell’ In terno  com unica quanto appresso;
« R isu lta  a questo Ministero che i trasporti  di carni fresche 
e congelate da un Comune all’altro del R e g n o  si effettuano di 
f requente sotto la scorta di certificati non redatti  in conform ità 
di quanto è tassativam ente  disposto dagli art. 40 e 42 del R e g o ­
lamento sulla vigilanza sanitaria delle carni 20 die. 1928, n. 3298,
A ccade, così, spesso, di dover lam entare o che i certificati 
non sono stesi sull’apposito modulo prescritto, o che la dichiara­
zione del veterinario comunale è inesatta, o che manca la r ip ro ­
duzione o la descrizione del bollo sanitario o qualche altra  delle 
indicazioni richieste.
Poiché detti  certificati r ivestono fondamentale importanza 
per la identificazione delle carni cui si riferiscono, devesi esigere 
che siano rilasciati con la s tre t ta  osservanza delle norme stabilite  
dagli articoli suaccennati, sia p e r  quanto concerne la forma, sia 
per quanto concerne la redazione.
A  tal fine è indispensabile che tutti i Comuni, dai quali v iene 
effettuata in qualche modo la esportazione delle carni, siano p ro v ­
veduti dei moduli prescritti per detti certificati, e di ciò sarà  
opportuno  che il veterinario prov. si accerti nei sopraluoghi che 
deve compiere per ragioni del suo ufficio. Conviene anche stabilire 
che, nell’eventualità, che non dovrebbe verificarsi, di m om entanea 
mancanza di moduli a stampa, dovrà provvedersi con certificati 
scritti a mano, che dovranno però essere sem pre redatti a m adre  
e figlia e contenere, nell’ordine e nella forma stabilita, tu tte  le 
indicazioni prescritte .
R itiensi  più  opportuno  avvertire  che sull’ im portan te  a r g o ­
m ento è s tata  r ichiam ata anche l ’attenzione del M inistero delle 
Comunicazioni cui è s ta ta  lì volta p regh ie ra  di disporre presso  i 
d ipendenti  servizi ferroviari e di t raspor to  in genere ,  affinchè 
vengano  senz’altro resp in te  tu t te  le spedizioni di carni che non 
risultino scorta te  da regolari certificati ».
Nel richiamare l’attenzione delle SS. LL. su quanto  precede , 
prego  di im partire tassative  disposizioni ai d ipendenti veterinarii
e all’occorrenza, all’ufficiale sanitario.
A ttendo  assicurazione.
Il Prefetto — D e  B ia s e
i i 8 . Cittadinanza ita liana . Concessione in base art. 4 della legge 13 
giugno 1912, n. 555. (C. i i  aprile 1929 n. 11768 ai P o d es tà  e C o m ­
missari Pref. dei Comuni della Provincia).
Con la circ. i° agosto. 1928 n. 30816 (1) è sta to  comunicato 
che, g iu s ta  l ’art. della le g g e  francese sulla c it tad inanza  del 
10-14 agosto  1927, per la perd ita  della cit tad inanza francese è 
sem pre  necessaria  l’autorizzazione del G overno  francese e che, 
per tan to , tutti i cittadini di detto  S ta to , i quali in tendano  co n se ­
gu ire  la naturalizzazione italiana, debbano corredare  le re la tive 
dom ande anche con de t ta  autorizzazione (certificato di svincolo).
Ora, avendo le s tesse au to ri tà  consolari francesi in I ta l ia  
data  una in terpretazione con tradd itto r ia  alla disposizione c o n te ­
nuta nell’art. 9 della succita ta  legge, il M inistero degli affari 
e ste r i ha fatto conoscere che, secondo l’art. 9 suddetto , non fa 
più d ’uopo dell’autorizzazione del Governo, perchè il c i t tad ino  
francese che abbia  acqu is ta ta  una nazionalità  s tran iera  p e rd a  la 
qualità di francese quando siano trascorsi 10 anni sia dall’inco r­
porazione nell’a rm a ta  attiva, sia dall’iscrizione nelle l is te  di re ­
visione (tableaux de recensement) in caso di d ispensa  dal se r­
vizio attivo.
Pertan to ,  risultando dall’art. 10 della leg g e  francese sul re ­
c lutam ento  che le iscrizioni nelle liste di leva hanno inizio al
compimento del 20° anno e l ’arruolam ento  nell’esercito al 2 i° a n n o ,  
il termine suddetto  di anni 10 per chi in tenda rinunziare alla 
cittadinanza francese va calcolato dal 210 anno di età  per chi è 
dichiarato abile al servizio attivo ed arruolato e dal 20 anno per 
chi ne è dispensato.
Lo stesso criterio deve essere adotta to  per coloro che hanno 
diritto a p roroghe nella prestazione del servizio militare fissate, 
secondo i casi e le specialità degli studi, a 25 o 27 anni, perchè, 
giusta l’art. 23 — 8° capoverso della legge  francese sul rec lu ta­
mento, i r itardatari,  compiuto il servizio, seguono le sorti della 
classe alla quale appa rtengono  per età.
Perciò, essendo l’autorizzazione del Governo francese rich ie­
sta solo in riferimento al servizio militare, ne consegue che le
donne e coloro che hanno compiuto rispe tt ivam ente  il 30° o 310 
anno di età, possono conseguire  la cittadinanza italiana senza
bisogno che producano il certificato di svincolo della cittadinanza 
francese.
Il che si comunica per conoscenza e norm a con p regh ie ra  di 
un cenno di assicurazione.
I l Prefetto — D e  B i a s e
1 1 9 . Segnalazione dei m ovim enti tellurici ed in genere di tutte le pub»
bliche calam ità . (C. 16 aprile 1929 n, 1523 ai P o d es tà  dei Comuni 
della Provincia).
Il M inistero ha rilevato che, d ’ordinario, le segnalazioni ri­
guardanti le scosse di terrem oto  ed in genere  il verificarsi di
pubbliche calamità vengono fatte con notevole ritardo: il che co­
stituisce inconveniente gravissimo, che frusta lo scopo di alto
interesse sociale ed umanitario , per cui furono em anate  apposite 
norme legislative per i servizi di p ronto  soccorso.
P ertan to , è stato superiorm ente  disposto  che, d ’ora innanzi,
le segnalazioni p rede tte  siano fatte immediatam ente, da tu t te  le
autorità dei luoghi ove si verifichi il sinistro, a mezzo di telegrammi 
urgentissimi con precedenza su tutte le precedenze.
Tanto comunico alla S. V. p er  norma, avvertendo  che le , 
segnalazioni dovranno farsi contemporaneamente al Ministero dei Lavori 
Pubblici ed a questa Prefettura.
Il Prefetto — D e  B iASE
ooo. S tatistica  orfani m inorenni di im piegati degli enti locali. (C. 24
aprile 1929 n. 11175 ai P o d es tà  e Comm. Pref. dei Comuni della 
Provincia).
P e r  l ’attuazione delle finalità assistenziali che il R . D. L. 23 
luglio 1925 n. 1605 ha assegna te  all’is t i tu to  Nazionale Im p ie g a t i  
E n ti  locali e che sono ora disciplinate dal rego lam ento  ap p ro v a to  
con R .  D. 20 die. 1928 n.° 3239, quell’Am m inis trazione m entre  
si accinge a p red isporre  il lavoro p er  il conferim ento  degli  as­
segni vitalizi a coloro che si trovino nelle condizioni prev is te  nel 
p redetto  rego lam ento ,  p rovvede  ad intensificare l’allestim ento  de 1 
Convitto  Scuola « P rinc ipe  di P iem o n te  » in A nagn i,  dove t ro v e ­
ranno, intanto, decoroso ricovero ed am orosa  assistenza ed is t ru ­
zione i primi 200 orfani di sesso maschile di cui è capace il 
Collegio stesso.
L ’A m m inis trazione confida di po te re  fare coincidere l ’inaugu­
razione del Convitto con l ’inizio dell’anno scolastico 1929-30, per 
cui è di sommo in teresse la raccolta  degli e lementi a tti a far 
conoscere, in tem po utile, quanti siano al p re sen te  gli orfani di 
im piegati che p o trebbero  concorrere alla assegnazione di posti 
nel Convitto-Scuola anzicennato,
A  tale scopo per tan to  si r ivo lge  v iva p reg h ie ra  alle SS. LL. 
perchè vogliano far raccogliere , in base al tracciato dello accluso 
modulo, le notizie occorrenti per precisare , sia pu re  in approssi­
mativa, il num ero degli orfani da assistere m ediante  il ricovero  
in collegio, o eventualm ente m edian te  altra  forma adeguata .
E ’ superfluo ag g iu n g e re  che, data  l’importanza della statis tica , 
nei r iguardi dei benefici che ad essa si connettono in favore de l la  
benem erita  classe dei d ipendenti  degli E n ti  Locali, m en tre  gli 
uffici chiamati a compierla  vorranno collaborare a lac rem ente  nella 
d il igente  e p rem urosa ricerca delle famiglie in te ressa te  per avere  
da essa tu tte  le notizie che si richiedono, le SS. LL. v o rranno  
far si che le notizie s tesse siano trasm esse  d ire t tam en te  all’i s t i ­
tu to  Naz. Im p. Enti locali V ia D epre t is  86 R om a.
Infine si repu ta  opportuno  avvertire:
1.° Che le notizie statistiche di cui tra ttas i si riferiscono 
esclusivamente alla classe degli impiegati degli Enti Locali obbligati a 
questo Istituto: (Comuni, Provincie ed Opere Pie con entrate ordinarie 
non inferiori a L . 50,000) con esclusione dei sanitari tenuti all’ Opera 
di assistenza « Orfani sanitari-Perugia » e dei salariati.
2." Che l ’assistenza da parte dell’is t i tu to  agli orfani r iguarda :  
tanto qnelli degli impiegati in servizio al i° gennaio 1925 morti succes­
sivamente, quanto quelli dei premorti alla costituzione di questo Is t i tu to  
gli uni e gli altri godenti o meno di pensione di riversibilità.
Confido molto nel personale in teressam ento  delle SS. LL. 
riguardo a quanto con la p re sen te  si richiede. (1)
Il Prefetto — D e  B i a s e
121. Conti relativi a l l ’esercizio 1928. (C. 18 aprile 1929 n. 12438 
ai P odes tà  dei Comuni della P rovincia  ed al P res iden te  della 
Commissione R ea le  per l’amministrazione della Provincia).
Essendo, col 31 marzo pp. scaduto il term ine fissato dal 20 
comma dell’art. 2 del R .  D. L. 23 ottobre  1925 N. 2289 per la 
presentazione dei conti com. e prov. a ttinenti all’esercizio 1928, 
pregatisi le SS. LL. di impartire precise disposizioni perchè, qua­
lora non abbiano  già provveduto , tesorieri interessati presentino 
i conti in parola con tu tta  sollecitudine, onde evitare applica­
zione delle sanzioni di cui al 30 comma dello stesso articolo.
(1) 11 prospetto deve essere coai intestato: Statistica orfani d’ impiegati di 
Enti locali. Schede riguardanti gli orfani minorenni dell’ impiegato, (indicare 
nome, cognome e paternità) deceduto il . . .  quale dipendente dall’JSnte 
(indicare la denominazione e il Comune), 
e deve contenere le seguenti notizie :
a) generalità, residenza e domicilio dell' attuale Capo di famiglia (in d i­
care le generalità del coniuge o del parente O tutore, quando trattasi di Orfani 
di ambo i genitori ;
b) generalità degli orfani minorenni (fino a 21 anno) di ambo i sessi ;
c> data di nascita degli orfani ;
d) corso di studio che frequenta attualmente l ’orfano;
e) annotazioni. Tra le annotazioni, oltre quelle eventualmente occorrenti, 
dovrà specificarsi se la vedova o gli orfani godono di pensione di riversibilità, 
se gli orfani sono eventualmente assistiti o ricoverati o godono di borsa di stu­
dio a carico di altri enti.
Le SS. LL. sono inoltre inv ita te  a p rendere  al più presto in 
esame i conti p redetti,  allo scopo di de term inare  le precise r i ­
sultanze di cassa e di amministrazione, mercè apposito  atto d e ­
liberativo. I l  Prefetto — D e  BlASE
122. Perm essi provvisori per la vendita di m erci. (C. 20 aprile 1929 
n. 13619 ai P o d es tà  e Commissari pref. dei Comuni della P ro ­
vincia.
Mi risu lta  essere invalsa in alcuni Comuni della P rovincia  
l ’ab itud ine di rilasciare permessi provvisori p e r  la vend ita  di 
merci, se non add ir i t tu ra  per l ’ap e r tu ra  di nuovi negozi.
Tali permessi, che po trebbero  essere giustificati soltanto da 
motivi di es trem a urgenza, costituiscono invece, in via normale
una ev idente  violazione del R .  D. 16 d icem bre 1926 n. 2174.(1)
Invito  per tan to  la S. V. ad astenersi, d ’ora in poi, dal rilascio
di tali permessi, facendo p resen te  che la licenza di com m ercio 
può essere concessa solo previo parere  della speciale Commissione 
previs ta  dall’art. 3.0 del R .  D. predetto .
I l Prefetto — D e  B ia s e
123. Autoveicoli illum inazione targhe. ( C. 18 aprile  1929 n. 12596 
ai P o d es tà  e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
P reg o  le V. S., ten er  p resen te  le disposizioni re la tive all’ il­
luminazione delle ta rghe  degli au toveico li , delle quali é o g g e t to  
il D. M. 21 corr. inserito  nel N. 81 della Gazz. Uff..
Il Prefetto — D e  B ia s e
124. A utoveicoli circolanti senza licenza di circolazione. R .  D. 2 di­
cem bre 1928 n. 3179. (C. 22 aprile 1929 n. 14082 ai P o d es tà  e 
Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Il M inistero delle Comunicazioni con circ. 17 aprile  192Q n. 
7693, com unica quanto  appresso  :
« E ’ stato  segna la to  che autoveicoli circolano sprovvisti  della 
licenza di c irco laz io n e , r i tenendo  i proprie ta ri  di trovarsi in r e ­
gola con le disposizioni del R .  D. 2 d icem bre 1928 n. 3178 in 
quanto forniti di speciali perm essi rilasciati dalle sedi del R ea le
automobile club d ’ Italia o degli Uffici Prov. del Pubblico r e g i ­
stro automobilistico.
Poiché il R . D. 2 d icem bre 1928 n. 3279 a ttribuisce esc lu ­
sivamente alle R R .  P refe tture  ed ai R R .  Circoli Ferroviari di 
Ispezione la competenza a rilasciare docum enti per la circola­
zione degli autoveicoli , i permessi , come sopra rilasciati , non 
possono ritenersi validi, e, pertanto , prego  dare opportune d isp o ­
sizioni agli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione 
stradale per 1’ esa tta  osservanza delle norm e del citato Decreto , 
avendo cura di segnalare a questa  P refe ttu ra  le contravvenzioni 
che saranno eventua lm ente  é levate  per autoveicoli in circolazione 
senza la prescrit ta  licenza od altro valido documento rilasciato 
dalle R R .  P re fe t tu re  o dai R R .  Circoli Ferroviari ».
P reg o  la S V. di fare ana loghe comunicazioni agli A gen ti  
dipendenti assicurandomene.
I l Prefetto — D e  BlASE
I 25. A utoveicoli-A pparecchi silenziatori. (C. 24 aprile 1929 n. 13482 
ai P odes tà  e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
II M inistero delle Comunicazioni con te legram m a 15 corrente 
n. 9394 d ispone:
« Termini i .a par te  art. 138 R .  D. 2 die. 1928 n. 3179 d e b ­
bono essere osserva te  dal i.° m aggio  v en tu ro ,  disposizioni i .a 
p a r t e e  i.° capoverso art. 62 circa apparecchio  silenziatore au to ­
veicoli e dispositivi per annullam ento o riduzione effetti ap p a rec ­
chio stesso. P rego  dare m assima diffusione, anche mezzo pubblica 
s t a m p a , tali prescrizioni d ire tte  evitare  che autoveicoli qualsiasi 
genere  com prese motociclette e m oto leggere  producano ovunque 
rumori ed esalazioni moleste. P reg o  im partire  disposizioni agen ti  
preposti vigilanza circolazione s tradale  p er  r igorosa  applicazione
richiamato art. 62 e sanzioni previste  ».
Gradirò assicurazione.
Il Prefetto — D e  B ia s e
126. Cessione a lla  Croce Rossa Italiana di rifiuti d 'a r ch iv io  (C. 18
aprile 1929 n. 17546 ai Podestà , Commissari Prefettiz i,  P re s i ­
dente  Commissione Reale , P res iden ti  Istituzioni Pubbliche di 
Beneficenza Provincia).
Il R .  D. L. io  agosto  1928 n. 2034, portan te  p rovved im en ti  
p e r  assicurare il funzionamento della Croce R o s s a  Italiana, ha  
esteso alle provincie, ai Comuni, alle istituzioni di pubblica  b en e ­
ficenza, ed in genere  a tutti gli enti posti sotto il controllo  e la 
vigilanza dello Stato, l’obbligo dapprim a v igente  per le sole a m ­
ministrazioni di S ta to  della cessione g ra tu i ta  alla Croce R o s s a  
m edesima, fino al 30 g iugno  1931, degli atti dei loro archivi, dei 
quali sia riconosciuta inutile l’ulteriore conservazione sia agli effetti 
am m inistrativi, sia p er  scopo di studio, nonché della cos ide t ta  
oarta  da  cestino.
D a  segnalazioni che sono s ta te  fatte al M inistero dell’ in te rn o  
r isu lta  che non tu t te  le amministrazioni di enti autarchici hanno 
il g iusto  concetto  della procedura, che occorre seguire, per la 
cessione delle scr it tu re  inutili dei loro archivi; e per tan to  si rende 
opportuno chiarire che l’anzidetto  R .  D. L. 10 agosto  1928 non 
ha  varia to le m odalità  con cui si p rocede al riconoscimento della 
m ancanza d ’in teresse delle carte, ai fini della conseguen te  e l im i­
nazione.
A rchiv io  del R eg n o .  Tali m odalità  per le provincie, i Comuni 
e le istituzioni di pubblica beneficenza sono quelle indicate all’a r ­
ticolo 74 del citato R .  D. 2 o ttobre  1911 n. 1163, e cioè:
1.) formazione dell’elenco descrittivo  delle carte da eliminarsi, 
a cura deH’Ufficio a cui esse appartengono , con la indicazione 
della data  iniziale e term inale di ciascuna serie e del peso ap p ro s­
simativo;
2.) deliberazione de l l’am m inittrazione della provincia (e cioè 
del rettorato, g ius ta  la riforma d isposta  con la leg g e  27 dicem bre
1928 n. 2962, o, a secondo dei casi, del Podestà ,  del P res id en te  
della Congreg. di Carità, del Consiglio am m inistra tivo degli enti 
di beneficenza ecc., con 1’ indicazione dei motivi specifici per i 
quali si ritiene attuabile lo scarto  dei singoli g rupp i di carte  co m ­
prese  nell’elenco;
3.) approvazione da par te  del P refetto  della Provincia  della 
deliberazione e dell’elenco di cui sopra, previo nulla osta da con­
cedersi dal S oprin tenden te  o D ire ttore  dell’Archivio di S ta to  nella 
circoscrizione.
Qualora il S oprin tenden te  o d iretto re creda di non p o te r  
concedere il nulla osta in base agli elenchi forniti dall’A m m ini­
strazione proponente, ne riferirà al Ministero, il quale deciderà 
definitivamente ogni contestazione, udito il parere  della Giunta 
del Consiglio Superiore per gli Archivi del R egno.
Nel portare  a conoscenza delle SS. LL. le istruzioni che p re­
cedono, prego  di voler attenersi ogni qualvolta ri tengano  di 
effettuare, con p ruden te  oculatezza, lo scarto degli atti dei loro 
archivi, cedendo i rifiuti alla benefica istituzione della Croce R o ssa .
Il Prefetto — D e  BlASE
127. Commercio succedanei del burro (grassi vegeta li). (C. 16 aprile
1929 n. 12758 ai P odes tà  e Commissari Prefettizi della Provincia).
P e r  l’esecuzione, comunico la seguen te  circ. del M inistero 
deil’Econom ia Naz.
Il M inistero dell’in terno  (Direzione Gen. della Sanità  P u b ­
blica) ha segnala to  a questo D icastero il commercio del p rodo tto  
« Bro » un succedaneo del burro, venduto  dalla D itta  « Van don 
Borgh » di Villa stallone, con la denominazione di burro  v ege ta le .
L ’art. 28 del R .  D. L. 15 o ttobre  1925 n. 2033, p rescrive  che 
i grassi, succedanei dal burro, non provenienti dal latte, debbono 
essere messi in vendita con la dichiarazione specifica del g rasso  
di cui sono formati.
In d ipendenza di tale tassativa disposizione, il p rodotto  
« lira » vendu to  come è a ttualm ente, con la denom inazione di 
burro vegetale, oltre ad ingenerare  confusione in commercio, è 
in contravvenzione con le vigenti disposizioni di legge, le quali, 
mentre vogliono che il nome di burro  sia r iservato  alla m ateria  
grassa ricavata, con operazioni meccaniche, un icam ente dal latte 
di vacca, mirano anche a garen tire  l ’acquirente sulla esatta  cono­
scenza della provenienza specifica del g rasso  succedaneo del burro.
P er tan to  il p rodo tto  « B ra  » perchè possa essere l iberam ente  
venduto, non deve portare  la dichiarazione di burro  m a quella sp e ­
cifica del g rasso  di cui è formato. (i° com m a de ll’ art. 28 della 
citata legge  15 ottobre  1925 n. 2033).
Si prega, per tan to , l ’E. V. di p rovvedere , a mezzo dei d i ­
pendenti  organi, per l’esa tta  applicazione delle disposizioni di 
legge  ». Il Prefetto — D e  B i a s e
128. Deroghe transitorie a lle  norme del regolam ento gen. di igiene del 
lavoro circa la distanza delle concim aie dalle abitazion i. (C. 25 aprile 1929
11. 13989 ai P odes tà  e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).
R ich iam o l’attenzione delle SS. LL. sul decreto  m inisteria le  
11 marzo 1929, pubblicato  nella Gazz. Ufi. del 27 marzo corr. 
anno n. 72, con il quale, a parziale deroga  dell’art.  45, com m a 50, 
del reg-, gen. per 1’ igiene del lavoro, approvato  con R .  D. 14 
aprile 1927, n. 530, si consente che le concimaie possono essere  
costruite a distanza inferiore ai 25 metri, ma non minore di 10 
metri dalle case coloniche di abitazione. Tale  facoltà ha cara tte re  
transitorio  valevole per la du ra ta  di tre  anni dalla da ta  di p u b ­
blicazione del decreto  stesso e si applica so ltanto  nel caso di 
stalle con capacità  non superiore  a 20 capi grossi di bestiam e 
ovvero di stalle che formino un sol corpo con le case di abitazione.
Quando si tra tti  di stalle con capacità superiore o che non 
formino un sol corpo con le case stesse, la d istanza delle conci­
maie dalle case di abitazione non può essere inferiore ai 25 metri, 
come è prescritto  dal reg. generale  per l ’igiene del lavoro. R e s ta  
però ferma, in qualsiasi caso, la distanza s tabilita  dall’ art. 45,
comma 50, del reg. suddetto  per i dormitori ed i depositi e le 
condu ttu re  di acqua potabile, che non po trà  essere inferiore ai 
25 metri, salvo le eventuali riduzioni che possano essere stab il ite  
dal Circolo del lavoro, quando difficoltà di ubicazione rendano  
impossibile osservare la distanza prescritta .
P reg o  le SS. LL. di dare comunicazione di quanto  sopra alla 
classe interessata.
I l Prefetto —  D e  B i a s e  
Direttone r e sp o n sa b ile  —  R. Ruggì d’Àragona
Appalti, aste ecc.
Comune d i Acerno. — Vendita taglio di 4478 piante di alto fusto 
del 3.0 lotto del bosco Polveracchio. — E ssendo  andato  deserto  il i.° 
esperimento , si rende noto che il giorno 14 maggio p. v . vi sarà 
presso la R .  P re fe t tu ra  di Salerno  un secondo incanto , a can­
dela vergine, p e r  la vend ita  del bosco predetto , in aum ento  del 
prezzo di lire 221,840. Offerte non inferiori lire 200. D eposito  
provv. lire 20,000 cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica. 
Pagam ento  prezzo in 4 ra te  e term ine taglio  24 mesi. P e r  altri 
chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R . a P refe t tu ra  di Salerno.
Comune di Buonabitacolo. — Vendita bosco ceduo misto di carpino e 
cerro Mancusa e Costa 5 . Elia. — Si rende noto che il g iorno 10 
maggio 1929. ore 10, vi sarà  presso la R .  P refe ttu ra  di Salerno, 
un definitivo esperim ento  di asta, a schede segrete ,  con ag g iu d i­
cazione definitiva anche con un solo offerente , in aum ento  del 
prezzo di lire 156,710. D eposito  provvisorio lire 6000 , cauzione 
definitiva decimo prezzo aggiudica . Term ine taglio  24 mesi. P e r  
altri chiarimenti r ivolgersi Ufficio Contratti R . “ P refe tlura  di 
Salerno.
Comune di P etin a .— Vendita taglio N. 1884 piaìite di faggio di alto 
fusto nel 1.° lotto del bosco Montagna, contrada Laurofuso. — E ssendo  
andato deserto il i.° esperimento, si rende noto che il g io rno  6 
maggio p. v. alle ore 10 vi sarà  presso la R .  P refe t tu ra  di S a ­
lerno un secondo incanto , a candela vergine, per la vendita  del 
bosco predetto  , in aum ento  dei prezzo di lire 99797,43. Offerte 
non inferiori lire 200. D eposito  provvisorio lire 10,000, cauzione 
definitiva lire 10,000. Term ine taglio  12 mesi. P e r  altri ch iar i­
menti rivolgersi Ufficio Contratti R .  P refe ttu ra  di Salerno.
Comune di M ontesano sulla M arcellana. — Vendita taglio 2.a sezione 
del bosco Chiasciamale. — Si rende noto che il giorno 15 m aggio 
1929, alle ore 10, vi sarà presso  la R .  P re fe t tu ra  di Salerno, un 
unico esperimento di asta, a candela vergine, con aggiudicazione 
definitiva migliore offerente, in aum ento  del prezzo di lire 202,400. 
Offerte non inferiori lire 150. D eposito  provvisorio lire 20,000 , 
cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. P a g a m e n to  prezzo 
in 3 ra te  e term ine taglio 24 mesi. P e r  altri ch iar im enti  r ivol­
gersi Ufficio C ontratti  R .  P refe t tu ra  di Salerno.
\ ©oncorsi
Comune di Castelnuovo di Conza — Ostetrica — A  tutto  il 15 giugno
p. v . è aperto  il concorso al posto  di ostetrica pel consorzio t ra  
questo Comime e quello di San tom enna p er  l’assistenza g ra tu i ta  
dei poveri con l ’annuo stipendio  di lire 2000, con quattro  au­
menti quadriennali del decimo e lire 200 d ’indennità consorziale. 
Documenti di rito e tassa lire 25.15. P e r  chiarimenti rivo lgers i 
seg re te r ia  di Castelnuovo di Conza.
Castelnuovo di Conza 15 aprile 1929 a. VII.
Il P res id en te  del Consorzio G iuseppe Iannuzzelli
Comune di M ercato S. Severino. — Diurnista di segreteria di 2 .a 
classe.— Stipendio  lire 3000 al lordo delle ri tenute  di l e g g e ,  au ­
m entabile  di 4 q u ad r tn n i  del decimo. D ocum enti  di rito  e titolo 
licenza tecnica o ginnasiale  o altro equipollente. Scadenza 15 
g iugno  1929. A. V II .  P e r  chiarimenti rivolgersi alla S eg re te r ia  
Comunale. Il P o d es tà  R .  Basso
Comune di Rofrano. — Medico condotto. — Il concorso band ito  da 
questo  Comune p e r  il posto  di medico condotto, come dal B ol­
le tt ino  A m m in. n. 11, è stato  p ro roga to  fino a tu t to  il 31 m ag ­
g io  p. v..
A ss iem e cogli altri docum enti richiesti i concorrenti d o v ran n o  
p re sen ta re  il certificato d ’ iscrizione all’albo dei medici.
Il P o d es tà  Cav. G. Lett ieri
Comune di S a lv iten e. — Messo guardia e guardia campestre — C on­
corso  p er  titoli. Salari rispett iv i  lire 760 e 560 con due aum enti  
quinquennali.  D om ande con docum enti di rito en tro  30 Maggio 1929. 
T assa  di concorso lire 25,15.
Il P o d es tà  D e Biasio
Comune di Vietri sul M are. — Capo guardia — In  modifica p rece ­
dente  avviso pubblicato  nel fascicolo 11 si rende  noto che il limite 
di età  per gli aspiranti  al posto su d d e tto  è di anni 40 , che oc­
corre p rovare  con certificato di aver servito  p e r  non meno di 5 
anni nell’A rm a  dei R R .  Carabinieri o nel Corpo delle G uardie  di 
P .  S. o della R .  G uard ia  di F inanza  o nel R .  Esercito . T erm ine  
presentazione dom ande e docum enti p ro rogato  al 20 Maggio 1929.
Il P o d es tà  A vv . F. P ag l ia ra
Pubblicazioni
R. Ruggì d’Aragona —  Stato giuridico ed econom ico dei Segretari
Comunali. — Salerno, Tip . E d .  del C om m ercio  A . V olpe e figli. L. 5.
La  pubb licaz ione  non è un sem plice riporto  della leg g e  e 
delle norm e in teg ra tive  sullo stato  g iurid ico  ed economico de i 
Seg re ta r i  Comunali ma, com ple ta ta  com ’ è con le d iverse  d ispo- 
zìoni a tt inenti  alla m ater ia  e con parsim oniose m a im portan ti  no te ,  
può considerarsi un vade mecum non solo dei segretari  com unali  
e degli aspiranti alla carriera ,  m a dei Podestà ,  i quali nell’indic e 
alfabeti co-analitico in fine dell’opera trovano  anche enum era t i  l e  
loro molteplici e delicate a ttribuzioni su ll’im portan te  materia.
Dirigere la richiesta all'Amm. del Bollettino Amministrativo.
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138. Bilanci delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. ( C.
10 m ag g io  1929 n. 16908 ai P o d es tà  dei Comuni della Provincia).
P re g o  le SS. LL. di subito inv ita re  ciascuna delle Istituzioni 
pubb liche  di ass is tenza e beneficenza, com prese le Confraternite, 
esis tenti  nel p roprio  Comune, a t rasm ette re  a q u es t’ Ufficio, ove 
g ià  non l’abb ia  inviato, p e r  1’ approvazione della G. P . A  il r i­
spe tt ivo  bilancio di prev is ione o la rispett iva  nota di variazione 
al bilancio, non oltre la fine del corr. mese.
A v v e r to  c h e ,  in relazione al decreto  pref. 20 ott. 1924 n. 
26323 b i s ,  em esso ;n esecuzione del 3.0 com m a dell’ artic. 6 del 
R .  D . 30 d icem bre  1923 n. 2841, le Istituzioni pubbliche di b e ­
neficenza sistenti nei Comuni de l l’ ex  primo Circondario, eccetto 
I’ Orfanotrofio U m b er to  I  , il Conservatorio  di M onte V erg ine  e 
gli Ospedali R iu n it i  di Salerno  tenuti alla com pilazione del b i­
lancio annua le  1929 , debbono formare il bilancio p er  il triennio 
1928-30 ; quelle s istenti nei Comuni dell’ex Circondario di Cam­
p a g n a ,  debbono  formare il bilancio per il tr iennio  1929- 1931 e 
quelle sis tenti nei Comuni degli  ex  Circondari di Sala Consilina 
e V allo della Lucania, eccetto  l ’O pera  P ia  « P om peo  Lebano » 
di S essa  Cilento , p u r  essa ten u ta  alla com pilazione del bilancio 
annua le  1929, debbono com pilare la no ta  di variazione p er  il 
corr. esercizio al bilancio triennale  1927-1929, nel caso tal bilan­
cio l’ avessero  g ià  compilato  ed avuto  approvato  dalla G iunta 
P rov . A m m . , d iversam ente  dovranno com pilare  e t rasm ette re  il 
preventivo  p e r  de tto  triennio 1927-29.
P e r  1’ esa tta  formazione del bilancio o della nota di var ia­
zione, richiamo la r igorosa  osservanza della  mia circ. del 31 die.
1926 n. 44862.
Le SS. L L . , nel procedere  all’ invito di cui sopra  , te rranno  
avvertiti in mio nom e i Capi delle de t te  Istituzioni , che , non 
adem piendo nel term ine suddetto ,  sarò costre tto  p rovvedere  d ’uf' 
ficio a mezzo di Commissario .
P reg o  le SS. LL. di comunicarm i al più presto  l ’elenco delle 
Is tituzioni del p roprio  Comune con l’ indicazione della da ta  della 
le t te ra  con cui vennero  invita te  ed a v v e r t i t e , come innanzi è 
detto.
Il Prefetto —  D e  B i a s e
Parte I. 
a) Leggi e decreti, ecc.
131. Foggia ed uso dello stem m a e del sigillo  dello S tato. (R. D. 11
aprile 1929 n. 504 pubb. Gazz. Uff. del 19 aprile 1929 n. 92). 
V IT T O R IO  E M A N U E L E  II I  ecc.
Volendo regolare, secondo le tradizioni storiche e nazionali, 
la foggia e l’uso dello stem m a e del sigillo dello Stato;
U dito  il Consiglio dei Ministri ;
Senti ta  la Presidenza della Consulta araldica ed i Commis­
sari del R e  presso  la Consulta stessa;
Sulla proposta  del Capo del G overno  , P rim o Ministro Se­
gretario di S ta to  e del Guardasigilli, M inistro  Segre ta rio  di S ta to  
per la giustiz ia e gli affari di culto;
A bbiam o decreta to  e decretiam o :
A rt.  1.—Il g ran d e  stem m a dello S ta to  è formato dello scudo 
di Savoia, di rosso alla croce di a rgento , sorm ontato  da  un elmo 
reale d ’oro, com pletam ente  aperto, dam ascato , foderato di rosso 
e posto in maestà, ornato  di un cercine e di svolazzi d ’oro e di 
azzurro, cimato con la Corona di ferro.
Sos tegn i:  due Fasci Littori addossati  con l’ascia all’ infuori, 
legati con s tr isce  di cuoio intrecciate  e formanti due nodi di S a ­
voia. Lo scudo fregiato  con la g ran d e  Collana dell’ O rdine S u ­
premo della SS. A nnunz ia ta  , con le g randi fascie delle Grandi 
Croci degli Ordini R eali  dei SS. Maurizio e Lazzaro, Militare di 
Savoia e della Corona d ’ I ta lia  e con nastro  e croce del Merito 
civile di Savoia ; la g ran d e  fascia dell’ O rdine Mauriziano anno­
data da quattro  cifre reali d ’oro, coronate. S o tto  il tu tto  una li­
sta accartocciata di azzurro foderato  d ’oro e caricala dal motto:
« F e r t  » , tre volte r ipetu to . Il tu tto  posto  sotto  un padig lione 
di p o rpo ra  borda to  d ’ un ga l lone  e frangialo  d ’ o ro ,  soppannato  
d ’ ermellino , col colmo di tela di a rg en to  r icam ato  a lingue  di 
fuoco d ’ oro m oventi dal lembo superiore  e a fiamme alternate  
d ’oro e di rosso nella p ar te  inferiore, con drappellone ,  intaglia to  
a forma di vaii, di velluto azzurro, gallonato  e con fiocchi d ’oro, 
questo padig lione cim ato dalla Corona Reale .
A rt .  2. — Il piccolo s tem m a dello S ta to  è form ato  di uno 
scudo rosso alla croce di a rgen to ,  cimato da Corona R eale ,  dalla 
quale escono la te ra lm en te  due nastri al nodo di Savoia; il tu tto  
accollato al Collare de l l’O rdine della SS. A nnunz ia ta  e sostenuto  
da  due Fasci L ittori,  con l ’ascia all’ esterno, al naturale. Il tu t to  
accom pagnato  in pun ta  da  una  lista accartocciata  con il m otto  : 
« F e r t  » in oro, r ipe tu to  tre volte.
A rt.  3. — Le varie fogg ie  di questi stemmi sono effigiate 
nelle tavole unite al p resen te  d ec re to ,  le quali saranno f irm ate ,  
d ’ ordine N o s t r o ,  dal Capo del G overno, P rim o M inistro  S e g re ­
tario di Stato.
La Corona R ea le  è quella p resc r i t ta  dagli articoli 43 e 45 
del regio  decreto  i.° gennaio  1890 sopra  i titoli e s temmi della 
Fam iglia  Reale .
A rt .  4. — Il g ran d e  s tem m a si usa: nel g ran d e  sigillo dello 
Stato, in occasioni solenni e nelle decorazioni monumentali.
Le Am m inistrazioni dello S ta to  si servono del piccolo stemma.
A rt.  5.— Il g ran d e  sigillo dello S ta to  porta  impresso il g ran d e  
s tem m a con la leg g en d a  in giro: (Nome di S. M. il R e) p er  grazia 
di Dio e per volontà della Nazione R e  d ’ Italia.
A rt .  6. — I sigilli delle Am m inistrazioni dello S ta to  ra p p re ­
sentano il piccolo stem m a e l’ indicazione dell’ Ufficio in l e g ­
genda.
Ordiniamo, ecc.
V IT T O R IO  E M A N U E L E .
M u s s o l i n i — Rocco
b) Atti ufficiali della R. Prefettura
132. Funzione integratrice del segretario com unale. ( C. 2 m aggio
1929 n. 1913 , ai P o d es tà  e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
Comunico alle SS. LL. per norma, la seguen te  circ. m iniste­
riale, r iguardan te  la funzione in tegra tr ice  del S egre ta r io  comunale:
« In conformità ai principii generali  di d irit to  e alle norme 
positive della legge scritta  , deve ritenersi che il Segre ta rio  co­
munale sia par te  in teg ran te  deH’Amministrazione municipale.
A nche, perciò, nell’ o rd inam ento  podestarile , le deliberazioni 
del P odestà ,  quale organo  deliberante  dell’ A m m inistrazione m u ­
nicipale, devono essere ado tta te  col concorso del S egre ta r io  c o ­
munale; e del pari i verbali delle Consulte comunali devono es­
sere firmati dal Segretario , il cui concorso deve ritenersi,  perciò, 
necessario e non derogabile.
Quando il Segre tario  comunale sia personalm ente  in teressa to
ad un determ inato  atto deliberativo  , dovrà essere sostitu ito  col
Vice Segre tario  , ove esista , o con altro funzionario idoneo del- 
l ’tjfficio municipale ».
Il Prefetto — D e  B ia s e
133. Posti di pronto soccorso nelle aziende industriali inferm ieri. (Cir. 
6 aprile 1929 n. 6112 ai Podestà  e Commissari Pref. dei comuni 
della Provincia).
Trascrivo la seguen te  circ. del M inistero dell’in te rn o  relativa 
all’oggetto  indicato a margine:
« E ’ stato p roposto  al M inistero  il seguen te  quesito:
Se le persone adde tte  ai posti di pronto  soccorso istituiti 
dalle aziende industriali, ai sensi dell’art. 7 del regolam ento  gen .  
sull’ igiene del lavoro, a p p r o v a t o  con R. D ecreto  14 aprile  1927 
n. 530, siano tenuti a munirsi del titolo di in ferm ie re ,  a norm a 
della legge  23 g iugno  1927 n. 1254, sulle arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie.
In proposito  , è da rilevare che tale art. stabilisce che nelle
aziende industriali , nelle quali siano occupati alm eno 25 lav o ra ­
tori, ed in quelle che presen tino  rischio di asfissia, scoppio , in ­
fezioni od avvelenam ento , d eb b a  essere un infermiere, o , in d i­
fetto , una persona  pra tica di infermeria, con 1’ incarico di curare 
la buona conservazione dei locali , degli arredi e dei m ater ia li  
destinati al p ronto  soccorso e di p restare,  eventua lm ente , il p ro n to  
soccorso stesso ai feriti ed ai malati in a t te sa  del medico.
P re l im ina rm en te  è da  osservare  che il R .D ecre to  che appro  
va il regolam ento  sulle ig iene del lavoro è anter iore  alla leg g e  
sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; ne 
deriva , quindi , che , se al m om ento  della en tra ta  in v igore  del 
rego lam ento  suddetto , era possibile l ’esercizio di mansioni atti- 
nentisi all’ a r te  d ’ inferm iere anche da  parte  di persone che tale 
a r te  non eserc itavano  professionalm ente  , siffatto esercizio deve 
essere ogg i  inibito a coloro che non siano in possesso  della li­
cenza o del titolo di abilitazione prev is to  dalla leg g e  23 g iugno
1927, n. 1264, in q u a n to ,  u n a  volta  disciplinata g iu rid icam ente  
l’esercizio di tale arte , la si è ta ssa tivam ente  subord ina ta  al con­
segu im ento  di detti  titoli.
L a  questione, adunque , s ta  nell’accerta re  se e quando  le a t ­
tribuzioni che P artic. 7 del rego lam en to  sulla igiene del lavoro 
deferisce alle persone  adde tte  ai posti di p ron to  soccorso delle 
aziende in d u s tr ia l i , r ientrino  nel campo di a tt iv ità  dell’a r te  di in­
fe rm iere ,  q u a le ,  in esecuzione delP art. 2 della le g g e  23 g iugno  
1927 n. 1264, è deliminato agli art. 14 e seguen ti  del rego lam ento  
31 m aggio  1928, n. 1334.
Se, a norm a di questi ultimi art., è fuori dubbio  che la con­
servazione e la custodia  dei locali , degli arredi e del m ateria le  
di p ronto  soccorso esula dal campo professionale dall’arte  di in­
ferm iere , lo stesso non può dirsi in ogni caso e con eguale si­
curezza , della prestazione del pronto  soccorso. Qui due sono le 
ipotesi:  la prim a che si tratti  di quella gene rica  assistenza in 
a ttesa  del m edico , che ogni c ittadino è tenu to  a p res ta re  alle 
persone ferite ed in pericolo, ed in questo  caso la precisa  dizione
dell’art. 38Q del Codice P enale  (capoverso) esclude l ’obbligo del 
titolo di infermiere nella persona  ch iam ata alla prestazione , la 
quale, più che altro, è d iretta  ad im pedire l ’abbandono della p e r ­
sona infortunata , nell’ a t tesa  del medico , ma quando il pronto 
soccorso, in relazione all’ im portanza dello s tab il im ento  , alla na­
tura  del lavoro che vi si esplica, al num ero degli operai, ed alla 
frequenza degli infortuni , è preord inato  in m odo da esplicarsi ,
non g ià  in quella prim a som m aria  e generica  in cui si concreta 
1’ obbligo fatto al cittadino dall’ art. 389 del codice penale , ma 
mediante la prestazione di atti r iservati alla competenza profes­
sionale dell’infermiere, a norm a dell'art. 2 della leg g e  23 g iugno
1927, n. 1264 e 14 e seguen ti  del regolam ento  31 marzo 1928, 
n. 1334, allora il personale  di assistenza dei posti di socco rso ,
compie manifestazioni proprie  dell’esercizio professionale dell’arte
infermieristica , e tale esercizio non può effettuarsi se non da
par te  delle persone m unite  del ti to lo , al quale la legge  tassa t i­
vam ente  subordina l’esplicazione di siffatta a tt iv ità  professionale.
E ' bene , però  , tener p resen te  che questa  è la ipotesi che 
più prevalen tem ente  si verifica perchè il soccorso che si arreca 
negli stabilimenti industriali agli operai infortunati in attesa  del 
medico e prima del loro traspor to  all’Ospedale o luogo di cura, 
viene, natura lm ente ,  ad incidere nella m agg io r parte  dei casi, in 
quella opera di a t t iv ità  che la recente legge  sulle arti ausiliarie 
ha voluto riservare  agli infermieri.
In conclusione, quindi, il M inistero deve confermare l’invito 
già rivolto alle E E . LL. con p receden te  circ. del i.° dicem bre
u. s. perchè le persone  ad d e tte  ai posti di soccorso delle aziende 
industriali si muniscano del titolo di infermiere anche , quando , 
a norma di ciò che si è esposto, non sussista  un preciso obbligo 
di legge. Comunque , sarà opportuno  che le aziende industriali 
prendano opportuni accordi con gli uffici sanitari prov. e con le 
organizzazioni sindacali della provincia per stabilire , in base ai 
criteri suaccennati, quali posti di soccorso debbano essere neces­
sariamente serviti da infermieri rego la rm en te  autorizzati , quali 
possano esserlo anche da pe rso n e  sprovviste  del titolo.
Q uanto  si è de tto  , in genere  , a proposito  del servizio di 
pronto  soccorso delle industrie , t rova  la sua applicazione anche 
nei r iguardi dei servizi di assistenza san itaria  da cui sono dovuti 
gli esercenti m iniere e cave, a norm a dell 'art.  2 °  della legge  30 
marzo 1893, n - ^ 4  e relativo rego lam ento  appruvato  con R .  D e ­
creto 10 gennaio  1907 , n. 152 , e le im prese  assuntrici di opere 
pubb liche e in ispecie dei g rand i lavori in galleria, a norm a del- 
l ’art.  19 del R .  D. 25 luglio 1913, n. 998.
A nche  quivi dovrà  esaminarsi,  caso per caso , in relazione 
agli annunziati criteri, quando sia necessario  per la prestazione 
al p ron to  soccorso 1’ opera di infermiere d iplomato o abilita to  e 
quando se ne possa prescindere.
Si p regano  , quindi , le E E . LL. di volersi un iform are alle 
norm e esposte  nella p resen te  circ , non senza avvertire  che que­
sto Ministero, nell’in teresse della um ana salute e in quello stesso 
della  industr ia  nazionale , non può che vedere col più vivo fa­
vore il so rgere  di posti di soccorso con personale  munito di 
titolo anche quando  non ne sussis ta  l ’obbligo ».
Le SS. LL. daranno  in tegrale  com unicazione della p resen te  
circ. agli ufficiali sanitari, con i quali accerte ranno le aziende in ­
dustriali esistenti nel territorio, che debbono essere provveduti 
di posti di p ronto  soccorso. A  seguito  di tale accertam ento  in ­
viteranno le dette  aziende industriali di p rendere  accordi diretti 
con questo  ufficio sanitario  provinciale e con le organizzazioni 
Sindacali della provincia per stabilire quali posti di pronto soc­
corso debbono essere necessariam ente  serviti da infermieri au to ­
rizzati, e quali da persone sp rovv is te  del titolo.
L ’ ufficiale sanitario  com unicherà al Medico Provinciale  1’ e- 
lenco delle aziende industriali di cui sopra, col suo parere  m o ti­
vato p e r  ciascuna azienda.
Il Prefetto — D e  BlASE
134. M igliorie igieniche negli alberghi. (C. 30 aprile 1929 n. 12543 
ai P o d es tà  e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
L ’approssim arsi della s tag ione estiva, dalla quale 1’ industria
alberghiera trae motivo di m aggiore  impulso, fa avvertire  la n e ­
cessità di u n ’oculata e severa  vigilanza sull’ esercizio di tale in ­
dustria nei r iguardi igienico-sanitari.
Col regolam ento  per le migliorie igieniche e sanitarie negli 
alberghi, approvato  con R .  D. 24 m aggio  1925, n. 1102, si p e r ­
seguono alte finalità sanitarie, i cui benefici effetti si r ipercuotono  
anche nel campo dell’ economia nazionale, rapp resen tando  il m i ­
glioram ento igienico degli a lberghi un mezzo poten te  p er  l’ in­
tensificazione del movimento  dei forestieri nella penisola e pel 
consolidamento del decoro nazionale all’estero.
Le norme del cennato regolam ento  non potranno tu ttav ia  
conseguire quella efficacia di risultati  che il Governo se ne è 
ripromesso s e ,  da pai te degli organi locali dell’ amministrazione 
sanitaria, non sarà svolta  una cos tan te  e vig ile  a ttiv ità  p e r  ass i­
curare la loro in tegra le  ed esa tta  applicazione.
Occorre, invero , un incessante controllo p er  accertare se le 
disposizioni im partite  nell’applicazione delle norm e sopraccennate 
siano state scrupolosam ente osservate , tenendo p resen te  che i su­
premi fini igienico - sanitari, a cui tendono le disposizioni di che 
trattasi, non debbono sacrificarsi ai fini esclusivamente industriali.
Oltre le peculiari norm e del regolam ento  che disciplinano la 
sistemazione igienica degli alberghi, per ciò che riguarda 1’ ubi­
cazione e 1’ aereazione dei locali , lo sm altim ento  delle m aterie 
luride, la disinfezione e pulizia del mobilio, l’assunzione del per­
sonale ecc. l’art. 7 reca im portanti  disposizioni d ire tte  ad assicu­
rare una sana distribuzione dell’acqua, tan to  per 1’ alimentazione 
potabile, che per gli altri usi dei frequentatori degli a lberghi.
A nche  sulla provvida disposizione dell’art. 6 del regolam ento  
in parola si richiama la particolare attenzione delle SS. LL.. Con 
essa viene stabilito  fra 1’ altro , che le cucine , le dispense e le 
camere da pranzo degli alberghi debbano essere p ro te t te  , con 
mezzi id o n e i , da l l ’ invasione delle mosche. Tale  disposizione , è 
stata, come è noto in teg ra ta  dalle speciali norm e contenute nella 
legge 29 marzo 1928, n. 858 nell’ ordinanza 20 m aggio  1928 del
Capo del Governo, e nelle istruzioni annesse p er  la lotta  contro  
le m osche (i);
L ’O norevole M inistero esige, in proposito, che siano fatte, a 
c u r a  d e l l ’ufficiale sanitario, accurate  e frequenti ispezioni in tutti 
gli a lberghi p e r  accerta re  se ed in qual modo siano s ta te  o sser­
v a te  dagli esercenti 1’ industr ia  a lbergh iera  le disposizioni dei 
citati art. 6 e 7 del rego lam ento  , ed è superfluo avve rt ire  che 
qualora venissero  consta ta te  infrazioni alle disposizioni del re g o ­
lam ento  sulle migliorie igieniche degli a lberghi , come a quelle 
dei rego lam enti  locali , si dovranno  diffidare gli in teressati  ad 
ovviare e , ove ne sia il caso , ad esegu ire  i lavori necessari , 
prefissando all’uopo un term ine perentorio , trascorso  il quale, si 
dovrà  procedere  a norm a di leg g e  contro  i t rasgressori .
Dei risultati delle eseguite  ispezioni , p reg o  le SS. LL. di 
dare  d e t tag l ia te  notizie a questo ufficio. Le alte finalità di igiene 
e di civile p rogresso  del rego lam ento  in questione costituiscono 
sicura garanzia  che le SS. LL. porranno  la m assim a cura nel- 
l ’o t ten e r la  e la più scrupolosa applicazione.
A tten d o  assicurazione dell’adempim ento.
I l Prefetto — D e  B i a s e
135. Bachi da Seta-A llevam ento. ( C. 2 m aggio  1929 n. 14987 ai 
P o d es tà  e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Come è noto alla S. V. 1’ allevamento  dei bachi da  seta su­
b isce  g rav iss im e perd ite  p e r  una m alatt ia  parass ita rla  , p ro d o t ta  
da  un fungo , la B otry tis  B a s s ia n a , com unem en te  denom inata  
calcino.
Il Governo  Nazionale, preoccupato  di quanto  sopra esposto ,  
p e r  debellare il male in quelle zone ove esso è diffuso e per col­
pire l ’infezione dove essa faccia la sua p rim a com parsa, ha e m a ­
nato il R . D. legge  19 m aggio  1927 n. 935 ( G. U. 20 g iugno
1927 n. 141 ) converti to  in legge  con legge  14 g iugno  1928 n. 
1379, per la lo tta  obbligatoria  contro il ca lc in o ,  e il D. M. 28
luglio 1927 ( G. U. 11 o ttobre  1927 n. 235) che d e t ta  le norm e 
di esecuzione della legge  stessa.
Tali decreti stabiliscono in sostanza che la denuncia dei casi 
di calcino dei bachi da se ta  e la lotta  contro tale m alatt ia  sono 
obbligatorie  in tu tto  il terr itorio  del R eg n o .
I S ignori P o d es tà  devono, a norm a dell’art. 2 del sopracitato 
D. M. 28 luglio 1927, r icevere da p ar te  di chiunque allevi bachi 
le denuncie dei casi di calcino manifestatisi e trasm etter le  (art. 3) 
immediatamente all’isp e t to re  R eg io n a le  dell’E n te  Nazionale Serico.
Siccome tali Ispe ttora ti  sono stati soppressi, p rego  la S. V . 
di p rovvedere  affinchè le eventuali denuncie siano inviate all’ I- 
spettora to  dell’E n te  Nazionale Serico in Cava dei Tirreni.
Confido che la S. V. vorrà dare tu t ta  la sua collaborazione 
al suddetto  Ispe ttora to , non solo per im pedire che una  depreca ta  
com parsa del calcino abbia a diffondersi, ma più spec ia lm en te  per 
assecondare l’opera che detto  E n te  esplica nell’ intento  di far ri­
fiorire la bachicoltura nell’ I ta lia  Meridionale.
pel Prefetto — SANNA
136. Agenzie di navigazione turistiche. (C. 3 m agg io  1929 n. 7294 
del Q uestore  di Salerno ai P o d es tà  della Provincia).
P e rv en g o n o  a ques t’ ufficio num erose dom ande da par te  di 
individui che chiedono la licenza per po te r  gestire  agenzie di 
navigazione turistiche ai fini dell’art. 116 del T. U. L egg i  di P. 
S.. Po iché nella m agg io r  p ar te  dei casi le dom ande stesse v e n ­
gono inviate incomplete, reputo  opportuno  elencare qui di seguito  
i docum enti necessari per o ttenere  la su d d e tta  licenza e nel con ­
tempo avverto  che non si darà corso a quelle dom ande che non 
perverranno pel tramite dei rispettivi Comuni :
1) dom anda su ca rta  da bollo da L. 2 d ire tta  a qu es t’ ul-
fìcio e scritta  di proprio pugno dal richiedente, qualora nato dopo 
il 1885 ;
2) con tra tto  stipulato  con la C om pagnia di navigazione;
3) certificato penale genera le  ;
4) certificato di buona condotta  ;
5) foglio bollato  in bianco da  L. 3 ;
6) bo lle tta  della tassa sulle concessioni governa tive  p ag a ta  
presso  il com peten te  ufficio del R eg is tro ;
7) carta, d ’ identità.
Questo  ufficio, si riserva, poi, d ’ invitare  ciascun interessato  
a versare  la cauzione, che verrà  fissata dal Consiglio P rovinciale  
dell’ Economia.
E ’ bene, infine, far p resen te  che gli in teressati,  dopo essersi
muniti della prescrit ta  licenza, in nessun caso po tranno  occuparsi
de l l’accaparram ento  di em ig ran ti ,  ossia di cittadini « lavoratori» 
che effettuano il prim o espa tr io ,  essendo ciò devoluto esclusiva-
m ente  ai rappresentanti  vettori circondariali ; m en tre  essi d o ­
v ranno  svolgere  la loro a tt iv ità  esc lusivam ente su quei c o n n a ­
zionali che rien trano  all’ estero dopo b reve  v isita  in Italia.
A tten d o  assicurazione.
U reggente la Questura — M o l in a
1 3 7 . A ssociazione bandite e riserve di caccia con sede in Genova. Non
riconosciuta. (C. 15 aprile 1929 n. 12630 ai P o d es tà  e Commissari 
Pref. dei Comuni della Provincia).
P reg o  le SS. LL. di voler far conoscere ad ogni possibile 
in teressam ento  che « l’A ssociazione bandite  e r iserve vena to r ie  
d ’Ita lia  », con sede in Genova, Vico Fieno, 9 p. p. p res iedu ta  e
d ire tta  da certo  Francesco  M aria  della Torre, non ha  nessun r i ­
conoscim ento da par te  del M inistero dell’Econom ia Naz. e deve
perciò, nella migliore ipotesi, r i tenersi una semplice socie tà  di 
fatto, non po tendo  rien tra re  nella organizzazione delle classi v e ­
natorie, p rev is ta  dal R  D. L. 3 agosto  1928, n. 1997.
Ciò stante, qualsiasi dom anda di concessionari di r iserve  di
caccia, la quale p e rv en g a  al M inistero p er  il t ram ite  della de t ta  
associazione, v e r rà  t ra t ta ta  per via d ire tta  c o r. i singoli interessati;
i quali è bene sappiano fin d ’ora che talune di siffatte dom ande, 
g ià  pervenu te  al detto  M inistero sono s ta te  g iud icate  com pilate
con una costosità di mezzi p e r  nulla richiesta dalle disposizioni 
di legge  in vigore. T u tto  ciò tan to  più che le Com missioni prov. 
venatorie ,  costituite in base al c itato  R . D, L., hanno, t ra  gli 
altri compiti, quello di rendersi in term ediar ie  tra  gli in teressa ti  e 
il M inistero per quanto r iguarda  talune questioni di caccia, per 
m odo che l’in tervento  dell’ente in paro la  r isu lta  più che mai 
inopportuno. I l Prefetto -- D e  B ia s e
Parte  II. 
Diritto (isso di macellazione — Quietanze — Bollo
F ra  i p rovvedim enti  dei t ram onta ti  legislatori è la leg g e  6 
luglio 1912 n. 832 , che ha  lo scopo di p rovvedere  alla tu te la  e 
all’ increm ento  della produzione zootecnica nazionale. P e r  effetto 
di tale legge  p e r  ogni capo bovino macellato si debbono riscuo 
tere lire 2,00 , da devolversi per tre  quarti  allo S ta to  e per un 
quarto  al Comune : p e r  la riscossione fu prescrit to  uno speciale 
bollettario  nonché un rendiconto  trim estrale  , il tu t to  sogge tto  , 
per un controllo fiscale , all’ esame della In tendenza di Finanza.
Le bollette  del d ir i t to  fisso p e r  la macellazione dei bovini 
sono rilasciate da apposito  incaricato dal Comune, il quale versa  
il riscosso nella cassa com unale , sa lvo ' all’ am ministrazione di 
spedirne l’ im porto alla T esoreria  Provinciale , allora con vaglia 
di servizio, oggi sul conto corrente.
E ’ chiaro che la riscossione del dirit to  è un servizio d ’indole 
spicca tam ente  s tatale  , e perciò le bo lle tte  re la tive vanno esenti 
da bollo fin dalla loro origine , salvo in caso d ’ uso. Ciò trova 
conferma nell’ art. 22 n. 3 della legge  sul bollo 4 luglio 1897 n . 
414, e tale logica applicazione di legge  ha  vissuto ind is tu rba ta  
fino alla pubblicazione del nuovo tes to  unico delle legg i sul bollo 
del 30 d icem bre 1923 n. 3268.
Però  in questa  legge  non vi é alcun accenno a tali quietanze, 
non si parla  se è dovuto  o meno il bollo nel rilasciare le quie­
tanze stesse e quindi ragion vuole che si continui ad applicare 
il sistema dell’esenzione, il quale trova conferma anche nella cir­
colare 25 febbraio 1913 num. 76738 Div. 4.“ del M inistero delle 
Finanze.
Non è fuor di luogo ancora  notare che la riscossione avviene 
p er  conto esclusivo dello S ta to  e che il quarto  al Comune costi­
tuisce soltanto il r im borso di spese vive che il Comune sostiene.
L ’oppos ta  t e o r i c a , so s tenu ta  dagli o rgani esecutivi della F i­
nanza, che ritiene abolito  1’ art. 2 2 della c ita ta  leg g e  1897 , e si 
fonda sull’ in terp re tazione analogica  del n. 52 le t te ra  B, della ta­
bella A ,  p ar te  i . a annessa  alla citata leg g e  sul bollo del 1923 
non può , secondo il nostro  m odesto  avviso , asso lu tam ente  r e g ­
gere. Infatti la c i ta ta  disposizione leg islativa si esprim e così : 
« nei rapport i  fra com m ercianti e privati,  e fra com m ercianti per 
atti e rapporti  non so g g e tt i  a tassa  sugli scambi ».
O ra  il C o m u n e , ente  pubblico  per eccellenza , allorché rila­
scia una bolletta  al macellaio , non può, per tale fatto, essere 
considerato  un privato  , quando nessun utile  ritrae da  tale ope­
razione. Il Comune così segue l’esempio della T eso re r ia  P ro v in ­
ciale, la quale nella quitanza che r inv ia  a favore dei Comuni p e r  
versam enti  del diritto fisso non applica alcun bollo.
Si conchiude che a noi sem bra  più rispondente  ai fini della 
legge  l’ applicazione al caso in esame dell’ art. 156 della tariffa 
par te  3.* alligato A. , con in terpre tazione ana loga  alla cessata  
leg g e  del 1897 e che quindi le quitanze rilasciate dal Comune 
p er  percezione del d iritto  fisso sui bovini macellati non d e b ­
bano  essere so g g e t te  al bollo.
Capaccio i.° m agg io  1929—A. V II .
P a n f il o  E s p o sit o
Segretario Capo del Comune
Di r e t t or e  r e s p o n s a b i l e  —  R. Ruggi d’Aragona
P R O V IN C IA  D I S A L E R N O  
Modifica deile circoscrizioni comunali (i)
O ra che sono cessati gli effetti del R . D. L. 15 m aggio  1927 
n. 383, pubb. nel Boll. A. anno 1927 pag. 145, riportiamo l’ e ­
lenco completo dei provvedim enti  di modifica delle circoscrizioni 
comunali avvenuti in questa  P rov inc ia  p er  effetto del detto  d e ­
creto.
C O M U N I S O P P R E S S I
1. Atrani, ag g reg a to  ad Amalfi insieme con le frazioni P o n ­
tone e M inuto  del com une di Scala. (R. D. 4 febbraio 1929).
2. Cannalonga, ag g reg a to  a Vallo della Lucania, insieme con 
Moio della Civitella e Novi Velia. (R. D. 8 nov. 1928).
3. Castelruggiero, ag g reg a to  a Torreorsaia. (R. D. 28 marzo 1929)
4. Castiglione del G enovesi, ag g reg a to  a 5 . Cipriano Piceni ino, in­
sieme con Giffoni sei Casali ;R . D. 31 gennaio  1929).
5. Furore, ag g reg a to  a Conca Marini. (R. D. 6 se ttem bre  1928)
6. Galdo, ag g reg a to  a Sicignano, che ha  preso la nuova d eno­
minazione di S icignano degli Alburni. (R. D. 13 dicemb. 1928).
7. Giffoni sei Casali, ag g reg a to  a 5 1. Cipriano Picentino insieme 
con Castiglione del Genovesi. (R. D. 31 gennaio  1929).
8. Ispani, unificato con S. Marina, che ha preso  la nuova d e­
nominazione di Policastro del Golfo. (R. D. i° marzo 1928).
9. Licusati, unificato con Camerota. (R. D. 10 agosto  1928).
10. Moio della C ivitella, unificato con Vallo della Lucania, insie­
me con C annalonga e Novi Velia. (R. D. 8 novem bre 1928).
11. Novi V elia, unificato con Vallo della Lucania, insieme con 
Cannalonga e Moio della Civitella. (R. D. 8 se ttem bre  1928).
12. Prignano Cilento, unificato con Torchiara (R. D. 28 genn. 1928)
13. S. Egidio Monte Albino, unificato con Angri. (R. D. 28 m ar­
zo 1929).
14. S. M arina, unificato con Ispani, p rendendo la nuova d e ­
nominazione di Policastro del Golfo. (R. D. i° marzo 1928)
15. Scala , unificato con Ravello, meno le frazioni P o n to n e  e 
Minuto, ag g reg a te  ad Amalfi. (R. D. 4 febbraio 1929).
16. Valle d e ll’Angeio, unificato con Piaggine Sòprane, (R. D. 13 
d icembre 1928).
(1) Prima di tali modifiche di circoscrizioni i comuni erano 159. Attual­
mente, per l’avvenuta soppressione di Iti comuni e la formazione di 2 nuovi 
comuni, sono 145.
N U O V I C O M U N I (i)
1. Battipaglia, formato col distacco della frazione om onim a del 
comune di Eboli e della frazione Bellizzi d e l 'c o m u n e  di M o n te ­
corvino Rovella .  (R. D. 28 marzo 1929).
2. Policastro de) Golfo, formato con 1’ unificazione dei comuni 
menzionati di Ispani e S. Marina. (R. D. i° marzo 1928).
(1) Tra i nuovi comuni vi sarebbe Pompei, formato col distacco della fra­
zione Valle di Pompei dal Comune di Scafati ed aggregazione di altri territori 
di comuni della Provincia di Napoli. Non lo si è compreso nell’ elenco perchè 
facente parte dei comuni della Provincia di Napoli.
Personale dei Segretari comunali.
Nomine provvisorie di segretari comunali in esecuzione degli articoli 6 
e IS del R. D. 17 agosto 1928 n. 2853.
Con decreto  pref. 1 m agg io  1929 
D e F in is  D .r  G iuseppe nom. segr. provv. a Battipaglia.
D ’A prile  F rancesco  id. id. a Positano.
Trasferim ento di segretario com unale.
D ’A n g o la  G aetano, segre tario  del cessato com une di Atrani, 
assegnato  come titolare a Conca dei Marini.
Dispense dal serv h io  di segretari com unali in applicazione dell' art. 14 
del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953.
Con decreto  pref. 5 m aggio  1929 sono dispensati  dal serv i­
zio i seguenti segre tari  comunali, c o n ia  decorrenza del 15 m a g ­
gio 1929:
1. Cantalupo C a rm e lo — segr. com. a S. A n g e lo  Fasanella .
2. D e Tornasi F rancesco  » a Camerota.
3. Galietti M attia  » a Montano Antilia .
4. Mauri Pasquale  » a Laurito.
Filpi D .r Mattia, S eg re ta r io  com unale di Vallo della Lucania , 
morto il 6 corr.
Appalti, aste ecc.
Comune di Acerno — Vendita taglio 4478 piante di alto fusto del
I I I  lotto del bosco Polveracchio. — Rettifica — Si rende noto che 
l ’as ta  indetta  p e r  il 14 corr. è rinv ia ta  alle ore 10 del 24 corr. 
R es tan o  ferme tu tte  le altre condizioni del p reced en te  avviso 
pubblicato  in sunto  sul Bollettino A m m . num. 12.
Comune di M ontesano su lla  M arcellana — Vendita taglio 2'' sezione 
bosco Chiasciamale. — Si rende  noto che 1’ as ta  indetta  per il 15 
corr. è r inviata  alle ore 10 del 24 corr. R es tano  ferme tu t te  le 
altre condizioni del p receden te  avviso pubblicato in sunto  sul 
Bollettino Am m . n. 12.
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Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 145 a N. 147. — Personale dei Se­
gretari comunali — Concorsi.
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
145- Spiriti. Alcool m etilico im portato d a ll’estero . Alcool iso a m ilico . (C-
18 m agg io  1929 n. 16070 ai P o d es tà  e Commissari Pref. dei c o ­
muni della Provincia).
L ’ On. Ministero dell’ in te rno  (.Direzione Gen. della San ità  
Pubblica) segnala  che in a lcune provincie  del R e g n o  è s ta to  di 
recente  posto  in vend ita  a lcoo l  metilico rettificato, il cui acquisto 
sarebbe stato consigliato  p e r s in o  a fabbricanti di bevande alcoo- 
liche p e r  la preparazione , ins iem e con a lcool etilico , di liquori 
aromatizzati.
L ’importazione del p rodo tto  verrebbe  in m assim a p a r te  fa tta  
dalla G erm ania  dalla D i t ta  E ig m an n  e Veronelli che h a  sede in 
M ilano—V ia Poliam olo 5.
Si ricorda , p e r tan to  , che , essendo 1’ alcool metilico , anche 
chim icam ente puro, un forte tonico per l’organism o um ano, è fatto 
divieto dalle vigenti leggi sanitarie  di adoperar lo  per la p re p a ­
razione di bevande  alcooliche e di p rodotti  farmaceutici.
L ’ alcool metilico può so lam ente  esse re  ad o p e ra to ,  a ’ sensi 
dei decreti 31 agosto  1927 n .  4688 e 26 se ttem bre  n. 6614, in 
quan tità  non su p e r io re  al 10 ojo quale dena tu ran te  dell’ alcool 
etilico , e come sol ven te  nella fabbricazione di speciali medici­
nali, arsenobenzoli ecc.
L ’ On. M inistero dell’ In te rn o  fa altresì p resen te  che si va 
la rgam en te  adoperando  l ’alcool isoamilico, in sostituzione dell’al= 
cool etilico , nelle produzioni farm aceutiche ; t in tu ra  di iodo , a l­
cool canforato ecc.
A nche  l’im piego di d e t to  alcool è v ie ta to  nella fabbricazione 
dei liquori e di p ro d o tt i  medicinali.
Ciò s tan te  p re g o  le SS. LL. di p rovvedere  a  c h e , da par te  
degli uffici sanitari com unali , sia intensificata la vigilanza , p ro ­
cedendo, in caso di sospetto  d ’ im piego di de tt i  alcool, al p re le ­
vam ento  di campioni che dovranno essere inviati , p e r  le occor­
renti analisi, a questo  L abora to rio  provinciale.
R e s to  in a t tesa  di un sollicito cenno di assicurazione e di 
notizie sull’esito della vigilanza effettuata.
pel Prefetto—LlCATA
146. Prescrizione dei biglietti di Stato da L. 5 e 10. (C. 18 m aggio
1929 n. 2192 ai P o d es tà  e Commissari P ref .  dei Comuni della 
Provincia).
Con decre to  m in is ter ia le  in data  6 c o r r . ,  il te rm ine  p er  la
prescrizione dei b ig lie tt i  di S ta to  d a  L. 5 e 10, g ià  fissato al 30 
g iugno  p. v„ v iene p ro roga to  al 31 die. 1929.
Si p reg a  di voler dare a  quanto sopra  la m assim a diffusione, 
avvertendo  che, trascorso  detto  termine, i b ig lie tti  da  L. 5 e 10 
dovranno considerarsi prescritti.
Si g rad irà  assicurazione.
p. il Prefetto — LlCATA
Parte I.
#
a) Leggi e decreti, ecc.
139. Norme esecutive ed integrative del R. decreto-legge 18 agosto  
1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed econom ico dei segretari com unali. (R.
D. 21 marzo 1929 n. 371 pubb. G. U. 2 aprile  1929 n. 7 7 )  
V IT T O R IO  E M A N U E L E  II I  ecc.
V eduto  il R . decreto-legge 17 agosto  1928, n. 1953, concer­
nente lo stato g iuridico ed economico dei seg re ta r i  comunali, 
convalidato con la le g g e  13 d icem bre 1928, n. 2944; (1)
V eduto  l’art. 3, n. 1, della legge  31 gen n .  1926, n. ioo;(2)
U dito  il Consiglio di Stato;
Sentito  il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta  del Capo de! Governo, P rim o M inistro S e g r e ­
tario di S t a t o , M inistro  S eg re ta r io  di S ta to  p er  gli affari 
dell’ in terno :
A bbiam o decre ta to  e decretiam o :
Sono ap p ro v a te  le disposizioni in teg ra tiv e  ed esecutive del 
R .  decreto-legge 17 agosto  192#, n. 1953, convalida to  con la leg g e  
13 dicem bre 1928. n. 2944, (3) sullo sta to  giuridico ed economico 
dei segretari comunali, il cui tes to  è a llegato  al p resen te  decre to  
e sarà vidimato, d ’ordine Nostro, dal Capo del G overno, P rim o 
Ministro, Seg re ta r io  di S ta to  p e r  1’ interno.
Ordiniam o ecc.
V IT T O R IO  E M A N U E L E
M u s s o l in i
(1) t . B. A. anno 1928 pag. 337.
(2) v. B. A. anno 1926 pag. 74.
(3) v. pubblicazione « Stato giuridico ed economico dei segretari comunali » 
con note ed indice alfabetico-analitico per R. Ruggi d’Aragona. Salerno Tip. 
Ed. cav. A. Volpe e figli, lire 5,00.
Norme integrative ed esecutive  
sullo stato  giurìdico ed econom ico dei segretari com unali.
T IT O L O  I.
S t a t o  g iu r id ic o  d e i  s e g r e t a r i  c o m u n a l i .
C a p o  I.
Ammissione in servizio - Concorsi.
A rt .  i.
P e r  essere nom inato  segre tario  com unale, o l tre  al possesso  
del titolo indicato dall’art. 6, i° comma, del R .  d ec re to - leg g e  17 
agosto  1928, n. 1953, occorre d im ostrare  d i :
i° essere c it tad ino  italiano col p ieno god im en to  dei diritti  
civili e politici ;
20 essere m ag g io ren n e  e non ave r  supera to  l ’età di anni 35 
alla da ta  del p ro v v ed im en to  che bandisce  il concorso. P e r  gli 
asp iran ti che dim ostrino  di ave r  p reced en tem en te  p res ta to  ser­
vizio presso A m m inis trazioni comunali,  tale lim ite è elevato, fino 
ad un massimo di cinque anni, in rag ione  di 1111 anno p e r  ogni 
due di servizio presta to . N essun  limite m assim o di età  è s tab i­
lito nei concorsi p e r  g rad i  superior i al V I I  di cui alla tabella  A  
annessa al suddetto  R e g io  d ec re to  le g g e  ;
30 ave r  sem pre tenuto  rego la re  co n d o tta  civile, m orale e 
politica ;
40 essere di sana e ro b u s ta  costituzione ed esen te  da  difetti 
ed imperfezioni che possano influire sul rend im ento  del servizio;
50 aver vinto il concorso p er  l ’am m issione in carriera  di cui 
all’art. 6 del R . decreto-legge 17 agosto  1928, n. 1953.
Ai fini del p resen te  decreto  sono equiparati  ai c ittad in i  dello 
S ta to  gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equ ipara­
zione sia, in occasione di singoli concorsi, r iconosc iu ta  in v ir tù  
di decreto R eale .  N ulla è innovato alle disposizioni concernenti  gli 
effetti della cittadinanza conferita ai nativ i della Tripoli tan ia  e 
della Cirenaica, ai sensi della leg g e  26 g iu g n o  1927, n. 1013.
A rt.  2.
Il concorso p er  il g rado  iniziale della ca rr ie ra  è indetto  ogni 
due anni en tro  i primi tre  mesi del b iennio  solare . L a  g rad u a to r ia  
ha  efficacia p e r  i posti che si rendano  vacan ti  nel biennio decor­
ren te  dal i° gennaio  dell 'anno in cui si effettua il concorso.
O ve il prefetto  ne ravvisi la convenienza, il concorso  può 
essere  bandito  cum ula t ivam en te  p er  i posti di g rado  V II  e 
V i l i .
A rt.  3.
I posti di g rado  VII, V I  e V  sono conferiti, di regola, per 
promozione. Quelli di g rado  superiore  al V  sono conferiti, di r e ­
gola, in base a concorso per titoli.
A rt .  4.
II prefetto, con decreto non m o tiv a to  ed insindacabile, può 
negare l’ammissione al concorso.
A rt .  5.
I concorsi sono indetti dal prefetto  della provincia e gli a v ­
visi relativi con tengono  l ’ indicazione del g rado  dei posti messi 
a concorso, i docum enti prescritti, la sede presso  cui i docum enti 
stessi dovranno essere presentati,  nonché ogni altra  notizia e 
prescrizione ri tenute  opportune.
Gli avvisi di concorso sono pubblicati nel Foglio annunzi 
legali della provincia. P e r  i concorsi a gradi superiori al V II  gli 
avvisi sono pubblicati anche nella Gazzetta Ufficiale del R egno . 
Tra la data  di pubblicazione degli avvisi ed il term ine per la 
presentazione dei documenti debbono trasco rre re  almeno quaran­
tacinque giorni.
A rt .  6.
P e r  l ’am m issione ai concorsi gli aspiranti sono tenuti al p a ­
gamento della tassa  di concorso nella m isura di lire cinquanta, 
oltre al versam ento  di lire t ren ta  nella contab il i tà  speciale della 
Prefettura per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici 
dei concorsi.
A rt .  7.
I candidati a concorsi indetti in d iverse  provincie devono 
presentare tan te  dom ande quanti sono i co r r isp o n d en t i  concorsi, 
unendo ad una sola di esse i documenti in orig inale  ed a cia­
scuna delle altre in copia in tegra le  d eb i tam en te  autenticata .
A rt .  8.
La Commissione g iudicatrice  p e r  i concorsi di ammissione 
in carriera  e p er  quelli a posti di g rad o  V II  è com posta  del 
viceprefetto , p residen te  , di un consigliere  della P re fe t tu ra  , del 
ragioniere capo della P refe t tu ra  , di un esperto  nelle discipline 
amministrative e di un segretario  comunale di g rad o  non infe­
riore al VI, nominati dal prefetto .
A rt .  9.
P e r  i concorsi a posti di g rado  superiore  al V II  , la Com­
missione giudicatrice è com posta del v iceprefetto , presidente , di 
un funzionario di g ruppo  A  dell’Am m inistrazione dell’interno di
g rad o  non inferiore all’ V i l i ,  des ignato  dal M inistero, del rag io ­
niere capo della P r e f e t t u r a , di un esperto  nelle discipline a m ­
ministra tive e di un segre tario  com unale di g ra d o  superiore a 
quelli dei posti messi a concorso, nom inati dal prefetto .
P e r  i concorsi ai posti di seg re ta r io  genera le  di i . a e di 2a 
classe la Commissione è nom inata  dal M inistro  dell’ in terno ed 
è com posta  di un consigliere di S ta to  o di un p refetto  del R e ­
gno  , p res iden te  , di un funzionario del g ruppo  A  de ll’ A m m in i­
strazione dell’ interno, di g rado  non inferiore al VI, di un isp e t­
tore di rag ioneria  del Ministero dell’ interno, di un professore dì 
m aterie g iu r id iche  di g rado  universitario  e del podes tà  del Co­
m une cui a p p a r t ien e  il posto messo a concorso.
A rt.  io.
Il seg re ta r io  com unale ch iam a to  a far p a r te  delle C om m is­
sioni giudicatrici dei concorsi,  di cui agli articoli precedenti ,  può 
esse re  scelto, ove sia necessario, anche fuori della provincia.
U n funzionario del g ruppo  A  de ll’ A m m inis trazione dell’ in­
terno, designato  nel decreto  di nom ina delle Commissioni g iu d i­
catrici, esercita  le funzioni di segretario .
A r t .  i i .
Nel caso in cui, dopo effettuata la nom ina delle Commissioni 
giudicatrici , venisse a m anca re  alcuno dei m em bri delle C om ­
missioni s tesse , si p ro v v ed e  alla sostituzione con altre persone 
appartenen ti  a ca tegorie  co r r isponden ti ,  senza che occorra  r ip e ­
tere  le operazioni del concorso già espletate .
A rt.  12.
Non possono con tem p o ran eam en te  far par te  della Commis­
sione g iudicatrice paren ti  o affini sino al 4.0 g rado  civile e coloro 
che , nello stesso g rado  , siano paren ti  o affini di uno dei con­
correnti.
A rt .  13.
L a  Commissione g iudicatrice delibera a m aggioranza di voti 
e con la presenza di tu tti  i m em bri.
Di ogni sedu ta  della Commissione è reda tto  processo  v e r ­
bale a cura del segretario .
Dai verbali , firmati da tu tti  i com m issari , devono risu lta re  
la p iena osservanza della procedura  e delle formalità p rescr it te  
dalle leggi e dai regolam enti,  nonché dall’ avviso di concorso, i 
criteri seguiti , i voti a ttribuiti  a ciascun concorren te  nella clas­
sificazione dei titoli e, com plessivam ente, per ciascuna ca tegoria  
dei titoli ; e , infine , la g rad u a to r ia  con i punti a ciascuno a t t r i ­
buiti.
Le  votazioni sono palesi.
A rt.  14.
Ai m embri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi è 
corrisposto un compenso, da determ inarsi,  di vo lta  in volta, dal 
Ministro dell’ in terno p er  ogni candidato  am m esso al concorso.
D a tale com penso sono esclusi i com ponenti delle Commis­
sioni s tesse che non risiedono nel luogo dove si tengono le adu ­
nanze ; ai m edesimi , se appartenen ti  all’ A m m inistrazione dello 
Stato, sono dovute , soltanto , le indenn ità  di v iaggio  e di so g ­
giorno stabilite  dalle disposizioni in vigore p e r  i trasferimenti e 
le missioni; p e r  i membri estranei invece le p red e t te  indennità  
sono determ inate , di volta in volta, dal M inistro dell’ in terno di 
concerto con quello delle finanze.
A rt.  15.
I candidati che risultino idonei devono essere graduati  in 
ordine di merito.
La ^graduatoria è pubb licata  nel Foglio  annunzi legali della 
provincia, e ve rrà  da ta  im m edia tam ente  notizia agli aspiranti d i ­
chiarati idonei della classificazione da  ciascuno di essi conse­
guita.
O ve trattisi di concorso p er  il g rado  iniziale della carriera ,
o di concorso unico p er  più posti di g rado  superiore , gli aspi­
ranti p redett i  sono invita ti  a far conoscere, nel term ine di dieci 
giorni dalla comunicazione di cui al com m a precedente , l ’elenco 
delle sedi presso  le quali desiderano essere destinati,  in ordine 
di preferenza.
Le nomine ai posti vacanti sono e f fe t tu a te , salvo che vi si 
oppongano giustificate esigenze di servizio, secondo l'ordine della 
graduatoria  , che vale anche ai fini della assegnazione della sede, 
quando la s tessa  sede sia c h ie s ta , a term ine del com m a prece­
dente, da più aspiranti.
P e r  i concorsi banditi  cum ulativam ente  per i posti di grado  
VII ed V i l i  gli aspiranti che risultino idonei v en g o n o  com presi 
in unica g radua to ria  secondo 1’ ordine di merito di ciascuno di 
essi.
L ’assegnazione ai posti del g rado  VII è fatta  seguendo  l’or­
dine della g raduato ria  p re d e t ta  ai primi class if ica ti , fino a co­
prire tutti i posti nel m edesim o grado  vacanti all’a tto  della p u b ­
blicazione della graduatoria .
Quando sia com piuta 1’ assegnazione dei posti vacanti di 
grado V II  , i posti di g rado  V il i  v engono  conferiti agli altri 
aspiranti riconosciuti idonei p e r  ordine di g raduatoria .
I posti di g rado  V II  che si rendano vacanti successivam ente 
alla pubblicazione della graduatoria , non possono essere conferiti 
che nei modi stabiliti dall’art. 6 del R .  decreto-legge 17 agosto
1928, n. 1953.
A rt.  16.
Contro la g rad u a to r ia  dei concorsi è am m esso ricorso al Mi­
nistro  dell’ in terno, che decide con p ro v v ed im en to  definitivo.
Il term ine p er  la p resentazione dei ricorsi è di giorni qu in ­
dici a decorrere  dalla d a ta  della pubblicazione della g radua to ria  
nel Foglio annunzi legali.
Art.  17.
A gli  effetti dall’ultimo com m a dell’art. 6 del R .  decreto-legge 
17 agosto  1928, n. 1953, hanno titolo p e r  par te c ip a re  ai concorsi
i v ice-segretari cui spe t ta  la effettiva sostituzione del s e g r e ta ­
rio ti to lare  , nonché i capi ripartizione titolari , purché provvisti  
della p a ten te  di abilitazione alle funzioni di segretario  comunale.
La  p red e t ta  disposizione si applica anche ai funzionari del 
G overnatorato  di R om a.
A gli  effetti della partecipaz ione ai concorsi i v ice - seg re ta r i  
ed i capi ripartiz ione sono considerati  come appa rtenen ti  r isp e t­
t ivam ente  ad uno ed a due grad i im m edia tam ente  inferiori a 
quello del segretario  del Comune presso  il quale p res tano  se r ­
vizio.
T an to  per i vice-segretari quanto  pei capi ripartizione è ri­
chiesta la perm anenza  di almeno tre o cinque anni nel r ispettivo  
grado, a seconda che si tratti  di concorso per posti di uno o due 
g rad i im m edia tam ente  superiori.
A rt .  18.
I funzionari dell’A m m inis trazione dell’ interno di cui agli u l ­
timi due commi dell’ art. 34 del R .  decreto  30 d icem bre 1923 , 
n 2839, sono am m essi ai concorsi p e r  posti  di segre tario  com u­
nale del g rado  corrispondente  per s t ipendio  iniziale a quello da 
essi r icoperto nell’A m m inistrazione predetta ,  ed a quelli di uno 
o due grad i im m edia tam ente  superiori.
A g li  effetti dell’ art. 34, ultimo com m a , del R .  decreto  30 
d icem bre  1923, n. 2839, non si fa distinzione t ra  il servizio p re ­
stato presso  la P re fe t tu ra  e quello p res ta to  presso  l ’A m m in is t ra ­
zione centrale.
A rt .  19.
I funzionari di cui ai due articoli p receden ti  non sono tenuti, 
in caso di nom ina a segretario , a com piere il periodo di esperi­
m en to p re sc r i t to  dall’art. 7 del R .  decreto -legge 17 agosto  1928, 
n. 1953  . purché abbiano  p res ta to  presso le A m m inistrazioni da 
cui d ipendevano un periodo  di effettivo servizio di almeno tre  
anni, con note di qualifiche non inferiore a quella di « d is t in to  »
o equiparata.
Ca po  II.
Nomina - Giuramento - Stato matricolare.
A rt.  20.
Il provvedim ento  di nomina , sia che tra t t is i  di nomina in 
esperimento , sia di nom ina definitiva , deve indicare la da ta  in 
cui il segretario  deve assum ere servizio.
Nel caso in cui il segretario , per giustificato motivo, assum a 
servizio in r itardo  sul term ine prefissogli, la nom ina decorre, agli 
effetti economici, dal g io rno  dell’effettiva assunzione in servizio.
A rt.  2i.
Il trasferim ento  ad altra  sede del seg re ta r io  che si trovi in 
periodo di esperimento, non in terrom pe il periodo stesso.
A rt .  22.
I segretari  g ià  in servizio come titolari che , per  effetto di 
concorso , o ttengano  la nomina in altri Comuni, hanno  facoltà , 
entro quindici giorni dalla re la tiva partecipazione, di op ta re  per 
il posto g ià  occupato.
Ove non venga  esercita ta  1’ opzione , il posto p recedente-  
mente occupato viene , alla scadenza del termine suaccennato  , 
considerato vacante.
D ella  facoltà di tale opzione d ev ’ essere fatta  espressa  m e n ­
zione nella le t te ra  di partecipazione della nomina.
A rt.  23.
li segretario  assunto in servizio in via di esperim ento  deve 
prestare al m om ento  in cui inizia il servizio, in p resenza di due 
testimoni , avanti al podestà  , solenne p rom essa  di d iligenza , di 
segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della prom essa  viene 
redatto apposito  verbale in bollo: l’originale è conservato  presso  
la P refettura fra gli atti personali del s e g re ta r io , al quale ne 
viene consegnata  copia in ca rta  semplice.
L a formula della prom essa solenne è la seguente  :
« P rom etto  che sarò fedele al R e  ed ai suoi R ea li  su cces­
sori; che osserverò  lealm ente lo S ta tu to  e le altre  legg i  dello 
Stato; che adem pirò  a tu tti  gli obblighi del mio ufficio con dili­
genza e con zelo p er  il pubblico bene e nell’ in teresse dell’ A m ­
ministrazione , serbando scrupolosamente il segreto  di ufficio e 
confermando la mia condotta , anche p rivata  , alla d ign ità  del- 
l ’ impiego.
« D ichiaro  che non appartengo  e p rom etto  che non ap p a r­
terrò ad associazioni o partiti  la cui a tt iv ità  non si concili coi 
doveri del mio ufficio.
« P ro m e t to  di adem piere a tu tti  i miei doveri, al solo scopo 
del bene inseparabile del R e  e della P a tr ia  ».
L a promessa di g iu ram en to  su indicata  deve  essere p re s ta ta  
anche dal seg re ta r io  cui v e n g a  affidato un incarico ai sensi del- 
T artic. 9, primo co m m a ,  del R .  d e c re to - l e g g e  17 agosto  1928, 
n. 1953 -
A rt .  24.
Il segre tario  che abb ia  o t ten u to  la nom ina definitiva deve , 
so tto  pena di decadenza, p re s ta re  g iu ram en to  avanti al podestà ,  
in p re senza  di due testimoni.
L a  formula del g iu ram en to  è la seguente :
« Giuro  che sarò fedele al R e  ed ai suoi R eali  successori ; 
che osserverò  lea lm ente  lo S ta tu to  e le altre  legg i  dello S ta to  : 
che adem pirò  a tu tti  gli obblighi del mio ufficio con diligenza e 
con zelo p er  il pubblico bene  è nell’ in teresse  dell’ A m m in is t ra ­
zione , se rbando  scrupo losam ente  il seg re to  di ufficio e confor­
m ando la mia condotta , anche privata ,  alla d ign ità  dell’im piego.
« Giuro che non ap p a r ten g o  nè ap p a r te rrò  ad associazioni
o parti t i  la cui at t iv ità  non si concili coi doveri del mio ufficio.
« Giuro di adem piere  a tu tti  i miei doveri al solo scopo del 
bene inseparabile  del R e  e della P a t r ia  ».
Del p resta to  g iu ram en to  viene red a tto  apposito  verbale  in 
bollo; l ’originale è conserva to  p resso  la P re fe t tu ra  negli atti p e r ­
sonali del segre tario ,  al quale  ne viene consegna ta  copia in ca r ta  
semplice.
Del g iu ram en to  è p resa  no ta  nello s ta to  matricolare.
A rt .  25.
P e r  ogni segretario  è tenuto, presso  la P refettura,  uno s ta to  
matricolare, conforme al modello annesso  al p re sen te  decreto ,
Il segretario  ha  l ’obbligo di comunicare alla P re fe t tu ra  tu t te  
le variazioni che av v en g an o  nel suo s ta to  di famiglia.
(continua)
b) Htti ufficiali della R. Prefettura
140. Contributo 1928 a favore della cessata  Confederazione Gen. degli 
Enti Autarchici. ( C. 14 m ag g io  1929 n. 16056 ai P o d es tà  e Com­
m issari Pref. dei Comuni della Provincia).
Parecchi dei Comuni, ai quali si riferì la disposizione im par­
t i ta  p e r  il pag am en to  segna to  in o g g e t to  con la mia circ. n u m . 
1767-2545 del 25 gennaio  u. s. , (1) r isu ltano  tu t to ra  in deb ito
verso il Commissario liquidatore della cessata  C onfederazione 
Gen. degli Enti autarchici.
V a ricordato che tra ttas i nella specie di un im pegno  che 
doveva essere subito  soddisfatto  e che deve esserlo senza ulte­
riore remora, p ro du tt iva  di responsabilità .
E  p er tan to  invito i Capi dei comuni inadem pienti a disporre  
senz’ altro l ’ im m ediato  versam ento  della som m a dovuta  col si­
stema indicato in de t ta  circolare.
A tten d o  conoscere subito gli estremi dell’cseguita  operazione 
da parte  del tesoriere.
Pel Prefetto —  LlCATA
141. Nuova Edizione nazionale delle opere di Galileo G alilei. ( C. 13
m aggio 1929 n. 2040 ai P o d es tà  e Com missari Pref. dei Comuni 
della Provincia).
La Casa editrice B arbèra  si accinge a pubblicare , sotto  l ’alto 
patronato  di S. M. il R e  e di S. E. il Capo del Governo  , una 
ris tam pa dell’ edizione nazionale delle opere di Galileo Galilei 
con modifiche ed aggiunte .
L ’opera, in 21 volumi, sarà u lt im ata  nel g iro  di 7 anni.
T ra ttandosi di u n ’ iniziativa di particolare  im portanza e si­
gnificazione , che tende  a onorare, con il g rande  filosofo e sco­
pritore, la scienza ed il genio italiano ed a costituire un durevole 
m onum ento di c u l tu ra ,  la segnalo  alle SS. LL. , con ra cco m an ­
dazione di appoggiar la  e favorirla nel modo che sarà  ritenuto 
più opportuno.
I l Prefetto —  D e  BlASE
142. Lampadine elettriche=prodotti nazionali. (C. 13 m agg io  1929 n. 
16586 ai P o d es tà  dei Comuni della Provincia).
Di seguito  alla circ. 18 marzo u. s. n. 9725 , (1) con cui si 
comunicava l’elenco delle d it te  produttrici di lam padine elettriche 
da considerarsi p rodo tti  nazionali, ai sensi ed effetti delle vigenti
leggi di protezione dell’ industria  nazionale (legge 15 luglio  1926
n. 1379 e R .  D. L. 20 marzo 1927 , n. 527) si a v v e r te ,  che fra
le ditte  di cui sopra  debbono essere , altresì , com prese  le s e ­
guenti :
a) Società  A non im a I ta liana  Philips di Milano;
b) Industr ia  Lampade E le t tr iche  R ad io  di Torino.
Si a t tende  un cenno di assicurazione.
I l  Prefetto — D e  B ia s e
143. Forza in congedo disponibile per m obilitazione. ( C. 7 m agg io
1929 num. 2022 ai P o d es tà  e Commissari P ief .  dei Comuni della 
Provincia).
Come è noto alle SS. LL. p er  il com puto della forza in co n ­
gedo  disponibile  per mobilitazione si applicano alla consistenza
di ciascuna classe, r isu ltan te  dai ruoli tenuti dai D istre tt i  , coef­
ficienti di riduzione p er  tener conto delle inevitabili differenze ,
che, all’ atto della ch iam ata , si verificano tra  la forza seg n a ta  a
ruolo e quella effe ttivam ente  disponibile.
Come ben si comprende, tali coefficienti non sem p re  possono
essere precisi e corrispondere  p ienam en te  allo scopo , p e r  cui
1’ on. M inistero della G uerra  è venu to  nella determ inazione di 
p rocedere ad uua accura ta  revisione sulla base  di più estese in ­
dagini.
P e r tan to ,  da par te  dei Comandi dei D is t re t t i  militari, saranno 
rivolte alle SS. LL. richieste in m erito  , alle quali p rego  corri­
spondere  col m aggiore  in teressam ento  e colla necessaria  sc ru p o ­
losità.
Il Prefetto —- D e  B ia s e
144. Profilassi rabbia canina. Prospetto l .°  trim estre 1929. (C. ig  m ag ­
gio  1929 n. 16387 ai P o d es tà  e Com missari Pref. dei Comuni 
della Provincia).
Non risu ltando  finora qui pervenu to  il p rospe tto  trim estrale  
circa il num ero dei cani che furono accalappia ti  e abba ttu t i  costà  
du ran te  il i;° t r im estre  c. a. , con riferim ento  alla mia circ. n.° 
51834 pubbl. a p ag .  23 del Bolle ttino A m m . 11. 2, del c. a., p reg o  
la S. V. t rasm ette re  subito detto  p rospe tto  a q u es t’ ufficio che 
deve darne comunicazione al Ministero.
Il Prefetto — D e  B iASE
Parte II.
Appunti di giurisprudenza amministrativa
Ordinanze di urgenza del Podestà. — Non legittime nel caso di inno­
vazioni edilizie.
Prem esso  che il p rovved im en to  sia preso  allo scopo di eli­
minare una innovazione a t ta  a de tu rpare  la rego la ri tà  a rch ite tto ­
nica del p rospetto  di una casa, il P o d es tà  non è autorizzato ad 
emanarlo ai sensi e con le conseguenze dell’art. 153 della legge  
com. e prov.; poiché egli av rebbe potuto  ordinare di sua  au to ri tà  
la demolizione o la modificazione delle opere eseguite  in co n ­
travvenzione , solo nel caso che da tali opere avesse  potuto  de­
rivar danno  alla sicurezza pubblica  o alla igiene. M a , non 
verificandosi tale ip o te s i , il podes tà  , conformandosi a quanto 
d ispongono gli art. 151 n. 6 e 228 della legge com. e prov. e 72 
del R .  D. L. 30 die. 1923 n. 2839 , deve provocare  la sen tenza 
del giudice , e , solo quando il processo penale fosse term inato  
con la condanna del co n trav v en to re ,  può ord inare  la esecuzione 
degli occorrenti lavori con la p rocedura  stabilita  dall’art.  153.
(Cons. di S ta to  28 aprile 1928).
Segretario Comunale. — Necessità dell'assistenza nelle deliberazioni.
L a funzione che la leg g e  a ttribu isce  al Seg re ta r io  c o m . , di 
concorrere  e dar fede alla formazione di de term ina ti  a t t i ,  non è 
s tata  in alcuna g u isa  modificata con la surrogazione del podestà  
alle preesis ten ti  amministrazioni co m u n a li , ed anzi può dirsi che 
(-rovi ind ire tta  conferm a nel recen te  provvedim ento  legislativo 
( R . D. L. 17 aprile 1928 n. 1953) che conferisce la qualifica di 
funzionario dello S ta to  ai segre tari  comunali e ne reg o la  lo s ta to  
giuridico. P erm an en d o  tale funzione ed essendo q u es ta  prescrit ta  
per la validità dell’ atto , come la g iu risprudenza ha più volte ri­
conosciuto p er  le deliberazioni delle amministrazioni o rd in a r ie , 
sem bra che il podes tà  de liberan te  non possa p rescindere dall’as­
sistenza del segretario  com unale , anche quando la esclusione di
questi sia di diritto (art. 51 del rego lam en to  com. e prov.) , po­
tendo  esser chiam ato altro  im piegato  com unale m unito  della p a ­
ten te  di segretario .
(Cons. di S ta to  11 genna io  1929).
Impiegati comunali. — Dimissione per fine del periodo di prova — 
Nuove disposizioni.
L a  r ifo rm a della leg g e  com. e prov. a t tu a ta  col R  D. L. 30 
die. 1923 n. 2839, tog liendo  le incertezze fino allora esistenti,  ha 
disciplinato con norme tassative  1’ istituto della dimissione per 
fine del periodo di p rova  degli im piegati e salariati degli enti 
locali, determ inando  non solo in un biennio il periodo  di esperi­
m ento per tutti , ma le m odalità  tu tte  e la p rocedura  della re la ­
t iva  deliberazione: preavviso  di d isdetta  ; deliberazione m otivata; 
ricorso  per legittim ità . T ra ttandosi  di una  norma di legge  e
quindi di norm a genera le  obbligatoria  per tutti i comuni , essa 
non può essere in alcun modo d e ro g a ta  o a lte ra ta  dai rego la­
menti, e, in par tico la re ,  da quelli locali,  i quali , in quanto  c o n ­
tras tan ti  con la norm a legislativa, se anteriori,  debbono ritenersi 
implicitam ente ab rogati  , e , se posteriori , sono da considerarsi
privi di efficacia giurid ica per il generale, fondam entale  principio 
che la legge  non può essere abrogata , sospesa o d ispensa ta  che 
con legge  (art. 6 dello S ta tu to  e 5 delle preleggi).
(Consiglio di S ta to  21 luglio 1928).
Dazio consumo. — Energia elettrica — Riscossione da parte del Co­
mune — P  rescrizione.
L ’ azione del Comune p er  la riscossione del dazio consum o 
su ll’energia e le ttrica  si prescrive  in 30 anni e non in 5.
(Corte d ’A ppe llo  di P alerm o, 14 m aggio  1926).
Dazio comsumo. — Macchine da scrivere — Esenzione.
L e m acchine da  scr ivere non possono considerarsi com e mo­
bili e non r ien trano  in alcuna delle ca tegorie  norm alm ente  ta ssa ­
bili secondo la tariffa allega ta  alla leg g e  daziaria.
(Ministero delle F inanze, 14 g iu g n o  1926).
A w . G e n n a r o  G r eco
Di r e t t or e  r e s p o n s a b i l e  —  R .  R u g g i  d ’ A r a g o n a
147-  R ilascio di certiiicati di nullatenenza da parte dei Podestà agli 
iscritti alle Organizzazioni Sindacali. ( C. 18 m aggio  1929 n. 15685 ai 
P odes tà  della Provincia).
P e r  disposizione del Ministero, in teresso le SS. LL. a essere 
molto cauti nel rilasciare certificati di nullatenenza ai p ropri 
amministrati,  allo scopo di esonerarli dal pagam en to  dei con tr i­
buti s indaca li , tenendo p resen te  che de tt i  contributi servono ad 
assicurare la vita e il funzionam ento delle organizzazioni lega l­
mente riconosciute, cui spettano , p e r  legge, la rappresen tanza e 
la tutela degli interessi sia dei datori di lavoro che dei presta- 
tori di opere.
pel Prefetto— LlCATA
Personale dei Segretari comunali.
Segretari finora conferm ati in servizio a norma d e ll’ art. 14 comma 4 
del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953.
a) Con la qualifica di Segretari Capi di I I  classe — D ’A lessan ­
dro Cav. D .r  Lorenzo a Nocera Inferiore; Pintozzi Cav. Ufi. V in ­
cenzo a Cava dei Tirreni ; R asp an t i  D .r  Carlo a Santo.
b) Con la qualifica di Segretari Capi di I I I  classe — Dini Ciacci 
D.r E rcole  a Pagani; Terzi A lessandro  a Angri.
c) Con la qualifica di Segretari di i .a classe — A nsanelli  M attia  
a Teggiano; D ’A m ato  Vincenzo a 5 . Cipriano Picentino; Duccilli C.
Antonio  a - Giffoni Valle Piana; Esposito  Panfilo a Capaccio; L am ­
berti Raffaele a Montecorvino Rovella; Langella  Luigi a .5 . Marzano 
sul Sarno ; L erro  D .r  Luca a Vie tri sul Mare ; P an sa  Saverio a
Pisciano; R o cco  R a g .  A n g e lo  a Campagna; Jannelli Cav. G iuseppe 
a Sala Consilina; V aglio  D .r  A lfredo ad Amalfi.
d) Con la qualifica di Segretari di I I  classe— A ltavil la  Raffaele 
a Cetara ; Calabria Michele a Casalbuono ; Capobianco A n to n io  a 
Torreorsaia ; Carrozza A ntonio  ad Altavilla Sileniina ; Cilento A l ­
berto a Celle Bulgheria; D ’A nton io  Giuseppe a 5 . Valentino Torio; 
Del P la to  Bar. Carm ine A ntonio  a S. Gregorio Magno ; Di Cun- 
zolo Cav. Uff. Carm ine a Olevano sul Tusciano; Eboli Carlo a Sanza; 
Farro A lessandro  a Bellosguardo; Ferri A rcangelo  a Sassano; G iac ­
chetti Domenico ad Auletta; L am ag n a  Costabile a Albanella; L om ­
bardi L u ig i a Buonabitacolo; Manzo Pasquale  a Minori; M archioni 
Cav. E rnes to  a Aquara ; M elchionda G iuseppe a Serre; Meo Co­
lombo Cav. Carlo a Colliano; N ese A ntonio a Torchiara; Nicode- 
mo Vincenzo a Monte 5 . Giacomo ; Olivieri Bartolomeo a Monte- 
corvino Pugliano; Palazzo Ferd inando  a S. Giovanni a Piro; P ip ino
N icodem o a Postiglione; Po li to  Carlo a Vibonati; R e a le  B en iam ino  
a Pachila; R isp o li  A lfredo  a deerale ; R oss i  Luigi a Ortofonico; 
S alva to re  P asq u a le  a Acerno; Speranza  G iuseppe  a Centola.
e) Con la qualifica di Segretari di I I I  classe —  Borre lli  G ae tan o  
a Rutino; Ciardo R a g .  A n d re a  a Campora ; Gaetani F rancesco  a
Torraca; G iacchetti  Giov. B att is ta  ad Alena Lucaita; Jannuzzi Co­
simo a Roscigno; L arob ina  F o r tu n a to  a Laviano; Lebano Em ilio  a 
Lustra; Lom bard i Camillo a Corbara; Piccoli A vv . A lessandro  a Pe- 
tina ; P ica  Nicola a 5 ". Pietro al Tanagro ; V igorito  F rancesco  a 
Corlelo Monforte; V isconti Carm ine a Galvanico.
Assegnazione di sede.
Costantino D .r  G iuseppe—assegnato  quale segre tario  t i to lare  
al Comune di Stio.
Nomine provvisorie in esecuzione degli articoli 6 e 15 del R. D. 17 a g o ­
sto 1928 n. 1953.
Turco R a g .  Biagio, nom inato segr. provv. a .S-. Angelo Fa­
sane Ila.
Stasi R a g .  P asqua le  id. id. id. a Castelnuovo Cilento.
Concorsi
Comune di Auletta — Medico condotto — Si è riaperto  il con corso 
al posto  di m edico co n d o t to ,  il cui bando fu g ià  pubblicato  in 
sunto  sul Bollettino n. 7 di marzo u. s. e sospeso d ’ord ine della 
R .  P re fe t tu ra  , con le m edesim e m odalità  . Scadenza 10 giugno
1929. P e r  chiarimenti r ivo lgers i  S eg re te r ia  comunale.
Il Segre ta rio  G iachetta  II P o d es tà  Carusi
Comune di C a ste lc iv ita— Secondo applicato di Segreteria. S tipend io  
1400 annue, lordo delle r i ten u te  di leg g e  , con aum ento  di un 
decimo ogni 4 anni e p er  5 quadrenni. E tà  non superiore ann i 
40, salvo de ro g h e  di leg g e .  L icenza elem entare  e p rova  di s a ­
pere  scr ivere a m acchina e di aver conoscenza delle m ansioni 
da disim pegnare . D om anda, docum enti e titoli da  p resen tars i  non 
oltre 1 °  ghigno 1929.
11 Segre ta rio  L a  Sala II P o d es tà  Po ti
Comune di B racigliano — Levatrice — Il concorso bandito  p e r  
il posto di levatrice, come dal Bollettino n. 9, è stato  p ro ro g a to  
fino a tu tto  il 19 giugno 1929.
Il Commissario Prefettiz io  Caffari
BOLLETTINO f)MffllNISTR9TI90
delia R. PREFETTURA
e della  A m m inistrazione Provinciale di Salerno
Si pubblica il IO, il 20  e il 30  d i  ogni mese.
Abbonamento annuo lire 40 Un fascicolo separato lire 1,25
La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli e ffe tti, com uni­
cazione ufficiale degli atti inseriti e costitu isce  obbligo per gli uffici com unali 
e degli altri enti autarchici di adem piere a quanto con gli atti ste ss i si richiede.
Inserzioni a pagam ento in copertina lire 2,50 la linea di corpo IO.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.
Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO
ISOMMAKIO 
Parte  I.
a) Leggi, decreti. regolamenti ecc.
148. Norme integrative ed esecutive del R. D. 18 agosto 1928 n. 1953 sullo 
stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (R. D. 21 marzo 1929 
n. 371;.
b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.
149. Sezioni assistenziali dell’Opera Nazionale Dopolavoro. Collaborazione dei 
Segretari comunali.
150. Polizia degli stranieri nel Lussemburgo.
161. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni di animali per uso privato.
Parte II.
Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.
Appunti di giurisprudenza amministrativa, (in copertina)
C O PER T IN A
Continuaz. atti ufi. R. Prefettura N. 151. — Personale dei Segretari co­
munali — Aste, appalti ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
Parte II.
Appunti di giurisprudenza amministrativa.
Deliberazioni del Podestà — Approvazione — Rifiuto — Ricorso.
Contro il p rovved im en to  del P refe tto , che n eg a  I’ a p p ro v a ­
zione ad una  deliberazione del P odes tà ,  è am m esso il ricorso g e ­
rarchico.
(Consiglio di Stato, zi luglio 1928).
Dazio consum o — Soppressione di Comuni — Appalti in corso.
A  seguito della ag g regaz ione  di un Comune ad un altro, la 
r iscossione dei dazi nel territorio  del Comune soppresso  deve 
essere f a t t a ,  g iusta  il com binato  disposto degli articoli 3 e 13 
del rego lam en to  genera le  daziario 25 febbraio 1924, n. 540 ,  in 
b ase  ad u n ’ unica ta riffa , e cioè a quella v igen te  nel Comune a 
cui l ’altro  fu aggregato .
Il con tra tto  di appalto  v igente  nel Comune soppresso  do ­
vreb b e  ritenersi rescisso ope legis, in ossequio al principio dell’u ­
n i tà  di gestione sancito dagli articoli 73 della legge  daziaria 24 
se t tem b re  1923 , n. 2030 e 305 del rego lam ento  generale .  Ma 
ogni determ inazione in r iguardo  deve  essere presa  dalla P re fe t ­
tu ra  , g iusta  le facoltà assegnatele  dal decreto  di ag g regaz ione  , 
p e r  la. g raduale  unificazione del servizio.
(Nota M inistero F inanze, 16 se t tem bre  1977).
Dazio consumo — Abbonamento obbligatorio — Ricorsi.
Le con trovers ie  circa l ’applicabilità  dell’abbonam ento  obbli­
gatorio  devono essere definite in sede di ricorso gerarchico  a 
norm a dell’art. 83 della leg g e  daziaria.
S p e tta  invece alla com petenza della Commissione com unale 
delle tasse e al P refe tto  in g rado  di appello la definizione delle  
con trovers ie  re la tive  all" am m ontare  del canone di abbonam ento .
(Ministero F inanze, 21 ottobre 1927).
Dazio consum o— Abbonamenti obbligatori— Domanda in carta bollata.
P e r  gli abbonam enti  obbligatori non occorre la presentazione 
di dom anda in ca rta  bo l la ta  da par te  degli esercenti interessati.
L a carta da bollo è p rescr it ta  p e r  i soli abbonati ordinari,  a 
m ente  del com binato  disposto  degli articoli 219 e 220 del r e g o ­
lamento generale  daziario.
(Ministero Finanze, 6 o ttobre  1927).
Regolam enti ed iliz i— Violazione di diritti privati— Azione del privalo.
Le disposizioni dei regolam enti  edilizi legalm ente  em anate , 
conferiscono titolo e interesse al p rivato  ad agire’ contro chi le 
abbia violate, recando danno all’altrui proprie tà .
(Corte di Cassazione, 8 luglio 1927).
Parte I. 
a) Leggi e decreti, ecc.
148. Norme esecutive ed integrative del R. decreto-legge 18 agosto
1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (R.
D. 21 marzo 1929 n. 371 pubb. G. U. 2 aprile 1929 n. 77 ) (1)
Ca p o  III.
Gerarchia - Anzianità.
Art. 26.
La gerarch ia  fra i segretari  è costitu ita  dal grado; nello stesso 
grado, dall’anzianità.
L ’anzianità è determ ina ta  dalla data  del decreto  di nomina
0 di promozione; a p ar ità  di tale data, da quella del decreto  di 
nomina o promozione al g rado  precedente , e a par ità  delle date  
di tutti i decreti, dall’età, salvi, in ogni caso, i d iritti risultanti 
dalle classificazioni o ttenute  nei concorsi, negli senili ni e nelle 
graduatorie di merito.
Nel computo dell’anzianità deve essere dedotto  il tem po d u ­
rante il quale il segretario  sia stato  in aspe tta tiva  per ragioni di 
famiglia o sia stato sospeso dal g rado  con privazione dello 
stipendio.
A rt .  27.
E n tro  il mese di marzo di ogni anno, il prefetto  provvede 
alla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia 
del ruolo dei segretari c o m u n a l i , secondo la situazione al
i.° gennaio.
Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione,
1 segretari possono ricorrere al Ministro, per o t ten ere  la rettifica 
della loro posizione di anzianità. Il p rovved im ento  del M inistro 
sul ricorso è definitivo.
A rt.  28.
Qualsiasi comunicazione od istanza del segre tar io  alle au to ­
rità superiori deve essere sem pre inoltrata, a mezzo del podestà ,  
per via gerarchica.
Le comunicazioni od istanze che perven issero  d ire t tam en te  
sono respinte. T u t tav ia  il seg re tario  ha  d iritto  di consegnare  a' 
podes tà  p ieghi suggellati  diretti al p refe tto  o al M inistro. Tali 
p ieghi devono essere inoltrati d ’ufficio senza indugio .
Ca p o  IV.
Consiglio di amministrazione — Note di qualifica.
A rt.  29.
Le  funzioni di capo del personale dei seg re tar i  com unali in 
ciascuna provincia sono esercitate  da v iceprefetto .
Quando il Consiglio di amministrazione v enga  presiedu to  dal 
p refetto , il v iceprefe tto  vi pa r tec ipa  come m em bro .
Qualora, per qualsiasi causa, venisse a m ancare  uno dei 
funzionari chiamati a far par te  del Consiglio di am m inistrazione, 
il prefetto  lo sostituisce con altro  funzionario della s tessa  ca tego­
ria, possib ilm ente di pari g rado.
In caso di vacanza del posto  di po d es tà  del capoluogo, co­
me anche per la provincia  di R o m a,  il p o d es tà  chiam ato a far 
par te  del Consiglio di am m inistrazione è d e s ig n a to  dal prefetto, 
al principio di ogni anno, fra quelli dei Comuni aventi m agg io re  
popolazione.
A rt .  30.
Il Consiglio di am m inistrazione è convocato, d ’ordine del 
prefetto, dal v iceprefetto  con avviso da recapitars i  ai com ponenti  
almeno due giorni p rim a de l l’adunanza.
P e r  la valid ità  delle deliberazioni del Consiglio di am m in i­
strazione è necessaria la presenza di non meno di tre  m em bri, 
compresi il presidente.
Le deliberazioni si ado ttano  a m agg io ranza  assoluta  di voti. 
In  caso di parità di suffragi, p revale il voto del p res iden te ,  ove 
questi sia il prefetto; se il consiglio è p res iedu to  dal viceprefetto, 
la deliberazione si rit iene favorevole all’in teressa to .
Q uando il Consiglio sia presieduto  dal viceprefetto, questi ha 
l’obbligo di so ttoporre  al prefetto, nel più b rev e  te rm ine  possi­
bile, il verbale di ciascuna seduta  del Consiglio di am m in is tra ­
zione. Il prefetto  vi appone il visto, indicando ev en tu a lm en te  
quali deliberazioni non approvi.
A rt .  31.
P e r  ciascun segretario , anche se in esperimento, sono co m ­
pilate, en tro  il mese di gennaio  di ogni anno, le note di q u a ­
lifica, su p rospetto  conforme al modello annesso al p resen te  
decreto.
Esse  sono compilate e firmate dal podestà  e r ivedute , p e r  
conferma od eventuali osservazioni, dal v iceprefetto .
I l  g i u d i z i o  c o m p l e s s i v o  è  e s p r e s s o  c o n  le  q u a l i f i c h e  d i  o t t i ­
m o , d i s t i n t o ,  b u o n o ,  m e d i o c r e ,  c a t t i v o .
A r t .  32.
L a  q u a l i f i c a  è  c o m u n i c a t a ,  s u  a p p o s i t o  f o g l i o  c o n f o r m e  a l  
m o d e l l o  a n n e s s o  a l  p r e s e n t e  d e c r e t o ,  a l  s e g r e t a r i o ,  c h e  v i  a p p o n e  
la  p r o p r i a  f i rm a .
I l  s e g r e t a r i o ,  e n t r o  q u i n d i c i  g i o r n i  d a l l a  c o m u n i c a z i o n e ,  p u ò  
r i c o r r e r e  al C o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e  c o n t r o  l a  q u a l i f i c a  a t t r i ­
b u i t a g l i .  I l  C o n s i g l i o ,  in  b a s e  a  r e l a z i o n e  d e l  v i c e p r e f e t t o ,  c o r r e ­
d a t a  d a i  c h i a r i m e n t i  p e r  i s c r i t t o  d e l  p o d e s t à  c h e  h a  a s s e g n a t a  la  
q u a l i f ic a ,  f o r m u l a  l a  q u a l i f i c a  d e f i n i t i v a ,  o v e  n o n  r i t e n g a  d i  con»  
f e r m a r e  q u e l l a  a s s e g n a t a  d a l  p o d e s t à .
C o n t r o  l a  d e l i b e r a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e ,  
c h e  d e v e  e s s e r e  c o m u n i c a t a  s u b i t o  a l l ’i n t e r e s s a t o ,  n o n  è  a m m e s s o  
a lc u n  g r a v a m e .
A r t .  33.
P e r  i s e g r e t a r i  in  e s p e r i m e n t o ,  le  n o t e  d i  q u a l i f i c a  d e b b o n o  
e s s e r e  c o m p i l a t e  a n c h e  a l l a  f in e  d e l  p e r i o d o  d i  e s p e r i m e n t o .
A r t .  34.
L a  q u a l i f i c a  d i  ottimo è  c o n f e r i t a  s o l t a n t o  a  q u e i  s e g r e t a r i  
ch e  e c c e l l a n o  p e r  a v e r  d a t o  s p e c i a l i  p r o v e  d i  c a p a c i t à ,  c u l t u r a  e 
p r e p a r a z i o n e ,  d i  o p e r o s i t à  e  d i l i g e n z a ,  e  c h e  a b b i a n o  s e m p r e  t e ­
n u to  c o n d o t t a  e s e m p l a r e ,  s e g n a l a n d o s i  n e l l ’e s e r c i z i o  d e l l e  p r o p r i e  
fu n z io n i ,  a n c h e  p e r  c o s p i c u o  r e n d i m e n t o  d i  l a v o r o .
S a r à ,  i n o l t r e ,  t e n u t o  c o n t o ,  n e l l ’a t t r i b u i r e  t a l e  q u a l i f i c a ,  d e g l i  
s tu d i  e  d e i  l a v o r i  d i  u f f ic io  d i  s p e c i a l e  i m p o r t a n z a ,  d e l l e  p u b b l i ­
ca z io n i  in  m a t e r i a  a m m i n i s t r a t i v a ,  e  s p e c i a l m e n t e  d i  q u e l l e  r e l a ­
t iv e  ai s e r v i z i  i n e r e n t i  a l l ’a m m i n i s t r a z i o n e  c o m u n a l e .  D i  q u e s t e  
c i r c o s t a n z e  d o v r à ,  in  o g n i  m o d o ,  f a r s i  e s p r e s s a  m e n z i o n e  n e l l e  
n o te  d i  q u a l i f i c a .
A r t .  35.
E ’ c o n f e r i t a  la  q u a l i f i c a  d i  disti?ito a i  s e g r e t a r i  c h e ,  o l t r e  a  
p o s s e d e r e  i g e n e r a l i  r e q u i s i t i  d i  c a p a c i t à ,  o p e r o s i t à ,  d i l i g e n z a ,  
zelo e  b u o n a  c o n d o t r a ,  a b b i a m o  l o d e v o l m e n t e  d i s i m p e g n a t o  le  
fu n z io n i  l o r o  a f f id a t e ,  p r e s t a n d o  o p e r a  a s s i d u a  e  p r o f i c u a .
A r t .  36.
N o n  p u ò  e s s e r e  q u a l i f i c a t o  o t t i m o ,  n è  d i s t i n t o ,  il  s e g r e t a r i o  
che  s i a  i n c o r s o  in  u n a  s a n z i o n e  d i s c i p l i n a r e  n e l l ’a n n o  c u i  si  r i f e ­
r i sc e  l a  r e l a t i v a  n o t a .
A r t .  37.
L a  q u a l i f i c a  d i  buono è  a t t r i b u i t a  a i  s e g r e t a r i  c h e  a b b i a n o  
d a to  p r o v a ,  d ’i d o n e i t à ,  d i l i g e n z a  e  b u o n a  c o n d o t t a .
A r t .  38.
E ’ q u a l i f i c a t o  mediocre il s e g r e t a r i o  il q u a l e ,  n e l l ’a n n o  c u i  si 
r i f e r i s c e  l a  n o t a ,  n o n  a b b i a  d a t o  s u f f i c i e n t e  p r o v a  d i  i d o n e i t à ,  
d i l i g e n z a  o b u o n a  c o n d o t t a .
I n  o g n i  c a s o  è  q u a l i f i c a t o  m e d i o c r e  il s e g r e t a r i o  c u i ,  n e l l ' a n n o  
p r e d e t t o ,  s i a  s t a t a  i n f l i t t a  u n a  p u n i z i o n e  s u p e r i o r e  a l l a  c e n s u r a .
A r t .  39.
E ’ q u a l i f i c a t o  cattivo il s e g r e t a r i o  c h e ,  n e l l ’a n n o  c u i  si  r i f e r i s c e  
l a  n o t a  r e l a t i v a ,  n o n  a b b i a  d i m o s t r a t o  i d o n e i t à ,  d i l i g e n z a  o  b u o n a  
c o n d o t t a .  I n  o g n i  c a s o  è  q u a l i f i c a t o  c a t t i v o  il  s e g r e t a r i o  c u i ,  d u ­
r a n t e  l’a n n o ,  s i a  s t a t a  i n f l i t t a  l a  s o s p e n s i o n e  d a l  g  a d o  c o n  p r i ­
v a z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o .
I l  s e g r e t a r i o  c h e ,  p e r  d u e  a n n i  c o n s e c u t i v i ,  s i a  s t a t o  q u a l i f i ­
c a t o  c a t t i v o ,  s a r à  s o t t o p o s t o  a l  p r o c e d i m e n t o  s t a b i l i t o  p e r  l a  d i ­
s p e n s a  d a l  s e r v i z i o .
A r t .  40 .
G l i  a n n i  p e r  i q u a l i  il s e g r e t a r i o  a b b i a  c o n s e g u i t o  u n a  q u a ­
l i f ic a  i n f e r i o r e  a l  b u o n o  s o n o  c o m p u t a b i l i  p e r  g l i  a u m e n t i  p e r i o ­
d ic i  d i  s t i p e n d i o .
I l  s e g r e t a r i o  c h e  a b b i a  q u a l i f i c a  d i  m e d i o c r e  n o n  p u ò  c o n s e ­
g u i r e  p r o m o z i o n e ,  n e a n c h e  in  v i r t ù  d i  c o n c o r s o  p e r  t i t o l i  ai t e r m i n i  
d e l l ’a r t .  6, c o m m a  40, d e l  R .  d e c r e t o - l e g g e  17 a g o s t o  1 928 ,  n .  1953 ,  
s e  n o n  s i a n o  t r a s c o r s i  a l m e n o  t r e  a n n i  d a l l a  s c a d e n z a  d i  q u e l l o  
p e r  il q u a l e  f u  d a t a  l ’u l t i m a  d i  d e t t e  q u a l i f i c h e .
L a  q u a l i f i c a  d i  c a t t i v o  e s c l u d e ,  s e n z a  l i m i t e  d i  t e m p o ,  d a l l a  
p r o m o z i o n e  e d a i  c o n c o r s i  a i  g r a d i  s u p e r i o r i ,  s a l v o  c h e ,  a  g i u ­
d i z i o  d e l  C o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e ,  il s e r v i z i o  p r e s t a t o  n e i  
c i n q u e  a n n i  d a l l a  s c a d e n z a  d i  q u e l l o  p e r  il  q u a l e  fu  d a t a  l ’u l t i m a  
d i  d e t t e  q u a l i f i c h e ,  s i a  t a l e  d a  d i m o s t r a r e ,  u n  s i c u r o  r a v v e d i m e n t o .
A r t .  41 .
Q u a l o r a ,  p e r  u n o  o  p i ù  a n n i ,  n o n  a b b i a n o  p o t u t o  e s s e r e  
c o m p i l a t e  le  n o t e ,  l a  q u a l i f i c a  d e l  s e g r e t a r i o ,  q u a n d o  o c c o r r a ,  è  
s t a b i l i t a  p e r  g l i  a n n i  s t e s s i ,  d a l  C o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e ,  
i n s i n d a c a b i l m e n t e ,  t e n u t o  c o n t o  d e g l i  e l e m e n t i  d i  f a t t o  e  d i  g i u ­
d i z i o  in  p o s s e s s o  d e g l i  u ff ic i .
C a p o  V .
Prom ozioni.
A r t .  42.
A l l e  p r o m o z i o n i  d i  g r a d o ,  p r e v i s t e  d a l l ’a r t .  6 d e l  R .  d e c r e ­
t o - l e g g e  17 a g o s t o  1928 ,  n .  1953 ,  s i  p r o c e d e  e s c l u s i v a m e n t e  p e r  
m e r i t o  c o m p a r a t i v o ,  s u  d e s i g n a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  d i  a m m i n i ­
s t raz io n e ,  il  q u a l e  vi p r o v v e d e  s c e g l i e n d o  i s e g r e t a r i  m a g g i o r ­
m en te  m e r i t e v o l i  d e l l a  p r o m o z i o n e  n e l  n u m e r o  d e i  p o s t i  d a  c o n ­
ferire f r a  c o l o r o  c h e ,  n e l  g r a d o  p r e c e d e n t e ,  p o s s e g g a n o ,  a  s u o  g i u ­
dizio i n s i n d a c a b i l e ,  i p r e s c r i t t i  r e q u i s i t i ,  e  s t a b i l e n d o n e ,  q u i n d i ,  
l’o rd in e  d i  m e r i t o .
A r t .  43 .
P e r  e s s e r e  p r o m o v i b i l e  o c c o r r e  a v e r  c o n s e g u i t o ,  a l m e n o  n e l  
q u in q u e n n io  a n t e r i o r e ,  q u a l ì f i c h e  n o n  i n f e r i o r i  a  d i s t i n t o .
A r t .  44.
Il s e g r e t a r i o  c h e  a b b i a  c o n s e g u i t a  l a  p r o m o z i o n e  a d  u n  p o s t o  
di g r a d o  s u p e r i o r e  a ’ t e r m i n i  d e g l i  a r t i c o l i  p r e c e d e n t i  h a  f a c o l t à  
di r i n u n z ia r e  a l l a  m e d e s i m a .
T a l e  r i n u n z i a  e s c l u d e ,  p e r ò ,  d a  s u c c e s s i v i  s c r u t i n i  d i  p r o m o ­
zione d i  g r a d o .
A r t .  45 .
Il  s e g r e t a r i o  s o t t o p o s t o  a l  p r o c e d i m e n t o  d i s c i p l i n a r e ,  d i  c u i  
agli a r t ic o l i  55 e  s e g u e n t i  d e l  p r e s e n t e  d e c r e t o ,  p u ò  e s s e r e  e s c l u s o ,  
con p r o v v e d i m e n t o  d e l  p r e f e t t o ,  s e n t i t o  il C o n s i g l i o  d i  a m m i n i ­
s traz ione , d a l l a  p a r t e c i p a z i o n e  a  c o n c o r s o  e  d a l l o  s c r u t i n i o  d i  
p ro m o z io n e  di g r a d o ,  s e m p r e  q u a n d o  d e t t o  c o n c o r s o  o  s c r u t i n i o  
abbia l u o g o  d u r a n t e  il p r o c e d i m e n t o .
Q u a l o r a  il s e g r e t a r i o  s i a  s o t t o p o r t o  a l  p r o c e d i m e n t o  d i s c i p l i ­
nare d o p o  il c o n c o r s o  o s c r u t i n i o  d i  c u i  s o p r a ,  m a  p r i m a  c h e  la  
p ro m o z io n e  s i a  d e c r e t a t a ,  q u e s t a  è  s o s p e s a  f in o  a l  t e r m i n e  d e l  
p ro c e d im e n to  s t e s s o .
Q u a n d o  il p r o c e d i m e n t o  s i a  c o n c l u s o  c o n  1’ a p p l i c a z i o n e  d i  
una p u n i z i o n e  d i s c i p l i n a r e  s u p e r i o r e  a l l a  c e n s u r a ,  l ’e s c l u s i o n e  
dalla p r o m o z i o n e  d i v i e n e  d e f i n i t i v a  a ’ s e n s i  e  p e r  g l i  e f f e t t i  d i  
cui al s e c o n d o  e  t e r z o  c o m m a  d e l l ’a r t .  4 0  d e l  p r e s e n t e  d e c r e t o .
L a  e s c l u s i o n e  d i  u n a  p r o m o z i o n e  h a  l u o g o ,  a l t r e s ì ,  n e i  c a s i  
cui u n a  p u n i z i o n e  s u p e r i o r e  a l l a  c e n s u r a  s i a  s t a t a  i n f l i t t a  d o p o  la  
co m p i laz io n e  d e l l e  u l t i m e  n o t e  d i  q u a l i f i c a  e p r i m a  d e l  c o n c o r s o
0 dello  s c r u t i n i o .
Il s e g r e t a r i o  a v e n t e  g r a d o  n o n  i n f e r i o r e  al t e r z o ,  c h e  s i a  
punito co l m a s s i m o  d e l l a  s o s p e n s i o n e  d a l  g r a d o  c o n  p r i v a z i o n e  
dello s t i p e n d i o ,  n o n  p u ò  o t t e n e r e  p r o m o z i o n i  p e r  il p e r i o d o  d i 
otto an n i .
C a p o  V I .
Dimissioni — Dispensa dal servizio —  Riam m issioìie —  Licenziam ento.
A r t .  46'.
L e  d im i s s i o n i  d e l  s e g r e t a r i o  d a l l ’ u f f ic io  d e v o n o  e s s e r e  p r e ­
sen ta te  p e r  i s c r i t t o  a l  p o d e s t à ,  c h e  è  t e n u t o  a  r i m e t t e r l e  s u b i t o ,  
col p ro p r io  p a r e r e ,  a l  p r e f e t t o .
L e  d i m i s s i o n i  n o n  h a n n o  e f f e t t o  s e  n o n  s o n o  a c c e t t a t e  d a l  
p r e f e t t o .
Il  s e g r e t a r i o  c h e  s i  è  d i m e s s o  è  o b b l i g a t o  a  p r o s e g u i r e  n e l ­
l ’a d e m p i m e n t o  d e i  d o v e r i  d 'u f f i c io  f i n c h é  n o n  g l i  è  p a r t e c i p a t a  
l ’a c c e t t a z i o n e  d e l l e  d i m i s s i o n i .  L ’a c c e t t a z i o n e  p u ò  e s s e r e  r i t a r d a t a
o  r i f i u t a t a  p e r  g r a v i  m o t i v i  d i  s e r v i z i o  e  p u ò ,  a l t r e s ì ,  e s s e r e  r i ­
f i u t a t a  q u a l o r a  t r o v i s i  in  c o r s o  p r o c e d i m e n t o  d i s c i p l i n a r e  a  c a r i c o  
d e l  s e g r e t a r i o .
A r t .  47 .
E ’ d i c h i a r a t o  d i  u f f ic io  d i m i s s i o n a r i o  il s e g r e t a r i o :
a) c h e  p e r d e  l a  c i t t a d i n a n z a  i t a l i a n a ;
b) c h e  a c c e t t i  u n a  m i s s i o n e  o  u n  i m p i e g o  d a  u n  G o v e r n o  
s t r a n i e r o ,  s e n z a  e s s e r n e  s t a t o  a u t o r i z z a t o  d a l  G o v e r n o  n a z i o n a l e ;
cj c h e ,  s e n z a  g i u s t i f i c a t o  m o t i v o ,  n o n  a s s u m a  o n o n  r i a s s u m a  
s e r v i z i o  e n t r o  il t e r m i n e  p r e f i s s o g l i ,  o v v e r o  s t i a  a s s e n t e  d a l l ’ u f ­
f ic io  p e r  u n  p e r i o d o  s u p e r i o r e  a  IO g i o r n i .
A r t .  48.
E ’ d i c h i a r a t o  d i m i s s i o n a r i o ,  s e n z a  p r e g i u d i z i o  d e l l ’a z i o n e  p e ­
n a l e ,  i l  s e g r e t a r i o  c h e  v o l o n t a r i a m e n t e  a b b a n d o n i  l ’u f f ic io  o  p r e s t i  
l ’o p e r a  p r o p r i a  in  m o d o  d a  i n t e r r o m p e r e  o  t u r b a r e  l a  c o n t i n u i t à  
e l a  r e g o l a r i t à  d e l  s e r v i z i o ,  o v v e r o  s i  f a c c i a  i s t i g a t o r e  d i  t a l i  a t t i  
p r e s s o  g l i  a l t r i  i m p i e g a t i  d e l  c o m u n e .
P u ò ,  t u t t a v i a ,  il p r e f e t t o ,  c o n s i d e r a t e  l e  c o n d i z i o n i  i n d i v i d u a l i  
e  l e  p e r s o n a l i  r e s p o n s a b i l i t à ,  a p p l i c a r e  i n v e c e  l a  s o s p e n s i o n e  d a l  
g r a d o  c o n  p r i v a z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o ,  l ’e s c l u s i o n e  d e f i n i t i v a  d a l l a  
p r o m o z i o n e ,  il r i t a r d o  d e l l a  p r o m o z i o n e  o  d e l l ’a u m e n t o  p e r i o d i c o  
d e l l o  s t i p e n d i o ,  l a  r e v o c a  d a l l ’i m p i e g o .
I n  o g n i  c a s o ,  e  i n d i p e n d e n t e m e n t e  d a i  p r o v v e d i m e n t i  d i  c u i  
a i  c o m m i  p r e c e d e n t i ,  il s e g r e t a r i o  c h e  s i  t r o v i  n e l l e  c o n d i z i o n i  
d i  c u i  s o p r a  è  s o s p e s o  d a l l o  s t i p e n d i o  p e r  l a  d u r a t a  d e l l a  i n f r a ­
z i o n e  a i  s u o i  d o v e r i  d i  u f f ic io ,  p r e v i o  a c c e r t a m e n t o  d e l l a  i n f r a z i o n e  
s t e s s a  d a  p a r t e  d e l  p o d e s t à  o v v e r o  d i  u n  i s p e t t o r e  i n v i a t o  d a l  
p r e f e t t o .
A r t .  4 9 .
I  p r o v v e d i m e n t i  in  a p p l i c a z i o n e  d e i  p r e c e d e n t i  a r t i c o l i  46  e 
48  s o n o  a d o t t a t i  d a l  p r e f e t t o  s e n z a  i n t e r v e n t o  d e l  C o n s i g l i o  d i  
a m m i n i s t r a z i o n e .
A r t .  50.
L e  d i s p o s i z i o n i  d e i  p r e c e d e n t i  a r t i c o l i  d e l  p r e s e n t e  c a p o  v a l ­
g o n o ,  in  q u a n t o  a p p l i c a b i l i ,  a n c h e  p e r  i s e g r e t a r i  in  e s p e r i m e n t o .
A r t .  51.
E ’ d i s p e n s a t o  d a l  s e r v i z i o  il  s e g r e t a r i o  c h e  s i a  r i c o n o s c i u t o
in a b i le  p e r  i n c a p a c i t à  e p e r  m o t i v i  d i  s a l u t e  e  q u e l l o  c h e  d i a  
s c a r s o  r e n d i m e n t o .
L a  d i s p e n s a  p u ò  a n c h e  e s s e r e  d i s p o s t a  q u a n d o  s i a  n e c e s s a r i a  
n e l l ’i n t e r e s s e  d e l  s e r v i z i o .
E ’ d i s p e n s a t o ,  i n o l t r e ,  il  s e g r e t a r i o  c h e ,  p e r  m a n i f e s t a z i o n i  
c o m p i u t e  in  u f f ic io  o f u o r i  d i  u ff ic io ,  n o n  d i a  p i e n a  g a r a n z i a  d i  
un f e d e l e  a d e m p i m e n t o  d e i  s u o i  d o v e r i  o  s i  p o n g a  in  c o n d i z i o n i  
di i n c o m p a t i b i l i t à  c o n  le  g e n e r a l i  d i r e t t i v e  p o l i t i c h e  d e l  G o v e r n o .
L a  d i s p e n s a  è  d e c r e t a t a  d a l  p r e f e t t o ,  p r e v i o  p a r e r e  d e l  C o n ­
s ig l io  d i  a m m i n i s t r a z i o n e .
P e r  i s e g r e t a r i  d i  g r a d o  s u p e r i o r e  a l  q u a r t o  l a  d i s p e n s a ,  d e ­
t e r m i n a t a  d a l  m o t i v o  i n d i c a t o  n e l  c o m m a  t e r z o  d e l  p r e s e n t e  a r ­
t ic o lo ,  è  p r o n u n c i a t a  c o n  d e c r e t o  d e l  M i n i s t r o  d e l l ’i n t e r n o ,  s e n t i t o  
il p r e f e t t o  e d  il C o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e .
I l  t i t o l o  d e l l a  d i s p e n s a  d e v e  r i s u l t a r e  d a l  r e l a t i v o  d e c r e t o ,  
n e l  q u a l e  s i  d e v e  f a r  c e n n o  d e l  p r e v e n t i v o  p a r e r e  d e l  C o n s i g l i o  
d i a m m i n i s t r a z i o n e .
N e i  c a s i  d i  d i s p e n s a  p e r  m o t i v i  d i  s a l u t e ,  s i p r o c e d e  a l l ’a c ­
c e r t a m e n t o  d e l l e  c o n d i z i o n i  s a n i t a r i e  d e l  s e g r e t a r i o  m e d i a n t e  
v i s i t a  m e d i c o - c o l l e g i a l e .
A r t .  52.
A l  s e g r e t a r i o  p r o p o s t o  p e r  l a  d i s p e n s a  d a l  s e r v i z i o  è  f i s s a t o  
u n  t e r m i n e  p e r  p r e s e n t a r e ,  o v e  c r e d a ,  le  s u e  d e d u z i o n i .
Il  s e g r e t a r i o  p r o p o s t o  p e r  l a  d i s p e n s a  d a l  s e r v i z i o  p e r  u n o  
de i  m o t i v i  p r e v i s t i  d a l  i °  c o m m a  d e l  p r e c e d e n t e  a r t .  p u ò  c h i e d e r e  
di e s s e r e  s e n t i t o  p e r s o n a l m e n t e  d a l  C o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e .
A r t .  53.
Il  s e g r e t a r i o  l e  c u i  d i m i s s i o n i  f u r o n o  a c c e t t a t e ,  q u e l l o  d i c h i a ­
r a t o  d i m i s s i o n a r i o  d ’u ff ic io  p e r  m o t i v i  d i v e r s i  d a l l a  p e r d i t a  d e l l a  
c i t t a d i n a n z a  o  d a  q u e l l i  i n d i c a t i  n e l l ’a r t ,  48 e  il s e g r e t a r i o  c o l l o ­
c a to  a  r i p o s o ,  p o s s o n o  e s s e r e  r i a m m e s s i  in  s e r v i z i o  in  p o s t i  v a ­
c a n t i  di g r a d o  p a r i  a  q u e l l o  c u i  a p p a r t e n e v a n o ,  o  p r e s s o  lo  s t e s s o  
c o m u n e ,  o d  in  a l t r o  d e l l a  s t e s s a  p r o v i n c i a .
Q u a l o r a  a l l ’a t t o  d e l l a  r i a m m i s s i o n e  in  s e r v i z i o  n o n  s i a n o  v a ­
c a n t i  p o s t i  d e l  s u o  g r a d o ,  e g l i  a v r à  d i r i t t o  a l  p r i m o  p o s t o  c h e  
s i r e n d a  v a c a n t e .
L a  r i a m m i s s i o n e  è  d i s p o s t a  d a l  p r e f e t t o ,  p r e v i o  p a r e r e  d e l  
C o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e .
I l  s e g r e t a r i o  r i a m m e s s o  è  i n s c r i t t o  n e l  r u o l o  o c c u p a n d o v i  
l ’u l t i m o  p o s t o  d i  a n z i a n i t à  n e l  g r a d o .
A r t .  54.
I l  s e g r e t a r i o  c h e  a b b i a  c o n s e g u i t o  l ’i m p i e g o  p r o d u c e n d o  d o ­
c u m e n t i  f a l s i  o  n o n  v a l i d i  o  t a c e n d o  c i r c o s t a n z e  c h e  e s c l u d e r e b ­
b e r o  d a l l ’i m p i e g o ,  a i  s e n s i  d e l l e  d i s p o s i z i o n i  in  v i g o r e ,  o , c o ­
m u n q u e ,  m e d i a n t e  a t t i  i l l e c i t i ,  è  l i c e n z i a t o  d o p o  i n e c e s s a r i  a c ­
c e r t a m e n t i  e  s a l v a  l ’e v e n t u a l e  a z i o n e  p e n a l e .
N o n  è  n e c e s s a r i o ,  a l  r i g u a r d o ,  il  p a r e r e  d e l l a  C o m m i s s i o n e  
d i  d i s c i p l i n a ,  n è  q u e l l o  d e l  C o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e .
I l  l i c e n z i a m e n t o  è  d i s p o s t o  c o n  d e c r e t o  d e l  p r e f e t t o ,  c h e  c o ­
s t i t u i s c e  p r o v v e d i m e n t o  d e f i n i t i v o .  I l  d e c r e t o  è  p u b b l i c a t o  n e l  
F o g l i o  a n n u n z i  l e g a l i  d e l l a  p r o v i n c i a .
I l  s e g r e t a r i o  l i c e n z i a t o  d a l  s e r v i z i o  a i  s e n s i  d e l  p r e s e n t e  a r ­
t i c o l o  n o n  p u ò  c o n c o r r e r e  a d  a l c u n  a l t r o  i m p i e g o  n e l l e  A m m i n i ­
s t r a z i o n i  d e l l o  S t a t o ,  d e l l e  P r o v i n c i e  e d e i  C o m u n i .
C a p o  V I I  
D i s c ì p l i n  a.
A r t .  55 .
A l  s e g r e t a r i o  c h e  v io l i  g l i  o b b l i g h i  d i  u f f ic io ,  o ,  c o m u n q u e ,  
v e n g a  m e n o  a i  p r o p r i  d o v e r i  s o n o  a p p l i c a t e ,  s a l v a  1’ e v e n t u a l e  
a z i o n e  p e n a l e ,  l e  p u n i z i o n i  d i  c u i  a i  s e g u e n t i  a r t i c o l i  c h e  s a r a n ­
n o  a n n o t a t e  n e l l o  s t a t o  m a t r i c o l a r e .
I l  s e g r e t a r i o  in  e s p e r i m e n t o  è  s o t t o p o s t o  a l l e  s t e s s e  n o r m e  
d i s c i p l i n a r i  s t a b i l i t e  n e l  p r e s e n t e  c a p o ,  in  q u a n t o  s i a n o  a d  e s s o  
a p p l i c a b i l i .
A r t .  56 .
L e  p u n i z i o n i  s o n o :
i °  l a  c e n s u r a ;
20 l a  r i d u z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o ;
3° l a  s o s p e n s i o n e  d a l  g r a d o  c o n  p r i v a z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o ;
4 0 l a  r e v o c a ;
30 l a  d e s t i t u z i o n e .
L a  c e n s u r a  è  i n f l i t t a  d a l  P o d e s t à  e  c o n t r o  d i  e s s a  è  d a t o  r i ­
c o r s o  a l  p r e f e t t o .
L e  a l t r e  p u n i z i o n i  s o n o  i n f l i t t e  c o n  d e c r e t o  d e l  p r e f e t t o :  n e i  
c a s i  g r a v i  e d  u r g e n t i  il  p o d e s t à  p o t r à ,  t u t t a v i a ,  d i s p o r r e  l a  s o ­
s p e n s i o n e  p r o v v i s o r i a  d a l l 'u f f i c io ,  r i f e r e n d o n e  i m m e d i a t a m e n t e  a l  
p r e f e t t o  p e r  l a  r a t i f i c a .
L a  s o s p e n s i o n e  d a l  g r a d o  c o n  p r i v a z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o ,  l a  
r e v o c a  e  l a  d e s t i t u z i o n e  s o n o  d i s p o s t e  d a l  p r e f e t t o ,  s u  m o t i v a t a  
p r o p o s t a  d e l l a  C o m m i s s i o n e  d i  d i s c i p l i n a ,  e c c e t t u a t o  il c a s o  d i  
c u i  a l  s e c o n d o  c o m m a  d e l l ’a r t .  62.
A r t .  57.
A l l a  m o g l i e  e d  a i  f ig l i  m i n o r e n n i  d e l  s e g r e t a r i o  s o s p e s o  d a l  
g r a d o  c o n  p r i v a z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o ,  p u ò  e s s e r e  c o n c e s s o  u n  
a s s e g n o  a l i m e n t a r e  n o n  s u p e r i o r e  a d  u n  t e r z o  d e l l o  s t i p e n d i o ,  
e s c l u s o  il  s u p p l e m e n t o  d i  s e r v i z i o  a t t i v o .
A r t .  58 .
L a  c e n s u r a  è  u n a  d i c h i a r a z i o n e  d i  b i a s i m o ,  e d  è  in f l i t t a :
a) p e r  n e g l i g e n z a  i n  s e r v i z i o  o  p e r  l i e v i  m a n c a n z e ,  a n c h e  
fuori d i  s e r v i z io ;
b) p e r  a s s e n z a  d a l l ’u f f ic io  n o n  g i u s t i f i c a t a ;
c) p e r  r a c c o m a n d a z i o n i  p r o c u r a t e .
A r t .  59.
L a  r i d u z i o n e  d e l l o  s t i p e n p i o  n o n  p u ò  s u p e r a r e  il q u i n t o ,  n è  
a v e r e  d u r a t a  s u p e r i o r e  ai s e i  m e s i ,  e d  è  in f l i t t a :
a) p e r  r e c i d i v a  n e i  f a t t i  c h e  d e t t e r o  in  p r e c e d e n z a  m o t i v o  
a c e n s u r a  o  p e r  m a g g i o r e  g r a v i t à  d i  e s s i ;
b) p e r  c o n t e g n o  n o n  c o r r e t t o  v e r s o  i  p r o p r i  s u p e r i o r i ,  c o l ­
le g h i  o  d i p e n d e n t i  o v v e r o  v e r s o  il p u b b l i c o ;
c) p e r  l i e v e  i n s u b o r d i n a z i o n e ;
d ) p e r  v i o l a z i o n e  d e l l ’a r t .  9 0  d e l  p r e s e n t e  d e c r e t o ;
e) p e r  i r r e g o l a r e  c o n d o t t a ;
f )  p e r  i n o s s e r v a n z a  d e l  s e g r e t o  d ’u f f ic io  a n c h e  s e  n o n  a b ­
b ia  p r o d o t t o  c o n s e g u e n z e  d a n n o s e ;
g)  p e r  t o l l e r a n z a  d i  i r r e g o l a r i t à  d i  s e r v i z i o  o  d i  a t t i  d i  i n ­
d i s c ip l i n a ,  d i  s c o r r e t t o  c o n t e g n o  o  d i  a b u s i  d a  p a r t e  d e l  p e r s o ­
na le  d i p e n d e n t e ;
h) p e r  m a n i f e s t a z i o n i  s c o n v e n i e n t i  a l l a  c o m p a g i n e  a m m i ­
n i s t r a t i v a ,  p o l i t i c a  e  s o c i a l e  d e l l o  S t a t o .
L a  r i d u z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o  i m p l i c a  a n c h e  l a  r i d u z i o n e  p r o ­
p o r z i o n a l e  d e l  s u p p l e m e n t o  d i  s e r v i z i o  a t t i v o ,  d e l l ’ a s s e g n o  p e r ­
s o n a l e ,  d e i  d i r i t t i  a c c e s s o r i  e  d e l l ’i n d e n n i t à  d i  c à r i c a .  E s s a  i m ­
p l ic a ,  i n o l t r e ,  il r i t a r d o  d e l l ’a u m e n t o  p e r i o d i c o  d i  s t i p e n d i o  e  d i  
d i r i t t i  a c c e s s o r i ,  p e r  u n  p e r i o d o  d i  t e m p o  c o r r i s p o n d e n t e  a l l a  
s u a  d u r a t a .
A r t .  6 0 .
P r i m a  d i  i n f l i g g e r e  u n a  d e l l e  p u n i z i o n i  d i  c u i  a i  p r e c e d e n t i  
a r t i c o l i  58 e  59, il p r e f e t t o  d e v e  i n v i t a r e  il s e g r e t a r i o  a  g i u s t i ­
f i c a r s i  e  s e n t i r e  il  p a r e r e  d e l  p o d e s t à .
C o p i a  d e l l a  c o m u n i c a z i o n e ,  i n s i e m e  a l l e  g i u s t i f i c a z i o n i  c h e  
s i a n o  s t a t e  r e s e  p e r  i s c r i t t o  d a l  s e g r e t a r i o ,  v i e n e  u n i t a  a g l i  a t t i  
p e r s o n a l i  d i  q u e s t o .
A r t .  61.
L a  s o s p e n s i o n e  d a l  g r a d o  c o n  p r i v a z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o  p u ò  
d u r a r e  d a  u n o  a  s e i  m e s i ,  e d  i m p o r t a  l ’a l l o n t a n a m e n t o  d a l  s e r v i z i o .
E s s a  è  in f l i t t a :
a) p e r  r e c i d i v a  n e i  f a t t i  c h e  d e t t e r o  in  p r e c e d e n z a  m o t i v o  
a r i d u z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o  o  p e r  m a g g i o r e  g r a v i t à  d e l l e  i n f r a ­
z io n i  c o m p l e t a t e  a g l i  a r t i c o l i  58  e  5 9  d e l  p r e s e n t e  d e c r e t o ;
b) p e r  a v e r  f a t t e  p a l e s e m e n t e  o  a v e r  c o n c o r s o  d i  n a s c o s t o  
in  p u b b l i c a z i o n i  d i  c r i t i c a  s l e a l e  o d  a c r i m o n i o s a  a l l ’a m m i n i s t r a z i o n e
o  a i  s u p e r i o r i ,  o  c h e  d a n n e g g i n o  il p r e s t i g i o  e d  il c r e d i t o  d e l ­
l ’a m m i n i s t r a z i o n e ;
e) P e r  q u a l s i a s i  i n f r a z i o n e  c h e  d i m o s t r i  r i p r o v e v o l e  c o n ­
d o t t a ,  d i f e t t o  d i  r e t t i t u d i n e  o  t o l l e r a n z a  d i  g r a v i  a b u s i ;
d ) p e r  g r a v e  i n s u b o r d i n a z i o n e ;
e) p e r  i n o s s e r v a n z a  d e l  s e g r e t o  d i  u f f ic io ,  c h e  a b b i a  p o r t a t o  
c o n s e g u e n z e  d a n n o s e ;
f )  p e r  p r e g i u d i z i o  r e c a t o  a g l i  i n t e r e s s i  d e l l o  S t a t o ,  o  d e l  
C o m u n e ,  o  a  q u e l l i  d e i  p r i v a t i  n e i  l o r o  r a p p o r t i  c o n  lo  S t a t o  o 
c o l  C o m u n e ,  e  d e r i v a t o  d a  n e g l i g e n z a  n e l l ’a d e m p i m e n t o  d e i  d o v e r i  
d i  u f f ic io ;
g )  p e r  o f f e s a  a l  d e c o r o  d d l ’a m m i n i s t r a z i o n e ;
h) p e r  u s o  d e l l ’i m p i e g o  a  f in i p e r s o n a l i ;
i) p e r  q u a l u n q u e  m a n i f e s t a z i o n e  c o l l e t t i v a  c h e  m i r i  a  e s e r ­
c i t a r e  p r e s s i o n e  s u l l ’a z i o n e  d e i  s u p e r i o r i  o  a  d i m i n u i r n e  l ’a u t o r i t à ;
l ) p e r  d e n i g r a z i o n e  d e l l ’a m m i n i s t r a z i o n e  o d e i  s u p e r i o r i .
[continua)
b) Atti ufficiali della R. Prefettura
1 4 9 . Sezioni assistenzia li d e ll’ Opera Nazionale Dopolavoro. Collabora»
zione dei segretari com unali. (C. 19 m a g g i o  1929 n .  2 1 9 0  a i  P o d e s t à
e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
C o n  p r e c e d e n t i  m i e  c i r c  h o  g i à  a v u t o  o c c a s i o n e  d i  s e g n a l a r e
a l l e  S S .  L L .  c o m e  t r a  l e  i s t i t u z i o n i  d e l  R e g i m e  , c h e  p i ù  i n t e n ­
s a m e n t e  si p r o p o n g o n o  u n ’ a z i o n e  e d u c a t r i c e  d e l  p o p o l o  , d i f f o n ­
d e n d o  f r a  l e  m a s s e  la  s e n s a z i o n e  d i  u n a  l a r g a  e d  a s s i d u a  a s s i ­
s t e n z a  n e l  c a m p o  e d u c a t i v o ,  r i c r e a t i v o ,  c u l t u r a l e  e d  a s s i s t e n z i a l e ,
v a  a n n o v e r a t a  e ,  a g e v o l a t a  n e l l a  s u a  a z i o n e  , 1’ O p e r a  N a z i o n a l e  
D o p o l a v o r o .
U n a  d e l l e  f i n a l i t à  p r e m i n e n t i  c h e  1’ O p e r a  si è  p r o p o s t a  è
q u e l l a  d e l l ’ a s s i s t e n z a  s o c i a l e  , i n t e s a  n e l  s e n s o  d i  a g e v o l a r e
a i  l a v o r a t o r i  il d i s b r i g o  d i  t u t t e  q u e l l e  p r a t i c h e  d ’ i n d o l e
a m m i n i s t r a t i v a  o  c o m u n q u e  d i p e n d e n t i  d a  n e c e s s i t à  d ’ o r d i n e
e  d i  t u t e l a  p u b b l i c a  , a l l e  q u a l i  i l a v o r a t o r i  s t e s s i  n o n  p o s s o n o
a t t e n d e r e  s e n z a  d a n n o  m a t e r i a l e  , d i p e n d e n t e  d a l l a  n e c e s s i t à  o
d i  a s s e n t a r s i  d a l  l a v o r o  o  d i  r i c o r r e r e  a d  i n t e r m e d i a r i  n o n  s e m ­
p r e  o n e s t i  e  c o r r e t t i .
T a l e  p a r t i c o l a r e  f o r m a  d i  a s s i s t e n z a , s e  h a  p o t u t o  e s s e r e  
a g e v o l m e n t e  o r g a n i z z a t a  n e i  c e n t r i  u r b a n i  d i  m a g g i o r e  o m e d i a  
e n t i t à ,  p u ò  m e n o  f a c i l m e n t e  e s s e r e  a t t u a t a  n e i  p i ù  p i c c o l i  c e n t r i ,  
n e i  q u a l i  l a  s u a  u t i l i t à  a s s u m e ,  i n v e c e ,  m a g g i o r e  r i l i e v o ,  p o i c h é  
le  c o n d i z i o n i  d i  l a v o r o  e d i  a m b i e n t e  r e n d o n o  p a r t i c o l a r m e n t e  
m a l a g e v o l e  a i  l a v o r a t o r i  r u r a l i  d i  p r o v v e d e r e  d i r e t t a m e n t e  a l l a  
t u t e l a  di p a r t i c o l a r i  i n t e r e s s i  , s p e c i a l m e n t e  n e i  r a p p o r t i  c o n  i 
d i v e r s i  u ff ic i  e  s e r v i z i  p u b b l i c i .
O g n i  d i f f i c o l t à  p o t r à , t u t t a v i a , e s s e r e  s u p e r a t a  a n c h e  n e i  
p i c c o l i  C o m u n i ,  s e  a l l a  r e a l i z z a z i o n e  d e l l a  a c c e n n a t a  f i n a l i t à  c o n ­
c o r r o n o  v o l o n t e r o s a m e n t e  t u t t e  q u e l l e  p o c h e  e n e r g i e  l o c a l i  c h e
p e r  l a  l o r o  p r o f e s s i o n e  o d  u f f ic io  s o n o  in  g r a d o  d i  p r e s t a r e  u t i l ­
m e n t e  la  l o r o  o p e r a  a  v a n t a g g i o  d e i  l a v o r a t o r i .
E  c o s ì ,  c o m e  t a l e  c o l l a b o r a z i o n e  si è  g i à  l a r g a m e n t e  o t t e n u t a  
d a g l i  i n s e g n a n t i  p e r  l ’a z i o n e  c u l t u r a l e  e  d a i  m e d i c i  c o n d o t t i  p e r  
l a  d i f f u s i o n e  d e i  p r e c e t t i  d e l l ’ i g i e n e ,  il  M i n i s t e r o  c o n t a  , o r a ,  s u  
q u e l l a  d e i  S e g r e t a r i  c o m u n a l i , c h e  n e i  c e n t r i  r u r a l i  , p e r  il lo r o  
u f f ic io  , p e r  l a  l a r g a  c o n o s c e n z a  d e l l ’ a m b i e n t e  l o c a l e  , e  p e r  l a  
m a g g i o r e  a u t o r i t à  l o r o  c o n f e r i t a  d a l l a  r e c e n t e  a t t r i b u z i o n e  d e l l a  
q u a l i f i c a  d i  f u n z i o n a r i  d e l l o  S t a t o  , s o n o  l e  p e r s o n e  m e g l i o  i n d i ­
c a t e  a d  a s s e c o n d a r e  le  d i r e t t i v e  d e l l a  O p e r a  N a z i o n a l e  D o p o l a ­
v o r o  p e r  l ’a s s i s t e n z a  s o c i a l e  d e i  l a v o r a t o r i , e  c o n f i d a  , p e r t a n t o ,  
c h e  e s s i  v o r r a n n o  d a r e  t u t t o  il l o r o  c o n c o r s o  a l l a  p r a t i c a  r e a l i z ­
z a z i o n e  d i  t a l e  p a r t i c o l a r e  a t t i v i t à  a s s i s t e n z i a l e .
D e l  s i c u r o  a f f i d a m e n t o  c h e  t a n t o  l ’ Opera N azionale Dopolavoro 
q u a n t o  il M i n i s t e r o  f a n n o  s u l l ’a c c e n n a t a  f o r m a  d i  c o l l a b o r a z i o n e ,
le  S S .  L L .  v o r r a n n o  r e n d e r e  e d o t t i  i S e g r e t a r i  C o m u n a l i  d i p e n ­
d e n t i ,  a v v e r t e n d o l i  c h e  o g n u n o  d i  e s s i  , o l t r e  a d  u n a  p a r t i c o l a r e  
s o d d i s f a z i o n e  m o r a l e  , p o t r à  a c q u i s i r e  a n c h e  u n  t i t o l o  d i  r i c o n o ­
s c i m e n t o  d e i  p r o p r i  m e r i t i .  L ’ O p e r a  N a z i o n a l e  D o p o l a v o r o  h a  
i n f a t t i  s t a b i l i t o  d i  a c c o r d a r e  a i  S e g r e t a r i  , c h e  s i  s i a n o  in  t a l e  
c a m p o  p r o f i c u a m e n t e  a d o p e r a t i ,  uno speciale attestato di benemerenza. 
I l  M i n i s t e r o  r i t i e n e ,  a  t a l e  r i g u a r d o ,  c h e  d i  d e t t i  a t t e s t a t i  d e b b a
e s s e r e  t e n u t o  c o n t o ,  n o n  d i v e r s a m e n t e  d a  q u e l l i  c h e ,  p e r  a n a l o g a  
d i s t i n z i o n e ,  s a r a n n o  r i l a s c i a t i  d a l l ’ O p e r a  N a z i o n a l e  B a l i l l a  e  d a l -
1’ O p e r a  N a z i o n a l e  M a t e r n i t à  e d  I n f a n z i a  . e d  in  c o n s e g u e n z a  h a
d i s p o s t o  c h e  l e  C o m m i s s i o n i  g i u d i c a t r i c i  d e i  c o n c o r s i  a  p o s t i
v a c a n t i  d i  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e ,  n e l l ’a t t o  d i  p r o c e d e r e  a l l a  c l a s ­
s i f i c a z i o n e  d e i  c o n c o r r e n t i ,  c o n s i d e r i n o  c o m e  t i t o l i  d i  p r e f e r e n z a ,
a  p a r i t à  d i  m e r i t o ,  g l i  a t t e s t a t i  e v e n t u a l m e n t e  c o n s e g u i t i  d a i  s e ­
g r e t a r i  p e r  1’ o p e r a  d a  e s s i  s p e s a  in  c i a s c u n o  d e i  c a m p i  s o p r a »  
c e n n a t i ,  f e r m e  r e s t a n d o ,  t u t t a v i a ,  l e  p r e f e r e n z e  c h e  s o n o  s a n c i t e  
d a l l a  l e g g e  a  f a v o r e  d e i  m u t i l a t i  e d  i n v a l i d i  e  d e g l i  e x  c o m ­
b a t t e n t i .
N e l l a  c e r t e z z a  c h e  le  S S .  L L .  si a d o p e r e r a n n o  c o n  o g 'n i  
p r e m u r a  p e r c h è  a l  r a g g i u n g i m e n t o  d e l l e  f i n a l i t à  p e r s e g u i t e  d a l -  
1’ O .  N .  D .  s i a  a s s i c u r a t a  l ’ e f f i c a c e  c o o p e r a z i o n e  d e i  S e g r e t a r i  
c o m u n a l i  , r e s t o  in  a t t e s a  d i  a s s i c u r a z i o n e  e  , a  s u o  t e m p o  , d i  
c o n c r e t e  n o t i z i e  s u i  r i s u l t a t i  c o n s e g u i t i .
I l  Prefetto  —- D e  B i a SE
150. Polizia sugli stranieri nel Lussem burgo. ( C. 15 m a g g i o  1929 
n u m .  4 S 9 9  ai P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o ­
v i n c i a ) .
P e r  o p p o r t u n a  c o n o s c e n z a , c o m u n i c o  c h e  i c o n n a z i o n a l i  , i 
q u a l i  i n t e n d a n o  r e c a r s i  a l  L u s s e m b u r g o ,  a l l ’a t t o  d e l l a  l o r o  o b b l i ­
g a t o r i a  d i c h i a r a z i o n e  d i  a r r i v o  in  q u e l l o  S t a t o  , e n t r o  5 g i o r n i  , 
d e v o n o  e s i b i r e  , o l t r e  a l  p a s s a p o r t o  , il c e r t i f i c a t o  p e n a l e  o  d i  
b u o n a  c o n d o t t a , r i l a s c i a t o  d a l l ’ a u t o r i t à  c o m p e t e n t e  d e l  l u o g o  d i  
l o r o  r e s i d e n z a  n e g l i  u l t i m i  6 m e s i .
P r e g o  r e n d e r n e  e d o t t i ,  a l  c a s o ,  g l i  i n t e r e s s a t i .
Il reggente la Questura  • — M OLINA
(coni. 3* pag. cop.)
Direttore responsab ile  -—  R. Roggi d’Aragona
1 5 1 . Vigilanza sanitaria su lle m acellazioni di anim ali per uso privato.
(C. 27 m a g g i o  1929  n. 19381 a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f . ) .
P e r  d i s c i p l i n a r e  il r e g o l a r e  f u n z i o n a m e n t o  d e i  s e r v i z i  d i  v i ­
g i l a n z a  s a n i t a r i a  s u l l e  m a c e l l a z i o n i  d e i  s u i n i  p e r  u s o  p r i v a t o ,  in  
r e la z io n e  a l l a  m i a  c i r c .  11 156 d e l  28 g e n n a i o  1929  p u b b l i c a t a  a  
pag .  57 d e l  B o l l e t t i n o  a m m .  d e l  c . a .  , p r e g o  l e  S S .  L L .  d i  d i ­
sp o r re  1’ i m p i a n t o  p r e s s o  l ’U f f i c io  s a n i t a r i o  c o m u n a l e  d i  a p p o s i t o  
r e g i s t r o ,  c o n  l e  s e g u e n t i  i n d i c a z i o n i :  1 ,° g e n e r a l i t à  p r o p r i e t a r i  c h e  
m a c e l l a r o n o  s u i n i  p e r  u s o  p r i v a t o  ; 2 °  d a t a  d e l l a  m a c e l l a z i o n e ;  
3.° d e n o m i n a z i o n e  d e l l a  l o c a l i t à  in  c u i  fu  p r a t i c a t a  l a  m a c e l l a ­
zione; 4 .0 n u m e r o  d e i  s u i n i  m a c e l l a t i  d a  c i a s c u n  p r o p r i e t a r i o ;  5 .0 
d a ta  d e l l a  v i s i t a  s a n i t a r i a  d e g l i  a n i m a l i  v iv i ;  6.° d a t a  d e l l a  v i s i t a  
de lle  c a r n i ;  7.0 e s i t o  d e l i a  v i s i t a ;  8.° m i s u r a  d e l  c o m p e n s o  p e r ­
cep i to  d a l  s a n i t a r i o  a  c a r i c o  d i  c i a s c u n  p r o p r i e t a r i o :  9 . 0 m i s u r a  
de ll’i n d e n n i t à  c o r r i s p o s t a  al s a n i t a r i o ,  a  c a r i c o  d e l  C o m u n e ,  p e l  s e r ­
vizio d i  v i g i l a n z a  s a n i t a r i a  d i s i m p e g n a t o  d u r a n t e  l ’o r a r i o  d i  m a ­
c e l l a z io n e .
L e  n o t i z i e  s u i n d i c a t e ,  n e i  r i g u a r d i  d e l l e  m a c e l l a z i o n i  d i  s u i n i  
p r a t i c a t e  d u r a n t e  l a  s c o r s a  s t a g i o n e ,  s a r a n n o  d e s u n t e  d a i  r e g i s t r i  
del d a z io ,  e  s a r a n n o  r i p o r t a t e  in  a p p o s i t o  e l e n c o .  D i  t a l e  e l e n c o ,  
m u n i to  d e l l a  f i r m a  d e l  s a n i t a r i o ,  a t t e n d o  c o p ia .
P e l Prefetto  —  LlCATA
Personale dei Segretari comunali.
Nomine provvisorie dì segretari comunali in esecuzione degli articoli 6 
e 15 del R. D. 17 agosto 1928 n. 2853.
C o n  d e c r e t o  p r e f .  21 m a g g i o  1 9 2 9 :  ,
L u o n g o  A b e l e  n o m .  s e g r .  p r o v v .  a  M*niaHo A ntilia .
V a i r o  U g o  » » » Laurito.
C o n  d e c r e t o  p r e f .  28 m a g g i o  1929:
C a p o n e  F i o r a v a n t e ,  s e g r .  p r o v v .  a  Camerota.
Collocamenti in aspettattiva.
C o n  d e c r e t o  p r e f .  28 m a g g i o  1929:
P a r i s i  V i t o ,  s e g r .  c o m .  d i  P a l o m o n t e ,  a s p e t t a t i v a  d i  m e s i  6 
p e r  m o t i v i  d i  s a l u t e .
C a r r o z z a  A n t o n i o  s e g r .  c o m .  d i  A l t a v i l l a  S i l e n t i n a ,  a s p e t t a ­
t iva  d i  m e s i  6 p e r  m o t i v i  d i  f a m i g l i a .
Dispensa dal servizio di segretari comunali in applicazione d e ll’ art. 14 
del R. D. 17 agosto 1928 n. 2853 :
C e c c h i  C a m i l l o  s e g r e t a r i o  c o m .  a  Perito.
Segretari finora conferm ati in servizio a norma d e ll’ art. 14 comma 4 
del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953. R ettifica di precedente elenco.
L ’ e l e n c o  r i p o r t a t o  n e l  f a s e .  14 v a  r e t t i f i c a t o  n e l  s e n s o  c h e  
al s e g r .  d i  1.“ c l a s s e  D ’ A m a t o  V i n c e n z o ,  t i t o l a r e  a  S .  C i p r i a n o  
P i c e n t i n o  v a  a t t r i b u i t o  il t i t o l o  a c c a d e m i c o  d i  a v v o c a t o ,  e d  a l  
s e g r e t a r i o  d i  i . a c l a s s e  L a m b e r t i  R a f f a e l e ,  t i t o l a r e  a M o n t e c o r v i -  
110 R o v e l l a  v a  a t t r i b u i t a  l ’o n o r i f i c e n z a  d i  C a v .  U ff.  d e l l a  C o r o n a  
d ’ I t a l i a .
Aste, appalti ecc.
Comune di Torchiara. —  Vendita taglio 1600 piante di alto fusto di 
quercia leccio nella 3 *  sezione del bosco Mancosa, —  L ’e s p e r i m e n t o  d i  
i . °  i n c a n t o  s i  t e r r à ,  a  c a n d e l a  v e r g i n e ,  p r e s s o  l a  R .  P r e f e t t u r a ,  
a l l e  o r e  10 d e l  13 g i u g n o  1929  in  a u m e n t o  d e l  p r e z z o  d i  l i r e  
1 9 2 8 5 ,2 5 .  O f f e r t e  in  a u m e n t o  n o n  in f e r i o r i  l i r e  20 0 .  D e p o s i t o  
p r o v v i s o r i o  l i r e  1 5 0 0 ,  c a u z i o n e  d e f i n i t i v a  l i r e  3 0 0 0 .  P e r  a l t r i  c h i a ­
r i m e n t i  r i v o l g e r s i  U f f i c io  C o n t r a t t i  R .  P r e f e t t u r a  d i  S a l e r n o .
(Concorsi
Comune di F isciano. —  Vice Segretario e Custode del Cimitero. —  
C o n c o r s o  p e r  t i t o l i :  P e l Vice-Segretario: s t i p e n d i o  a n n u o  l i r e  1 5 0 0  
l o r d o  t r a t t e n u t e  d i  l e g g e  , s u s c e t t i b i l e  a u m e n t i  q u a d r i e n n a l i  d e l  
d e c i m o  e  a s s e g n o  s u p p l e m e n t a r e  l i r e  95 0 .  T i t o l o  d i  s t u d i o  : d i ­
p l o m a  a b i l i t a z i o n e  f u n z i o n i  s e g r e t a r i o  c o m u n a l e .
P e r  i l  custode del Cimitero: —  S t i p e n d i o  a n n u o  l i r e  1 8 0 0  l o r d o  
t r a t t e n u t e  d i  l e g g e ,  s u s c e t t i b i l e  a u m e n t i  q u a d r i e n n a l i  d e l  d e c i m o  
e  a s s e g n o  s u p p l e m e n t a r e  l i r e  3 4 2 .  T i t o l o  d i  s t u d i o  : c e r t i f i c a t o  
s a p e r  l e g g e r e  e s c r i v e r e .
D o m a n d a  d a  p r e s e n t a r s i ,  n o n  o l t r e  30 giugno 1929, i n s i e m e  d o ­
c u m e n t i  d i  r i t o ,  t i t o l o  d i  s t u d i o ,  a l t r i  t i t o l i  e  t a s s a  c o n c o r s o  l i r e  
2 5 , 1 5 ,  a l l a  s e g r e t e r i a  c o m u n a l e ,  a l l a  q u a l e  p o t r à  r i v o l g e r s i  p e r  
o g n i  a l t r o  c h i a r i m e n t o .
I l  S e g r e t a r i o  P a n s a .  I l  P o d e s t à  A v v .  F .  A n s a l o n e
Comune di Laureana Cilento. —  Levatrice condotta —  E ’ a p e r t o  il 
c o n c o r s o  p e r  t i t o l i  a l  p o s t o  d i  l e v a t r i c e  c o n d o t t a  c o n  lo  s t i p e n d i o  
a n n u o  d i  l i r e  2 0 0 0  o l t r e  c a s a  d i  a b i t a z i o n e  n e l  c e n t r o  d i  q u e s t o  
C a p o l u o g o  e  d i r i t t o  d i  p a r t o  d a g l i  a b b i e n t i .  D o c u m e n t i  s o l i t i .  
S c a d e n z a  30  g i u g n o  1 92 9 .  P e r  c h i a r i m e n t i  r i v o l g e r s i  a l l a  S e g r é ­
t e r i a  C o m u n a l e .  I l  P o d e s t à  C a g n a n o
Pubblicazioni
G. Garuti. —  Il Codice della strada. —  T e s t o  e  c o m m e n t o  d e l  R .  
D .  L e g g e  2 d ie .  1928 n. 1379  e d e l l e  a l t r e  l e g g i  s u l l a  c i r c o l a ­
z i o n e - d e i  v e i c o l i .  C o m o .  T i p . E d .  O s t i n e l l i  d i  C . N a n i  e  C . —  l i r e  20.
Q u e s t o  m a n u a l e ,  c h e  è  in  p o c h i  a n n i  a l l a  s u a  t e r z a  e d i z i o n e ,  
è  u n  c o m p l e t o  c o d i c e  d i  t u t t e  l e  n o r m e  s u l l a  c i r c o l a z i o n e  d e i  
v e i c o l i .  O l t r e  a l  c o m m e n t o  d e l l e  l e g g i  s u l l a  c i r c o l a z i o n e  d e i  
v e i c o l i ,  n e l  v o l u m e  s o n o  r i p o r t a t e  l e  n o r m e ,  l e  c i r c o l a r i  e d  i p r e ­
c e t t i  m i n i s t e r i a l i ,  l e  l e g g i  f i s c a l i  e  t r i b u t a r i e  , l e  m o d a l i t à  s u l l e  
a u t o r i z z a z i o n i  d e i  s e r v i z i  p u b b l i c i  d e l l e  a u t o m o b i l i  e d  i d a t i  s c i e n ­
ti f ic i  e  t e c n i c i  d i  g u i d a  e  d i  a u s i l i o  n e l l a  r i c e r c a  d e l l a  c o l p a  a g l i  
i n c o n t r i  e d  i n f o r t u n i  a u t o m o b i l i s t i c i .
E ’ u n  l i b r o  i n d i s p e n s a b i l e  p e r  g l i  u f f ic i  a m m i n i s t r a t i v i  e  p e r  
i l e g a l i ,  p e r  i P o d e s t à , C o m a n d a n t i  d e i  R R .  C a r a b i n i e r i  , V i g i l i  
u r b a n i  e  in  g e n e r e  p e r  t u t t i  c o l o r o ,  i q u a l i  p e r  l e  n e c e s s i t à  d e l l a  
v i t a  m o d e r n a  d e v o n o  o c c u p a r s i  d e l l a  c i r c o l a z i o n e  s t r a d a l e .
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(C. 31 m a g g i o  1929  n .  185 77  a i P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  
C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
L ’A s s o c i a z i o n e  G e n .  F a s c i s t a  d e l  p u b b l i c o  i m p i e g o  , in  e s e ­
c u z io n e  d e l l e  d i s p o s i z i o n i  d i  S .  E .  il  S e g r e t a r i o  d e l  P a r t i t o  , h a  
a s s u n t o  f in o  d a l  x.° g e n n a i o  u .  s .  l a  c o n t i n u a z i o n e  d e l  « Bollettino  
am m inistrativo » e  d e l  « Bollettino Nazionale dei Concorsi » g i à  e d i t i  
d a l la  c e s s a t a  C o n f e d e r a z i o n e  d e g l i  E n t i  a u t a r c h i c i .
S e c o n d o  l e  d i s p o s i z i o n i  i m p a r t i t e  in  p r o p o s i t o  c o n  c i r c .  24 
o t t o b r e  1928  —  V I ,  d a  S .  E .  il  M i n i s t e r o  d e g l i  I n t e r n i ,  r i p o r t a t a  
n e l l a  c i r c .  3 0  o t t o b r e  d e t t o  n . 5 3 9 0 ,  i n s e r i t a  n e l  B o l l e t t i n o  A m m .  
a n n o  1928  p a g .  4 0 9  , t a l i  r i v i s t e  d o v r e b b e r o  e s s e r e  c o n s i d e r a t e  
q u a l i  s p e s e  d i  u f f ic io  e  q u i n d i  o b b l i g a t o r i e  , n e  r a c c o m a n d o  a l l e
S .  V .  l ’a c q u i s t o  in  c o n s i d e r a z i o n e  d e l l a  g r a n d e  u t i l i t à  p r a t i c a  a i  
f in i  s t e s s i  d e l  l a v ó r o  d e g l i  E n t i  l o c a l i .
I l  P refetto  —  D e  B i a s e
1 57 . Sindacati F asc isti. (C. 4  g i u g n o  192 9  n. 19697  a i  P o d e s t à  
d e l l a  P r o v i n c i a )
P e r  e f f e t t o  d e l  R .  D .  22 n o v .  1928  n .  2 5 0 8  i p r e s t a t o r i  d ’ o ­
p e r a ,  i n q u a d r a t i  in  u n i c a  g r a n d e  o r g a n i z z a z i o n e ,  s o n o  s t a t i  o p ­
p o r t u n a m e n t e  s u d d i v i s i  in  a l t r e t t a n t e  a s s o c i a z i o n i  q u a n t e  s o n o  
q u e l l e  d e i  c o r r i s p o n d e n t i  d a t o r i  d i  l a v o r o .  T a l e  s b l o c c a m e n t o  h a  
r e s o  n e c e s s a r i a  a n c h e  l a  r i o r g a n i z z a z i o n e  d e i  s i n d a c a t i  l o c a l i , 
o n d e  e s s i  d o v r a n n o  r i c o s t i t u i r s i  d i s t i n t a m e n t e  e  i n d i p e n d e n t e ­
m e n t e  g l i  u n i  d a g l i  a l t r i .
C iò  i m p o r t a  m a g g i o r i  e s i g e n z e  e  p i ù  v i v o  i n t e r e s s e  d e l l e  
a u t o r i t à  lo c a l i  a l l a  n u o v a  o r g a n i z z a z i o n e  c h e  in  o g n i  C o m u n e  si 
d o v r a n n o  d a r e  i n u c l e i  d i  l a v o r a t o r i  d e l l ’ a g r i c o l t u r a , d e l l ’ I n d u ­
s t r i a  e c c .
I o  p r o s p e t t o  t a l i  m a g g i o r i  e s i g e n z e  a i  P o d e s t à  d i p e n d e n t i ,  p e r ­
c h è  c o n c o r r a n o  a  f a c i l i t a r e  il c o m p i t o  r i o r g a n i z z a t i v o  d e i  f i d u c i a r i  
l o c a l i  , c o l l a b o r a n d o  c o n  e s s i  e  a i u t a n d o l i  , c o m e  s i a  p o s s i b i l e  , 
p e r  l a  r i c e r c a  d e i  l o c a l i , p e r  l a  s i s t e m a z i o n e  d e l l e  s e d i  e c c .  a n ­
c h e  c o n  a i u t i  d i r e t t i  d e l  C o m u n e  , s e m p r e  n e i  l i m i t i  d e l l e  d i s p o ­
n i b i l i t à  e  d e l l o  s t r e t t o  n e c e s s a r i o .  U n  l o c a l e  i n u t i l i z z a t o  p e r  il 
C o m u n e  p u ò  i n v e c e  e s s e r e  u t i l i s s i m o  p e r  il S i n d a c a t o  al q u a l e  , 
s e  n o n  g r a t u i t a m e n t e ,  p u ò  e s s e r e  f i t t a t o  a  m o d i c o  p r e z z o .
C o n c o r s i  e d  a i u t i  d e v o n o  e s s e r e  c o n c e s s i  c o t i  s a n o  c r i t e r i o  , 
d e v o n o  c i o è  n o n  p r e g i u d i c a r e  a l l e  f i n a n z e  d e i  C o m u n i  e  r i u s c i r e  
d i  g r a n d e  g i o v a m e n t o  a l  n u o v o  a s s e t t o  s i n d a c a l e .
I l  Prefetto  —  D e  B ia .SE
Parte I.
a)  Leggi e decreti, ecc.
152. Norme esecutive ed integrative del R. decreto legge 18 agosto
1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed econom ico dei segretari com unali. ( R .
D. 21 m a r z o  1929 n. 371 p u b b .  G .  U .  2 a p r i l e  1929 n .  7 7 )  (1)
A r t .  62 .
Q u a n d o  l a  g r a v i t à  d e i  f a t t i  lo  e s i g a ,  il p r e f e t t o  p u ò  o r d i n a r e  
la s o s p e n s i o n e  d a l  g r a d o  c o n  p r i v a z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o  a  t e m p o  
i n d e t e r m i n a t o ,  a n c h e  p r i m a  c h e  s i a  e s a u r i t o  o  i n i z i a t o  il  p r o c e ­
d im e n to  d i s c i p l i n a r e .
I l  s e g r e t a r i o  s o t t o p o s t o  a  g i u d i z i o  p e r  d e l i t t o  p u ò  e s s e r e  
s o s p e s o  d a l  g r a d o  c o n  p r i v a z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o ;  d e v e  e s s e r e  
i m m e d i a t a m e n t e  s o s p e s o  q u a n d o  s i a  s t a t o  e m e s s o  c o n t r o  d i  lui 
m a n d a t o  d i  c a t t u r a .
S e  il  p r o c e d i m e n t o  p e n a l e  h a  t e r m i n e  c o n  o r d i n a n z a  o  s e n ­
tenza  d e f i n i t i v a ,  c h e  e s c l u d a  l ’e s i s t e n z a  d e l  f a t t o  I m p u t a t o  o , p u r e  
a m m e t t e n d o  il  f a t t o ,  e s c l u d a  c h e  il  s e g r e t a r i o  v i  a b b i a  p r e s o  p a r t e ,  
la s o s p e n s i o n e  è  r e v o c a t a  e  il s e g r e t a r i o  r i a c q u i s t a  il d i r i t t o  a g l i  
s t ip e n d i  n o n  p e r c e p i t i .
T u t t a v i a  il p r e f e t t o  p u ò  s e m p r e  p r o c e d e r e  d i s c i p l i n a r m e n t e  
c o n t ro  il s e g r e t a r i o ,  a i  s e n s i  d e l l e  d i s p o s i z i o n i  d e l  p r e s e n t e  c a p o ,  
a m e n o  c h e  d e l l o  s t e s s o  f a t t o ,  s u l  q u a l e  s i  i n t e n d e  b a s a r e  u n a  
co lp a  d i s c i p l i n a r e ,  d a l  g i u d i c a t o  p e n a l e  s i a  s t a t a  e s c l u s a  l a  e s i ­
s t e n z a ,  o  s i a  s t a t o  e s c l u s o  c h e  il  s e g r e t a r i o  v i  a b b i a  p r e s o  p a r t e .
Q u a l o r a ,  p e r  e f f e t t o  d e l l ’ a p p l i c a z i o n e  d e l l e  n o r m e  d i  c u i  a l  
p r e c e d e n t e  c o m m a ,  il s e g r e t a r i o  s i a  p u n i t o  c o n  la  s o s p e n s i o n e  
del g r a d o  c o n  p r i v a z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o ,  d e v e  e s s e r g l i  c o m p u t a t o  
il p e r i o d o  d e l l a  s o s p e n s i o n e  s o f f e r t a .
S e  g l i  s i a  in f l i t t a  u n a  s a n z i o n e  m i n o r e ,  o v v e r o  il  p e r i o d o  
d e l l a  s o s p e n s i o n e  d a l  g r a d o  c o n  p r i v a z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o  s i a  
i n f e r io r e  a l l a  s o s p e n s i o n e  s o f f e r t a ,  d e v o n o  e s s e r g l i  r e s t i t u i t i  in  
t u t to  o  in  p a r t e ,  s e c o n d o  i c a s i ,  g l i  s t i p e n d i  n o n  p e r c e p i t i ,  d e d o t t o
q u a n t o  a l l a  f a m i g l i a  f o s s e  s t a t o  g i à  e v e n t u a l m e n t e  c o r r i s p o s t o  a  
t i t o l o  d i  a s s e g n o  a l i m e n t a r e .
N e l  c a s o  p r e v i s t o  d a l  p r i m o  c o m m a  d e l  p r é s e n t e  a r t i c o l o ,  s é  
il p r o c e d i m e n t o  d i s c i p l i n a r e  h a  t e r m i n e  c o l  p r o s c i o g l i m e n t o  d e l  
s e g r e t a r i o ,  l a  s o s p e n s i o n e  è  r e v o c a t a  e  il s e g r e t a r i o  r i a c q u i s t a  il 
d i r i t t o  a g l i  s t i p e n d i  n o n  p e r c e p i t i .  S e ,  i n v e c e ,  s i a  i n f l i t t a  a l  s e ­
g r e t a r i o  u n a  p u n i z i o n e  m i n o r e ,  o v v e r o  u n a  s o s p e n s i o n e  p i ù  b r e v e  
d i  q u e l l a  s o f f e r t a ,  è  a p p l i c a b i l e  la d i s p o s i z i o n e  d e l  c o m m a  p r e ­
c e d e n t e .
I l  s e g r e t a r i o  c o n d a n n a t o ,  c o n  s e n t e n z a  p a s s a t a  in  g i u d i c a t o ,  
a  p e n a  r e s t r i t t i v a  d e l l a  l i b e r t à  p e r s o n a l e ,  q u a n d o  11011 sìa  il c a s o  
d i  a p p l i c a r e ,  n e i  s u o i  r i g u a r d i ,  l a  r e v o c a  o  la  d e s t i t u z i o n e ,  è  s o ­
s p e s o  d a l  g r a d o  c o n  p r i v a z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o ,  d u r a n t e  il p e r i o d o  
idi e s p i a z i o n e  d e l l a  p é n a .
L a  r e v o c a  d e l l a  s o s p e n s i o n e  d a l  g r a d o  c o n  p r i v a z i o n e  d e l l o  
s t i p e n d i ò  fa  r i a c q u i s t a r e  a l  s e g r e t a r i o  l ’a n z i a n i t à  p e r d u t a .  S e ,  d u ­
r a n t e  l a  s o s p e n s i o n e ,  s i a n o  a v v e n u t e  p r o m o z i o n i  d i  s e g r e t a r i  c h e
lo  s e g u i v a n o  n e l  r u o l o ,  i p r o m o s s i  r i m a n g o n o  a l  l o r o  p o s t o ,  m a  
a l  s e g r e t a r i o  s o s p e s o  v i e n e  C o n f e r i to  il p r i m o  p o s t o  v a c a n t e  n e l  
g r a d o  s u p e r i o r e ,  s e m p r e  q u a n d o  s i a ,  n e l l e  f o r m e  p r e s c r i t t e ,  r i c o ­
n o s c i u t o  m e r i t e v o l e  d e l l a  p r o m o z i o n e .
A r t  63.
11 s e g r e t a r i o  i n c o r i e  n e l l a  r e v o c a  d a l l ’ i m p i e g o  i n d i p e n d e n ­
t e m e n t e  d a  o g n i  a z i o n e  p e n a l e :
a) p e r  r e c i d i v a  n e l l e  i n f r a z i o n i  c h e  d e t t e r o  in  p r e c e d e n z a  
m o t i v o  a  s o s p e n s i o n e  d a l  g r a d o  c o n  p r i v a z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o
o  p e r  m a g g i o r e  g r a v i t à  d e l l e  i n f r a z i o n i  i n d i c a t e  n e g l i  a r t i c o l i  
58, 59  e  61 ;
b) p e r  g r a v e  a b u s o  d i  a u t o r i t à ;
c) p e r  g r a v e  a b u s o  d i  f i d u c i a  ;
d) p e r  i n o s s e r v a n z a  d e l  s e g r e t o  d i  u f f ic io ,  c h e  a b b i a  p o r ­
t a t o  g r a v e  p r e g i u d i z i o  a l l o  S t a t o ,  a l  C o m u n e  o d  a i  p r i v a t i  ;
e) p e r  m a n c a n z a  c o n t r o  l ’o n o r e  o  p e r  q u a l s i a s i  a l t r a  c h e  
d i m o s t r i  d i f e t t o  d i  s e n s o  m o r a l e ;
f )  p e r  m a n c a t a  f e d e  a l  g i u r a m e n t o  c h e  s i  c o n c r e t i ,  s i a  in  
u n a  o p i ù  i n f r a z i o n i  d i s c i p l i n a r i ,  s i a  in* a t t e g g i a m e n t i  c h e  c o n ­
t r a d d i c a n o  f o n d a m e n t a l m e n t e  a l  g i u r a m e n t o  s t e s s o .
A r t .  6 4 .
I l  s e g r e t a r i o  i n c o r r e  n e l l a  d e s t i t u z i o n e ,  i n d i p e n d e n t e m e n t e  
d a  o g n i  a z i o n e  p e n a l e  :
a) p e r  m a g g i o r e  g r a v i t à  d e l l e  i n f r a z i o n i  p r e v i s t e  a l  p r e c e ­
d e n t e  a r t .  63;
b) p e r  i l l e c i t o  u s o  o  d i s t r a z i o n e  d i  s o m m e  a m m i n i s t r a t e  o  
t e n u t e  in  d e p o s i t o  o p e r  c o n v i v e n t e  t o l l e r a n z a  d i  t a l i  a b u s i  c o m ­
m ess i  d a g l i  i m p i e g a t i  d i p e n d e n t i  ;
r) p e r  a c c e t t a z i o n e  d i  q u a l s i a s i  c o m p e n s o  o p e r  q u a l s i a s i  
p a r t e c i p a z i o n e  a  b e n e f i c i  o t t e n u t i  o  s p e r a t i ,  d i p e n d e n t i  d a  a f f a r i  
t r a t t a t i  d a l  s e g r e t a r i o  s t e s s o  p e r  r a g i o n i  d i  u ff ic io ;
d ) p e r  v i o l a z i o n e  d o l o s a  d e i  d o v e r i  d i  u ff ic io ,  c o n  p r e g i u ­
d iz io  d e l l o  S t a t o ,  d e l  C o m u n e  o  d e i  p r i v a t i  o  c o n  p e r i c o l o  d i  
p e r t u r b a z i o n e  d e l l a  s i c u r e z z a  p u b b l i c a ;
e) p o r  g r a v i  a t t i  d i  i n s u b o r d i n a z i o n e  c o n t r o  l ’A m  m in i  s t r a z i o n e
o i s u p e r i o r i ,  c o m m e s s i  p u b b l i c a m e n t e ,  c o n  e v i d e n t e  o f f e s a  d e l  
p r i n c ip i o  d i  d i s c i p l i n a  e  d i  a u t o r i t à ;
/ )  p e r  e c c i t a m e n t o  a l l a  i n s u b o r d i n a z i o n e  c o l l e t t i v a  ;
g) p e r  o f f e s e  a l l a  p e r s o n a  d e l  R e ,  a l l a  F a m i g l i a  R e a l e ,  a l  
C ap o  d e l  G o v e r n o ,  a l  P a r l a m e n t o  o p e r  p u b b l i c a  m a n i f e s t a z i o n e  
di p r o p o s i t i  o s t i l i  a l l e  v i g e n t i  i s t i t u z i o n i .
A r t .  65.
Il  s e g r e t a r i o  i n c o r r e ,  s e n z ’a l t r o ,  n e l l a  d e s t i t u z i o n e ,  e s c l u s a  
q u a l u n q u e  p r o c e d u r a  d i s c i p l i n a r e  :
a) p e r  q u a l s i a s i  c o n d a n n a ,  p a s s a t a  in  g i u d i c a t o ,  r i p o r t a t a  
p e r  d e l i t t i  c o n t r o  l a  P a t r i a ,  o  c o n t r o  i p o t e r i  d e l l o  S t a t o ,  p e r  i 
d e l i t t i  p r e v i s t i  n e l  20 c o m m a  d e l l ’a r t .  3 d e l i a  l e g g e  24  d i c e m b r e  
1925, n . 2 2 6 3 ,  o  c o n t r o  il b u o n  c o s t u m e ,  o v v e r o  p e r  d e l i t t o  d i  
p e c u l a t o ,  c o n c u s s i o n e ,  c o r r u z i o n e ,  f a l s i t à ,  f u r t o ,  t r u f f a  e  a p p r o ­
p r i a z io n e  i n d e b i t a  ;
b) p e r  q u a l s i a s i  c o n d a n n a  c h e  p o r t i  s e c o  l a  i n t e r d i z i o n e  
p e r p e t u a  d a i  p u b b l i c i  uff ic i  o  l a  v i g i l a n z a  s p e c i a l e  d e l l ’a u t o r i t à  
di p u b b l i c a  s i c u r e z z a  ;
c) in  c a s o  d i  a s s e g n a z i o n e  a l  c o n f i n o  o  d i  p r o n u n z i a  d i  
a m m o n i z i o n e .
A r t .  66.
I l  s e g r e t a r i o  r e v o c a t o  o d e s t i t u i t o  n o n  p u ò  e s s e r e  r i a m m e s s o  
in s e r v iz io ,  s a l v o  q u a n d o ,  a  p a r e r e  d e l l a  C o m m i s s i o n e  d i  d i s c i ­
p l in a ,  s i a n o  r i c o n o s c i u t i  i n s u s s i s t e n t i  g l i  a d d e b i t i  c h e  d e t e r m i n a ­
r o n o  l a  r e v o c a  o l a  d e s t i t u z i o n e .
L a  r i a m m i s s i o n e  in  s e r v i z i o  è  e f f e t t u a t a  s e c o n d o  l e  n o r m e  
s t a b i l i t e  n e l l ’a r t .  53 d e l  p r e s e n t e  d e c r e t o .
A r t .  67 .
L a  C o m m i s s i o n e  d i  d i s c i p l i n a  c o s t i t u i t a  a ’ t e r m i n i  d e l l ’a r t .  5 
d e l  R .  d e c r e t o - l e g g e  17 a g o s t o  1928 ,  n .  1 9 5 3 ,  è  c o n v o c a t a  d i  
v o l t a  in  v o l t a  d a l  v i c e p r e f e t t o ,  p r e s i d e n t e ,  c o n  a v v i s o  d a  r e c a ­
p i t a r s i  a g l i  a l t r i  m e m b r i  a l m e n o  c i n q u e  g i o r n i  p r i m a  d i  q u e l l o  
d e l l ’a d u n a n z a .
U n  f u n z i o n a r i o  d e l l a  P r e f e t t u r a ,  d i  g r u p p o  A , d i s i m p e g n a  le  
m a n s i o n i  d i  s e g r e t a r i o .
P e r  c i a s c u n  p r o c e d i m e n t o  d i s c i p l i n a r e ,  il p r e s i d e n t e  d e s i g n a  
in  s e n o  a l l a  C o m m i s s i o n e  il r e l a t o r e .
I n  c a s o  d i  a s s e n z a  o d i  l e g i t t i m o  i m p e d i m e n t o ,  i m e m b r i  d i  
d i r i t t o  d e l l a  C o m m i s s i o n e  s o n o  s o s t i t u i t i  d a i  f u n z i o n a r i  i n c a r i c a t i  
d i s u r r o g a r l i  n e l l e  r i s p e t t i v e  a t t r i b u z i o n i  p r e s s o  l a  P r e f e t t u r a ;  il 
s e g r e t a r i o  c o m u n a l e  n o m i n a t o  d a l  p r e f e t t o  q u a l e  m e m b r o  d e l l a  
C o m m i s s i o n e  è  s u r r o g a t o  d a  u n  s u p p l e n t e  p a r i m e n t i  n o m i n a t o  
d a l  p r e f e t t o  e  s c e l t o  n e i  m o d i  s t a b i l i t i  d a l l ’ a r t .  5 d e l  p r e d e t t o  
d e c r e t o .
S e  il s e g r e t a r i o  c o m u n a l e  m e m b r o  d e l l a  C o m m i s s i o n e  d i  d i ­
s c i p l i n a  v e n g a  s o t t o p o s t o  a  p r o c e d i m e n t o  d i s c i p l i n a r e  d e c a d e  
s e n z ’a l t r o  d a l l ’ i n c a r i c o  c o n f e r i t o g l i .
A r t .  68.
I n  c a s o  d ’ i n f r a z i o n e  d i s c i p l i n a r e ,  il P o d e s t à  h a  il d o v e r e  d i  
r i f e r i r n e  a l  p r e f e t t o ,  t r a s m e t t e n d o  g l i  a t t i  e  c o m u n i c a n d o  g l i  a c ­
c e r t a m e n t i  c h e  è  t e n u t o  a  r a c c o g l i e r e  d i l i g e n t e m e n t e  e  c o n  s o l ­
l e c i t u d i n e .
I l  p r e f e t t o ,  v e n u t o  c o n  d e t t a  c o m u n i c a z i o n e ,  o  a l t r i m e n t i ,  a  
c o n o s c e n z a  d e i  f a t t i ,  d i s p o n e  l a  i m m e d i a t a  c o n t e s t a z i o n e  d e g l i  
a d d e b i t i  a l l ’ i n c o l p a t o ,  e  p r o v v e d e  a  t u t t i  g l i  u l t e r i o r i  a c c e r t a ­
m e n t i  c h e  r i t e n g a  n e c e s s a r i ,  a  m e z z o  d e l  p o d e s t à  o  d i  a l t r o  f u n ­
z i o n a r i o  d i p e n d e n t e  d a l  p r e f e t t o  s t e s s o .
A  t a l  f ine ,  p o s s o n o  e s s e r e  s e n t i t i  t e s t i m o n i  e  p e r i t i ,  c o m p r e s i  
q u e l l i  d e s i g n a t i  d a l l ’ i n c o l p a t o .
D o p o  c o m p l e t a t e  l e  i s t r u t t o r i e  d i  c u i  s o p r a ,  il  p r e f e t t o  r i ­
m e t t e  1’ i n c a r t a m e n t o  a l l a  C o m m i s s i o n e  d i  d i s c i p l i n a ,  l a  q u a l e ,  o v e  
n o n  r i t e n g a  n e c e s s a r i  u l t e r i o r i  a c c e r t a m e n t i ,  d e c i d e  s e n z ’a l t r o  l a  
t r a t t a z i o n e  o r a l e ,  d a n d o n e  i m m e d i a t a  n o t i z i a  a l l ’u f f ic io  d i  p r e f e t t u r a .
A r t .  69.
T u t t e  l e  v o l t e  c h e  o c c o r r a  f a r e  c o n t e s t a z i o n i  o  r i l i e v i  a l l ’ i n ­
c o l p a t o ,  q u e s t i  h a  d i e c i  g i o r n i  d i  t e m p o ,  d a l l a  d a t a  d i  r i c e v i ­
m e n t o  d e l l a  c o m u n i c a z i o n e ,  p e r  p r e s e n t a r e  l e  s u e  d i f e s e .
E g l i  r i l a s c i a  r i c e v u t a  d e l  f o g l i o  c o n t e n e n t e  le  c o n t e s t a z i o n i
o  i r i l i e v i ,  l a  q u a l e  è  t r a s m e s s a  s u b i t o  a l l ’ u f f ic io  d i  p r e f e t t u r a .  
L ’e v e n t u a l e  r i f i u t o  d a  p a r t e  d e l l ’ i n c o l p a t o  a  r i c e v e r e  il f o g l i o ,  o  
a  r i l a s c i a r e  l a  r i c e v u t a ,  è  f a t t o  c o n s t a r e  d a  a t t e s t a z i o n e  s c r i t t a  d a l  
p o d e s t à  i n c a r i c a t o  d e l l a  c o n s e g n a ,  a g l i  e f t e t t i  d e l l a  d e c o r r e n z a  
d e l  t e r m i n e  d i  c u i  a l  p r e c e d e n t e  c o m m a .
S e ,  p e r  q u a l s i a s i  a l t r a  r a g i o n e ,  l a  c o n s e g n a  n o n  è  p o s s i b i l e ,  
l a  c o m u n i c a z i o n e  è  f a t t a  m e d i a n t e  i n v i o  d e l  f o g l i o  a n z i d e t t o  in  
p i e g o  r a c c o m a n d a t o ,  c o n  r i c e v u t a  d i  r i t o r n o .
Il p r e f e t t o  p u ò ,  c o n  p r o v v e d i m e n t o  m o t i v a t o ,  p r o r o g a r e  o d  
a b b r e v i a r e  il t e r m i n e  d i  d i e c i  g i o r n i  d a t o  a l l ’ i n c o l p a t o  p e r  l e  
sue d i f e s e .
E ’ in  f a c o l t à  d e l l ’ i n c o l p a t o  d i  r i n u n c i a r e  a l  t e r m i n e ,  p u r c h é
lo d i c h i a r i  e s p r e s s a m e n t e  p e r  i s c r i t t o .
A r t .  70.
Q u a l o r a  il f a t t o  a d d e b i t a t o  a l  s e g r e t a r i o  a b b i a  d a t o  l u o g o  a  
d e n u n c i a  a l l ’a u t o r i t à  g i u d i z i a r i a  o  a l l a  C o m m i s s i o n e  p r o v i n c i a l e  
p e r  l ’a m m o n i z i o n e  o  il c o n f i n o  p r e v i s t a  d a l l ’a r t .  168 d e l l a  l e g g e  
di P .  S . ,  il p r o c e d i m e n t o  d i s c i p l i n a r e  r i m a n e  s o s p e s o  f in o  a l l ’ e- 
s p l e t a m e n t o  d e l  p r o c e d i m e n t o  g i u d i z i a r i o  o  d i  p o l i z i a .
A r t .  71.
D u r a n t e  il p e r i o d o  d e g l i  a c c e r t a m e n t i ,  p u ò  e s s e r e  c o n s e n t i t o  
all’ i n c o l p a t o  1’ e s a m e  t o t a l e  o  p a r z i a l e  d e g l i  a t t i  r e l a t i v i  a l  p r o ­
c e d im e n to .
T e r m i n a t i  g l i  a c c e r t a m e n t i ,  l ’ i n c o l p a t o  h a  d i r i t t o  d i  p r e n ­
de re  v i s i o n e  e  c o p i a  d e g l i  a t t i  p r o d o t t i .
A r t .  72.
I l  s e g r e t a r i o  d e l l a  C o m m i s s i o n e  d i  d i s c i p l i n a  d e v e  d a r e  a v ­
v iso  a l l ’ i n c o l p a t o  d e l  g i o r n o  f i s s a t o  p e r  l a  t r a t t a z i o n e  o r a l e  d i  
cui a l l ’ u l t i m o  c o m m a  d e l l ’a r t .  68.
L a  t r a t t a z i o n e  o r a l e  n o n  p u ò  a v e r  l u o g o  p r i m a  d i  d i e c i  g i o r n i ,  
nè o l t r e  t r e n t a  d a  q u e l l o  in  c u i  l ’ i n c o l p a t o  a b b i a  r i c e v u t a  l a  r e ­
la t iv a  c o m u n i c a z i o n e .
L ’ i n c o l p a t o  h a  d i r i t t o  d i  e s s e r e  s e n t i t o  p e r s o n a l m e n t e .
A r t .  73.
C h i u s a  l a  t r a t t a z i o n e  o r a l e ,  l a  C o m m i s s i o n e , r i t i r a t o s i  l ’ i n ­
c o lp a to ,  p r o c e d e  a l l e  p r o p r i e  r i s o l u z i o n i .
Q u a l o r a  e s i s t a n o  p i ù  p r o p o s t e ,  il p r e s i d e n t e  m e t t e  a i  v o t i  l a  
m e n o  f a v o r e v o l e  a l l ’ i n c o l p a t o  e ,  s u c c e s s i v a m e n t e ,  s e  n e c e s s a r i o ,  
le a l t r e .
O g n i  v o t a z i o n e  a v v i e n e  in  o r d i n e  i n v e r s o  d e l  g r a d o  e  d e l ­
l’a n z i a n i t à  d e i  c o m p o n e n t i  l a  C o m m i s s i o n e .
L a  C o m m i s s i o n e ,  q u a l o r a  r i t e n g a  c h e  il  s e g r e t a r i o  s i a  c o l p e ­
vo le ,  m a  n o n  p a s s i b i l e  d i  p u n i z i o n e  s u p e r i o r e  a l l a  r i d u z i o n e  d e l l o  
s t i p e n d i o ,  p u ò  p r o p o r r e  c h e  g l i  s i a  i n f l i t t a  q u e s t ’ u l t i m a ,  o v v e r o  
la c e n s u r a .
D e l l a  t r a t t a z i o n e  o r a l e  e  d e l l a  p r o p o s t a  m o t i v a t a  d e l l a  C o m ­
m i s s i o n e  d i  d i s c i p l i n a  è  s t e s o  v e r b a l e  f i r m a t o  d a l  p r e s i d e n t e  e 
d a l  s e g r e t a r i o .  L ’o r i g i n a l e  d i  d e t t o  v e r b a l e ,  c o n  g l i  a t t i  d e l  p r o ­
c e d i m e n t o ,  è  c o n s e r v a t o  p r e s s o  l a  s e g r e t e r i a  d e l l a  C o m m i s s i o n e
e  u n a  c o p i a  è ,  d a l l a  s e g r e t e r i a  m e d e s i m a ,  c o m u n i c a t a  a l  p r e f e t t o  
p e r  g l i  u l t e r i o r i  p r o v v e d i m e n t i .
A r t .  74.
I l  p r o v v e d i m e n t o  c o l  q u a l e  si i n f f i g g e  a l  s e g r e t a r i o  u n a  p u ­
n i z i o n e  è, in  o g n i  c a s o ,  a d o t t a t o  c o n  d e c r e t o  d e l  p r e f e t t o .
E ’ p u r e  d i c h i a r a t o  c o n  d e c r e t o  d e l  p r e f e t t o  il p r o s c i o g l i m e n t o  
d e l  s e g r e t a r i o ,  q u a n d o  d a l  p r o c e d i m e n t o  r i s u l t i  1’ i n s u s s i s t e n z a  
d e g l i  a d d e b i t i .  I l  p r o v v e d i m e n t o  d e v e  e s s e r  c o m u n i c a t o  a l l ’ i n t e ­
r e s s a t o  e n t r o  c i n q u e  g i o r n i  d a l l a  s u a  d a t a .
C o n t r o  il  p r o v v e d i m e n t o  c o l  q u a l e  v e n g o n o  i n f l i t t e  p u n i z i o n i  
d i  c u i  a i  n n .  3, 4 e  5 d e l l ’a r t .  56  è  a m m e s s o  r i c o r s o  a l  M i n i ­
s t e r o  d e l l ’ i n t e r n o  e n t r o  q u i n d i c i  g i o r n i  d a l l ’a v v e n u t a  c o m u n i c a ­
z i o n e .  N e g l i  a l t r i  c a s i  il  p r o v v e d i m e n t o  d e l  p r e f e t t o  è  d e f i n i t i v o .
A r t .  75.
S e  l a  d i m o r a  d e l l ’ i n c o l p a t o  n o n  è  n o t a ,  l e  c o m u n i c a z i o n i  a l  
m e d e s i m o ,  s t a b i l i t e  d a l  p r e s e n t e  c a p o ,  s o n o  f a t t e  m e d i a n t e  p u b ­
b l i c a z i o n e  i n  s u n t o  n e l  F o g l i o  a n n u n z i  l e g a l i  d e l l a  p r o v i n c i a .
A r t .  76.
I l  p r o c e d i m e n t o  p u ò  e s s e r e  r i a p e r t o ,  q u a l o r a  e m e r g a n o  n u o v i  
f a t t i  o  p r o v e ,  t a l i  d a  f a r  p r e s u m e r e  l a  c o l p a  d e l  s e g r e t a r i o ,  in  c a s o  
d i  a v v e n u t o  p r o s c i o g l i m e n t o ,  o ,  c o m u n q u e ,  u n a  c o l p a  m a g g i o r e .
I l  p r o c e d i m e n t o  p u ò  a n c h e  e s s e r e  r i a p e r t o  s e  il  s e g r e t a r i o ,  
c u i  fu  i n f l i t t a  u n a  p u n i z i o n e  s u p e r i o r e  a l l a  r i d u z i o n e  d e l l o  s t i p e n ­
d io ,  o v v e r o  l a  v e d o v a  o i f ig l i  m i n o r e n n i  d i  lu i ,  c h e  a b b i a n o  o 
p o s s a n o  a v e r  d i r i t t o  a  t r a t t a m e n t o  d i  q u i e s c e n z a ,  a d d u c a n o  n u o v i  
f a t t i  o  p r o v e  t a l i  d a  f a r  p r e s u m e r e  c h e  s i a  a p p l i c a b i l e  u n a  s a n ­
z i o n e  m i n o r e ,  o  c h e  d e b b a  e s s e r e  d i c h i a r a t o  i l  p r o s c i o g l i m e n t o  
d e l l ’a d d e b i t o .
L a  r i a p e r t u r a  è  d e c i s a  d a l  p r e f e t t o .
I l  n u o v o  p r o c e d i m e n t o  s i  I n i z ia  c o n  u l t e r i o r i  a c c e r t a m e n t i  
o r d i n a t i  d a l  p r e f e t t o .  L a  r i a p e r t u r a  d e l  p r o c e d i m e n t o  s o s p e n d e  
g l i  e f f e t t i  d e l l a  p u n i z i o n e  g i à  in f l i t t a .
A r t .  77.
A l  s e g r e t a r i o  g i à  p u n i t o ,  e  a  f a v o r e  d e l  q u a l e  s i a  s t a t a  c o n ­
c e s s a ,  s u  r i c h i e s t a  d i  lu i ,  o v v e r o  d e l l a  v e d o v a  o  d e g l i  f i g l i  m i ­
n o r e n n i ,  l a  r i a p e r t u r a  d e l  p r o c e d i m e n t o  d i s c i p l i n a r e ,  n o n  p u ò  e s ­
s e r e  i n f l i t t a  u n a  p u n i z i o n e  m a g g i o r a  d i  q u e l l a  g i à  a p p l i c a t a .
Q u a l o r a  v e n g a  p r o s c i o l t o ,  o  r i t e n u t o  p a s s i b i l e  d i  u n a  s a n ­
z i o n e  m e n o  g r a v e ,  d e v o n o  e s s e r g l i  r e s t i t u i t i  i n  t u t t o  o d  in  p a r t e  
g l i  s t i p e n d i  n o n  p e r c e p i t i ,  s e  l a  p u n i z i o n e  a n t e r i o r e  a b b i a  a v u t o  
p e r  e f f e t t o  l a  p r i v a z i o n e  o  l a  r i d u z i o n e  d e l l o  s t i p e n d i o ,  s a l v a  d e ­
d u z i o n e ,  n e l  p r i m o  c a s o ,  d i  q u a n t o  s i a  s t a t o  c o r r i s p o s t o  a l l a  m o ­
g l i e  o d  a i  f ig l i  a  t i t o l o  d i  a s s e g n o  a l i m e n t a r e .
Q u e s t a  n o r m a  v a l e  a n c h e  n e l  c a s o  in  c u i  l a  r i a p e r t u r a  d e l  
p r o c e d i m e n t o  s i a  s t a t a  d o m a n d a t a  d a l l a  v e d o v a  o  d a i  f ig l i  m i ­
n o r e n n i .
A r t .  78.
D o p o  t r a s c o r s i  d u e  a n n i  a l m e n o  d a l l a  d a t a  d e l l ’a t t o  c o n  c u i  
fu  d i s p o s t a  l ’a p p l i c a z i o n e  d e l l a  p u n i z i o n e  e  s e m p r e  c h e  il s e g r e ­
t a r io  a b b i a  d a t o  s i c u r a  p r o v a  d i  r a v v e d i m e n t o  , p o s s o n o  e s s e r e  
r e s i  n u l l i ,  e s c l u s a  o g n i  e f f i c a c i a  r e t r o a t t i v a ,  g l i  e f f e t t i  d i  e s s a ,  m a  
s o l t a n t o  n e i  r i g u a r d i  d e l l e  q u a l i f i c h e  o t t e n u t e  d a l  s e g r e t a r i o  d o p o  
la  p u n i z i o n e ,  le  q u a l i  p o s s o n o ,  p e r t a n t o  , e s s e r e  m o d i f i c a t e  d a l  
C o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e ,  q u a l o r a  r i c o n o s c a  c h e  l ’a n n u l l a m e n t o  
p r e d e t t o  r e n d a  m e r i t e v o l e  il s e g r e t a r i o  d i  q u a l i f i c a  m i g l i o r e .
I l  p r o v v e d i m e n t o  è  a d o t t a t o  c o n  d e c r e t o  m o t i v a t o  d e l  p r e ­
f e t to ,  s e n t i t i  il C o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e  e  l a  C o m m i s s i o n e  
d i  d i s c i p l i n a .
C A P O  V i l i .
Aspettativa - Disponibilità - Congedi.
A r t .  79.
I l  s e g r e t a r i o  p u ò  e s s e r e  c o l l o c a t o  in  a s p e t t a t i v a  p e r  c a u s a  
di p r o v a t a  i n f e r m i t à ,  p e r  g i u s t i f i c a t i  m o t i v i  d i  f a m i g l i a  o  p e r  
s e r v i z io  m i l i t a r e .  N e i  d u e  u l t i m i  c a s i  n o n  h a  d i r i t t o  a  s t i p e n d i o .
L ’a s p e t t a t i v a  p e r  i n f e r m i t à  p u ò  e s s e r e  d i s p o s t a  a n c h e  d ’a u ­
t o r i t à ,  s u  p r o p o s t a  d e l  C o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e  e  s u l l a  b a s e  
d i  p r o v e  d a l  m e d e s i m o  r a c c o l t e .
L ’a s p e t t a t i v a  p e r  m o t i v i  d i  f a m i g l i a  p u ò  e s s e r e  n e g a t a  o  r e ­
v o c a t a ,  s e m p r e  c h e  c iò  s i a  r i c h i e s t o  d a  r a g i o n i  d i  s e r v i z i o .
I l  s e g r e t a r i o ,  c h i a m a t o  a l l e  a r m i  p e r  a d e m p i e r e  a g l i  o b b l i g h i  
d i  l e v a  o  p e r  a r r u o l a m e n t o  v o l o n t a r i o ,  è  c o l l o c a t o  in  a s p e t t a t i v a  
p e r  s e r v i z i o  m i l i t a r e .
I l  s e g r e t a r i o ,  i n v e c e ,  r i c h i a m a t o  a l l e  a r m i  p e r  s e r v i z i o  t e m ­
p o r a n e o  è  c o n s i d e r a t o  in  c o n g e d o  , p u r c h é  1’ a s s e n z a  d a l l '  u f f ic io  
n o n  d u r i  o l t r e  q u a t t r o  m e s i ;  p e r  il t e m p o  e c c e d e n t e  t a l e  p e r i o d o  
è  c o l l o c a t o  in  a s p e t t a t i v a .
I l  s e g r e t a r i o  in  c o n g e d o  p e r  s e r v i z i o  m i l i t a r e  c o n s e r v a  lo  
s t i p e n d i o  s o l t a n t o  p e r  i p r i m i  d u e  m e s i .
A r t .  80.
I l  t e m p o  t r a s c o r s o  in  a s p e t t a t i v a  p e r  i n f e r m i t à  o  p e r  s e r v i z i o  
m i l i t a r e  è  c o m p u t a t o  p e r  i n t e r o  s i a  p e r  l a  e v e n t u a l e  p r o g r e s s i o n e  
n e l  r u o l o ,  s i a  a g l i  e f f e t t i  d e g l i  a u m e n t i  p e r i o d i c i  d i  s t i p e n d i o .
I l  t e m p o  t r a s c o r s o  in  a s p e t t a t i v a  p e r  m o t i v i  d i  f a m i g l i a  n o n  
è  c o m p u t a t o .  I l  s e g r e t a r i o  c h e  c e s s a  d a  t a l e  s t a t o  p r e n d e  n e l  
r u o l o  il p o s t o  d i  a n z i a n i t à  c h e  g l i  s p e t t a  , d e d o t t o  il t e m p o  p a s ­
s a t o  in  a s p e t t a t i v a .
. A r t .  8 1.
L ’a s p e t t a t i v a  p e r  i n f e r m i t à  p u ò  e s s e r e  c o n c e s s a  s u  d o m a n d a ,  
in  b a s e  a  c e r t i f i c a t o  m e d i c o ,  d e b i t a m e n t e  v i d i m a t o  e  l e g a l i z z a t o .
I l  p r e f e t t o  p u ò  , q u a n d o  lo  r i t e n g a  o p p o r t u n o  , d i s p o r r e  a c ­
c e r t a m e n t i  d a  e s e g u i r s i  d a  u n  m e d i c o  f i s c a l e .
T a l i  a c c e r t a m e n t i  p o t r a n n o  e s s e r e  e s e g u i t i  a n c h e  a g l i  e f f e t t i  
d e l  r i c h i a m o  d a l l ’a s p e t t a t i v a  p e r  i n f e r m i t à  , s i a  s u  d o m a n d a  d e l -  
l ’ i n t e r e s s a t o ,  s i a  d i  a u t o r i t à .
A r t .  82.
L ’ a s p e t t a t i v a  p e r  i n f e r m i t à  h a  t e r m i n e  c o l  c e s s a r e  d e l l a  
c a u s a  p e r  l a  q u a l e  fu  d i s p o s t a  , e d  in  o g n i  c a s o  , n o n  p u ò  p r o ­
t r a r s i  a l  d i  l à  d i  u n  a n n o .
L ’ a s p e t t a t i v a  p e r  m o t i v i  d i  f a m i g l i a  n o n  p u ò  e c c e d e r e  l a  
d u r a t a  d i  u n  a n n o .
D u e  p e r i o d i  d i  a s p e t t a t i v a  p e r  m o t i v i  d i  s a l u t e  o  d i  f a m i ­
g l i a  , i n t e r r o t t i  d a  u n  p e r i o d o  d i  s e r v i z i o  a t t i v o  n o n  s u p e r i o r e  a  
t r e  m e s i ,  si s o m m a n o  a g l i  e f f e t t i  d e l l a  d e t e r m i n a z i o n e  d e l  l i m i t e  
m a s s i m o  d i d u r a t a  d e l l ’u n a  o  d e l l ’a l t r a  a s p e t t a t i v a .
S e  il p e r i o d o  i n t e r m e d i o  d i  s e r v i z i o  a t t i v o  s i a  s u p e r i o r e  a  
t r e  m e s i ,  m a  n o n  a  s e i , l a  d u r a t a  m a s s i m a  d e l l a  s e c o n d a  a s p e t ­
t a t i v a ,  d e l l a  s t e s s a  n a t u r a  d e l l a  p r i m a ,  n o n  p u ò  p r o t r a r s i  o l t r e  i 
s e i  m e s i .
L a  d u r a t a  c o m p l e s s i v a  d i  p i ù  p e r i o d i  d i  a s p e t t a t i v a  p e r  i n ­
f e r m i t à ,  o  p e r  m o t i v i  d i  f a m i g l i a ,  n o n  p u ò  s u p e r a r e  d u e  a n n i  in  
u n  q u i n q u e n n i o .
N o n  p u ò  d i s p o r s i  d e l  p o s t o  d i  s e g r e t a r i o  c o l l o c a t o  in  a s p e t ­
t a t i v a .
A r t .  83.
S c a d u t i  i p e r i o d i  m a s s i m i  d i  c u i  a l  p r e c e d e n t e  a r t i c o l o  , il  
s e g r e t a r i o  c h e  r i s u l t i  i n a b i l e ,  p e r  i n f e r m i t à ,  a  r i a s s u m e r e  l ’u f f ic io ,  
è  d i s p e n s a t o  d a l  s e r v i z i o ,  s a l v o  il d i r i t t o  a l  t r a t t a m e n t o  d i  q u i e ­
s c e n z a  c h e  p o s s a  s p e t t a r g l i .  Il s e g r e t a r i o ,  i n v e c e ,  c h e  n o n  r i s u l t i  
i n a b i l e  a  r i a s s u m e r e  l ’u ff ic io  e  a l l o  s c a d e r e  d e l l a  a s p e t t a t i v a  n o n  
r i p r e n d a  s e r v i z i o ,  è  d i c h i a r a t o  d i m i s s i o n a r i o .
P e r a l t r o ,  q u a l o r a  il p r e f e t t o  n o n  r i t e n g a  o p p o r t u n o  il d e f i n i ­
t i v o  a l l o n t a n a m e n t o  d e l  s e g r e t a r i o  d a l  s e r v i z i o  , p u ò  p r o c e d e r e  
a g l i  a c c e r t a m e n t i  c h e  r i t e n g a  d e l  c a s o  p e r  l a  e v e n t u a l e  c o n c e s ­
s i o n e  d i  u n  p r o l u n g a m e n t o  e c c e z i o n a l e  d e l l a  a s p e t t a t i v a  a n c h e
o l t r e  il l i m i t e  d i  c u i  a l l ’ u l t i m o  c o m m a  d e l l ’ a r t i c o l o  p r e c e d e n t e  
p e r  n o n  p i ù  d i  s e i  m e s i .
L a  s t e s s a  n o r m a  si a p p l i c a  p e r  l a  c o n c e s s i o n e  , q u a n d o  il 
p r e f e t t o  lo  r i c o n o s c a  o p p o r t u n o ,  d i  u n  n u o v o  p e r i o d o  d i  a s p e t t a ­
t i v a  n e l  q u i n q u e n n i o ,  n o n  s u p e r i o r e  a  s e i  m e s i ,  a l  s e g r e t a r i o  c h e  
g i à  a b b i a  f r u i t o  d i  a s p e t t a t i v a  f in o  a l  l i m i t e  m a s s i m o  p r e v i s t o  a l  
c o m m a  u l t i m o  p r e d e t t o .
A l l a  s c a d e n z a  d e l  p r o l u n g a m e n t o  o d e l  n u o v o  p e r i o d o ,  s e  il  
s e g r e t a r i o  n o n  r i a s s u m a  s e r v i z i o ,  s i  a p p l i c a n o  s e n z ’a l t r o  l e  d i s p o ­
s i z io n i  d e l  c o m m a  p r i m o  d e l  p r e s e n t e  a r t i c o l o .
A r t .  84.
I n  c a s o  d i  s o p p r e s s i o n e  d i  p o s t i  p e r  v a r i a z i o n i  n e l l a  c i r c o -  
s c r i z i o n e  t e r r i t o r i a l e  d e i  c o m u n i  , o  p e r  e f f e t t o  d e l l a  c o s t i t u z i o n e  
d e i  c o n s o r z i ,  p o t r a n n o  e s s e r e  c o l l o c a t i  in  d i s p o n i b i l i t à ,  s e n t i t o  il 
C o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e ,  i s e g r e t a r i  c h e  o c c u p a n o  n e l  r u o l o  
d e l l a  p r o v i n c i a  g l i  u l t i m i  p o s t i  d e l  g r a d o  c o r r i s p o n d e n t e  a  q u e l l o  
d e i  p o s t i  s o p p r e s s i ,
E ’ , t u t t a v i a  , in  f a c o l t à  d e l  p r e f e t t o  , s e n t i t o  il C o n s i g l i o  d i  
a m m i n i s t r a z i o n e ,  d i  d i s p o r r e ,  c o l  c o n s e n s o  d e l  s e g r e t a r i o ,  l ’a s s e ­
g n a z i o n e  d i  q u e s t o  a d  u n  p o s t o  v a c a n t e  d i  g r a d o  i n f e r i o r e  , c o l  
t r a t t a m e n t o  e c o n o m i c o  i n e r e n t e  a l  n u o v o  p o s t o ,  e s c l u s o  o g n i  a s ­
s e g n o  p e r s o n a l e  a  t i t o l o  d i  d i f f e r e n z a  r i s p e t t o  a  q u e l l o  d e l  g r a d o  
s u p e r i o r e ,  s a l v o  a l  s e g r e t a r i o  s t e s s o  il d i r i t t o  d i  o c c u p a r e  il p r i ­
m o  p o s t o  c h e  s i  r e n d a  d i s p o n i b i l e  n e l  g r a d o  p r e c e d e n t e m e n t e  
o c c u p a t o .
Q u a l o r a  l a  s o p p r e s s i o n e  d e l  p o s t o  v e n g a  e f f e t t u a t a  d u r a n t e  
il t e m p o  in  c u i  il s e g r e t a r i o  t i t o l a r e  d e l  p o s t o  s o p p r e s s o  t r o v i s i  
in a s p e t t a t i v a ,  e s c l u s a  q u e l l a  p e r  s e r v i z i o  m i l i t a r e  , il  s e g r e t a r i o  
s t e s s o  p a s s a  d i  d i r i t t o  n e l l a  p o s i z i o n e  d i  d i s p o n i b i l i t à  d a l l a  d a t a  
d e l l a  s o p p r e s s i o n e  d e l  p o s t o  e d  h a  il t r a t t a m e n t o  d i  q u e s t a  p o ­
s iz io n e ,  a n c h e  p e r  q u a n t o  r i g u a r d a  l a  e v e n t u a l e  r i a m m i s s i o n e  in  
s e r v iz io ,  d i  c u i  a l  s e g u e n t e  a r t i c o l o  85 .
L a  d i s p o n i b i l i t à  n o n  p u ò  d u r a r e  p i ù  d i  d u e  a n n i .
A r t .  85 .
I l  s e g r e t a r i o  in  d i s p o n i b i l i t à  è  r i c h i a m a t o  in  s e r v i z io ,  s e n t i t o  
il C o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e ,  q u a n d o ,  e n t r o  i d u e  a n n i  d a l l a  
d a t a  d e l  c o l l o c a m e n t o  in  t a l e  s t a t o ,  si r e n d a  v a c a n t e  u n  p o s t o  d i  
p a r i  g r a d o  n e l l a  s t e s s a  p r o v i n c i a .
I l  s e g r e t a r i o  p u ò  e s s e r e  r i c h i a m a t o  d a l l a  d i s p o n i b i l i t à  a n c h e  
p e r  l a  d e s t i n a z i o n e  in  u n  C o m u n e  d i  a l t r a  p r o v i n c i a  p r o v v i s t o  d i  
p o s t o  d e l  g r a d o  c o r r i s p o n d e n t e  a l  s u o  , q u a n d o  in  d e t t a  p r o v i n ­
c ia  n o n  s i  t r o v i n o  in  p o s i z i o n e  d i  d i s p o n i b i l i t à  s e g r e t a r i  d i  p a r i  
g r a d o .
I l  s e g r e t a r i o  è  r i a s s u n t o  in  s e r v i z i o  c o n  l ’a n z i a n i t à  c h e  a v e v a  
a l l a  d a t a  d e l  c o l l o c a m e n t o  in  d i s p o n i b i l i t à  e  c o n  lo  s t i p e n d i o  i n e ­
r e n t e  a l l ’a n z i a n i t à  m e d e s i m a .
I l  s e g r e t a r i o  in  d i s p o n i b i l i t à  c h e  r i c u s i  d i  r i a s s u m e r e  s e r v i ­
z io  a i  s e n s i  d e i  p r e c e d e n t i  c o m m i  p r i m o  e  s e c o n d o ,  è  d i s p e n s a t o  
d a l  s e r v i z i o  , s a l v o  a  f a r  v a l e r e  i s u o i  d i r i t t i  a l  t r a t t a m e n t o  d i  
p e n s i o n e  c h e  p o s s a  e v e n t u a l m e n t e  c o m p e t e r g l i .
A r t .  86 .
Q u a n d o  s i a  d e c o r s o  il p e r i o d o  m a s s i m o  d i  d u e  a n n i  , s e n z a  
c h e  a v v e n g a  il r i c h i a m o  in  s e r v i z i o  a  p o s t i  d i  r u o l o ,  a i  s e n s i  d e l  
p r e c e d e n t e  a r t i c o l o ,  il s e g r e t a r i o  in  d i s p o n i b i l i t à  è  d i s p e n s a t o  d a l  
s e r v i z i o  e d  a m m e s s o  a  f a r  v a l e r e  il  d i r i t t o  a l  t r a t t a m e n t o  d i  q u i e ­
s c e n z a  c h e  p o s s a  e v e n t u a l m e n t e  c o m p e t e r g l i .
A r t .  87 .
N e i  d e c r e t i  d i  c o l l o c a m e n t o  in  a s p e t t a t i v a  p e r  i n f e r m i t à  o  
p e r  m o t i v i  d i  f a m i g l i a  d e v o n o  e s s e r e  i n d i c a t i  l a  d e c o r r e n z a  , l a  
c a u s a  e l a  d u r a t a  d e l  p r o v v e d i m e n t o ,  n o n c h é ,  n e l  c a s o  d i  a s p e t ­
t a t i v a  p e r  i n f e r m i t à ,  l ’a s s e g n o  s p e t t a n t e  a l  s e g r e t a r i o .
L ’a s s e g n o  d e v e  e s s e r e  i n d i c a t o  a n c h e  n e i  d e c r e t i  d i  c o l l o c a ­
m e n t o  in  d i s p o n i b i l i t à .
(continua)
b) n t i ì  ufficiali deiia R. Prefettura
1 5 3 . Diurìbutori a tuom aiid  di beouina -  L ice i e di eserc ì:io  e ca ir io n i.
(C. 3 g i u g n o  1929 n. 1 9 8 7 3 ' a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  
d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
P e r  o p p o r t u n a  n o r m a  e d  e s e c u z i o n e ,  c o m u n i c o  l a  s e g u e n t e  • 
c i r c .  d e l  M i n i s t e r o  d e l l ’E c o n o m r a  N a z i o n a l e :
« E '  s t a t a  r i c h i a m a t a  l ’a  t e n z i o n e  d i  q u e s t o  M i n i s t e r o  s u g l i  
o n e r i  c h e  d e r i v a n o  d a l l e  s o c i e t à  i n t e r e s s a l e  d a l l a  a p o l i c a z i o n e  
d e l l e  d i s p o s i z i o n i  r e g o l a m i  la vendi ta  d e l l a  benditi 1 e  dei c a r b u ­
r a n t i  in  g e n e r e  a  me.:.io dei distributori  automatici .
E s s e  p r o v v e d o n o  p e r  l a  v e n d i t a  dei l o r o  prodotzi a  m e  ' o 
d e i  d e p o s i t i  i s t i t u i t i  in  a l c u n e  c it t , ' , ,  c i a s c u n o  d e i  quali,  o p re  a 
p r a t i c a r e  l a  v e n d i t a  a l l ’i n g r o s s o  e d  a l  m i n u t o ,  r i f o r n i s c e  anche d i 
c a r b u r a n t i  u n  c e r t o  n u m e r o  d i  d i s t r i b u t o r i  a u t o m a t i c i ,  d ire i to .-  
m e n t e  g e s t i t i .
E s s e n d o  o g n i  s i n g o l o  d e p o s i t o  m u n i t o  d e l l a  l i c e n z a  d i  e s e r ­
cizio p r e s c r i t t a  d a l  R .  D .  L .  16 d i c e m b r e  1926 N .  2 1 7 4 ,  e  n e l l a  
c o n s i d e r a z i o n e  c h e  n e l  c a s o  in  q u e s t i o n e  i d i s t r i b u t o r i  a u t o m a t i c i  
più c h e  s e p a r a t e  g e s t i o n i  c o s t i t u i s c o n o  rneuzi d i  e r o g a z i o n e  d e l  
p r o d o t t o ,  i n t i m a m e n t e  c o n n e s s i  c o n  l ’ a m m i n i s t r a z i o n e  d e l  d e ­
p o s i to  c u i  f a n n o  c a p o ,  v i e n e  c h i e s t o  c h e  l a  l i c e n z a  d i  v e n d i t a ,  
r i l a s c i a ta  a i  d e p o s i t i ,  c o p r a  a n c h e  l ’e s e r c i z i o  d e i  d i s t r i b u t o r i  d a  
essi r i s p e t t i v a m e n t e  r i f o r n i t i ,  e  c h e  p e r t a n t o  q u e s t i  u l t i m i  s i a n o  
s o t t r a t t i  a l l ’o b b l i g o  d i  m u n i r s i  d i  u n a  p a r t i c o l a r e  l i c e n z a  e d i  
V ersare  u n a  d i s t i n t a  c a u z i o n e .
P o i c h é  il p r o v v e d i m e n t o  è  i n v o c a t o  a l l o  s c o p o  d i  r e n d e r e  
m e n o  g r a v o s i  g l i  o n e r i  p e r  l ’e s e r c i z i o  d e i  d i s t r i b u t o r i  a u t o m a t i c i ,  
dei q u a l i  il G o v e r n o  h a  i n t e s o  d i  p r o m u o v e r e  il m a s s i m o  s v i l u p p o ,  
q u e s to  M i n i s t e r o  è  v e n u t o  n e l l a  d e t e r m i n a z i o n e  d i  d a r e  a l l a  r i ­
c h ie s ta  f a v o r e v o l e  a c c o g l i m e n t o .
S i  c o n s e n t e ,  p e r t a n t o ,  c h e ,  n e i  c a s i  in  c u i  u n  d e p o s i t o  d i  
b e n z in a  e  d i  c a r b u r a n t i  in  g e n e r e ,  r e g o l a r m e n t e  a u t o r i z z a t o  a  
v e n d e r e  a l  p u b b l i c o ,  a l l ’i n g r o s s o  e  a l  m i n u t o ,  a  t e r m i n i  d e l  R .  
D .  L .  16 d i c e m b r e  1926 N .  2 r 74, g e s t i s c a  d i r e t t a m e n t e  b e n i n t e s o  
nello  s t e s s o  C o m u n e  in  c u i  s i  t r o v a  il  d e p o s i t o ,  u n  c e r t o  n u m e r o  
d i  d i s t r i b u t o r i  a u t o m a t i c i ,  q u e s t i  n o n  s i a n o  c o n s i d e r a t i  c o m e  
ese rc iz i  i n d i p e n d e n t i ,  m a  q u a l i  m e z z i  m e c c a n i c i  d i  d i s t r i b u z i o n e  
d e l  p r o d o t t o ,  a  d i s p o s i z i o n e  d e l  d e p o s i t o  d i  r i f o r n i m e n t o ,  e  c h e  
i n  c o n s e g u e n z a  g l i  s t e s s i  s i a n o  e s e n t i  d a l l ’o b b l i g o  d i  m u n i r s i  d i  
u n a  p a r t i c o l a r e  l i c e n z a  d i  e s e r c i z i o  e  d i  e f f e t t u a r e  u n  d i s t i n t o  
v e r s a m e n t o  c a u z i o n a l e  ».
I l  Prefetto  —  D e  B ia s e
• 54. Regolamento igiene sui lavoro d e ra t tk 'a i io n e .  (C. 5 g i u g n o  192 9  
N .  18007 ai P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v . )
L ’o n .  M i n i s t e r o  d e l l ’E c o n o m i a  N a z i o n a l e  ( D i r e z .  G e n .  d e l  L a ­
v o ro ,  d e l l a  P r e v i d e n z a  e  d e l  C r e d i t o ) ,  c o m u n i c a  d i  a v e r  a v u t o  
n o t i z ia  c h e ,  p e r  p r e s c r i z i o n i  d e l l ’a u t o r i t à  p o d e s t a r i l e ,  in  v a r i i  c o ­
m u n i  s i  d o v r à  p r o c e d e r e  a d  u n a  l o t t a  c o n f ro  i t o p i  a  d i f e s a  
d e l l a  p u b b l i c a  s a n i t à .
A l  r i g u a r d o  s i  f a  p r e s e n t e  a l l e  S S .  L L .  c h e  a  n o r m a  d e l l ’a r t .
6 d e l  r e g o l a m e n t o  g e n e r a l e  d ’ i g i e n e  s u l  l a v o r o  e  n .  11 l e t t e r a
a) d e l  D .  M .  2 0  m a r z o  1929  V I I ,  p u b b l .  n e l l a  G a z z .  LTff. d e l  24 
a p r i l e  u .  s. n. 96, d e b b o n o  e s s e r e  s o t t o p o s t i  a  v i s i t a  m e d i c a  p r e ­
v e n t i v a  i l a v o r a t o r i  d i p e n d e n t i  , a d d e t t i  a l l a  d e r a t t i z z a z i o n e  e d  
a l l a  d i s i n f e z i o n e  m e d i a n t e  a c i d o  c i a n i d r i c o  e  c i a n u r i  d e l l e  n a v i
o  d i  a l t r i  a m b i e n t i ,  c iò  a l l o  s c o p o  d i  c o n s t a t a r e  s e  d e t t i  l a v o r a ­
t o r i  a b b i a n o  i r e q u i s i t i  s p e c i a l i  d i  r e s i s t e n z a  a l l ’ a z i o n e  d e g l i  
a g e n t i  n o c i v i  a l l a  c u i  i n f l u e n z a  d e b b o n o  e s p o r s i ,  e  d e b b o n o  s o t ­
t o p o r l i  a l t r e s ì  s u c c e s s i v a m e n t e ,  o g n i  b i m e s t r e ,  a  v i s i t a  s a n i t a r i a ,  
p e r  c o n s t a t a r e  il l o r o  s t a t o  d i  s a l u t e .
T u t t a v i a  l ’ i s p e t t o r a t o  d e l l ’ i n d u s t r i a  e  d e l  L a v o r o  p u ò  a u t o -  
t o r i z z a r e  l ’e s e r c e n t e  a  f a r  e s e g u i r e  v i s i t e  p e r i o d i c h e  a d  i n t e r v a l l i  
p i ù  l u n g h i  d e l  b i m e s t r e ,  m a  n o n  s u p e r i o r i  a l  q u a d r i m e s t r e ,  q u a n d o  
j i t e n g a  c h e  i p r o v v e d i m e n t i  a d o t t a t i  s i a n o  ta l i  d a  d i m i n u i r e  n o ­
t e v o l m e n t e  il p e r i c o l o  d ’ i n f e z i o n e  o  d ’ i n t o s s i c a z i o n e  e s e m p r e  
c h e  il d a t o r e  d i  l a v o r o  d i m o s t r i  d i  p o t e r  d i s p o r r e  d i  u n  p r o n t o  
i n t e r v e n t o  d e l  m e d e s i m o  in  c a s o  d i  b i s o g n o .
P e r  r e n d e r e  p o i  p i ù  i n t e n s a  e d  e f f i c a c e  1’ a z i o n e  d e i  m e d i c i  
e  d e l l e  a l t r e  p e r s o n e  i n c a r i c a t e  d a i  c o m u n i  p e r  l ’a t t u a z i o n e  d e l l a  
l o t t a  c o n t r o  i t o p i  d a  e s s i  d i s p o s t a , p o t r à  e s s e r e  u t i l e  c h e  le  
a u t o r i t à  p o d e s t a r i l i  p r e n d a n o  l e  o p p o r t u n e  i n t e s e  c o n  l ’ I s p e t t o ­
r a t o  d e l l ’ I n d u s t r i a  e  d e l  L a v o r o  , in  m o d o  c h e  q u e s t o  o r g a n o  , 
a l l a  c u i  c o m p e t e n z a  è  r i s e r v a t a  1’ a p p l i c a z i o n e  d e l  r e g o l a m e n t o  
g e n e r a l e  d ’ i g i e n e  s u l  l a v o r o  n e l l e  a z i e n d e  i n d u s t r i a l i ,  c o m m e r c i a l i  
e d  a g r i c o l e ,  d i  q u a l u n q u e  n a t u r a  e  n e l l e  l o r o  d i p e n d e n z e — p o s s a  
p r e s t a r e  e v e n t u a l m e n t e  l a  s u a  c o l l a b o r a z i o n e  p e r  1’ a d o z i o n e  di 
p r o v v e d i m e n t i  in  d e t t i  a z i e n d e ,  c h e  s o n o  d i  s u a  s p e t t a n z a .
IL Prefetto —  D e  BrASE
155. Ruolo ta ssa  caprin i 1929. (C. 7 g i u g n o  19 2 9  n .  ->0200 ai 
P o d e s t à  e C o m m i s s a r i  p r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
P o i c h é  è  a n c h e  c o i n t e r e s s a t o  lo  S t a t o ,  p r e g o  V .  S .  d i  d i ­
s p o r r e  l ’i m m e d i a t a  c o m p i l a z i o n e  d e l  r u o l o  d i  t a s s a  c a p r i n i  p e l  
v o l g e n t e  e s e r c i z i o ,  a s s i c u r a n d o .
R i c o r d o  c h e  d a l  f r o n t e s p i z i o  d e l  r u o l o  d e v e  r i s u l t a r e :
a) l a  q u o t a  a  f a v o r e  d e l l o  S t a t o ;  b )  l a  q u o t a  a  f a v o r e  d e l  
C o m u n e ;  c) il t o t a l e ;  d )  l ’a g g i o  a l  R i c e v i t o r e  s u i  314 in  r a g i o n e  
d i  L .  « , 4 0  0[o ; e) l ’a g g i o  a l l ’e s a t t o r e  s u l  q u a r t o ;  f )  t o t a l e  g e n e r a l e .
I l  Prefetto  —  D e  B ì ASE
Pipettone responsab ile  —  R. R u g g i  d ’À r a g o n a
Personale dei Segretari comunali.
Com m issioni giu dicatrici dei tito li dei concorsi a segretario  com unale.
C o n  d e c r e t i  p r e f e t t i z i  d e l  7 e d e l l ’ 8 c o r r .  s o n o  s t a t e  n o m i ­
n a te  le  s e g u e n t i  c o m m i s s i o n i  g i u d i c a t r i c i  d e i  t i t o l i  p e r  i p o s t i  d i  
s e g r e t a r i o  c o m u n a l e  m e s s i  a  c o n c o r s o  c o n  d e c r e t i  16 a p r i l e  1929  
n. 10525  :
a ) per ip o s t i  nei g ra d i V I  e V.— L i c a t a  C a v .  U ff .  D . r  L u i g i ,  
V i c e - P r e f e t t o ,  P r e s i d e n t e ;  P e t r o c e l l i  C a v .  D . r  E m i l i o ,  C o n s i g l i e r e  
d i  P r e f e t t u r a ;  P a l a d i n o  C o m m .  A v v .  C a r l o ,  e s p e r t o  d i s c i p l i n e  
am m .;  P i n t o z z i  C a v .  U ff .  V i n c e n z o ,  S e g r e t a r i o  C a p o  d i  I I  c l a s s e ,  
t i t o l a r e  d e l  c o m u n e  d i  C a v a  d e i  T i r r e n i .
b) per i  p osti dei g radi V I I  e V I I I  —  L i c a t a  C a v .  U ff .  D . r  
L u ig i ,  V i c e - P r e f e t t o  , P r e s i d e n t e  ; P i r o n t i  C a v .  U ff .  D . r  A l f o n s o  , 
C o n s i g l i e r e  d i  P r e f e t t u r a ;  I n c o r o n a t o  C a v .  U ff .  R a g .  A r t u r o ,  R a ­
g i o n i e r e  C a p o  d i  P r e f e t t u r a  ; D e  V i t o  A v v .  P a s q u a l e , e s p e r t o  
d i s c ip l in e  a m m . ;  P i s a c a n e  E n r i c o ,  S e g r e t a r i o  C a p o  d i  I I I  c l a s s e ,  
t i t o l a r e  d e l  c o m u n e  d i  S c a f a t i .
Nomine p ro vviso rie  in esecuzione degli artico li 6 e 15 del R. D. 17 Ago­
sto 1928 n. 2853.
C o n  d e c r e t o  p r e f .  31 m a g g i o  1929:
C h iu r a z z i  E r n e s t o  n o m .  s e g r .  p r o v v .  a  Castel 5 . Lorenzo.
C o n  d e c r e t o  p r e f .  5 g i u g n o  1929:
M a r r a  A n t o n i o ,  n o m .  s e g r .  p r o v v .  a  Polla.
C o n  d e c r e t o  p r e f .  7 g i u g n o  1929:
S t r i a n e s e  C a r m i n e ,  s e g r .  p r o v v .  a  Perito.
A ssegnazione di posto.
D e c r e t o  10 m a g g i o  1929:
G e n o v e s e  G i o a c c h i n o ,  s e g r e t .  t i t o l a r e  d e l  s o p p r e s s o  c o m u n e  
d i  C a s t i g l i o n e  d e l  G e n o v e s i ,  a s s e g n a t o  c o m e  t i t o l a r e  a  S a l e n t o .  
Reggenze.
C o n  d e c r e t o  p r e f .  6 g i u g n o  1929:
M e l c h i o n d a  G i u s e p p e ,  s e g r e t a r i o  t i t o l a r e  d i  Serre, i n c a r i c a t o  
d e l l a  r e g g e n z a  p r o v v .  d i  Sicignano.
E s p o s i t o  P a n f i l o ,  s e g r e t a r i o  t i t o l a r e  d i  Capaccio, id .  id .  id .  d i  
A ltavilla  Silentina.
Scioglim ento di C onsorzio.
C o n  d e c r e t o  p r e f .  4 g i u g n o  1929:
S c i o l t o  il  C o n s o r z i o - S e g r e t a r i o  t r a  i C o m u n i  d i  C a g g i a n o  e 
P e r t o s a  e  c o n f e r m a t o  n e l  c o m u n e  d i  C a g g i a n o  il  g i à  s e g r e t a r i o  
d e l  C o n s o r z i o  D e l  G i u d i c e  B i a g i o .
Dispensa dal se rv iz io  in ap p licazion e d e ll ’ a r t. 14 del R . D. L. 17 agosto
1928 n . 2853.
C o n  d e c r e t o  5 g i u g n o  1929:
F o r l o s i a  F r a n c e s c o ,  s e g r e t a r i o  c o m u n a l e  a  P olla .
Aste, appalti ecc. ✓
Com une di A cerno. —  Appalto lavori civico acquedotto. —  11 3 luglio
1929, d a l l e  o r e  10 a l l e  11, n e l l a  S e g r e t e r i a  c o m u n a l e  d i  A c e r n o ,  
si t e r r à  il  d e t t o  a p p a l t o ,  c o l  s i s t e m a  d e l l a  s c h e d a  s e g r e t a ,  i n  d i ­
m i n u z i o n e  p e r c e n t u a l e  s u l  p r e z z o  d i  b a s e  d ’a s t a  d i  l i r e  3 4 7 ,0 0 0 .  
L ’a g g i u d i c a z i o n e  s a r à  d e f i n i t i v a  e  s i  f a r à  l u o g o  a l  d e l i b e r a m e n t o  
q u a n d o  a n c h e  vi s i a  u n  s o l o  c o n c o r r e n t e .  D o m a n d a  e  d o c u m e n t i  
p r e s c r i t t i  d a l l ’a v v i s o  d ' a s t a  d e v o n o  e s s e r e  p r e s e n t a t i  n o n  o l t r e  i l
5 .0 g i o r n o  p r e c e d e n t e  a l l a  d a t a  d e l l ’a s t a .  A m m i s s i o n e  a l l ’ a s t a  è  
d e c i s a  c o n  g i u d i z i o  i n a p p e l l a b i l e  d e l  P o d e s t à .  C a u z i o n e  p r o v v i ­
s o r i a  l i r e  1 1 , 0 0 0 ,  c a u z i o n e  d e f i n i t i v a  u g u a l e  a l  5 p e r  c e n t o  d e l -  
l ’ i m p o r t o  n e t t o  d ’ a p p a l t o .  S t i p u l a  d e l  c o n t r a t t o  n e l  t e r m i n e  d i
10 g i o r n i  d a l l a  a g g i u d i c a z i o n e .  P e r  a l t r i  c h i a r i m e n t i  r i v o l g e r s i  
S e g r e t e r i a  C o m u n a l e  d i  A c e r n o .
I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  P .  S a l v a t o r e
I l  P o d e s t à  P .  L u p o
Comune di S ca fa ti. —  Appalto tesoreria comunale —  E ’ i n d e t t o  p e l  
2 j  giugno 1929  a l t r o  i n c a n t o  p e r  l ’a p p a l t o  in  p a r o l a .  L e  c o n d i z i o n i  
s o n o  q u e l l e  r i p o r t a t e  n e l  p r e c e d e n t e  B o l l e t t i n o  n .  i a n n o  1 9 2 9  
m e n o  p e r  lo  s t i p e n d i o  , c h e  è  s t a t o  e l e v a t o  a  L .  7 2 0 0 .  e  p e r  
l ’a m m o n t a r e  d e l l e  e v e n t u a l i  a n t i c i p a z i o n i  d a  p a r t e  d e l  T e s o r i e r e ,  
c h e  v a  p o r t a t o  a  L .  5 0 ,0 0 0 ,0 0 .
S c a f a t i  8 G i u g n o  1929 .  A .  V I I .
I l  P o d e s t à  V i t i e l l o
Concorsi
Comune di P iscian o. —  Vice Segretario e Custode del Cimitero. —  
Rettifica. —  R e s t a n d o  f e r m e  t u t t e  l e  a l t r e  c o n d i z i o n i ,  Y  a v v i s o  d i  
c o n c o r s o  r i p o r t a t o  n e l  n .  15 d e v e  e s s e r e  r e t t i f i c a t o  p e r  c iò  c h e  
r i g u a r d a  lo  s t i p e n d i o  d e l  v i c e - s e g r e t a r i o  , c h e  è  d i  l i r e  5 0 0 0  • e 
n o n  d i  l i r e  1 50 0 .
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COPERTINA
Continuaz. a tti uff. R. P refettura N. 171 a 173 — Personale dei Segre­
tari comunali — Aste, appalti ecc. — Concorsi.
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
i 7 i -  Fiere e m ercati; m ostre ed esposizioni. (C. 19 g i u g n o  1 9 2 9 ,  
n .  2611 a i  C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  e  P o d e s t à  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o ­
v i n c i a ;  a l  S i g .  P r e s i d e  d e l l ’A m m i n i s t r a z i o n e  P r o v i n c i a l e ) .
P e r  l ’e s a t t a  o s s e r v a n z a ,  t r a s c r i v o  q u i  d i  s e g u i t o  l ’u n i t a  c i r c .  
d i  S .  E .  il  C a p o  d e l  G o v e r n o  c i r c a  l a  d i s c i p l i n a  d e l l e  f i e r e ,  d e i  
m e r c a t i ,  d e l l e  m o s t r e  e  d e l l e  e s p o s i z i o n i  in  g e n e r e  :
« N o n  o s t a n t e  l e  d i s p o s i z i o n i  e m a n a t e  c o i  R R .  D D . L e g ­
g e  16 d ie .  1923 n .  2 7 4 0 ,  e  7 a p r i l e - 1927 n .  5 1 5 ,  il n u m e r o  d e l l e  
f i e r e ,  m o s t r e  e d  e s p o s i z i o n i ,  n o n c h é  r e s t r i n g e r s i ,  s i  è  c o n s i d e r e ­
v o l m e n t e  e s t e s o ,  a p p o r t a n d o  a g l i  e n t i  l o c a l i ,  a i  s i n d a c a t i  e d  a i  
p r o d u t t o r i ,  s p e c i a l m e n t e  d e l l ’a g r i c o l t u r a  o  d è l i ’ i n d u s t r i a ,  o n e r i  
m o l t o  g r a v i ,  q u a s i  s e m p r e  s p r o p o r z i o n a t i  a l l ’u t i l i t à  c h e  d a l l e  m a ­
n i f e s t a z i o n i  s u d d e t t e  p u ò  d e r i v a r e .
D i s p o n g o  c h e ,  p e r  l ’a v v e n i r e ,  il n u m e r o  d e l l e  m a n i f e s t a z i o n i  
d i  c u i  s i  t r a t t a  s i a  c o n t e n u t o  n e i  r i s t r e t t i  l i m i t i  i m p o s t i  d a l l e  
e s i g e n z e  d e l l a  p u b b l i c a  e  p r i v a t a  e c o n o m i a .  P e r t a n t o ,  p o t r a n n o  
e s s e r e  c o n s e n t i t e  e d  i n c o r a g g i a t e  u n i c a m e n t e  q u e l l e  m a n i f e s t a z i o n i  
c h e  d i a n o  p i e n o  a f f i d a m e n t o  d i  p r o m u o v e r e  e  s v i l u p p a r e ,  c o n  d i ­
s p e n d i o  a d e g u a t o  a l l o  s c o p o ,  l e  s c i e n z e  e  l e  a r t i ,  l e  i n d u s t r i e ,  
l ’a g r i c o l t u r a  e d  il  c o m m e r c i o ;  in  n e s s u n  c a s o ,  i n v e c e ,  d o v r a n n o  
a s s e c o n d a r s i  i n i z i a t i v e ,  c h e  t e n d a n o  a  f in i  p e r s o n a l i  o  c a m p a n i l i ­
s t i c i ,  c o m u n q u e  e  d a  c h i u n q u e  p a t r o c i n a t e .
A v v e r t o ,  p o i ,  c h e  s a r a n n o ,  s e n z ’a l t r o ,  r e s p i n t e  le  i s t a n z e  c h e  
n o n  p e r v e n g a n o  a l l a  P r e s i d e n z a  d e l  C o n s i g l i o  a l m e n o  t r e  m e s i  
p r i m a  d e l l a  d a t a  d e l l a  m a n i f e s t a z i o n e ,  e s s e n d o  i n d i s p e n s a b i l e  c h e
i M i n i s t e r i  e  l e  a u t o r i t à  c o m p e t e n t i  a b b i a n o  a g i o  d i  c o m p i e r e ,
su  o g n i  s i n g o l a  d o m a n d a ,  u n a  e s a u r i e n t e  i s t r u t t o r i a  ».
A t t e n d o  a s s i c u r a z i o n e  d e l l ’a d e m p i m e n t o .
I l  Prefetto —  D e  B i a s e
172. Croce R o ssa -M a n ifes ti-E sen iio a e  diritti di a ffissione . (C. 14 g i ù
g n o  1929  n .  2 1 4 1 6  a i  P o d e s t à  e C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  
d e l l a  P r o v i n c i a ) .
R e n d o  i n f o r m a t e  l e  S S .  L L .  c h e  g i u s t a  il c o m b i n a t o  d i s p o s t o  
d e g l i  a r t i c .  12 R .  D .  14 g i u g n o  1928 n. 1 3 9 9 ,  2 R .  D .  l e g g e  7 
m a g g i o  1926 n. 8 7 0  e  10 R .  D .  l e g g e  10 a g o s t o  1929 n. 2 0 3 4  ,
i m a n i f e s t i  d e l l ’ A s s o c i a z i o n e  I t a l i a n a  C r o c e  R o s s a  d e v o n o  r i t e ­
n e r s i  e s e n t i  d a l  p a g a m e n t o  d e i  d i r i t t i  d i  a f f i s s io n e .
I l  Prefetto  —  D e  B i a s e
Parte I.
a) Leggi e decreti, ecc.
158. Disposizioni per l ’applicazione del Concordato d e ll’ 11 febbraio 1929 
tra la Santa Sede e I’ Italia , nella parte relativa al m atrim onio. (  C . 27
m a g g i o  1929  n .  847  p u b b l .  G .  U .  8 g i u g n o  192 9  n. 133). 
V I T T O R I O  E M A N U E L E  I I I ,  e c c .
I l  S e n a t o  e  l a  C a m e r a  d e i  d e p u t a t i  h a n n o  a p p r o v a t o ;
N o i  a b b i a m o  s a n z i o n a t o  e  p r o m u l g h i a m o  q n a t i t o  s e g u e :
C a p o  I.
M odificazioni a l Titolo V  d el L ibro I  del Codice civile.
A r t .  1. L ’e t à  p e r  c o n t r a r r e  m a t r i m o n i o ,  i n d i c a t a  n e l l ’ a r t .  56 
d e l  C o d i c e  c iv i l e ,  è  r i d o t t a  a  s e d i c i  a n n i  c o m p i u t i  p e r  l ’ u o m o  e 
a  q u a t t o r d i c i  a n n i  c o m p i u t i  p e r  l a  d o n n a .
A r t .  2 . Q u a n d o  c o n c o r r a n o  g r a v i  m o t i v i ,  o l t r e  c h e  d a g l i  i m ­
p e d i m e n t i  i n d i c a t i  n e l l ’a r t .  68 d e l  C o d i c e  c iv i l e ,  p u ò  e s s e r e  a l t r e s ì  
a c c o r d a t a  d i s p e n s a  d a g l i  i m p e d i m e n t i  i n d i c a t i  n e g l i  a r t i c o l i  57 , 
6 0  e  62 d e l  C o d i c e  c iv i l e .
L a  d i s p e n s a  è  a c c o r d a t a  d a l  R e  o  d a l l e  a u t o r i t à  a  c iò  d e ­
l e g a l e .
A r t .  3. L ’a r t .  63 d e l  C o d i c e  c i v i l e  è  c o s ì  m o d i f i c a to :
« I l  m i n o r e  n o n  p u ò  c o n t r a r r e  m a t r i m o n i o  s e n z a  il c o n s e n s o
d e l  g e n i t o r e  c h e  e s e r c i t a  l a  p a t r i a  p o t e s t à  o  s e n z a  il c o n s e n s o  
d e l  t u t o r e .
« P e r  il m a t r i m o n i o  d e i  f i g l i  n a t u r a l i  l e g a l m e n t e  r i c o n o s c i u t i
si r i c h i e d e  il c o n s e n s o  d e l  g e n i t o r e  c h e  e s e r c i t a  l a  t u t e l a  e ,  in  
m a n c a n z a  d e l  t u t o r e .
« P e r  il m a t r i m o n i o  d e i  f ig l i  n a t u r a l i  n o n  r i c o n o s c i u t i  si r i ­
c h i e d e  il c o n s e n s o  d e l  t u t o r e .
« A l '  m a t r i m o n i o  d e l  f i g l i o  a d o t t i v o  è  n e c e s s a r i o  a n c h e  il  
c o n s e n s o  d e l l ’a d o t t a n t e  » .
L ’a r t .  67 è  c o s ì  m o d i f i c a t o  :
« Q u a l o r a  s i a  n e g a t o  il c o n s e n s o  , il  m a t r i m o n i o  p u ò  , p e r
g r a v i  m o t i v i , e s s e r e  a u t o r i z z a t o  d a l  p r o c u r a t o r e  g e n e r a l e  p r e s s o  
l a  C o r t e  d i  a p p e l l o  ».
A r t .  4. S o n o  a b r o g a t i  g l i  a r t i c o l i  6 4 ,  65 , 66 , l ’u l t i m o  c o m m a
d e l l ’a r t .  128 d e l  C o d i c e  c iv i l e ,  e  o g n i  a l t r a  d i s p o s i z i o n e  c o n t r a r i a  
a l l ’a r t .  3 d e l l a  p r e s e n t e  l e g g e .
C a p o  II .
D isp osizion i relative a i m atrim oni celebrati davanti i  m inistri 
del culto cattolico.
A r t .  5 .  I l  m a t r i m o n i o  c e l e b r a t o  d a v a n t i  u n  m i n i s t r o  d e l  c u l t o  
c a t t o l i c o  , s e c o n d o  le  n o r m e  d e l  d i r i t t o  c a n o n i c o , p r o d u c e  , d a l  
g i o r n o  d e l l a  c e l e b r a z i o n e ,  g l i  s t e s s i  e f f e t t i  d e l  m a t r i m o n i o  c iv i l e ,  
q u a n d o  s i a  t r a s c r i t t o  n e i  r e g i s t r i  d e l l o  s t a t o  c i v i l e  s e c o n d o  l e  
d i s p o s i z i o n i  d e g l i  a r t i c o l i  9 e  s e g u e n t i .
A r t .  6. L e  p u b b l i c a z i o n i  d e b b o n o  e s s e r e  f a t t e  a  n o r m a  d e g l i  
a r t i c o l i  7 0  e  s e g u e n t i  d e l  C o d i c e  c i v i l e  e  d e g l i  a r t i c o l i  65  e  s e ­
g u e n t i  d e l  R .  d e c r e t o  15 n o v e m b r e  1865 , 11. 2 6 0 2 ,  p e r  1’ o r d i n a ­
m e n t o  d e l l o  s t a t o  c iv i l e .
L a  ì i c h i e s t a  d e l l e  p u b b l i c a z i o n i  , o l t r e  c h e  d a l l e  p e r s o n e  i n ­
d i c a t e  n e l l ’ a r t .  73 d e l  C o d i c e  c i v i l e  , d e v e  e s s e r  f a t t a  a n c h e  d a l  
p a r r o c o ,  d a v a n t i  a l  q u a l e  il m a t r i m o n i o  s a r à  c e l e b r a t o .
A r t .  7. T r a s c o r s i  t r e  g i o r n i  s u c c e s s i v i  a l l a  s e c o n d a  o v v e r o  
a l l ’u n i c a  p u b b l i c a z i o n e  , 1’ u f f iz ia le  d e l l o  s t a t o  c iv i l e ,  o v e  n o n  g l i  
s i a  s t a t a  n o t i f i c a t a  a l c u n a  o p p o s i z i o n e  e  n u l l a  g l i  c o n s t i  o s t a r e  
a l  m a t r i m o n i o ,  r i l a s c i a  u n  c e r t i f i c a t o  , in  c u i  d i c h i a r a  n o n  r i s u l t a  
1’ e s i s t e n z a  d i  c a u s e  , l e  q u a l i  s i  o p p o n g a n o  a l l a  c e l e b r a z i o n e  d i  
u n  m a t r i m o n i o  v a l i d o  a g l i  e f f e t t i  c iv i l i .
Q u a l o r a  g l i  s i a  s t a t a  n o t i f i c a t a  o p p o s i z i o n e  a  n o r m a  d e l l ’a r t .  
8 9  d e l  C o d i c e  c i v i l e  , 1’ u f f iz ia le  d e l l o  s t a t o  c i v i l e  n o n  p u ò  r i l a ­
s c i a r e  il c e r t i f i c a t o  e  d e v e  c o m u n i c a r e  a l  p a r r o c o  l a  o p p o s i z i o n e .
L ’a u t o r i t à  g i u d i z i a r i a  d e c i d e  s u l l ’o p p o s i z i o n e  s o l t a n t o  q u a n d o
q u e s t a  s i a  f o n d a t a  s u  a l c u n a  d e l l e  c a u s e  i n d i c a t e  n e g l i  a r t i c o l i
56  e  61 p r i m a  p a r t e  d e l  C o d i c e  c i v i l e .  I n  o g n i  a l t r o  c a s o  p r ò  
n u n c i a  s e n t e n z a  d i  n o n  l u o g o  a  d e l i b e r a r e .
A r t .  8. I l  m i n i s t r o  d e l  c u l t o ,  d a v a n t i  a l  q u a l e  è  c e l e b r a t o  i 1 
m a t r i m o n i o ,  d e v e  s p i e g a r e  a g l i  s p o s i  g l i  e f f e t t i  c iv i l i  d e l  m a t r i ­
m o n i o  , d a n d o  l e t t u r a  d e g l i  a r t i c o l i  130 , 131 e  132 d e l  C o d i c e  
c iv i l e .
L ’ a t t o  d i  m a t r i m o n i o  è  c o m p i l a t o  i m m e d i a t a m e n t e  d o p o  la  
c e l e b r a z i o n e ,  in  d o p p i o  o r i g i n a l e .  U n o  d i q u e s t i  v i e n e  s u b i t o  t r a ­
s m e s s o  a l l ’u f f ìz ia le  d e l l o  s t a t o  c i v i l e  d e l  C o m u n e  in  c u i  i l  m a t r i ­
m o n i o  è  s t a t o  c e l e b r a t o  e ,  in  o g n i  c a s o ,  n o n  o l t r e  c i n q u e  g i o r n i  
d a l l a  c e l e b r a z i o n e .
A r t .  9. L ’u f f iz ia le  d e l l o  s t a t o  c i v i l e ,  r i c e v u t o  l ’a t t o  d i  m a t r i ­
m o n i o  , n e  c u r a  l a  t r a s c r i z i o n e  n e i  r e g i s t r i  d e l l o  s t a t o  c i v i l e  , in  
m o d o  c h e  r i s u l t i n o  l e  s e g u e n t i  i n d i c a z i o n i  :
11 n o m e  e  c o g n o m e ,  l ’e t à  e  l a  p r o f e s s i o n e ,  il l u o g o  d i  n a ­
s c i t a ,  il d o m i c i l i o  o  l a  r e s i d e n z a  d e g l i  s p o s i  ;
il n o m e  e  c o g n o m e  , il d o m i c i i i o  o  l a  r e s i d e n z a  d e i  l o r o  
g e n i t o r i  ;
l a  d a t a  d e l l e  e s e g u i t e  p u b b l i c a z i o n i  o  il d e c r e t o  d i  d i ­
s p e n s a  ;
il l u o g o  e  l a  d a t a  in  c u i  s e g u ì  la  c e l e b r a z i o n e  d e l  m a ­
t r i m o n i o  ;
il  n o m e  e  c o g n o m e  d e l  p a r r o c o  o  d i  c h i  a l t r i  p e r  lu i  a b b i a  
a s s i s t i t o  a l l a  c e l e b r a z i o n e  d e l  m a t r i m o n i o .
L ’u f f ìz ia le  d e l l o  s t a t o  c i v i l e  d e v e  d a r e  a v v i s o  a l  p r o c u r a t o r e  
d e l  R e  n e i  c a s i  e  p e r  g l i  e f f e t t i  i n d i c a t i  n e l l ’a r t .  104  d e l  R .  d e ­
c r e t o  15 n o v e m b r e  1865 p e r  l ’o r d i n a m e n t o  d e l l o  s t a t o  c iv i l e .
A r t .  10. S e  l ’a t t o  d i  m a t r i m o n i o  n o n  s i a  s t a t o  t r a s m e s s o  in  
o r i g i n a l e ,  o v v e r o  s e  q u e s t o  n o n  c o n t e n g a  le  i n d i c a z i o n i  p r e s c r i t t e  
d a l l ’a r t .  9 e  la  m e n z i o n e  d e l l ’ e s e g u i t a  l e t t u r a  d e g l i  a r t i c o l i  130, 
131 e  132 d e l  C o d i c e  c i v i l e  p r e s c r i t t a  d a U ’a r t .  8, l ’u f f iz ia le  d e l l o  
s t a t o  c i v i l e  s o s p e n d e  l a  t r a s c r i z i o n e  e  r i n v i a  1’ a t t o  p e r  l a  s u a  
r e g o l a r i z z a z i o n e .
Q u a n d o  1’ a t t o  s i a  r e g o l a r e  . l a  t r a s c r i z i o n e  d e v e  e s s e r e  e s e ­
g u i t a  e n t r o  v e n t i q u a t t r o  o r e  d a l  r i c e v i m e n t o ,  e  n e l l e  s u c c e s s i v e  
v e n t i q u a t t r o  o r e  d e v e  e s s e r n e  t r a s m e s s a  n o t i z i a  a l  p a r r o c o  , c o n  
l ’i n d i c a z i o n e  d e l l a  d a t a ,  in  c u i  è  s t a t a  e f f e t t u a t a .
A r t .  i i .  L a  t r a s c r i r i o n e  d e l l ’a t t o  r i c o n o s c i u t o  r e g o l a r e  d e v e  
e s s e r e  e s e g u i t a ,  q u a n d o  s i a  r i l a s c i a t o  il c e r t i f i c a t o  d i  c u i  a l l ’a r t .
7 , a n c h e  s e  l ’u f f iz ia le  d e l l o  s t a t o  c i v i l e  a b b i a  n o t i z i a  d i  q u a l c u n a  
d e l l e  c i r c o s t a n z e  i n d i c a t e  n e l l ’ a r t i c o l o  s e g u e n t e  , m a  in  t a l  c a s o  
e g l i  d e v e  p r o n t a m e n t e  i n f o r m a r n e  il p r o c u r a t a r e  d e l  R e ,  il q u a l e ,  
o v e  o c c o r r a ,  p r o v v e d e  a  n o r m a  d e l l ’a r t .  16.
A r t .  12. Q u a n d o  l a  c e l e b r a z i o n e  d e l  m a t r i m o n i o  n o n  s i a s t a t a  
p r e c e d u t a  d a l  r i l a s c i o  d e l  c e r t i f i c a t o  d i  c u i  a l l ’a r t .  7. si fa  e g u a l ­
m e n t e  l u o g o  a l l a  t r a s c r i z i o n e ,  t r a n n e  n e i  c a s i  s e g u e n t i  :
i . °  s e  a n c h e  u n a  s o l a  d e l l e  p e r s o n e  u n i t e  in  m a t r i m o n i o  
r i s u l t i  l e g a t a  d a  a l t r o  m a t r i m o n i o  v a l i d o  a g l i  e f f e t t i  c iv i l i  , in  
q u a l u n q u e  f o r m a  c e l e b r a t o  ;
2 °  s e  l e  p e r s o n e  u n i t e  in  m a t r i m o n i o  r i s u l t i n o  g i à  l e g a t e
t r a  l o r o  d a  m a t r i m o n i o  v a l i d o  a g l i  e f f e t t i  c iv i l i  , in  q u a l u n q u e  
f o r m a  c e l e b r a t o  ;
3 .0 s e  il m a t r i m o n i o  s i a  s t a t o  c o n t r a t t o  d a  u n  i n t e r d e t t o  
p e r  i n f e r m i t i  d i  m e n t e .
A r t .  13. S e  l a  c e l e b r a z i o n e  d e l  m a t r i m o n i o  n o n  s i a  s t a t a  p r e ­
c e d u t a  d a l l e  p u b b l i c a z i o n i  o  d a l l a  d i s p e n s a  , l a  t r a s c r i z i o n e  p u ò  
a v e r  l u o g o  s o l t a n t o  d o p o  1’ a c c e r t a m e n t o  c h e  n o n  e s i s t e  a l c u n a  
d e l l e  c i r c o s t a n z e  i n d i c a t e  n e l  p r e c e d e n t e  a r t .  12.
A  q u e s t o  s c o p o  1’ u f f iz ia le  d e l l o  s t a t o  c i v i l e  , o l t r e  a  r i c h i e ­
d e r e  i d o c u m e n t i  o c c o r r e n t i  e  a  f a r e  l e  i n d a g i n i  c h e  r i t e r r à  o p ­
p o r t u n e  , a f f i g g e  a l l a  p o r t a  d e l l a  c a s a  c o m u n a l e  a v v i s o  d e l l a  c e ­
l e b r a z i o n e  d e l  m a t r i m o n i o  d a  t r a s c r i v e r e ,  c o n  1’ i n d i c a z i o n e  d e l l e  
g e n e r a l i t à  d e g l i  s p o s i ,  d e l l a  d a t a ,  d e l  l u o g o  d i  c e l e b r a z i o n e  e d e l  
m i n i s t r o  d e l  c u l t o  d a v a n t i  a l  q u a l e  è  a v v e n u t a .
L ’a v v i s o  r e s t e r à  a f f i s s o  p e r  d i e c i  g i o r n i  c o n s e c u t i v i ,  d u r a n t e
i q u a l i  p o s s o n o  o p p o r s i  a l l a  t r a s c r i z i o n e  d e l  m a t r i m o n i o  p e r  u n a
d e l l e  c a u s e  i n d i c a t e  n e l  p r e c e d e n t e  a r t .  12, c o l o r o  c h e ,  a  n o r m a
d e l  C o d i c e  c i v i l e  , a v r e b b e r o  p o t u t o  f a r e  o p p o s i z i o n e  a l  m a t r i ­
m o n i o .
L ’ o p p o s i z i o n e  s o s p e n d e  l a  t r a s c r i z i o n e  e d  è  r e g o l a t a  d a l l e
d i s p o s i z i o n i  d e g l i  a r t i c o l i  8 9  e s e g u e n t i  d e l  C o d i c e  c i v i l e ,  in  
q u a n t o  a p p l i c a b i l i .
A r t .  14. L a  t r a s c r i z i o n e  d e l l ’a t t o  d i  m a t r i m o n i o  c h e  p e r  q u a l ­
s i a s i  c a u s a  s i a  s t a t a  o m e s s a  p u ò  e s s e r e  r i c h i e s t a  in  o g n i  t e m p o  
d a  c h i u n q u e  vi a b b i a  i n t e r e s s e  , q u a n d o  le  c o n d i z i o n i  s t a b i l i t e  
d a l l a  l e g g e  s u s s i s t e v a n o  a l  m o m e n t o  d e l l a  c e l e b r a z i o n e  d e l  m a ­
t r i m o n i o  e  n o n  s i a n o  v e n u t e  m e n o  s u c c e s s i v a m e n t e .
L a  t r a s c r i z i o n e  p u ò  e s s e r e  r i c h i e s t a  a n c h e  n e l  c a s o  p r e v e d u t o  
n e l  n . 3 d e l l ’ a r t i c .  12, s e  l a  c o a b i t a z i o n e  c o n t i n u ò  p e r  t r e  m e s i  
d o p o  r e v o c a t a  1’ i n t e r d i z i o n e .
Q u a l o r a  la  t r a s c r i z i o n e  s i a  r i c h i e s t a  t r a s c o r s i  i c i n q u e  g i o r n i
d a l l a  c e l e b r a z i o n e  , e s s a  n o n  p r e g i u d i c a  i d i r i t t i  l e g i t t i m a m e n t e  
a c q u i s i t i  d a i  t e r z i .
A r t .  15. S e  1’ u f f iz la le  d e l l o  s t a t o  c i v i l e  n o n  c r e d a  d i  p o t e r
p r o c e d e r e  a l l a  t r a s c r i z i o n e ,  s i  o s s e r v a  l a  d i s p o s i z i o n e  d e l l ’a r t .  75 
d e l  C o d i c e  c iv i l e .
A r t .  16. L a  t r a s c r i z i o n e  d e l  m a t r i m o n i o  p u ò  e s s e r e  i m p u ­
g n a t a  p e r  u n a  d e l l e  c a u s e  m e n z i o n a t e  n e l l ’ a r t i c .  12 d e l l a  p r e ­
s e n t e  l e g g e .
A  ta l i  i m p u g n a z i o n i  si a p p l i c a n o  le  d i s p o s i z i o n i  d e g l i  a r t i c o l i  
104, i i 2 ,  113 e 114 d e l  C o d i c e  c iv i l e .
A r t .  17. L a  s e n t e n z a  d e l  t r i b u n a l e  e c c l e s i a s t i c o ,  c h e  p r o n u n ­
c ia  la  n u l l i t à  d e l  m a t r i m o n i o  , o  il  p r o v v e d i m e n t o  , c o l  q n a l e  è 
a c c o r d a t a  l a  d i s p e n s a  d a l  m a t r i m o n i o  r a t o  e  n o n  c o n s u m a t o ,  d o p o  
c h e  s i a  i n t e r v e n u t o  il  d e c r e t o  d e l  S u p r e m o  T r i b u n a l e  d e l l a  S e ­
g n a t u r a  , p r e v e d u t o  d a l l ’ a r t .  3 4  d e l  C o n c o r d a t o  d e l l ’ 11 f e b b r a i o
1929 , f r a  1’ I t a l i a  e l a  S a n t a  S e d e ,  s o n o  p r e s e n t a t i  in  f o r m a  a u ­
t e n t i c a  a l l a  C o r t e  d i  a p p e l l o  d e l l a  c i r c o s c r i z i o n e  a  c u i  a p p a r t i e n e  
il C o m u n e ,  p r e s s o  il q u a l e  fu  t r a s c r i t t o  l ’a t t o  d i  c e l e b r a z i o n e  d e l  
m a t r i m o n i o .
L a  C o r t e  d i  a p p e l l o ,  c o n  o r d i n a n z a  p r o n u n c i a t a  in  c a m e r a  d i  
c o n s i g l i o  , r e n d e  e s e c u t i v a  l a  s e n t e n z a  o  il p r o v v e d i m e n t o  d i  d i ­
s p e n s a  d a l  m a t r i m o n i o  c e l e b r a t o  d a v a n t i  u n  m i n i s t r o  d e l  c u l t o  
c a t t o l i c o  e t r a s c r i t t o  n e l  r e g i s t r o  d e l l o - s t a t o  c iv i l e  e  n e  o r d i n a  
l ’a n n o t a z i o n e  a  m a r g i n e  d e l l ’a t t o  d i  m a t r i m o n i o .
A r t .  18. L a  d i s p o s i z i o n e  d e l l ’a r t .  116 d e l  C o d i c e  c i v i l e  è  a p ­
p l i c a b i l e  a n c h e  n e l  c a s o  d i  a n n u l l a m e n t o  d e l l a  t r a s c r i z i o n »  d e l
m a t r i m o n i o  , e  in  q u e l l o  in  c u i  , a  s e n s i  d e l  p r e c e d e n t e  a r t i c o l o  
1 7 ,  v e n g a  r e s a  e s e c u t i v a  l a  s e n t e n z a  c h e  d i c h i a r i  l a  n u l l i t à  d e l  
m a t r i m o n i o  c e l e b r a t o  d a v a n t i  a l  m i n i s t r o  d e l  c u l t o  c a t t o l i c o .
A r t .  19. L e  d i s p o s i z i o n i  d e l  C o d i c e  c i v i l e  r e l a t i v e  a l l a  s e ­
p a r a z i o n e  d e i  c o n i u g i  r e s t a n o  f e r m e  a n c h e  p e r  i m a t r i m o n i  c e l e ­
b r a t i  d a v a n t i  u n  m i n i s t r o  d e l  c u l t o  c a t t o l i c o ,  q u a n d o  s i a n o  s t a t i  
t r a s c r i t t i .
I n  p e n d e n z a  d e l  g i u d i z i o  d i  n u l l i t à  d a v a n t i  i t r i b u n a l i  e c c l e ­
s i a s t i c i  , p u ò  e s s e r e  r i c h i e s t a  a l  t r i b u n a l e  c i v i l e  l a  s e p a r a z i o n e  
t e m p o r a n e a  d e i  c o n i u g i  a  n o r m a  d e l l ’ a r t .  115 d e l  C o d i c e  c i v i l e .  
L a  d o m a n d a  p u ò  e s s e r e  p r o p o s t a  d a l  p u b b l i c o  m i n i s t e r o ,  s e  a m ­
b e d u e  i c o n i u g i  o  u n o  d i  e s s i  s i a  m i n o r e  d i  e t à .  L a  s e n t e n z a  d i  
s e p a r a z i o n e ,  q u a n d o  s i a  p a s s a t a  in  c o s a  g i u d i c a t a ,  è  c o m u n i c a t a  
a l l ’a u t o r i t à  e c c l e s i a s t i c a .
C a p o  I I I .
D isposizioni generali e transitorie.
A r t .  20. A g l i  e f f e t t i  d e l l ’ a r t .  124 d e l  C o d i c e  c i v i l e  è  p a r i f i ­
c a t o  a l l a  c e l e b r a z i o n e  d e l  m a t r i m o n i o  il r i l a s c i o  d e l  c e r t i f i c a t o  d i  
c u i  a l l ’a r t .  7.
I n c o r r e  n e l l a  m u l t a  s t a b i l i t a  n e l l ’ a r t .  124 d e l  C o d i c e  c i v i l e  
l ’u f f iz ia le  d e l l o  s t a t o  c i v i l e  , c h e  o m e t t a  d i  e s e g u i r e  p r o n t a m e n t e  
l a  t r a s c r i z i o n e  d e l l ’ a t t o  d i  m a t r i m o n i o ,  q u a n d o  r i c o r r a n o  le  c o n ­
d i z i o n i  p r e v i s t e  d a l l a  l e g g e ,  o  c h e  e s e g u a  l a  t r a s c r i z i o n e  q u a n d o  
q u e s t a  n o n  s i a  a m m e s s a .
A r t .  2 1. L a  t r a s c r i z i o n e  d e l  m a t r i m o n i o  c e l e b r a t o  d a v a n t i  u n  
m i n i s t r o  d e l  c u l t o  c a t t o l i c o  a n t e r i o r m e n t e  a l l ’ e n t r a t a  in  v i g o r e  
d e l l a  p r e s e n t e  l e g g e  p u ò  e s s e r e  d i s p o s t a  d a l l a  C o r t e  d i  a p p e l l o  
s u  r i c o r s o  d i  e n t r a m b e  le  p a r t i ,  c o n  o r d i n a n z a  p r o n u n z i a t a  in  c a ­
m e r a  d i  c o n s i g l i o ,  d o p o  d i  a v e r  a c c e r t a t o  c h e  a l  t e m p o  d e l  m a ­
t r i m o n i o  s u s s i s t e v a n o  l e  c o n d i z i o n i  r i c h i e s t e  d a l  C o d i c e  c i v i l e  
p e r  c o n t r a r r e  m a t r i m o n i o ,  e  c h e  p o s t e r i o r m e n t e  n o n  s i a s i  v e r i f i ­
c a t a  a l c u n a  d e l l e  c i r c o s t a n z e  i n d i c a t e  n e l  p r e c e d e n t e  a r t .  12.
O p e r a t a  l a  t r a s c r i z i o n e  , g l i  e f f e t t i  c iv i l i  d e l  m a t r i m o n i o  si 
p r o d u c o n o  d a l  g i o r n o  d e l l a  m e d e s i m a ,
A r t .  22. N e l  c a s o  , in  c u i  s i a  s t a t a  o  v e n g a  p r o n u n z i a t a  i a  
n u l l i t à  d e l  m a t r i m o n i o  c e l e b r a t o  d a v a n t i  u n  m i n i s t r o  d e l  c u l t o  
c a t t o l i c o  p r i m a  d e l l ’a t t u a z i o n e  d e l l a  p r e s e n t e  l e g g e ,  l a  s e n t e n z a  
p r o d u c e  il  su® e f f e t t o  a n c h e  r i g u a r d o  a l  m a t r i m o n i o  c iv i l e  c o n ­
t r a t t o  f r a  le  s t e s s e  p e r s o n e , q u a n d o  , o s s e r v a t e  le  f o r m a l i t à  d i  
c u i  a l l ’ a r t .  17 d e l l a  p r e s e n t e  l e g g e ,  l a  C o r t e  d i  a p p e l l o ,  s u  d o ­
m a n d a  d i  u n a  d e l l e  p a r t i  , a b b i a  a c c e r t a t o  c h e  l a  n u l l i t à  fu  p r o ­
n u n z i a t a  p e r  u n a  c a u s a  a m m e s s a  a n c h e  n e l  C o d i c e  c iv i l e .
L a  d i s p e n s a  d a l  m a t r i m o n i o  r a t o  e  n o n  c o n s u m a t o  , q u a n d o  
s i a n o  o s s e r v a t e  l e  f o r m a l i t à  d i  c u i  a l  m e d e s i m o  a r t .  17, p r o d u c e ,  
s u l l a  d o m a n d a  d i  a m b e d u e  le  p a r t i  , lo  s c i o g l i m e n t o  d e l  m a t r i ­
m o n i o  c i v i l e  c o n t r a t t o  f r a  le  s t e s s e  p e r s o n e  p r i m a  d e l l ’e n t r a t a  in  
v i g o r e  d e l l a  p r e s e n t e  l e g g e .
A r t .  23 .  N u l l a  è  i n n o v a t o  a l l a  d e l e g a z i o n e  c o n t e n u t a  n e l l ’a r t ,
3 d e l l a  l e g g e  24  d i c e m b r e  1925, n .  2 2 6 0 ,  a n c h e  p e r  l e  n o r m e  r e ­
l a t i v e  a l  m a t r i m o n i o .
L a  p r e s e n t e  l e g g e  a n d r à  in  v i g o r e  s e s s a n t a  g i o r n i  d o p o  la
s u a  p u b b l i c a z i o n e  n e l l a  Gazzetta Ufficiale. (1)
O r d i n i a m o  e c c .
V I T T O R I O  E M A N U E L E
M u s s o l i n i  — R o c c o
b) Atti ufficiali della R. Prefettura
159. Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso le ammini­
strazioni pubbliche locali. (C. 11 g i u g n o  192 9  n. 2 0 3 4 5  a '  P o d e s t à  e d  
A m m i n i s t i a z i o n i  d e l l e  O O .  P P .  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
D a  s e g n a l a z i o n i  e  r e c l a m i ,  a n c h e  d i  r e c e n t e  p e r v e n u t i ,  l a  
P r e s i d e n z a  d e l  C o n s i g l i o  d e i  M i n i s t r i  h a  d o v u t o  r i l e v a r e  c o m e  
n o n  t u t t e  le  a m m i n i s t r a z i o n i  d i  e n t i  p u b b l i c i  lo c a l i  e d  i s t i t u t i  
s o g g e t t i  a  v i g i l a n z a  g o v e r n a t i v a  s i  a t t e n g a n o  p i e n a m e n t e  a i  p r e ­
c e t t i  d e l l e  l e g g e  21 a g o s t o  1 921 ,  n . “ 1312, s u l  c o l l o c a m e n t o  o b ­
b l i g a t o r i o  d e g l i  i n v a l i d i  d i  g u e r r a ,  a l l a  c u i  r i g o r o s a  o s s e r v a n z a  
e s s e  p u r  s o n o  s t a t e  r i p e t u t a m e n t e  r i c h i a m a t e  s i a  c o n  a p p o s i t e  
c i r c o l a r i  c o n t e n e n t i  n o r m e  d i  m a s s i m a ,  s i a  in  o c c a s i o n e  d i  s p e -
c i f i c h e  v i o l a z i o n i  d e l l a  l e g g e  m e d e s i m a ,  a c c e r t a t e  in  s e g u i t o  a  
d e n u n z i a  d e g l i  i n v a l i d i  d i  g u e r r a  i n t e r e s s a t i  o  d e l l  O p e r a  N a z i o ­
n a l e  p e r  l a  p r o t e z i o n e  e d  a s s i s t e n z a  d e g l i  i n v a l i d i  s t e s s i .
N o n  è  il c a s o  d i  i n s i s t e r e  a n c o r a  n e l l a  p r e c i s a z i o n e  d e i
c r i t e r i  f o n d a m e n t a l i  d i  a p p l i c a z i o n e  d e l l e  s i n g o l e  n o r m e  r e l a t i v e
a l l ’a s s u n z i o n e  d e i  m i n o r a t i  d i  g u e r r a ,  d a  p a r t e  d e g l i  e n t i  p u b b l i c i
in  g e n e r e ,  c r i t e r i  m e s s i  in  r i l i e v o  g i à  c o n  le  d e t t e  c i r c o l a r i  di
m a s s i m a  e  c h e  t r o v a n o  c o n f e r m a  in  u n a  l a r g a  e  c o s t a n t e  g i u r i ­
s p r u d e n z a  d e l  C o n s i g l i o  d i  S t a t o .
i S i  r i t i e n e ,  t u t t a v i a ,  o p p o r t u n o  d i  r i c o r d a r e  c o m e ,  d a l l a  c i t a t a  
- l e g g e  e  d a l  r e g o l a m e n t o  d i  e s e c u z i o n e  a p p r o v a t o  c o n  R .  D .  29 
g e n n a i o  1922, n. 92 , si  d e s u m a  f r a  l’a l t r o ,  in  m o d o  n o n  d u b b i o :
a) c h e  l ’o b b l i g o  d e l l ’a s s u n z i o n e ,  n e i  l i m i t i  d e l l a  n o t a  p r o ­
p o r z i o n e  e d  a l l e  c o n d i z i o n i  d i  i d o n e i t à  r i c h i e s t e  d a i  s i n g o l i  o r d i ­
n a m e n t i ,  v a  o s s e r v a t o  a n c h e  p e r  q u a n t o  r i g u a r d a  il p e r s o n a l e  
a v v e n t i z i o ,  g i o r n a l i e r o ,  o , c o m u n q u e ,  p r o v v i s o r i o ;
b )  c h e  d i  t u t t i  i p o s t i  m e s s i  a  c o n c o r s o ,  o  d a  c o p r i r e  p e r
c h i a m a t a  d i r e t t a ,  a n c h e  in  v i a  p r o v v i s o r i a ,  d e v e  e s s e r e  d a t a
t e m p e s t i v a  c o m u n i c a z i o n e  a l l a  c o m p e t e n t e  R a p p r e s e n t a n z a  d e l-
l ’O p e r a  N a z i o n a l e  i n v a l i d i  d i  g u e r r a ,  i s t i t u i t a  in  o g n i  P r o v i n c i a  
a p p u n t o  p e r  c u r a r e  il c o l l o c a m e n t o  d e g l i  i n v a l i d i ;
c) c h e  p e r  l ’a c c e r t a m e n t o  d e l l e  i d o n e i t à  f i s ic a  d e i  m i n o r a t i  
d i  g u e r r a  a s p i r a n t i  a l l ’a s s u n z i o n e ,  c o n  o  s e n z a  c o n c o r s o ,  o v e  t a l e  
a c c e r t a m e n t o  si r e p u t i  n e c e s s a r i o ,  d e v e s i  s e m p r e  s e g u i r e  l a  s p e ­
c i a l e  p r o c e d u r a  a l l o  .sco po  p r e v i s t a  ( c o l l e g i o  m e d i c o ,  c o n  i n t e r v e n t o  
d i  s a n i t a r i o  d i  f i d u c i a  d e l l ’O p e r a  N a z i o n a l e  p r ò  i n v a l i d i  di g u e r r a ) .
E ’ n o to ,  p o i ,  c h e  la  v i o l a z i o n e  d e l l e  n o r m e  d i  c u i  t r a t t a s i ,  
d a  p a r t e  d e l l e  a m m i n i s t r a z i o n i ,  in f i c i a  g l i  a t t i  r e l a t i v i  d i  n u l l i t à ,  
r i l e v a b i l e  a n c h e  d ’u ff ic io ;  o n d e  a p p a r e  e v i d e n t e  l ’u t i l i t à  d i  e v i t a r e  
a l l e  a m m i n i s t r a z i o n i  le  c o n s e g u e n z e  d a n n o s e  d i  p r o v v e d i m e n t i  
g i u r i s d i z i o n a l i ,  s u  g r a v a m i  d e g l i  i n v a l i d i  i n t e r e s s a t i ,  o  d i  i n t e r ­
v e n t i  d ’u f f ic io ,  s n  s e m p l i c i  d e n u n z i e ,  a n c h e  a  d i s t a n z a  d i  t e m p o ,  
m e t t e n d o  in  g r a d o  l e  R a p p r e s e n t a n z e  p r o v i n c i a l i  d e l l ’O p e r a  d i
i n t e r v e n i r e  t e m p e s t i v a m e n t e  p r e s s o  l ’A u t o r i t à  l o c a l e  d i  v i g i l a n z a  
g o v e r n a t i v a ,  in  c a s i  d i  c o n s t a t a t a  i n o s s e r v a n z a  d e l l a  l e g g e .
A  ta l  f i n e  l e  a m m i n i s t r a z i o n i  d e g l i  e n t i  s u a c c e n n a t i  d o v r a n n o  
c o r r i s p o n d e r e ,  c o n  s o l l e c i t u d i n e ,  a l l e  r i c h i e s t e  d i  e l e m e n t i  e  n o ­
t iz ie  c h e  p o s s a n o  e s s e r  l o r o  r i v o l t e ,  p e l  t r a m i t e  d i  q u e s t o  U f f i c io ,  
d a l l e  R a p p r e s e n t a n z e  d e l l ’O p e r a  N a z i o n a l e  i n v a l i d i  d i  g u e r r a  
c o m p e t e n t i  p e r  t e r r i t o r i o ,  c i r c a  la  s i t u a z i o n e  d e l  p e r s o n a l e  in  
s e r v i z i o  p r e s s o  c i a s c u n  e n t e  e d  i p r o c e d i m e n t i  d i  a s s u n z i o n e  
e v e n t u a l m e n t e  in  c o r s o .  P e r c h è  s i a  f a c i l i t a t a  l a  c o m p i l a z i o n e  d e i  
p r o s p e t t i  s u l l a  s i t u a z i o n e  d e l  p e r s o n a l e ,  le  a m m i n i s t r a z i o n i ,  c h e  
s i a n o  r i c h i e s t e ,  p o t r a n n o  f a r  u s o  d i  a p p o s i t i  m o d u l i  a  s t a m p a ,  d a  
f o r n i r s i  a  c u r a  d e l l e  R a p p r e s e n t a n z e  m e d e s i m e .
P r e g a s i  t e n e r e  s t r e t t o  c o n t o  d e l l e  p r e d e t t e  i s t r u z i o n i  e  d i  
f a v o r i r e  a  q u e s t o  u ff ic io  u n  c e n n o  d i  a s s i c u r a z i o n e .
I l  Prefetto  —  D e  B i a s e
160. Cassa Previdenza im piegati. Contributo Opere Pie. (C . 8 g i u g n o  
iQ29 n. 8 7 1 2  ai s i g n o r i  P o d e s t à  e  C o m m .  P r e f .  d e i  c o m u n i  d e l l a  
P r o v i n c i a ) .
C o n  p r e g h i e r a  d i  d i r a m a z i o n e  a l  s i g n o r  P r e s i d e n t e  d e l l a  C o n ­
g r e g a z i o n e  d i  C a r i t à  d i  c o d e s t o  c o m u n e ,  c o m u n i c o  a  V .  S .  l a  s e ­
g u e n t e  c i r c o l a r e :
L a  G a z z .  U ff .  n . 3 0  d e l  5 f e b b .  u .  s. p u b b l i c a  il r e g o l a m e n t o  
s t a t o  a p p r o v a t o  c o n  R .  D .  2 0  d i c e m b r e  1 9 2 8 ,  n. 3 2 3 9  p e r  l ’e s e ­
c u z i o n e  d e l  R .  D .  L .  23 l u g l i o  1925 n .  1 6 0 5 .
S e b b e n e  l a  S S .  L L .  a b b i a n o  e s a t t a  n o z i o n e  d e l l e  a t t r i b u z i o n i  
p e r  q u a n t o  c o n c e r n e  l ’a c c e r t a m e n t o  e  l a  r i s c o s s i o n e  d e i  c o n t r i b u t i  
d o v u t i  a  n o r m a  d e g l i  a r t .  4 e  5 d e l  R .  D .  L .  s u  c i t a t o ,  d a l l e  
I s t i t u z i o n i  p u b b l i c h e  d i  b e n e f i c e n z a  e  d a g l i  i m p i e g a t i  d a l l e  s t e s s e  
d i p e n d e n t i ,  r i t e n g o  n e c e s s a r i o  r i c h i a m a r e  l a  l o r o  a t t e n z i o n e  s u  
q u a n t o  d i s p o n e  l ’a r t .  26 d e l  r e g o l a m e n t o  a n z i  d e t t o .
E ’ n o t o  c h e  a l c u n i  E n t i  p i i  p r e t e n d e v a n o  d i  d a r e  u n a  i n t e r
p r e t a z i o n e  r e s t r i t t i v a  a l l ’ a r t .  13 d e l  R .  D .  L .  23 l u g l i o  1925 n .°
1605, n e l  s e n s o  c h e  p e r  l e  r e n d i t e  o r d i n a r i e  s i  d o v e s s e r o  i n t e n d e r e
s o l t a n t o  l e  r e n d i t e  p a t r i m o n i a l i .  O r a  l ’a r t .  26 d e l  r e g o l a m e n t o
e l i m i n a ,  a l  r i g u a r d o ,  o g n i  d u b b i o ,  p e r e h è  p r e s c r i v e  c h e  p e r  a c c e r ­
t a r e  l a  c o n d i z i o n e  p r e v i s t a  d a l l ’a r t .  13 d e l  s u  c i t a t e  R .  D ,  L .  s i
d e b b a n o  c o n s i d e r a r e  l e  e n t r a t e  e f f e t t i v e  o r d i n a r i e  d i  b i l a n c i o ;  d i  
p i ù  c h i a r i s c e  c h e  p e r  q u e g l i  e n t i ,  c h e  p r e s i  i s o l a t a m e n t e  n o n  r e ­
g i s t r i n o  n e i  r i s p e t t i v i  b i l a n c i  e n t r a t e  o r d i n a r i e ,  c h e  r a g g i u n g a n o  
l ' i m p o r t o  d i  l i r e  5 0 ,0 0 0 ,  si d e b b a  c o n s i d e r a r e  il c u m u l o  d e l l e  
e n t r a t e  r i s p e t t i v e  q u a n d o  d e t t i  E n t i  a b b i a n o  u n  u n i c o  u ff ic io  d i  
a m m i n i s t r a z i o n e  e  p r o v v e d a n o  a l  d i s i m p e g n o  d e i  l o r o  s e r v i z i  c o n  
u n  c o r p o  u n i c o  d i  i m p i e g a t i  d i s c i p l i n a t i  d a  u n i c o  r e g o l a m e n t o
o r g a n i c o ,  a n c h e  s e  l a  s p e s a  d e g l i  s t i p e n d i  s i a  s u d d i v i s a  f r a  i 
v a r i  e n t i  a m m i n i s t r a t i .
C o n v e r r à  p e r t a n t o  c h e ,  in  r e l a z i o n e  a  q u a n t o  s o p r a ,  l e  S S .  L L  
s i  c o m p i a c c i a n o  d i  r i v e d e r e  l a  p o s i z i o n e  d e l l ’O p e r a  P i a  d i p e n d e n t e  
p e r  g l i  e v e n t u a l i  a c c e r t a m e n t i  s u p p l e t i v i  d e i  c o n t r i b u t i  c h e  n o n  
f o s s e r o  s t a t i  in  p r e c e d e n z a  a c c e r t a t i .
R i g u a r d o  a g l i  i m p i e g a t i  d e l l e  0 0 . P P .  o b b l i g a t i  a l l a  i n s c r i ­
z i o n e  a l l ’ I s t i t u t o  d i  P r e v i d e n z a  s i  fa  r i f e r i m e n t o  a g l i  a r t i c o l i  29 
e  32 d e l  c i t a t o  r e g o l a m e n t o .
A t t e n d o  u n  s o l l e c i t o  r i s c o n t r o  d a  q u e l l e  I s t i t u z i o n i  P u b b l i c h e
d i B e n e f i c e n z a ,  c h e  s i  t r o v i n o  n e l l a  c o n d i z i o n e  s o p r a  i n d i c a t a ,  c o n
u n  e l e n c o  d e l l e  e n t r a t e  e f f e t t i v e  e d  a l t r o  e l e n c o  d e i  d i p e n d e n t i  
c o n  g l i  s t i p e n d i  r e l a t i v i .
I l  Prefetto  — D e  B i a s e
161. Om issione dei dati sul movimento migratorio nei mod. C. (C. 13
g i u g n o  19 2 0  n .  2 1 5 3 5  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  
d e l l a  P r o v i n c i a ) .
N e l  p r o s p e t t o  m o d .  C, c h e  r i a s s u m e  le  n o t i z i e  s u l  m o v i m e n t o  
d e m o g r a f i c o  d i  c i a s c u n  C o m u n e  e  p e r  c i a s c u n  m e s e  d i  o g n i  t r i ­
m e s t r e ,  o l t r e  a i  d a t i  c h e  s i  r i f e r i s c o n o  a i  m a t r i m o n i ,  a l l e  n a s c i t e ,  
a l l e  m o r t i  e  a l l e  l e g i t t i m a z i o n i  , s i  r i c h i e d o n o  a n c h e  q u e l l i  c h e  
r i g u a r d a n o  il  m o v i m e n t o  m i g r a t o r i o  d e l l a  p o p o l a z i o n e .
N e l l a  r e v i s i o n e  c h e  l ’i s t i t u t o  C e n t r a l e  h a  f a t t o  d e l  m a t e r i a l e  
s t a t i s t i c o ,  è  r i s u l t a t o  c h e  m o l t i  C o m u n i ,  e  s p e c i a l m e n t e  i  m i n o r i ,  
h a n n o  t r a s c u r a t o  d i  i n d i c a r e  s u l  m o d .  C  l e  c i f r e  r e l a t i v e  a l  m o ­
v i m e n t o  m i g r a t o r i o  , e  c h e  m o l t i  a l t r i  h a n n o  d a t o  p e r  c i a s c u n
m e s e  c i f r e  c h e  s o m m a t e  d a n n o  u n  t o t a l e  a n n u o  d i v e r s o  d a  q u e l l o  
c h e  r i s u l t a  s u l l a  p a r t e  F  d e l  m o d .  E .  F .
S i  r i c h i a m a  p e r t a n t o  l ’a t t e n z i o n e  d i  c o d e s t o  C o m u n e  s u l l ’a r t .  
9 d e l l a  c i r c o l a r e  55 d e l  i .°  D i c e m b r e  1928 e  s i  p r e g a  d i  o s s e r ­
v a r e  s t r e t t a m e n t e  le  n o r m e  c o n t e n u t e  n e g l i  a r t i c o l i  83 e  84  d e l l a  
c i r c .  n . 56 d e l l a  s t e s s a  d a t a ,  c h e  s i  r i f e r i s c e  a p p u n t o  a l l e  n o t i z i e  
d a  s e g n a r s i  s u l  m o d .  C, c i r c a  il m o v i m e n t o  m i g r a t o r i o  d e l l a  p o ­
p o la z i o n e .
N e l  c a s o  c h e  d u r a n t e  il t r i m e s t r e  n o n  v i  s i a  s t a t o  a l c u n  m o ­
v i m e n t o  , s i  f a r à  r i s u l t a r e  t a l e  c i r c o s t a n z a ,  i n d i c a n d o ,  c o n  l a  p a ­
i o l a  « n e g a t i v o  » o c o n  le  l e t t e r e  N .  N .  , s c r i t t e  n e l l e  a p p o s i t e  
c o l o n n e ,  l a  m a n c a n z a  d e l  m o v i m e n t o  m i g r a t o r i o .
S i  p r e g a  s e g n a r e  s u b i t o  r i c e v u t a  d e l l a  p r e s e n t e ,  a s s i c u r a n ­
d o n e  l ’a d e m p i m e n t o .
I l  Prefetto  —  D e  B ia s e
162. Pubblici ap p alti-iscriz ion e dei concorrenti alle organizzazioni sin­
dacali. (C. 15 g i u g n o  1929 n. 21 52 2  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  
d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a .
C o n  c i r c .  3 0  a g o s t o  1928 n. 4 3 8 1 9  (1) f e c i  p r e s e n t e  c h e  il 
M i n i s t e r o  d e l l ’i n t e r n o ,  c o n v e n e n d o  n e l l a  o p p o r t u n i t à ,  r i c o n o s c i u t a  
d a l  M i n i s t e r o  d e l l e  F i n a n z e ,  d ’a c c o r d o  c o n  q u e l l o  d e l l e  C o r p o r a ­
z io n i ,  c h e  n e g l i  a v v i s i  d i  a s t a  e  n e g l i  i n v i t i  e  l i c i t a z i o n i  p r i v a t e  
fo s s e  s e m p r e  s t a b i l i t o  c h e  i c o n c o r r e n t i  i s c r i t t i  a l l e  o r g a n i z z a z i o n i  
s t e s s e ,  p r e s c r i s s i  c h e  f o s s e r o  i m p a r t i t e  d i s p o s i z i o n i  a f f in c h è  i s e r ­
viz i  e  g l i  uff ic i d i p e n d e n t i  si  a t t e n e s s e r o  a l l a  n o r m a  a n z i d e t t a  , 
a v v e r t e n d o  c h e ,  ai t e r m i n i  d e l l ’a r t .  6 8  d e l  r e g o l a m e n t o  d i  c o n t a ­
b i l i t à  g e n .  d e l l o  S t a t o  , le  a m m i n i s t r a z i o n i  a p p a l t a n t i  a v r e b b e r o  
d o v u t o  , p e r t a n t o  , e s c l u d e r e  d a l l e  a s t e  c o l o r o  c h e  n o n  a v e s s e r o  
p r e s e n t a t o  il  c e r t i f i c a t o  d ’ i s c r i z i o n e  a l l e  o r g a n i z z a z i o n i  s i n d a c a l i ,  
s a l v e  , n a t u r a l m e n t e  , l e  e c c e z i o n i  c h e  e v e n t u a l m e n t e  s i  f o s s e  r i ­
t e n u t o  d i  d o v e r  c o n s e n t i r e  n e l l ’ e s c l u s i v o  i n t e r e s s e  d e i  s e r v i z i  e  
d e l l ’ E r a r i o .
P o i c h é  è  o r a  r i s u l t a t o  c h e  d a  p a r t e  d i  t a l u n i  C o m u n i ,  n e g l i  
a v v i s i  d i  a s t a  p e r  l a v o r i  e  f o r n i t u r e ,  n o n  è  s t a t a  r i c h i e s t a  l a  e s i ­
b i z i o n e  d e l  s u d d e t t o  c e r t i f i c a to ,  e  c h e ,  p e r  c o n s e g u e n z a ,  a l l e  a u -
t o r i t à  a p p a l t a n t i ,  è  v e n u t o  a  m a n c a r e  q u e l l ’ e l e m e n t o  d i  g iud iz i*  
c h e  si v u o l e  s i a  p r e s o  in  c o n s i d e r a z i o n e  e d  o p p o r t u n a m e n t e  v a ­
l u t a t o  n e l l e  g a r e  d i  a s s e g n a z i o n e  , s i r i c h i a m a  1’ a t t e n z i o n e  d e l le  
S S .  L L .  s u l  c o n t e n u t o  e  l a  p o r t a t a  d e l l e  d i s p o s i z i o n i  d e l l a  c i r c o l .  
30  a g o s t o  1928 , i n t e s e  a l l a  v a l o r i z z a z i o n e  d e l l e  a s s o c i a z i o n i  s i n ­
d a c a l i  l e g a l m e n t e  r i c o n o s c i u t e ,  c o n  p r e g h i e r a  d i  p r o v v e d e r e  p e r ­
c h è  le  d i s p o s i z i o n i  s t e s s e  s i a n o  , d ’ o r a  i n n a n z i  , e s a t t a m e n t e  o s ­
s e r v a t e .
S i  g r a d i r à  u n  c e n n o  d i  a s s i c u r a z i o n e .
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163 .  Certificati sanitari per il trasporto delle  carni congelate di pro= 
prietà deH’am m inistrazione m ilitare, ( C . 13 g i u g n o  1929  n. 2 0 9 3 6  ai
P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
I l  M i n i s t e r o  d e l l ’ i n t e r n o  c o m u n i c a  q u a n t o  a p p r e s s o :
I l  t r a s p o r t o  d e l l e  c a r n i  c o n g e l a t e  d a  u n  C o m u n e  a l l ’a l t r o  d e l  
R e g n o  è  , a t t u a l m e n t e  , r e g o l a t o  d a l  d i s p o s t o  d e l l ’a r t .  42 d e l  v i ­
g e n t e  r e g o l a m e n t o  s u l l a  v i g i l a n z a  s a n i t a r i a  d e l l e  c a r n i  , in  d a t a
2 0  d ie .  1928  , n . 3 2 9 8  , c h e  s t a b i l i s c e  1’ o b b l i g o  d i  u n  a p p o s i t o  
c e r t i f i c a t o  ( M o d .  2 a n n e s s o  a l  d e t t o  r e g o l a m e n t o ) , d a  r i l a s c i a r s i  
d a l l '  a u t o r i t à  c o m u n a l e  , c o n  1’ a t t e s t a z i o n e  d e l  v e t e r i n a r i o  i n c a r i ­
c a t o  d e l l a  v i g i l a n z a  a l  f r i g o r i f e r o  c i r c a  l a  b u o n a  c o n s e r v a z i o n e  
d e l l e  c a r n i .
A l l o  s c o p o  d i  f a c i l i t a r e  il t r a s p o r t o  d e l l e  c a r n i  c o n g e l a t e  
a p p a r t e n e n t i  a l l ’ a u t o r i t à  m i l i t a r e ,  q u e s t o  M i n i s t e r o  , a d e r e n d o  a l  
d e s i d e r i o  e s p r e s s o  d a  q u e l l o  d e l l a  G u e r r a ,  c o n s e n t e  c h e ,  a n a l o ­
g a m e n t e  a  q u a n t o  g i à  si p r a t i c a  p e r  l e  c a r n i  f r e s c h e ,  i c e r t i f i c a t i  
s a n i t a r i  p e r  il t r a s p o r t o  d e l l e  c a r n i  c o n g e l a t e  d i  e s c l u s i v a  p r o ­
p r i e t à  d e l l ’ e s e r c i t o ,  i n v e c e  c h e  d a l l e  a u t o r i t à  c o m u n a l i ,  s i a n o  r i ­
l a s c i a t i  d a  u f f ic ia l i  v e t e r i n a r i .
P r e g o  d a r n e  c o m u n i c a z i o n e  a l l ’ U f f i c i a l e  s a n i t a r i o  e  a l  v e t e ­
r i n a r i o  n o n c h é  a l l ’o c c o r r e n z a , a i  c a p i  d e l l e  s t a z i o n i  f e r r o v i a r i e  
u b i c a t e  n e l  t e r r i t o r i o  c o m u n a l e .
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164. Lotta contro le m osche. ( C. 12 g i u g n o  1929 n. 19455  ai 
P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
L ' i m m i n e n z a  d e l l a  s t a g i o n e  c a l d a ,  p r o p i z i a  a l l o  s v i l u p p o  
d e l l e  m o s c h e  , r e n d e  n e c e s s a r i o  i n t e n s i f i c a r e  l a  l o t t a  c o n t r o  il 
p e r i c o l o s o  i n s e t t o ,  in  e s e c u z i o n e  d e l l a  l e g g e  20  m a r z o  1928 n .  
8 58  , (1) e d  a t t u a r n e  l a  m a g g i o r e  d i s t r u z i o n e  p o s s i b i l e  in  u n  p e ­
r i o d o  n e l  q u a l e  la  l o t t a ,  p e r  n o n  e s s e r e  le  m o s c h e  a n c o r a  t r o p p o  
n u m e r o s e ,  o f f re  m a g g i o r e  p r o b a b i l i t à  d i  s u c c e s s o .
C o n  r i f e r i m e n t o ,  p e r t a n t o ,  a l l e  m i e  p r e c e d e n t i  c i r c .  n .  4 8 5 7 7  
d e l  31 d ie .  19 2 7 — A .  V I  e  27 a g o s t o  1928. V I I  n . 3 3 4 2 0 ,  p r e g o  
l e  S S .  L L .  d i  v o l e r  a d o t t a r e  t u t t e  le  m i s u r e  g i à  i n d i c a t e  d a  q u e ­
s t a  P r e f e t t u r a  p e r  la  d i s t r u z i o n e  d e l l ’ i n s e t t o  , e d  a l  r i g u a r d o  
f a c c io  p r e s e n t e  c h e  s p e c i a l e  i m p o r t a n z a  p e r  l a  r i u s c i t a  d e l l a  l o t t a  
s t e s s a  v a  d a t a  a l l a  n e t t e z z a  u r b a n a .
L a  r a c c o l t a  e l ’a s p o r t a z i o n e  d e l l e  i m m o n d i z i e ,  l a  t e n u t a  d e l l e  
s t a l l e  , d e l l e  s c u d e r i e  , d e i  p o l l a i  e c c . ;  l a  v i g i l a n z a  s u g l i  e s e r c i z i  
p u b b l i c i  , s u l l e  f a b b r i c h e  di c o n s e r v e  a l i m e n t a r i  , s u l l e  l a t t e r i e  , 
r a p p r e s e n t a n o  i p r i n c i p a l i  c o m p i t i  d a  a t t u a r e  p e r  l a  r i u s c i t a .
L ’ u f f ic ia le  s a n i t a r i o  v i s i t e r à  g l i  O s p e d a l i  , le  c a s e  d i  s a l u t e  
p u b b l i c h e  e p r i v a t e  e  t u t t e  le  c o l l e t t i v i t à  in  g e n e r e  e s i s t e n t i  n e l ­
l ’a m b i t o  d e l  c o m u n e ,  p e r  a c c e r t a r s i  d e l l a  e s e c u z i o n e  d e l l e  d i s p o ­
s i z io n i  d a t e  c o n  la  c i r c .  9 g i u g n o  1028  n. 2 4 3 2 2  a  t e r m i n e  d e l -  
1’ a r t .  13 d e l  d e c r e t o  20  m a g g i o  1928 d i  S .  E .  il  C a p o  d e l  G o ­
v e r n o .  (2)
R i c o r d o  , in  u l t i m o  c h e  l a  l o t t a  s t e s s a  è  p e r s o n a l m e n t e  v o ­
l u t a  d a  S .  E .  il C a p o  d e l  G o v e r n o  p e r  l a  t u t e l a  i g i e n i c a  d e l l a  
N a z i o n e .
R e s t o ,  p e r t a n t o ,  in  a t t e s a  d i  c o n o s c e r e  i p r o v v e d i m e n t i  a d o t ­
t a t i  in  c o d e s t o  c o m u n e  e  l ’a n d a m e n t o  d e l l a  l o t t a  s t e s s a .
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(1) v. B. A. anno 1928 pag. 217.
(2) v. B. A. anno 1928 pag. 218.
165. Voto degli Esattori d e lla  Provincia. Ruoli di r iscossion e . (C. 11
g i u g n o  1929  n. 2 1 7 7 6  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  d e i  C o m u n i  d e l l a  
P r o v i n c i a ) .
I l  D i r e t t o r i o  d e l l a  F e d e r a z i o n e  P r o v .  F a s c i s t a  d e g l i  E s a t t o r i  
d e l l e  I m p o s t e  D i r e t t e  d e l l a  P r o v i n c i a ,  in  a d u n a n z a  22 f e b b .  u .  s. , 
h a  f a t t o  v o t i  p e r  a g e v o l a z i o n i  d e i  s e r v i z i  a d  e s s i  a f f id a t i .  T r a  
q u e s t i  m e r i t a n o  d i  e s s e r  p r e s i  in  c o n s i d e r a z i o n e  le  s e g u e n t i  p r o ­
p o s t e ,  s u l l e  q u a l i  s i  r i c h i a m a  l ’a t t e n z i o n e  d e l l e  S S .  L L .  a f f in c h è  
p o s s a n o  t r o v a r e  p r o n t a  e s e c u z i o n e  in  c i a s c u n  C o m u n e :
1.° Unificazione dei ruoli d i riscossione delle tasse comunali. I n v e c e  
d i  t a n t i  d i s t i n t i  r u o l i  p e r  c i a s c u n a  c o m p i l a r n e  u n o  s o l o  p e r  t u t t e  
l e  t a s s e  c o m u n a l i .  I l  s i s t e m a  a d o t t a t o  in  m o l t e  c i t t à  d ’ I t a l i a  h a  
d a t o  o t t i m i  r i s u l t a t i ,  p e r c h è ,  m e n t r e  s e m p l i f i c a  l a  r i s c o s s i o n e ,  d à  
m o d o  a l  c o m u n e  d i  a v e r  s e m p r e  p r e s e n t e  t u t t e  l e  c o r r i s p o n s i o n i  
d i  c i a s c u n  c o n t r i b u e n t e .
2 .0 R iparto delle sovrimposte terreni e fabbricati e delle tasse co­
m unali. C u r a r e  il r i p a r t o  d e i  r u o l i  n e l l e  6 r a t e  p r e s c r i t t e  d a l l ’a r t .
23 d e l l a  l e g g e  d i  r i s c o s s i o n e  e  p e r  q u a n t o  r i g u a r d a  i t r i b u t i  c o ­
m u n a l i  in  t r e  r a t e  in  c o i n c i d e n z a  d e l l a  s c a d e n z a  d e l l e  i m p o s t e  
d i r e t t e .
3 .0 Indicazioni che debbono contenere i  ruoli. U s a r e  i m o d e l l i  d e i  
r u o l i  d e t e r m i n a t i  d a l  M i n i s t e r o  d e l l e  F i n a n z e ,  c o n  a l m e n o  8 c o ­
l o n n e  p e r  l a  d e s c r i z i o n e  d e l l a  b o l l e t t a  d i  p a g a m e n t o ,  c u r a n d o  
a l t r e s ì  d i  d i s p o r r e  i c o n t r i b u e n t i  in  o r d i n e  s t r e t t a m e n t e  a l f a b e t i c o ,  
c o n  l a  i n d i c a z i o n e  d e l  c o g n o m e ,  n o m e ,  p a t e r n i t à ,  p r o f e s s i o n e  o 
c o n d i z i o n e ,  r e s i d e n z a  o  d o m i c i l i o .
4 .0 Pubblicazione dei ruoli. D a  f a r s i  in  g e n n a i o  e  l u g l i o  e  c u ­
r a r e  a t t e n t a m e n t e  l ’ i n v i o  a l l ’e s a t t o r e  e n t r o  il 16 d e i  c e n n a t i  m e s i .
5.° R u o li straordinari. C o m p i l a r l i  in  l i n e a  a s s o l u t a m e n t e  e c c e ­
z i o n a l e .  C o r r e d a r l i  d e i  d e c r e t i  d e l l e  a u t o r i t à  c h e  n e  a u t o r i z z a  
l ’e m a n a z i o n e .
R e s t o  in  a t t e s a  d i  u n  c e n n o  d i  r i s c o n t r o ,  c o n  a s s i c u r a z i o n e  
d i  a d e m p i m e n t o .
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166. Censimento del grano trebbiato a macchina. (C . 15 g i u g n o  192 9  
n. 2 1 5 3 9  a > P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e l l a  P r o v . ) .
E ’ s t a t a  r i c h i a m a t a  l ’a t t e n z i o n e  d e l l o  I s t i t u t o  C e n t r a l e  d i  
S t a t i s t i c a  s u i  f a t t i  c h e  vi s o n o  t r e b b i a t o r i  c h e  p a s s a n o ,  a l t e r n a ­
t i v a m e n t e ,  c o n  l e  p r o p r i e  m a c c h i n e  d a  u n a  a d  a l t r a  p r o v i n c i a ,  e  
di f r e q u e n t e  r i e s c o n o  a  s f u g g i r e  a l l e  d i s p o s i z i o n i  i m p a r t i t e  p e r  _ 
il c e n s i m e n t o  d e l  g r a n o  t r e b b i a t o  a  m a c c h i n a .
A  r i m u o v e r e  q u e s t o  s t a t o  d i  c o s e ,  l ’ I s t i t u t o  p r e d e t t o  è  d ’a v ­
v is o  c h e  l a  l i c e n z a  d e b b a  v a l e r e  s o l t a n t o  n e l l ’a m b i t o  d e l l a  p r o ­
v in c i a  p e r  l a  q u a l e  è  s t a t a  c o n c e s s a ,  e ,  p e r t a n t o ,  q u a l o r a  s i  d e b b a  
t r e b b i a r e  c o n  u n a  s t e s s a  m a c c h i n a  in  p i ù  p r o v i n c i e ,  il t r e b b i a t o r e  
d e v e  f a r  v i s t a r e  l a  s u a  l i c e n z a  d a i  D i r e t t o r i  d e l l e  C a t t e d r e  a m ­
b u la n t i  d e l l e  P r o v i n c i e  in  c u i  v a  a  t r e b b i a r e .  '
E ’ s t a t o  a n c o r a  p r e s e n t a t o  il  q u e s i t o  s e  l e  m a c c h i n e  t r e b b i a ­
t r ic i  a z i o n a t e  a  b r a c c i a  d e b b o n o  e s s e r e  o  n o  s o t t o p o s t e  a l l ’o b b l i g o  
d e l l a  d e n u n c i a .  P o i c h é  n e l  d e c r e t o  l e g g e  7 a p r i l e  1929  n .°  5 6 4 ,  
c h e  s t a b i l i s c e  l ’o b b l i g a t o r i e t à  d e l l a  d e n u n c i a  d e l l a  t r e b b i a t u r a ,  
n o n  v i  è  a l c u n a  l i m i t a z i o n e  c i r c a  il  t i p o  d e l l a  t r e b b i a t r i c e  u s a t a ,  
l ’i s t i t u t o  C e n t r a l e  d i  S t a t i s t i c a  r i t i e n e  c h e  l ’o b b l i g o  d e l l a  d e n u n c i a  
s ia  a p p l i c a b i l e  i n d i s t i n t a m e n t e  a  t u t t e  le  m a c c h i n e  t r e b b i a t r i c i .
P r e g o  d i  f a r  c o n o s c e r e  q u a n t o  s o p r a  a g l i  i n t e r e s s a t i .
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167. Inni nazionali. (C. 9 g i u g n o  1929  n .  2531 a i  P o d e s t à  e 
C o m m .  P r e f .  d e i  c o m u n i  d e l l a  P r o v . ) .
P e r  l ’e s a t t a  o s s e r v a n z a ,  c o m u n i c o  a l l a  S .  V .  l a  s e g u e n t e  c i r c .  
di S .  E .  il  M i n i s t r o  d e l l ’ I n t e r n o :
« I n  c o n s i d e r a z i o n e  d e l l ’a b u s o  i n v a l s o  d i  e s e g u i r e  g l i  I n n i  
N a z i o n a l i  ( M a r c i a  R e a l e  e  G i o v i n e z z a )  c o n  e c c e s s i v a  f a c i l i t à  e 
t a l v o l t a  in  l u o g h i  e  c i r c o s t a n z e  n o n  a d a t t i ,  s i  d i s p o n e  c h e  d ’ o r a  
i n n a n z i  d e t t i  I n n i  p o s s a n o  d i  r e g o l a  e s s e r e  e s e g u i t i  n e i  lo c a l i  
p u b b l i c i  o  a p e r t i  a l  p u b b l i c o  s o l t a n t o  n e i  g i o r n i  d i  f e s t i v i t à  e 
s o l e n n i t à  c iv i l i  ».
A t t e n d o  a s s i c u r a z i o n e .
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166. Inni nazionali. (C. 11 g i u g n o  1929  n .°  2557  a i  P o d e s t à  e  
C o m m .  P r e f .  d e l l a  P r o v  ).
C o n  r i c h i a m o  a  p r e c e d e n t e  c o m u n i c a z i o n e  d e l  g c o r r .  n .  2 5 3 1 ,  
e l e n c o  q u i  d i  s e g u i t o  l e  d a t e  in  c u i  è  c o n c e s s o  il s u o n o  d e l l a  
M a r c i a  R e a l e  e  G i o v i n e z z a :
23  m a r z o  —  d a t a  f o n d a z i o n e  d e i  F a s c i ;
21 a p r i l e  — N a t a l e  d i  R o m a ;
24  m a g g i o  —  A n n i v e r s a r i o  d e l l a  d i c h i a r a z i o n e  d i  g u e r r a ;
P r i m a  D o m e n i c a  d i  g i u g n o  —  F e s t a  d e l l o  S t a t u t o ;
20  s e t t e m b r e  —  A n n i v e r s a r i o  e n t r a t a  e s e r c i t o  I t a l i a n o  in  R o m a ;
28 o t t o b r e  —  A n n i v e r s a r i o  d e l l a  M a r c i a  s u  R o m a ;
4 n o v e m b r e  —  A n n i v e r s a r i o  d e l l a  V i t t o r i a ;
1 1 n o v e m b r e  —  G e n e t l i a c o  d i  S .  M .  il  R e .
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169. Pesta del Fiore. (  C .  9 g i u g n o  1 9 2 9  n .  1 6 4 5 8  a i  C o m m i s ­
s a r i  P r e f .  e  P o d e s t à  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
E ’ i n t e n z i o n e  d i  S .  E .  il C a p o  d e l  G o v e r n o  c h e  q u e s t ’ a n n o  
l a  F e s t a  d e l  F i o r e  ( g i o r n a t a  d i  p r o p a g a n d a  a n t i t u b e r c o l a r e )  v e n g a  
c e l e b r a t a  c o n  l a  m a g g i o r e  d i f f u s i o n e .
D i s p o n g o ,  p e r t a n t o ,  c h e  l a  d a t a  d e l l a  c e l e b r a z i o n e  s i a  f i s s a t a  
p e r  il g i o r n o  20  s e t t e m b r e .
L e  S S .  L L .  v o r r a n n o  s p i e g a r e  l a  m a s s i m a  a t t i v i t à  p e r  l a  
r i u s c i t a  d e l l a  b e n e f i c a  m a n i f e s t a z i o n e ,  r i v o l g e n d o s i ,  p e r  l ’a c q u i s t o  
d e l  s i m b o l i c o  f io re ,  a l  C o n s o r z i o  P r o v .  A n t i t u b e r c o l a r e .
R e s t o  in  a t t e s a  d i  u n  s o l l e c i t o  c e n n o  d i  a s s i c u r a z i o n e .
I l  Prefetto  —  D e  B ia s e
170. Ritiro delle m onete da centesim i SO. (C . 15 g i u g n o  1929  n .°  
2 6 0 6  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l i a  P r o v i n c i a ) .
C o n  R .  D .  8 a p r i l e  1929 ,  n .  6 2 7 ,  p u b b l i c a t o  n e l l a  G a z z .  U f f .  
n .  107 d e l  7 m a g g i o  u .  s . è  s t a t o  d i s p o s t o  i l  r i t i r o  d e l l e  a t t u a l i  
m o n e t e  d i  n i c h e l i o  p u r o  d a  c e n t e s i m i  50 ,  d o v e n d o  e s s e r e  s o t t o ­
p o s t e  a l l a  g o d r o n a t u r a  ( r i g a t u r a  d e l  c o n t o r n o ) .
I l  d e c r e t o  s t e s s o  s t a b i l i s c e  c h e  l e  m o n e t e  d e l l a  s p e c i e ,  a t t u a l ­
m e n t e  in  c i r c o l a z i o n e ,  c e s s e r a n n o  d a l  c o r s o  l e g a l e  il 30  g i u g n o
1930  e  c a d r a n n o  in  p r e s c r i z i o n e  c o l  31 d i c e m b r e  1930.
S i  p r e g a n o ,  p e r t a n t o ,  le  S S .  L L .  d i  v o l e r  r e n d e r e  n o t e  t a l i  
d i s p o s i z i o n i  a l l a  p o p o l a z i o n e ,  s i a  a  m e z z o  d e l l a  p u b b l i c a  s t a m p a ,  
s i a  p e r  il  t r a m i t e  d e l l e  a u t o r i t à  l o c a l i ,  i s i g g .  I n s e g n a n t i ,  i s i g g .  
P a r r o c i ,  ec c .)  a v v e r t e n d o  c h e  l e  m o n e t e  d i  c u i  s o p r a  s a r a n n o  
a c c e t t a t e  in  v e r s a m e n t o  e  in  c a m b i o ,  s e n z a  l i m i t e  d i  s o m m a  d a  
t u t t e  l e  c a s s e  p u b b l i c h e .  I l  P refetto  —  D e B ia s e
Dipettope pesponsablle  —  R. Ruggì d’Aragona
173- Lega Italiana per la lotta contro 11 cancro. (C . 9 g i u g n o  1 92 9  
n .  19694  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o ­
v in c ia ) .
I n  q u e s t o  c a p o l u o g o  s i  è  c o s t i t u i t a  l a  S e z i o n e  p r o v .  d e l l a  
L e g a  I t a l i a n a  p e r  l a  l o t t a  c o n t r o  il c a n c r o ,  p r e s i e d u t a  d a l  D o t t .  
E u g e n i o  C a t e r i n a .
A l  r i g u a r d o  f a c c i o  p r e s e n t e  c h e  l a  l o t t a  c o n t r o  il c a n c r o  v a  
a s s u m e n d o  u n a  g r a n d i s s i m a  i m p o r t a n z a , d a t a  la  g r a v i t à  d e l l a  
m a l a t t i a  e d  il n u m e r o  s e m p r e  c r e s c e n t e  d e i  c a s i .
N o b i l i s s i m o ,  p e r t a n t o ,  è  l ’ i n t e n d i m e n t o  d e l l a  L e g a  s u d d e t t a  
l a  q u a l e  s i  p r o p o n e  , c o n  l a  c r e a z i o n e  d i  a d a t t i  I s t i t u t i  ( g i à  in  
f u n z i o n e  n e l l e  p r i n c i p a l i  c i t t à  d e l  R e g n o ) ,  c o n  l ’o p e r a  d i  p r o p a ­
g a n d a  e c c .  d i  o p p o r s i  a l l ’ i n v a s i o n e  d e l  m a l e .
P r e g o ,  p e r t a n t o  , l e  S S .  L L .  d i  v o l e r  s p i e g a r e  a t t i v a  o p e r a  
d i  p r o p a g a n d a  a f f in c h è  l e  p r i n c i p a l i  p e r s o n a l i t à  d i  c o d e s t o  c o ­
m u n e ,  e d  in  s p e c i a l  m o d o  l a  c l a s s e  s a n i t a r i a ,  i n v i i n o  l a  l o r o  a d e ­
s i o n e  e d  il l o r o  c o n t r i b u t o  a l l a  S e z i o n e  p r o v .  d e l l a  L e g a  p r e d e t t a .
G r a d i r ò  u n  c e n n o  d i  a s s i c u r a z i o n e  d e l l ’a d e m p i m e n t o .
I l  Prefetto —  D e  B i a s e
Personale dei Segretari comunali.
Reggenze.
C o n  p r o v v .  P r e f .  17 g i u g n o  1 9 2 9 :
P e p e  G i u s e p p e ,  s e g r e t a r i o  t i t o l a r e  d i  P o l l i c a ,  i n c a r i c a t o  d e l l a  
r e g g e n z a  p r o v v .  d i  S e r r a m e z z a n a .
C o n  p r o v v .  P r e f .  19 g i u g n o  1 9 2 9  ;
P i e r  L u d o v i s i  C a v .  L u i g i ,  s e g r e t a r i o  t i t o l a r e  d i  C o n t u r s i ,  i n ­
c a r i c a t o  d e l l a  r e g g e n z a ,  p r o v v .  d i  P a l o m o n t e .
C a p o b i a n c o  D . r  A n t o n i o  , s e g r e t a r i o  t i t o l a r e  d i  T o r r e o r s a i a ,  
i n c a r i c a t o  d e l l a  r e g g e n z a  p r o v v .  d i  L a u r i t o .
Trasferim enti.
D e c r e t o  P r e f .  18 g i u g n o  1929:
G r e c o  G e s ù  , s e g r e t a r i o  t i t o l a r e  d i  S i c i g n a n o  , t r a s f e r i t o  a d  
A s c e a .
P o l i c a s t r o  P a o l o  , s e g r .  t i t o l a r e  d i  A s c e a , t r a s f e r i t o  a  S i c i ­
g n a n o .
Dispensa dal servizio in applicazione dell’ art. 14 del R. D. L. 17 ago* 
sto 1928 N. 2853.
C o li  d e c r e t o  p r e f .  20  g i u g n o  1929:
P e c o r a  C a v .  I g n a z i o ,  s e g r e t a r i o  c o m u n a l e  a  M o r i g e r a t i .
Aste, appalti ecc.
Comune di Torraca —  Vendita numero 1600 piante di alto fusto di 
quercia leccio nella 3" sezione del bosco Mancosa. S i  r e n d e  n o t o  c h e  
il  g i o r n o  13 c o r r .  h a n n o  a v u t o  l u o g o  i p u b b l i c i  i n c a n t i  p r e s s o  
l a  R .  P r e f e t t u r a  p e r  l a  s o p r a i n d i c a t a  v e n d i t a  e  c h e  l ’a g g i u d i c a ­
z i o n e  p r o v v i s o r i a  v e n n e  f a t t a  p e r  l i r e  2 0 ,1 0 0 .  I  f a t a l i  p e r  l ’a u ­
m e n t o  d i  v e n t e s i m o  s c a d r a n n o  a l l e  o r e  12 d e l  4 luglio 1929. O f f e r t a  
d i  v e n t e s i m o  d e v e  e s s e r e  p r e s e n t a t a  i n s i e m e  a l  d e p o s i t o  p r o v v i ­
s o r i o  d i  l i r e  2 n o .  P e r  a l t r i  c h i a r i m e n t i  r i v o l g e r s i  U f f i c io  C o n t r a t t i  
R .  P r e f e t t u r a  d i  S a l e r n o .
Comune di Petina. —  Vendita taglio num. 1&84 piante di alto fusto  
del 1° lotto del bosco M ontagna, contrada Langurofuso. L ’e s p e r i m e n t o  
d i  x.° i n c a n t o  s i  t e r r à  a  c a n d e l a  v e r g i n e  p r e s s o  l a  R .  P r e f e t t u r a ,  
a l l e  o r e  10 d e l  3 luglio 1929 in  a u m e n t o  d e l  p r e z z o  d i  L .  8 9 8 1 7 ,7 0 .  
O f f e r t e  in  a u m e n t o  n o n  i n f e r i o r i  l i r e  2 0 0 .  D e p o s i t o  p r o v v i s o r i o  
l i r e  1 0 ,0 0 0 ,  c a u z i o n e  d e f i n i t i v a  l i r e  1 0 ,0 0 0 .  P e r  a l t r i  c h i a r i m e n t i  
r i v o l g e r s i  U f f i c io  c o n t r a t t i  R .  P r e f e t t u r a  d i  S a l e r n o ,  p r e s s o  la  q u a l e  
s i  t e r r à  1’ i n c a n t o .
(Concorsi
Ministero dell’ Interno. —  Conduttori d i motoscafi. —  P e r  l a  c o n d u ­
z i o n e  d i  m o t o s c a f i  in  . s e r v i z i o  d i  P .  S .  è  a p e r t o  1’ a r r u o l a m e n t o  
p e r  6 0  e x  m i l i t a r i  d e l l a  R .  M a r i n a  , d e l l e  s e g u e n t i  s p e c i a l i t à  : 
N o c c h i e r i  10, t i m o n i e r i  3 0 ,  m o t o r i s t i  20 .
P e r  i n f o r m a z i o n i  r i v o l g e r s i  a l l a  R .  Q u e s t u r a  d i  S a l e r n o .
I l  Reggente la Q uestura— M o l i n a
Ospedali riuniti di Salerno. —  C o n c o r s o  p e r  t i t o l i  e d  e s a m e  :
1. Tre posti medico aggiunto. A s s e g n o  a n n u o  l i r e  6 0 0  o l t r e  
d i a r i a  l i r e  c i n q u a n t a  o g n i  g u a r d i a  d i u r n a - n o t t u r n a .
2. Un posto medico ordinario. A s s e g n o  a n n u o  10 00 .
3. Quattro inferm ieri. A s s e g n o  a n n u o  7 0 7 4  e  quattro inferm iere  
a s s e g n o  a n n u o  2 8 3 4  o l t r e  p e r  q u e s t e  v i t t o  g i o r n i  s e r v i z i o .
E t à  m a s s i m a  r i s p e t t i v a m e n t e  a n n i  t r e n t a ,  t r e n t a s e i ,  q u a r a n t a .
I l  P r e s i d e n t e  S a n t o r o
Comune di Sicignano degli Alburni. —  Concorso a l posto di maestra 
d e l  g r a d o  p r e p a r a t o r i o  p r e s s o  q u e s t ’ A s i l o  I n f a n t i l e  M u n i c i p a l e .  
S t i p e n d i o  i n i z i a l e  l o r d o  L .  59O 0. S u p p l e m e n t o  a t t i v o  L .  1 4 0 0 .—  
S c a d e n z a  d e l l a  p r e s e n t a z i o n e  d e l l a  d i m a n d a ,  d o c u m e n t i  p r e s c r i t t i  
e  p a g a m e n t o  d e l l a  t a s s a  d i  a m m i s s i o n e  a l  c o n c o r s o  il  g i o r n o  31 
luglio corrente anno.
P e r  t u t t i  i c h i a r i m e n t i  r i v o l g e r s i  a l l ’ U f f i c io  d e l  C o m u n e  a n z i ­
d e t t o .
11 C o m m i s s a r i o  P r e f .  R a g .  C a r l o  L a n z a
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1 79- Leggi, regolamenti e istruzioni sulla repressione dell’esercizio abu* 
sivo delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie. (C. 25 g i u g n o  1929  n .  
4 6 1 2  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
A l l o  s c o p o  d i  d i f f o n d e r e  l a  c o n o s c e n z a  d e i  r e c e n t i  p r o v v e ­
d i m e n t i  l e g i s l a t i v i  s u l l a  r e p r e s s i o n e  d e l l ’ e s e r c i z i o  a b u s i v o  d e l l e  
p r o f e s s i o n i  s a n i t a r i e  e d  a r t i  a u s i l i a r i e ,  a  c u r a  d e l  M i n i s t e r o  d e l ­
l ’i n t e r n o  è  s t a t o  p u b b l i c a t o  d a l l a  L i b r e r i a  d e l l o  S t a t o  u n  v o l u m e  
c o n t e n e n t e  l a  l e g g e  6 m a g g i o  1928  n .  1074 ,  l a  l e g g e  23 g i u g n o  
1927  n .  1264 ,  il  r e g o l a m e n t o  31 m a g g i o  192 8  n .  1334 ,  n o n c h è l e  
c i r c o l a r i  m i n i s t e r i a l i  5 l u g l i o  e  25 o t t o b r e  n .  2 0 4 0 0 ,  c h e  d e t t a n o  
i s t r u z i o n i  p r e c i s e  e  d e t t a g l i a t e  p e r  1’ i n t e r p e t r a z i o n e  e  1’ a p p l i c a ­
z i o n e  d e g l i  a n z i d e t t i  p r o v v e d i m e n t i  l e g i s l a t i v i .
S i  t r a t t a  d i  u n a  j  u b b l i c a z i o n e  p a r t i c o l a r m e n t e  u t i l e  p e r  q u a n t i  
c o m u n i ,  o p e r e  o s p e d a l i e r e ,  m e d i c i ,  v e t e r i n a r i ,  f a r m a c i s t i ,  e s e r c e n t i  
a r t i  a u s i l i a r i e  , e c c .  s o n o  t e n u t i  a l l ’ e s e c u z i o n e  o  a l l a  d i r e t t a  o s ­
s e r v a n z a  d e l l e  d i s p o s i z i o n i  c h e  v i  s i  c o n t e m p l a n o .
S i  f a  p r e s e n t e  a l l e  S S .  L L .  l a  o p p o r t u n i t à  d i  p r o v v e d e r s i  
d e l l ’ o p u s c o l o  e d i  f a v o r i r n e  l a  p i ù  l a r g a  d i f f u s i o n e  f r a  q u a n t i  
e s e r c i t a n o  l a  p r o f e s s i o n e  e  l e  a r t i  c h e  v i  s i  c o n t e m p l a n o ,  a f f i n c h è  
l a  c o n o s c e n z a  s i c u r a  e  p r e c i s a  d e l l e  d i s p o s i z i o n i ,  c h e  l a  t u t e l a n o  
n e l  l o r o  r e t t o  e s e r c i z i o  , p o s s a  c o n t r i b u i r e  e f f i c a c e m e n t e  a l l a  e l i ­
m i n a z i o n e  d i  o g n i  r e s i d u o  d i  a b u s i v i s m o  n e l  c a m p o  d e l l e  a t t i v i t à  
d i r e t t e  a  p r e s i d i o  d e l l a  s a l u t e  u m a n a .
I l  p r e z z o  d e l l ’ o p u s c o l o  , c h e  è  i n t i t o l a t o  « R e p r e s s i o n e  d e l ­
l ’e s e r c i z i o  a b u s i v o  d e l l e  p r o f e s s i o n i  s a n i t a r i e  e  a r t i  a u s i l i a r i e  » è 
d i  l i r e  3.
L e  r i c h i e s t e  d o v r a n n o  e s s e r e  r i v o l t e ,  c o n  c a r t o l i n a  v a g l i a  d i  
l i r e  3 , a l l a  L i b r e r i a  d e p o s i t a r i a  d e l l e  p u b b l i c a z i o n i  d e l l o  S t a t o  
i n d i c a t a  n e l l a  t e s t a t a  d e l l a  G a z z e t t a  u f f ic ia le  d a l  R e g n o ,  c h e  n e  
c u r e r à  i l  r e c a p i t o  f r a n c o  d i  p o r t o  a l  r i c h i e d e n t e .
S i  p r e g a  l e  S S .  L L .  v o l e r n e  d a r e  c o m u n i c a z i o n e  a g l i  o s p e ­
d a l i ,  a g l i  i s t i t u t i  d i  c u r a ,  n o n c h é  a i  m e d i c i ,  v e t e r i n a r i ,  f a r m a c i s t i ,  
o d o n t o i a t r i ,  l e v a t r i c i  e s i s t e n t i  n e i  r i s p e t t i v i  c o m u n i ,  a i  q u a l i  f a r à  
p r e s e n t e  l a  g r a n d e  u t i l i t à  d e l l a  p u b b l i c a z i o n e .
S i  r e s t a  in  a t t e s a  d i  u n  c e n n o  d i  a s s i c u r a z i o n e  e , a  s u o  
t e m p o ,  s i  g r a d i r à  c o n o s c e r e  il n u m e r o  d e l l e  c o p i e  r i c h i e s t e .
I l  Prefetto  —  De B i a s e
Parte I. 
a)  Leggi e decreti, ecc.
174. Norme esecutive ed integrative del R. decreto-legge 18 agosto 
1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (1).
A r t .  8 8 .
I l  s e g r e t a r i o  in  a s p e t t a t i v a  o  in  d i s p o n i b i l i t à  è  s o g g e t t o  a l l e  
s t e s s e  n o r m e  d i s c i p l i n a r i  s t a b i l i t e  p e r  i s e g r e t a r i  in  a t t i v i t à  d i  
s e r v iz io ,  in  q u a n t o  s i a n o  a p p l i c a b i l i .
E g l i  d e v e  c o m u n i c a r e  s i a  a l l ’ u ff ic io  d i  P r e f e t t u r a  c h e  a l  p o ­
d e s t à  l a  s u a  r e s i d e n z a  e  g l i  e v e n t u a l i  c a m b i a m e n t i .
A r t .  89.
I l  s e g r e t a r i o ,  o v e  le  e s i g e n z e  d e l  s e r v i z i o  lo  ' c o n s e n t a n o ,  p u ò  
o t t e n e r e  d a l  p o d e s t à  c o n g e d i  c h e ,  in  c o m p l e s s o ,  n o n  e c c e d a n o  il 
p e r i o d o  d i  u n  m e s e  p e r  c i a s c u n  a n n o .
C o n  p r o v v e d i m e n t o  d e l  p r e f e t t o  , s u  r a p p o r t o  m o t i v a t o  d e l  
p o d e s t à ,  la  d u r a t a  d e l  c o n g e d o ,  p e r  c a u s a  g r a v e ,  p u ò  e s s e r e  p r o ­
r o g a t a  p e r  u n  p e r i o d o  n o n  e c c e d e n t e  u n  a l t r o  m e s e .
D u r a n t e  il c o n g e d o  c o n c e s s o  e n t r o  i l i m i t i  s u i n d i c a t i  , il s e ­
g r e t a r i o  è  c o n s i d e r a t o  in  a t t i v i t à  d i  s e r v i z i o  e  c o n s e r v a  lo  s t i ­
p e n d i o  ; il s u p p l e m e n t o  d i  s e r v i z i o  a t t i v o  è  d o v u t o  s o l t a n t o  p e r  
il m e s e  d i  c o n g e d o  o r d i n a r i o .
C a p o  I X .
Incompatibilità - Cumulo di impieghi.
A r t .  9 0 .
C o n  l a  q u a l i t à  d i  s e g r e t a r i o  c o m u n a l e  è  i n c o m p a t i b i l e  q u a ­
l u n q u e  i m p i e g o  p r i v a t o , 1’ e s e r c i z i o  d i  q u a l u n q u e  p r o f e s s i o n e  o 
c o m m e r c i o  o  i n d u s t r i a  , l a  c a r i c a  d i  a m m i n i s t r a t o r e  , c o n s i g l i e r e  
d i  a m m i n i s t r a z i o n e , c o m m i s s a r i o  d i  s o r v e g l i a n z a  o  s i n d a c o  o d  
a l t r a  c o n s i m i l e  , s i a  o  n o n  s i a  r e t r i b u i t a  , in  t u t t e  l e  s o c i e t à  c o ­
s t i t u i t e  a i  f in i  d i  l u c r o .
P e r a l t r o ,  il  s e g r e t a r i o  p u ò ,  p r e v i a  a u t o r i z z a z i o n e  d e l  p r e f e t t o ,  
f a r  p a r t e  d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e  d i  s o c i e t à  c o o p e r a t i v e  c o s t i t u i t e  
f r a  i m p i e g a t i .
E ’ p u r e  i n c o m p a t i b i l e  o g n i  o c c u p a z i o n e  o a t t i v i t à  c h e ,  a  g i u ­
d i z i o  d e l  p r e f e t t o ,  n o n  s i a  r i t e n u t a  c o n c i l i a b i l e  c o n  l ’ o s s e r v a n z a  
d e i  d o v e r i  d ’u f f ic io  o  c o l  d e c o r o  d e H ’A m m i n i s t r a z i o n e .
I s e g r e t a r i  p o s s o n o  e s s e r e  p r e s c e l t i  c o m e  p e r i t i  o  a r b i t r i  p r e ­
v i a  a u t o r i z z a z i o n e  d e l  p r e f e t t o  d a  c o n c e d e r s i  c a s o  p e r  c a s o .
II  p o d e s t à  è  r e s p o n s a b i l e  p e r  l ’o m e s s a  d e n u n z i a  a l  p r e f e t t o  
d e i  c a s i  d i  t r a s g r e s s i o n e  a l l e  d i s p o s i z i o n i  d e i  c o m m i  p r e c e d e n t i ,  
c h e  s i a n o  v e n u t i  a  s u a  c o n o s c e n z a .
Il  d i s p o s t o  d e l  p r i m o  c o m m a  d e l  p r e s e n t e  a r t i c o l o  n o n  si 
a p p l i c a  p e r  1’ e s e r c i z i o  d e l l ’ u f f ic io  d i  n o t a i o  d e i  C o m u n i  a v e n t i  
p o p o l a z i o n e  n o n  s u p e r i o r e  a i  c i n q u e m i l a  a b i t a n t i .
A r t .  91 .
L ’ i m p i e g o  d i  s e g r e t a r i o  c o m u n a l e  n o n  p u ò  c u m u l a r s i  c o n  
a l t r i  i m p i e g h i  r e t r i b u i t i  d a l l o  S t a t o ,  d a l l a  P r o v i n c i a ,  d a i  C o m u n i ,  
d a g l i  i s t i t u t i  p u b b l i c i ,  d a i  c o r p i  m o r a l i  l e g a l m e n t e  r i c o n o s c i u t i  e  
d a  q u a l s i a s i  a l t r a  a m m i n i s t r a z i o n e  g a r a n t i t a  o  s u s s i d i a t a  d a l l o  
S t a t o  e  d a l  C o m u n e ,  s a l v e  le  e c c e z i o n i  s t a b i l i t e  d a l l a  l e g g e .
I l  p r e f e t t o  p u ò ,  t u t t a v i a ,  s e n t i t o  i l  p o d e s t à ,  in  d e r o g a  a l  d i ­
v i e t o  s t a b i l i t o  n e l  c o m m a  p r e c e d e n t e ,  a u t o r i z z a r e  il  s e g r e t a r i o  a  
p r e s t a r e  o p e r a  r e t r i b u i t a  a d  i s t i t u z i o n i  p u b b l i c h e  d i  b e n e f i c e n z a  
o d  a l t r i  e n t i  p u b b l i c i  l o c a l i , s e m p r e  c h e ,  a  s u o  g i u d i z i o  , l e  e s i ­
g e n z e  d i  s e r v i z i o  lo  c o n s e n t a n o .
A r t .  92.
I l  p o d e s t à  è  t e n u t o ,  s o t t o  l a  s u a  p e r s o n a l e  r e s p o n s a b i l i t à ,  a  
r i f e r i r e  a l l ’u f f ic io  d i  P r e f e t t u r a  i c a s i  d i  c u m u l o  d i  i m p i e g h i  d e l  
s e g r e t a r i o .
A r t .  93 .
A i  s e g r e t a r i  d i  g r a d o  n o n  i n f e r i o r e  a l  I V  p o s s o n o  e s s e r e  
c o n f e r i t i  i n c a r i c h i  p e r  i s p e z i o n i  a g l i  uff ic i r e t t i  d a  s e g r e t a r i  d i  
g r a d o  i n f e r i o r e .
C a p o  X .
D isp osizion i varie.
A r t .  94.
I l  s e g r e t a r i o  h a  l ’o b b l i g o  d i  r i s i e d e r e  s t a b i l m e n t e  n e l l a  s e d e  
d e l  C o m u n e  o v e  e s e r c i t a  il  s u o  u ff ic io .
A r t .  95 .
I l  s e g r e t a r i o  d e v e  o s s e r v a r e  V  o r a r i o  d ’ u f f ic io ,  l a  c u i  d u r a t a  
n o r m a l e  g i o r n a l i e r a  è  s t a b i l i t a  d a l  p o d e s t à .
Q u a n d o  le  n e c e s s i t à  d e l  s e r v i z i o  lo  r i c h i e d a n o ,  il  s e g r e t a r i o  
è t e n u t o  a  p r e s t a r e  s e r v i z i o  a n c h e  in  o r e  n o n  c o m p r e s e  n e l l ’ o- 
r a r i o  n o r m a l e .
A r t .  96.
I l  s e g r e t a r i o  h a  il d o v e r e  d i  f a r e  a l l a  P r e f e t t u r a ,  p e r  il t r a ­
m i t e  d e l  p o d e s t à ,  le  o s s e r v a z i o n i  c h e  r i t e n g a  o p p o r t u n e  s u l  s e r ­
v iz io ,  s u i  p r o v v e d i m e n t i  c h e  è  c h i a m a t o  a d  a p p l i c a r e  e  s u g l i  i n ­
c o n v e n i e n t i  e v e n t u a l m e n t e  r i l e v a t i  n e l l ’ e s e r c i z i o  d e l l e  s u e  a t t r i ­
b u z io n i .
T I T O L O  I I .
S t a t o  e c o n o m ic o  d e i  s e g r e t a r i  c o m u n a l i .
C a p o  I.
Stipen di e supplem enti d i servizio attivo.
A r t .  97.
L o  s t i p e n d i o  e d  il  s u p p l e m e n t o  d i  s e r v i z i o  a t t i v o  s o n o  p a ­
g a t i  a  d o d i c e s i m i  p o s t i c i p a t i  a l  27 d i  o g n i  m e s e  , p r e v i a  l a  d e ­
d u z i o n e  d e l l a  i m p o s t a  d i  r i c c h e z z a  m o b i l e  e  c o m p l e m e n t a r e  s u l  
r e d d i t o  e  d e i  c o n t r i b u t i  a l l a  C a s s a  d i  p r e v i d e n z a  p e r  l e  p e n s i o n i  
a g l i  i m p i e g a t i  e  s a l a r i a t i  d e g l i  e n t i  lo c a l i .
A r t .  98.
G l i  a u m e n t i  d i  s t i p e n d i o  h a n n o  d e c o r r e n z a  d a l  p r i m o  g i o r n o  
d e l  m e s e  s u c c e s s i v o  a  q u e l l o  n e l  q u a l e  s i  c o m p i e  il  p e r i o d o  n e ­
c e s s a r i o  p e r  g l i  a u m e n t i  s t e s s i .  S o n o  c o n f e r i t i ,  s u  p a r e r e  f a v o r e ­
v o l e  d e l  C o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e  , a i  s e g r e t a r i  c h e  a b b i a n o  
d i m o s t r a t o  i d o n e i t à ,  d i l i g e n z a  e  b u o n a  c o n d o t t a .
I l  s e g r e t a r i o  c h e  n o n  a b b i a  o t t e n u t o  g i u d i z i o  f a v o r e v o l e  p u ò ,  
t r a s c o r s o  a l m e n o  u n  a n n o ,  d o m a n d a r e  d i  e s s e r e  n u o v a m e n t e  
g i u d i c a t o .
A r t .  99.
Q u a n d o  i l  s e g r e t a r i o  r i m a n g a  a s s e n t e  d a l l ’u f f ic io  p e r  p i ù  d i  
d u e  m e s i  c o m p l e s s i v a m e n t e  in  u n  a n n o ,  1’ a u m e n t o  d i  s t i p e n d i o  
v i e n e  r i t a r d a t o  d i  t a n t i  m e s i  p e r  q u a n t i  s o n o  i m e s i  o  l e  f r a z i o n i  
d i  e s s i  c h e  e c c e d o n o  i d u e  s u i n d i c a t i ,  t r a n n e  c h e  1’ a s s e n z a  s i a  
d o v u t a  a l  s e r v i z i o  m i l i t a r e ,  o  a  m o t i v o  d i  s e r v i z i o  o  a l t r o  p u b ­
b l i c o  u ff ic io .
L a  d i s p o s i z i o n e  d e l  p r e c e d e n t e  c o m m a  n o n  s i  a p p l i c a  a l l e  
a s s e n z e  p e r  m a l a t t i a  c o m p r o v a t a .
A r t .  100.
A l  s e g r e t a r i o  in  d i s p o n i b i l i t à  o  i n  a s p e t t a t i v a  p e r  i n f e r m i t à
è  c o n c e s s o  u n  a s s e g n o  n o n  m a g g i o r e  d e l l a  m e t à ,  n è  m i n o r e  d e l  
t e r z o  d e l l o  s t i p e n d i o ,  s e  il  s e g r e t a r i o  s t e s s o  c o n t i  d i e c i  o  p i ù  
a n n i  d i  s e r v i z i o ,  n o n  m a g g i o r e  d e l  t e r z o  n è  m i n o r e  d e l  q u a r t o  s e  
c o n t i  m e n o  d i  d i e c i  a n n i ,  f e r m a  in  o g n i  c a s o  l a  p e r d i t a  d e l  s u p ­
p l e m e n t o  d i  s e r v i z i o  a t t i v o .
G l i  a n n i  d i  s e r v i z i o ,  in  b a s e  a i  q u a l i  h a  l u o g o  l a  c o n c e s s i o n e  
d e l l ’a s s e g n o ,  s o n o  s o l t a n t o  q u e l l i  u t i l i  p e r  l a  p e n s i o n e .
G l i  a s s e g n i  d i  d i s p o n i b i l i t à  s o n o  c o r r i s p o s t i :
a) n e l  c a s o  d i  f u s i o n e  d i  u n o  o p i ù  C o m u n i ,  d a l  n u o v o  e n t e  
s o r t o  d a l l a  f u s io n e ;
b) n e l  c a s o  d i  a g g r e g a z i o n e  d i  u n o  o  p i ù  C o m u n i  a d  a l t r o ,  
d a l  C o m u n e  a m p l i a t o ;
c) n e l  c a s o  d i  s c i o g l i m e n t o  d i  c o n s o r z i o  p e l  s e r v i z i o  d i  
s e g r e t e r i a ,  d a i  C o m u n i  g i à  c o n s o r z i a t i ,  in  p r o p o r z i o n e  d e l l e  q u o t e  
d i  c o n t r i b u t o  c o n s o r z i a l e  c u i  e r a n o  p r e c e d e n t e m e n t e  t e n u t i .
A r t .  101 .
A i  v i c e  s e g r e t a r i  e  c a p i  r i p a r t i z i o n e ,  d i  c u i  a H ’u l t i m o  c o m m a  
d e l l ’a r t .  6 d e l  R e g i o  d e c r e t o - l e g g e  17 a g o s t o  1928 , n u m .  1 9 5 3 ,  i 
q u a l i  v e n g a n o  n o m i n a t i  s e g r e t a r i  n e l l o  s t e s s o  C o m u n e  p r e s s o  c u i  
p r e s t a n o  s e r v i z i o ,  v i e n e  c o n s e r v a t o  lo  s t i p e n d i o  p r e c e d e n t e m e n t e  
g o d u t o ,  q u a l o r a  q u e s t o  r i s u l t i  s u p e r i o r e  a l l ’ a m m o n t a r e  c o m p l e s ­
s i v o  d e l l o  s t i p e n d i o  e  d e l  s u p p l e m e n t o  d i  s e r v i z i o  a t t i v o  s t a b i l i t o  
p e l  n u o v o  g r a d o ,  d a l l ’a n n e s s a  t a b e l l a  A ,  c o m p u t a n d o s i  c o m e  
a s s e g n o  p e r s o n a l e ,  v a l e v o l e  a n c h e  a g l i  e f f e t t i  d e l l a  p e n s i o n e ,  la  
d i f f e r e n z a  d a  r i a s s o r b i r s i  c o i  s u c c e s s i v i  a u m e n t i  d i  s t i p e n d i o .
C a p o  I I .
D ir itt i  accessori - A sseg n i personali.
A r t .  1O2.
I  d i r i t t i  a c c e s s o r i  d i  c u i  a l  50 c o m m a  d e l l ’a r t .  10 d e l  R e g i o  
d e c r e t o - l e g g e  17 a g o s t o  1928 ,  n .  19 53 ,  n o n  p o s s o n o  e s s e r e  a s s e  
g n a t i  a l  s e g r e t a r i o ,  i l  q u a l e  a b b i a  c o n s e g u i t o ,  n e l l ' u l t i m o  b i e n n i o ,  
q u a l i f i c h e  i n f e r i o r i  a  buono.
A r t .  103.
L a  d i s p o s i z i o n e  d e l l ’a r t .  10, c o m m a  6°, d e l  R .  d e c r e t o - l e g g e  
17 a g o s t o  1928 ,  n .  1 95 3 ,  s i  a p p l i c a  a n c h e  a  f a v o r e  d e i  s e g r e t a r i  
c h e  c o n s e g u a n o  l a  n o m i n a  a l  g r a d o  s u p e r i o r e  in  s e g u i t o  a  c o n ­
c o r s o .
A r t .  104.
L ’a s s e g n o  p e r s o n a l e  d i  c u i  a l  50 c o m m a  d e l l ’ a r t .  14 d e l  R .  
d e c r e t o - l e g g e  17 a g o s t o  19 28 ,  n .  1953 ,  è  c o n s e r v a t o  a l  s e g r e t a r i o  
a n c h e  in  c a s o  d i  t r a s f e r i m e n t o  in  a l t r o  C o m u n e .
C a p o  I I I .
Indennità varie - Prem io di rendimento.
A r t .  105.
F i n o  a  c h e  n o n  s i a  d i v e r s a m e n t e  s t a b i l i t o ,  c o n t i n u a n o  a d  
a v e r  v i g o r e  n e l l a  p r o v i n c i a  d i  B o l z a n o  le  d i s p o s i z i o n i  d e l l ’ a r t i ­
c o lo  4 d e l  R .  d e c r e t o - l e g g e  17 a p r i l e  1925 , n .  6 67 ,  p e r  q u a n t o  
si r i f e r i s c e  a l l a  c o r r e s p o s i o n e  a i  s e g r e t a r i  d e l l ’ i n d e n n i t à  d i  r e s i ­
d e n z a  e  d e l l ’a l l o g g i o  in  n a t u r a .
A r t .  106.
A i  s e g r e t a r i  c h i a m a t i  a  f a r  p a r t e  d e l l e  C o m m i s s i o n i  d i  d i s c i ­
p l i n a  a ’ t e r m i n i  d e l l ’a r t ,  5 d e l  R .  d e c r e t o - l e g g e  17 a g o s t o  1928 
n. 1953, s o n o  d o v u t e ,  a  c a r i c o  d e l  C o m u n e  a l  q u a l e  a p p a r t i e n e  
il s e g r e t a r i o  s o t t o p o s t o  a  p r o c e d i m e n t o  d i s c i p l i n a r e ,  l e  i n d e n n i t à  
di m i s s i o n e  d i  c u i  a l l ’a r t .  10, p e n u l t i m o  c o m m a ,  d e l  p r e d e t t o  
d e c r e t o .
A r t .  107.
S o n o  e s t e s e  a i  s e g r e t a r i  c o m u n a l i  le  n o r m e  v i g e n t i  p e r  i 
f u n z i o n a r i  d e H ’A m m i n i s t r a z i o n e  d e l l ’i n t e r n o  p e r  q u a n t o  s i  a t t i e n e  
a l le  i n d e n n i t à  d o v u t e  p e r  i s p e z i o n i ,  i n c h i e s t e ,  s o p r a l u o g h i  e d  a l t r i  
l a v o r i  i n e r e n t i  a l  p r o p r i o  i m p i e g o  f u o r i  d e l l a  s e d e  d e l l ’ u f f ic io ,  
e n t r o  l ’a b i t a t o  d e l l a  r e s i d e n z a ,  o  n e l l ’a m b i t o  d i  p i c c o l e  d i s t a n z e
A r t .  108.
A i  s e g r e t a r i  s o n o  d o v u t e ,  in  c a s o  d i  t r a s f e r i m e n t o  d i  s e d e ,  
a n c h e  p e r  e f f e t t o  d i  c o n c o r s o  o  d i  p r o m o z i o n e ,  l e  i n d e n n i t à  in  
m i s u r a  c o r r i s p o n d e n t e  a  q u e l l e  s t a b i l i t e  p e i  f u n z i o n a r i  g o v e r n a t i v i  
p r o v v i s t i  d i  u g u a l e  s t i p e n d i o .  N o n  s o n o  d o v u t e  t a l i  i n d e n n i t à  
q u a n d o  il t r a s f e r i m e n t o  v i e n e  d i s p o s t o  a d  i s t a n z a  d e i  s e g r e t a r i .
L a  r e l a t i v a  s p e s a  s a r à  a  t o t a l e  c a r i c o  d e l  C o m u n e  in  c u i  il  
s e g r e t a r i o  v i e n e  t r a s f e r i t o .
A r t .  109.
A l  s e g r e t a r i o  c u i  è  a f f i d a t a  l a  r e g g e n z a  d i  u n  p o s t o  v a c a n t e  
a ’ t e r m i n i  d e l  2° c o m m a  d e l l ’a r t .  9 d e l  R .  d e c r e t o - l e g g e  17 a g o ­
s to  1928, n . 1953, è  c o r r i s p o s t a  a  c a r i c o  d e l  C o m u n e  u n ’i n d e n n i t à  
n o n  s u p e r i o r e  a i  d u e  t e r z i  d e l l e  s p e s e  d i  v i a g g i o  e f f e t t i v a m e n t e  
s o s t e n u t e ,  o v e  q u e s t e  s u p e r i n o  u n  t e r z o  d e l  c o m p e n s o  m e n s i l e  
a t t r i b u i t o g l i  a i  s e n s i  d e l  3 0 c o m m a  d e l  d e t t o  a r t i c o l o .
A r t .  110.
P e i  l a v o r i  s t r a o r d i n a r i  e f f e t t i v a m e n t e  p r e s t a t i  e  q u a n d o  il 
b i l a n c io  d e l  C o m u n e  c o n t e n g a  a p p o s i t i  s t a n z i a m e n t i  p e r  il  p e r s o ­
n a le  in  g e n e r e ,  p o s s o n o  e s s e r e  a t t r i b u i t i  a l  s e g r e t a r i o ,  c o n  
p r o v v e d i m e n t o  d e l  p o d e s t à  s o g g e t t o  a l l ’a p p r o v a z i o n e  d e l  p r e f e t t o ,
p r e m i  d i  r e n d i m e n t o  n o n  s u p e r i o r i ,  in  c i a s c u n  a n n o ,  a l  d e c i m o  
d e l l o  s t i p e n d i o  a s s e g n a t o  a i  s e n s i  d e l l a  t a b e l l a  A  a n n e s s a  a l  R .  
d e c r e t o - l e g g e  17 a g o s t o  1928 ,  n .  1953 .
C a p o  I V .
D ir itti d i segreteria.
A r t .  i n .
L a  r i s c o s s i o n e  d e i  d i r i t t i  d i  s e g r e t e r i a  d a  e f f e t t u a r s i  a  m e z z o  
d i  m a r c h e  s e g n a t a s s e  è r e s a  o b b l i g ' a t o r i a  in  t u t t i  i C o m u n i  a  p a r ­
t i r e  d a l  i °  l u g l i o  1929.
I l  p r o v e n t o  d e i  d i r i t t i  s t e s s i  è  a s s e g n a t o  a l  s e g r e t a r i o  e d  a l  
C o m u n e  n e l l a  m i s u r a  p e r c e n t u a l e  i n d i c a t a  n e l l a  t a b e l l a  A  a l l e g a t a  
a l  p r e s e n t e  d e c r e t o .
I n  n e s s u n  c a s o  l a  q u o t a  d i  d i r i t t i  d i  s e g r e t e r i a  d e v o l u t a  a l  
s e g r e t a r i o  p u ò  e c c e d e r e  l a  m e t à  d e l l ’a m m o n t a r e  a n n u o  d e l l o  s t i ­
p e n d i o ,  e s c l u s a  q u a l s i a s i  i n d e n n i t à .
A r t .  112.
L ’ a m m o n t a r e  d e l l e  r i s c o s s i o n i  d e v e  r i s u l t a r e  d a i  r e g i s t r i  e  
d a l l ’e l e n c o  p r e s c r i t t i  d a l  r e g o l a m e n t o  p e r  l ’e s e c u z i o n e  d e l l a  l e g g e  
c o m u n a l e  e  p r o v i n c i a l e ,  n o n c h é  d a  u n  r i a s s u n t o  m e n s i l e  c h e ,  a  
c u r a  d e l  s e g r e t a r i o  d e l  C o m u n e ,  è  f a t t o  v i s t a r e  d a l l a  r a g i o n e r i a ,  
o v e  e s i s t a ,  l a  q u a l e  f a  c o n s t a r e  c h e  e s s o  r i s p o n d e  a i  r e g i s t r i  
p r o p r i  e d  a  q u e l l i  d e l l a  t e s o r e r i a .
A r t .  113.
A l l a  l i q u i d a z i o n e  d e i  d i r i t t i  d i  s e g r e t e r i a ,  a i  s e n s i  d e l  p r e c e ­
d e n t e  a r t i c o l o  112, p r o v v e d e  il p o d e s t à  a l l a  f i n e  d i  c i a s c u n  m e s e .
T a l e  l i q u i d a z i o n e  d e v e  e s s e r e  a p p r o v a t a  d a l  p r e f e t t o .
A r t .  114.
L e  m a r c h e  s e g n a t a s s e  s o n o  c o n s e g n a t e  a l  t e s o r i e r e  c o m u n a l e  
a  c a r i c o  d e l  q u a l e  è  p o s t o  l ’a m m o n t a r e  d e l  v a l o r e  d e l l e  m a r c h e  
s t e s s e ,  m e d i a n t e  v e r b a l e  d i  c o n s e g n a  d a  s o t t o s c r i v e r s i  d a l  p o d e s t à ,  
d a l  s e g r e t a r i o  d e l  C o m u n e ,  d a l  r a g i o n i e r e ,  o v e  e s i s t a ,  e  d a l  t e ­
s o r i e r e .
I l  q u a n t i t a t i v o  m e n s i l e  p r e s u n t o  v i e n e ,  d i  v o l t a  in  v o l t a ,  
p r e l e v a t o  d a l  s e g r e t a r i o  m e d i a n t e  b u o n i ,  r e g i s t r a t i  a l l a  r a g i o n e r i a ,  
o v e  e s i s t a ,  v e r s a n d o n e  l ’i m p o r t o  a l  t e s o r i e r e ,  c h e  d e v e  r i l a s c i a r e  
r e g o l a r e  q u i e t a n z a .
N e i  C o m u n i  o v e  n o n  e s i s t e  u f f ic io  d i  r a g i o n e r i a ,  il  b u o n o  
d i  p r e l e v a m e n t o  é  v i s t a t o  d a l  p o d e s t à .
b) atti ufficiali della R. Prefettura
175. Tariffe dei compensi dovuti agli ufficiali sanitari neH’ esclusivo 
interesse privato. (C. 11 g i u g n o  1929 n .  2 3 3 4 4  a i  P o d e s t à  e C o m ­
m i s s a r i  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
P e r  1’ e s e c u z i o n e ,  t r a s m e t t o  il m i o  d e c r e t o  c o l  q u a l e  h o  
s t a b i l i t o  l a  t a r i f f a  d e i  c o m p e n s i  d o v u t i  a g l i  u f f ic ia l i  s a n i t a r i  p e r  
p r e s t a z i o n i  e  r i l a s c i o  d i  c e r t i f i c a t i  n e l l ’ e s c l u s i v o  i n t e r e s s e  p r i v a t o  
€  le  m o d a l i t à  d e i  r e l a t i v i  v e r s a m e n t i .
I l  Prefetto  —  D e  B i a s e  
I l  Prefetto della Provincia di Salerno
V i s t o  l ’ a r t .  31 d e l  R .  D ,  3 0  d ie .  1923 n .  2 8 8 9  s u l l a  r i f o r m a  
d e g l i  o r d i n a m e n t i  s a n i t a r i ;
V i s t o  l ’a r t .  6 d e l l a  l e g g e  23 g i u g n o  1927 n .  1 070 ;
S e n t i t o  il p a r e r e  d e l  C o n s i g l i o  P r o v .  d i  s a n i t à  e  d e l l a  G i u n t a  
P r o v .  A m m .  e s p r e s s i  r i s p e t t i v a m e n t e  n e l l e  s e d u t e  25 m a g g i o  e
7 g i u g n o  1929  -  V I I .
D e c r e t a
E ’ a p p r o v a t a  l a  s e g u e n t e  t a r i f f a  d e i  c o m p e n s i  d o v u t i  a l l ’U f -  
f ic ia le  s a n i t a r i o  e a l  p e r s o n a l e  c h e  lo  c o a d i u v a ;  e  s o n o  a p p r o v a t e  
le  n o r m e  s p e c i a l i  p e r  l a  s u a  a p p l i c a z i o n e .
i , °  I s p e z i o n e  p e r  a c c e r t a r e  l ’a b i t a b i l i t à  d i  c a s e  d i  n u o v a  c o ­
s t r u z i o n e  o d  in  p a r t e  r i f a t t e ;  p e r  o g n i  a p p a r t a m e n t o  s i n o  a  3 
s t a n z e  ( e s c l u s i  g l i  a c c e s s o r i )  : p e r  i c o m u n i  c o n  p o p o l a z i o n e  f in o  
a  1 o r n i l a  a b i t a n t i  l i r e  15 e p e r  i c o m u n i  c o n  p o p o l a z i o n e  o l t r e  
l o m i l a  a b .  l i r e  15; f in o  a  8 s t a n z e  id .  id .  l i r e  15 e  l i r e  20 ;  o l t r e
8  s t a n z e  id .  id .  l i r e  2 0  e  l i r e  20.
2 °  I s p e z i o n e  p e r  a c c e r t a r e  l e  c o n d i z i o n i  i g i e n i c h e  d i  a b i t a ­
z io n i  p r i v a t e  ( s o l t a n t o  s u  r i c h i e s t a  d e l l a  p a r t e  e  p e r  e s c l u s i v o  
i n t e r e s s e  d e i  p r i v a t i )  l i r e  15 e  l i r e  15;
3.0 V i s i t e  p e r  l ’a p e r t u r a  d i  s c u o l e  p r i v a t e :  f in o  a  5 a u l e  l i r e  
15 e  l i r e  20 ;  o l t r e  5 a u l e  l i r e  20  e  l i r e  25;
4 .0 V i s i t e  p e j  l ’a u t o r i z z a z i o n e  a l l ’a p e r t u r a  d i  a l b e r g h i ,  l o ­
c a n d e ,  p e n s i o n i ,  d o r m i t o r i  e  m a g a z z i n i ,  d e p o s i t i ,  p e r  i q u a l i  è
p r e s c r i t t a  l a  v i s i t a  s a n i t a r i a :  f in o  a  i o  l o c a l i  ( e s c l u s i  g l i  a c c e s s o r i )  
l i r e  15 e  l i r e  25 ; o l t r e  10 l o c a l i  ( e s c lu s i  g l i  a c c e s s o r i )  l i r e  2 0  e l i r e  3 0 ;
5.0 V i s i t e  p e r  le  c o n c e s s i o n i  a l l ’ e s e r c i z i o  d i  c a m e r e  m o b i -  
g l i a t e :  f in o  a  3 c a m e r e  l i r e  15 e  l i r e  20 ; o l t r e  3 c a m e r e  l i r e  2 0  e  l i r e  25;
6.° V i s i t e  p e r  l ’a p e r t u r a  a l l ’e s e r c i z i o  d i  s t a b i l i m e n t i  i n d u s t r i a l i ,  
o f f ic in e ,  l a b o r a t o r i ,  f a b b r i c h e  e c c . :  p e r  e s e r c i z i  c h e  o c c u p a n o  f i n o  
a  5 0  o p e r a i ,  l i r e  25 e  l i r e  35 ; o l t r e  5 0  o p e r a i  l i r e  35  e  l i r e  50;
7.0 V i s i t e  p e r  1’ a p e r t u r a  d i  s p a c c i  d i  b e v a n d e ,  s o s t a n z e  a l i ­
m e n t a r i ,  m a c e l l e r i e  p a n i f i c i  e  p a s t i f i c i ,  l i r e  10 e  l i r e  15;
8,° V i s i t e  p e r  l ’a p e r t u r a  d i  s c u d e r i e ,  s t a l l e ,  r i c o v e r i  d i  a n i m a l i  
in  g e n e r e ,  l i r e  10 e  l i r e  15;
9 °  V i s i t e  e  r i l a s c i o  d i  c e r t i f i c a t i  p e r  a c c e r t a r e  1’ i d o n e i t à  
f i s i c a  d i  a s p i r a n t i  a d  i m p i e g h i  g o v e r n a t i v i ,  p r o v i n c i a l i ,  c o m u n a l i ,  
d i  e n t i  p u b b l i c i :  p e r  l a u r e a t i  o  d i p l o m a t i :  l i r e  15 e  l i r e  15; p e r  
i n s e g n a n t i  d i  s c u o l e  e l e m e n t a r i  l i r e  10 e  l i r e  10; p e r  s t u d e n t i ,  
a g e n t i  e d  o p e r a i  ( q u e s t i  u l t i m i  s e  n o n  i s c r i t t i  n e l l ’ e l e n c o  d e i  p o ­
v e r i )  l i r e  10 e  l i r e  10;
10.° V i s i t e  e  c e r t i f i c a t i  d i  i d o n e i t à  f i s i c a  p e r  g l i  a s p i r a n t i  a  
c o n s e g u i r e  l a  p a t e n t e  a  c o n d u c e n t e  d i  a u t o m o b i l i  l i r e  20  e  l i r e  2 0 ;
11.° P e r  l a  v i g i l a n z a  s u l l e  o p e r a z i o n i  r e l a t i v e  a l l a  e s u m a z i o n e ,  
c o n s e r v a z i o n e ,  c r e m a z i o n e ,  c h i u s u r a  d i  f e r e t r i  a  d o m i c i l i o ,  p e r  
t r a s p o r t o  f u o r i  c o m u n e ,  e  p e r  !’ i n v i o  d i  s a l m e  a d  a l t r i  c o m u n i ,
o  p e r  l a  p r o v e n i e n z a  d a  a l t r i  c o m u n i ,  l i r e  15 e  l i r e  20;
12.0 E s e c u z i o n e  d i  i n i e z io n i  c o n s e r v a t i v e  a  s a l m e  d a  t r a s p o r ­
t a r e  f u o r i  c o m u n e  ( c o m p r e s o  il m a t e r i a l e  o c c o r r e n t e )  l i r e  8 0  e l i r e  1 0 0 .
13.0 C e r t i f i c a t i  r i g u a r d a n t i  d e r r a t e  a l i m e n t a r i ,  a n i m a l i  m o r t i ,  
d i s t r u t t i ,  s o l o  s e  r i l a s c i a t i  a  r i c h i e s t a  d i  p r i v a t i ,  l i r e  10 e  l i r e  15,
14.0 C e r t i f i c a t i  p e r  s p e d i z i o n e  e  r i c e z i o n e  d i  p e l l i ,  o s s a  e  r e s i d u i  
d i  a n i m a l i  a l l ’e s t e r o ,  r i l a s c i a t i  a  r i c h i e s t a  d e i  p r i v a t i ,  l i r e  15 e  l i r e  20 .
N .  B .  L a  v i s i t a  d e g l i  s p a c c i  p e r  l a  v e n d i t a  d i  c a r n e  f r e s c a ,  
c o n g e l a t a  o  c o m u n q u e  p r e p a r a t a ,  s a r à  p r a t i c a t a  d a l l ’ u f f i c i a l e  s a ­
n i t a r i o  s o l t a n t o  q u a n d o  m a n c a  n e l  c o m u n e  i l  v e t e r i n a r i o  c o n d o t t a t o .
N orm e speciali.
i . °  Q u a n d o  l ’u f f i c ia l e  s a n i t a r i o  i n c o n t r a  s p e s e  d i  t r a s p o r t o  p e r
i s p e z io n i  d a  e s e g u i r s i  p e r  i n t e r e s s i  d e i  p r i v a t i ,  h a  d i r i t t o  a l  r i m ­
b o r s o  d e l l e  s p e s e  d a  p a r t e  d e l  p r i v a t o  s t e s s o .
2 °  L a  r i p a r t i z i o n e  d e i  p r o v e n t i  r i c a v a t i  d a l l e  o p e r a z i o n i ,
s o p r a l u o g h i  e  c e r t i f i c a t i ,  e s e g u i t i  d a l l ’u f f i c ia l e  s a n i t a r i o  s a r à  d e l -
1’ 85  °[0 a l l ’u f f i c ia le  s a n i t a r i o ,  d e l  i o ° | 0 a l  c o m u n e ,  e d e l  5 ° i0 a l  
p e r s o n a l e  d ’o r d i n e  d e l l ’ U f f i c io  d ’ I g i e n e .
3.0 S e  l e  o p e r a z i o n i  s u d d e t t e  s a r a n n o  e s e g u i t e  c o n  p e r s o n a l e  
c o a d i u t o r e ,  il c o m p e n s o ,  d e t r a t t a  l a  p e r c e n t u a l e  d e l  i o ° [ 0 a l  c o ­
m u n e ,  e  d e l  5 °[Q a l  p e r s o n a l e  d ’o r d i n e ,  s a r à  d i v i s o  in  d u e  p a r t i  
u g u a l i ,  d e l l e  q u a l i  u n a  s p e t t e r à  a l l ’u f f ic ia le  s a n i t a r i o ,  e  l ’a l t r a  
p a r t e  s a r à  d i v i s a  i n  p a r t e  u g u a l i  t r a  il p e r s o n a l e  t e c n i c o ,  c h e  a v r à  
c o a d i u v a t o  l ’u f f i c ia le  s a n i t a r i o .
4 .0 I n  s e g u i t o  a l l ’a d o z i o n e  d e l l a  p r e s e n t e  t a r i f f a  l ’a m m i n i s t r a ­
z io n e  c o m u n a l e  n o n  p o t r à  in  a l c u n  m o d o  d i m i n u i r e  g l i  s t i p e n d i  
e le  a l t r e  i n d e n n i t à  c o n t e m p l a t e  n e l l ’o r g a n i c o  a l l ’u f f ic ia le  s a n i t a r i o  
ed  a l  p e r s o n a l e  c o a d i u t o r e .
5 .0 N u l l a  s a r à  d o v u t o  a l l ’u f f ic ia le  s a n i t a r i o  e d  a l  p e r s o n a l e  
c o a d i u t o r e ,  se ,  p e r  e s e g u i r e  le  p r e s t a z i o n i  d i  c u i  a l l a  p r e s e n t e  
ta r i f f a ,  d o v r à  l a v o r a r e  in  o r e  s t r a o r d i n a r i e  d a l  c o n s u e t o  o r a r i o  
s t r a o r d i n a r i o .
6.° L e  t a s s e  f i s s a t e  d a l l a  t a r i f f a  v e r r a n n o  v e r s a t e  d i r e t t a m e n t e  
da l  p r i v a t o  a l l a  c a s s a  d e l  c o m u n e ,  e  l a  R a g i o n e r i a  n e  p r o p o r r à ,  
a l la  f in e  d i  o g n i  m e s e ,  l a  r i p a r t i z i o n e  a l  P o d e s t à .
I l  Prefetto  —  D e  BlASE
176. Orario esercizi pubblici. (C. iO  g i u g n o  19 2 9  n .  486 1  a i  P o ­
d e s t à  e C o m m i s s a r i  P r e f .  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
C o n  p r e g h i e r a  d i  p o r t a r l a  a  c o n o s c e n z a  d e l  p u b b l i c o  e  d e g l 1 
e s e r c e n t i , t r a s m e t t o  a l l e  S S .  L L .  1’ u n i t a  c o p i a  d i  o r d i n a n z a ,  r e ­
l a t i v a  a l l ’ o r a r i o  d e g l i  e s e r c i z i  p u b b l i c i  , c h e  a n d r à  in  v i g o r e  d a l
i .°  l u g l i o  p .  v . .
V o r r a n n o  a n c h e  r e n d e r n e  e d o t t a  l ’A r m a  d e i  C C .  R R . ,  n o n ­
c h é  p r o v v e d e r e  c h e  t u t t i  g l i  e s e r c e n t i  t e n g a n o  a f f i s s a , in  m o d o  
v i s ib i l e  n e i  lo c a l i ,  u n a  c o p i a  d e l l ’ o r d i n a n z a ,  a v v e r t e n d o  c h e ,  p e r
l ’a c q u i s t o ,  p o s s o n o  r i v o l g e r s i  a l l a  t i p o g r a f i a  d i  q u e s t a
c i t t à ,  c h e  1’ h a  s t a m p a t a .
G r a d i r ò  a s s i c u r a z i o n e .
I l  reggente la Questura— MOLINA
I l  R e g g e n t e  l a  Q u e s t u r a  
della Citlà e Provincia di Salerno.
L e t t o  le  p r e c e d e n t i  o r d i n a n z e  , c h e  f i s s a v a n o  1’ o r a r i o  d e g l i  
e s e r c i z i  p u b b l i c i  n e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ;
P o i c h é ,  a  s e g u i t o  d e l l a  p u b b l i c a z i o n e  d e l  T .  U .  d e l l e  L e g g i  
d i  P .  S .  6 n o v e m b r e  1 9 2 6 ,  n .  1848 e d e l  r e l a t i v o  R e g o l a m e n t o ,  
o c c o r r e  s t a b i l i r e  n u o v e  n o r m e  p e r  l ’o r a r i o  d i  a p e r t u r a  e  d i  c h i u ­
s u r a  d e i  p u b b l i c i  e s e r c i z i  p e r  t u t t a  l a  p r o v i n c i a ;
V i s t o  1’ a r t .  9 4  d e l  c i t a t o  T .  U .
O r d i n a
S e n z a  s p e c i a l e  a u t o r i z z a z i o n e  d i  S .  E .  il P r e f e t t o  , p e r  t u t t i
i C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a  l ’o r a  d i  a p e r t u r a  e  c h i u s u r a  d e g l i  e s e r ­
c iz i  p u b b l i c i ,  d e s t i n a t i  esclusivamente a l l a  v e n d i t a  o  c o n s u m o  d i  
b e v a n d e  a l c o o l i c h e  ( l i q u o r i ,  v i n o ,  b i r r a ) ,  s a r à  il s e g u e n t e  :
A p e r t u r a
G i o r n i  f e r i a l i  o r e  10  G i o r n i  f e s t i v i  o r e  11
C h i u s u r a
p er i  Com uni con popolazione inferiore a 20,000 abitanti:
D a l  i . °  n o v e m b r e  a l  14 m a g g i o  o r e  20 .
D a l  15 m a g g i o  a l  31 o t t o b r e  o r e  21.
p er i  Com uni con popolazione superiore a 20,000 abitanti:
D a l  i . °  n o v e m b r e  a l  14 m a g g i o  o r e  21.
D a l  15 m a g g i o  a l  31 o t t o b r e  o r e  22 .
G l i  e s e r c i z i  p u b b l i c i  m isti —  q u e l l i  c i o è  n e i  q u a l i , o l t r e  a l l e  
b e v a n d e  a l c o o l i c h e ,  s i  s m e r c i a n o  b i b i t e  s e n z a  a l c o o l  e d  a l t r i  g e ­
n e r i  —  a t t e n e n d o s i  a l l e  d i s p o s i z i o n i  d i  c u i  s o p r a , p e r  q u a n t o  
c o n c e r n e  l a  s o m m i n i s t r a z i o n e  d e l l e  b e v a n d e  a l c o o l i c h e ,  o s s e r v e ­
r a n n o ,  i n v e c e ,  l ’o r a r i o  s e g u e n t e  :
A p e r t u r a  
orario estivo dal 15  m aggio a l 3 1  ottobre:
N e i  C o m u n i  c o n  p o p o l a z i o n e  i n f e r i o r e  a  2 0 ,0 0 0  a b i t a n t i  o r e  6 
N e i  C o m u n i  c o n  p o p o l a z i o n e  s u p e r i o r e  a i  2 0 ,0 0 0  a b i t a n t i  » 4 
orario invernale dal 1 °  novembre a l 14 m aggio:
N e i  C o m u n i  c o n  p o p o l a z i o n e  i n f e r i o r e  a  2 0 , 0 0 0  a b i t a n t i  » 7 
N e i  C o m u n i  c o n  p o p o l a z i o n e  s u p e r i o r e  a i  2 0 , 0 0 0  a b i t a n t i  ». 5
C h i u s u r a  
orario estivo dal 75 viaggio a l 3 1  ottobre 
nei Cornimi con popolazione inferiore a 20.000 abitanti:
C affè ,  b a r s ,  r i s t o r a n t i ,  t r a t t o r i e  d i  1.“ e  2 .a c a t e g o r i a  o r e  23 
C a ffè ,  b a r s ,  r i s t o r a n t i ,  t r a t t o r i e  d i  3 .“ c a t e g o r i a  » 22
B o t t i g l i e r i e  e  f i a s c h e t t e r i e  » 21
O s t e r i e  e  b e t t o l e  » 21
S a l e  p u b b l i c h e  d a  g i u o c o  » 23
nei Comuni con popolazione superiore a 20,000 abitanti:
C a ffè ,  b a r s ,  r i s t o r a n t i ,  t r a t t o r i e  d i  1 .a e  2 .a c a t e g o r i a  o r e  1 
C a ffè ,  b a r s ,  r i s t o r a n t i ,  t r a t t o r i e  d i  3 .“ c a t e g o r i a  » 24
B o t t i g l i e r i e  e  f i a s c h e t t e r i e  » 22
O s t e r i e  e  b e t t o l e  » 22
S a l e  p u b b l i c h e  d a  g i u o c o  » 1
orario invernale dal i .°  novembre a l 14 maggio 
nei Com uni con popolazione inferiore a i  20,000 abitanti:
C a f fè ,  b a r s ,  r i s t o r a n t i ,  t r a t t o r i e  d i  i . a e  2 .a c a t e g o r i a  o r e  22 
C a ffè ,  b a r s ,  r i s t o r a n t i ,  t r a t t o r i e  d i  3_a c a t e g o r i a  » 21
B o t t i g l i e r i e ,  f i a s c h e t t e r i e  » 20
O s t e r i e  e b e t t o l e  » 20
S a l e  p u b b l i c h e  d a  g i u o c o  » 22
nei Comuni con popolazione superiore a i 20,000 abitanti:
C affè ,  b a r s ,  r i s t o r a n t i ,  t r a t t o r i e  d i  i . a e  2 .a c a t e g o r i a  o r e  24 
C a ffè ,  b a r s ,  r i s t o r a n t i ,  t r a t t o r i e  d i  3." c a t e g o r i a  » 23
B o t t i g l i e r i e  e  f i a s c h e t t e r i e  » 21
O s t e r i e  e b e t t o l e  » 21
S a l e  p u b b l i c h e  d a  g i u o c o  » 24
G l i  a l b e r g h i  p o t r a n n o  a c c o g l i e r e  v i a g g i a t o r i  in  q u a l u n q u e  o r a  
d e l l a  n o t t e  ; m a  n o n  o l t r e  l e  o r e  24  d e b b o n o  e s s e r e  a l l o n t a n a t e  
d a i  l o c a l i  t u t t e  l e  p e r s o n e  c h e  n o n  v i  s o n o  a l l o g g i a t e .
G l i  e s e r c i z i  p u b b l i c i  d e l l e  f r a z io n i  a g g r e g a t e  a i  C o m u n i  , la  
cu i  p o p o l a z i o n e  s u p e r a  i 2 0 ,0 0 0  a b i t a n t i  , o s s e r v e r a n n o  1’ o r a r i o  , 
s i a  d i  a p e r t u r a  c h e  d i  c h i u s u r a ,  f i s s a t o  p e r  i C o m u n i  c o n  p o p o ­
l a z i o n e  i n f e r i o r e  a  2 0 ,0 0 0  a b i t a n t i .
G l i  e s e r c e n t i  d o v r a n n o  t e n e r e  a f f is s o  in' m o d o  v i s i b i l e  , n e i  
l o c a l i  d e l l ’ e s e r c i z i o  , u n  e s e m p l a r e  d e l l a  p r e s e n t e  o r d i n a n z a  c h e  
a n n u l l a  q u a l s i a s i  a l t r a  d e l  g e n e r e  p r e c e d e n t e m e n t e  e m e s s a .
A  c a r i c o  d e i  c o n t r a v v e n t o r i ,  s a l v o  p r o v v e d i m e n t i  d i  p o l i z i a ,  
s i  p r o c e d e r à  a  t e r m i n i  d e l l ’ a r t i c .  16 d e l  p r e d e t t o  T .  U .  d e l l e  
L e g g i  d i  P .  S .
G l i  U f f i c ia l i  e d  a g e n t i  d e l l a  f o r z a  p u b b l i c a  s o n o  i n c a r i c a t i  
d e l l a  e s e c u z i o n e  d e l l a  p r e s e n t e  o r d i n a n z a  , c h e  a n d r à  in  v i g o r e  
d a l  i . °  l u g l i o  1929. A .  V I I .
S a l e r n o  10 G i u g n o  1929 .  A .  V I I .
I l  Reggente la Questura— M O L I N A
177. Ingaggio mano d’opera, bandi pubblici. (C, 20  g i u g n o  1929 
n .  2 1 1 1 3  ai P o d e s t à  e  C o m m .  P r e f .  d e i  C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) .
I n  v a r i  c o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a  p e r m a n e  l ’u s o  d e l l ’ i n g a g g i o  
d e l l a  m a n o  d ’o p e r a  a  m e z z o  d e i  p u b b l i c i  b a n d i t o r i .
P o i c h é  p e r  l a  l e g g e  29  m a r z o  (9 2 8  n .  1 0 0 3  il  c o l l o c a m e n t o  
d e l l a  m a n o  d ’o p e r a  è  f u n z i o n e  d i  a p p o s i t i  o r g a n i s m i  s i n d a c a l i ,  
p r e g o  l e  S S .  L L .  d i  v o l e r  d i f f i d a r e  i p u b b l i c i  b a n d i t o r i  a d  a s t e  
n e r s i  d a l l ’ a c c e t t a r e  i n c a r i c h i  d e l  g e n e r e ,  c h e  s o n o  in  a p e r t o  c o n ­
t r a s t o  c o n  l e  d i s p o s i z i o n i  s o p r a  a c c e n n a t e  e  c h e  i n t r a l c e r e b b e r o  
e  r i d u r r e b b e r o  il  f u n z i o n a m e n t o  d e g l i  u f f ic i  d i  c o l l o c a m e n t o .
I l  P refetto  —  D e  B i a s e
178. Ordinanze divieto di fumo. ( T e l e g r a m m a  23  g i u g n o  192 9  11 
5 3 7 4  a i  P o d e s t à  e  C o m m i s s a r i  P r e f e t t i z i  ( e c c e t t o  S a l e r n o )  d e i  
C o m u n i  d e l l a  P r o v i n c i a ) ,
E ’ s t a t o  s e g n a l a t o  M i n i s t e r o  c h e  v a r i  P o d e s t à  a v r e b b e r o  
e m e s s o  o r d i n a n z a  d i v i e t o  f u m a r e  t r a t t o r i e ,  c a f fè ,  o s t e r i e  e  s i m i l i  
e s e r c i z i  p u b b l i c i .  A v v e r t e s i  c h e  t a l i  o r d i n a n z e  n o n  s o n o  l e g a l i  e 
n o n  d e b b o n o  a v e r e  e s e c u z i o n e ,  f e r m o  p e r ò  r e s t a n d o  d i v i e t o  f u ­
m a r e  in  lo c a l i  p u b b l i c o  s p e t t a c o l o .
I l  Reggente la Questura— M o l i n a
Direttore responsab ile  —  R. R u g g i  d ’A r a g o n a
180. Uffici municipali per la vigilanza igienica negli opifici. (C. 21
giugno 1929 n. 20952 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei co­
muni della Provincia).
L’On. Ministero dell’Economia Naz. (Direz. Gen. del Lavoro, 
della Previdenza e del Credito) m ’ informa che è a sua conoscenza 
che presso alcuni comuni è stato istituito un apposito servizio 
di vigilanza per l’applicazione delle norme igieniche negli opifìci 
industriali, per quanto concerne la protezione del vicinato e la 
tutela igienica degli operai, come mezzo di profilassi contro le 
malattie infettive.
Prego pertanto le SS. LL di farmi conoscere: 1.) Se in co- 
desto comune è istituito il servizio predetto; 2.) quali sian le sue 
specifiche attribuzioni; 3.) in che modo siano distribuiti i vari 
servizi e quale sia l ’organico del personale.
Resto in attesa di un sollecito riscontro, anche se negativo.
I l  Prefetto —  D e  B i a s e
Personale dei Segretari 'comunali.
Segretari finora conferm ati in serv izio , a norma dell'art. 14 comma 4 del 
R. D. L. 17 agosto 1928 n 1953.
1. Nell’elenco pubblicato col N. 15 dell’ 11-20 maggio 1929, 
tra i confermati a segretario di 2a classe, non fu compreso per 
disguido il Sig. Michele Volpe, Segretario titolare di Agropoli.
2. Nel detto elenco fu attribuito il titolo di ragioniere al 
sig. Ciardo Andrea, segretario titolare di Campora, il quale in­
vece è munito della licenza delle scuole normali.
Concorsi ai posti di grado 5.", 6.° ,  7 .u e 8. ° — Nei termini stabiliti 
dai relativi bandi, pubblicati nel fascicolo II del Bollettino Amm. 
di quest’anno, sono state presentate alla R . Prefettura 9 domande 
per il posto di grado 5.0 , 20 domande per i posti di grado 6.° 
e 49 domande per i posti di grado j .°  e 8.°.
Hste, appalti ecc.
Comune di Ricigliano — Vendita taglio 2* e 3* sezione bosco Montagna. 
L ’asta avrà luogo presso la R . Prefettura di Salerno, alle ore 10 
del 12 luglio 1929, a candela vergine, in aumento del prezzo di 
lise 45163. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito 
provvisorio lire 4525, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiu­
dica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R . P re ­
fettura di Salerno.
Concorsi
R. Prefettura di Salerno. — Ufficiali Sanitari.—Concorso per titoli 
ed esami pel posto di ufficiale sanitario nei seguenti consorzi 
intercomunali : a) Consorzio tra  i Comuni di Torchiara , Cicerale 
Cilento, Ogliastro Cilento, popolazione 7587, stipendio 6000, in­
dennità di cavalcatura 3000, oltre 4 aumenti quadriennali del de­
cimo dello stipendio; b) Consorzio tra  i comuni di Amalfi, Scala, 
Ravello, popolazione 11567, stipendio 7000, indennità cavalcatura 
3000, oltre 4 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio. 
E tà  non oltre 45 anni , salvo eccezioni di legge; domanda , do­
cumenti di rito, diploma di abilitazione all’esercizio della profes­
sione di medico chirurgo, titoli scientifici e di carriera ritenuti 
utili nel proprio interesse , da presentarsi non oltre 30 Agosto
1929 alla R . Prefettura predetta, alla quale può essere richiesto 
ogni altro chiarimento.
R. Prefettura di Salerno —  Concorsi per esercizio di farm acie (Angri 
4 *  zona e Roscigno). —  Concorsi per titoli: comune di Angri (4.* 
zòna) abitanti 12598; comune di Roscigno, abitanti 1303, lire 
1500 annue da parte del Comune. — Domanda, da presentarsi 
R . Prefettura, non oltre 25 luglio prossim o, corredata documenti di 
rito, laurea in chimica farmacia o diploma in farmacia gon i re­
lativi punti riportati, certificato attestante inscrizione ad un albo 
di un ordine provinciale di farmacisti, titoli o documenti che di­
mostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e com ­
pleto esercizio della farmacia.
Comune di Nocera Inferiore. — 2 guardie municipali. — Essendo 
stato modificato il regolamento organico del personale municipale,
il concorso bandito con avviso i° marzo scorso e pubblicato per 
sunto nel fascicolo 7 di questo Bollettino per la nomina di due 
guardie municipali è riaperto. Scadenza presentazione domande e 
documenti 18 luglio 1929. R estano invariate le condizioni precedenti, 
fatta eccezione della statura dei concorrenti, che non deve essere 
inferiore a metri 1,64.
Il Podestà — Laquaniti
Comune di P ostig lion e .— Levatrice condotta per i  poveri— E ’ aperto
il concorso al posto di levatrice condotta dei poveri. Stipendio, 
gravato delle ritenute a norma di legge , lire duemila per un 
numero di poveri non eccedente il 20 ojo della popolazione, con 
l’addizione di lire due per ogni povero in più ed è aumentabile 
di un decimo ogni quadriennio, sino al numero di quattro. Oltre 
a che la levatrice avrà diritto a lire seicento annue a titolo di 
indennità di alloggio.
Scadenza del concorso per la presentazione delle domande 
corredate dai documenti di rito " tredici agosto 1929
P er  qualsiasi chiarimento rivolgersi all’ufficio comunale.
Postiglione li 5 luglio 1929. (Anno VII).
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Continuaz. a tti ufi. R. P refettura N. 191 a 193— Personale dei Segre­
ta ri comunali — Aste, appalti ecc. — Concorsi.
190. A ffissione degli a vv isi di a ste  pubbliche. (C. 27 giugno 1929 , 
n. 23480 ai Podestà e Commissari P ref/de i Comuni della Provincia).
Viene segnalato al Ministero dell’Interno che , in occasione 
di pubblici incanti indetti dal Ministero dell’Aeronautica per 
forniture, opere e lavori concernenti il Demanio aeronautico, non 
sempre i comuni e gli altri enti locali, ai quali il predetto  Mi­
nistero invia preventivamente gli avvisi d ’ incanto, ai sensi del- 
l’art. 66 del vigente regolamento per l’amministrazione del pa­
trimonio e per la contabilità generale dello Stato, hanno cura 
di restituire tempestivamente o non la restituiscono affatto, una 
copia di detto avviso munita della prescritta dichiarazione di 
avvenuta pubblicazioue ed affissione.
Sono ovvie le conseguenze gravi cui può dar luogo il suac­
cennato inconveniente, e, pertanto si richiama sul riguardo l ’a tten­
zione della SS. LL. con invito a restituire, in tempo utile, con 
la relata di pubblicazione, gli avvisi d ’asta di che trattasi.
I l  Prefetto — D e  B i a s e
1 9 1 . Profilassi rabbia canina. Azione svo lta  durante il 2 .° tr im estre.
(C. 5 luglio 1929 n. 24861 ai Podestà  e Commissari Pref, dei Co­
muni della Provincia).
Con riferimento alle mie varie circolari sulla profilassi della 
rabbia canina, pubblicate nel Bollettini Amministrativi del c. a. 
e degli anni scorsi, prego le SS. LL. affrettare 1’ invio a questo 
Ufficio del prospetto relativo al numero dei cani accalappiati ed 
al numero dei cani abbattuti nel Comune durante il 2.0 trim e­
stre corr. anno.
Attendo al più presto detto prospetto dovendo informarne 
il Ministero. I l  Prefetto — D e  B lA S E
1 9 2 . Contributo 1928 a favore della  cessata  Confederazione Qen. enti 
autarchici. ( C. 4 luglio 1 9 2 9  n. 2 0 5 5 7  ai Podestà e Commissari 
Pref. dei Comuni della Provincia).
Poiché ho rilevato, non al certo per compiacermene, che gli 
inviti da me precedentemente rivolti ai Capi dei Comuni inadem ­
pienti per il versamento del contributo di cui all’ oggetto  non 
hanno avuto il doveroso riscontro del pronto adempimento, pro­
curandomi sollecitazioni dal Ministero dell’ Interno e dal Liqui­
datore dell’ Ente interessato, comunico di aver disposto che col
16 corr. sia fatto luogo all’ invio di appositi Commissari per quei 
Comuni che a quella data non mi avranno forniti gli elementi 
di prova del soddisfatto impegno.
Le indennità saranno messe a carico dei responsabili del 
provvedimento. I l  Prefetto — D e  B lA S E
Parte I. 
ci) Leggi e decreti, ecc.
18 1. Provvedim enti a favore d e ll’ increm ento dem ografico. (L. 6 g iu ­
gno 1929 n. 1024 pubb. G. U. 28 giugno 1929 n. 150).
V IT T O R IO  E M A N U E L E  III, ecc.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
In nessun caso lo stato di celibe o di nubile ovvero la con­
servazione dello stato stesso può costituire titolo di preferenza 
per gli impiegati e salariati dello Stato, delle Provincie, dei Co­
muni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. A  
parità di merito , gli impiegati e salariati coniugati con prole 
devono essere sempre preferiti a quelli coniugati senza prole e 
questi ultimi a quelli non coniugati.
Ogni disposizione contraria è abrogata.
La presente regola non si applica ai corpi armati dello 
Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Art. 2.
La disposizione di cui al primo comma dell’ articolo prece­
dente si applica anche ai contratti d ’ impiego privato.
Art. 3.
Nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative, a parità 
di condizioni e di merito , gli aspiranti coniugati con prole de­
vono essere preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ul­
timi a quelli non coniugati.
Art. 4.
Nella cessione, assegnazione e locazione di case popolari ed
economiche o comunque costruite col concorso dello Stato, delle
Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza , a parità di merito, i coniugati con prole devono
essere preferiti ai coniugati senza prole e questi ultimi a quelli 
non coniugati.
La precedente disposizione in nessun caso si applica a coloro 
che, all’ atto della pubblicazione della presente legge, si trovino 
in possesso di una delle case predette  , in seguito a regolare 
consegna, anche se ancora non siasi fatto luogo alla stipulazione 
del contratto di assegnazione definitiva e del mutuo edilizio in­
dividuale.
Ordiniamo, ecc.
V IT T O R IO  EM A N U ELE.
M u s s o l i n i  — R o c c o  —M a r t e l l i — M o s c o n i
182. Norme esecutive  ed integrative del R. decreto-legge 18 agosto
1928, n. 1953, su llo  stato giuridico ed econom ico dei segretari com unali. (R.
D. 21 marzo 1929 n. 371 pubb. G. U. 2 aprile 1929 n. 777). (1)
Art. 115.
Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripar­
tizione dei diritti di cui ai precedenti articoli tra Comune e se­
gretario, in conformità alla tabella A, annessa al presente decreto 
e vidimata, d’ordine Nostro, dal Ministro proponente, sono desti­
nate alla costituzione di un fondo da erogarsi, a cura del Mini­
stero dell’interno, per sussidiare corsi di preparazione all’abilita­
zione alle funzioni di segretario comunale e di perfezionamento 
dei segretari comunali già in servizio.
Le somme di cui al precedente comma, saranno, alla fine di 
ciascun bimestre, versate, con imputazione alla categoria dei 
« servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato » 
nella contabilità speciale delle rispettive Prefetture che, alla fine 
di ciascun quadrimestre, ne rimetteranno il corrispondente importo, 
mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di 
contabilità speciale, alla Prefettura di Rom a, che le imputerà alla 
stessa categoria, curandone l’erogazione in conformità delle di­
sposizioni che all' uopo le saranno impartite dal Ministero del- 
l’ interno.
Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti la P refe t­
tura di Rom a compilerà e rimetterà al Ministero apposito rendi­
conto semestrale.
Art. 116.
La tariffa in vigore per la esazione dei diritti di segreteria 
sul valore delle stipulazioni, è modificata come appresso:
f i n o  a L . 10 0 L . 4
» » 5 0 0 » 6
» » 2 ,0 0 0 » 10
» » 1 0 ,0 0 0 » 20
» » 2 5 ,0 0 0 » 40
» » 5 0 , 0 0 0 » 5 0
» » 7 5 , 0 0 0 » 60
» » 1 0 0 , 0 0 0 » 70
» » 2 0 0 , 0 0 0 » 9 0
» » 3 0 0 , 0 0 0 » 1 0 0
» » 4 0 0 , 0 0 0 » 1 20
» » 5 0 0 , 0 0 0 » 1 4 0
» » 6 0 0 , 0 0 0 » 16 0
» » 800,000 » 175
» » 1,000,000 » 2 0 0
Se supera L. 1,000,000 e qualunque sia la s<
TITOLO III. 
C a p o  u n ic o .
Disposizioni generali.
Art. 117.
Il divieto stabilito dall’articolo 11, 2° comma, della legge 3 
aprile 1926, n. 563, per alcune categorie di funzionari dello Stato, 
circa l’appartenenza ad associazioni autorizzate ai termini della 
legge sindacale, non si applica ai segretari comunali.
Art. 118.
Tutte le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, 
relativi ai benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e 
per servizi militari prestati in guerra, sono estese ai segretari 
comunali.
Art. 119.
La decorrenza del periodo di esperimento a’ termini dell’ar­
ticolo 7 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, non su­
bisce interruzione pel trasferimento del segretario ad altro 
comune.
Art. 120.
Il segretario già in servizio come titolare che ,per effetto di 
concorso, ottenga una nuova nomina in altro comune, può, entro 
quindici giorni dalla relativa partecipazione, rinunziare alla nuova 
nomina: in mancanza di rinuncia espressa, il posto precedente- 
mente occupato dal segretario è dichiarato vacante.
Nella partecipazione della nuova nomina deve essere fatto 
cenno della disposizione del presente articolo.
Art. 121.
L ’ incarico di cui all’art. 9, comma i°, del R . decreto-legge 
17 agosto 1928, n, 1953, pei posti di segretario di grado V i l i  
può essere dal prefetto conferito anche ad un locale insegnante 
delle scuole elementari, ancorché sprovvisto della patente di a- 
bilitazione di cui all’art. 161 della legge com. e prov., testo unico 
4 febbraio 1915, n. 148, purché abbia gli altri requisiti indicati 
nell’art. 1 del presente decreto.
Per  tale incarico è richiesto il consenso del Regio  provve­
ditore agli studi.
Il compenso mensile per la durata dell’ incarico non potrà 
essere superiore alla metà di quello consentito dall’articolo 9 del 
predetto R . decreto-legge.
Art. 122.
Alla supplenza del segretario titolare, nei casi in cui se ne 
manifesti la necessità, sarà provveduto dal prefetto nei modi in­
dicati dall’articolo 9 del R . decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.
Art. 123.
Nel caso che, per mutamenti di circoscrizione territoriale o 
per altra causa, debba essere assegnato ad un comune, in base 
alla tabella A  allegata ai R . decreto-legge 17 agosto 1928, n. 
1953, un segretario di grado inferiore a quello del segretario  che 
presta servizio, quest’ultimo vi può essere trattenuto, fino a quando 
non venga trasferito ad altro comune che abbia posto di segre­
tario del suo grado. In tal caso al segretario sarà corrisposto lo 
stipendio ed il supplemento di servizio attivo corrispondenti al 
nuovo grado, oltre ad un assegno, riassorbibile ed utile a pen­
sione, pari alla sola differenza tra il nuovo stipendio e quello 
g ià  goduto.
Art. 124.
Qualora ad un comune, in applicazione dell’art. 3, comma 30, 
del R . decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, o per effetto di 
modificazioni nella circoscrizione territoriale, venga assegnato un
segretario di grado superiore, è in facoltà del prefetto di confer­
mare, ove lo riconosca idoneo, il segretario titolare già in s e r ­
vizio nel comune, promovendolo al grado immediatamente supe­
riore, a condizione che egli abbia tre anni di permanenza nel 
grado.
Art. 125.
A  meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi, 
contro i provvedimenti del prefetto, relativi alla carriera ed al 
trattamento economico dei segretari, è ammesso il ricorso gerar­
chico, nel termine di 15 giorni, al Ministero dell’ interno, che de­
cide definitivamente.
Art. 126.
Le inserzioni sul Foglio annunzi legali della provincia e nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno, disposte dal presente decreto, sono 
esenti da spese.
TITOLO IV.
C a p o  u n ic o .
Disposizioni transitorie e finali.
Art. 127.
Nella prima applicazione del presente decreto, e per la du ­
rata di due anni, il limite di età, stabilito al n. 2 dell’articolo 1 
del presente decreto per la partecipazione ai concorsi di coloro 
che dimostrino di avere precedentemente prestato servizio in 
qualità di segretario comunale, è elevato di tanti anni, quanti ne 
sono stati prestati dall’aspirante nell 'accennata qualità qualità.
Art. 128.
Agli effetti dell’art. 1, comma i°, del presente decreto, sono 
riconosciuti validi i titoli per l’abilitazione alle funzioni di seg re ­
tario comunale già conseguiti in base a speciali disposizioni, in 
deroga alle norme di cui all’art. 161 della legge comunale e pro­
vinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R . 
decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.
Art. 129.
Il segretario, che all’entrata in vigore del R . decreto-legge 
17 agosto 1928, n. 1953, presti servizio di titolare in due o più 
comuni, dovrà entro un mese dalla pubblicazione del presente 
decreto, dichiarare in qual comune egli intenda conservare il posto.
In difetto di tale dichiarazione, si riterrà che il segretario 
abbia optato pel posto provvisto di maggior stipendio, e l’altro
o gli altri' posti saranno considerati vacanti.
Art. 130.
Per  il computo dei periodi di permanenza nel grado infe­
riore richiesti dall’art. 6 del R . decreto-legge 17 agosto 1928, n. 
! 9 5 3> Per promozione o per l’ammissione ai concorsi a posti 
di grado superiore, si tiene conto, per i segretari confermati in 
servizio a’ termini dell’art. 14 del decreto stesso , dell’ anzianità 
loro attribuita a’ sensi di detto articolo, dedotti i periodi di so­
spensione dall’ impiego per un tempo superiore ad un mese ed 
i periodi di aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 131.
Non sono applicabili ai segretari titolari in prova le d ispo­
sizioni di cui ai commi 20 e 30 dell’art. 14 del R . decreto-legge
17 agosto 1928, n. 1953.
I segretari titolari in prova al i° gennaio 1929, se confermati 
in servizio, sono considerati in esperimento a ’ sensi dell’art. 7 
del predetto decreto-legge e potranno ottenere la nomina defini­
tiva allo spirare del periodo indicato nello stesso articolo.
I periodi di servizio anteriore e successivo al i° gennaio 1929 
si sommano agli effetti del compimento del periodo di esperimento.
Art. 132.
Fino al giorno della conferma in servizio a’ termini dell' ar­
ticolo 14 comma 40, del R . decreto-legge 17 agosto 1928 n. 1953, 
i segretari continueranno a percepire gli assegni loro dovuti nei 
modi e nella misura stabiliti dai rispettivi regolamenti organici.
Per  i segretari confermati in servizio l’attribuzione degli as­
segni spettanti a ’ termini del detto decreto-legge viene stabilita 
con decorrenza dal i° gennaio 1929 e sarà provveduto alla liqui­
dazione delle eventuali differenze dal i° gennaio alla data di 
conferma.
Agli effetti dell’accennata attribuzione degli assegni, si tiene 
conto delle riduzioni di anzianità, ai sensi dell’ar. 26, comma 30, 
del presente decreto.
Art. 133.
Agli effetti dell’art. 14 del R . decreto-legge 17 luglio 1928, 
n. 1953, il prefetto provvederà. entro il 31 dicembre 1929, alla 
revisione dei consorzi costituiti fra Comuni per il servizio di se­
greteria.
E ’ data facoltà al prefetto di sciogliere i consorzi che risul­
tino non regolarmente costituiti o non corrispondenti alle esigenze 
dei servizi ed agli interessi dei Comuni consorziati. Contro il 
provvedimento del prefetto è ammesso soltanto il ricorso al M i­
nistro dell’interno, che decide con provvedimento definitivo.
I segretari di consorzi disciolti possono essere confermati in 
servizio in uno dei Comuni già facenti parte del consorzio ed il 
trattamento economico sarà determinato in base alla tabella A 
allegata al R . decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, esclusa la 
corresponsione di qualsiasi assegno personale.
Art. 134.
La disposizione dell’art. 41 del presente decreto si applica, 
ove occorra, anche per la determinazione delle qualifiche dei se­
gretari per gli anni anteriori al 1929.
Art. 135.
I procedimenti disciplinari, pendenti alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, saranno riassunti e definiti dalla 
Commissione di disciplina di cui all’ art. 5, ultimo comma, del 
R. decreto legge 17 agosto 1928, n. 1953.
Art. 136.
La disposi/ione dell’art. 53 del presente decreto può essere 
applicata anche nei riguardi dei segretari comunali dispensati 
prima dell’entrata in vigore del R. decreto-legge 17 agosto 1928, 
n- 1953-
Art. 137.
Nella prima applicazione del R . decreto-legge 17 agosto 1928, 
n. 1953, è data facoltà al prefetto di coprire i posti di segretario 
che si siano resi vacanti fra la pubblicazione e l’entrata in vigore 
del R. decreto-legge stesso, mediante promozione dei vice se­
gretari titolari, semprechè i regolamenti organici dei rispettivi 
Comuni prevedessero, comunque, la possibilità di conseguire il 
posto di segretario per promozione.
Art. 138.
Le disposizioni relative ai benefici a favore dei mutilati ed 
invalidi di guerra e per servizi militari prestati in guerra, per 
quanto attiene al trattamento economico, sono applicabili ai se­
gretari se ed in quanto non vi abbiano precedentemente provve­
duto le amministrazioni comunali.
Art. 139.
Fino a che non sia diversamente provveduto, per gli impie­
gati del Comune, la Commissione di disciplina è costituita , per 
ciascuna provincia , dal consigliere della Prefettura addetto al 
servizio dei Comuni, presidente, da un segretario comunale no­
minato , di volta in volta , dal prefetto , e da un rappresentante 
del Comune interessato , nominato dal podestà tra gli impiegati 
aventi, possibilmente, grado non inferiore a quello dell’incolpato.
P er  i salariati del Comune , la Commissione di disciplina è 
costituita dal segretario comunale , presidente , e da altri due 
membri, nominati dal podestà, uno tra gli impiegati del Comune 
ed uno tra i salariati, aventi, possibilmente, grado non inferiore 
a quello dell’ incolpato.
Qualora, per qualsiasi causa, il podestà non sia in grado di 
procedere alla nomina dei membri ad esso deferita dai due com­
mi precedenti , la nomina dei membri stessi è fatta dal prefetto 
fra il personale di categoria analoga, dipendente da altri Comuni 
della provincia.
Art. 140.
Nella prima attuazione delle disposizioni del presente de­
creto, il termine entro il quale, ai sensi dell’ art, 2 , dev ’ essere 
indetto il concorso per il grado iniziale della carriera , è proro­
gato fino a sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Art. 141.
Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute 
nel presente decreto.
Visto, d ’ordine di Sua Maestà il Re:
I l  Capo d el Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, 
Ministro Segretario di Stato per V interno :
M u s s o l i n i .
T a b e l l a  A .
Ta be l la  di r ipar t iz ione  de i provent i  dei d i r i t t i  di segreter ia .
Grado 
del segretario
Quota spettante Quota spettante
al Comune al segretario
OJO OJO
I ........................................... 50 30
I I ........................................... 50 35
I l i ........................................... 50 40
I V ........................................... 50 50
V ........................................... 40 60
V I ........................................... 35 65
V I I ................................ .....  . 25 75
V i l i ........................................... 20 80
Visto, d ’ ordine di Sua Maestà il R e :
I l  Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, 
Ministro Segretario di Stato per l ’  interno : 
M u s s o l in i .
b) Atti ufficiali della R.  Prefettura
183. Costituzione delle Commissioni censuarie com unali. ( C. 3 luglio 
1929 n. 22147 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
Con la legge 21 giugno 1928 n. 1773 è stato modificato il 
i.° comma dell’ art. 23 della legge i.° marzo 1886 n. 3682 rela­
tivo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie 
comunali , nel senso che alla nomina dei componenti di dette 
Commissioni si provvede nel seguente modo:
a) un componente è nominato dal Prefetto ;
b) la metà degli altri componenti è nominata dal Podestà;
c) l’altra metà è nominata dai maggiori contribuenti del- 
1’ imposta fondiaria, comprese le donne, in numero di 40, 30, 20 
e 15 a seconda che la popolazione di ciascun Comune supera i 
30 mila, i 10 mila, i 3 mila abitanti, o non ragg iunga  tale cifra.
Con l’art. unico del R. D. 24 gennaio 1929 n. 327, che mo­
difica gli art. 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 del regolamento 26 gen­
naio 1905 n. 65 per la esecuzione delle leggi sul riordinamento 
della imposta fondiaria, nella parte relativa alla costituzione delle 
Commissioni censuarie comunali, è stabilito che le Commissioni 
predette si compongono di 3 o di 5 membri effettivi e di due 
supplenti , con che il numero suddetto sia determinato dal P re ­
fetto, sentito l’ Intendente di Finanza.
In esecuzione di detta disposizione si è fissato in 5 effettivi 
e 2 supplenti il numero dei componenti delle Commissioni cen­
suarie dei Comuni di Agropoli, Amalfi, Buccino, Campagna, E- 
boli, Mercato S. Severino, Nocera Inferiore , P a g a n i ,  Roccada- 
spide, Sarno, Torchiara e Vallo della Lucania , ed in 3 effettivi 
e 2 supplenti il numero di tali componenti per gli altri Comuni.
Il R . D. 24 gennaio 1929 predetto stabilisce nuove norme 
per la formazione dell’elenco dei maggiori contribuenti , per la 
loro rev is ione , per la convocazione di tali maggiori contri­
buenti ecc.
Nel mentre richiamo 1’ attenzione della S. V. su tali nuove 
disposizioni, avverto che il Ministero delle Finanze , d ’ accordo 
con quello dell’ Interno , ha ritenuto che , ad onta della nuova 
procedura da seguirsi sull’argomento, non debbansi considerare 
sciolte le Commissioni esistenti e non debbasi quindi procedere 
alla loro rinnovazione , bastando provvedere alla loro ricostitu­
zione od al completamento di quelle, che non siano in g rado  di 
funzionare.
In coerenza di quanto sopra, la S. V. vorrà farmi conoscere 
se codesta Commissione censuaria è regolarmente costituita e 
funzioni, indicando il nome e cognome del suo presidente e dei 
componenti.
Nel caso che il numero dei componenti non raggiunga quello 
sopra fissato, la S. V. vorrà propormi tre nomi, perchè io possa 
fare la scelta di quello che dovrà ripetere la nomina dal P re ­
fetto. Nel caso di altri posti vacanti la S. V. vorrà provvedere 
al rimpiazzo entro i limiti di numero di sua spettanza tanto degli 
effettivi che dei supplenti, ciò che dovrà fare con regolare deli­
berazione, da sottoporsi al visto di legge.
Ove la Commissione non esista o non funzioni occorrerà pro­
cedere e x  integro alla sua rinnovazione e a tanto si addiverrà
primieramente proponendomi tre nomi per la scelta da farsi dal 
Prefetto e quindi provvedendo alla nomina della metà dei com­
ponenti di sua spettanza e facendo eleggere gli altri dai m ag­
giori contribuenti, dopo di averne riformato l’elenco.
A ttendo ricevuta della presente e non oltre il 25 corr. 1’ a- 
dempimento di quanto si richiede con le cennate istruzioni.
I l  Prefetto — Di^ BlASE
184. Rendiconto spese anticipate per conto dello S tato . (C. i °  luglio 
1929 n. 24576 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni) .
Invito le SS. LL. a disporre che entro il 15 luglio c. a., ed 
assolutamente non oltre tale termine di tempo, siano inviate a 
questo ufficio di ragioneria turte le documentate contabilità delle 
spese anticipate dal Comune a tutto il 30 giugno p. p. e per
conto dello Stato in occasione di rimpatrio di indigenti e per 
trasporto od accompagnamento di ammalate celtiche in luoghi 
di cura.
Avverto che le contabilità che dovessero pervenire dopo 
l’anzidetto giorno saranno restituite, con che le spese cadranno 
a carico dei Comuni. I l  Prefetto — D e  B ia s e
185. Regolamento del la tte . (C. 30 giugno 1929 n. 24351 ai Po­
destà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Prego V. S. di voler richiamare la particolare attenzione 
di codesto ufficio comunale sanitario sulle norme contenute nel 
R. D. 9 maggio 1929 n. 994, approvante il regolamento sulla 
vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, pubbli­
cato nella Gazz. Uff. n. 146 del 24 giugno 1929 a. VII.
Prego assicurare delFadempimento.
I l Prefetto — D e B ia s e
>86. Corrispondenza con i Consoli e Vice Consoli E steri. (C. i°  luglio 
1929 n. 2835 al Preside Amministrazione Provinciale e ai Podestà 
e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Il Ministero dell’ Interno , d’ intesa con quello degli Affari 
Esteri, dispone che la corrispondenza ufficiale da parte delle au­
torità locali con i Consoli e i Vice Consoli Esteri sia sempre
riservata all’ autorità prefettizia , per il cui tramite essa deve 
svolgersi.
Prego le SS. LL. volersi scrupolosamente attenere alle date 
disposizioni. I l  Prefetto — D e  BlASE
187. Cipolline in scatole  —  Vigilanza ig ien ica . (C. 21 giugno 1929 
n. 21802 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
L’On. Ministero dell’ Interno (Direzione Gen. della Sanità,
informa che a Chicago (S. U. A.) si sarebbero avuti due casi di
intossicazione boteclinica dovuta all’ ingestione di cipolline in
iscatole, importate dall’ Italia, e precisamente da una Ditta di 
Scafati.
Prego, pertanto, V. S. di voler disporre che codesto ufficiale 
sanitario eserciti la più oculata vigilanza sugli spacci e sulle
fabbriche di codesto comune, per quel che riguarda la vendita 
delle cipolline in conserva, prelevando, in caso di dubbio, dei 
campioni, da inviarsi ai Laboratori della Sanità Pubblica, piazza 
Vittorio Emanuele Roma.
Desidero avere segnalate le Ditte che preparano cipolline 
in conserva.
Gradirò un sollecito cenno di riscontro.
I l  Prefetto —  D e  B lA SE
188. Statistiche im piegati. (C. 2 luglio 1929 n 24238 ai Podestà 
e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Per  indagini statistiche attinenti gli studi in corso sulle fi­
nanze locali, pregasi V. S. di trasmettere, con la maggiore sol­
lecitudine possibile, un prospetto da cui risultino per codesto 
Comune il numero degli impiegati amministrativi e tecnici, 
compreso fra essi il segretario ed esclusi i sanitari, nonché il 
numero dei salariati in servizio al 30 giugno u. s.
I l  Prefetto —  D e  BiASE
189. Cauzione dei rappresentanti di com m ercio che vendono anche per 
conto proprio. (C. i °  luglio 1929 n. 24162 ai Podestà  e Commissari 
Pref. dei Comuni della Provincia).
E ’ stato richiesto al Ministero dell’Economia Nazionale in
quale misura debba esser versata la cauzione da quegli agenti
e rappresentanti di commercio, che abbiano domandato la licenza 
di vendita al pubblico, ritenendo di dover compiere eventuali
operazioni in nome e per conto proprio, oltre a quelle che nor­
malmente eseguono per conto delle ditte rappresentate.
Trattandosi di un’attività eventuale e comunque secondaria 
per i rappresentanti di commercio, detto Ministero, in base al 20 
comma dell’ art. 2 del R .  D. L. 16 die 1926 n. 2174,(1) ritiene 
che in questo caso possa concedersi, in un primo momento, il 
versamento della cauzione minima, considerando i richiedenti 
alla stregua di coloro che iniziano un commercio.
I l  Prefetto —  D e  B iASE
(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.
Direttore responsabile —  R. R u g g i  d ’A ra go n a
193. Sindacati Fascisti. ( C. 3 luglio 1929 n. 24150 ai Podestà 
della Provincia ).
Dall' Unione prov.le dei Sindacati Fascisti dell’ agricoltura 
vien riferito, a proposito delle, gravi difficoltà incontrate per la 
compilazione delle matricole dei lavoratori agricoli , che alcuni 
podestà avrebbero esplicata opera negativa o addirittura rifiutata 
ogni collaborazione ai fiduciari locali di detti sindacati.
Alcuni avrebbero dichiarato di non poter fornire gli elenchi 
dei lavoratori senza perdere la popolarità delle masse.
Devo richiamare nuovamente l’attenzione delle SS. LL. sul 
carattere obbligatorio della contribuzione sindacale, che rappre­
senta il corrispettivo dell’ azione di tutela e di rappresentanza 
delle classi organizzate, ed al quale nessuno, che esplichi a t t i ­
vità professionale, può comunque sottrarsi.
Le SS. LL. hanno il compito di propagandare tale concetto 
e di agevolare in ogni modo il lavoro di accerta.mento contri­
butivo addimandato dalla legge alle organizzazioni sindacali. 
Qualora dovessero ancora muoversi addebiti di poca attività, o 
di rifiuto di collaborazione nell’ Opera dei Signori Podestà , do­
vrei accertare senz’ altro le singole responsabilità, e provvedere 
rigorosamente.
Pregasi segnare ricevuta.
I l  Prefetto — Dk B i a s e  
Personale dei Segretari comunali.
Trasferimenti.
Decreto Pref. 2 luglio (929.
Farri Alessandro, segretario titolare di Bellosguardo, trasfe­
rito a Caggiano.
Del Giudice Biagio, segretario titolare di Caggiano , trasfe­
rito a Bellosguardo.
Aste, appalti ecc.
Comune di Petina. Vendita taglio numero 1884 piante di alto fusto  
del r.° lotto del bosco Montagna , contrada Laugurofuso — Si rende 
noto che il giorno 3 corr. hanno avuto luogo i pubblici incanti 
presso la R . Prefettura per la sopraindicata vendita e che 1’ a g ­
giudicazione provvisoria venne fatta per lire 90250,00. I fatali 
per 1’ aumento di ventesimo scadranno alle ore 12 del 24 luglio
1929. Offerta di ventesimo deve essere presentata insieme al de­
posito provvisorio di lire 9476,25. Per altri chiatimenti rivolgersi 
Ufficio Contratti R . Prefettura di Salerno.
Comune di S . Angelo F asanella  .—  Vendita taglio 2500 piante di alto 
fusto di faggio del bosco Montagna , località Fontana della Tacca. — 
la vendita seguirà nella R . Prefettura di Salerno ii giorno 23 lu­
glio 1929, alle ore 10 , a schede segrete e ad unico definitivo in­
canto, in aumento della base di lire 99000. Offerte non inferiori
lire 100. Deposito provvisorio lire 5000 , cauzione definitiva de­
cimo importo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi R. P re­
fettura di Salerno—Ufficio Contratti.
Comune di Torraca. — Vendita taglio 1600 piante di alto fusto di 
quercia leccio nella j.a sezione del bosco Mancosa — Essendo stato
in tempo utile presentata offerta di ventesimo, si rende noto 
che il giorno 26 luglio 1929, alle ore 10, sarà tenuto nella R . P re ­
fettura di Salerno un definitivo esperimento di asta per la ven­
dita del bosco suddetto in aumento del prezzo di lire 21105.
Deposito provvisorio lire 2 1 1 0 , cauzione definitiva decimo prezzo 
aggiudica. Per  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R .a 
Prefettura di Salerno.
Comune di P etina. — Appalto per il servizio pubblico automobilistico 
Petina Scalo e viceversa. — L’asta sarà tenuta presso la sede comu­
nale, col sistema della scheda segreta, ad unico e definitivo in­
canto, alle ore 10 del 16 luglio 1929. Base d ’asta lire 12000 annue. 
Cauzione provvisoria lire 4000. Per  altri chiarimenti rivolgersi 
Segreteria Comunale.
Il Podestà E. De Sica
Concorsi
Orfanotrofio Diodata Galdieri di Salerno. —D ue istitutrici.—Concorso 
per titoli. Asségno annuo, oltre il vitto e 1’ alloggio, lire 1500, 
al lordo di ogni ritenuta. Domanda, titoli, diploma di abilitazione 
insegnamento elementare, da presentarsi entro il 20 luglio 1929. Età 
non maggiore 45 nè inferiore 30. Per chiarimenti rivolgersi S e ­
greteria dell’ ente.
Il Podestà R. Abbagnano
Comune di Laureana Cilento — Condotta medico-chirurgica. — Con­
corso per titoli della condotta medica per i poveri con tre vi­
site settimanali. Stipendio annuo lordo L. 7000. Indennità caval­
catura L. 2000. Compenso gestione armadio farmaceutico L. 500. 
Quattro aumenti quinquennali. E tà  non superiore anni 35 salvo 
eccezione. Domanda da presentarsi non oltre il 20 settembre p. 
v. con i documenti di rito e certificati di iscrizione al Partito  ed 
albo sanitario, nonché vaglia di L. 50,15. P e r  chiarimenti rivol­
g e r s i  alla segreteria comunale. Il Podestà - Cagnano
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204. Determ inazione dei prezzi base. (C, 5 luglio 1929 n. 23782 ai 
Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Il Ministero deH’Economia Nazionale comunica quanto segue:
« Le circ. n. 31 del 17 settembre 1928, e n. 52 del 26 feb­
braio 1929 , contenenti disposizioni circa la fissazione dei prezzi 
base dei generi annonari di più largo consumo , da comunicarsi 
dai Consigli dell’ Economia alle autorità Comunali per la deter­
minazione dei prezzi di rivendita al minuto dei generi stessi , 
stabiliscono che come prezzo base si debba intendere il prezz» 
all’ origine, per le merci destinate al consumo nell’ ambito della 
provincia dove trovasi il centro di produzione ; se , invece , le 
merci sono destinate ài consumo in altra p rov inc ia , il prezzo 
base sarà costituito dal prezzo all’ origine , gravato delle spese 
di trasporto fino alla provincia dove ne sarà effettuata la vendita 
al minuto.
« A  tali prezzi base ciascuna autorità comunale apporterà 
le variazioni che dipendono da tutte le altre spese, che possono 
incidere sulle merci prima che giungano al consumatore, ivi com ­
preso anche l’equo utile per il commerciante.
« A l riguardo , la Confederazione Naz. fascista dei commer 
cianti richiama la particolare attenzione di questo Ministero sul 
fatto che i Podestà  dei Comuni, nell’opera di determinazione dei 
prezzi definitivi di vendita dei g e n e r i , si trovano di fronte a 
difficoltà, poiché, dovendo apportare ai prezzi base, fissati come 
sopra dai consigli prov. dell’ economia , le accennate necessarie 
variazioni, essi sono chiamati a valutare dati ed elementi di ca­
rattere provalentemente tecnico, che assai di frequente non sono 
in loro possesso.
« Questo Ministero desidera prendere nella migliore consi­
derazione il rilievo della Confederazione fascista , e, nell’ intento 
di facilitare quanto più è possibile l’opera calmieratrice delle au­
torità Comunali, consente che i consigli dell’economia, oltre a 
fissare i prezzi base per la vendita al minuto dei generi anno­
nari, indichino altresì, nello stesso listino, le variazioni inerenti 
alle rese, alle spese generali e all’equo utile del commerciante.
« A  tale sistema , già seguito dal consiglio provinciale del­
l’economia di Roma, permetterà ai consigli dell’economia di dare 
il loro integrale contributo tecnico all’opera da svolgersi in ma­
teria  di calmieramento dalle autorità com unali , mentre queste 
ultime potranno fissare i prezzi definitivi soggetti a calmiere , 
avvalendosi di tutte le indicazioni sopra accennate e calcolando 
le spese di trasporto, variabile a seconda della distanza dei centri 
di acquisto, e le spese di dazio comunale ».
Tanto si porta a conoscenza delle SS. LL. per opportuna 
norma.
I l Prefetto —  D e  B lA S E
Parte I. 
a) Leggi e decreti, ecc.
194. Norme per conseguire I’ abilitazione a lle  funzioni di utliciale e sa t­
toriale. ( R . D. 9 maggio 1929 n. 1013 pubbl. G. U. 27 giugno 
1929 n. 149).
V IT T O R IO  E M A N U E L E  III, ecc.
Visto 1’ art. 43 del regolamento per .la esecuzione del testo 
unico sulla riscossione delle imposte dirette , approvato col No­
stro decreto 15 settembre 1923, n. 2090;
Udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per 
le finanze , di concerto col Ministro Guardasigilli e col Ministro 
per le corporazioni ;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1. Gli esami per conseguire l’abilitazione alle funzioni di 
ufficiale esattoriale sono te n u t i , salvo contraria disposizione del 
Ministero delle finanze , in ciascun anno nella prima quindicina 
di dicembre nei Comuni sede di tribunale civile e penale.
Art. 2. Le domande di ammissione scritte di tutto pugno 
dagli aspiranti sono presentate entro il 15 novembre al procura­
tore del R e  della locale circoscrizione giudiziaria corredate dai 
documenti indicati nel seguente art. 3.
Il procuratore del R e  , con comunicazione non soggetta a 
gravame diretta al podestà del Comune di residenza dell’aspirante, 
può negare l’ammissione all’esame.
Art. 3. A  corredo delle domande gli aspiranti debbono pro­
durre i seguenti documenti , stesi su competente carta b o l la ta , 
debitamente legalizzati :
i.° copia dell’ atto di nascita da cui risulti che al 30 no­
vembre dell’anno in cui ha luogo l’esame l’aspirante ha compiuto 
il 2 i . ° e  non oltrepassato il 40.0 anno di età, eccezione fatta per 
gli ex combattenti ed i congedati dalle armi dei Reali carabi­
nieri , della R eg ia  guardia di finanza e della Milizia volontaria 
per la sicurezza nazionale;
2.0 certificato di cittadinanza italiana;
3.0 certificato generale del casellario giudiziario di data 
non anteriore a tre mesi ;
4.0 certificato di buona condotta morale e politica pure di 
data non anteriore a tre mesi ;
5° certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal me­
dico provinciale o da un ufficiale medico di grado non inferiore 
a capitano o da un ufficiale sanitario;
6.° licenza di scuola media inferiore o certificato di fre­
quenza dei corsi professionali esattoriali indetti dai Sindacati fa­
scisti , ovvero la patente di esercizio rilasciata da non meno di 
due anni per le mansioni di messo notificatore presso una esat ' 
toria delle imposte dirette.
Art. 4. L ’esame è scritto ed orale.
Il primo consiste nella redazione di un verbale in applica­
zione delle attribuzioni assegnate all’ ufficiale esattoriale dalla 
legge sulla riscossione delle imposte dirette e nella risoluzione 
di un problema di aritmetica pratica sulle quattro operazioni , 
sulla regola del t re ,  sul sistema metrico decimale e sul raggua­
glio ad esso di vecchie misure e valori.
Il secondo verte sulle segnenti materie :
Nozioni elementari di diritto; nozioni di procedura civile, con 
particolare riguardo al libro II , titolo 2 °  , e III  del Codice di 
procedura civile. Elementi di diritto tributario con particolare 
riguardo alle imposte dirette. Testo unico di legge sulla riscos­
sione, regolamento relativo, capitoli normali per la gestione delle 
esattorie e tabella dei compensi per gli atti esecutivi. Elementi 
di diritto corporativo. Nozioni di merceologia e di estimo. A rit­
metica pratica nei limiti indicati per l’esame scritto.
Art. 5. La Commissione esaminatrice è composta dal procu. 
ratore del Re, presidente, da un funzionario dell’Amministrazione 
finanziaria designato dall’ intendente, dal pretore o dal vice-pre­
tore del mandamento nel quale ha luogo l’esame e da due membri 
designati , con particolare riguardo alla loro competenza in ma­
teria di riscossione delle imposte dirette , uno dall’ Associazione
nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte e l’ al­
tro dal Sindacato fascista degli impiegati esattoriali.
Il presidente della Commissione esaminatrice stabilisce i
giorni e le ore della prova scritta e di quelle orali , sceglie i
temi , preordina e dà in seno alla Commissione le direttive op­
portune per garentire il regolare svolgimento degli esami.
Ogni membro dispone di dieci punti e, per conseguire l’ido­
neità, occorrono almeno sei punti nella prova scritta ed una me­
dia di sei punti nelle prove orali.
P e r  i lavori della Commissione è sufficiente la presenza di 
almeno tre membri purché compreso, in ogni caso, il presidente.
Art. 6. Compiuti gli esami, il presidente della Commissione 
esaminatrice rilascia a coloro che hanno conseguita l’idoneità un 
certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattorale  da 
lui sottoscritto con 1’ indicazione dei voti riportati complessiva­
mente nella prova scritta ed in quelle orali , comunica altresi 
all’ intendenza di finanza, che dà partecipazione all’Associazione 
nazionale fascista degli esattori della Provincia ed al Sindacato
fascista degli impiegati esattoriali, gli elenchi delle persone che 
hanno conseguita l’ idoneità.
A rt. 7. P e r  la prima attuazione del presente decreto gli esami 
saranno tenuti entro quattro mesi dalla sua pubblicazione e vi 
potranno essere ammessi , oltre a coloro che dimostrino di pos» 
sedere i requisiti stabiliti, anche coloro che dimostrino di avere 
già avanzata dom anda , corredata da tutti i documenti richiesti 
dal R . decreto 9 novembre 19O2 , n. 489, prima del 15 novem ­
bre 1928—VII.
Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM AN UELE.
M u s s o l in i— M o s c o n i— Rocco —M a r t e l l i
ig5. Disciplioa della  esposizione delle bandiere estere . (L. 24 giugno 
1929 n. 1085 pubbl. Gazz. Uff. 8 luglio 1929, n. 1571).
V IT T O R IO  E M A N U E L E  III  ecc.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto inter­
nazionale per l’uso delle bandiere da parte delle rappresentanze 
diplom atiche e consolari estere, la esposizione nel R eg n o , p os­
sedimenti e colonie, di bandiere di altri Stati è am m essa soltanto:
a) sugli edifìci che godono della immunità riconosciuta dal 
diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati 
esteri ;
b) in occasioni di visite di Sovrani esteri o dei loro delegati;
c) in ogni altro caso in cui sia s tata  preventivamente 
autorizzata dalle autorità politiche locali.
Art. 2.
Anche nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell’articolo pre­
cedente sarà osservata la disposizione dell’art. 7 della legge 24 
dicembre 1925, n. 2264, che sancisce l’obbligo di esporre insieme 
alle bandiere estere la bandiera nazionale e che fìssa per questa 
sempre il posto di onore, a destra, o in mezzo se le bandiere 
sono più di una.
Art. 3.
In caso di trasgressione alle disposizioni della presente legge 
l’autorità di pubblica sicu ezza provvederà alla immediata rimo­
zione delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con l ’ammenda 
da L. 1000 a L. 3000, ed in caso di recidiva con l’arresto da tre 
a nove mesi oltre l’ammenda.
Ordiniamo, ecc.
VITTOR IO  E M A N U EL E
M u s s o l in i  —  Rocco
196. Disposizioni su lle  concessioni di opere pubbliche. (L. 24 giugno 
1929 n. 1137 pubbl. Gazz. Uff. 12 luglio (929 n. 161).
V IT T O R IO  EM A N U EL E III  ecc.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. i.
Possono essere concesse in esecuzione a Provincie e Comuni, 
consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche 
indipendentemente dall’esercizio delle opere stesse.
La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di 
30 rate annuali costanti, compresive di capitale e di interesse.
Il pagamento dei contributi dello Stato, degli enti pubblici 
e dei privati nelle opere di concessione può essere stabilito nel­
l’atto di concessione in modo invariabile a corpo, qualunque sia 
per risultare l’effettivo costo dell’opera, ovvero a misura secondo
la quantità effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati 
per unità di misura.
Qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisti, di fis­
sare nuovi prezzi, si provvederà con atto aggiuntivo, da appro­
vare con le forme usate per la concessione.
Tuttavia l’importo complessivo dei contributi non potrà su­
perare di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a
totale carico del concessionario la eventuale maggiore spesa oc­
corrente per l’opera.
Art. 2.
Nelle concessioni a consorzi ed altri enti pubblici, che con­
tribuiscano nella spesa delle opere concesse, può essere stabilito, 
per speciali esigenze accertate, che il pagamento dei contributi, 
compreso quello dello Stato, sia commisurato alla spesa effettiva 
incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale fissa per 
spese di amministrazione.
In tali casi può disporsi che rappresentanti dei Ministeri
interessati, nel numero, coi poteri e nei modi da determinarsi
per regolamento, intervengano nell’amministrazione dell’ ente cu1 
sono concesse le opere.
Tutti i lavori devono essere contabilizzati e collaudati in base 
alle norme delle opere statali.
Art. 3.
Le norme dei precedenti art. 1 e 2 sono app licabili a tutte 
le opere che si eseguono a spese o col sussidio dello Stato.
Rim angano invariate le altre disposizioni di legge  vigenti 
per la concessione delle varie categorie di opere.
Nulla è innovato per quanto riguarda le ferrovie, le tramvie 
e gli altri servizi pubblici di trasporto concessi dall’ industria, 
privata.
Art. 4.
P er  tutte le opere da eseguirsi per conto dello S ta to  è vie­
tato di fare contratti e concessioni a privati per persone od enti 
da nominarsi o per società da costituirsi, ed è soltanto consentito 
di ammettere all’istruttoria le domande che vengono presentate 
con riserva di costituire un consorzio od una società civile o 
commerciale prima della stipulazione del contratto o della emis­
sione del decreto di concessione.
Art. 5.
Le concessioni sono accordate udito il parere del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici.
R es ta  salva la competenza assegnata ai consessi consultivi 
degli uffici decentrati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.
Art. 6.
E ’ abrogato il regio decreto legge 6 agosto 1926, n. 1657
Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM A N U EL E III.
M u s s o l in i  —  M o s c o n i
197. Disposizioni aggiuntive a lle  norme sullo stato giuridico ed econom ico 
dei segretari com unali. (L. 27 giugno 1929 n. 1104 pubbl. G. U. 10 
luglio 1929 n. 159).
V ITTO R IO  E M A N U E L E  III ecc.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
Art. i.
L ’ultimo capoverso dell’art. 3 del R. decreto legge 17 ag o ­
sto 1928, n. 1953, (1) convalidato con la legge 13 dicembre 1928, 
n. 2944 (2), è così modificato :
Per la prima assegnazione e classificazione dei segretari 
comunali e per la formazione dei- relativi ruoli si ha riguardo 
alla popolazione legale dei Comuni accertata al sesto censimento 
generale della popolazione, al i° dicembre 1921.
Ad intervalli non minori di 5 anni, si procederà alla revi­
sione dell’assegnazione e classificazione dei segretari comunali, 
in base a criteri che il Governo del R e  è autorizzato a deter­
minare, udito l’istituto centrale di statistica, per tutto ciò che, 
nella determinazione di tali criteri, ha riferimento a dati statistici.
Tra la prima assegnazione e classificazione dei segretari 
comunali e la prima revisione, del pari che tra le successive 
revisioni, non è ammessa altra variazione che non sia derivante 
da modificazioni della circoscrizione territoriale dei Comuni.
Art. 2.
Al consorzio costituito fra più Comuni pel servizio di segre­
teria, è assegnato un segretario di grado immediatamente supe­
riore a quello che gli spetterebbe in base alla popolazione com­
plessiva dei Comuni consorziati, secondo la tabella A  annessa al 
R. decreto legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 
13 dicembre 1928, n. 2944, nel caso in cui la popolaziooe suac­
cennata non superi il massimo previsto dalla tabella predetta per 
il grado che spetterebbe al segretario nel maggiore dei Comuni 
consorziati.
Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM A N U EL E
M u s s o l in i
(1) v. B. A. anno 1928 pag. 337.
(2) v . » » » 1929 » 20.
b) Htti ufficiali della R. Prefettura
198. Applicazione tassa  esercizio  ai proprietari diretti coltivatori del
proprio fondo. (C. 13 luglio 1929 n. 25452 ai Podestà dei Comuni 
della Provincia).
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa e g iudi­
ziaria, i proprietari diretti conduttori dei propri fondi non pos­
sono essere assoggettati alla tassa di esercizio e rivendita. A  
tale principio può derogarsi soltanto nei casi in cui , mercè 
l’impiego di importanti mezzi finanziari e meccanici, i proprietari 
riescono ad assicurare, alle proprie aziende agricole, redditi che
superino quelli dovuti alla normale attività p ro d u ttr ice ,  già col­
pita dall’ imposta fondiaria.
Risultandomi che in taluni Comuni tali norme non vengano 
rigorosamente osservate, p rego  le SS. LL. d ’ interessarsi perso­
nalmente perchè abbiano ovunque precisa ed immediata esecu­
zione.
A ttendo un sollecito cenno di assicurazione.
I l  Prefetto —  D e  B i a s e
199. Provvedim enti a favore d e ll’ increm ento dem ografico. (C. 9 luglio 
1929 n. 2836 al Sig. Preside dell’Amm. Prov.; ai Sigg. Podestà, 
Commissari Pref. e Presidenti delle Istituzioni pubbliche di b e ­
neficenza della Provincia).
La Gazz. Uff. n. 150 del 28 giugno u. s. pubblica la legge
6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell' in­
cremento demografico. (1)
Come tutti i provvedimenti di politica sociale del R eg im e ,
detta  legge s’ispira preminentemente a finalità di ordine etico e
vuole essere un mezzo di protezione della famiglia fascista , il
cui incremento è inscindibile da quello dello Stato.
Sulle disposizioni contenute nella legge predetta  richiamo
quindi l ’attenzione delle SS. LL., avvertendo che il Governo ha
piena fiducia che esse saranno applicate con spirito conforme
alle alte finalità che le hanno dettate.
____________  I l  Prefetto — D e  B i a s e
(1) y. B. A. anno corr. pag. 241.
200. Locazione di immobili urbani. Ritorno alla libertà delle contratta­
zioni. ( C. 9 luglio 1929 n. 2930 ai Podestà e Commissari Pref. 
dei Comuni della Provincia).
Com’ è noto , col 30 giugno 1930 dovrà aver luogo il pieno 
ritorno alla libertà delle contrattazioni degli affitti urbani, in con­
formità alle tassative disposizioni del R . Decreto-Legge 3 giugno 
1928, n. 1155 ; e poiché è preciso intendimento del Governo di 
non concederne per qualsivoglia motivo o pretesto, è necessario, 
anzitutto, che fin d ’ora si formi nelle popolazioni la convinzione 
che non vi saranno assolutamente ulteriori proroghe.
Ciò premesso , richiamo la particolare attenzione delle SS. 
LL. sulla necessità di apprestarsi tempestivamente a fronteggiare 
la situazione, che, alla scadenza del termine prefisso, è prevedi­
bile abbia a verificarsi; e pertanto, ove se ne presuma il bisogno, 
e ciò sia possibile nei limiti della potenzialità finanziaria del­
l’amministrazione municipale , senza assumere impegni di carat­
tere straordinario, sarà opportuno ed utile dare opera per creare
una disponibilità di a l lo g g i , destinati ai più bisognosi che risie­
dano da tempo nel Comune.
Avverto  peraltro, ed è bene che sia reso di pubblica ragio­
ne, che quest’Ufflcio non esiterà ad avvalersi dei poteri ad esso 
conferiti dalle leggi generali, ed in modo particolare dalla legge 
di pubblica sicurezza e da quella 24 dicembre 1928, n. 2461, (1) 
per limitare, all’occorrenza, l’eccessivo numero della popolazione 
residente nelle città, provvedendo al rimpatrio di tutti coloro che, 
specialmente all’ avvicinarsi del 30 giugno 1930, tentassero di 
trasferirsi nei centri più popolosi senza avere ivi disponibilità di 
alloggio ed aggravando in tal guisa la situazione locale.
Gioverà altresì far comprendere che, con 1’ abolizione delle 
norme vincolatrici, sarà vano fondare speranze in provvedimenti 
dell’autorità prefettizia, particolari o generali, che possano risol­
v e rs i in una. modificazione dei rapporti giuridici di diritto privato 
tra locatori e conduttori di immobili urbani.
Ciò non di meno, quest’ Ufficio non mancherà di invigilare 
attentamente a che , sia da parte dei proprietari e locatori di 
case sia da parte  dei conduttori ed inquilini , non si assumano 
atteggiamenti eccessivi e tali da violare quella norma superiore 
di disciplina e di solidarietà nazionale, che deve essere, in ogni 
caso, considerata come preminente.
A ttendo un cenno di assicurazione.
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201. Disciplina della panificazione. ( C. 6 luglio 1929 n. 23119 ai
Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Il Ministero dell’Economia Nazionale ha avuto occasione di 
rilevare che l’applicazione delle norme contenute nel R . D. Legge 
29 Luglio 1928 , n. 1843, (1) ha dato luogo talora a qualche in­
certezza da parte delle autorità cui è demandata tale applica­
zione.
Pertanto, anche per garantire quella unicità di criteri che, in 
materia così delicata e necessaria, si reputa oppurtuno dare, qui 
appresso, i seguenti chiarimenti :
1,° Concessione delle licenze di panificazione.
Da alcune Prefetture è stato proposto il quesito a chi spetti
la licenza di cui all’ art. 2 del succitato R . D. Legge n. 1843 ;
allorquando il proprietario di un forno abbia affittato questo ad 
un terzo.
Per risolvere una tale questione sembra al Ministero pre­
detto che si debba far sempre capo al contratto di affìtto, al fine 
di accertare chi sia il proprietario dell'esercizio vero e p roprio , o , 
per lo meno, da chi i locali siano stati adattati ad uso di forno.
Così, se risulta che un proprietario ha affittato ad un terzo 
dei semplici ambienti e questi vi ha impiantato un forno , per 
esercitare la sua professione di panettiere, nessun dubbio che la 
licenza spetti a quest’ultimo, dovendosi evitare che il primo a p ­
profitti della destinazione data ai suoi locali dallo affittuario , 
per usurpargli praticamente l’azienda e ritrarre un indebito lucro.
Se, invece, risulta che un proprietario di forno, che già eser­
citasse questo per conto proprio, ha, in appresso e per un tempo 
determinato , locato questo suo esercizio ad un terzo, la licenza 
di cui all’ art. 2 deve essere sempre rilasciata al primo , perchè 
altrimenti si renderebbe possibile allo affittuario di spogliare
1’ altro del suo diritto di licenza mediante la stipulazione di un 
semplice contratto di locazione.
In altri termini , bisogna evitare tanto 1’ eventualità che un 
proprietario di immobile diventi esercente di forno per il solo 
fatto che nel suo stabile è stato impiantato un forno da 1111 terzo, 
quanto 1’ altro che un semplice affittuario diventi proprietario 
dell’ esercizio in danno di colui che glielo ha affittato, solo p e r­
chè attualmente ne è l’esercente.
2 °  Rilascio delle licenze per l ’ apertura di nuovi forni.
Per disposizioni in vigore i Prefetti nel rilascio delle licenze 
per l’esercizio di nuovi forni debbono soltanto accertarsi che gli 
im pian ti , di cui si chiede 1’ apertura , abbiano i requisiti voluti 
dal citato R . D. Legge.
A d evitare, però , il sorgere di forni non chiesti da alcuna 
necessità di rifornimento delle popolazioni, ciò che in ultima 
analisi porterebbe ad un aumento delle spese generali di p ro ­
duzione , che verrebbero poi ad incidere inevitabilmente sul 
prezzo del pane , è necessario che le domande di rilascio di li­
cenze per nuovi forni , specie se vi è annessa vendita di pane , 
siano corredate del parere delle Commissioni Comunali , di cui 
alla legge 16 dicembre 1926, n. 2174, (1) le quali, per la loro 
specifica funzione in materia di esercizi di vendita al minuto , 
possono fornire utili elementi sulla necessità o meno del sorgere 
di nuovi forni in relazione alle esigenze locali.
3.0 Licenze per la vendita del pane. Poiché è stato riferito che 
da parte di alcune autorità, per una erronea interpretazione delle 
vigenti norme, si sarebbe proceduto al rilascio di un numero 
non indifferente di licenze, previste dal R . D. L. 16 dicembre
1926, num. 2174, di rivendita di pane, il Ministero torna nuova­
mente a raccomandare perchè venga applicato col massimo ri­
gore il divieto di apertura di nuovi esercizi sopratutto quando 
abbiano per oggetto  la vendita di generi alimentari. Tutto questo 
però non deve ostacolare il sorgere di impianti moderni di pa­
nificazione con dinieghi di licenze di vendita di pane , ma tale 
raccomandazione deve intendersi limitata ai nuovi forni, impian­
tati a norma dell’ artic. 4 del R . D. Legge 29 luglio 1928 , 
num. 1843.
4.0 Retribuzione delle maestranze. L ’ art. 10 del citato R . D. 
L egge  n. 1843 , come è noto, regola la questione della retribu­
zione delle maestranze stabilendo che per quelle addette ai forni, 
che siano in possesso dei requisiti elencati nel precedente art.
4, viene abolita di diritto la retribuzione per quintale prevista 
nei contratti di lavoro.
Si conferma in proposito che , a stabilire la sussistenza del 
requisito di cui al n. 3 del ricordato art. 4 del R . D. L. n. 1843, 
è sufficiente che i forni , per il loro attrezzamento , abbiano p o ­
tenzialmente una capacità di produzione di almeno 25 quintali 
giornalieri di pane , non essendo necessario che tale produzione 
sia realmente raggiunta dai forni.
Si prega di portare quanto sopra a cognizione dei organi 
interessati.
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2O2. Regime dei prezzi e prezzo fisso . (C. 5 luglio 1929 n. 23781 
ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Per l’ osservanza e con preghiera di renderla di pubblica 
ragione, comunico la seguente circ. n, 53 in data 21 giugno del 
Ministero dell’ Economia Naz. diretta ai Prefetti del Regno.
« Trascorso ormai più di un anno dall’ adozione del prezzo 
fisso, trascorso cioè un notevole periodo di tempo durante il quale 
se ne sono potuti osservare nella pratica gli effe tti , reputo n e ­
cessario impartire poche altre norme , in aggiunta a quelle con­
tenute  nella circ. n. 10 del 22 maggio 1928, per chiarire alcuni
dubbi ed incertezze e risolvere alcune questioni di massima p ro ­
spettate dalle Prefetture  e dalle organizzazioni corporative.
i . Elenco delle merci non soggette a ll’obbligo del prezzo fisso.
L ’ esperienza ha dimostrato opportuno rivedere 1’ elenco di 
quelle merci per le quali , con la sopracitata c irco lare , fu stabi­
lito che si potesse derogare all’ obbligo del prezzo fisso , Cosic 
chè oggi questo si deve applicare a tutte le merci escluse le 
seguenti :
Armonium ; automobili non a serie ; confezioni per signora 
di prezzo superiore a L. 7000 nonché i modelli d ’abito e i cap­
pelli di lusso per signora, di prezzo superiore a L. 150 ; fiori ; 
generi calmierati, per cui quindi non è possibile una ulteriore 
diminuzione di prezzo; motocicli non a serie; oggetti artistici. Si 
intendono compresi tra questi, oltre i veri e propri oggetti d ’arte 
eseguiti a mano in unico esemplare tanto antichi quanto moderni, 
le ceramiche e le maioliche dipinte a mano e gli ogge tt i  di col­
lezione; oggetti forniti dietro speciale commissione; oggetti usali; 
pelliccerie; pianoforti; prodotti farmaceutici; prodotti non fin iti; pro­
dotti dell’ industria orafa e pietre preziose; prodotti soggetti ad 
idteriore lavorazione. Tra questi si debbono comprendere a) 
quelle merci vendute ad industriali e ad artigiani per ragione 
della loro industria od arte ; b) quegli oggetti per cui occorre 
anche una messa in opera o speciale manutenzione; profumi (ad 
eccezione dei saponi e dei dentrifici) ; saggi in unico esemplare 
destinati ad indicare una speciale attività.
II. Variabilità dei p rezzi fissi. Ad ovviare al pericolo di errate 
interpretazioni , su cui è stata richiamata 1’ attenzione di questo 
Ministero, si ricorda che l’adozione del prezzo fisso non significa 
divieto di modificare i prezzi in rapporto alle quotazioni del 
mercato ma semplicemente invariabilità dei prezzi segnati; che, per 
il resto, l’adattamento in più o in meno dei prezzi al minuto ai 
prezzi del mercato è operazione lecita , anzi è funzione normale 
e necessaria del commercio.
III. Sconti. Anche per le merci soggette all’obbligo del prezzo
fisso sono ammesse le riduzioni pattuite con determinate istitu- 
zion i o con speciali categorie di compratori (Opera nazionale del 
Dopolavoro, Associazione mutilati, Touring club Italiano, Sinda­
cati professionali per materiale professionale , Universitari ecc.) 
purché tali sconti siano palesemente indicati in appositi cartellini 
esposti in vetrina , nei quali siano specificate la misura degli 
sconti e le categorie di compratori a cui essi sono concessi e 
sia altresì dichiarato che trattasi di sconti deliberati p reven tiva­
mente dai gruppi competenti delle federazioni.
IV. Venditori ambulanti. Le norme del prezzo fisso debbono 
essere rispettate anche dai venditori ambulanti e dai posteggia­
tori di piazza tanto più che essi , in alcune zone , costituiscono 
una categoria  di esercenti privilegiati in quantochè a minori ri­
schi, spese e tasse di esercizio, aggiungono utili a volte rilevanti 
in concorrenza del commercio stabile.
V. Vigilanza. Già nella circ. n. io del 22 maggio 1928 si 
accennava allo ausilio che, in materia di prezzo fisso, le federa­
zioni provinciali fasciste dei commercianti dovranno , col loro 
controllo , portare all’ opera delle autorità. E  bene qui chiarire 
che la vigilanza delle federazioni deve avere più che altro lo 
scopo di prevenire le violazioni , e per raggiungere questo fine 
esse provvederanno come meglio crederanno con i loro ordina­
menti interni. Ma la repressione vera e propria delle violazioni 
spetta  invece agli agenti di pubblica sicurezza e a questo pro­
posito , poiché è stato espresso il dubbio che la notevole per­
centuale sulle ammende abbia fin qui influito sul numero delle 
contravvenzioni, prego le SS. LL. di curare che il controllo per 
l’applicazione delle disposizioni sul prezzo fisso sia preferibilmente 
affidato ad agenti a cui non manchi tatto e buon senso, al fine 
di accertare che non si tratti di infrazioni dovute a circostanze 
accidentali (come, ad esempio, la caduta di un cartellino), nelle 
quali sìa assolutamente fuori causa la buona fede del commer­
ciante , ovvero che il fatto lesivo della legge sia imputabile al 
commerciante e non al produttore.
VI. Penalità e sanzioni. Poiché è stato fatto presente a questo 
Ministero che le denunzie per violazioni alle norme sui prezzi 
vengono fatte in base a articoli di legge non appropriati e per­
sino in base all’ art. 16 del T. U. delle leggi di pubblica sicu­
rezza, cosi che ne risulta una disparità di trattamento, la quale fa 
si che, per la stessa contravvenzione , in alcuni comuni il con­
travventore soggiaccia a sanzioni soltanto pecuniarie o ammini­
strative mentre in altri va incontro anche alla privazione della 
libertà personale , si ritiene opportuno ricapitolare qui appresso 
quali sono in materia di prezzi, i fatti contravvenzionali e le re­
lative sanzioni.
Premesso che le violazioni in materia di prezzi non sono 
perseguibili in base al generico art. 16 del T. U. delle leggi di 
P. S. 6 novembre 1926, n 1848, perchè particolarmente contem­
plate altrove, i fatti contravvenzionali, in questo campo, possono 
dunque riportarsi ai tre casi seguenti :
1. Inosservanza del prezzo fisso. Sono applicabili le penalità di 
cui all’art. 5 del R . D. L. 11 gennaio 1923 n. 138 (ammenda da 
L. 150 a 2000, elevabili a L . 10,000 in caso di recidiva (v. circ. 
22 maggio 1928 n. 10).
2. Vendita di generi alimentari ad un prezzo superiore a quello 
indicato sui cartellini. Sono applicabili le penalità del sopracitato 
art. 5 del R . D. L. 11 gennaio 1923, n. 138 ed inoltre, nei casi 
più gravi, la sanzione di cui all’art. 5 del R . D. L. 16 dicembre 
1926, n. 2174 (1) (revoca della licenza di esercizio).
3. Vendita di generi calmierati a prezzi superiori a l calmiere.
Sono applicabili le penalità di cui all’art. 10 del R . D. L.
6 maggio 1917 n. 740, (2) non modificato dal successivo R . D. 
L. xi gennaio 1923 n. 137 (detenzione sino ad un anno e multa 
sino a L. 3000) ed inoltre, nei casi più gravi, la sanzione di cui 
a! citato artic. 5 del R . D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174 (revoca 
della licenza).
(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.
(2) » » 1917 » 165.
VII. Revoca della licenza. Però da quanto sopra si evince che 
la revoca della licenza, aggiungendosi alle sanzioni di carattere 
penale , deve essere limitata ai casi più gravi adottata  eccezio­
nalmente , perchè è severissima misura , che può essere giustifi- 
nata solo allorquando si tratti di eliminare elementi nocivi al 
commercio e irriducibili al rispetto delle leggi.
In nessun caso poi può procedersi alla revoca della licenza 
per semplice inosservanza del prezzo fisso, perchè l’art. 5 del R . 
D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174 (a cui si deve far capo per sta­
bilire quando può essere revocata la licenza) non contempla que­
sto caso.
V i l i .  Riduzione dell’ammenda nelle composizioni amministrative.
Nella circ. n. 10 del 22 maggio 1928 era raccomandato che 
nelle conciliazioni in via amministrativa per le trasgressioni alle 
norme sul prezzo fisso le pene pecuniarie iniziali non dovessero 
essere inferiori a L. 500 ed in caso di recidiva si doveva appli­
care una ammenda non inferiore a L. 2000.
Passato oggi un periodo di tempo dall’emanazione di dette 
norme e dato che ormai sono entrate nell’ uso del commercio , 
cosicché si può temperare il rigore, che era invece necessario in 
un primo momento , dò facoltà alle LL. EE. di fissare le pene 
pecuniarie di cui all’a r t . -5 del R . D. L. i l  gennaio 1923, n. 138 
partendo anche dalla misura minima di L. 50 ».
Prego di un cenno di riscontro.
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203. Attribuzione della qualifica di geom etra. (C. 12 luglio 1929 
n. 2940 ai Commissari Pref. e Podestà  dei Comuni della Prov.).
Il R . D. 11 febbraio 1929. n. 274, che approva il regolamento 
per la professione di geometra, pubbl. nella Gazz. Uff. del 15 
marzo u. s„ n. 63, all’art. 1 stabilisce che « il titolo di geometra 
spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura 
dei Regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la pro­
fessione di geometra, secondo le norme del R . D. 6 maggio 1923, 
n. 1054 ».
Poiché dai competenti organi sindacali viene lamentato che 
la qualifica di geometra, sia, talvolta, attribuita, da parte degli 
Enti locali, ai funzionari tecnici da essi dipendenti, ancorché 
sprovvisti dei suaccennati requisiti, si pregano le SS. LL. di vo­
lersi attenere alla esatta osservanza della norma predetta.
I l  Prefetto — D e BiASE
Direttore responsabile —  R. Ruggi d’Aragona
2 0 5 -  Servizi di assisten za  ai reduci e fam iglie dei caduti = corrispondenza  
d ’ufficio. (C. 12 luglio 1928 n. 2928 ai Podestà e Commissari 
Pref. dei Comuni della Provincia, al Sig. Preside dell’Am m ini­
strazione Prov. di Salerno).
In esito all’emanazione del R . D. 19 aprile 1923, n. 850, col 
quale furono unificati e posti alla diretta  dipendenza della Presi­
denza del Consiglio dei Ministri tutti i servizi di vigilanza, pro­
tezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi, della guerra 
Nazionale e delle famiglie dei caduti, vennero impartite disposi­
zioni perchè tutta  la corrispondenza, comunque riferentesi agli 
affari di cui è cenno, fosse indirizzata alla Presidenza del Consiglio, 
Ufficio assistenza minorati di guerra.
E ’ stato, ora, rilevato che spesso la corrispondenza di che 
trattasi viene, invece, indirizzata ad altre amministrazioni, ciò che 
determina interferenza di attività da parte di uffici incompetenti 
nella trattazione dei relativi affari, oltre notevole ritardo nel di­
sbrigo di essi.
Si richiama su quanto sopra la particolare attenzione delle 
SS. LL, per l’esatta osservanza delle disposizioni a suo tempo 
impartite. '
Si resta in attesa di un cenno di assicurazione dell’ adempi­
mento.
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Personale dei Segretari comunali.
Nomine provvisorie in esecuzione agli articoli 6 e 15 del R. D. 17 ago­
sto 1928, n. 2853.
Decreto Pref. 10 luglio 1929.
R ag . Mazzotta Giovanni, nominato segr. provv. a Palovionte.
Decreto Pref. 15 luglio 1929:
Stasi Pasquale, nominato segr. provv. a Gioì Cilento.
D ’Amore Nicola » » » a Castelnuovo Cilento.
Mutamento di cognom e.
Esposito Panfilo, segretario di i a classe, titolare di Capaccio 
ha, con R . D. 6 giugno 1929, ottenuto di mutare il cognome in 
Maiurano,
Risultato concorso ai posti di grado V.
Nel concorso indetto con decreto pref. 16 aprile 1929, per 
l’unico posto di segretario comunale di grado V, la Commissione 
giudicatrice ha formata la seguente graduatoria:
1. Cav. R ag . Giuseppe Simonetti.
Nomina di segretario effettivo  di grado V.
Decreto Pref. 16 luglio 1929:
Simonetti Cav. Rag . Giuseppe, nominato segretaYio comu- ' 
naie di grado Y in seguito a concorso per titoli e destinato a 
Mercato S. Severino.
Al Cav. Simonetti, le cui doti di ottimo funzionario e di 
gentiluomo avemmo occasione di apprezzare durante il tempo 
che fece parte' della R . Prefettura di Salerno, le nostre sentite 
congratulazioni. L a  Dilezione
Aste, appalti ecc.
Comune di R icigliano — Vendita taglio 2a e j a Sezione bosco M on­
tagna — Essendo andato deserto il i° incanto, si rende noto che 
le seconde aste avranno luogo presso la R . Prefe ttu ra  di Salerno 
alle ore 10 del 2 agosto 1929, a candela vergine, in aumento del 
prezzo di lire 45163. Offerte in aumento non inferiori lire 200. 
Deposito provvisorio lire 4525, cauzione definitiva decimo prezzo 
di aggiudica. Per  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti 
R . Prefettura di Salerno.
Concorsi .
Comune di Battipaglia — Concorso per il  progetto di massima del 
piano regolatore di ampliamento dell’ abitato — Il concorso è aperto 
tra ingegneri e architetti di cittadinanza italiana inscritti ai sin­
dacati. I concorrenti dovranno presentare entro il 31 ottobre 1929 
il loro elaborato, in doppio esemplare, di cui uno bollato, contras- 
seg nato in ognuno dei suoi allegati da un motto riportato su di 
una busta, la quale a sua volta dovrà contenere il cognome e 
nome del progettista.
I progetti migliori saranno premiati con lire 15 mila, 5 mila 
e 3 mila a giudizio di una commissione nominata dal Comune. 
P e r  particolari circa le norme da tener conto nella redazione del 
progetto, i relativi elaborati, le condizioni dei premi ed altro 
rivolgersi alla Segreteria Comunale, cui potrà richiedersi bando 
concorso particolareggiato.
Battipaglia 12 luglio 1929.
Il Commissario Prefettizio — A . Menna
Comune di F isciano — Vice Segretario — Concorso per titoli, 
stipendio lire 5000 lorde tra ttenute di legge, oltre assegno sup­
plementare lire 95O e aumento quadriennale del decimo. Domanda, 
documenti di rito, diploma di abilitazione funzioni di segretario 
comunale, titoli e tassa concorso lire 25.15 da presentarsi non 
oltre 31 luglio 1929. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Co­
munale di Fisciano. Il Podestà Avv. F . Ansatone
Comune di Laureana Cilento — Condotta medico-chirurgica. Rettifica 
A ll’avviso pubblicato nel N. 19 del Bollettino occorre aggiun­
gere  che al medico condotto è conferita anche la indennità di 
lire 500 quale Ufficiale sanitario. Il Podestà Cagnano
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213. Statistica macellazioni.
214. Prestazioni obbligatorie di locali a carico dei Comuni.
215. Pellicole radiograficho.
216. Orari esercizi pubblici.
217. Contributo 1928 a favore cessata Confederaz. Generale enti autarchici.
P ar te  II.
Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.
Come va intesa la funzione integrativa del Segretario Comunale. D.r A. 
lelesca.
S a le r n o  —  P r e m . S ta b .  T ip . D it t a  C a v . A n t o n io  V o lp e  e  P ig l i
COPERTINA
Continuaz. a tti ufi. R. Prefettura N. 216 a 217 — Personale dei Segre­
tari comunali — Aste, appalti ecc. — Concorsi.
216. Orario esercizi pubblici. ( C. 25 luglio 1929 n. 4861 ai Po­
destà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Con preghiera di portarlo a conoscenza del pubblico e degli 
esercenti , trasmetto l’unita copia di decreto apportante modifi­
cazioni all’orario di apertura di alcune categorie di esercizi pub­
blici della provincia.
Con l’occasione, raccomando alle SS. LL. di astenersi dall’i- 
noltrare a questo ufficio ulteriori proposte collettive o domande 
singole per protrazione dell’orario di chiusura di esercizi pubblici, 
le quali non saranno , per qualsiasi ragione , prese in conside­
razione.
I l  Prefetto —  D e  B ia s e
I l  Prefetto della Provincia di Salerno 
Vista l’ ordinanza 10 decorso giugno del Sig. R eggen te  la 
Questura di Salerno, (1) che fissa l’orario di apertura e chiusura 
degli esercizi per la provincia di Salerno ; ,
R itenuta  l’opportunità di modificare tale orario nei riguardi 
dell’apertura di alcune categorie di esercizi pubblici per como­
dità delle popolazioni rurali della provincia, che nelle prime ore 
del mattino sono costrette a recarsi in campagna :
Visto l’art. 94 del T. U. delle Leggi di P. S,
Decreta
per tutti gli esercizi pubblici della provincia , ad eccezione di 
quelli destinati esclusivamente alla vendita o consumo di bevande 
alcooliche (vino, liquori, birra), 1’ orario di apertura viene m odi­
ficato come appresso:
Dal i.° novembre al 14 m aggio—ore 5 
Dal 15 maggio al 30 ottobre—ore 4 
con assoluto divieto della vendita di qualsiasi bevanda alcoolica 
e dei giuochi prima dell’orario al riguardo fissato con la predetta  
ordinanza del Sig. R e g g e n te  la Questura.
Il presente decreto va in vigore dalla data di emissione.
Salerno 18 luglio 1929. A. VII.
I l Prefetto — D e  B i a SE
Parte I.
b) Atti ufficiali della R. Prefettura
206. Commissione di disciplina per gli impiegati com unali: art. 139 del 
R. D. 21 marzo 1929 n. 371. ( C. 17 luglio 1929 n. 26207 a ' Podestà 
e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
P e r  conoscenza e norma, si comunica la seguente circol. del 
Ministero dell’ Interno :
« Sono stati mossi quesiti circa 1’ interpretazione da darsi 
all’art. 139 del R . D. 21 marzo 1929 n. 371, concernente le nor­
me integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico 
dei segretari, in confronto di quanto dispone 1’ art. 100, comma
2, del R . D. 12 febbraio 1911 n. 297 (che approva il regolamento 
per la esecuzione della legge com. e prov.)  per il Consiglio di 
disciplina degli impiegati dei Comuni capoluoghi di provincia 
aventi una popolazione di almeno centomila abitanti.
In proposito, si ritiene opportuno di far presente che 1’ art. 
139 del R. D. 21 marzo n. 371 , (1) col quale viene ad essere 
modificato radicalmente il modo di composizione del Consiglio 
di disciplina degli impiegati comunali, è sta to  dettato dall’ inten­
dimento d ’evitare il permanere d ’una situazione giuridica in evi­
dente contrasto coi principii che hanno informato la legislazione 
fascista nel procedere all’ abolizione del sistema elezionistico ed 
in ispecie con l’art. 5 del R. D. Legge 17 agosto 1928 n. 1953, (2) 
convalidato con la legge 13 dicembre 1928 n. 2944, (3) che coe­
rentemente a tali principii, ha abolito detto sistema nei riguardi
(1) v. B. A. anno corr. pag. 177.
(2) » » 1928 » 337.
(3) v. B. A. anno corr. pag. 20.
della scelta dei componenti della Commissione di disciplina dei 
segretari comunali.
Poiché, in base alle premesse considerazioni, debbono in ten­
dersi implicitamente modificati tanto l’art. 101 quanto l’art. 100,
2.° comma , del regolamento predetto , è ovvio dedurne che la 
disposizione dell’ art. 139, i.° com m a, del R . D. 21 marzo 1929 
n. 371 , circa il modo di composizione della Commissione di di 
sciplina per gli impiegati comunali, si applica indistintamente a 
tutti i Comuni del R egno  ».
I l  Prefetto — D e B i a s e
207. Diritti di segreteria . (C. 20 luglio 1929 n. 27823 ai Podestà 
e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Richiam o la sua attenzione sulle nuove disposizioni del R . 
D. 21 marzo 1929 n. 371 circa i diritti di segreteria . (1) U n a  
speciale raccomandazione va fatta per la esatta applicazione del- 
1’ art. 115 del medesimo R . D. , per cui le somme che risultino 
disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti fra Com un1 
e segretari, sono destinate alla costituzione di un fondo da ero­
garsi dal Ministero Interni per sussidiare corsi di preparazione 
alla abilitazione alle funzioni di segretari comunali e di perfezio­
namento dei segretari comunali già in servizio.
Prego assicurarmi dello esatto adempimento.
I l  Prefetto — D e  BlASE
208. Applicazione della  legge su ll’assunzione diretta dei pubblici servizi 
da parte dei Comuni e delle P rovincie. (C. 16 luglio 1929 n. 26089 ai 
Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).
L ’art. 2 della legge 15 ottobre 1925 n. 2578, circa l’ assun­
zione diretta dei pubblici servizi da parte  dei comuni e delle 
provincie, stabilisce che ciascuno dei servizi assunti direttamente 
deve, di regola, costituire un’azienda speciale , distinta dall’ am­
ministrazione ordinaria del Comune, con bilanci e conti separali.
Gli utili netti dell’ azienda, accertati dal conto approvato (e 
detratto quanto si ritenga di dover destinare al miglioramento 
ed allo sviluppo dell’ azienda stessa , ed anche a ridurre le ta­
riffe dei servizi , sono , in via normale , devoluti al bilancio co­
munale.
Da tali disposizioni si evince che non è regolare 1’ uso pre­
valso in qualche Comune di non effettuare, alle relative scadenze, 
il pagamento delle varie forniture fatte al Comune stesso dalle 
aziende speciali , ritenendo in conto degli utili di bilancio il 
prezzo di dette forniture, mentre è evidente l’obbligo dei Comuni 
di versare, all’atto della scadenza, alle aziende speciali il prezzo 
delle forniture, dato che l’azienda ha bilanci e conti separati da 
quelli del Comune. La consuetudine in parola contrasta con pre­
cise disposizioni di l e g g e , pregiudica il buon andamento delle 
aziende , privandole di un capitale circolante, che le esigenze 
della gestione possono fare apparire indispensabile, e può d a n ­
neggiare gli stessi Comuni, in quanto ove, in sede di conto del­
l’azienda speciale, non risultino utili netti da devolvere a favore 
del bilancio comunale, il Comune si potrebbe veder costretto a 
rimborsare e restituire le somme indebitamente trattenute prima 
dei prescritti accertamenti contabili.
Poiché è intendimento del Ministero che la vita delle aziende 
speciali, previste nel testo unico del 15 ottobre 1925, n. 2578, si 
svolga nel modo più regolare possibile e senza inconvenienti, r i­
chiamo l’attenzione delle SS. VV. sulle istruzioni impartite con 
la presente circ., perchè esse siano rigorosamente osservate.
Il Prefetto —  D e  B lA S E
209. Regolam enti delle aziende m unicipalizzate. ( C. 19 luglio 1929
u. 26377 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Pro­
vincia).
Per  i provvedimenti di esecuzione , si trascrive la seguente 
circ. del Ministero dell' Interno :
« Il Ministero delle Corporazioni ha avuto occasione di ri­
levare che le norme contenute nei regolamenti speciali delle 
aziende municipalizzate e precisamente quelle attinenti alle ma­
terie di cui agli art. 3 e 6 della legge 15 o ttobre  1925 n. 2578 
sull’ assunzione diretta dei pubblici servizi da parte  dei comuni 
e delle provincie , non sempre risultano conformi a quelle con­
cernenti la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro,
di cui alla legge 3 aprile 1926 , num. 563, ed al R . D. 1 luglio 
1926 n. 1130.
Al fine di eliminare gli inconvenienti cui potrebbe dar luogo 
l’eventuale discordanza fra le norme anzidette , questo Ministero 
reputa opportuno che siano sottoposte ad accurate revisioni i re­
golamenti anzidetti delle aziende municipalizzate per mettere in 
armonia le norme in essi contenute con quelle ( contratti collet­
tivi, ordinanze corporative, sentenze della m agistra tura  del lavoro 
ecc.) rivolte a dare una disciplina giuridica di rapporti  collettivi 
del lavoro, a termini della citata legge 3 aprile  1926 n. 563 ».
I Comuni, che abbiano assunta la gestione diretta di p u b ­
blici servizi a norma della legge 15 ottobre 1925, provvederanno 
a modificare i regolamenti specie nei sensi suespressi.
I l  Prefetto — D e  B i a s e
210. Contributi delle Opere Pie a l l’Opera Nazionale per la M aternità e
l ’ infanzia. (C. 17 luglio 1929 num. 2059 ai Podestà e Commissari 
Pref. dei Comuni della Provincia).
A  norma dell’art. 28 del reg. 15 aprile 1926 n. 718, le sotto 
elencate Istituzioni di Beneficenza della P rov inc ia  devono , per 
l ’esercizio 1929, all’ Opera Naz. per la Maternità e l’ infanzia, ai 
sensi dell’ art. 7, n. 2, della legge 10 die. 1925, n. 2277, il con­
tributo a fianco di ciascuna indicato , stanziato nell’ultimo bilan­
cio approvato e compreso nel ruolo esecutivo in data i.° marzo 
ult. scorso.
Poiché, nonostante invito diretto, pochissime Opere Pie hanno 
effettuato il versamento, ad evitare provvedimenti di ufficio, in­
teresso i Sig. Podestà e Commissari Pref. ad invitare per l’ ul­
tima volta le dipendenti Istituzioni per l’ immediato pagamento
del contributo in parola, a mezzo vaglia postale diretto a que­
sta Prefettura.
Attendo assicurazione deH’adempimento.
Acerno. Congrega di Carità L. 105. Congrega dell’Addolorata 
L. 20. Congrega SS. Sacramento L. 25.
Agropoli. Cappella di S. Maria di Costantinopoli L. 25.
Albanella. Congrega di Carità L. 120.
Altavilla Sileniina. Congrega di Carità L. 266,65.
Amalfi. Congrega di Carità L. 25. Orfanatrofio femm. Maria­
no Bianco L. 333,30. Congrega di S. Maria a Piazza L. 25. Con­
grega SS. Trinità e S. Nicola dei Greci L. 25. Congrega del­
l’Addolorata L. 35. Monte A rte  della Lana di Atrani L. 13.35.
Angri. Congrega di Carità L. 3700. Congrega di S. Caterina 
!.. 125. Confraternita di S. Margherita L. 300. Legato Tortora 
L. 50. Congrega di S. Maria del Carmine L. 70. Congrega di 
Carità S. Egidio M. Albino !.. 2000.-
Atena. Congrega di Carità L. 291,65.
Auleila. Congrega di Carità L. 367,25.
Baronissi. Congrega di Carità L. 229. Confr. Maria SS. A s­
sunta e Spirito Santo di Saragnano I.. 127,50.
Bellosguardo. Confr. di S. Antonio di Padova !.. 20.
Bracigliano. Congrega di Carità L. 150. Confr. S. Maria delle 
Grazie L. 20. Legato De Falco L. 180.
Buonabitacolo. Congrega di Carità L. 167,50.
Caggiano. Congrega di Carità L. 200.
Galvanico. Congrega di Carità-Monti Riuniti L. 75. Congrega 
dei SS. Angeli Custodi L. 10. Congrega SS. Rosario L. io.
Camerola. Legato Sansevero L. 160. Congrega di Carità di 
I.icusati L. 50.
Campagna. Congrega di Carità-Ospedale Civile L. 100. Con­
fraternita SS. Nome di Dio e Crocifìsso L. 217.
Campora. Congrega di Carità L. 135.
Capaccio. Congrega di Carità L. 872,10.
Casalbuono. Congrega di Carità L. 167,20.
Casalvelino. Congrega di Carità L. 40. Monte dei Morti di 
Casalvelino L. 10. Confraternita del Monte dei Morti di Acqua- 
velia L. 40.
Castelcivita. Congrega di Carità L. 265.
Castelnuovo di Coma. C o n g r e g a  d i  C a r ità  L. 1 56, 94.
Castel 5 . Giorgio. Congrega di Carità L. 18,7 5. Congrega Im­
macolata Concezione L. 10.
Castel 6. Lorenzo. Congrega di Carità L. 100.
Centola. Congrega di C a r ità  L. 3 5 , 5 5 .
Ceraso. C o n g r e g a  S S .  R o s a r i o  L. 1 3 3 , 3 5 .
Cicerale. Congrega di Carità L. 350.
Colliano. Congrega di Carità L. 700.
Cava dei Tirreni. Congrega di Carità-Ente Principale L. 100. 
Monte G. Berardino Orilia L. 65. Monte Conforti Vitale L. 100. 
Monte Vincenzo Della Monica L. 3000. Legato Pellegrino A n­
gelo L. 20. Monte dei Pegni L. 166,65. Monte del Povero Lire 
180. Comitato Cittadino di Carità L. 400. Monte dei Morti di
S. Arcangelo L. 67. Chiesa delle Anime del Purgatorio  L. 66,65. 
Congrega S. Maria della Vittoria e S. Bernardino L. 10. Con­
grega  S. Antonio Abate  di S. Lucia L. 20. Arciconfraternita S. 
Maria del Quadriviale L. 300. Opera Pia Mons. Filippo Genovesi 
L. 130. Monte dei Morti di S. Lucia L. 15
Conca dei Marini. Congrega di Carità L. 500. Cappella della 
Pietà di Furore L. 40.
Conirone. Congrega di Carità L. 56,65. Monte Vitelli L. 66,65. 
Coìitursi. Congrega di Carità L. 500. Arciconf. SS. Nome di 
Gesù L. 20.
Corbara. Congrega Carità L. 100.
Eboli. Congrega di Carità L. 783,35. Ospedale Civile L. io. 
Confraternita S. Giuseppe L. 20.
Fisciano. Congrega di Carità ed Opere Pie dipendenti L. 624,35. 
Opera Pia Prisi Giulio 280.
Giftoni Valle Piana. Congrega di Carità L. 750.
Gioì Cilento. Cassa di Prestanza Agraria  L. 50.
Giungano. Congrega di Carità L. 20.
Laurino. Congrega di Carità L. 130.
Maiori. Congrega di Carità L. 300. Confr. di S. Giacomo a 
Platea L. 20.
Mercato 5 . Severino. Congrega di Carità - Stabilimento dei Al. 
Riuniti L. 134. Congrega di S. Maria della Libera di Padula  L 
24. Confr. SS. Rosario in S. Angelo L. 40. Congr. del SS. S a ­
cramento Priscoli in S. Martino L. 15.
Minori. Congrega di Carità L. 28,35.
Moio della Civitella. Congrega di Carità L. 45.
Moìitano Anlilia. Cassa di Prestanze Agrarie L. 200. 
Montecorvino Pugliano. Confr. SS. Sacramento e SS. Rosario 
in S. Bernardino L. 150. SS. Rosario del Torello L. 720. SS. 
Rosario in S. Tecla L. 120. S. Maria dell’ Arco in S. Tecla 
L- 37 .3 0 -
Montecorvino Rovella. Congrega di Carità L. 200.
Monteforte Cilento. C on grega  di Carità L. 20.
Monte San Giacomo. C on grega  di Carità L. 180.
Morigerati. Congrega di Carità L. 50.
Nocera Inferiore. Congrega di Carità L. 1000. Congrega di S. 
Pietro Apostolo L. 40. Congrega di S. Maria a Monte di Casolla 
L. 136. Are. del SS. Rosario della Cattedrale L. 100. Are. della 
SS. Concezione !.. 100. Congrega del Monte dei Morti L. 70. 
Congrega di S. Lucia a Mallone L. 40.
Nocera Superiore. Ospedale Ruggiero  L. 40. Congrega SS. 
Nome di Dio a Pareti !.. 20. Legato Bartironi Domenico L. 400.
Olevano sul Tiisciano. Congrega di Carità L. 3. Congrega SS. 
Sacramento in S. R egina  L. 20. Congrega SS. Sacramento in S. 
Maria del Soccorso L. 35.
Ortodonico. Congrega di Carità L. 100.
Padula. C ongrega di Carità L. 133,35.
Pagani. C ongrega  di Carità L. 1735,35.
Policastro del Golfo. Congrega di Carità di S. Sofia di Ispani 
L. 400.
Ravello. Congrega di Carità di Scala L. 20. Congrega di S. 
Filippo Neri di Scala L. 3.
Palomoìite. Luoghi Pii Riuniti L. 502.
Pellezzano. Congrega di Carità L. 483,35. Monti R iuniti  Lire 
21,85- Congrega SS. Crocifisso e Rosario L. 16,65.
Perdifumo. Congrega di C arità-O pere  Pie Riunite L. 111,50.
Perito. Congrega di Carità L. 66,60.
Pertosa. Congrega di Carità L. 100.
Petina. Congrega di Carità L. 320.
Piaggine. Congrega di Carità L. 248,35. Congrega di Carità 
di Valle dell’Angelo L. 100.
Polla. Congrega di Carità L. 300.
Pollica. Congrega di Carità L. 285.
Positano. Congrega di Carità L. 500. Orfanotrofio Luigi R o s ­
si L. 50.
Postiglione. Congrega di Carità L. 45.
Ricigliaiio. Congrega di Carità L. 60.
Roccapietnottle. Congrega SS. Corpo di Cristo L. 5.
Rofrano. Congrega di Carità L. 40,70.
Rutino. Congrega di Carità L. 35.
Sacco. Congrega di Carità L. 179,65.
Sala Consilina. Congrega di Carità L. 400.
Salerno. Congrega di C arità-M onte  Ferrara L. 16,65. Monte 
della Carità L. 33,35. Monte A versa L. 200. Congrega S. A n to ­
nio dei Nobili L. 763.
Salvitelle. Luoghi Pii Riuniti L. 1445.
5. Cipriano Picentino. Congr. di Carità L. 160. Congr. di Carità 
Castiglione del Genovesi L. 375,55. Congrega di Carità di Giffoni 
sei Casali L. 666,65. Congrega di S. Maria di Sieti L. io.
6. Mango Piemonte. Congrega di Carità L. 34.
S. Marzano sul Santo. Congrega di S. Maria delle Grazie 
L. 587.55.
S. Mauro Cileìito. Congrega di S. Maria delle Grazie e Pio 
M. dei Morti L. 60.
5 . Mauro L a Bruca. Congrega di S. Maria delle Grazie e S. 
Sofia L. 195.
6. Rufo. Congrega di Carità L. 25.
S. Angelo Fasane/la. Luoghi Pii Riuniti L. 226,65.
S. Arsenio. Ospedale Civile SS. Annunziata L. 83,30.
S. Valentino Torio. Congrega di Carità L. 300. Congrega del 
Monte dei Morti L. 420. Congrega del SS. Rosario di Casatori 
L. 250.
Sanza. Congrega di Carità L. 50O. Confraternita SS. Sacra­
mento e Rosario L. 100. Congrega di S. Maria della Neve 
L. 400.
Sapri. Congrega di Carità L. 333.
Sarno. Monte del Povero-Congrega di Carità L. 1750. Con­
grega del Monte dei Morti L. 100. Congrega S. Sebastiano Mar­
tire L. 40,50.
Sassano. Congrega di Carità L. 40.
Scafali. Congrega di Carità L. 200. Arciconfr. S. Maria delle 
Vergini L. 100.
Serramezzana. Congrega di Carità L. 10.
Serre. Congrega di Carità L. 83,35.
Sessa Cilento. Opera Pia « Pompeo Lebano » L. 2000.
Siano. Congrega di Carità L. 138,55.
Sicignano degli Alburni. Monte Pecuniario Principe di Napoli 
L. 27,50. Confr. SS. Corpo di Cristo e Crocifisso L. 20. Congrega 
di Carità di Galdo L. 3,20. Congrega SS. Rosario di Castelluccio 
L. 103,35.
Torchiara. Congrega di Carità L. 183,30.
Torraca. Congrega SS. Sacramento e Rosario L. 34,40.
Torreorsaia. Congrega di Carità L. 64,30. Congrega di Carità 
di Castelruggiero e Cappella SS. Rosario L. 90. Ente elemosi- 
niero S. Antonio di Padova L. 180.
Tortorella. Congrega di Carità L. 123,35.
Tramonti. Congrega di Carità L. 1166,65. Conservatorio di
S. Giuseppe L. 500. Congrega SS. Nome di Dio in Campinola 
Lire 20.
Vallo della Lucania. Congrega SS. Annunziata di Novi Velia 
Lire 37.
Vibanali. Congrega di Carità L. 232.
Vie/ri sul Mare. Congrega di Carità.L. 333,35. Confraternita 
SS. Rosario in Dragonea L. 5. Pio Monte dei Morti di S. Giu­
seppe di Dragonea L. 100. Confraternita S. Francesco di Paola 
in Albori L. 25.
I l  Prefetto — D e  B lA S E
2i i .  Evasioni f isc a li— Proroga— Term ine utile per denuncia redditi. (C.
16 luglio 1929 n. 26218 ai Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
Con provvedimento in corso è stato prorogato al 31 agosto 
c. a., il termine per le denuncie dei redditi soggetti ad imposte 
dirette, di cui alla legge 9 dicembre 1928 n. 2834 e relativo re­
golamento 28 gennaio 1929 n. 360 Le denuncie che verranno 
presentate entro questo nuovo termine non saranno soggette  a l­
l’applicazione di alcuna delle penalità dalla legge stessa stabilite, 
mantenendosi per i redditi di R . M. di categoria B e C l’abbuono 
della tassazione per i due anni precedenti già con la legge con­
cesso, abbuono che viene escluso semplicemente per i redditi di 
R . M. di categoria A. C. e D. i quali però , come si è detto ,
dalla attuale dilazione trarranno sempre il benefìcio della esclu­
sione delle penalità.
Prego le SS. LI., voler provvedere affinchè anche a questo 
nuovo provvedimento del Governo venga data la maggiore pub­
blicità possibile, adoperandosi affinchè ne sia ben chiarita la por­
tata benefica che esso ha per effetto specialmente della esclusione 
nel nuovo termine, della applicazione delle penalità a cui i con­
tribuenti già sarebbero andati soggetti senza tale proroga.
Le SS. LL. verranno pure assicurare i contribuenti che presso 
gli Uffici competenti troveranno, senza, per contro, che possa in 
qualsiasi modo essere coartata la loro volontà, la maggiore pos­
sibile assistenza e tutte le informazioni ed i chiarimenti di cui 
potranno sentire il bisognò sulla interpretazione delle disposizioni 
e sulla redazione delle denuncie.
Sono sicuro che le SS. LL. , interpretando nel modo più 
completo gli intendimenti del Governo, che con gli attuali prov­
vedimenti tende con ogni sforzo ad una vera perequazione tr i ­
butaria, porranno ogni loro attività nel fare sì che i contribuenti 
possano bene intendere gli scopi benefici e di interesse sia ge­
nerale che particolare del contribuente , dagli attuali provvedi­
menti.
A t t e n d o  c e n n o  d i a s s ic u r a z io n e .
I l  Prefetto — D e  BlASE
212. Carni m acellate fresche. (C. 17 luglio 1929 n. 17585 ai Po­
destà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Per coordinare e disciplinare con uniformità di indirizzo in 
tutti i comuni della Provincia i servizi riguardanti la vigilanza 
sanitaria sulle carni macellate fresche e quelli relativi all’ asse­
gnazione delle carni stesse alla i.a categoria, con riferiménto a 
precedente corrispondenza e specialmente alle mie circ. pubbli­
cate a pag. 85 e 155 del Bollettino amministrativo del c. à. ed a 
pag. 441 di quello del 1928, prego la S. V. d i:
1.° provvedere su b ito , qualora non vi sia stato ancora 
provveduto, all’ acquisto degli stampati prescritti dagli artic. 17 
e 40 del regolamento sulle carni del 20 die. 1958 11. 3298 , cu­
rando la rigorosa osservanza di tutte le disposizioni contenute 
in detto regolamento;
2.0 richiamare 1’ attenzione del personale sanitario dipen­
dente sulle disposizioni in vigore per la classificazione delle carni, 
ricordando specialmente che quelle di animali bovini adulti pos­
sono essere classificate di i.a, soltanto quando gli animali siano 
riconosciuti in ottimo stato di nutrizione e d’ ingrassamento tale 
da dimostrare che gli animali stessi siano stati sottoposti a r a ­
zionali metodi di preparazione per il macello.
Attendo assicurazioni.
I l  Prefetto — D e  B i a s e
213. Statistica  m acellazioni per l ’anno 1928. (C. 26 luglio 1929 n.' 
18250 ai Podestà  e Commissari Prefett. dei Comuni della P ro ­
vincia).
Seguitano tuttora a pervenire a questo ufficio da parte di 
alcuni Comuni i prospetti statistici sulle macellazioni degli ani 
mali (Mod. A.).
P e r  evitare inutile corrispondenza, si ricorda che 1’ invio di 
detti moduli fu richiesto con la mia circ. n. 6887 pubbl. a pag. 
88 del Bollettino Amm del 1928, con la quale fu specificato che 
la raccolta dei dati statistici doveva avere inizio col mese di 
gennaio 1928 e durare per tutto l’anno 1928, per cui fin dal 31 
dicembre detto anno l’ invio dei suindicati Mod. A. avrebbe, do, 
vuto cessare.
I l  Prefetto — D e  B i a s e
214. P restazione obbligatoria di locali a carico dei com uni. (C. 27 luglio 
1929 n.° 28060 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
Come è noto alle SS. LL., a termini dell’art. 11 della legge
10 die. 1925 n. 2277, i Comuni sono obbligati a fornire gratui­
tam ente  i locali per le sedi dei Comitati locali di protezione e di 
assistenza della maternità e dell’ infanzia. A  termini dell’ art. 14 
della legge 3 aprile 1926 n. 2247, i Comuni stessi sono obbligati 
a fornire gratuitamente i locali destinati a sede dei Comitati co­
munali dell’Opera Nazionale Balilla
Deve ritenersi che, nei casi suindicati, incomba a carico dei 
Comuni un onere di carattere obbligatorio , che nulla esclude 
possa convertirsi in una prestazione pecuniaria , ove sia dimo­
s tra ta  la impossibilità di assolverlo in re.
Non esistono disposizioni analoghe a favore dell’ Opera Na­
zionale del Dopolavoro , per cui nessun obbligo incombe ai Co 
muni di fornire gratuitamente i locali destinati a sede dei Comi­
tati locali del Dopolavoro ; nè , tanto m e n o , di corrispondere 
contributi in danaro, per l ’affitto dei locali stessi. Peraltro, con­
siderate le alte finalità di carattere sociale e culturale, che l’Opera
del Dopolavoro si propone di raggiungere, il Ministero dell’ In­
terno non ha difficoltà a consentire che quei Comuni , i quali 
abbiano a disposizione dei locali liberi, li cedano in gratuito uso 
temporaneo ai Comitati locali del Dopolavoro.
Nel comunicare quanto sopra per l’esatta osservanza, si g ra ­
dirà un cenno di ricevuta.
Il Prefetto —  D e  B i a s e
215. Pellicole radiografiche. ( C. 15 luglio 1929 n. 26513 ai Po 
destà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
L’onor. Ministero dell’ Interno m ’ informa che il Centro chi­
mico militare, dalle notizie raccolte e dalle deduzioni tra t te  da l­
l’incendio recentemente avvenuto nell’Ospedale di Cleveland, è 
venuto nella conclusione che il disastro è dovuto principalmente 
alla esplosione delle nitrocellulose , che costituiscono la parte  
sostegno trasparente delle pellicole radiografiche.
Poiché la nitrocellulosa è una sostanza troppo facilmente in­
fiammabile e riesce difficile dettare norme precauzionali da ga- 
rentirne la assoluta innocuità, il predetto Ufficio ritiene prudente 
consigliare l’adozione di pellicole all’ acetil-cellulosa , pressoché 
ininfiammabili e che comunque non esplode , in sostituzione di 
quelle alla nitrocellulosa attualmente in uso.
Prego pertanto V. S. di invitare i Direttori degli Ospedali
0 Istituti radiografici esistenti in codesto comune a volersi stret­
tamente attenere alle norme suddette.
P e r  i depositi di pellicole, impressionate o no, già esistenti 
presso gli Ospedali e gli Istituti in parola, il Ministero, pur con­
venendo che non sia possibile adottare provvedimenti che diano 
assoluta garanzia da ogni pericolo, ritiene opportuno prescrivere 
1’ adozione di speciali norme cautelative, che riducano al minimo 
tali pericoli.
1.) Le pellicole combustibili, impressionate o n o ,  debbono 
essere raccolte e maneggiate in modo da ridurre al minimo i 
pericoli d ’ incendio. Esse saranno conservate in speciali scatole
metalliche disposte in appositi locali con armadi a scaffalatura 
molto frazionata in modo che, in caso di bisogno, possano essere 
prelevate sólo quelle necessarie alla consultazione o dimostrazio­
ne. Dopo l’uso le pellicole saranno raccolte e rimesse a posto e 
non lasciate disperse.
2. Non sarà permesso di fumare o lasciare fiamme scoperte 
in vicinanza di pellicole e tali disposizioni dovranno essere ri­
cordate con ripetuti avvisi a grandi caratteri opportunamente 
disposti.
3. Dovunque è conservato un considerevole numero di 
pellicole, uno speciale archivio magazzino, possibilmente isolato 
sarà adottato esclusivamente per tali pellicole.
4. In ogni caso i locali destinati ad archivio o a deposito 
di pellicole non potranno essere attraversati da tubi di gas nè 
potranno contenere sostanze combustibili o comburenti. I fili 
della corrente elettrica dovranno essere in canapetto  sotto traccia 
ed i quadri e le valvole dovranno essere situate fuori del locale. 
Per  il riscaldamento è ammesso solo l’uso del termosifone.
I negativoscopi esistenti nell’archivio radiografico dovranno 
essere costruiti in modo da non provocare nessun riscaldamento.
In detti locali vi dovranno essere impiantati :
a) uno o più avvisatori termici, che entrino in funzione 
quando la temperatura superi almeno i 50 G.
b) uno o più estimatori a mano.
5. L ’impianto di un locale apposito e l’adozione dei dispo 
sitivi suddetti è obbligatorio tutte le volte che il deposito delle 
pellicole oltrepassi kg. 30.
6. E  consigliata la revisione annuale dei radiogrammi per 
l’eliminazione definitiva di quelli deteriorati o che non rappre­
sentano uno speciale interesse scientifico.
Gradirò assicurazione dell’adempimento.
I l  Prefetto — D e  B lA S E
Parte II.
Come va intesa la funzione integrativa del Segretario com unale.
S. E. Bianchi, in una recente circolare, (i) ha riconfermato 
il principio che i provvedimenti concretati dai Podestà, sotto forma 
di deliberazioni, debbono essere adottati « con concorso » del 
Segretario.
Chiarificazione, diremo, autentica molto opportuna, ed anzi, 
necessaria, in quanto, da qualche tempo, si andava, prima timi­
damente, e poi più animosa, diffondendo una certa tal quale 
giurisprudenza — molto poco giuridica, invero, e tu tt’altro che 
prudente — per effetto della quale, il Podestà, del Segretario 
Comunale, poteva allegramente.... stropicciarsene !
Il monito; quindi, di S. E. Bianchi, ha richiamato un pò 
tatti alla realtà insopprimibile, ed è stato sufficiente a rimettere 
le cose nei cancelli del buon senso, che andavasi smarrendo.
A  nostro avviso, però, non dobbiamo, dopo il tempestivo 
fervorino Bianchi, esagerare in opposto senso: l’antico ma sem ­
pre attuale aforisma c’insegna che in medio virtus! E  vero che 
il difficile sta precisamente nel saper cogliere il punto giusto e 
mantenervisi, ma, difficoltà a parte, noi pensiamo che il nocciuolo 
vero della questione è tutto qui.
Noi neghiamo, nella forma più categorica, e con la più in­
defettibile convinzione, che il « concorso » del Segretario richie­
sto per le deliberazioni adottate dal Podestà, debba andare oltre 
l’obbligo che al primo incombe di rendere « legittimo » l’atto 
deliberativo.
In altri termini, a nostro modesto avviso, il Segretario, per 
quel tanto di tecnicismo che è insito alla sua funzione, deve 
« partecipare » attivamente a che il provvediménto sia conforme 
a legge.
In altro nostro articolo di qualche anno fa ci facemmo ad 
azzardare la tesi, formalmente, forse, rivoluzionaria, ma sostan-
zialmente ortodossa, che le deliberazioni adottate dal Podestà 
dovessero, per apparire complete, portare lo inciso: « sentito il 
.Segretario del Comune »; ebbene, il recente intervento nella ve- 
xata questione, di S. E. Bianchi, osservate le debite distanze, in 
certo modo, suffraga il nostro assunto tu tt’altro che peregrino, 
sempre che — giova ripeterlo — la « partecipazione » il « con­
corso », il « parere » alla concretizzazione dell’atto, da pa r te  del 
Segretario, sia inteso al fine di garentire della « legittimità del­
l ’atto stesso ».
Riteniamo che il Segretario non possa e non debba entrare 
nel merito dei provvedimenti, discuterne le opportunità e la con­
venienza; elementi questi che debbono essere riservati al vaglio 
esclusivo del Podestà che, pur nell’ambito della più rigida lega­
lità, ha l’obbligo di non dimenticare che egli è un funzionario 
con obbiettivi squisitamente politici; obbiettivi che possono sfug­
gire — e talvolta è bene che ciò avvenga — al Segretario.
Se al « concorso » del Segretario si volesse conferire auto­
rità ed interpretazione più estensiva, non volendo, si potrebbe 
arrivare fino a intaccare, a vulnerare il concetto di autorità che, 
specie in R egim e Fascista, non tollera sdoppiamenti o slitta­
menti, ma esige che resti integro ed assoluto, pur senza trasmo­
dare nell’assolutismo.
Non si esclude che, il più delle volte, il punto di vista del 
Podestà possa aderire al modo di vedere del Segretario, e ciò è 
bene, anche ai fini del principio della corresponsabilità, ma que­
sta coincidenza, sempre auspicabile, è prassi. Stricto iure, però, 
il Segretario « concorre » ai soli fini della legittimità dell’atto 
deliberativo del Podestà.
Torre del Greco, Luglio 1929 - VII.
Dr. Alfredo Telesca
Direttore resp on sab ile  —  R. Ruggi d’Aragona
2 i 7- Contributo 1928 a favore cessata  confederazione generale Enti Au­
tarchici. (C. 29 luglio 1929 n. 28400 ai Podestà dei Comuni in te ­
ressati).
A  complemento di quanto formò oggetto della mia circol. 
n. 20557 del 4 corr. mese , pubbl. sul n. 19 del Boll. Amm. ed 
allo scopo di evitare inutile corrispondenza, reputo opportuno far 
presente che i Comuni debitori del contributo di cui all’oggetto  
sono i seguenti alla data di oggi :
Albanella, Angri , Aquara , Ascea , Camerota . Casalvelino , 
Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Coriza, Celle di 
Bulgheria, Ceraso, Cetara , Conca dei M arini, Contursi, Corleto 
Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Fisciano, Futani, Laurino, Lau- 
rito, Laviano, Lustra, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, 
Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Oleva­
no sul Tusciano, Orria, Ottati, Pellezzano, Pertosa, Pollica, R o c ­
cagloriosa, Roscigno, S. Cipriano Picentino, anche per il cessato 
comune di Castiglione, S. Giovanni a Piro, S. Mango Piemonte,
S. Mauro la Bruca, S. Rufo, Santomenna, Scafati, Serre, Siano, 
Tegiano, Torchiara, Torreorsaia per il cessato comune di Castel- 
ruggiero, Vallo della Lucania per il cessato comune di Novi Velia.
E ’ pertanto deplorevole che molti dei Podestà interessati 
11011 abbiano curato di ragguagliarsi in merito a tale pendenza. 
Occorre che così lo facciano e subito , fornendomi anche di ele­
menti relativi all’operazione del richiesto versamento.
La somma della quale ogni Comune e debitore sulla base di 
sei centesimi per abitante va subito versata a favore del conto 
corrente postale 1-3837 (Banca Nazionale del Lavoro e della 
Cooperazione — Roma).
I l  Prefetto —  D e  B ia S E
Personale dei Segretari comunali.
Trasferim enti.
Decreto Pref. 16 luglio 1929.
Vigorito Francesco, segretario titolare a Corleto Monforte, 
trasferito a Roscigno.
Iannuzzi D.r Cosimo, segretario titolare di Roscigno, trasferito 
a Corleto Monforte.
Aste, appalti ecc.
Comune di S . Cipriano Picentino —  Vendita materiale legnoso 9? Se­
zione foresta Palilli di proprietà del cessato comune di Giffoni 6 Casali. 
La vendita avrà luogo nella R . Prefettura di Salerno, a candela 
vergine, in aumento del prezzo di lire 24600 il giorno 14 agosto 
p. v. alle ore 10. Ogni offerta in aumento non può essere inferiore 
a lire 100. Deposito provvisorio lire 2000, cauzione definitiva 
decimo importo aggiudica e fideiussore solidale. Per altri chia­
rimenti rivolgersi Ufficio Contratti R . Prefettura di Salerno.
Comune dì S. Cipriano Picentino —  Vendita viateriale legnoso io." se­
zione foresta P alilli di proprietà del cessato comune di Giffoni 6 Casali. 
La vendita avrà luogo nella R  Prefettura di Salerno, a candela 
vergine, in aumento del prezzo di lire 26650, il giorno 19 agosto 
1929 alle ore 10. Ogni offerta in aumento non non può essere 
inferiore lire 1O0. Deposito provvisorio lire 2000, cauzione definiti­
va decimo importo aggiudica e fideiussore solidale. Per  altri 
chiarimenti rivòlgersi Ufficio Contratti R . Prefettura di Salerno.
Comune di S. Cipriano Picentino —  Vendita taglio / / . a sezione 
del bosco Foresta P a lilli dell’ ex  comune di Giffoni Sei Casali. — La 
vendita avrà luogo nella R . Prefettura di Salerno, a candela v e r ­
gine, in aumento del prezzo di lire 35600 il giorno 20 agosto 1929, 
alle ore 10. — Ogni offerta in aumento non può essere inferiore 
a lire 100. Deposito provvisorio lire 2000, cauzione definitiva 
decimo importo aggiudica e fideiussore solidale. Per  altri chia­
rimenti rivolgersi Ufficio Contratti R . Prefettura di Salerno.
Comune di Petina — Vendita taglio 1884. piante di faggio di atto 
fusto nel 1 °  lotto del bosco Montagna, contrada Laurofuso. Essendo 
stata presentata offerta di ventesimo in tempo utile, si rende noto 
che il 16 agosto p. v ., alle ore 1 0 , avverrà in questa Prefettura  un 
esperimento definitivo di asta, a candela vergine, in aumento del 
prezzo di lire 94762,50. Ogni offerta in aumento non potrà essere 
inferiore a lire 200. Deposito provvisorio lire 10 mila, cauzione 
definitiva lire 10 mila. Per  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio 
Contratti R . Prefettura di Salerno.
Comune di Pontecagnano Paiano. — Affitto poderi Difesa Nuova dei 
comuni di Montecorvino Pugliano e Pontecagnano a seguito della bonifica 
integrale. —- A sta si terrà presso la sede comunale alle ore 10 del
3 agosto p. v. col sistema della candela vergine. Deposito prov­
visorio decimo del prezzo a base d ’asta. — Durata affitto anni 18. 
Per  altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.
Il Podestà Sabbato
Concorsi.
Comune di Sala Consilina. -— Vice Segretario. —  Concorso per titoli. 
Stipendio lire 6000 oltre lire 75O caroviveri e diritti di concilia* 
zione (circa lire 1000). Domanda e documenti di rito. Chiedere 
chiarimenti al Municipio. Scadenza 26 agosto 1929.
Il Podestà Cav. F. Vesci
Ospedali Riuniti di Salerno — Concorso medici, infermieri, infer­
miere, pubblicato n. 67 questo periodico, è stato prorogato al 30 
settembre 1929.
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Parte  I.
b) Atti Ufficiali della R. Prefettura .
218. Dimissioni dei consultori.
219. D iritti di segreteria.
220. Riforma del regolamento per la tenuta del registro di popolazione.
221. Rilascio dei documenti richiesti dai RR. Consolati.
222. Iniziativa del giornale « Roma » per la battaglia demografica.
223. Battaglia del grano.
224. Autoveicoli in servizio pubblico da piazza. Tassametro.
225. Polizia stradale. Limitazione della velocità degli autoveicoli nell’ interno 
dell’ abitato.
226. Bollo sugli atti occorrenti per ottenere passaporti per l ’estero.
227. Locali di pubblico spettacolo. Visita di controllo.
228. Pozzi. Incolumità pubblica.
229. Licenze spettacoli all’ aperto.
280. Riscossione. Corso medio dei titoli da accettarsi in cauzione per il secon­
do semestre 1929.
231. Assunzione al lavoro di operai.
P arte  II.
Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.
Applicazione della tassa di esercizio ai proprietari coltivatori dei propri 
fondi. G. d ’Alessio.
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
COPERTINA
Continuaz. a tti ufi. R. Prefettura N. 229 a 231 — Personale dei Segre­
tari comunali — Aste, appalti ecc. — Pubblicazioni.
22 9. Licenza spettacoli a ll’ aperto . ( C. 24 luglio 1929 n. 5184 ai 
Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
D ’ora in poi quest’Ufficio, nel rilasciare le licenze per spet- 
t icoli cinematografici o teatrali all’ aperto, in occasione di festi­
vità religiose o di altre ricorrenze, prescriverà che gli spettacoli 
stessi non debbansi protrarre oltre la mezzanotte.
Ne prevengo le SS. LL. con viva raccomandazione che tale 
prescrizione venga fatta rigorosamente osservare , senza alcuna 
eccezione.
I l  reggente la Questura—M O L IN A
2 3 0 . R iscossione-Corso medio dei titoli di S tato  e garan titi dallo Stato 
del 1.° sem estre 1929, d ’ acce tta rs i in cauzione per il 2.° sem estre 1929. (C.
26 luglio 1929 n. 4342 del Ministero delle Finanze ai Prefetti).
Si comunica che i titoli di Stato e garentiti dallo Stato, che 
sono stati o saranno dati in cauzione dagli agenti della riscos­
sione nel 2.0 semestre del corr. anno (i.° luglio-31 dicembre 1929) 
dovranno essere commutati, giusta l’ultimo comma dell’ artic. 17 
del testo unico di leggi per la riscossione delle imposte dirette
17 ottobre 1922 n. 1401 al corso medio del semestre anteriori 
(i.° gennaio-30 giugno 1929) qui appresso indicato.
Tale corso medio risulta ridotto della prescritta deduzione 
del decimo.
TITO L I DI STA TO
a) Consolidati :
1. R endita  3,50 ojo (netto) 1906 L. 63,53
2. R endita  3,50 ojo (netto) 1902 . . . .  » 58,94
3. Rendita  3 ojo lo rd o . . . . .  . . » 39, 57
4. Consolidato 5 ojo . . . . . . .  73,50
b) Redimibili:
5. Prestito Nazionale 1915-4,50 ojo . . . »  73,36
6. » » 1916-5 ojo . . . » 75,75
c) Buoni :
7. Novennali—scadenza 15 novembre 1931—5 ojo » 87,02
8.. » » 15 novembre 1932-4,75 ojo » 85,06
9. » » 15 maggio 1934—5 ojo. » 86,60
t>. I l  Ministro — NICCOLI
Parte I. 
b) atti ufficiali della R. Prefettura
218. Dimissioni dei consultori. (C. 7 agosto 1929 n. 3335 ai P o ­
destà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Il Ministero dell’ In te rn o , al quesito propostogli da quale 
autorità debbano essere accettate le dimissioni dei consultori , 
ha espresso l'avviso che spetti all’autorità, che ha proceduto alla 
nomina (Ministro dell’ interno o Prefetto), di accettare le even­
tuali dimissioni dei consultori , per il principio , di ordine gene­
rale, in virtù del quale spetta all’autorità che ha proceduto alla 
nomina ad una determinata carica di accettare le dimissioni 
dalla carica stessa.
Nella specie tale interpretazione, osserva il Ministero, è confer­
mata dalla considerazione che la consulta comunale, organo me­
ramente consultivo del Podestà  e privo anche del diritto di 
auto - convocazione , non costituisce un corpo amministrativo 
autonomo e non ha, perciò , una capacità giuridica attiva di or­
dine generale , oltre le facoltà dalla legge espressamente confe­
ritole.
Quanto sopra comunico alle SS. LL. per opportuna cono­
scenza.
I l Prefetto  — D e  B i a s e
219. Regio decreto 21 marzo 1929 n. 371. Diritti di Segreteria . ( C. 8
agosto 1929 n. 16457 ai Podestà della Provincia).
E ’ stato formulato il voto perchè , in relazione alle disposi­
zioni contenute negli art. dal i t i  al 116 del R . Decreto 21 marzo 
1929 n. 371 , (1) concernente le norme integrative ed esecutive
(1) v. B. A. anno corr. pag. 177 e Supplemento al Bollettino pagg. 44 e 
seguenti e 65 e seguenti.
sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali ( che , 
per quanto riflette i diritti di segreteria , entreranno in vigore col 
/ . a luglio 1929) sia lasciata ai Segretari in servizio come titolari alla 
data del 1 °  gennaio 1927 la possibilità di partecipare al provento 
dei diritti in parola nella misura stabilita nelle norme vigenti sino a l j r  
dicembre 1928 e nelle convenzioni che fossero state eventualmente con­
cluse in materia tra detti segretari e le rispettive amministrazioni.
Il Ministero, compenetrato delle particolari condizioni di di 
sagio economico in cui una parte di detti segretari potrebbe 
venire a trovarsi per effetto dell’ applicazione delle disposizioni 
surrichiamate , è venuto nell’ intendimento di accogliere favore­
volmente il voto suddetto.
In relazione a quanto è stato premesso ed al fine di p reve­
nire al riguardo l’eventualità di dubbi ed incertezze , si ritiene , 
pertanto, opportuno di far presente:
1. che le norme riguardanti le modalità per la riscossione 
e liquidazione dei diritti in parola e 1’ aumento della tariffa per 
1’ esazione dei diritti stessi sul valore delle Stipulazioni , di cui 
agli art. 111, i.* comma, 112, 113 e 114 del R . Decreto 21 marzo 
1929 n. 371, si intende debbono en tra re , in ogni caso,  in vigore 
alla data del i.° luglio p. v.;
2. che per i segretari che , all’ atto dell’entrata in vigore 
della riforma, e cioè al 1 0 gennaio 1929, erano titolari nel Co­
mune in cui prestano servizio e purché prestino servizio nel 
medesimo, debba essere applicato il trattamento più favorevole, 
nel senso , cioè , che possano continuare a percepire i diritti di 
cui è parola in base alle norme o convenzioni vigenti anterior­
mente alla data suaccennata;
3. che, tuttavia , anche nell’ eventualità surriferita , tenuto 
conto che il gettito dei diritti può essere aumentato dal miglio­
ramento apportato alla tariffa delle stipulazioni , 1’ importo com­
plessivo dei diritti stessi non possa nè debba in alcun caso su­
perare 1’ ammontare globale delle somme a tale titolo da ogni 
segretario percepito nell’anno 1928, intentendo il Ministero con-
siderare benevolmente solo situazioni già maturate , senza però
che da tale intendimento possa comunque derivare un trattamento 
anche più favorevole di quello finora goduto;
4. che 1’ eventuale eccedenza che si verificasse , oltre la
quota in tal modo spettante al segretario suddetto, debba essere
versata ad incremento del fondo indicato nell’ art. 115 del R.°
Decreto 21 marzo 1929 n. 371 e con le modalità stabilite nel 
medesimo articolo.
Agli effetti della applicazione del 2 °  comma di quest’ultimo 
articolo, si interpellano con la présente i segretari comunali sia 
che si trovino o non nelle dette condizioni, a dichiarare, entro il 
termine perentorio del 30 corrente mese, se intendano fruire del 
trattamento di favore di cui trattasi ; nella quale ipotesi essi sono 
tenuti a far pervenire a questa Prefettura una dichiarazione vi­
dimata dal Podestà e dall’Ufficio di Ragioneria, ove esista, dalla 
quale risulti l'importo complessivo della quota dei diritti da essi
percepiti durante l’anno 1928, o invece se intendano rinunciarvi 
oppure non si trovino in condizione di poterne fruire.
Chiarito in modo sommario per quali segretari in servizio 
debba ritenersi semplicemente sospesa l’applicazione delle norme 
contenute nel R. Decreto 21 marzo 1929 nei riguardi del sistema 
di ripartizione del provento dei diritti di segreteria, il Ministero, 
si riserva a suo tempo di impartire le occorrenti istruzioni di 
ordine tecnico circa le modalità di conteggio e versamento delle
somme, che devono concorrere alla costituzione del fondo di cui 
all’art. 115 del R. Decreto 21 marzo 1929, n. 371.
Prego accusare subito ricevuta che deve essere controfirmata 
dal segretario.
Il Prefetto — D e  B ia s e
220. Riforma del regolam ento per la tenuta del registro di popolazione.
(C. 23 luglio 1929 n. 26165 ai Podestà e Commissari Pref. dei 
Comuni della Provincia).
Facendo seguito alle istruzioni già comunicate con la circ,
4 aprile u. s. n. 10815, si informano le SS. LL. delle notizie che,
a norma del nuovo regolamento del servizio di anagrafe di im­
minente pubblicazione , devono essere contenute nei fogli di fa­
miglia e nelle schede individuali:
a) Fogli di famiglia.
1. Numero d ’ordine (per i Comuni che adottano la colloca­
zione dei fogli secondo una numérazione progressiva; articolo 5 
lettera a);
2. Intestazione del foglio di famiglia al capo della stessa 
(cognome, nome e paternità);
3. Data di formazione del foglio ;
4. Abitazioni successive nel Comune;
5. Indicazioni di ciascun membro della famiglia , compreso
il capo (numero d ’ordine, relazione di parentela o di convivenza, 
cognome , nome , paternità , maternità , luogo e data di nascita, 
stato civile, data e comune del matrimonio);
6. Variazioni avvenute nella famiglia dopo la formazione del 
foglio (indicare nominativamente le variazioni dipendenti d a :  a) 
aumenti a causa di nascite (indicare la data), a causa di persone 
venute a convivere con la famiglia e provenienti da altra ab ita ­
zione del Comune ( indicare la data e il Comune e lo Stato se 
proveniente dall’Estero) ; b) diminuzioni a causa di morte ( indi­
care la data), da persone che hanno cessato di convivere con la 
famiglia perchè trasferitesi in altre abitazioni del Comune (indi­
care la data e l ’abitazione) o in altro Comune (indicare la data 
e il Comune) o lo Stato se proveniente dall’Estero.
Si avverte che i nati e gli immigrati dovranno essere anche 
annotati, con tutte le indicazioni richieste , al numero 5, i morti 
e gli emigrati invece ne dovranno essere depennati.
b) Scheda individuale.
1. Cognome, nome, paternità, cognome e nome della madre, 
luogo di nascita, data di nascita, (indicando anche il Comune, la 
parte e la serie dell’atto di nascita) Stato civile.
2. Data della prima iscrizione, provenienza, numero della 
posizione relativa all’ iscrizione.
3. Abitazioni nel Comune.
4. Data della eliminazione dal registro, indicando il Comune 
e la Provincia di emigrazione o lo Stato nel caso se è emigrato 
all’ Estero.
5. Data della reiscrizione nel registro , indicando la prove­
nienza (Comune e Provincia o Stato estero).
6 . Data della eliminazione per morte , indicando il numero , 
la parte e la serie dell’atto di morte.
Si intende che i Comuni hanno la facoltà di annotare sui 
fogli di famiglia e sulle schede individuali , oltre che le notizie 
prescritte , anche altre che possano interessare la pubblica am­
ministrazione.
Con 1’ occasione tornasi a far presente 1’ assoluta necessità 
che i Comuni organizzino i propri servizi anagrafici in rispon­
denza alle norme delle quali si è anticipata la conoscenza, per 
modo che possa provvedersi al più presto ad un definitivo as­
setto dei registri di popolazione.
Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.
ò. il Prefetto — FALCETTI
221. Rilascio di documenti richiesti dai RR. Consolati. (C. i . °  agosto 
1929 n. 3255 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
L ’On. Ministero dell’interno comunica che la R . Ambasciata 
in Parigi ha richiamata l’attenzione sulla lentezza , con la quale 
i Comuni rispondono o provvedono alle richieste d ’invio di atti 
di stato civile occorrenti a connazionali che intendano contrarre 
matrimonio in Trancia.
E ’ necessario che siffatti ritardi vengano evitati sopratutto 
per due ordini di ragioni :
i.° i connazionali , naturalmente impazienti , imputano la 
lentezza ad incuria degli uffici consolari ;
2.0 essi possono essere indotti, ed in ciò trovano sovente 
consenzienti le autorità locali, ad esimersi dal presentare quei 
documenti, che sono invece indispensabili per accertare il loro
stato nei confronti delle nozze che celebrano , alfine di evitare 
casi di bigam ia o la celebrazione di matrimoni senza il prescritto 
assenso dei genitori.
Prego pertanto le SS. LL. di dare subito rigorose disposi­
zioni per rendere più rapido e possibile il rilascio dei documenti 
dai R R .  Consolati.
A ttendo un cenno di assicurazione.
I l Prefetto — D e  BlASE
222. Iniziativa del giornale « Roma » per la battaglia dem ografica.
(C. i.° agosto 1929 n. 3248 ai Podestà  e Commissari Pref. dei 
Comuni della Provincia).
Il « R om a » di Napoli, ispirandosi ai concetti ed alle d iret­
tive del Duce prò battaglia demografica, si è reso, con nobile 
intendimento , promotore della iniziativa della istituzione di una 
Coppa, da assegnare al Comune delle provincie di Napoli, Avel­
lino , Benevento e Salerno che dal i.° luglio 1928 al 1° luglio 
1929 abbia dato proporzionalmente il maggiore numero di nati, 
e di una sottoscrizione per assegnare premi in denaro alle fami­
glie più numerose, giusta programma pubblicato nel giornale del
29 luglio volgente anno.
L ’ iniziativa, per 1’ alto scopo che si propone, ha incontrato 
larghezza di consensi e di plauso in modo particolare ad assicu­
rarne il successo.
Interesso pertanto le SS. LL. a dare opera per la maggiore 
diffusione dell’ id e a , affinchè non manchi il concorso degli Enti 
cittadini ed anche cfei privati , e , per quanto riflette quello del 
Comune, vorranno tenere conto delle disponibilità di bilancio, in 
armonia alle recenti disposizioni di S. E. il Capo del Governo.
I contributi dovranno essere trasmessi all’ Amministrazione 
del giornale « R om a » in Napoli, dandone notizia a questa P re­
fettura.
I l Prefetto — D e  B ia s e
223. Battaglia del grano. (C. 7 agosto 1929 n. 3338 ai Podestà 
e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
In piego a parte, trasmetto alla S. V. il manifesto per il VII 
Concorso Nazionale per la vittoria del grano organizzato e ban­
dito , per espresso incarico di S. E. il Capo del Governo, dal- 
1' « Ufficio nazionale per la Vittoria del grano » con sede in 
Roma, Piazza Montecitorio n. 115.
Credo superfluo richiamare l’attenzione delle SS. LL. sull’im­
portanza del Concorso stesso e sono certo, perciò, che non solo 
vorranno provvedere all’affissione dei manifesti , ma anche e so­
pratutto a svolgere la più intensa azione a favore del concorso 
stesso , dandovi la maggiore possibile pubblicità , valendosi , se 
del caso, anche della collaborazione dei parroci.
A suo tempo le SS. LL. mi terranno informato dell’attività 
svolta e dei risultati conseguiti, ed intanto attendo ricevuta della 
presente con assicurazione delTadempimento.
Il Prefetto — D e  B ia s e
224. Autoveicoli in servizio  pubblico da piazza. T assam etro. ( C. 3
agosto 1929 n. 27818 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni 
della Provincia).
Con richiamo alla mia circ. del 18 febbraio u. s. n. 4471 , 
pubblicata a pag. 2 copertina del Bollettino Ammin. n. 6 del 
21-28 febbraio corr. anno , circa la sostituzione dei contachilo­
metri alle autovetture in servizio da piazza , comunico alle SS. 
LL. che , in seguito alla facoltà conferitami dal Ministero delle 
Comunicazioni, ho prorogato fino al 31 die. 1929 il termine per 
l’ applicazione dei tassametri alle automobili adibite a servizio 
pubblico di piazza.
Prego le SS. LL. di dare conoscenza di quanto sopra agli 
automobilisti interessati, avvertendoli che non saranno concesse 
ulteriori proroghe e che col i.° gennaio 1930 nessuno autovei­
colo da piazza potrà circolare sprovvisto di tassametro senza 
incorrere nella sanzione di cui al capoverso dell’art. 103 del R .
D. L. 2 die. 1928 n. 3179. Il Prefetto — D e  B ia s e
225. Polizia stradale — L im itazione della velocità  degli autoveicoli nel=
I’ interno d e ll’abitato. (C. 3 agosto 1929 n 28249 a* Podestà e Com­
missari Pref. dei Comuni della Provincia).
E ’ stato constatato che permangono a n c o ra , sulle strade 
statali, nello interno degli abitati , alcuni cartelli portanti 1’ ob­
bligo della riduzione di ve loc i tà , obbligo che in molti casi è 
sancito dai regolamenti comunali.
Poiché nel R . D. L. 2 die. 1928, n. 3179 non è stata ripor­
tata  la disposizione contenuta nella i .a parte dell’ art. 92 dell’a- 
brogato R . D. 31 die. 1923 n. 3043, per cui i comuni potevano 
limitare, fino a 15 Km. all’ora, la velocità degli autoveicoli nel­
l’ interno degli abitati, segnalando dette limitazioni mediante car­
telli indicatori, s’ intende che non può più essere imposta attual­
mente , da parte dei comuni m edesim i, alcuna limitazione di 
velocità per gli autoveicoli , restando disciplinata la velocità 
esclusivamente dagli art. 35 e 36 del citato R . D. L. 2 dicem. 
1928, n. 3179.
Prego le SS. LL. di rimuovere subito i cartelli di cui sopra 
è cenno.
I l  Prefetto — De B iase
226. Bollo sugli atti occorrenti per ottenere passaporti per I’ estero.
( C. 2 agosto 1929 n. 5539 ai Podestà e Commissari Pref. dei 
Comuni della Provincia).
Comunico alle SS. LL. che l ’ Ispettore dell’Em igrazione nel 
Porto di Napoli ha fatto conoscere quanto segue:
« I certificati esibiti a corredo delle domande di passaporto 
debbono essere conformi alle leggi sul bollo anche se redatti in 
forma di lettera ».
Le lettere quindi che il console americano rilascia con la 
promessa di visto in quota , in non quota ed in quota di prefe­
renza, vanno soggette  alla tassa di bollo da L. 2.
I l reggente la Questura—M o l in a
227. Locali di pubblico spettacolo —  visita  di controllo. (C. 25 luglio 
1929 n.° 5806 ai Podestà della Provincia, meno Salerno — Cava 
dei Tirreni — Amalfi — Nocera Inferiore — Sarno).
Ai sensi dell’art. 157 del Reg . 21 gennaio u. s. n.° 62, per 
1’ esecuzione del T. U. delle Leggi di P. S., delego le SS. LL. 
ad eseguire, col concorso dell' Ufficiale Sanitario e del coman­
dante dei vigili del fuoco, o, in mancanza, di altro tecnico, fre­
quenti visite di controllo dei locali di pubblico spettacolo esistenti 
nelle rispettive giurisdizioni, allo scopo di accertare se vengono 
osservate le norme e le cautele imposte dalla licenza, se i mec­
canismi di sicurezza funzionino regolarmente, ecc,, segnalando a 
questo ufficio gli eventuali provvedimenti da adottarsi.
Frattanto le SS. LL. vorranno subito procedere ad una prima 
visita di controllo, comunicandone il risultato con singole lettere 
per ogni locale di pubblico spettacolo.
Il Prefetto — D e  B ia s e
228. P o n i:  incolum ità pubblica. (C. 11 luglio 1929 n. 5568 ai 
Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia),
Mi consta che in alcuni Comuni, particolarmente rurali, so­
gliono costruire pozzi, anche per uso agricolo, con la bocca a 
livello del suolo e circondata da piccolo parapetto, in modo da 
costituire un pericolo permanente per 1’ incolumità pubblica. Or 
non è guari, in Casaletto Spartano, una giovane donna, per attin­
gere l’acqua, precipitava in uno dei suddetti pozzi, trovandovi 
misera morte.
Ad ovviare a tale grave inconveniente le SS. LL. vorranno 
disporre che tutti i pozzi della giurisdizione siano circondati da 
un conveniente parapetto alto almeno un metro.
Si attende un cenno di ricevuta e di assicurazione.
I l Prefett» — D e  B ia s e
Parte II.
Applicazione della  tassa di E sercizio ai proprietari 
coltivatori dei propri fondi.
Con la circ. 13 giugno 1929 n. 25452 (1) la Prefettura, p re ­
messo che, secondo la giurisprudenza amministrativa e giudizia­
ria, i proprietari diretti conduttori dei propri fondi non possono 
assoggettarsi alla tassa di esercizio e di rivendita e che, a tale 
principio, può derogarsi soltanto nei casi in cui, mercè l’ impiego 
d ’ importanti mezzi finanziari e meccanici, essi realizzino redditi 
che superino quelli derivanti dalla normale attività produttrice 
colpita dall’imposta fondiaria, ordina che le norme predette ven­
gano rigorosamente osservate.
Sulla questione si è, da tempo , discusso in dottrina ed in 
giurisprudenza , per venire alla conclusione ricordata dalla c ir ­
colare.
Ma è da considerare che il prodotto agrario, ossia il prodotto 
della terra messa in coltivazione, comprende due elementi distinti: 
l’uno è l’effetto della terra medesima e del capitale di miglioria 
investito stabilmente in essa, che forma il reddito dominicale o 
reddito del proprietario o ciò che propriamente dicesi rendita, la 
quale è colpita dall’ iviposta fondiaria; l’altro è il risultato del ca­
pitale di esercizio e del lavoro dell' impresa agricola e dell’ in­
dustria agraria propriamente detta e che è comune a tutte le 
altre industrie e costituisce il guadagno ordinario di chi mette 
in opera lavoro e capitale per coltivare la terra, ossia il profitto 
agrario , che può colpirsi con la tassa di esercizio in base all' art. 
13 della legge 23 genn. 1902 n. 25 allig. A  e dell’ artic. 1 del 
regolamento approvato con R. D. 23 marzo 1902 n. 113, che 
dichiarano soggetti alla tassa medesima un commercio od wn in­
dustria qualsiasi, sia pure il provento di essi in tutto od in parte 
avventizio.
Ora il profitto agrario si consegue cosi dal colono come dal 
proprietario, che coltiva per suo conto il proprio fondo.
Da queste considerazioni, le quali rispondono ai più accettati 
principii della scienza economica e del diritto finanziario, deriva 
il concetto preciso del reddito imponibile, che può colpirsi con 
la tassa di esercizio.
A noi pare che questi principii non si sieno tenuti presenti 
dalla giurisprudenza amministrativa e g iudiziaria , giacché ben 
diverse sarebbero state le conclusioni.
Ma la questione merita di essere trattata sotto un altro p ro­
filo. Per effetto della grande trasformazione economica derivata 
dalla guerra, la proprietà fondiaria si è molto frazionata, passando 
in massima parte nel patrimonio dei contadini , molti dei quali 
sono divenuti proprietari precisamente dei fondi che prima ave­
vano in fitto. Ora , esonerando i proprietari dalla tassa , rimar­
ranno ben pochi coloro che la pagheranno.
Nè le disposizioni del R  D. 4 gennaio 1923 n. 16, il quale, 
mentre statuisce che i redditi agrari vanno soggetti a tassa an­
che quando il fondo è coltivato dal proprietario, dispone altresì 
che nessuna sovrimposta comunale e provinciale o tassa camerali 
(Camera di Commercio, ora Consiglio Provinciale deH’Economia, 
è consentita , possono ritenersi proibitive, giacché non si tratta 
di sovrimposta , cioè applicazione di un’ aliquota sul reddito ac­
certato agli effetti della imposta principale , ma applicazione di 
una tassa propriamente comunale determinata con gli speciali 
criteri previsti dall’art. 6 del regolamento 23 marzo 1902.
E poi anche 1’ imposta sulle industrie, commerci, arti e pro­
fessioni, istituita dall’artic. 3 del R . D. 18 novembre 1923 num. 
2538 . (1) è applicata sul reddito non inferiore a L. 2000 accer­
tato agli effetti dell’ imposta di ricchezza mobile sui redditi di 
categoria B e C. Questa, come rilevasi anche dalla relazione mi­
nisteriale sul decreto predétto, è un sostitutivo della sovrimposta 
comunale alla ricchezza mobile consentita dal R . D. 23 ottobre
1922 n. 1388 (2) ed abolita dall’ artic. 2 dello stesso decreto 18 
ottobre 1923: « è un tributo, è detto nella relazione, di stretta 
connessione con l’ imposta mobiliare e commisurato al reddito 
industriale e commerciale, soggetto all’ imposta stessa, in modo 
da garentire l’applicazione regolare del tributo secondo la effet­
tiva importanza industriale e commerciale dell’esercizio, desunta 
questa da un indice tratto dall’ accertamento del reddito di ric­
chezza mobile stabilito dall’agenzia delle imposte ».
Molti Comuni, e tra i più importatiti, della parte occidentale 
della Provincia, hanno applicata la tassa di esercizio all’industria 
agraria colpendo, altresì , i proprietari coltivatori. Si troveranno 
certamente in grave disagio per l’applicazione delle norme con­
tenute nella circolare indicata in principio.
Ci auguriamo, anzi siamo certi, che la speciale Commissione 
presieduta dall’illustre Senatore Pironti, onore e vanto di Salerno, 
risolverà in pieno ed in modo organico e sollecitamente il pro­
blema della finanza locale.
G e n n a r o  d ’A l e s s io
(2) v. B. A. anno 1922 pag. 249.
Direttore responsabile —  R. Rnggi d’Aragona
231. Assunzione al lavoro di operai. (C. 24 luglio 1929 n. 5500 ai 
Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Per la rigorosa osservanza e l’applicazione delle sanzioni di 
legge a carico degli inadempienti , richiamo 1’ attenzione delle 
SS. LL. sull’art. 131 del T. U. Leggi di P.a S.a relative alle note 
degli operai da trasmettersi all’autorità locale di P .a S.a, nonché 
sull’art. 264 del regol. 21 gennaio 1929 n. 62, che fa obbligo di 
corredare le note stesse con le schede individuali degli operai 
assunti al lavoro.
Tali schede dovranno essere conservate presso i rispettivi 
uffici, unitamente alle informazioni assunte per ciascuno operaio 
e con 1’ annotazione della data dei successivi licenziamenti.
Assicuri.
I l Reggente la Questura—M O L IN A
Personale dei Segretari comunali.
Segretari finora conferm ati in serv izio , a norma d e ll’art. 14 comma 4 del 
R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953.
a) Con la qualifica di Segretari Capi di I I I  classe. — Pisacane 
Enrico a Scafati ; Spagnuolo Cav. Andrea a Eboli.
b) Con la qualifica di Segretario di / .a classe — Antico Gerardo 
a Castellabate.
c) Con la qualifica di Segretari di 2.* classe—Amoresano Fran­
cesco a Perdi fumo ; Del Giudice Biagio a Caggiano ; Di Giacomo 
Placido a Piaggine; Galietti Sebastiano a Latirino; Pandolfo Nicola 
a 5 . Arsetiio; Parisi Cav. Vito a Palomonte; Pepe Raffaele a Pol­
isca ; Petraglia  Gennaro a Sacco; Petrosino Spirito Pasquale a 
Casaletto Spartano.
d) Con la qualifica di Segretari d i 3? classe—Aulisio Francesco 
a Giungano ; De Vita Nicola a 5 . Rufo;  Lancellotti Erminio a 
Orria ; Pascale Gennaro a .S. Mauro Cilento ; Segreto Aniellb a 
Laureana Cilento.
Hste, appalti ecc.
Comune di Castelnuovo di Conza. — Vendita taglio bosco « Difesa o 
Torretta ». — L ’ asta seguirà nella R .a Prefettura di Salerno , a
candela vergine, alle ore io del 28 agosto 1929, in aumento della 
base di lire 325,000. Offerta in aumento non inferiore lire 800. 
Deposito provvisorio lire 32,500, cauzione definitiva lire 30,000, 
nonché fideiussore. P e r  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Con­
tratti R . '  Prefettura di Salerno.
Comune di S a c c o .—  Vendita 3628 piante di faggio di alto fusto del 
bosco Motola (contrada Velicale) — L ’ esperimento di i.° incanto, col 
metodo della candela vergine , avrà luogo presso la R .a P refet­
tura di Salerno , alle ore 10 del giorno 27 agosto p. v . , in au­
mento del prezzo di lire 292,861. Offerte in aumento non inferiori 
lire 100. Deposito provvisorio lire 30,000, definitivo decimo im­
porto aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. P e r  altri 
chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R . Prefettura di Salerno.
Comune di S . Angelo F asanella . — Vendita taglio 2500 piante di alto 
fusto di faggio del bosco Montagna, località Fontana della Tacca. — 
L ’ asta seguirà a schede segrete , ad unico e definitivo incanto, 
nella R .  Prefettura di Salerno addì 30 agosto 1929 ore 10, in 
anniento del prezzo di lire 140,676,90 offerto da Domenico Mansi, 
il quale rimarrà aggiudicatario nel caso di deserzione. Deposito 
provvisorio lire 14,000, cauzione definitiva decimo importo ag ­
giudica e fideiussore ed approbatore. P e r  altri chiarimenti rivol­
gersi Ufficio Contratti R . Prefettura Salerno.
Pubblicazioni
R. Ruggi d’Aragona —  Stato giuridico ed econom ico dei Segretari
Comunali—Salerno, Tip. Ed. del Commercio A. Volpe e figli L. 5.
La pubblicazione non è un semplice riporto della legge e 
delle norme integrative sullo stato gturidico ed economico dei 
Segretari Comunali ma, completata com’ è con le diverse dispo­
sizioni attinenti alla materia e con parsimoniose ma importanti note, 
può considerarsi un vade mecuni non solo dei segretari comunali 
e degli aspiranti alla carriera, ma anche dei Podestà.
Completa il lavoro un indice alfabetico analitico , utilissimo 
per la ricerca delle varie disposizioni contenute nella legge e 
nelle norme che la integrano , le quali nell’ indice trovano una 
organica sistemazione.
Dirigere le richieste all'Amm. del Bollettino Amministrativo.
BOLLETTINO flM MINISTRflTI90
delia R. PREFETTURA
e della  Amministrazione Provinciale di Salerno
Si pubblica il  10, il 20  e il  30  d i  ogni mese.
Abbonamento annuo  lire 4 0  Un fascicolo sep a ra to  lire 1,25
La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli e ffe tti, com uni­
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241. Preferenzn per i prodotti d e ll’ industria nazionale. (C. 14 agosto 
1929 n. 30181 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
Pe r  opportuna norma, comunico la seguente circ. del Mini» 
stero dello Interno :
« E ’ stato constatato come dalle Amministrazioni degli Enti 
locali non venga sempre dato esatto adempimento alle norme dei 
R R .  DD. Legge 7 gennaio 1926 n. 216 e 20 marzo 1927 n. 527, 
concernenti la preferenza da darsi ai prodotti dell’ industria na­
zionale negli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni dello 
Stato , nonché dagli enti autarchici e dagli enti sottoposti alla 
tutela e vigilanza dello Stato.
Poiché si tratta  di disposizioni, che trovano la loro necessità 
e ragione nella tutela dei supremi interessi dell’economia nazio­
nale, si ritiene opportuno che, da parte delle EE. LL., sia richia­
mata in proposito, per quanto di competenza delle Prefetture, la 
particolare attenzione degli enti locali interessati, promovendo, 
in caso di trasgressione, a carico degli amministratori responsa­
bili l’applicazione, delle sanzioni previste dallo art. 2 del R . D. 
legge 7 gennaio 1926, n. 216 ».
■bel Prefetto —  L lC A T A
Personale dei Segretari comunali.
Trasferim enti.
Decreto Pref. 12 agosto 1929 :
Maiurano Panfilo, segretario  titolare di Capaccio, trasferito 
a Vallo della Lucania.
Decreto Pref. 14 agosto 1929:
De Feo Francesco , segretario provvisorio a Sessa Cilento , 
trasferito ad Altavilla Silentina.
Collocamento in aspettativa .
Decreto Pref. 14 agosto 1929:
Lombardi Camillo, segretario titolare di Corbara , collocato 
in aspettativa per mesi 6 per motivi di salute.
Parte I. 
a) Leggi e decreti, ecc.
232. Interpretazione autentica delle norme relative  alla dispensa del 
personale degli enti loca li. (Legge 24 giugno 1929, n. 1112 pubb. G. 
U. i i  luglio 1929 n. 160).
V IT T O R IO  EM A N U EL E III  ecc.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
Articolo unico.
La facoltà straordinaria accordata agli enti locali, per un 
periodo determinato, di dispensare dal servizio il personale da 
essi dipendente per qualsiasi motivo di inidoneità al servizio 
stesso, in relazione alle esigenze di riordinamento degli uffici e 
servizi, deve intendersi non condizionata all’obbligo della pre­
ventiva comunicazione agli interessati dei motivi e delle cause 
della dispensa,
Ordiniamo, ecc.
V IT T O R IO  E M A N U E L E
M u s s o l i n i
233. Provvedim enti per le stazioni di cura, soggiorno e turism o. (L. 2
luglio 1929 n. 1803 pubbl. G. U. 13 luglio 1929 n. 162.
VITTO RIO  EM A N U EL E III ecc.
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Al primo comma dell’art. 6 del R . decreto legge 15 aprile 
1926, n. 765, convertito nella legge i° luglio 1926, n. 1380, è 
sostituito il seguente:
« Il Consiglio centrale delle stazioni di cura è composto :
i° del Sottosegretario di Stato per gli affari dell’ interno, 
presidente;
20 del direttore generale dell’amministrazione civile, vice 
presidente;
3° del direttore generale delle ferrovie dello Stato;
4° del direttore generale della sanità pubblica;
5° del direttore generale delle belle arti;
6° del direttore generale delle imposte dirette;
7° del direttore generale del demanio pubblico e delle 
aziende patrimoniali;
8° del direttore generale della marina mercantile;
9° dell’ispettore generale delle ferrovie, tramvie, automobili 
e navigazione interna;
iO° del capo della Divisione dei comuni;
i i ° del presidente dell'Ente nazionale per le industrie tu ­
ristiche ;
i2° del presidente del Touring Club, della Federazione na­
zionale alberghi e turismo, della Federazione dell’industria idro­
climatica. dell’Associazione medica italiana d ’idrologia, climato­
logia e terapia fisica e del Sindacato italiano medico fascista ».
Art. 2.
A ll’art. 13 del R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, è 
aggiunto il seguente nuovo comma:
« Nell’un caso e nell’altro resta fermo l’obbligo sancito dal- 
l’art. 7, n. 5, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, del ve rsa ­
mento del quarto della imposta di cura all’Opera nazionale per la 
protezione ed assistenza della maternità e dell’ infanzia ».
Art. 3.
All'art. 22 del R . decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, è 
aggiunto il seguente nuovo comma:
« Nulla è del pari innovato all’art. 7 della legge 10 dicem­
bre 1925, n. 2277, in quanto attiene all’obbligo del versamento 
del quarto del provento della tassa a favore dell’Opera nazionale 
per la protezione della maternità e dell’infanzia ».
Art. 4.
Alle disposizioni della legge 21 giugno 1928, n. 1588, sono 
sostituite le seguenti : ,
« Ai comuni di Montecatini Terme, Salsomaggiore, Postu- 
mia, Recoaro e Santa Cesaria, dove esistono organizzazioni di 
Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali, sono 
applicabili soltanto gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, n ,  12, 13, 14, 15, 
16, 20 e 21 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.
« Il Comitato di amministrazione di cui all’art. 8 è, per i 
cennati Comuni, costituito dal podestà, o da un suo delegato, da 
un rappresentante del Regio  demanio, nominato dal Ministro per 
le finanze, e da un terzo membro designato, nel proprio seno, 
dagli speciali Comita:i o Commissioni di vigilanza o di ammini­
strazione istituiti per la gestione delle singole aziende demaniali 
patrimoniali.
« Per le aziende autonome così costituite la vigilanza e la 
tutela di cui agli ariicoli 17, 18 e 19 del R . decreto legge 15 
aprile 1926, n. 765, sono esercitate dal Ministero dell’ interno.
« Con decreto Reale, promosso dal Ministero dell’ interno 
di concerto con quello delle finanze, le disposizioni del presente 
articolo potranno essere estese a quei Comuni nei quali sorges­
sero nuove organizzazioni di Stato per la gestione di aziende 
demaniali patrimoniali, attinenti a stazioni di cura, soggiorno e 
turismo ».
Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM AN UELE.
M u s s o l i n i  —  M o s c o n i
b) Atti ufficiali della R. Prefettura
243. Richieste di notizie circa il personale dei Podestà e dei Commis­
sari Prefettizi. (C. 12 agosto 1929 ti. 3374 ai Podestà e Commissari 
Pref. dei Comuni della Provincia).
Il Ministero ha avuto occasione di constatare che da parte
di associazioni, istituti od altri enti, ed anche di privati cittadini, 
vengono frequentemente richieste notizie circa il personale dei 
Podestà e dei Commissari Pref. proposti all’amministrazione dei 
singoli comuni , o vengono addirittura fatte premure perchè sia 
raccomandato l’acquisto di pubblicazioni, di cui si afferma 1’ u ti­
lità o la necessità per gli uffici degli enti locali.
Ad evitare difformità d ’ indirizzo in materia , il Ministero , 
attenendosi ai criteri di massima seguiti per i singoli casi se­
gnalati , fa presente che richieste del genere non devono essere 
assecondate, salvo che pervengano da uffici pubblici governativi, 
cui eventualmente interessi avere tali comunicazioni ai fini di 
istituto.
Si pregane, oertanto, le SS. LL. di volersi uniformare a tale 
norma e di impartire le occorrenti istruzioni ai dipendenti uffici 
di segreteria per la rigorosa osservanza di tale divieto, ove s ia ­
no direttamente interessati a fornire le notizie di cui trattasi.
I l  Prefetto — D e  B[ASE
235. Inferm iere professionali —  R egistrazione dei diplom i. (C 14 ago­
sto 1929 n. 29827 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni 
della Provincia),
L ’esercizio alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie è, 
come è noto, subordinato alla previa registrazione all’Ufficio Co­
munale della licenza o del certificato di abilitazione (art. 3 reg. 
approvato con R . D. 31 maggio 1928 n. 1334).
L’ obbligo alla registrazione del titolo compete, altresì, alle 
infermiere professionali, lè quali abbiano conseguito il diploma 
in base al R. D. L. 15 agosto 1925 n. 1832 sulle scuole Con­
vitto professionali per infermiere e al regolamento relativo.
Poiché le infermiere, munite di tali diplomi, costituiscono 
una categoria professionale ben distinta, la quale, oltre ad aver 
compiuti studi e tirocinio speciali, è abilitata a funzioni di ca­
rattere direttivo, come quelle di capo sala dei pubblici ospedali, 
è evidente che la registrazione dei loro titoli debba essere fatta,
dagli uffici comunali, in albi a parte, separati da quelli degli in­
fermieri comuni, muniti di licenza o titolo di cui alla legge 23 
giugno 1927 n. 1264, che disciplina le arti ausiliarie delle p ro ­
fessioni sanitarie.
Ricordo che per T art. 4 del regolamento 31 maggio 1928 
n - '334 gl' uffici comunali debbono dare notizia di ogni regi­
strazione al Medico Provinciale.
I l  Prefetto — D e B iase
236. Ubicazione dei magazzini di deposito del solfuro di carbonio.
(C. 13 agosto 192.9 n. 11O29 ai Podestà e Commissari Pref. dei 
Comuni della Provincia).
Comunico la seguente circ. dell’ On. Ministero dell’ Interno , 
relativa all’oggetto indicato a margine, perchè se ne abbia cono­
scenza, e si provveda ad applicare le disposizioni nella stessa 
contenute:
« In merito alla ubicazione dei magazzini di deposito del sol­
furo di carbonio è stato formulato al ministero il quesito : « Se 
i suaccennati depositi debbano essere situati esclusivamente in 
campagna e lontani dalle abitazioni, o possono essere tollerati 
anche nei centri abitati, il che renderebbe più facile lo smercio 
al minuto di tale prodotto a quelli che hanno bisogno di usarlo ».
Al riguardo questo Ministero, sentita la Commissione Tecnica 
permanente per 1’ impiego di gas tossici, deve significare quanto 
segue:
I depositi di solfuro di carbonio, oltre che dal regolamento 
speciale per 1’ impiego di gas tossici, approvato con R. D. 9 g e n ­
naio 1927 n. 147, sono disciplinati, per la parte relativa al pericolo 
di scoppio, di incendio, dal regolamento 29 aprile 1917 n. 974, 
per quanto riguarda i depositi siti nell’ ambito del demanio ma­
rittimo, e dai regolamenti di polizia urbana, che debbono essere 
uniformi alle speciali « norme tecniche » suggerite dalla Commis­
sione Reale per la regolamentazione dei depositi, opifici e tra­
sporti delle sostanze, che presentano pericoli di scoppio e di 
incendio.
Per effetto di dette norme i depositi di solfuro di carbonio 
sono suddivisi in 3 distinte categorie: grandi qualora la capacità 
sia superiore a 25 me.; medi, da 251 litri sino a 25 me.; piccoli, 
quando la capacità sia superiore a 5 litri e raggiunga i 250 litri.
Le distanze minime dall’abitato prescritte pei suaccennati 
depositi sono di metri 75 pei grandi, metri 50 pei medi. Per  i 
depositi piccoli non sono prescritte distanze nè fatte riserve per 
gli abitati; ma evidentemente, sia per i pericoli di intossicazione 
per svolgimento di vapori, sia per quelli di incendio, è certo 
preferibile che detti depositi siano, ove possibile, fuori dello abi­
tato ad una distanza di almeno 10 metri dall’abitato stesso e non 
sottoposti a locali di abitazione.
Ma ad ogni modo non può prescindersi dal fare rispettare 
le prescrizioni contenute nelle citate norme tecniche nei riguardi 
del modo di essere del deposito e delle cautele connesse al suo 
esercizio.
Nell’occasione il Ministero ritiene opportuno fare rilevare che 
nei decreti di autorizzazione a custodire e conservare solfuro di 
carbonio, da rilasciare dalle EE. LL. ai sensi dell’art. 12 del re­
gelamento 9 giugno 1927 ri. 147:
a) devono sempre essere fatte le prescrizioni dei mezzi 
protettivi individuali, imponendo l’obbligo di tenere in efficienza 
e pronte per l’uso un numero specificato di maschere antigas in 
relazione all’ importanza del deposito.
A  tale riguardo torna opportuno far presente che per la 
protezione degli operatori incaricati della manipolazione del sol­
furo di carbonio, il filtro delle maschere deve essere sostituito da 
carbone di legno secco attivato in granuli;
b) ai sensi dell’art. 12 n. 5 del succitato regolamento il 
personale di servizio addetto alla conservazione, custodia, mani­
polazione e trasporto del gas tossico deve essere debitamente 
abilitato a norma dell’art. 20, alla esecuzione della operazione 
relativa all’ impiego del gas, e il suo numero deve essere pure 
specificato.
Si pregano le EE. LL. di voler tener conto di quanto sopra 
è stato significato nel rilascio dei decreti di autorizzazione alla 
custodia e conservazione del solfuro di carbonio, e si resta in 
attesa di un cenno di ricevuta, e di assicurazione ».
Il Prefetto —  D e  B lA S E
237. Associazione Fascista del Pubblico Impiego. (C. 10 agosto 1929 
n. 3371 al Preside dell'Amministrazione Prov, di Salerno; ai Po­
destà e Commissari Pief. dei Comuni della Provincia e ai sigg. 
Presidenti delle Congr. di Carità ed altre Opere Pie della P ro ­
vincia).
Con mia circ. del decorso anno, pubbl. sul Bollettino A m ­
ministrativo (1) a seguito di interessamento dell’ Associazione 
Prov. Fascista del Pubblico Impiego, comunicavo che sarebbe 
stato di mio gradimento che tutti i dipendenti dagli Enti locali 
di questa Provincia fossero inquadrati nella detta Associazione, 
che ne tutela gli interessi materiali e morali, ne coordina le a t­
tività assistenziali e culturali ai fini di un maggior potenziamento 
delle forze del Regime.
Mi risulta che, nonostante i reiterati inviti dell’Associazione 
del Pubblico Impiego e le mie raccomandazioni, l’inquadramento 
non è ancora definito in ogni categoria.
Dati gli scopi eminentemente fascisti dell’ istituzione, mi ri­
volgo alle SS. LL., perchè vogliano svolgere presso i propri di- 
dendenti opera efficace di propaganda per la sollecita adesione, 
essendo mia ferma intenzione che tutti, intesi e compresi della 
utilità della predetta organizzazione, che è l’unica autorizzata a 
trattare questioni relative al pubblico impiego e che esplica, in 
seno al Regime, opera attiva e fattiva di collaborazione per il 
miglioramento e perfezionamento di categoria, regolarizzino su­
bito la loro posizione nei riguardi dell’Associazione.
E ’ bene che i Sigg. Podestà e Commissari Pref. rammentino 
specialmente ai Sigg. Segretari Comunali, oggi pubblici funzio-
nari, di collaborare efficacemente con 1’ Associazione nel lavoro 
d ’inquadramento e di organizzazione, specie perchè essi hanno 
un più diretto contatto con tutti i dipendenti degli uffici comu - 
nali. E  credo utile avvertire che sarà tenuto conto, nelle note 
caratteristiche, de iropera  che detti Segretari svolgeranno e se 
abbiano o meno curata la loro iscrizione nell’ Associazione del 
Pubblico Impiego.
Gradirò conoscere il risultato del loro interessamento al ri­
guardo. I l  Prefetto — D e  B lA S E
238. Classifica delle patenti a condurre autoveicoli. (C. 9 agosto 
1929 n. 30601 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
In considerazione che non tutte le patenti di abilitazione a 
condurre autoveicoli, rilasciate ai sensi del R . D. L. 31 die. 
1923, n. 3043, sono state presentate per la prescritta classifica, 
partecipo alle SS. LL. che in seguito ad autorizzazione del Mi­
nistero delle Comunicazioni, ho disposto la proroga del termine 
per la stampigliatura delle predette  patenti, di cui all’ art. 137 
del R . D. L. 2 die. 1928 n. 3179, fino al 31 dicembre 1929.
Prego le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza de­
g l ’ interessati. bel Prefetto— LlCATA
239. Istruzioni per la compilazione delle schede di matrimonio. (C. 10
agosto 1929 n. 30418 ai Podestà  e Commissari Pref. dei Comuni 
della Provincia).
Nella revisione che l’ Istituto Centrale di Statistica compie 
del materiale relativo alla statistica demografica trimestrale , è 
stato rilevato che , nella compilazione delle schede di matrimo­
nio , mod. A  , i Comuni omettono spesso di indicare la profes­
sione o condizione del padre della sposa. Ciò avviene quasi 
sempre quando il padre della sposa è morto precedentemente 
al matrimonio.
Poiché tale notizia è necessaria per conoscere la condizione
sociale della sposa, si prega di provvedere che tale notizia non 
sia omessa.
Gradirò un cenno di assicurazione deH’adempimento.
Il Prefetto —  Drc B i a s e
240. Registro dei parti e degli aborti. (C. 12 agosto 1929 n. 17434 
ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Nella Gazz. Uff. n. 33 dell’ 8 febb. decorso è stato pubbli­
cato il decreto ministeriale i.° febb. 1929, che approva i modelli 
A e B dei registri dei parti e degli aborti prescritti dal rego­
lamento per l’ esercizio ostetrico delle levatrici , approvato con 
R . D. 6 die. 1928 n. 3318.
L ’ art. 4 di detto regolamento dispone che tali registri de­
vono essere forniti alle levatrici dairau torità  sanitaria comunale. 
Nel segnalare tale incombente le SS. LL. avranno cura che al­
l’atto di predisporre la fornitura del quantitativo necessario degli 
indicati modelli, provvedano a rettificare un materiale errore di 
stampa incorso nella riproduzione, nel testo dei registri anzidetti 
dell’art. 4 del cennato regolamento per 1’ esercizio ostetrico, se­
condo la dizione che ne ha data la Gazz. Uff. dell’ 8 febb. , nel 
senso che le parole « Secondo i modelli conformi a quelli allegati al 
presente regolamento » siano sostituite dalle presenti: « Secondo i 
modelli stabiliti dal Ministero dell’ Interno » giusta il testo ufficiale 
del regolamento di che t ra t ta s i , pubb. nella Gazz. Uff. num. 26 
del 31 genn. 1929.
Gradirò assicurazioni dell’adempimento.
I l  Prefetto D e  B i a s e
(coni. 2a pag. cop.)
r
Parte II.
appunti di giurisprudenza amministrativa (i)
Pesi e misure. — Obbligo di verificazione.
Non è necessario l’effettivo uso dei pesi e delle misure per
incorrere nella trasgressione dell’art. 31 della legge 23 agosto 
1890. L ’ obbligo della verificazione periodica è imposto a tutti
coloro che si trovino iscritti nell’ elenco degli utenti , anche se
per avventura non esercitino o abbiano cessato di esercitare la 
professione o il mestiere , per cui sia prescritto 1’ uso di pesi e
misure controllate dall’Autorità. L ’ art. 19 della legge infatti dà
a colui che crede di non dover essere compreso nel detto elenco
diritto di reclamo alla Giunta Comunale (ora Podestà) e , in via 
di gravame, al Prefetto della Provincia per ottenere la cancella­
zione dall’elenco. Ma ove l’iscritto di tale facoltà non si avvalga, 
non può sfuggire alla sanzione punitiva sotto la specie che sia
stato a torto compreso fra gli utenti perchè , analogamente a 
quel che prescrivono le leggi sulla riscossione delle imposte in
relazione ai ruoli dei contribuenti, non è in sede giudiziaria, ma
in sede amministrativa che si può e si deve dimostrare la ca­
renza della qualità di utente.
Cassazione, prima sezione, 14 dicembre 1928.
Corruzione di pubblico ufficiale — Istigazione a compitare un falso 
verbale negativo — sussistenza del reato.
P e r l a  legge 17 ottobre 1922 n. 1401 sulla riscossione delle 
im p o s te , l’ Esattore responsabile del non riscosso per riscosso 
deve procedere a mezzo dei suoi ufficiali esattoriali agli atti ese­
cutivi contro i debitori morosi , ed ove 1’ esecuzione non abbia
potuto aver luogo per mancanza assoluta di beni mobili o im ­
mobili nella Provincia ha diritto al rimborso del debito di im­
posta iscritto nei ruoli. E  come sanzione di queste norme deve 
ricordarsi quella dell’ art. 74 della legge stessa Nessun dubbio
(1) Dobbiamo all’Avv. Gennaro Greco la scelta di queste massime impor­
tan ti di giurisprudenza, che pubblichiamo di mano in mano che lo spazio lo 
consente.
pertanto c h e , sebbene gli atti esecutivi non siano compiuti ma 
soltanto ordinati dall’esattore ai suoi ufficiali esattoriali, la legge 
considera tale ordine atto di pubblico ufficiale. Laonde torna
manifesto che colui che per una utilità data o promessa istiga o 
propone all’esattore di far redigere dal suo messo un falso ver­
bale negativo di esecuzione , gli propone di commettere uno di 
quei reati per i quali egli viene ad assumere di fronte alla legge 
penale la veste di pubblico ufficiale ; sicché tutti ricorrono nel
fatto di estremi del reato di cui all’ art. 173 in relazione all’art. 
172 Codice penale.
Cassazione, 2.a Sezione, 25 febbraio 1929.
Medico condotto — concorso — commissione — nomina — nullità.
E ’ nullo il concorso per un posto di medico condotto, quando 
la Commissione giudicatrice sia stata nominata dal Consiglio
Provinciale Sanitario, anzicchè dal Prefetto. L ’art. 35 del R. D. 
30 dicembre 1923 n. 2889 prescrive che la commissione giudica­
trice deve essere nominata dal Prefetto. Essendo illegittima, per­
chè nominata da organo incompetente, la Commissione giudica­
trice del concorso, illegittimo, di conseguenza è il suo operato , 
nonché gli atti che su tale operato si basino.
V.a Sezione del Consiglio di Stato 27 settembre 1928.
Contratti comunali — Rifiuto di visto prefettizio — competenza.
I contratti dei Comuni presuppongono una serie di atti e di 
controlli i quali culminano nel visto di esecutorie tà , previsto 
dall’art. 53 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839. Fin che il con­
tratto non si è perfezionato col visto di esecutorietà , esso non 
può considerarsi valido , e , quindi non pnò parlarsi di compe­
tenza della Autorità giudiziaria ; la quale può sorgere soltanto 
dòpo che il contratto sia diventato perfetto con 1’ adempimento 
di tutte le formalità prescritte , 1’ ultima delle quali è costituita 
dal visto di esecutorietà. Di qui la conseguenza che le sezioni 
giurisdizionali del Consiglio di Stato hanno sempre la compe­
tenza di pronunciarsi sul ricorso del privato contraente contro 
il diniego del visto di esecutorietà, anche quando il diniego si 
fondi sopra una mancata formalità precedente al visto di esecu­
torietà (mancata approvazione tutoria della deliberazione, mancata 
ratifica alla deliberazione del Commissario Prefettizio , mancata 
autorizzazione alla trattativa privata , mancato parere del Consi­
glio di Prefettura e simili). La competenza dell’ Autorità g iudi­
ziaria è da affermarsi solo quando esista un diritto soggettivo 
contrattuale , il quale, come si è de t to ,  non sorge a favore del 
privato , se non dopo il visto di esecutorietà da parte del _ P re ­
fetto.
Il visto di esecutorietà ai contratti e il diniego del visto 
stesso costituiscono provvedimenti definitivi, non è ammesso cioè 
il ricorso gerarchico.
V.a Sezione del Consiglio di S tato—8 marzo 1929.
Podestà — Ricorsi al Consiglio di Stato— Necessaria autorizzazione 
deliberativa del ricorso.
Allo stato attuale della legislazione, la mancanza di delibe­
razione autorizzativa del giudizio determina la irrecevibilità del 
ricorso. Occorre distinguere 1’ obbligo di deliberare dall’ organo 
deliberante. L ’ obbligo di deliberare sulle azioni tanto da pro­
muovere quanto da sostenere in giudizio è sancito dall’ art. 131 
n. 5 del T. U. 1915 tra le attribuzioni del Consiglio. E  que­
s t’ obbligo non è stato affatto revocato. Nella riforma degli o r­
dinamenti comunali, portata dal R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, 
1’ obbligo è rimasto fermo. Circa l’ organo deliberante si sono 
avuti invece due dispos:zioni innovative. Con 1’ art. 25 , comma
i.° di detto decreto, si è passato alla competenza diretta della 
Giunta Comunale il deliberare sulle azioni da sostenere in giu­
dizio che non eccedano il valore di L. 5 mila; con l ’art. 26 n. 1 
dello stesso decreto si è ammesso che i Consigli Comunali pos­
sono delegare alla Giunta di deliberare sulle azioni da prom uo­
vere e da sostenere in giudizio le quali, eccedendo il valore su 
indicato, sarebbero di competenza consiliare. Queste disposizioni 
hanno oggi , con la riforma podestarile , la loro importanza agli 
effetti di talune norme del R . D. L. 3 settembre 1926 n. 1910- 
2213, le quali si imperniano sulla nozione delle materie di com­
petenza esclusiva del Consiglio Comunale; ma non hanno alcuna 
conseguenza circa l’obbligo di deliberare sulle azioni da promuo­
vere e da sostenere in giudizio, perchè, sia tale obbligo afferente 
al Consiglio , sia afferente alla Giunta Municipale , in ogni caso 
l’assolverlo spetta ora al Podestà.
Per  siffatto adem pim ento , evidentemente occorre un atto 
concreto sotto forma di deliberazione , non bastando il semplice 
conferimento del mandato , che è atto di esecuzione , e non di 
deliberazione.
V.a Sezione Consiglio di Stato, 8 febbraio 1929.
Direttone r e s p o n s a b i le  —  R. Raggi d’Aragona
Associazione Provinciale fascista del pubblico impiego di Salerno
(Com unicato ai S eg re tari e V ice S eg re tari Com. della  P ro v in c ia ).
Nei giorni 3, 4 e 5 ottobre p. v. avrà luogo in R om a il i° 
Congresso Nazionale dei Segretari e Vice Segretari Comun. in­
scritti all’Associazione Gen. Fascista del Pubblico Impiego.
E ’ superfluo dire dell’ importanza di tale Congresso , nel 
quale saranno sviluppati e discussi i diversi problemi sugli in­
teressi di categoria , specie per quanto riguarda la condizione 
giuridica ed economica.
Nel portare ciò a conoscenza degli interessati e nel racco­
mandare di prendere tutti parte al Convegno, anche per dimo­
strare quella compattezza e lo spirito associativo all’uopo neces­
sari, prego le SS. LL. di far pervenire subito le adesioni a questa 
Associazione Prov. (Via Velia palazzo nuovo Granozio) onde far 
tenere ai partecipanti in un secondo tempo 1’ ordine del giorno 
dei lavori, la misura dei ribassi ferroviari, l’ora e 1’ ambiente in 
cui si svolgerà la seduta inaugurale.
Le spese sono a carico dei Congressisti.
Sono sicuro che le SS. LL., intesi e consapevoli dell’utilità 
di tale Congresso , non mancheranno di aderire , regolarizzando 
altresì la loro posizione nei riguardi dell’Associazione, entrando 
a far parte dell’ organizzazione, che, unica autorizzata, sorveglia 
sull’avvenire giuridico, morale e materiale della classe.
Attendo immediato cenno di riscontro.
Saluti. I l Segretario Provinciale
A v v . C o n c e t t o  Da C e c c o
Aste, appalti ecc.
Comune di S . C ipriano Picentino — Vendita taglio 9* sezione del bo­
sco Foresta Palilli del comune di Giffoni 6. Casali, ora unificato col 
comune di S. Cipriano Picentino — Si rende noto che il giorno 14 
corr,.hanno avuto luogo i pubblici incanti presso la R. Prefet­
tura per la sopraindicata vendita e che l’aggiudicazione provvi­
soria venne fatta per lire 31200. I fatali per l’aumento di ven­
tesimo scadranno alle ore 12 del 3  settembre 1929. Offerta di 
veintesimo deve essere presentata insieme al deposito provviso­
rio di lire 3120 e documenti prescritti. Per  altri chiarimenti ri­
volgersi Ufficio Contratti R . Prefettura di Salerno.
Com une di S . C ipriano Picentino — Vendita taglio io 1 sezione bosco 
Foresta Palilli del cessato comune di Giffoni 6 Casali, ora unificato col 
comune di 5 . Cipriano Picentino — Si rende noto che il giorno i g 
corrente hanno avuto luogo i pubblici incanti presso la R . P r e ­
fettura per la sopraindicata vendita e che l ’aggiudicazione prov­
visoria venne fatta per lire 34100. I fatali per l’aumento di ven­
tesimo scadranno alle ore 12 del 7 settembre 1929. Offerta di 
ventesimo deve essere presentata insieme al deposito provviso­
rio di lire 3410. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti 
R . Prefettura di Salerno.
Com une di S . C ipriano P icentino — Vendita taglio 11a sezione bosco 
Foresta Palilli del cessato comune di Giffoni 6 Casali, ora unificato col 
comune di S. Cipriano Picentino. — Si rende noto che il giorno 20 
corrente hanno avuto luogo i pubblici incanti presso la R  P re ­
fettura per la sopraindicata vendita e che l’aggiudicazione prov­
visoria venne fatta per lire 36500. I fatali per l’aumento di ven­
tesimo scadranno alle ore 12 del 7 settembre 1929. Offerta di 
ventesimo deve essere presentata insieme al deposito provviso­
rio di lire 3650. Per  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti 
R . Prefettura di Salerno.
Concorsi.
Com une di M ercato  S . S ev erin o . — Concorso al posto di due levatrici 
condotte. — Uno nel Capoluogo e 1’ altro con sede nel villaggio
S. Angelo o Piazza del Galdo. Stipendio annuo di L. 1500, au­
mentabile di i j i o  per quattro quadrienni e indennità di caro-vi­
veri. Lo stipendio è lordo delle ritenute di legge.
Termine della presentazione della domanda coi documenti di 
rito 15 settembre prossimo. Assunzione del servizio entro ,15 
giorni dalla partecipazione di nomina.
Il Podestà Raffaele Basso 
Comune di M origerati. — Medico condotto — E ’ aperto il concorso 
al posto di medico condotto di questo Comune a tutto il dodici 
settembre, con lo stipendio annuo lordo di L. 7000,00, e col di­
ritto di quattro aumenti quadriennali del decimo , oltre a Lire
2000,00 annue per indennità di cavalcatura per recarsi nella fra­
zione Sicilì. Documenti di rito. P e r  maggiori schiarimenti rivol­
gersi à questo Ufficio di Segreteria.
Morigerati 12 agosto 1929. A. VII.
Il Segretario ff.—Domenico Calicchio
Il Commissario Pref.—P. P. Spirito 
Com une di A sce a . — Guardia Municipale campestre. — Concorso 
per un posto di Guardia municipale campestre. Salario lire 2000 
con diritto ad aumento del decimo per 4 quadrenni. Documenti 
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252. Versam ento nella Cassa Depositi e P restiti e ritiro dei depositi di 
in teresse  degli enti loca li. F acilitazion i. (C. 27 a g o s to  1929 n. 32876 
ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Con circ. 7 agosto 1926, n. 15900-1^44107, concernente lo
svincolo dei depositi cauzionali effettuati presso la Cassa D. e 
Prestiti, nell’interesse dei Comuni e delle Provincie, è stato pre­
scritto che le relative deliberazioni debbano essere corredate da 
una dichiarazione attestante « che la deliberazione è divenuta 
esecutoria a termine di legge » e ciò allo scopo di eliminare 
difficoltà ed equivoci da parte degli Uffici depositari nello ac* 
certare la regolarità degli atti medesimi e dei relativi provvedi­
menti di approvazione.
La circ. suddetta prescrive, inoltre, che la dichiarazione, di 
cui è cenno, deve essere rilasciata dal Podestà, sotto la perso­
nale responsabilità del Segretario Comunale, deve essere munita 
del « visto per conferma » del Prefetto, ed è valevole per tutti 
i casi, ossia anche quando le deliberazioni siano soggette ad una 
speciale approvazione.
La Direz. Gen. della Cassa Dep. e Prestiti ha, però, rilevato 
che non di raro, ■ all’effetto di cui sopra, vengono prodotte copie 
di atti deliberativi non complete, mancanti cioè di essenziali e- 
lementi integrativi del provvedim ento stesso, come ad esempio 
della menzióne del visto prefettizio, dell’ approvazione della G. 
P. A., della dichiarazione di eseguita pubblicazione senza oppo­
sizioni o reclami etc.
Poiché tali omissioni possono ingenerare dubbi sulla rego­
larità e legittimi-à del provvedimento di svincolo e indurre gli 
uffici finanziari competenti a ritenere la dichiarazione di esecu­
torietà. a termini di legge, degli atti medesimi, rilasciata dal 
Podestà, non completamente liberatoria della loro responsabilità, 
si ritiene opportuno di prescrivere, d’accordo con la Direz. Gen. 
della Cassa DD. e PP . che, ad eliminare ogni inconveniente, da 
ora in avanti, la dichiarazione suaccennata, da rilasciarsi a cor­
redo delle deliberazioni relative agli oggetti contemplati nella 
circ. 7 agosto 1926, sia sostituita con la seguente: « la delibera­
zione è divenuta esecutoria a tutti gli effetti di legge », ferma 
restando la predetta  circ. 7 agosto 1926 in ogni altra sua parte.
L ’obbligo della dichiarazione di esecutorietà a tutti gli ef­
fetti di legge deve intendersi esteso anche alle deliberazioni di 
.svincolo di depositi cauzionali adottate dalle amministrazioni 
delle Opere Pie.
Si prega di tener presenti tali istruzioni curandone 1’ esatta 
osservanza; e favorendo, intanto, un cenno di ricevuta e di as­
sicurazione. pel Prefetto — LlCATA
Parte I. 
b) Atti ufficiali della R. Prefettura
242. Compilazione del bilancio per I* esercizio 1930. ( C. 26 agosto 
1929 n. 33000 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni e al 
Rettore  della Provincia di Salerno).
Il Ministero dell’ Interno ha diramato il seguente telegram- 
ma-circ. dei 22 c. m. n. 30563 ai Prefetti del Regno:
« Con richiamo alla circ. 6 sett. 1928 n. 483-821 (1) prego 
le EE. LL. di ricordare ai Comuni ed alle Provincie 1’ obbligo 
di compilare entro ottobre prossimo i bilanci preventivi per l’e ­
sercizio 1930, onde l’ esame della Giunta Prov. Amm. possa a v ­
venire en tro  novembre prossimo, ed entro successivo dicembre 
prossimo l’ ulteriore esame del Ministero delle Finanze, nel caso 
in cui i bilanci abbiano bisogno della speciale autorizzazione del 
Ministero ste sso, in conformità delle disposizioni vigenti per ec­
cedenza dei limiti legali stabiliti in materia di tributi. Richiamo 
in proposito la necessità, più volte sottolineata, di contenere ri­
gorosamente le spese degli Enti locali per assicurare l’effettivo 
equilibrio dei bilanci, eliminando qualsiasi spesa che non si fondi 
su un tassativo obbligo di legge o di contratto ed astenendosi 
dall’assunzione di ogni nuovo impegno di spesa che non presenti 
i caratteri della inderogabilità e della indilazionabilità.
Confido che i Podestà ed i Rettorati delle Provincie dimo­
streranno di sapere assolvere il grave e severo compito ad essi 
affidat o con silenziosa disciplina fascista ».
Interesso pertanto le SS. LL. ad approntare immediatamente
(1) Riportata nella naia circ. 15 settem bre 1928 n. 36551, inserita nel B ol­
lettino Ammin. di questa P refettu ra n. 26 dei 11-20 settembre 1928 pag. 348.
gli elementi e i dati per il bilancio 1930, ciò che perm etterà  di 
compilarlo e trasmetterlo a questa Prefettura non più tardi della 
fine di ottobre prossimo, come ha disposto il Ministero.
Mentre prego le SS. LL. di tener presente , nella compila­
zione del bilancio, i già noti concetti del R . Governo, richiamati 
e confermati con il sovra trascritto telegramma - circolare del 
Ministero dell’ Interno , riserbomi di comunicare , tra qualche 
g io rno , alcuni dati necessarii, sia per la partecipazione a farsi 
dalle SS. LL. a questa Prefettura della sovrim posta fondiaria 
occorrente al pareggio del bilancio 1930, e sia per la redazione 
dello stesso bilancio.
Avverto che per la determinazione della cifra relativa al 
presumibile avanzo o disavanzo di amministrazione, da stanziarsi 
rispettivamente alla entrata o all’ uscita del bilancio 1930, do­
vranno prendersi a base i risultati della ch iusura  dell’ esercizio
1928 ed elaborarli secondo le indicazioni delle apposite due ta­
belle, che fan seguito al modulo ufficiale del bilancio.
Attendo un pronto cenno di ricevuta della presente, coll’as­
sicurazione dell’adempimento.
P el Prefetto —  LlCATA.
243. Riforma del regolam ento per la form azione del registro di popo­
lazione. ( C. 27 agosto 1929 n. 29032 ai Podestà  e Commissari 
Pref. dei Comuni della Provincia).
Con circ. del 23 luglio u. s. n. 26165, pubb. nel Boll. Amm. 
di questa Prefettura a pag. 287 , si indicavano le notizie che, a 
norma del nuovo regolamento sul servizio di anagrafe , devono 
essere contenute nei fogli di famiglia e nelle schede individuali 
del registro di popolazione.
L ’adozione dei nuovi stampati, contenenti tutte  le notizie di 
cui s o p ra , è obbligatoria per quei Comuni, che devono impian­
tare ex novo il registro di popolazione, perchè non esistente op­
pure  tenuto con vecchi registri o modelli anteriori a quelli s ta ­
biliti dal regolamento del 1901. Si avverte che questa Prefettura 
non autorizzerà 1’ acqusto di nuovi stampati se non quando sia
stata riscontrata la perfetta rispondenza sostanziale con quelli 
riportati nella suddetta circolare.
I Comuni che hanno già aggiornato il registro oppure che 
hanno il lavoro in corso ed ammannito tutto il materiale relativo 
al sistema stabilito dal regolamento del 1901 , potranno conti­
nuare a servirsi degli stampati . prescritti dal regolamento del 
1901.
pel Prefetto —  L i c a t a
244. Circolari riguardanti la Sanità Pubblica. Abbonamento degli Uftici 
Sanitari al Bollettino Am m inistrativo. (C. 26 agosto 1929 n. 33284 ai 
Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Non sarà sfuggito all’ attenzione delle SS. LL. che le circ. 
riguardanti la sanità pubblica, pubblicate nel Bollettino Ammin. 
di questa Prefettura, vanno diventando sempre più numerose.
Debbo però rilevare che gli Ufficiali Sanitari raramente pren­
dono visione delle circolari stesse, il che dà luogo ad un lungo 
e laborioso carteggio da parte di quest’ Ufficio provinciale sani­
tario, che deve continuatamente richiamare gli Ufficiali Sanitari 
all’ osservanza delle disposizioni che vengono date con le circo­
lari pubblicate nel Bollettino.
Qualora, pertanto , le amministrazioni comunali non intenda­
no, come sarebbe preferibile , abbonare direttamente il proprio 
Ufficio Sanitario al Bollettino , invito le SS. LL. a curare per­
sonalmente a che sia data comunicazione , volta per volta , agli 
Ufficiali Sanitari, delle circolari pubblicate nel Bollettino stesso,
affinchè questi possano avere conoscenza delle istruzioni in esse 
contenute.
Gradirò un sollecito cenno di assicurazione.
pel Prefetto —  L lC A T A
245. Richieste di contributi finanziari. (C. 20 agosto 1929 n. 30173 
ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
A d opportuna norma, comunico la seguente circ. del Mini­
stero dell’ Interno in data 29 scorso mese n. 964 :
« Il Ministero delle Corporazioni fa presente che 1’ attività
del Ministero stesso , dalla sua istituzione, si è andata gradata- 
mente e costantemente sviluppando , e che la prossima costitu­
zione del Consiglio Nazionale delle corporazioni, n o n c h é , in 
seguito, la formazione di altri organismi corpora tiv i, contribuirà 
ad ampliare e sviluppare sempre più le funzioni ed i compiti 
istituzionali affidati al Ministero in parola.
L ’ andamento delle spese a carico del fondo speciale delle 
Corporazioni ha lasciato, per il passato, in relazione ai non gravi 
oneri che su di esse gravano, largo margine per venire incontro 
a necessità e bisogni di vario ordine sociale, politico o ammini­
strativo , talvolta prospettati da enti , amministrazioni pubbliche 
e simili; e ha dato modo al Ministero delle Corporazioni di con­
correre , con ingenti aiuti finanziari , all’ azione che organi od 
associazioni compiono nel vastissimo campo dell’assistenza sociale, 
del perfezionamento della produzione , della cultura e dell’ arte 
nazionale.
Peraltro , col crescere e col perfezionare dell’ ordinamento 
corporativo , le spese ad esso inerenti , e che devono per legge 
gravare sull’ apposito fondo delle corporazioni , sono , come era 
inevitabile, andate progressivamente aumentando e aumenteranno 
tu t ta v ia , si da rendere il fondo stesso per 1’ avvenire appena 
sufficiente a far fronte agli impegni che deriveranno dalle sue 
necessità istituzionali.
Non sarà quindi più possibile, per nessun motivo, concedere 
sussidi o contributi, sotto qualunque titolo , per risolvere e con­
correre a risolvere problemi importanti , oppure più o meno u r ­
genti , o per venire incontro a necessità segnalate da altri or­
gani o Enti.
Ogni amministrazione , ente , opera nazionale, e c c . , da ora 
innanzi, non potrà e non dovrà fare più alcun assegnamento sul 
concorso finanziario del Ministero delle Corporazioni , per even­
tuali maggiori cespiti di entrata occorrenti per nuovi o più estesi 
bisogni.
Si pregano le EE. LL. di dare la maggiore possibile diffu­
sione ai concetti suindicati, perchè tutti abbiano la precisa con­
sapevolezza della materiale assoluta impossibilità di ulteriori 
concorsi da parte del fondo delle Corporazioni, al rag g iu n g i­
mento di scopi che esulino dalle finalità dell’ ordinamento cor­
porativo ».
pel Prefetto— L jC A T A
246. Laboratori com. e provine, di ig iene-V ig ilan za  sul com m ercio delle  
sostanze agrarie e su lla  torrefazione del caffè. ( C. 14 agosto 1929 n.° 
31035 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).
P e r  la espressa osservanza delle norme contenute, trascrivo 
la circ. 2 agosto n. 20400. 12— 20998 dell’On. Ministero dell’In- 
terno (Direz. Gen. della Sanità Pubblica) relativa a ll’oggetto in­
dicato a margine :
« E ’ stato chiesto al Ministero quale sia la rispettiva com­
petenza degli Ufficiali Sanitari e dei Direttori dei Laboratori 
provin. e com. di profilassi e di vigilanza igienica , in relazione 
alle disposizioni dei R R .  decreti-legge 15 ottobre 1925 n. 2033 e 
n. 1929, diretti a combattere le frodi nel commercio dei prodotti 
agrari e sulla torrefazione del caffè e dei regolamenti relativi, 
approvati con R R .  DD. i.° luglio 1926 n. 1361 e 19 dicembre 
1926 n. 2451.
In proposito si deve osservare quanto segue:
L ’art. 41 del R . decreto-legge 15 ottobre 1925 n. 2033 con­
cernente il commercio dei prodotti agrari , stabilisce che chiun­
que fa commercio delle sostanze e prodotti indicati nel Decreto 
stesso è tenuto a fornirne campioni, a richiesta degli ufficiali ed 
agenti di pulizia giudiziaria e degli altri funzionari,  ivi esplici­
tamente contem plati, compresi i capi degli istituti designati dai 
Ministeri competenti e i funzionari dai medesimi delegati.
Gli art. 88 e 93 del reg. approvato con R . decreto i.° luglio
1926 n. 1361 , rispettivamente commettono alle autorità ed agli­
ufficiali sanitari la vigilanza sul commercio delle sostanze con­
template dal decreto legge, per conto del Ministero dell’ Interno 
e annoverano tra i funzionari i vigili sanitari dei comuni, nonché
i direttori, vice-direttori ed assistenti dei laboratori prov. e com. 
di profilassi e vigilanza igienica.
L ’art. 44 del D. legge n. 2033 dispone poi che quando dalle 
analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispon­
dono, in tutto od in parte, ai prescritti requisiti, il capo del la­
boratorio o il capo del servizio debbono presentare circostan­
ziata denunzia all’autorità giudiziaria, unendovi il verbale di p re ­
levamento ed il certificato della eseguita analisi, e l’art. 116 del 
reg. conferma tale obbligo nei riguardi dei direttori degli istituti 
analizzatori.
Dovendo però la disposizione del regolamento essere inter- 
petrata  sempre in relazione a quella della legge, di cui è desti­
nata a disciplinare la esecuzione, sembra a questo Ministero che, 
facendo il decreto legge obbligo della denunzia all’ autorità giu­
diziaria , non solo al capo dei labo ra to r i , ma anche al capo del 
servizio , la disposizione del regolamento , che sembrerebbe re­
stringere 1’ obbligo al solo capo del laboratorio , voglia invece , 
specificatamente riferirsi alla sola ipotesi che i campioni, a norma 
dell’artic. 41 della legge e 93 del reg. , siano stati prelevati dal 
laboratorio, lasciando integro l ’analogo obbligo fatto dalla legge 
al capo del servizio, che nella specie è appunto il capo dell’Uf- 
ficio di igiene e in genere l’Ufficiale sanitario del Comune.
Diversamente, si verrebbe alla conclusione che il regolamento 
possa limitare l’applicabilità della legge, il che è giuridicamente 
inammissibile.
P e r  la frode nella torrefazione del caffè , la frode p resenta  
un aspetto quasi diverso , perchè quivi è la stessa legge (art. 9 
R . decreto-legge n. 1929) che fa obbligo al direttore del labora­
torio di procedere alla denunzia all’autorità giudiziaria, anche se 
il campione sia stato prelevato da altra autorità.
Il quesito prospettato al Ministero, però, non può essere ri­
soluto anche a questo riguardo soltanto in base alle disposizioni 
delle leggi e dei regolamenti dianzi ricordati.
Nell’ ordinamento sanitario del R egno  invece il funzionario
preposto alla vigilanza igienica è l’Ufficiale Sanitario (art. 30 R .
decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che sostituisce 1’ art. 21 del
T. U. delle leggi sanitarie approvate con R . decreto i.° settem­
bre 1907, n 636).
I laboratori com. e prov. sono organi tecnici, diretti ai fini 
della vigilanza igienica e della profilassi delle malattie infettive; 
ma 1’ azione di vigilanza che essi svolgono , appunto in conse­
guenza di questa loro specifica natura, è soltanto mediata ed in 
quanto rappresenta precisamente il mezzo tecnico che rende 
possibile l’esercizio diretto della vigilanza igienica da parte degli
organi a ciò destinati dalla legge e , in primo luogo , da parte 
degli ufficiali sanitari.
II R . Decreto 30 die. 1923 n. 2889 sulla riforma degli ordi­
namenti san itari, in omaggio a tale principio, stabilisce all’artic. 
6 che i laboratori prov. di igiene e di profilassi sono a diretta 
disposizione dell’ Ufficiale sanitario del capoluogo per i servizi 
di sua competenza ; è ovvio che m aggiormente debbono esserlo 
i laboratori che i comuni hanno direttamente conservato in base 
al penultimo cap. dell’ art. 5 dello stesso R . Decreto , come del 
resto chiaramente emerge dall’ art. 18 del reg. gen. per i labo­
ratori prov. e com. di igiene, approvato con R . D. 16 gennaio
1927 n. 155.
E, quanto alle analisi interessanti il servizio di vigilanza 
igienica, è evidente che , anche nel silenzio della leg g e ,  non 
possa , neppure per ipotesi , mettersi in dubbio che i laboratori 
prov. debbano prestarsi alle richieste di tutti gli ufficiali sanitari 
della provincia, che altrimenti verrebbero meno alla ragione per 
la quale furono istituiti, e in considerazione della quale l’art. 20 
del reg. in parola ha fatto esplicito obbligo ai direttori dei la­
boratori di dare immediata comunicazione dei risultati delle ana­
lisi eseguite agli ufficiali sanitari dei comuni interessati, quando 
dallo stesso si rilevi la necessità di provvedimenti a tutela della 
igiene e salute pubblica.
In conclusione quindi il Ministero è d’ avviso che tutti gli 
ufficiali sanitari e non solamente quei dei comuni capoluoghi ,
tanto quanto si tratti di campioni di caffè , agiscano nel loro 
pieno diritto inviandoli, per le analisi, ai laboratori prov. e com. 
anche senza corredarli del verbale di prelevamento , in quanto , 
indipendentemente dalle leggi speciali sulle frodi del commercio 
delle suddette sostanze , alle richieste loro fatte dai comuni in 
dipendenza del servizio di vigilanza igienica disimpegnato dagli 
ufficiali sanitari, ed è ovvio che, ammessa tale facoltà negli uffi­
ciali sanitari, ne debbono derivare in loro confronto l ’obbligo, e 
quindi la piena competenza della diretta denunzia all’ autorità 
giudiziaria delle accertate contravvenzioni di legge, in quanto 
tale obbligo discende, per ogni pubblico ufficiale, dall’ art. 150 
del codice di proc. penale ».
Aggiungasi, anzi a questo proposito, che ferme restando le 
specifiche attribuzioni conferite al personale tecnico dei labora­
tori dalle disposizioni dianzi accennate, è in pratica consigliabile 
che essi non siano distolti dalle loro funzioni tecniche , per 1' e- 
splicazione di attività che sono più proprie degli uffici di igiene 
com. e degli ufficiali sanitari in genere , ai quali compete 1’ e- 
sercizio diretto della vigilanza igienica , compresa in tale vigi­
lanza anche il controllo sulla vendita di prodotti agrari ed ali­
mentari.
Prego  la S. V. darne integrale comunicazione al personale 
dipendente, e resto in attesa di assicurazione.
bel Prefetto —  L lC A T A
247. Criteri per I’ applicazione del regolam ento generale d ’ igiene del 
lavoro . (C. 20 agosto 1929 num. 20599 Podestà  e Commissari 
Pref. dei Comuni della Provincia).
Comunico la seguente circ. del Ministero dell’ Economia 
Naz. relativa all’oggetto  indicato a margine:
« Il regolamento gen. di igiene del lavoro stabilisce un si­
stema di provvedimenti, i quali tendono tu t t i .a  so ttrarre , per 
quanto è possibile, il lavoratore all’ influenza dei fattori inerenti
o connessi al lavoro , che possono essere nocivi alla sua salute. 
Ma è evidente che ciascun provvedimento ha una propria im­
portanza igienica e quindi una efficienza protettiva specifica, di­
versa da quella delle altre prescrizioni dello stesso regolamento.
Si ha perciò la convenienza di determinare una graduazione 
nel valore profilattico delle singole sue norme, affinchè gli ispet­
tori dell 'industria e del lavoro, nell’esercizio dei loro compiti di 
vigilanza diretta a garentire 1’ applicazione di essa, possano se­
guire un comune criterio di valutazione.
E ' evidente però che tale discriminazione non esclude nè 
lim ita il valore e la necessità di ciascuna provvidenza del rego­
lamento come condizione, perchè questo possa raggiungere pie­
namente le sue finalità, in quanto è noto che la salubrità  del 
lavoro può essere attuata in modo integrale esclusivamente col 
concorso di tutti gli elementi capaci di creare il benessere fisico 
e psichico del lavoratore. Detta  discriminazione pertanto  è di­
retta soltanto ad indagare quali norme meritino di essere appli­
cate con m aggiore intensità o con maggiore sollecitudine , allo 
scopo di evitare le gravi, dirette ed immediate conseguenze, che 
potrebbero derivare dal trascurarne o rinviarne eventualmente 
P osservanza da parte dei datori di lavoro e dei prestatori di 
opera .
Ciò premesso è da rilevarsi che 1’ importanza dei vari pro­
blemi riguardanti l’ igiene del lavoro è diversa, secondo che se 
ne consideri il valore qualitativo e il valore quantitativo.
Sotto il primo aspetto viene dato il massimo rilievo ai danni 
che possono derivare dagli agenti nocivi connaturati da alcuni 
materiali lavorati o prodotti, cioè alle sostanze asfissianti, tossi­
che ed infettanti, capaci di produrre effetti immediati sulla salute 
(speciali infortuni) oppure malattie specifiche ( tecnopatie)  a de­
corso più o meno lento, ma quasi sempre egualm ente grave.
Se invece si segue il criterio quantitativo si ha che infor­
tuni e tecnopatie rappresentano una piccola percentuale delle 
malittie, che colpiscono i lavoratori e che invece la loro salute 
riceve danni maggiori dalle cause indirette, o comuni anche al- 
1’ ambiente esterno , le quali derivano per lo più dalle difettose
condizioni d ’igiene dell’ambiente del lavoro, inteso in senso lato, 
oppure dalla cattiva organizzazione di questo. Onde la difesa 
della resistenza organica generale dell’organismo di fronte a dette 
condizioni ha una importanza individuale e sociale, non inferiore 
della difesa specifica contro determinate malattie.
Pertan to  la constatazione del diverso grado di pericolosità 
che esiste fra le varie cause morbose ed il criterio che la peri­
colosità quantitativa p re v a le , nel maggior numero dei casi , a 
quello della pericolosità qualitativa, porta come conseguenza che 
la rimozione delle cause banali di malattia, comuni alla fabbrica 
e allo ambiente esterno , può concorrere a conservare intatta la 
salute e la capacità lavorativa delle maestranze almeno altret­
tanto quanto la difesa contro talune sostanze specificatamente 
insalubri o nocive, usate esclusivamente durante il processo pro­
duttivo.
Seguendo queste direttive nella valutazione comparativa 
della importanza dei problemi d ’ igiene del lavoro , 1’ attenzione 
dell’.ispettore deve essere perciò in particolar modo diretta alla 
determinazione di tutte  le diverse cause di malsania eventual­
mente esistenti nelle fabbriche.
Trattasi in altri termini di formulare, caso per caso, un giu­
dizio integrale di salubrità degli ambienti , e cioè un giudizio 
sul complesso delle condizioni igieniche in cui vive ed opera il 
lavoratore nello stabilimento e nelle sue dipendenze.
Di con seguenza l’ispettore deve visitare diligentemente tutti 
gli ambienti di lavoro , nessuno escluso , e seguire , passo per 
passo , le varie fasi della produzione per rendersi esatto conto 
delle condizioni igieniche dell’ambiente in cui il lavoratore deve 
vivere durante  la intera giornata, sia per l’esercizio della sua at­
tività professionale, sia per corrispondere alle sue fu nzioni vitali 
(alimentazione, pulizia, riposo. Perciò si dovrà indagare  non solo 
su gli eventuali pericoli connaturati ai materiali ed ai m etodi di 
lavorazione e sulle condizioni di temperatura, di umidità, di pu­
rezza dell’ a r i a , di illuminazione dell’ ambiente ecc. ma si dovrà,
esaminare altresì se gli impianti accessori della fabbrica (quali 
ad esempio la provvista e la distribuzione dell’acqua per bere e 
per lavarsi, il refettorio, il locale di ricovero e di ri poso, le la­
trine e gli spogliatoi) rispondano o meno alle prescrizioni de t­
tate dal regolamento gen. d ’ igiene del lavoro.
La necessità di eseguire una indagine integrale , che trova 
applicazione in ogni caso, assume poi un carattere perentorio ed 
assoluto quando 1’ ispettorato intenda far uso della sua podestà 
discrezionale di consentire deroghe alle prescrizioni del regola­
mento, nei casi da questo previsti , quando le condizioni in cui 
vengano a trovarsi i lavoratori siano sufficienti ad escludere una 
possibile menomazione della loro salute. Invero tale giudizio deve 
basarsi non già sulla valutazione di un solo elemento, ma sull’e­
same del complesso delle condizioni nelle quali il prestatore d’o­
pera deve esplicare la sua attività.
I criteri per valutare esattamente 1’ importanza delle varie
cause morbose sono molti e di ordine diverso; ma, tenendo oonto
dei più significativi , si ritiene opportuno che gli ispettori del
lavoro, nell’esercizio delle loro funzioni, tengano presenti le se­
guenti norme direttive :
i°) La tutela della salute dei fanciulli e delle donne deve essere 
curata nel modo più diligente. Perciò l’ispettorato dell’Industria 
e del Lavoro non solo deve dirigere la sua vigilanza affinchè le 
norme dettate dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli 
e dalla legge sulle risaie siano scrupolosamente osservate, ma 
deve richiedere anche l’osservanza dell’art. 39 del reg. d ’ igiene 
sul lavoro, per quanto riguarda il trasporto dei pesi, poiché l’ec­
cessivo impiego delle forze per i fanciulli e le donne, reca gravi
danni ed influisce in modo pregiudizievole sulla robustezza della 
stirpe. _
20) L ’esame dei progetti di nuove costruzioni (art. 40 del reg. 
di igiene) deve essere fatto costantemente con diligenza e com­
petenza, perchè dalla qualità dei locali dipendono talune condi­
zioni di insalubrità, le quali sono difficilmente removibili e cor- 
regibili durante l’esercizio.
3°) Salvo casi eccezionali, i quali devono essere risoluti con 
molto discernimento, l ’ispettore deve vigilare sulla esatta osser­
vanza delle disposizioni relative ai locali di ricovero, alle ab ita­
zioni, ai dormitori stabili, ed ai dormitori temporanei (art. 33- 
35'36-37 per i lavoratori industriali; ed art. 43-44-45-46 e 47 per 
i lavoratori agricoli).
Dalle condizioni igieniche di questi locali dipende infatti in 
parte la conservazione della salute del lavoratore, il quale, do­
vendo trascorrervi molte ore del giorno e della notte, deve tro* 
vare in esso tanto un mezzo efficace con tro le vicissitudini atmo­
sferiche e le altre cause morbigene nel pericolo di sonno e di 
riposo, dei pasti ecc. quanto elementi di benessere capaci di re­
staurarne le forze.
4°) Fra le più comuni e le più diffuse cause di malattia sono 
da annoverarsi, come è noto, le variazioni del benessere termico e 
la impurezza dell’aria respirabile. Le tem perature  troppo alte o t ro p ­
po basse, sopratutto se accompagnate dalla umidità nei casi in 
cui il lavoratore debba rimanervi esposto per molte ore, sono 
causa diretta o indiretta di molte malattie e possono preparare 
le condizioni di una precoce invalidità al lavoro. A ltre ttanto  può 
dirsi della corruzione dell’aria, con fumo, gas, vapori e polveri.
In un grande numero di casi l’una e l’altra ragione di danno 
potrebbero essere eliminati mediante lievi modificazioni alla te­
cnica del lavoro oppure con una m aggiore sorveglianza sul fun­
zionamento degli impianti già esistenti. A  questo proposito è 
opportuno ricordare che i mezzi personali di protezione (occhiali, 
maschere, ecc.) che si adottano comunemente, sono m aggiormente 
consigliabili nelle lavorazioni saltuarie che nei lavori continua­
tivi, per i quali sarebbero preferibili gli impianti stabili di boni­
fica dell’ambiente.
50) Una grande importanza profilattica si deve attribuire alla 
pulizia, intesa in senso lato, e quindi si deve curare non sol­
tanto l’osservanza degli art. 21 e 22 del reg., ma anche dei pre­
cetti igienici relativi alle latrine e agli orinatoi (art. 27), all’ ac­
qua per bere e per lavarsi (art. ig e 20), ai bagni (art. 28), agli 
spogliatoi (art. 29), al refettorio (art. 30 e 31), alla camera di al­
lattamento (art. 34), ai depositi di immondizia, di rifiuti e di m a­
teriali insalubri (art. 26), allo scolo delle acque (art. 25).
6°) La prescrizione degli art. 4 e 5 del reg. gen. di igiene 
sul lavoro, sull obbligo dell’esercente, nei casi da tale regola­
mento determinati, di istituire i  mezzi di soccorso per il lavoratore 
colpito da infortunio o da malore, ha una importanza individuale
o sociale per sè intuitiva, ove si pensi che detti mezzi servono 
ad alleviare al prestatore d ’opera le conseguenze del danno fi­
sico e talora a salvargli la vita. E  quindi va diligentemente con­
trollata.
P er  le stesse ragioni deve altresì essere vigilata la osser­
vanza delle altre norme del reg., che riguardano i mezzi di p re­
servazione e di cura delle malattie, come le disposizioni dell’art.
5 (camere di medicazione) degli art. 6 e 7 (medico di fabbrica) 
e dell’art. 50 (mezzi di disinfezione e di medicazione) nonché de­
gli art. 2 e 3 (segnalazione e custodia delle sostanze nocive) 
poiché la conoscenza del pericolo, mentre non diminuisce l’atti­
vità lavorativa dell’operaio, lo aiuta a difendersene.
Seguendosi i suesposti criteri direttivi, ritengo che non tar­
deranno a farsi sentire i benefici risultati che il legislatore ha 
voluto assicurare alle classi lavoratrici con la promulgazione del 
reg. gen. di igiene del lavoro, dato che molte delle provvidenze 
reputate più urgenti domandano soltanto buona volontà e dili­
genza da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori e cioè una 
educazione ed una coscienza igienica, richiamando 1’ attenzione 
dei dirigenti e dipendenti sulla importanza che possono avere 
per 1’ igiene talune condizioni dei locali e degli impianti e la 
modificazione di talune abitudini ».
Gradirò un cenno di assicurazione.
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248. Festa del iiore-P ropagan da anitubercolare. (C. 24 agosto 1929 
n. 32928 ai Podestà  e Commissari Pref. dei Comuni della P ro­
vincia).
Come è già noto alla S. V . , 1’ organizzazione della « Festa 
del Fiore » per la propaganda ani tubercolare e per la raccolta di 
oblazioni a favore di istituzioni contro il grave flagello, è de­
mandato al Consorzio Prov. antitubercolare, il quale ha diramato 
in proposito una circ. in data 19 agosto corr..
La celebrazione della « Festa » gentile è fissata, come venne 
comunicato con la mia circ. n. 14458 del 6 giugno p. p., (1) per 
il giorno 20 settembre.
Desidero che in tutti i comuni la « Festa » venga celebrata 
con 1’ entusiasmo che le opere di grande importanza sociale r i­
chiedono, e sono sicuro che le SS. LL. risponderanno all’invito.
Del risultato desidero essere sollecitamente informato, segna­
lando la somma raccolta, le eventuali spese sostenute, il ricavato 
netto e a quale opera antitubercolare la somma è destinata.
pel Prefetto — LlCATA
249. Spesa per la costruzione dei Campi Sportivi del L ittorio. ( C. 24
agosto 1929 n. 2838 al Sig. Preside dell’ Amm. Prov. ed ai P o ­
destà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).
L ’ufficio centrale dell’ Ente sportivo fascista, nel d iram are, 
nel luglio scorso , ai presidenti degli Enti prov. dipendenti , di­
sposizioni per la costruzione dei Campi del L i t to r io ,  formulava 
alcune proposte e suggeriva alcuni espedienti, che sono poi stati 
riconosciuti in contrasto con le generali direttive perseguite dal 
Governo in materia di politica tributaria dei Comuni e delle 
Provincie.
Ciò stante , la Direzione Gen. del P. N. F. ha in questi ul­
timi giorni revocato le disposiz ioni di cui sopra ; e poiché non 
è improbabile che l’Ente Sportivo di questa Provincia abbia, in 
base alle disposizioni precedenti , già iniziato attiva opera per
conseguire lo scopo dell’ assunzione da parte delle amm. locali
di impegni finanziari relativi alla costruzione dei campi sportivi,
della revoca anzidetta dò notizia alle SS. LL. per opportuna 
norma.
A ggiungo , in conformità ad analoga avvertenza fatta dal 
Ministero dell’ Interno , che nei riguardi delle iniziative del ge­
nere e di quelle a l t r e , che eventualmente potessero sorgere in 
avvenire, tendenti, comunque , a porre a carico degli enti locali
spese che non si fondino su di un tassativo obbligo di legge o 
su di una particolare norma di contratto, nessuna deroga è con­
sentita alle precise istruzioni impartite in occasione della compi­
lazione dei bilanci per l’esercizio che volge al termine: istruzioni
dirette a contenere rigorosamente le spese degli Enti locali per 
assicurare l’effettivo equilibrio dei loro bilanci.
pel Prefetto —  L lC A T A
250. Esposizioni pubblicitarie di confezioni, articoli di m oda, e cc .. (C.
22 agosto 1929 n. 31354 ai Podestà e Commissari Pref. dei Co­
muni della Provincia).
Ad opportuna norma, comunico la seguente circ. del Mini­
stero della Economia Naz. :
« Viene richiesto a questo Ministero in qual modo debba 
applicarsi il R . D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, (1) nei riguardi
di quei rappresentanti di case commerciali, i quali organizzano 
in comuni diversi da quello ove ha sede la casa madre, esposi­
zioni di confezioni e di articoli di moda.
Occorre in questi casi distinguere innanzi tutto se gli espo­
sitori si limitano a raccogliere ordinazioni da far poi eseguire 
dalla casa madre oppure se praticano vendite con materiale 
consegna di merci.
Nel primo caso, non essendovi spaccio, non occorre chiedere 
la licenza e versare la relativa cauzione. Nel secondo caso in­
vece il rappresentante espositore deve fornirsi della licenza e 
versare la cauzione nella misura minima di L. 500 in ogni c o ­
mune dove organizza l’esposizione.
A d evitare poi il pericolo che l ’espositore, per non munirsi 
della licenza, si riservi di consegnare la merce venduta su ordi­
nazione anche subito dopo cessata 1’ esposizione è da tener pre­
sente che la dispensa dalla licenza e dalla cauzione è ammissibile
solo quanto la consegna delle merci ordinate venga eseguita con 
spedizione fatta dal Comune dove r is ied e  la casa madre ».
te i  Prefetto —  L lC A T A
252. Illecito traffico di certificati di nascita  e di passaporti britannici.
(C. 21 agosto 1929 n. 6022 ai Podestà e Commissari Pref. dei
Comuni della Provincia).
Comunico per opportuna norma la seguente circ. del M ini­
stero dell’ Interno, relativa all’oggetto:
« Il Ministero degli Affari Esteri comunica quanto segue :
Il R .  Console di Glasgow ha informato che in questi ultimi tempi
si sono verificate in Inghilterra e particolarmente a Somerset 
House (Londra) molte richieste di certificati di nascita da parte 
di sudditi italiani nati colà da genitori italiani e che si ha mo­
tivo di ritenere che tali atti vengano acquistati da agenti c lan­
destini allo scopo di favorire l’ espatrio irxegolare , sotto falso 
nome, di nostri connazionali, mediante passaporti britannici che 
possono ottenersi in base ai certificati di nascita stessi. Detti 
agenti farebbero anche incetta di passaporti inglesi.
Un caso specifico del traffico di cui trattasi fu in precedenza
segnalato dal predetto R . Console. Questo Ministero incaricò il 
R .  Prefetto di Frosinone per lo accertamento di responsabilità 
a carico di individui di Cassino, uno dei quali riuscì già ad emi­
grare con passaporto britannico al nome di altra persona , ed è 
in attesa di risposta che interessa anche l’autorità di polizia bri­
tannica.
Analogo traffico , sempre secondo le informazioni fornite
dalla polizia inglese, si farebbe di certificati di nascita di sudditi 
italiani nati da genitori italiani in altri Stati.
Di quanto sopra si ritiene opportuno informare LL. EE . per 
le opportune disposizioni di vigilanza, atte a prevenire le possibili 
conseguenze della cennata illecita attività ».
Il reggente la Questura—MOLINA
Direttore resp on sab ile  —  R. Ruggì d’Aragona
Personale dei Segretari comunali.
Elevazione di grado di com une.
Con decreto ministeriale 16 agosto 1929 è stato assegnato 
al Comune di Salerno un Segretario di grado II.
Collocamento in disponibilità.
Decreto Pref. 28 agosto 1929:
Pecora Raffaele, segretario titolare del soppresso comune di 
Prignano Cilento, collocato in disponibilità.
Collocam ento a riposo.
Decreto Pref. 23 giugno 1929:
Jannelli Cav. Giuseppe, segretario titolare a Sala Consilina 
collocato a riposo a sua domanda, con decorrenza dal i.° settem­
bre 1929.
Posti vacanti di Comuni di grado VII ed V ili.
Nell’ imminenza della pubblicazione della graduatoria del 
concorso ai posti di segretario comunale nei comuni di grado 
V II ed V i l i ,  crediamo opportuno di rendere noti i posti attual­
mente vacanti nei gradi suddetti, ai sensi del 6.° comma dell’art. 
15 delle norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed 
economico dei segretari comunali:
Grado VII — Camerota, Castelcivita, Castel S. Lorenzo, Ceraso, 
Gioi , M aio r i , Montano Antilia , M origera ti , Ogliastro Cilento , 
Oliveto Citra, Policastro del Golfo, Polla, Ravello, Roccaglorio­
sa, Roccapiemonte, Rofrano, Sessa Cilento, Siano;
Grado V ili — Alfano , Caselle in P i t t a r i , Castelnuovo Cilento, 
Castelnuovo di Conza, Controne, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, 
Laurito, Magliano V e te re ,  Omignano, Ottati, Perito, Pertosa, Po- 
sitano, Praiano, Ricigliano, Rom agnano al Monte, Sa lv ite lle , S. 
Mauro la Bruca, S. Angelo Fasanella , Serramezzana , Stella Ci­
lento, Tortorella, Trentinara.
Aste, appalti ecc.
Comune di Casalbuono. — Vendita materiale legnoso dei boschi che 
seguono , a candela vergine , nella sede comunale , il giorno 10 
-settembre 1929 alle ore 10 con la continuazione:
a) Taglio bosco Serrantoniello, in aumento del prezzo di lire
150.000. Offerte non inferiori 50 lire. Deposito provvisorio lire
10.000, cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica e fideiussore 
ed approbatore solidale.
b) Taglio bosco Pietravelluso S. Antonio, in aumento del 
prezzo di lire 45,000. Offerte in aumento non inferiori lire 300.
Deposito provvisorio lire 4000, cauzione definitiva decimo prezzo 
di aggiudica e fideiussore ed approbatore.
c) Taglio bosco Pattano in aumento del prezzo di lire 55,000. 
offerte in aumento non inferiori lire 300. Deposito provvisorio 
lire 6000 , cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fi­
deiussore ed approbatore.
Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.
Il Podestà Comm. G. Ferrara
Comune di Castelnuovo di Conza. — Vendita taglio bosco 'Difesa o 
Torretta — Si rende noto che il giorno 28 corrente hanno avuto 
luogo i pubblici incanti presso la R .a Prefettura per la soprain­
dicata vendita e che l ’aggiudicazione provvisoria venne fatta per 
lire 414,400. I  fatali per l’ aumento di ventesimo scadranno alle 
ore 12 del 14 settembre 1929. Offerta di ventesimo deve essere 
presentata insieme al deposito provvisorio di lire 41440 e ai pre­
scritti documenti. P e r  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti 
R .a Prefettura di Salerno.
Comune di Nocera Inferiore — Vendita taglio 10a sezione Bosco Mon­
tanino. — Il 9 settembre entrante mese, alle ore 11, avrà luogo 
la gara a candela vergine, nella Casa Comunale, sulla base del 
prezzo di stima di lire 52306, diminuito di un decimo e quindi 
su lire 47076. Deposito provvisorio lire 5000. Cauzione definiti­
va lire 5000.
Taglio del legname nella stagione silvana 1929-1930.
P er  tutti gli altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria  del 
Comune suddetto.
Il Podestà  — Laquaniti
Concorsi .
Comune di S essa  C ilento. — Applicato di segreteria e messo con le 
funzioni di guardia urbana e campestre. — Concorso per titoli. Al- 
1’ applicato di segreteria è corrisposto lo stipendio di lire 2500 
ed al messo il salario di lire 2000 annue. Gli assegni predetti 
sono suscettibili di 5 aumenti quadriennali del decimo e sono 
conferiti al lordo delle trattenute per ricchezza mobile e per cassa 
di previdenza. Termine presentazione domande e documenti 20 
settembre 1929. P e r  chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.
Sessa Cilento 28 luglio 1929.
Il Podestà U. Giordano
Comune di Roccadaspide. — Archivista — E ’ aperto il concorso al 
posto di Archivista di questo Comune a tutto il 30 settembre 
prossim o, con lo stipendio annuo, al lo rdo , di lire 2700,00, col 
diritto di tre aumenti quadriennali del decimo , oltre i diritti 
quale Cancelliere del Conciliatore. Documenti di rito e certificato’ 
di studi, licenza ginnasio inferiore o tecnica.
Per schiarimenti rivolgersi all’ Ufficio di Segreteria.
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P a r te  I.
a) Leggi, d ec re t i ,  regolamenti ecc.
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b) Atti Ufficiali della R. P refe t tu ra .
254. P restiti in ammortamento al 1.° settem bre 1929.
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256. Commissione Prov. di Appello delle Im poste dirette.
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COPERTINA
Personale dei Segretari comunali. — Aste, appalti ecc. — Concorsi.
Salerno — Prem. Slab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
Personale  dei Segretari comunali.
Reggenze provvisorie.
Dini Ciacci D.r Ercole, segr. titolare di Pagani, incaricato
reggenza provv. comune di Corbara. (Provv. 2 corr.)
Volpe Michele id. di Agropoli id. Sala Cons. (id. 2 c.)
Petrag lia  Olimpio id. di Omignano, id. di Sessa Cilento 
(Provv. 9 corr.)
Concorso grado VI: graduatoria. Con provvedimento 4 corr. il Vice 
Prefetto , quale Capo del personale- dei Segretari comunali , ha 
reso nota, per gli effetti dello art. 15 del R . D. 21 marzo 1929
3 7 1- la seguente graduatoria del concorso suindicato:
i.° D.r Di Mauro Alfonso di Scafati punti 147.50 SU
00rr>
2.° Genovese Gioacchino di Salento » 139.50 » »
3 ° D.r Jannuzzi Cosimo di Corleto Monf. » 139,00 » »
4 .» D.r Parisi Vito di Palomonte » 129,40 » »
5 ° D.r D ’Antonio Giuseppe da S. Valentino T.» 129.25 » »
6.° D.r Caputo Luigi di Grazzanise » 120,55 » »
7 -° D.r Visconti Carmine di Calvanico » 120,00 » »
8.° Maiorano Panfilo di Vallo della Lue. » H 7.05 » >>
9 -° R a g .  Giordano Alberto di Cava dei Tirr.» 115,00 » »
1 o.° D.r Sarno Aurelio di Vietri sul Mare > H 4.37 > »
n .° Ciardo Andrea di Campora » 113.75 » »
12.° Greco Gesù di Ascea » 101,30 » »
13 -° Lamagna Costabile di Albanella > 100,00 » »
14 -° Manzi Pasquale di Minori » 96,87 » »
15 -° Raiele Beniamino di Padula » 9 6 ,25 » »
16.0 Landolfi Luigi di Oliveto Citra » 78,70 >> »
17 -° Siniscalco Giovanni di Baronissi » 73.33 » »
Hste, appalti ecc.
Comune di Campora. — Vendita 3683 piante di essenza quercina e 
del sotto bosco da utilizzare nelle contrade Landa o Cemmola , Monti- 
celli Soprano, Viscigli, Luonghi, Macchiarelli, Monticelli Sotlano, Pe­
retta, Cesmaglie e Ferluso. — L ’ asta si terrà presso la R . Prefet­
tura di Salerno il giorno 27 settembre 1929, alle ore 10, col 
sistema della candela v e rg in e , in aumento del prezzo di lire 
403,190. Deposito provvisorio lire 15000, cauzione definitiva 
decimo pre'zzo aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. 
Termine taglio mesi 30. Per  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio 
Contratti R . Prefettura di Salerno.
Comune di C alvanico. — Appalto lavori ampliamento, e ricostruzione 
del Cimitero.—L ’asta seguirà sulla Casa Comunale addì 21 c. m., 
alle ore 9, col metodo delle schede segrete (lett. c—art. 73 R e g .  
sulla Contabilità dello Stato) in ribasso di L. 61288,99.
Documenti di rito. Deposito in conto spese contrattuali L. 
1500. Cauzione provvisoria L. 5000. P e r  altri chiarimenti rivol­
gersi Segreteria  Comunale.
Calvanico i.° settembre 1929. A. VII.
Il Commissario Prefettizio—Businelli
Parte I.
a)  Leggi e decreti, ecc.
253. Esami per il conferim ento della  patente di Segretario Comunale.
(D. M. I. 28 agosto 1929).
IL CAPO D E L  G O VERNO 
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’ Interno
Veduti gli articoli 161 e 162 della legge comunale e pro­
vinciale T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, modificati dagli articoli 
34 e 35 del R . decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché gli 
articoli 72 e seguenti del relativo regolamento, aprovato con R . 
decreto 12 febbraio 1911, n. 297, modificati con R .  D. 7 aprile 
1921 n. 559; (1)
Decreta :
Le prove scritte degli esami per il conseguimento della pa­
tente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 19, 20 e
21 dicembre 1929 nelle seguenti Prefetture del Regno:
Alessandria, Ancona, Aquila, Bari, Benevento, Bologna, 
Bolzano, Bergamo, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, 
Catanzaro, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova 
Gorizia, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, l’avia, P e ru ­
gia, Pisa, Roma, Salerno, Torino, Taranto, Trieste, Udine, Ve­
nezia, Vercelli, Verona.
I Prefetti delle Provincie suddette sono incaricati della e- 
secuzione del presente decreto.
t>el Ministro — BIANCHI
(1) v. B. A. anno 1921 pag. 173. Per i documenti e i programmi di esa­
mi vedi B. A. anno 1927 pag. 289 e 290 e per la tassa da pagare v. B. A. 
anno 1927 pag. 388.
Tenere presente la pubblicazione « Stato giuridico ed economico dei Se­
gretari comunali » del D .r Ruggi d ’Aragona Roberto, nel quale a pagine 61 
e seguenti sono riportate le norme e i programmi degli esami predetti.
b) Htti ufficiali della R. Prefettura
254. Prestiti in am m ortam ento al I.° settem bre 1929. (C. 7 settembre 
1929 n. 343O1 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della P ro ­
vincia ed al Sig. Preside Amm. Prov. di .Salerno).
P e r  gli studi in'Corso per la riforma delle finanze locali oc­
corrono al Ministero dell’ Interno i dati di cui al prospetto, che 
segue, attinenti ai prestiti in estinzione al i.° settembre corrente.
Si pregano pertanto le SS. LL. di compilare detto prospetto 
con la maggiore esattezza e spedirlo a questo ufficio entro il 
termine improrogabile del 15 corrente mese, dopo controllate  ed 
addizionate le colonne 4, 11, 12, 13 e 14.
Si attende un cenno di ricevuta della presente e di assicu­
razione per 1’ esatto adempimento.
pel Prefetto — L lC A T A
Il prospetto deve contenere le seguenti co lonne :
1.a — N.° di ordine.
2.a — data di costituzione (decreto reale o ministeriale o 
atto costituzione).
3.* — ente mutuante.
4.a — ammontare iniziale del mutuo.
5.® — oggetto  del mutuo.
6.a — modalità di estinzione— numero delle annualità.
7.“ — scadenza del mutuo.
8.a — modo di pagamento.
9-a — garenzie.
10.a — saggio di interesse.
11.a — annualità: quota interesse.
12.a — annualità: quota ammortamento.
13.a — totale colonne 11 e 12.
14.a — residuo debito capitale al 1.° settembre 1929.
225. Regolam ento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo 
diretto. (C. 21 agosto 1929 n. 27048 ai Podestà e Commissari Pref. 
dei Comuni della Provincia).
Trasmetto, per la esatta ed integrale conoscenza, la seguente 
circ. del Ministero dell’ Interno , relativa all’oggetto indicato a 
margine.
« La Gazz. Uff. del 24 corr. , n. 146, ha pubblicato il rego­
lamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo 
diretto, approvato con R . D. 9 maggio 1929 n. 994.,
Le norme in esso stabilite hanno lo scopo di ottenere che 
tale importante alimento, attraverso le varié tappe che percorre, 
dalla produzione al consumo , conservi al massimo grado i suoi 
pregi nutritivi e sia protetto nel miglior modo da tutte le pos­
sibili cause di inquinamento e di adulterazione.
Le norme regolamentari considerano tutta la importante 
materia.
Su talune di esse , per la particolare importanza che rive­
stono , o perchè rappresentano una innovazione nella disciplina 
sanitaria del latte alimentare, ritiensi opportuno venga richiamata 
la particolare attenzione degli organi tenuti ad applicarle. 
i . °  Ricovero degli anim ali.
Tra le disposizioni contenute nel tit. I conviene mettere in 
evidenza quelle relative ai ricoveri degli animali. Una buona con­
dizione di tali ricoveri rappresenta infatti il presupposto indispen­
sabile per la produzione igienica del latte.
E, pertanto, il Veterinario comunale,_ nella relazione che, per 
la parte di sua competenza , è tenuto a fare al Podestà , dovrà 
fornire dettagliate indicazioni sullo stato in cui trovansi tali r i ­
coveri in rapporto con le esigenze di una buona igiene zootec­
nica e con la speciale funzione, cui sono destinati gli animali in 
essi ricoverati. Particolare attenzione dovrà egli porre alle vac­
cherie nelle quali la cubatura non raggiunga i 30 me. a capo ed 
in tali casi dovrà sempre assicurarsi che effettivamente le aper­
ture, per il ricambio dell’aria, siano pienamente efficienti, perchè
se è vero che una eccessiva ventilazione può riuscire dannosa 
per la produzione del latte , è altrettanto vero che un adeguato 
rinnovamento di aria riesce assolutamente indispensabile per la 
buona igiene degli animali stabulati.
2 ° Condizioni san itarie  degli anim ali.
Nel titolo II  viene fissato a quali condizioni sanitarie d eb ­
bano soddisfare gli animali per essere adibiti alla produzione 
del latte destinato al consumo diretto. Conviene qui ripetere che, 
fra le indagini che il Veterinario deve compiere per stabilire il 
buono stato sanitario delle lattifere, particolare importanza hanno 
quelle riguardanti le mammelle. A rt .  io.
Una mammella perfettamente integra rappresenta  g i à , di 
per sè stessa , una considerevole garanzia per la produzione di 
un buon latte. La integrità della mammella dovrà quindi esigersi 
in ogni caso e dovranno essere escluse in modo assoluto dalla 
produzione del latte per il consumo diretto tutte  le lattifere che 
presentino lesioni mammarie anche minime.
3.0 Persone addette agli anim ali.
Particolari norme sono stabilite nel tit. I l i  per la visita sa­
nitaria alle persone addette  agli animali lattiferi , alle vaccherie 
e alle latterie , nonché per la normale vigilanza che su di esse 
deve essere esercitata dall’Ufficiale Sanitario, onde impedire che 
il latte venga contaminato da persone capaci di diffondere ma­
lattie trasmissiaili. Nella sua funzione di contro llo , che dovrà 
esercitarsi con relativa frequenza, l’ufficiale sanitario dovrà anche 
esigere che gli addetti a tali aziende curino adeguatamente la 
propria pulizia personale così come emerge dal contesto gene ­
rale del regolamento ed, in particolar modo , da quanto è detto 
all’ art. 17.
4 ° Requisiti del latte  alim entare.
Nel titolo IV  viene, anzitutto, precisato ciò che deve 
intendersi per « latte alimentare » e vengono stabiliti (a r t .  16)
i requisiti ai quali deve rispondere. Trattandosi però di un re­
golamento di carattere generale , che deve trovare applicazione
in condizioni ambientali d iv e rs i , detti requisiti sono stati de te r­
minati entro limiti tali da consentire che il latte ne sia in ogni 
caso dotato.
Dovrà però essere premurosa cura dell’ autorità comunale , 
avvalendosi del disposto dell’ ultimo comma del citato artic. 16, 
di provvedere , con adeguati accertam enti , alla determinazione 
della percentuale media del grasso esistente nel latte, nella zona 
di produzione, e di stabilire , sulla base di tali accertam enti , la 
percentuale di grasso che il latte posto in vendita dovrà conte­
nere. In detto titolo sono inoltre contenute speciali norme rela­
tive alle modalità secondo le quali debbono effettuarsi la mungitura, 
la refrigerazione, la raccolta ed il trasporto del latte.
Di tali operazioni uno speciale cenno illustrativo merita la 
refrigerazione. Essa costituisce un’ operazione di particolare im­
portanza, non soltanto nei riguardi igienici, ma anche nei riguardi 
economici, poiché oltre a ritardare sensibilmente la moltiplica­
zione dei microrganismi penetrati nel latte , con la m ung itu ra , 
evita anche dannose alterazioni organolettiche di detto alimento.
E ’ da tener presente che i migliori risultati si raggiungono 
quanto più sollecita la refrigerazione segue alla mungitura e 
quanto più basso è il grado di temperatura raggiunto.
5 .0 R ivendite del la tte.
Le norme contenute nel titolo V  riguardanti le rivendite di 
latte non apportano sensibili innovazioni a quanto già in mate­
ria era prescritto dalla generalità dei regolamenti locali di 
igiene.
Degne di rilievo sono invece le prescrizioni relative ai reci­
pienti contenenti il latte per la diretta vendita al banco e alle 
bottiglie per la consegna del latte a domicilio.
Sarà opportuno che le bottiglie, nel tipo indicato dal rego­
lamento, abbiano la bocca larga di diametro non inferiore ai 40 
millimetri ; ciò che ne faciliterà maggiormente la pulizia e la 
sterilizzazione. La prescrizione del vetro incolore può consen­
tire poi al consumatore di rendersi conto di talune alterazioni 
che il latte possa aver subito.
6 .° Centrali da la tte .
Il titolo VI tratta  delle « Centrali da latte ».
La istituzione di tali stabilimenti rappresenta  una innovazione, 
che deve considerarsi della massima importanza poiché, attraverso 
le centrali, è possibile di far giungere al consumatore un latte 
integro e sano. Infatti il latte, a rr ivando  alle Centrali , deve es­
sere, partita  per partita, sottoposto a controllo, ciò che consente 
di rendersi esatto conto delle condizioni in cui è stato prodotto 
e di potere intervenire per reprimere inadempienze od abusi p re ­
cedentemente verificatisi.
La Centrale, perciò, è da considerarsi anche come un osser­
vatorio dal quale è possibile rendersi conto del modo in cui sono 
organizzate e funzionano le vaccherie, i sistemi di raccolta e di 
trasporto del latte . ed il suo funzionamento rappresentar deve 
uno stimolo ai produttori per il miglioramento delle aziende 
lattifere, in osservanza delle norme sanitarie stabilite dal R e g o ­
lamento.
La Centrale concorre inoltre di per sè stessa a perfezionare
lo stato igienico del latte a mezzo principalmente della pastoriz- 
zazione. Ove poi a ciò si aggiunga che dalle Centrali esce in 
recipienti chiusi con sistemi che consentono di rilevare qualsiasi 
tentativo di manomissione , deve convenirsi che la istituzione in 
parola, come è stato ormai praticamente dimostrato, concorre 
a risolvere, nel miglior modo, il diffìcile problema dell’alimenta­
zione lattea agli effetti dell’ igiene.
Occorre però tener presente , e non si insisterà mai troppo 
su questo punto, che il trattamento del latte, a mezzo di pasto- 
rizzazìone , per riuscire idoneo agli effetti igienici ed anche in­
dustriali, implica che il latte stesso sia prodotto, raccolto e t ra ­
sportato nelle condizioni volute dal presente regolamento.
L ’ impianto delle centrali da latte deve pertanto essere prece­
duto da una razionale organizzazione della produzione del latte 
da trasportare in essa, senza che si andrà incontro facilmente a
difficoltà considerevoli e tali da poter anche compromettere la 
vita di dette istituzioni.
E ’ inoltre da considerarsi il caso di Centrali da latte il cui 
esercizio sia dai comuni concesso ad enti o privati.
A  tale riguardo l’esperienza ha dimostrato che ove non sus­
sistano ragioni in contrario e sempre che risultino pienamente 
tutelati gli interessi dei comuni e dei consumatori, possa essere 
conveniente che siano coordinate nella organizzazione delle cen­
trali le varie locali attività produttrici e commerciali del latte , 
in quanto in tal modo si possono evitare conflitti di interessi e 
si possono valorizzare organizzazioni già esistenti.
Pe r  la distribuzione del latte  trattato nelle centrali sono pre­
scritti speciali recipienti (bidoni e bottiglie) chiuse in guisa che 
qualunque manomissione possa essere rilevata dal consumatore.
Tale condizione è di fondamentale importanza perchè il latte 
pastorizzato deve essere consumato senza subire alcun tra tta­
mento ed è quindi indispensabile che i recipienti che lo conten­
gono giungano intatti al consumatore,
Particolari esigenze dietetiche specialmente in riguardo ai 
bambini possono richiedere l’ uso del latte « crudo ». Tenuto 
conto quindi della speciale destinazione di detto latte e conside­
ra te  anche le difficoltà che occorre sormontare per preservarlo in 
modo sicuro da pericolosi inquinamenti.
7 °  Disposizioni speciali.
Il tit. VII completa, ad integrazione delle norme fissate per 
il latte comune, una serie di disposizioni improntate ad uno spe­
ciale rigore riguardanti le vaccherie , gli an im ali , il personale 
addettovi, 1’ imbottigliamento e il trasporto di detto latte.
E ’ fuori di dubbio che l’applicazione di tali disposizioni rende 
la produzione del latte , di cui t ra t ta s i , particolarmente difficile 
ed onerosa , ma ad esse non sarebbe possibile rinunciare senza 
diminuire quella somma di garanzie che sono assolutamente in­
dispensabili in considerazione del particolare uso cui tale latte 
viene destinato.
Le speciali garanzie che richiede la produzione di questo 
latte debbono, per tanto, rendere molto circospette le competenti
autorità  nell’ accordare le autorizzazioni p rescrit te  al riguardo 
in modo che coloro ai quali essa viene concessa diano pieno 
affidamento sotto ogni riguardo materiale e morale.
Per  quanto poi concerne i controlli da eseguirsi dall’ufficiale 
sanitario sul personale addetto alle vaccherie, dal veterinario co- 
munale sulle lattifere, conviene affermare che essi non saranno 
mai t roppo  oculati e rigorosi.
Qualunque trascuratezza al riguardo potrebbe infatti dar luogo, 
come è facile intendere, a gravi inconvenienti igienici.
8 .° Latte di capra.
Circa il tit. V i l i  conviene accennare al latte di capra, che 
ha largo consumo specialmente nel Mezzogiorno. Il sistema in 
uso per la produzione e la vendita di tale latte non consente di 
ottenere che esso possa essere raccolto in Centrali e quindi al 
risanamento di esso dovranno sempre provvedere direttamente i 
singoli consumatori facendolo bollire.
Il Regolamento prevede tuttavia adeguate  norme onde ot­
tenere  che anche il latte di capra giunga al consumatore nelle 
migliori possibili condizioni di integrità e di igiene. F ra  tali nor­
me fondamentali , e per le quali deve esigersi rigorosa applica­
zione, sono quelle inerenti allo stato sanitario delle capre pro­
duttrici del latte e delle persone addette, nonché quelle relative 
alle condizioni igieniche dei ricoveri. 
g.° Latte di asina e di pecora.
Per  il latte di asina e di pecora, in considerazione del limi­
tato uso che ne viene fatto, il regolamento rimanda alle autorità 
locali le emanazioni delle relative norme. Dovrà però essere cura 
di tali autorità di considerar tale materia con tutta  sollecitudine 
e con il dovuto rigore.
Le disposizioni contenute nel titolo IX  noti richiedono alcu­
na particolare illustrazione
i o .0 Lotta contro le  m osche.
Il tit. X  richiama le vigenti disposizioni per la lotta contro 
le mosche: lotta che, in confronto alle vaccherie e latterie, acqui­
sta la maggiore importanza. Del titolo X I  merita un cenno di 
rilievo 1’ art. 49 che stabilisce i termini entro i quali le disposi­
zioni regolamentari concernenti i locali e gli impianti già esi­
stenti per la produzione ed il commercio del latte debbono trovare 
applicazione.
A  tale riguardo le competenti autorità comunali e più par­
ticolarmente g'ii Ufficiali sanitari e i Veterinari comunali non 
dovranno stancarsi dal richiamare 1’ attenzione degli interessati 
suH’obbligo di provvedere alle necessarie sistemazioni in tempo 
utile onde evitare le immancabili gravi sanzioni a carico.
L ’ alimentazione lattea è ovunque in continuo aumento , e
perciò la disciplina igienica sul latte acquista ogni giorno m ag­
giore valore.
Con e s s a , se rigorosamente applicata , si compie opera di 
profilassi per le numerose infezioni e si tutela, in modo partico­
lare, la salute dell’ infanzia.
p e l Prefetto  —  LlCATA
256. Commissione Provinciale di Appello delle Imposte dirette. (C. 6
settembre 1929 n.° 22213 Podestà e Commissari Pref. dei co­
muni della Provincia).
Agli effetti dell’art. 32 del regol. 11 luglio 1907 n. 160 per 
l’esecuzione della legge sulla imposta di ricchezza mobile, comu­
nico a V. S . , per norma, e con preghiera della necessaria pub­
blicità, che la Commissione Prov. di Appello per le Imposte 
dirette di questa Provincia è così costituita per il biennio 1929-31:
Comm. D.r Licata Luigi — V. Prefetto Presidente.
Cav. Uff. Avv. Donadio Domenico — V. Presidente, membro 
effettivo governativo.
Cav. Uff. Scarpelli Alessandro — Membro effettivo governativo
Cav. Uff. D ’Amato Raffaele — Membro supplente governativo.
Cav. R ag . Bruno Giovanni » » »
Comm. Avv. Farina Ernesto — Membro elettivo effettivo.
Cav. Avv. Festa Domenico » » »
Cav. Prof. Rocco Giovanni » » supplente;
Cav. Avv. Pagliara Alessandro » » »
Sopra profitti di Guerra.
Cav. D.r Di Sergio Amedeo — Membro effettivo governativo.
Cav. Schiavo Vincenzo » elettivo supplente.
Fabbricati e Patrimoni.
Cav. Ing. Sica Luigi — Membro effettivo governativo.
Cav. Ing. Barba Luigi » » »
Comm. Ing. Santoro Giovanni — Membro elettivo supplente.
Ing. Padula Enrico » » »
bel Prefetto — L lC A T A
257. M anifestazioni sportive —  preventivo nulla osta . (C. 30 agosto
1929 n. 6295 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia^.
Come è noto alle SS. LL. nessuna manifestazione sportiva 
dev’essere autorizzata, se non abbia ottenuto il prescritto nulla 
osta deH’Ente sportivo provinciale di questo capo luogo , da r i ­
chiedersi tempestivamente e non meno di 3 giorni p r im a della 
data fissata, a cura della società promotrice.
E ’ occorso in qualche comune della provincia, e ciò è stato 
fatto presente a quest’Ufficio dall’ Ente succitato, che manifesta­
zioni sportive siano state autorizzate senza il prescritto  suminen- 
zionato nulla osta. .Tale inconveniente non deve assolutamente 
più ripetersi, per cui richiamo la personale attenzione delle SS. LL.
Gradirò un cenno di assicurazione.
I l reggente la Questura—M O L IN A
258. Penalità  in m ateria di im poste d irette . (C, 30 agosto 1929 
n. 31052 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
A  cotesto Ufficio sarà inviato nei prossimi giorni un fascicolo 
contenente i testi legislativi e le istruzioni ministeriali relative 
alle penalità in materia di imposte dirette.
Richiamo 1’ attenzione delle SS. LL. sulle norme contenute 
nei detti testi legislativi e nelle cennate istruzioni, avvertendo 
che a codesto Ufficio sono imposti importanti obblighi per l’ i- 
nadempimento dei quali sono comminate sanzioni punitive.
Resto  in attesa di ricezione della presente e del fascicolo 
suddetto.
P el Prefetto — LlCATA.
259. Cauzione com m erciale. (C. 29 agosto 1929 n. 32532 ai P o ­
destà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Risulta  a questo Ufficio che in molti Comuni esistono ancora 
parecchi commercianti, con esercizio aperto al pubblico, che non 
hanno versato la rispettiva cauzione commerciale, o che non 
1’ hanno debitamente regolarizzata. Interesso, pertanto, le SS. LL. 
a provvedere affinchè i detti commercianti si mettano in regola 
al più presto, rivolgendosi alla Federazione dei commercianti 
per tutti i chiarimenti di cui avessero bisogno in tema di rego­
larizzazione.
Attendo un cenno di assicurazione.
p. I l Prefetto —  LlCATA
260. R eati. Segnalazione. ( C. 24 agosto 1929 n. 2504 ai Pode­
stà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Ho rilevato che non sempre i Podestà della Provincia hanno 
fatto a quest'ufficio la segnalazione dei reati avvenuti nelle loro 
giurisdizioni , conformemente alle istruzioni impartite colla mia 
circ. del 24 gennaio corr. anno n. 787.
Richiamo le disposizioni di cui alla circ. ricordata, e ne rac­
comando 1’ esatta osservanza nell’ interesse del servizio di pub­
blica sicurezza e di ordine pubblico.
Gradirò assicurazione di ricevuta e di adempimento.
I l Reggente la Questura—MOLINA
261. Spettacoli cinem atografici a l l’aperto. (C. 6 settembre 1929 n.° 
5184 ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Pro­
vincia).
Pe r  norma avverto V. S. che d ’ora in poi quando si danno 
spettacoli cinematografici all’aperto è fatto obbligo di proiettare 
un films « Luce » .
Prego pertanto V. S. provvedere che tale prescrizione venga 
osservata rigorosamente, senza alcuna eccezione.
Assicuri.
I l reggente la Questura—M o lin a
262. Prezzo passaporti con annessa cedola di espatrio. (C. 5 settem ­
bre 1929 n. 6121 ai Podestà  e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
Comunico alle SS. LL. che , in seguito all’ abolizione della 
busta di custodia da parte del Ministero degli Affari E s t e r i , il 
prezzo del passaporto col blocchetto per dati statistici è di Li­
re 10,00.
Prego  quindi provvedere che i vaglia già diretti a questo 
ufficio per l’ importo di lire 15,05, siano invece emessi per l’im­
porto di lire 10,05.
R esta  poi invariato l’altro vaglia di lire 80,05.
I l  reggente la Questura—MOLINA
263. Dazio di consum o. Notizie. (C. 6 settembre 1929 n. 32956 ai 
Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
La prego di farmi tenere le seguenti notizie :
i.° Se la riscossione del dazio di consumo di cotesto Co­
mune è tenuta in economia o in appalto.
2 °  Nel caso dell’appalto far conoscere :
a) la ditta appaltatrice;
b) il canone che si è obbligata di corrispondere al Co­
mune ;
c) la scadenza dello appalto.
A ttendo le dette notizie non' oltre il 20 settembre corr..
Il Prefetto — D e  B i ASE
Direttore pesponsabile  —  R. Raggi d’Aragona
Comune di S. Cipriano Picentino. — Vendita taglio p.a sezione bosco 
foresta Palilli del cessato comune di Giffoni 6 Casali — Essendo stato 
'in tempo utile presentata offerta di ventesim o sul prezzo di prov­
visoria aggiudicazione, si rende noto che alle ore io del 23 set­
tembre prossimo si addiverrà ad un definitivo esperimento di 
asta per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela 
verg ine , in aumento del prezzo di lire 32760. Deposito provvi­
sorio lire 3276, cauzione definitiva decimo del prezzo di aggiudica 
e  fideiussore ed approbatore solidale. Termine taglio mesi 12. 
Per  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R . Prefettura d j 
Salerno.
idem — Vendita taglio io* sezione bosco
Foresta Palilli del cessalo comune di Giffoni 6 Casali, ora unificato 
col comune di S. Cipriano Picentino — Essend osi verificato aumento 
di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, si rende 
noto che il giorno 28 corr., alle ore 10, avranno luogo presso la 
R .a Prefettura di Salerno le aste definitive, a candela vergine, 
per la vendita del cennato materiale legnoso , in aumento del 
prezzo di lire 36010. Deposito provvisorio lire 3601 , cauzione 
definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore solidale. P e r  
altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R . Prefettura di S a ­
lerno.
id. — Vendita taglio 11* sezione bosco Foresta Palilli 
del cessato comune di Giffoni 6 Casali, ora unificato col comune di San 
Cipriano Picentino— Essendosi verificato aumento di ventesimo sul 
prezzo di provvisoria aggiudicazione, si rende noto che il giorno
30 corr., alle ore 10, avranno luogo presso la R . a Prefettura di 
Salerno !e aste definitive , a candela vergine, per la vendita del 
cennato materiale legnoso, in aumento del prezzo di lire 38325. 
Deposito provvisorio lire 3832 , cauzione definitiva decimo im­
porto aggiudica e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivol­
gersi Ufficio Contratti R .a Prefettura di Salerno.
Concorsi ed esami.
R. Prefettura di Salerno. — Esami di abilitazione ad agente o com­
messo daziario. (Bando 7 settembre 1929 n. 33124 ai Podestà e 
Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
A  termine dell’art. 327 del regolamento gen. daziario, è in­
detta presso questa Prefettura la sessione ordinaria di esame per 
l’abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario.
Gli aspiranti dovranno, a termine del citato articolo, p resen­
tare non oltre il 20 ottobre p. v., domanda in carta da bollo da 
lire 2,00, corredata dai seguenti documenti:
a. atto di nascita, da cui risulti che l’aspirante ha compiuto 
il i8.° anno di età;
b. certificato di cittadinanza;
c. certificato di sana costituzione fisica da provarsi m e­
diante dichiarazione del medico comunale;
d. certificato di buona condotta;
e. certificato penaie generale.
I documenti di cui alle lettere c , d , e , devono essere dì 
data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza o della loro 
presentazione.
Gli aspiranti dovranno altresì esibire un vaglia cartolina di 
lire 23,05 intestato al sig. Presidente della Commissione Esam i­
natrice agenti e commessi daziari presso la R .  Prefettura di Sa­
lerno per tassa di esame e marca alla patente.
A  quelli che non avranno conseguita l ’approvazione, saranno 
restituite lire 3,00, importo della marca.
P rego la S. V. di dare la massima diffusione al presente 
avviso, assicurandomene.
■bel Prefetto — LlCATA
Comune di Sala Consilina. — Vice segretario. — Si rende noto che 
il concorso al posto di Vice segre tar io , pubblicato nel N.° 21 
anno 1929 del Boll. Amm. è prorogato a tutto il 30 corr. mese.
Il Podestà— Cav. F. Vesci
Comune di S. Cipriano Picentino. —  Due posti di Guardia munici­
pale— Concorso per un posto per le frazioni Castiglione, Filetta 
e Pezzano e per un altro posto per le Frazioni Capitignano , 
Prepezzano e Sieti. Salario lire 2500,00. Indennità caroviveri 
lire 840,00 , prima vestizione gratuita, indennità di vestiario per 
ogni anno lire 250,00. Scadenza 30 settembre 1929.
Il Podestà—Cioffi
Congrega di Carità di Polla. — Direttrice all’Asilo — Concorso per  
titoli. Stipendio annuo L. 3600. Domanda e documenti da p re ­
sentarsi in segreteria entro il 30 corrente.
Il P residen te—Fasano II Segretario—Giliberti
Congregazione di Carità di S. Cipriano Picentino. —  Segretario —. E '  
aperto il concorso al posto di Segretario di questa Congrega­
zione di Carità a tutto il trenta settembre, con lo stipendio annuo 
lordo di lire 5000,00 e col diritto di tre decimi aumenti qua­
driennali. Documenti come dal manifesto. Per  m aggiori schiari­
menti rivolgersi a quest’ Ufficio di Segreteria.
San Cipriano Picentine 31 Agosto 1929. A. VII.
Il Segretario provvisorio—Michele Genovese
Il Commissario Prefettizio—A . Cioffi
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274. Trasporto salme con automezzi. (C. 9 settembre 1929 n. 34849 
ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
L ’On. Ministero dell’ Interno comunica risultargli che nel 
trasporto da comune a comune, mediante autoveicoli, di cada­
veri, questi, non sempre, v engono  chiusi, oltre che in cassa di 
zinco saldata a fuoco, anche in cassa  esterna di legno forte, 
giusta le tassative prescrizioni degli art. 31 e 32 del regolamento 
speciale di polizia mortuaria, approvato con R . D. 25 luglio 1892 
num. 448,
A  giustificazione della inosservanza di dette prescrizioni, 
viene fatto presente che il citato regolamento non contempla il 
caso di trasporto di salme a mezzo di autoveicoli.
Una tale giustificazione è assolutamente inattendibile.
A  prescindere dall’osservazione che il regolamento di polizia 
mortuaria del 1892 non poteva contemplare i trasporti a u to m o ­
bilistici, perchè allora inesistenti, è da considerare che nei c i ta t i  
articoli 31 e 32 non viene fatto alcun cenno circa il sistema dei 
trasporti.
Soltanto l’art. 20 dispone che il trasporto dei cadaveri da 1 
luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala d i autopsia
o al cimitero sarà, preferibilmente, eseguito in apposita  vettura 
chiusa, e che qualora voglia usarsi altro mezzo speciale di tra ­
sporto, questo deve essere riconosciuto conveniente, dal punto 
di vista sanitario e civile, dall’autorità comunale.
In sostanza, le norme che regolano il trasporto delle salme 
non prescrivono alcun speciale mezzo, come non fanno divieti.
E  ciò per evidenti ragioni, che si attengono an c h e  alla po­
sizione topografica di non pochi comuni e frazioni.
D ’altra parte non è lecito supporre che l’applicazione o meno 
^glle norme igieniche, che riguardano la traslazione delle salme, 
p 0ssa dipendere dalla qualità dei mezzi con cui i relativi tra­
s p o n i  vengono eseguiti.
Le disposizioni dei citati art. 31 e 32 sono tassative e di 
carattere generale ed alle stesse non deve in nessun caso de­
rogarsi.
Che, anzi, le cautele dagli stessi articoli prescritte, debbono, 
a maggior ragione, essere osservate per i trasporti  di salme con 
automezzi, in quanto è nota la possibilità  di non infrequenti 
incidenti, che si verificano nei trasporti stessi, per cui rendesi 
vieppiù necessario garentire  1’ integrità dei feretri.
Pertanto, nel caso di trasporti di cadaveri da com une a co­
mune, i Signori Ufficiali sanitari sono tenuti ad accertarsi del­
l ’osservanza delle norme in parola.
Assicuri dell’adempimento.
Parte I. 
b) Atti ufficiali della R. Prefettura
264. Esami per segretario comunale. ( C. 17 settembre 1929 ai 
Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Con decreto ministeriale 28 agosto scorso (1) sono state fis­
sate per i giorni 19, 20 e 21 dicembre p. v. le prove scritte 
degli esami per il conseguimento della patente di abilitazione 
alle funzioni di segretario comunale , da tenersi in questa P re ­
fettura. Le prove orali avranno inizio il giorno 22 dicembre.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, non oltre il giorno 18 
novembre p. v. , a questa Prefettura, la loro domanda in carta 
bollata, corredata dei seguenti documenti, regolarmente bollati e 
legalizzati :
i.° Certificato di nascita;
2.0 Certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai 
cittadini dello Stato quelli delle altre regioni italiane , quando 
anche manchino della naturalità;
3.0 Certificato penale di data non anteriore a 3 mesi a 
quella degli esami ;
4.0 Certificato di buona condotta morale e civile rilasciato 
dal Podestà  del comune di origine o dai Podestà degli altri co­
muni in cui l’aspirante ha dimorato durante l’ultimo triennio;
5.0 Certificato di licenza liceale o di istituto tecnico o il
diploma di scuola normale superiore o quello di istituto medio 
di commercio, secondo le disposizioni anteriori al R . D. 6 m ag­
gio 1923 n. 1654, o la prova di aver superato gli esami di abi­
litazione o di maturità preveduti negli articoli 88 e 91 del R . D. 
stesso, escluso qualsiasi titolo equipollente.
Si avverte che, essendo quella ora indetta la quarta sessione 
diesam i, che si tiene dopo l ’entrata in vigore del R . D. 14 giu= 
gno 1923 n. 1449 , (1) non potranno più esservi ammessi coloro 
che siano in possesso dei requisiti nel decreto stesso indicati.
6.° Quitanza del pagamento della tassa di L. 100 , da ef­
fettuarsi nella Sezione di R. Tesoreria Provinciale e del versa­
mento di L. 30,05 nella contabilità speciale di questa Prefettura, 
pel funzionamento della Commissione esaminatrice.
Gli esami verteranno sulle materie indicate nell’ articolo 3 
del R . D. 7 aprile 1921 n. 559. (2)
Il Prefetto — D e  B ja se
265. Appalti degli enti locali. ( C. 7 settembre 1929 n. 34547 ai 
Podestà  e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, al Sig. 
Preside dell’Amm.ne Prov.le , ai Capi delle Istituzioni di Benefi­
cenze e di Assistenza della Provincia).
Per  norma, comunico a V. S. la seguente circol. in data 20 
agosto u. s. n. 25271 del Ministero dell’ interno:
« Ho dovuto rilevare come da parte delle Ammin. degli 
enti locali non sempre venga fatto uso moderato e conveniente 
della facoltà ad essi attribuita dalla legge, sotto determinate r e ­
gole e condizioni , di avvalersi della trattativa privata nelle lo ­
cazioni, alienazioni, acquisti e sopratutto negli appalti di cose ed 
opere . Invero , dagli organi amministrativi così dei comuni e 
delle provincie, come delle istituzioni pubbliche di beneficenza di 
maggiore importanza si tende all’abuso, su scala sempre più va­
sta  , di tale sistema, in modo da creare una prassi, che non sol­
tanto è in contrasto con la lettera e lo spirito delle leggi in vi­
gore, ma che non può, nello stesso tempo, che tornare di pregiudizio 
agli interessi dei singoli enti od istituti , non meno che a quelli 
dell’economia generale.
(1) y. B. A. anno 1923 pag. 173.
(2) » » 1921 » 173. Per quanto riguarda gli esami ed i pro­
grammi tenere presente la pubblicazione: Stato giuridico ed economico dei Se­
gretari Comunali, del D .r R. Ruggi d ’A ragona, edita Tip. Volpe di S alerno, 
pagine 61 e seguenti.
« Sotto  l’aspetto giuridico basta infatti, senza citare le di­
sposizioni di carattere speciale esistenti in materia , richiamarsi 
al preciso tenore delle norme contenute negli art. 52 e 92 del 
R. D. 30 die. 1923 n. 2839, per i comuni e le provincie, nell’art.
10 del R . D. 30 die. 1923 n. 2841 , per le istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza , nonché a quelle che disciplinano 
l’ amministrazione del patrimonio e la contabilità gen. dello 
Stato. Dal complesso di siffatte disposizioni , si delinea chiara­
mente il principio che, per i contratti degli enti au tarch ic i, il 
metodo dell’asta pubblica deve costituire' la regola, quello della 
trattativa privata 1’ eccezione , la quale a sua volta deve trovare 
la sua base giustificativa in particolari motivi da richiamarsi nello 
speciale provvedimento di autorizzazione , riservato alla compe­
tente autorità di controllo (Prefetto o Ministero, secondo i casi). 
Ma , in realtà , la pratica si è talmente allontanata dal precetto 
della legge fino ad invertire il principio fondamentale cui, come 
si è detto, è informata la legislazione in materia, in modo, cioè 
che il sistema dei partiti privati (e, sopratutto , quello della p ri­
vata trattativa) è venuto quasi a costituire la regola e quello dei 
pubblici incanti 1’ eccezione. C o s ì , affitti, alienazioni , forniture , 
provviste, esecuzione di lavori di ogni genere ecc.. sono in parte 
considerevoli collocati col metodo della trattativa privata, senza 
pera ltro  che dal tenore dei provvedimenti di autorizzazione, 
emanati dall’autorità competente, traspaia spesso alcuna ragione 
plausibile a tta  a giustificare la deroga al sistema normale del­
l’asta pubblica ed anche a quello della licitazione privata.
« Dal punto di vista pratico sono 'evidenti i danni che ne 
derivano alle pubbliche amministrazioni , in quanto la soppres­
sione della concorrenza, con la eliminazione di ogni forma di 
gara effettiva (anche se la trattativa privata sia tem perata col 
procedimento della così detta gara ufficiosa ) impedisce il con­
corso delle offerte, favorendo in conseguenza la rigidità dei prezzi 
e precludendo l’adito ad ogni possibilità di miglioramento a fa­
vore dell’amministrazione,
' « Ma anche a prescindere dal maggior onere, che spesso ne 
deriva all’ ente pubblico e, per inevitabile riflesso, ai contribuenti, 
non sono da trascurare altre dannose ripercussioni di ordine 
generale connesse alla situazione di p r iv ileg io , che talora si 
viene a costituire a favore di alcune ditte  e a danno di altre 
non meno meritevoli di considerazione, determinando un senso 
di sfiducia nell’obbiettività di giudizio delle amministrazioni pub ­
bliche in questa materia, e ingenerando sospetti, .sia pure ingiu­
stificati , di parzialità e di favoritismi ; il che è assolutamente 
inammissibile in regim e Fascista.
« Con ciò, non vuol certo affermarsi che anche la trattativa 
privata non si manifesti talvolta utile ed opportuna. Ma occorre, 
però, che essa sia sistematicamente ricondotta entro il ristretto 
campo delle eccezioni, quando cioè le aste o le licitazioni siano 
andate deserte , e in ogni caso in cui ricorrano le speciali ed 
eccezionali circostanze previste dall’art. 41 del reg . per l’ammi­
nistrazione del patrimonio e per la contabilità gen. dello Stato, 
approvato con R .  Decreto 23 maggio 1924 n. 827.
« Ma in ogni altro caso , quando beninteso il sistema nor­
male dell’asta pubblica non offra possibilità o convenienza pratica 
di attuazione , è sempre da preferirsi il metodo della licitazione 
privata, che presenta infatti per l’amministrazione maggiori p ro ­
spettive di vantaggi sotto ogni r iguardo , in quanto consente la 
gara  delle offerte tra le ditte ritenute più idonee al caso speciale, 
sempre che le licitazioni abbiano luogo nelle precise forme e 
con le garenzie stabilite dall’art. 89 del citato regolamento ».
Il Prefetto — D e B jase
226. Rinnovamento delle Commissioni Comunali di cui al R. D. L. 16 
die. 1926 n. 2174. ( C. 10 settembre 1929 num. 33732 ai Podestà e 
Commissari Pref. dei Comuni della Provincia ).
Col dicembre p. v. compiono 3 anni da che furono istituite 
le Commissioni Com., di cui al R . D. L. 16 dicembre 1926 num. 
2174, (1) incaricate di deliberare sulle concessioni delle licenze 
di commercio.
P er  la grande delicatezza del compito di tali Commissioni il 
Ministero dell’ Economia Naz. ritiene opportuno che esse siano 
rinnovate periodicamente e precisamente a distanza di 3 anni.
P rego perciò le SS. LL. di provvedere perchè prima del i.° 
gennaio 1930 si proceda alla rinnovazione delle Commissioni in 
oggetto.
A  tale effetto le SS. LL. ai sensi dell’ art. 3 del R . D. L. 
sopracitato, lettere b, e c , dovranno subito rivolgersi alla F ede­
razione Prov. Fascista dei Commercianti per la designazione dei 
due membri di sua competenza ed alle Federazioni Prov. dei 
Sindacati Fascisti dei Commercianti, degli Industriali e degli A - 
g r ico ltori , o al Presidente del Comitato dei Segretari Prov. e 
dei Sindacati intellettuali, a scelta della S. V. , per la designa­
zione degli altri due membri.
Nulla vieta che coloro i quali scadono dall’ ufficio possano 
essere rieletti, per quanto sia raccomandato che, in linea generale, 
si provveda ad immettere nelle Commissioni sempre elementi 
nuovi.
Attendo assicurazione di adempimento.
I l Prefetto — D e BlASE
267. Autoveicoli-Targhe di riconoscimento-R. D. L. 2 dicembre 1928 n. 
3179. ( C. 14 settembre 1929 n. 33618 ai Podestà e Commissari 
Pref. dei Comuni della Provincia).
Per  la rigorosa osservanza , comunico alle SS. LL. la se­
guente circ. 24 agosto u. s. n. 10582 del Ministero delle Comu­
nicazioni :
« L ’ art. 76 del R . D. L. 2 die. 1928 n. 3179 fa obbligo ai 
proprietari di autoveicoli, comminando le relative sanzioni per i 
trasgressori, di curare, fra l ’altro, che le targhe di riconoscimento 
siano mantenute costantemente in modo da poter essere lette 
agevolmente, anche a distanza, da chi circoli sulla strada.
Avviene però sovente che per molteplici motivi le targhe 
di riconoscimento subiscano tali deterioramenti da renderne non
facile la lettura ed esponendo, di conseguenza, i proprietari degli 
autoveicoli sui quali esse sono applicate, ad incorrere nelle san­
zioni di cui al citato articolo.
Poiché in simili casi si rende necessaria la sostituzione delle 
targhe  deteriorate, allo scopo di disciplinare le modalità di tale 
sostituzione, dispongo quanto appresso:
Il proprietario di un autoveicolo, per procedere alla sostitu­
zione della ta rga  di riconoscim ento , resasi per deterioramenti 
illegibile, deve presentare, per il tramite della Prefettura presso 
la quale l’autoveicolo è immatricolato, all’ Ufficio incaricato della 
distribuzione delle targhe, apposita istanza, in doppio originale, 
uno dei quali sarà restituito dalla Prefettura all’ interessato, con 
l ’ indicazione della data della presentazione, per essere esibito ai 
funzionari ed agenti in caso di contestazione di contravvenzione 
e l’altro trasmesso all’Ufficio di distribuzione predetto.
La consegna della nuova targa al richiedente deve essere 
effettuata, da parte dell’ ufficio incaricato della distribuzione, en­
tro  15 giorni da quello della data di presentazione della domanda. 
L ’ Ufficio stesso, all’atto della consegna della nuova ta rg a ,  r i t i­
rerà quella deteriorata , che , a sua c u r a , deve essere d is t ru t ta , 
nonché l’esemplare della domanda in possesso del richiedente.
Dell' avvenuta consegna della nuova targa  sarà data comu­
nicazione immediata alla Prefettura, alla quale deve essere an ­
che restituito , per 1’ annullamento , 1’ esemplare della domanda 
ritirata.
Si pregano le SS. LL. di dare la maggiore diffusione alla 
presente, facendo rilevare che coloro i quali seguitino a circolare 
con autoveicoli muniti di targhe di riconoscimento illegibili e 
sprovvisti del documento rilasciato nei modi anzidetti, che provi 
la richiesta della sostituzione della targa, incorrono nelle sanzioni 
previste dall’art. 76 del R . D. 2 die. 1928 n. 3179 ».
A ttendo assicurazioni.
268. Rinnovazione delle licenze di macinazione. (C. 7 settembre 1929 
n. 34549 ai Podestà  e Commissari Pref. dei Comuni della P ro ­
vincia).
E ’ stato richiesto al Ministero dell’ Economia Naz. , se , nel 
procedere al rinnovo delle licenze di macinazione per il 1929 
rilasciate in base all’art. 2 del R . D. L e g g e  12 agosto 1927 n. 
1580, (1) sia necessario ritirare il vecchio documento per sosti­
tuirlo con uno nuovo o se, invece, basti applicare altra marca da
bollo sulla licenza rilasciata in p recedenza , apponendovi la di­
chiarazione di validità per il nuovo anno.
E ’ stato richiesto inoltre se le domande per il rinnovo delle 
licenze medesime debbano essere redatte su carta libera, oppure 
e u  carta da bollo da L. 2.
Si porta a conoscenza delle SS. LL. che, interpellato in pro­
posito il competente Ministero delle Finanze — Dir. Gen. Tasse 
sugli Affari — questo ha comunicato che, a termini dell’ art. 14 
del sopracitato decreto legge, le licenze per l’esercizio della in­
dustria della macinazione sono esenti da tassa di bollo. Conse­
guentemente debbono considerarsi pure esenti da tassa di bollo 
le rinnovazioni annuali di dette licenze, sia che ad esse si p rov­
veda mediante apposizione di un visto da parte del Prefetto 
ovvero con la formazione di un nuovo documento.
Giusta poi l’art. 9 dello stesso R . Decreto legge n. 1580, è 
soggetta a tassa di bollo da L. 2 la domanda per ottenere la 
licenza per l’esercizio della industria della macinazione dei cereali. 
Come pure è soggetta  a tassa di bollo la domanda di r innova­
zione prescritta dall’art. 11 del già ricordato R . D. Legge.
Tanto si comunica a V. S. per opportuna norma degli in te­
ressati.
Il Prefetto — D e  B ia s e
269. Mancanza di notizie sulle schede di morte compilate negli stabi* 
menti di cura. (C. 10 settembre 1929 n. 34588 ai Podestà e Com­
missari Pref. dei Comuni della Provincia).
L’ Istituto Centrale di Statistica ha dovuto constatare come,
spesse volte, le schede di morte Mod. B e B bis, compilate negli 
ospedali, nei manicomi, nei brefotrofi e in tutti gli stabilimenti 
di cura e di ricovero in genere, manchino di alcune notizie e 
specialmente delle seguenti:
la professione del defunto e quella del capo famiglia quando 
capo famiglia non era il defunto stesso;
l’ indicazione della legittimità nei bambini al disotto dei 
5 anni;
lo stato civile;
la data di nascita del defunto.
Inoltre uno dei rilievi più importanti che sia stato fatto , 
durante i lavori di revisione del materiale di statistica demogra­
fica, è la poca precisione con la quale v iene  indicata, sulle schede 
in oggetto, la diagnosi della causa di morte dei ricoverati in 
manicomio.
Essendo la conoscenza di tali notizie di somma importanza 
per indagini statistiche, si prega la S. V. di richiamare 1’ a tten­
zione dei dirigenti gli stabilimenti di cura e di ricovero pubblici 
esistenti in codesto Comune perchè sia usata la più grande e s a t ­
tezza nella compilazione delle schede di morte Mod. B e B bis, 
e non sia omessa alcuna delle notizie in esse richieste.
Ciò eviterà un inutile carteggio ed una perdita di tempo per
1’ Istituto e per i vari Enti, dando una maggiore speditezza ai 
lavori.
Il Prefetto — D e BlASE
270. Estensione dell’ obbligo di servizio militare al SS.° anno di età .
(C. 12 settembre 192Q n. 3867 ai Podestà e Commissari Prefett. 
dei Comuni della Provincia).
Com’ è noto alle SS. LL. per effetto dell’ art. 1 della leg g e  
27 giugno 1929 n. 1144 che , a modificazione dell’ art. 9 del T. 
U. delle leggi sul reclutamento del R .  Esercito , approvato con 
R.° Decreto 5 agosto 1927 n. 1437 , estende l’obbligo degli in­
scritti di leva arruolati fino al 31 die. dell’anno in cui compiono 
il 55° anno di loro e tà ,  vengono a ricadere nell’ obbligo sud­
detto i militari delle classi già sciolte, nati negli anni dal 1874 
al 1889.
Occorre, pertanto, che la posizione matricolare dei militari 
di cui trattasi sia ripresa in esame per la sistemazione dei r e ­
lativi ruoli 57 e fogli matricolari mod. 59 presso i Distretti di 
leva, e quindi per la conseguente sistemazione dei ruoli 71 B. 
della forza in congedo , secondo le disposizioni contenute nella
circ. n. 486, pubbl. nella dispensa 43 del Giornale Militare Uffi­
ciale del 9 agosto 1929.
Perchè a tale sistemazione possa procedersi sollecitamente ,
occorre che i Distretti stessi abbiano esatta conoscenza dei nomi
dei militari delle suddette classi, che siano tuttora in vita ed ab­
biano la residenza nella propria giurisdizione.
A  tale fine rendesi necessario che gli uffici comunali, come 
è detto nel n. 5 della circ. sopra richiamata, consultando i reg i­
stri degli atti di stato civile e quelli di anagrafe , compilino e
trasmettano ai Distretti competenti , incominciando dalla classe 
più giovane, appositi elenchi, distinti per anni di nascita, in cui
siano indicati i nomi di tutti i maschi della suddetta classe morti, 
espatriati o che abbiano fissata la loro residenza in altro comu­
ne, ed, infine, di quelli che, nati altrove, abbiano fissata la loro 
residenza nel comune stesso.
Qualora gli Uffici comunali abbiano in regola i ruoli matri­
colari comunali , potranno desumere da essi i dati necessari per 
la formazione degli elenchi in parola.
Affinchè poi al lavoro possa procedersi gradualmente, senza 
che abbiano a verificarsi soste dannose , sarà opportuno che gli 
Uffici Comunali, appena compilato l’elenco per una classe, lo tra ­
smettano al Distretto , salvo a procedere alla trasmissione dei 
successivi elenchi a mano a mano che siano compilati.
Si pregano, pertanto, le SS. LL. di voler impartire, con ogni 
sollecitudine, in relazione a quanto sopra , le necessarie disposi­
zioni , con viva raccomandazione di voler corrispondere sempre 
a qualsiasi richiesta di elementi o chiarimenti fosse a loro ri­
volta dai Distretti.
Si attende un cenno di ricevuta e di assicurazione.
271. Illuminazione edifici militari. (C. 11 settembre 1929 n. 35002 
ai Podestà  e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
P e r  corrispondere alle premure del Ministero della Guerra , 
si prega  le SS. LL. di coadiuvare , ove ne siano richiesti , con 
ogni impegno, nei limiti della propria competenza, l’A m m inistra­
zione militare nei suoi giusti sforzi miranti ad assicurare migliori 
e più eque condizioni di tariffa nei contratti concernenti la illu­
minazione degli edifici militari.
I l Prefetto  —  D e  B i a s e
372. Sussidi di disoccupazione. Rilascio di certificati medici gratuiti.
(C. 9 settembre 1929 n. 34544 ai Podestà e Commissari Pref. dei 
Comuni della Provincia).
L ’art. 44 del reg. approvato con R. D. 7 die. 1924, n. 2270, 
sulla assicurazione obbligatoria contro la disoc cupazione involon 
taria, stabilisce che l’assicurato, nei casi dì licenziamenti dipen­
denti da infermità o da invalidità, per essere ammesso al sussidio 
di dissocupazione, deve presentare un certificato medico, dal quale 
risulti che abbia riacquistato la capacità  al mestiere da lui nor­
malmente esercitato o ad un mestiere affine, ovvero ad un me­
stiere che non richieda i particolari requisiti fisici, che sono venuti 
a mancargli.
Il Ministero dell'Economia Naz. ha fatto ora presente che si 
verifica sovente il caso di dissocupati, che non possono conse­
guire il sussidio cui avrebbero diritto, per non p o te rs i  procurare 
gratuitamente il certificato medico di cui è tatto cenno, e per 
non essere, d ’altra parte, in grado di sostenere  le spese pel 
conseguimento a pagamento dell’attestato; spese che, del resto, 
verrebbero spesso ad assorbire l’ intero am m ontare  del sussidio 
spettante all’ assicurato.
Sono evidenti le considerazioni che impongono di eliminare 
siffatto inconveniente, che, dal punto di vista morale, appare 
davvero incompatibile con le finalità altamente sociali ed uma­
nitarie della legge.
Ciò prem esso, si o sserva  che nei casi d ’infermità, o di inva­
lidità temporanea, tre sono le ipotesi, che più frequentemente si 
possono presentare:
i.° che l’assicurato, inscritto neH'elenco dei poveri, sia stato 
curato a casa propria dal medico condotto;
2.0 che l’assicurato, non inscritto nell’elenco, sia stato curato 
ugualmente a casa propria dal medico condotto o da un libero 
esercente;
3.0 che il medesimo, inscritto o non inscritto  nell'elenco, sia 
stato durante la infermità degente, o curato ambu latoriamente in 
un ospedale, o dispensario, o altro pubblico luogo di cura.
Nella prima ipotesi, è ovvio che il medico condotto, come 
ha 1’ obbligo dell’ assistenza sanitaria gratuita, ha ancha l 'obb ligo  
del rilascio del certificato che, in sostanza, ne è una d i re t ta  
conseguenza.
Nell’ipotesi poi che l’assicura o sia s ta to  curato in ospedale
o altro luogo di cura, non vi è dubbio che le amministrazioni 
che presiedono a tali istituti rilasceranno gratu itam ente  i certifi­
cati in parola.
L ’ ipotesi che, in relazione a tali finalità, presenta maggiori 
difficoltà, è quella della cura dell’assicurato da parte  del medico 
libero esercente.
In questa ipotesi è chiaro che m anca l’obbligo della gratuità 
del certificato.
In tal caso e in ogni altra eventualità, che impedisca agli as­
sicurati un certificato gratuito, dispongo, ai sensi dell’art. 29 del 
R . D. 30 dicembre 1923 n. 2889, che gli ufficiali sanitari rilascino 
senza compenso il certificato in oggetto.
Resto in attesa di un cenno di assicurazione dell’adempimento.
Il Prefetto —  D e  B i a s e
273. Prezzi di vendita al minuto dei principali generi alim entari. (C.
9 settembre 1929 n. 34305 ai Podestà e Commissari Prefet. dei 
Comuni della Provincia).
Comunico per norma la seguente circ. del Ministero dell’In- 
terno :
« L ’ art. 4 del R. D. Legge 16 dicembre 1926 n. 2174, (1) 
convertito in legge con la legge del 18 dicembre 1927 11. 2501, 
ha, come è noto alle EE. LL. modificata la disposizione dell’art.
109 del regolamento per l’esecuzione della legge com. e prov. , 
condizionando la facoltà dei Comuni di fissare i prezzi di ven ­
dita al minuto dei principali generi alimentari all’ obbligo di
preventivi accordi con i consigli prov. dell’ Economia e le or­
ganizzazioni sindacali interessate.
« La ragione della legge è chiara e precisa: si è voluto 
condizionare l’esercizio di una facoltà d ’ imperio, attribuita all’au­
torità municipale , ai necessari preventivi contatti e accordi tec­
nici coi Consigli Prov. dell’ Economia e con le organizzazioni
sindacali interessate , opportuni ed utili per illuminare il consi­
glio ed il giudizio; ma male interpetrerebbe la lettera e lo spirito 
della disposizione in parola , chi credesse di argomentarne la 
negazione della podestà di deliberare nell’autorità municipale in 
materia di calmiere di generi alimentari, intendendo gli accordi 
preventivi voluti dal legislatore nel s-enso privatistico contrat­
tuale , estraneo alla materia e non consono alla ragione del 
diritto pubblico amministrativo.
« Come è noto alle EE. LL., con circ. del Ministero dell’E- 
conomia Nazionale del 28 novem. 1927 n. 850 , vennero date 
istruzioni perchè , invece di prendere accordi con i Consigli 
Prov. della Economia e con le organizzazioni Sindacali interes­
sate, i Comuni, prima di deliberare in materia di prezzi di ven­
dita al minuto di generi a lim en ta ri , sentissero i Comitati Prov. 
intersindacali.
« Peraltro, con successiva circ. 17 settembre 1928 n. 3 dello 
stesso Ministero dell’Economia Naz. (Comitato Centrale A nno­
nario), vennero regolarmente restituite ai Consigli Prov. dell’E- 
conomia le funzioni di controllo sui prezzi di vendita al minuto 
dei principali generi alimentari.
« Il Ministero scrivente, ad evitare che le infrazioni ai cal­
mièri rimangano senza sanzione per questioni di mera fo rm a , 
prega le EE. LL. di invitare i Comuni ad attenersi strettamente 
all’art. 4 del R . Decreto Legge 16 die. 1926 n. 2174, che deve 
ritenersi pienamente in vigore, perchè mai abrogato con succes­
siva valida disposizione legislativa , interpellando sia i Consigli 
Prov. dell’ Economia, sia le organizzazioni sindacali interessate , 
prima di fissare i prezzi di vendita al minuto dei principali ge­
neri alimentari ».
Gradirò ricevuta della presente.
Il Prefetto — D e  B iASE
Direttore responsabile —  R. Ruggì d’Aragona
2 7 5 .  Elenchi vetturini, facchini, corrieri ecc. a ll’Ufficio regionale dei 
Sindacati trasporti. (C. 7 se ttem bre  1929 n. 34554 ai P o d es tà  e Com ­
missari Pref. dei Comuni della P rovincia).
Risulta  a quest’Ufficio che gli elenchi rimessi dalla S. V. al 
Fiduciario dell’ Ufficio regionale sindacati trasporti sono incom­
pleti, e per alcune categorie negativi, mentre per le medesime 
non mancano i tesserati.
Poiché tali notizie occorrono per la compilazione delle ma­
tricole, di cui al R . D. 1802 del 27 luglio 1928 -V II ,  e per 
virtù delle disposizioni dell’art. 81 di de tto  R . D„ prego le SS. 
LL. di rimettere al seguente indirizzo, con cortese sollecitudine, 
l ’elenco completo di cui all’oggetto, comprendendovi tutti quelli 
appartenenti alle categorie emarginate, niune escluse.
« Ufficio regionale Campano dei sindacati fascisti dei trasporti ter­
restri Galleria Umberto i° - Napoli ».
A ttendo assicurazione.
Il Prefetto — D e  B i a s e  
Personale dei Segretari comunali.
Promozione.
Comm. Sciaraffia Filippo, segretario capo di i a classe tito­
lare del Comune di Salerno, è promosso segretario generale di
I 2a classe, restando confermato al Comune di Salerno. (Decreto 
Pref. 19 sett. 1929).
Sospensione dal servizio.
Trivelli Emilio, Segretario com. di Casalvelino, sospeso per­
chè sottoposto a procedimento penale. (Decreto pref. 12 settem ­
bre 1929).
Aste, appalti ecc.
Comune di Castelnuovo di Conza.— Vendita taglio bosco difesa o Tor­
retta. — Essendo stata fatta offerta di ventesimo sul prezzo di 
provvisoria aggiudicazione, si rende noto che il giorno 3 ottobre 
p. v. alle ore 10 seguirà nella R . Prefettura di Salerno un asta 
definitiva, a candela vergine, per la vendita del bosco suddetto 
in aumento della base di lire 435,130. Offerte in aumento non 
inferiori lire 800. Deposito provvisorio lire 43513, cauzione d e ­
finitiva lire 30,000 e fideiussore solidale. P e r  altri chiarimenti ri­
volgersi R .  Prefettura di Salerno.
Comune di Casalbuono. — Vendita materiale legnoso dei boschi che 
seguono, i quali sono stati aggiudicati provvisoriamente:
a) Taglio bosco Serrantoniello alla Società A. Indust. F o re ­
stali R om a per lire 150,250;
b) Taglio bosco Pietravelluso S. Antonio, alla detta Società per 
lire 46,500 ;
c) Taglio bosco Pattano al sig. Filizzola Antonio di Lagone- 
gro per lire 55,600.
Il termine per produrre offerte in grado di ven tes im o , cor­
redate dai prescritti depositi e documenti scadrà Sabato 28 corr. 
alle ore 12.
Per  chiarimenti rivolgersi Segreteria  Comunale.
Il Podestà—Comm. G. Ferrara
Comune di Nocera Inferiore. —  Vendita legname 10,a sezione bosco 
Montalbino — L ’ asta avrà luogo il 23 corrente nella Casa comu­
nale, in aumento del prezzo di lire 46076, col sistema della can­
dela vergine. Deposito provvisorio lire 5000, cauzione definitiva 
lire 5000. P e r  altri chiarimenti rivolgersi Segreteria  Comunale.
Il Podestà  Lacquaniti
Concorsi .
Comune di Cava dei Tirreni (Stazione di soggiorno e turismo, uf­
ficialmente riconosciuta con D. M. 30 giugno 1928) — Concorso 
al posto di Veterinario Comunale — Concorso per titoli. Scadenza 30 ot­
tobre p. v . —- Stipendio annuo lordo L. 8000,00, aumentabile di un de­
cimo ogni quattro anni e per quattro volte — Documenti di rito, 
come dal bando originale pubblicato in data 18 corr., e certifi­
cati di esito di leva e di inscrizione in un albo dei veterinari 
del Regno, tutti in bollo e legalizzati a norma di legge. Tassa 
di concorso L. 50,00—Il nominato dovrà assumere servizio non 
oltre r5 giorni dalla nomina—P er chiarimenti rivolgersi all’ Uf­
ficio di Segreteria Comunale. — Il presente annulla i due prece­
denti del 10 e 14 corrente.
Il Podestà  Della Monica
Comune di Eboli —  Veterinario condotto. —  Concorso per titoli. 
Scadenza 31 ottobre p. v. —  Stipendio annuo lordo lire 7000, oltre 
lire 2500 indennità di cavalcatura, con esclusione della indennità 
di carovivere. Lo stipendio è suscettibile di 4 aumenti quadrien­
nali del decimo. Documenti di rito. E tà  non superiore 35 anni, 
salvo eccezioni di legge. Certificati esito di leva e di inscrizione 
in un albo dei Veterinari del Regno. Tassa concorso lire 50.15. 
Il nominato dovrà assumere servizio non oltre 15 giorni dalla 
nomina. P e r  chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.
Il Commissario Prefettizio —• Amendola
Pubblicazioni
G. Capriotli— I diritti di segreteria, di stato civile e di conciliazione
secondo le ultime disposizioni. — Como, Tip. Ed. Ostinelli di C. 
Nani lire 6,50.
L ’autore, con intendimento pratico, svolge tutta la complessa 
materia, modificati da recenti disposizioni, in uno dei volumetti 
della « Biblioteca pratica raccolta Ostinelli », Nell’ appendice al 
volume sono riportate le disposizioni legislative e regolamentari 
in base alle quali si riscuotono i cennati diritti. Il libro è di in­
dubbia utilità per gli uffici comunali.
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284- Monta pubblica cavallina ed asinina. ( C. 17 settembre 1929 
n. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della P ro ­
vincia).
Cominciano a pervenire a quest’ Ufficio domande intese ad 
ottenere 1’ attestato d ! approvazione di cavalli e di asini stalloni 
per adibirli alla monta pubblica.
P er  evitare inutile corrispondenza, con riferimento a prece­
dente corrispondenza e specialmente alla mia circ. n. 3 4 9 9 3  del 
16 Nov. 1925, pubbl. nel Bollettino Ammin. d. a. n. 2122 (coper­
tina) , prego le SS. LL. di richiamare con pubblici bandi o con 
altri mezzi e disposizioni 1’ attenzione dei proprietari interessati 
sull’ art. 2 del regolamento per la monta pubblica cavallina ed 
asinina, approvato con R . D. 3 settembre 1926 n. 1642.
Giusta le disposizioni contenute in detto articolo, i proprie­
tari di questa Provincia, che intendono destinare cavalli stalloni 
od asini stalloni alla m onta di giumente o asine di proprietà al­
trui, debbono inviare una domanda di preventiva approvazione 
al sig. Presidente  della Commissione per lo esame dei cavalli 
stalloni e degli asini stalloni , presso la Direzione del Deposito 
di S. Maria C. V., entro il 15 ottobre p. v..
La domanda deve contenere le seguenti indicazioni :
a) nome , cognome e domicilio del possessore dei cavalli
o degli asini stalloni ;
b) nome , e t à , ra z z a , genealogia e mantello dei singoli 
stalloni, dei quali si chiede l’approvazione;
c) località nelle quali i singoli stalloni debbono esercitare 
la monta ed ammontare della tassa, che si vuole esigere per ogni 
cavalla od asina coperta.
Con l’occasione, allo scopo di assicurare ovunque nella pro­
vincia la precisa applicazione delle disposizioni contenute nel R. 
D. L. 13 agosto 1926 n. 1550 , e nell’a r t4 14 della detta legge 
organica sulla produzione rootecnica del 29 giugno 1929 n. 1367, 
p rego le SS. LL. di stimolare iniziative per l’ impianto nel Co­
mune di propria giurisdizione di stazioni di monta pubblica ca­
vallina ed asinina.
Parte I. 
a)  Leggi e decreti, ecc.
276. Disposizioni integrative circa l ’uso degli stemmi e sigilli dello Stato.
(R. D. data 9 agosto 1929 n. 1517, pubb. Gazz. Uff. n. 214 del 
13 settembre 1929).
V IT T O R IO  E M A N U E L E  III, ecc.
Visto il regio decreto 27 marzo 1927 , n. 1048 , contenente 
disposizioni circa 1’ uso del Fascio Littorio da parte delle Am ­
ministrazioni dello Stato; (1)
Visto il regio decreto 11 aprile 1929, n. 504, concernente 
la foggia e l’uso dello stemma e del sigillo dello Stato; (2)
Visto l’art. i della leggè 31 gennaio 1926, n. 100; (3)
Sentito il Consiglio di Stato ;
Udito il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Se­
gretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l’ in te rno , 
e dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di 
culto e per le finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1. Sono abrogati il regio decreto 27 marzo 1927 , 
n. 1048, e tutte le disposizioni in contrasto con il regio decreto 
11 aprile 1929, n. 504, e con il presente decreto.
Art. 2. — Gli stemmi ed i sigilli delle Amministrazioni sta­
tali attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti con 
altri che portino impresso lo stemma dello Stato approvato con 
il regio decreto 11 aprile 1929, n. 504.
(1) v. B. A. anno 19‘27 pag. 225.
(2) v. B. A. anno 1929 pag. 165.
(8) Y .  B. A. anno 1926 pag. 74,
Lo stemma predetto dovrà fregiare anche i sigilli dei notai, 
a decorrere dal io novembre 1929.
Art. 3. — I sigilli portanti impresso lo stemma dello Stato 
da usarsi dalle Amministrazioni statali e dai notai debbono es­
sere esclusivamente quelli fabbricati dalla R eg ia  Zecca.
Art. 4. — Il primo capoverso dell’ art. 64 del regolamento 
per la esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato 
con regio decreto 12 febbraio 1911 , num. 297, è sostituito dal 
seguente :
« Il distintivo del Podestà  consiste in una fascia tricolore 
di seta, fregiata dello stemma dello Stato , da portarsi cinta in­
torno ai fianchi ».
All’allegato n. 6 al regolamento indicato nel comma prece­
dente, è sostituito l ’allegato n. 1 al presente decreto.
Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM A N U ELE.
M u s s o l i n i  — R o c c o — M o s c o n i
N orm e re la t iv e  a l la  fasc ia  del P odestà .
La fascia del Podestà deve portare ricamato sulla fascia an­
teriore dei due lembi il piccolo stemma ( senza manto ) dello 
Stato, di cui all’ art. 2 del regio decreto 11 aprile 1929 — VII, 
num. 504.
Lo stemma deve avere dimensioni proporzionate alla la r ­
ghezza della fascia, occupandone, nel centro, i tre quarti.
La fascia deve terminare con una frangia di cordoncini d ’ar­
gento della grossezza di millimetri due e della larghezza di 
centimetri otto.
Tra  la frangia e la parte inferiore dello stemma deve in te r­
correre tan ta  distanza quanta ne esiste fra il margine laterale 
dello scudo e l’orlo della sciarpa.
Visto, d ’ ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo:
M u s s o l in i
277. Disposizioni su ll'eserciz io  dei culti am m essi nello Stato e sul m a­
trim onio celebrato davanti ai m inistri dei culti m edesim i (1) (L. 24 g iu­
gno 1929 n. 1159 pubb. G. U. 16 luglio 1929 n. 164).
V IT T O R IO  EM A N U EL E III ecc.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione 
Cattolica Apostolica e Romana, purché non professino principii
e non seguano riti contrari all’ ordine pubblico o al buon co­
stume.
L’esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero.
Art. 2. Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello 
Stato possono essere eretti in ente morale , con Regio  decreto 
su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di 
concerto col Ministro per 1’ interno , uditi il Consiglio di Stato 
e il Consiglio dei Ministri.
Essi sonò soggetti alle leggi civili concernenti 1’ autorizza­
zione governativa per gli acquisti e per 1’ alienazione dei beni 
dei corpi morali.
Norme speciali per l’esercizio della vigilanza e del controllo 
da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto 
di erezione in ente morale.
Art. 3. Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla reli­
gione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della 
giustizia e degli affari di culto per l’approvazione.
Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del 
proprio ministero compiuti da tali ministri di culto , se la loro 
nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa.
Art. 4. La differenza di culto non forma eccezione al godi­
mento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità die cariche 
civili e militari.
Art. 5. La discussione in materia religiosa è pienamente 
libera.
(1) v. p e r ii  matrimonio innanzi ai ministri del culto cattolico B. A. anno 
oorr. pag. 213,
A rt. 6. I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la 
dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione 
religiosa nelle scuole pubbliche.
Art. 7. Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei mini­
stri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della 
celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti 
l’ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni 
degli articoli seguenti.
Art. 8. Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno 
dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichia­
rarlo  all’ uffiziale dello stato civile , che sarebbe competente a 
celebrare il matrimonio.
L ’uffiziale dello stato civile, dopo che siano state adempiute 
tutte le formalità preliminari e , dopo avere accertato che nulla 
si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme 
del Codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del 
ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver 
luogo e della data del p rovved im ento , con cui la nomina di 
questi venne approvata a’ termini dell’ art. 3.
Art. 9. Il ministro del cu lto , davanti al quale avviene la 
celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 130, 131 
e 132 del Codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni 
idonei , la dichiarazione espressa di entrambi gli spos i , 1’ uno 
dopo 1’ altro , di volersi prendere rispettivamente in marito e 
moglie, osservata la disposizione dell’ art. 95 del Codice civile.
L ’ atto di matrimonio dev’ essere compilato immediatamente 
dopo la celebrazione, redatto in lingua itaziana nelle forme sta­
bilite dagli art.li 352 e 353 del Codice civile per gli atti dello 
s ta to  civile e deve contenere le indicazioni richieste nell’art. 10 
della presente legge.
L ’ atto , così compilato , sarà subito trasmesso in originale 
all’ uffiziale dello stato civile e , in ogni caso , non oltre cinque 
giorni dalla celebrazione.
Art. 10. L ’uffiziale dello stato civile, ricevuto l’ atto di ma-
trimonio , ne cura, entro le ventiquattro ore , la trascrizione nei 
registri dello stato civile , in modo che risultino le seguenti in­
dicazioni :
il nome e cognome , 1’ età e la professione , il luogo di 
nascita, il domicilio o la residenza degli sposi ;
il nome e cognome , il domicilio e la residenza dei loro 
genitori ;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di di­
spensa ;
la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da 
alcuno degli impedimenti di legge;
il luogo e la data in cui segui la celebrazione del matri­
monio ;
il nome e il cognome del ministro del culto dinanzi al 
quale seguì la celebrazione del matrimonio.
L ’ uffiziale dello stato civile deve dare avviso al p ro ­
curatore del Re, nei casi e per gli effetti indicati nell’artic 104 
del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l’ ordinamento 
dello stato civile.
A rt. 11. Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un 
culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri 
dello stato civile si applicano, anche per qnanto riguarda le do­
mande di nu lli tà , tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio 
celebrato davanti l ’uffiziale dello stato civile.
Art. 12. Agli effetti dell’ art. 124 del Codice civile è parifi- 
ficato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell’ autorizza­
zione prevista nell’art. 8 della presente legge.
Incorre nella multa stabilita nell’ art. 124 del Codice civile 
l’uffiziale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione 
dell’atto di matrimonio, entro il termine indicato nell’art. 10 della 
presente legge.
Art. 13. Gli articoli 7 a 12 della presente legge entreranno 
in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gaz­
zetta Ufficiale. (1)
Art. 14. Il Governo del R e  ha facoltà di emanare le norme 
per l’attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento 
con le altre leggi dello Stato, e di rivedere le norme legislative 
esistenti che disciplinano i culti acattolici.
Ordiniamo ecc.
VITTORIO EMANUELE
M u s s o l i n i — Rocco.
b) Atti ufficiali della R. Prefettura
278. Farm acopea U ificiale del Regno, V edizione. —  Tabelle di libera 
vendita . ( C. 27 agosto 1929 n. 32875 ai Podestà  e Commissari 
Pref. dei Comuni della Provincia).
Per  1* osservanza, trascrivo la seguente circol. del Ministero 
dell’ Interno n. 20500-3-1-U/23199 :
« i.° — Nella Gazz. Uff. n. 179 del 2 corr. è stato pubbli­
cato il decreto ministeriale 14 luglio u. s. con cui si stabilisce 
al i.° nov. 1929 la data di entrata in vigore della nuova F arm a­
copea Ufficiale del R eg n o  (V  ediz. ) e si apportano alcune mo­
dificazioni alle Tab. V  e VI di detta. Farmacopea, approvata con 
precedente decreto del 16 die. 1928.
Mentre questo Ministero si riserva di trasmettere un esem­
plare del nuovo Codice farmaceutico, ritiene opportuno di richia­
mare l’ attenzione delle LL. EE. sulle Tab. V  e VI (corrispon­
denti alle Tab. IX  e X  della Farmacopea Ufficiale IV  ediz. ) 
contenenti l’elenco dei prodotti inscritti nella Farmacopea, la cui 
vendita, però, può essere fatta fuori delle farmacie.
2.0 — E ’ noto alle LL. EE . che in virtù dell’ art. 18 della 
legge 22 maggio 1913, n. 468 sull’ esercizio delle farmacie, la 
vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento 
non è permessa che ai farmacisti e deve effettuarsi nelle farma­
cie, sotto la responsabilità del titolare dell’esercizio.
Sono, poi, considerati medicinali a dose o torma di medica­
mento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medica­
menti composti e le specialità medicinali.
Tale disposizione trova il suo fondamento nello spirito della 
legge sulla tutela dell’ igiene e della sanità pubblica. E ’ fuori 
dubbio, infatti, che lo smercio e la preparazione dei medicinali, 
in quanto sono destinati ad uso di medicamento, debbano essere 
affidati ad un professionista diplomato, il quale offra garanzie al 
pubblico della sua capacità e sia sottoposto ad una particolare 
vigilanza e controllo.
Ma la restrizione alla libertà di commercio dei medicinali 
non sarebbe stato possibile applicarla , per evadenti ragioni, a 
tutti i prodotti,
Vi sono infatti sostanze, le quali, sebbene abbiano carattere 
di medicinaii , vengono adoperate anche per scopi dietetici e 
tecnici.
Pertanto l’art. 17 della legge citata dispone, fra l’altro, che 
alla Farmacopea Ufficiale del Regno debbano essere uniti :
a) l’elenco dei prodotti inscritti nella Farmacopea, la ven ­
dita dei quali è libera a chiunque senza restrizione;
b) 1’ elenco dei prodotti inscritti nella Farmacopea , che i 
non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico sotto l ’os­
servanza di determinate norme ed in quantità non inferiori a 
quelle indicate nell’elenco medesimo.
Le norme per la vendita al pubblico dei prodotti, di cui al 
suindicato elenco, sono contenute nell’art. 44 del regol. 13 luglio 
1914, n. 829 per la esecuzione della legge surricordata.
3.0 — Con la nuova Farmacopea sono state apportate alle 
Tabelle di che trattasi notevoli modificazioni.
La tab. V, infatti, (già IX), in cui erano inclusi 50 prodotti, 
ne comprende ora soltanto g e cioè :
1. Anidrite arseniosa gr. 50. 2. Essenza di trementina gr. 
500. 3. Gemme di pino gr. 200. 4. Gomma gotta gr. 50. 5. Mer­
curio gr. 50. 6. Mercurio bicloruro gr. 100. 7. Potassio idrato 
gr. 50. 8. Ratan ia  radice gr. 100. 9. Sodio idrato gr. 50.
In detta tabella sono state comprese le Gemme di pino che 
già figuravano tra le sostanze di libera vendita.
4.0 — La Tab. V I (già X) elenca 144 sostanze.
Di esse 90 erano comprese nella vecchia tabella e cioè:
1. Aceto aromatico. 2. Aceto di vino. 3. Acido citrico. 4. 
Acido cloridrico concentrato. 5. Acido nitrico concentrato. 6. A* 
cido solforico concentrato. 7. Acido tartarico. 8. Acqua distillata.
9. Alcool. 10. Amido. 11. Ammoniaca. 12. Anice. 13. Anice stel­
lato. 14. Arancio amaro. 15, Assenzio. 16. Benzoino. 17. Bicar­
bonato di sodio. 18. Borato di sodio, rg. Camomilla comune e 
romana. 20. Canfora. 21. Cannella. 22. Carbonato di ammonio, 23. 
Carbonato di potassio. 24. Carbonato di sodio. 25. Carbone v e ­
getale. 26. Catrame vegetale. 27. Cedro. 28. Cera. 29. Cicoria. 30. 
Cloruro di ammonio. 31. Cloruro di calce. 32. Cloruro di sodio. 
33. Cloclearia. 34. Colla di pesce. 35. Colofonia. 36. Essenza di 
anice. 37. Essenza di cannella. 38. Essenza di cedro. 39. Essenza 
di garofani. 40. Essenza di lavanda. 41. Essenza di menta. 42. 
Essenza di rosmarino. 43. Etere di petrolio. 44. Eucalipto. 45. 
Finocchio. 46. Garofani. 47. Gelatina. 48. Genziana. 49. Ginepro. 
50. Gomma adragante. 51. Gomma arabica. 52. Grasso suino. 53. 
Guajaco. 54. Iride. 55. Lauro. 56. Lavanda. 57. Limone. 58. Li- 
quorizia. 59. Maggiorana. 60. Malva. 61. Mandorle. 62. Melissa. 
63. Menta. 64. Miele. 65. Mirra. 66. More di rovo. 67. Naftalina. 
68. Noce moscata. 69. Olio di lino. 70. Olio di olive. 71. Paraf­
fina solida. 72. Pece di Borgogna. 73. R osa  rossa. 74. Rosm a­
rino. 75. Salvia. 76. Sambuco. 77. Sanguisughe. 78. Sciroppo di 
more. 79. Sciroppo semplice. 80. Senape nera. 81. Silicato po­
tassico. 82. Solfato ferroso greggio. 83. Solfo greggio. 84. Talco.
85. Tamarindo. 86. Tiglio. 87. Timo. 88. Trementina, 89. V ase­
lina. 90. Zucchero.
5.0 — Nella stessa Tab. V I di libera vendita sono stati in­
clusi i seguenti 26 prodotti, che prima figuravano nella T a ­
bella I X :
1. Acido acetico concentrato. 2. Acido borico. 3. Acido 
gallico. 4. Acido tannico. 5. Acqua ossigenata. 6. Aldeide formica.
7. Allume di potassa (Solfato di alluminio e di potassio). 8. A r ­
gento nitrato. 9. Catecù. 10. Cetina. 11. Collodio. 12. Cresolo.
13. Cresolo saponato. 14. Glicerina. 15. Lanolina. 16. Licopodio. 
17. Luppolino. 18. Piombo acetato neutro. 19. Piombo protossido. 
20. Potassio bromuro. 21. Potassio clorato. 22. Potassio nitrato. 
23. Potassio solfuro. ?4. R am e solfato. 25. Triossimetilene. 26. 
Zinco ossido.
6.' — Sempre alla tab. VI sono state aggiunte le 28 nuove 
sostanze sotto elencate:
i. Acqua fiori di arancio. 2. Acqua ragia. 3. Acqua rose. 4. 
Argento in fogli. 5. Caolino. 6. Carbonato di magnesio in pani.
7. Cardamono. 8. Conserva di prugne. 9. Cotone idrofilo non F. 
U. 10. Essenza di eucalipto. 11. Essenza finocchio. 12. Essenza 
fiori arancio amaro. 13. Essenza ginepro. 14, Essenza limone. 15. 
Essenza di senape. 16. Farina di lino. 17. Garza non F. U. 18. 
Grasso bovino. 19. Legno quassio. 20. Pepe nero. 21. Potassio 
bicromato. 22. Sapone di potassa. 23. Sciroppo di arancio. 24. 
Sciroppo di limone. 25. Seme di lino. 26. Sodio iposolfito. 27. 
Solfato di calcio disidradato. 28. Zafferano.
7° — Infine è da far presente che le sostanze: 1. Albumina 
d'uovo secca; 2. Salep; 3. Sapone animale; 4. Vino di marsala 
e 5. Viola mammola, sono state soppresse dalla nuova Farm a1 
copea e sono, quindi, di libera vendita.
8.° — Non figurano nelle nuove tabelle i seguenti prodotti, 
già inclusi nella Tab. IX  :
1. Balsamo copaive. 2. Balsamo del Perù. 3. Balsamo del 
Tolù. 4. Cloroformio. 5. Coca (foglie). 6. Etere. 7. Fenolo crist.
o liq. 8. Fosfato di sodio. 9. Jodio. 10. Joduro di potassio. 11.
Olio di mandorle dolci. 12. Olio di ricino. 13. Solfato ferroso.
14. Solfato zinco. 15. Tartrato acido di potassio, ed i seguenti 
altri, già compresi nella Tab. X :  1. Altea; 2. Lichene islandico.
In conseguenza la vendita al pubblico dei suindicati pro­
dotti è riservata unicamente ai farmacisti.
9.0 — Ciò premesso, poiché ai sensi del citato decreto mini­
steriale 14 luglio 1929 !a nuova Farmacopea Ufficiale entrerà in 
vigore col i.° nov. corr. a n n o ,  è fuori dubbio che ,  fino a tale 
data , i droghieri ed i non farmacisti possono seguitare a ven­
dere, sempre, ove ne sia il caso, sotto l ’osservanza del disposto 
per i veleni, i prodotti di cui al precedente n. 8.
io.° — Questo Ministero, po i,  ritiene che possa essere con­
sentita fin da ora la vendita al pubblico da parte dei droghieri 
e dei non farmacisti (salvo sempre il disposto circa i veleni) sia 
dei prodotti che già figuravano nella Tab. IX  e che sono stati
inclusi nella Tab. V I  (indicati nel n. 5 della presente circ.), sia 
delle nuove, sostanze che sono state comprese nella stessa tab. 
V I e riportate al n. 6 di cui sopra.
Non sarebbe , infatti , nè equo , nè opportuno elevare con­
travvenzioni per un fatto che nuove disposizioni non considerano 
più come violazioni di norme legislative.
Si pregano , quindi , le LL. EE. di impartire le necessarie 
disposizioni agli organi dipendenti.
E ’ intendimento del Ministero che le norme che regolano la 
vendita delle sostanze medicamentose inscritte nella Farmacopea 
Ufficiale del R egno  abbiano la più rigorosa applicazione e per­
tanto fa affidamento sulla intensa e vigile azione delle LL. E E . 
e dei dipendenti funzionari ».
Attendo assicurazione dell’ esatto adempimento delle dispo­
sizioni impartite dal Ministero dell’ Interno.
I l Prefetto — D e  B i a s e
279. Istruzioni per la com pilazione delle schede di nascita. (C. 6 set­
tembre 1929 n. 30904 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni 
della Provincia).
A  risolvere i quesiti rivolti da molti Comuni all’ Istituto 
Centrale di Statistica sul modo di dichiarare nella scheda Mod. 
N e N bis l’ordine di generazione per i figli nati da genitori 
passati a seconde nozze, il predetto Istituto prescrive che nella 
scheda citata debba tenersi conto del numero dei figli nati dopo 
l ’ultimo matrimonio, indicando però, fra parentesi, il numero dei 
figli nati da matrimoni precedenti e precisando in quest’ ultimo 
caso se s: tratti di matrimonio precedente del padre o della madre.
Così ad esempio, se il nato è il terzo figlio dopo 1’ ultimo 
matrimonio, si scriverà nella scheda in corrispondenza deH’'‘ordine 
di generazione del figlio terzo. Se, però, il padre aveva avuto 
due figli da matrimonio precedente si aggiungerà, fra parentesi, 
(altri due, da matrimonio precedente del padre), se invece la 
madre avesse avuto da matrimonio precedente quattro figli, si 
aggiungerà  (altri quattro da matrimonio precedente della madre).
Nel caso che tutti e due i genitori fossero passati in seconde 
nozze si aggiungerà (.... figli da matrimonio precedente della madre).
(.... » » » » del padre).
Si prega di portare a conoscenza dell’addetto al servizio tale 
norma da seguirsi nella compilazione delle schede di nascita, e 
si gradirà un cenno di assicurazione.
I l Prefetto —  D e  B ia s e
280. Ruoli m atricolari presso i Comuni. (C. 19 settembre 1929 n. 
35346 ai Podestà  e Commissari Prefet. dei Comuni della P ro ­
vincia).
P e r  la rigorosa osservanza, si richiama la particolare a tten­
zione della S. V. sulla circolare n. 487 del Ministero della Guerra 
In forza della quale vengono ripristinati i ruoli matricolari degli 
individui residenti nel Comune vincolati al servizio militare.
Il Prefetto —  D e  B iASE
281. Registro di popolazione. (C. 23 settembre 1929 n. 32409 al 
Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Per  la regolarizzazione del registro di popolazione occorre 
agli Uffici interessati di richiedere ad altri Comuni notizie circa 
la data di nascita o di seguito matrimonio ed altro di persone 
residenti altrove ed ora immigrate nel Comune.
Poiché tali notizie sono della massima importanza per gli 
uffici richiedenti , interesso la S. V. d ’ impartire disposizioni ai 
dipendenti impiegati perchè sia dato corso con la massima p re ­
mura a tali richieste.
Attendo assicurazioni.
Il Prefetto —  D e  BlASE
282. Lotta contro le m osche. (C. 18 settembre 1929 n. 35911 ai 
Podestà e Commissari Pref. dei Comuui della Provincia).
L ’ On. Ministero dell’ Interno , Dir. Gen. della Sanità Pub­
blica , fa presente che l’ acquisto dei cartelli di propaganda per 
la lotta contro le mosche , dei quali devono essere forniti tutte
le aule delle scuole primarie pubbliche e privata, non procede 
da parte degli Enti interessati con la dovuta sollecitudine.
Avvicinandosi l’ apertura delle scuole, invito V. S. a di­
sporre che tutte  le aule siano fornite dei cartelli suddetti, per lo 
acquisto dei quali sono da osservare le seguenti norme:
i.° i cartelli costano L. 5 l’uno franchi di porto;
2 0 l’ importo dei cartelli deve essere versato anticipata- 
mente nel C/C. postale n. 1/2640 dell’ Istituto Poligrafico dello 
Stato ;
3.0 la richiesta d ’ invio dei cartelli deve essere fatta sem­
pre al Ministero delle Finanze, Provveditorato Gen. dello Stato 
(e non a questo M inistero), indicando nella lettera il numero e 
la data della ricevuta del versamento nel C/C. 1/2640;
4.0 i cartelli ordinati vengono spediti ai comuni a cura, 
della Ditta Mondadori di Verona, che è stata incaricata degli 
invii dal Provveditorato Generale.
E ’ da evitare , come talvolta è accaduto , che i Comuni re­
spingano i pacchi di cartelli perchè pervenuti senza preavviso 
dalla Ditta.
Assicuri dell’ adempimento.
Il Prefetto — D e  B i a s e
283. Rinnovazione delle Commissioni Comunali di cui al R. D. L. 16, 
die. 1926 n. 2174. (C. 25 settemb. 1929 n. 33732 ai Podestà e Com­
missari Pref. dei Comuni della Provincia).
In rettifica della circ. 19 corr. pari numero, pubbl. a pag. 
340 del Bollettino Amm. di questa P refe ttu ra , comunico alla S. 
V. che le designazioni dei 2 membri della Commissione contro­
distinta , indicati alla lettera C , dell’art. 3.0 del Decreto Legge 
16 die. 1926 deve essere richiesta alle Unioni Provinciali dei Sin­
dacati Fascisti dell’ Agricoltura, dell’ Industria e del Commercio 
invece che alle Federazioni in detta Circ. indicate.
Il Prefetto — D e  B i a s e
D ottore responsabile —  R. Ruggi d’Aragona
Associazione Prov. fascista  
del pubblico impiego di Salerno.
Comunicato ai Segretari e V ice-S egretari Comunali della Provincia .
In deroga a quanto si comunicava con apposita circ. pubbi 
nel Bollettino Ammin. 10-20 agosto u. s. (Copertina), informo le 
SS. LL. che per ragioni organizzative è stato rinviato a dicem­
bre p. il 1 ° Congresso dei Segretari e Vice-Segretari Comunali, 
che doveva aver luogo fra il 3 ed il 5 del prossimo Ottobre.
A  suo tempo preciserò la data e le ulteriori istruzioni per 
la partecipazione al detto Congresso.
Le SS. LL. frattanto potranno continuare a far pervenire a 
questa Segreteria le adesioni , essendo fermamente voluto dalle 
Superiori Gerarchie che il Congresso in parola riesca una im ­
ponente dimostrazione di forza e di coesione.
Il Segretario d e l la  sezione Enti Locali Dott. M a.RIO M a r C'HIONE
Il Segretario Prov.le Avv. C o n c e t t o  D e  C ec c o
Personale dei Segretari comunali.
Promozioni al grado VI in seguito a concorso per titoli ed assegnazione  
di sede.
Decreto Pref. 23 settembre 1929:
D.r Di Mauro Alfonso — a Nocera Superiore.
Genovese Gioacchino — a Pontecagnano.
D.r Jannuzzi Cosimo — a Buccino'.
D.r Parisi Vito — a Roccadaspide. «r
D.r D ’Antonio Giuseppe — a Baronissi.
D.r Caputo Luigi — a Pellezzano.
D.r Visconti Carmine — a Tramonti.
1 nominati dovranno raggiungere la residenza loro assegna­
ta entro 1’ 11 ottobre p. v..
Reggenza provvisoria.
Lombardi Luigi, segretario titolare di Buonabita.colo, incari­
cato della reggenza provvisoria di Morigerati (Decreto Pref. 26 
agosto 1929).
Aste, appalti ecc.
Comune di Campora. — Vendita 3683 piante di essenza quercina e 
del sottobosco da utilizzare nelle contrade Lauda o Cemmola, Monticelli
Soprano, Viscigli, Luonghi, Maechiarelli, Monticelli Sottano , Pere Ila, 
Ctsmaglie e Ferluso. Rinvio di a sta . La predetta vendita è rinviata 
alle ore io del 14 ottobre 1929. Restano ferme tutte  le altre 
condizioni, di cui all’avviso pubblicato in sunto nel fascicolo 25 
del Bollettino Amm. del corrente anno.
Comune di P etina. — Vendita taglio numero 1774 piante di faggio 
di alto fusto del 2° lotto del bosco Montagna, contrada Laurofuso, — 
L ’esperimento di i° incanto si terrà a candela vergine presso la 
Prefettura alle ore 10 del 18 ottobre p. v . in aumento del prezzo 
di lire 90.126.00. Offerte in aumento non inferiori lire 200. De­
posito provvisorio lire 9.000, cauzione definitiva decimo importo 
aggiudica e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi 
Ufficio contratti R . Prefettura di Salerno.
(Concorsi.
Comune di Albanella. — Guardia municipale — Concorso per titoli, 
salario annuo lire 2000, elevabile di 5 aumenti quadriennali del 
decimo. Domanda , da presentarsi Segreteria Comunale entro 17 
Ottobre 1929 , deve essere corredata documenti di rito , certificato 
di proscioglimento obbligo istruzione elementare obbligatoria, ed 
altri eventuali titoli. Il nominato dovrà assumere servizio nel 
termine di giorni 15 dalla nomina. Per  altri chiarimenti r ivo l­
gersi Segreteria Comunale.
Il Podestà Magg. C. Carbone
Comune di B attipaglia. — Veterinario condotto — Concorso per t i ­
toli. Stipendio iniziale 6500 annue, suscettibile di 5 aumenti qua­
driennali del decimo, oltre l’indennità di cavalcatura di L. 2500, 
al lordo delle ritenute di legge. Domanda dovrà pervenire al 
Comune non oltre 30 ottobre prossimo , corredata documenti di 
rito, diploma di laurea, in medicina e chirurgia veterinaria, cer­
tificato di iscrizione albo veterinario del R egno  , vaglia di lire 
50,15 e tutti gli altri documenti e titoli a comprovare migliore 
attitudine al posto che aspira. E tà  non superiore 35 anni, salvo 
eccezioni di legge. Il nominato dovrà assumere servizio entro 15 
giorni partecipazione di nomina. Per altri chiarimenti rivolgersi 
Comune.
Il Commissario Pref.—A. Menna
BOLLETTINO OM MINSTRATIffO
della R. PREFETTURA
e della  Amministrazione Provinciale di Salerno
Si pubblica, il 10, il 20  e il  30  d i  ogni mese.
Abbonam ento  annuo lire 4 0  Un fascicolo s e p a ra to  lire 1,25
La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli e ffe tti, com uni­
cazione ufficiale degli atti in seriti e costitu isce  obbligo per gii uffici com unali 
e degli altri enti autarchici di adem piere a quanto con gli atti ste ss i si r ichiede.
Inserzioni a pagam ento in . copertina lire 2,50 la linea di corpo IO.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.
Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO
S O M  M A K I O  
P ar te  I.
a) Leggi, d ec re t i ,  regolamenti ecc.
285. Istruzioni per la compilazione delle schede mod. A relative ei m atrim oni 
religiosi. (C. 26 sett. 1929 dell’ Is titu to  Centrale di statistica).
286. Modifica alla tenu ta dei reg istri dello Ctato Civile. (E. D. 26 luglio 1929 
n. 1361).
b) Atti Ufficiali della R. P refe t tu ra .
287. Costruzioni. Vigilanza preventiva.
288. Istituzione dell’Uftìcio Provinciale per il collocamento dei p resta to ri d ’o­
pera dell’agricoltura.
289. Esami di abilitazione all’impiego dei gas tossici.
290. Contributi sindacali. Esonero agli esattori dal versamento degli aggi.
291. Fanale posteriore degli autoveicoli.
292. Nuovo dizionario dei comuni del Regno.
P a r te  II.
Commenti pratici di leggi, g iurisprudenza, dottrina ecc .
Schema di regolamento per la riscossione del dazio sui foraggi a capo.
COPERTINA
Cont. a tti ufficiali R. P refettura N. 288 a N. 292 — Concorsi — Pubblicazioni.
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
288. Istituzione d e l l ’ Ufficio P rovinc ia le  per il collocam ento dei p re sta ­
to r i  d ’ o p e r a  d e l l ’ agricoltura.  ( C. 28 settembre 1929 n. 36205 ai P o ­
des tà  e Commissari Prefet. dei Comuni della Provincia).
Con decreto ministeriale 20 agosto 1929 è stato istituito 
1’ Ufficio pubblico prov. per il collocamento gratuito dei presta­
tori d ’ opera dell’agricoltura, con sede in Salerno. Conseguente­
mente con D. M. 24 agosto c. a. è stato sanzionato 1’ assoluto
divieto di qualsiasi forma di mediazione per il collocamento dei 
prestatori d ’opera dell’ agricoltura , da parte  di privati , associa­
zioni ed enti di qualsiasi natura, anche se esplica a titolo gratuito , 
spettando detto collocamento esclusivamente all’Ufficio prov..
Credo necessario pregare le SS. LL. di voler svolgere ac­
curata propaganda tra  le masse agricole interessate , d iretta a 
precisare, in modo non equivoco , 1’ obbligo di assumere il p e r ­
sonale iscritto presso gli Uffici di collocam ento, il divieto di 
servirsi dei mediatori, e quello di compiere atti di mediazione.
Intendo che per questa parte e , con la entrata in funzione 
dell’ Ufficio provinciale di collocamento , i vecchi sistemi d ’ in- 
gaggio  della mano d ’opera agricola dominanti in Provincia siano 
assolutamente abbandonati ; e nella materia contravvenzionale 
pretenderò la rigorosa applicazione di legge.
Gradirò assicurazione.
Il Prefetto — D e  B ia s e
289. Esami di abilitazione a l l ’ impiego dei gas tossici.  (C. 3 ottobre
1929 n. 37489 ai Podestà  e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
S. E. l ’Alto Commissario della Provincia di Napoli informa 
che nel prossimo mese di novembre sarà tenuta in Napoli la 
sessione di esame per il conseguimento del certificato d ’ idoneità
alle operazioni relative all’ impiego dei gas tossici, a norma 
dell’art. 31 del regolamento speciale, approvato con R . D. 9 g en ­
naio 1927 n. 215, e dèi D. M. 9 maggio 1927.
Prego V . S. di voler dare conoscenza di quanto sopra alle
persone eventualmente interessate, avvertendole che entro il 31 
ottobre corr. dovranno avanzare all’ Alto Commissariato di Na­
poli domanda su foglio da bollo da L. 2 , corredata da tutti i 
documenti previsti dall’art. 27 del citato regolamento.
Parte I. 
a)  Leggi e decreti, ecc.
285. Istruzioni per la compilazione delle  schede mod. A re la t ive  ai m a­
trimoni re ligiosi.  ( C. 26 settembre 1929 dell’ istituto Centr. di Sta­
tistica n. 23281 ai Podestà e Commissari del Regno).
Con l ’entrata in vigore della Legge del 27 maggio, n. 847, 
pubb. nella Gazz. Uff. d e l l '8 giugno 1929 (1) contenente dispo­
sizioni per l’ applicazione del Concordato dell’ 11 febbraio 1929, 
tra la S. Sede e 1’ Italia , nella parte relativa al matrimonio , e 
della Legge 24 giugno 1929, n. 1159 (2) pubb. nella G. Uff. del 
16 luglio 1929, contenente disposizioni sull’ esercizio dei culti 
ammessi dallo Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai Mi­
nistri dei culti medesimi, i matrimoni celebrati davanti all’ Uffi­
ciale di stato civile diminuiranno sensibilmente di numero, anche 
perchè, come risulta dall’art. 1 del Capo I dell’istruzione, pubb. 
negli Acta Apostolicae Sedis dell’ 8 luglio u. s. dalla Sacra Con­
gregazione dei Sacramenti , i cattolici che intendono contrarre
matrimonio sono gravemente obbligati a celebrare il solo matri­
monio religioso.
Quindi, oltre agli atti di matrimonio formati in originale in 
ciascun Comune, saranno numerosi gli atti trasmessi in originale 
dai Ministri del culto cattolico , per la trascrizione , secondo le 
disposizioni dell’art. 8 della legge n. 847, e dai Ministri dei culti 
ammessi nello Stato , in base alle disposizioni dell’ art. 9 della 
Legge n. 1159, sovracitate.
Allo scopo , pertanto , di raccogliere sulle schede Mod. A  
per tutti i matrimoni celebrati nella popolazione presente di eia-
(1) v. B. A. anno corr. pag. 213.
(2) v. B. A. anno corr. pag. 351.
scun Comune, le notizie necessarie per una completa rilevazione 
statistica, si trasmettono le seguenti istruzioni:
1. A  partire dai i.° ottobre 1929 gli Uffiziali dello stato c i­
vile compileranno le schede Mod. A  non solo per i matrimoni 
celebrati davanti all’ Ufficiale dello stato civile , ma anche per i 
matrimoni celebrati davanti ai Ministri del culto cattolico e dei
culti ammessi nello Stato e ricevuti in originale , per la trascri­
zione, in base agli articoli sopracitati.
2. Non dovranno , quindi , essere compilate le schede Mod.
A  per gli atti di matrimonio ricevuti in copia e dei quali debba 
eseguirsi un’ulteriore trascrizione.
3. Le notizie da trascrivere nelle pubblicazioni di matrimo­
nio , secondo i modelli contenuti nei registri dello stato civile , 
quelle contenute negli allegati e nell’ atto di matrimonio , sono 
sufficienti a dare elementi per rispondere a quasi tutte  le do ­
mande contenute nella scheda Mod. A.
Non risultano , però , dagli atti di stato civile o dagli alle­
gati le seguenti notizie richieste dalla scheda Mod. A :
— motivi per i quali non fu sottoscritto l’atto;
— se gli sposi erano cugini in primo grado;
-— se i vedovi o le vedove erano tali per la prima volta, 
per la seconda volta, ecc.;
— la religione degli sposi.
Si richiama, perciò, su questo punto l’attenzione degli Uffi­
ciali dello stato civile perchè curino di assumere le informazioni
necessarie per includere le notizie suddette anche nelle schede 
Mod. A  relative agli atti di matrimoni trascritti.
Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.
Il Presidente
dell’ Istituto Centrale dì Statistica
Co r r a d o  G i n i
286. Modifica a l la  tenuta dei registr i  dello stato c ivi le .  ( R . D. 26
luglio 1929 n. 1361 pubb. G. U. 6 agosto 1929 n. 182).
V IT T O R IO  E M A N U E L E  III, ecc.
Visto 1’ artic. 12 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, col
quale è prescritta la tenuta degli atti di stato civile in registri
stampati con moduli da stabilirsi con decreto Reale in modo 
uniforme per tutto il Regno :
Visto il R . decreto 25 ottobre 1874, n. 2135, che approva i 
modelli dei registri stampati per gli atti dello stato civile;
Visto il R , decreto 15 dicembre 1907, num. 849, che mo­
difica la tenuta dei registri dello stato civile del Regno;
Vista la legge 27 maggio 1929 , n. 847 , per l’applicazione
del Concordato dell’ 11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia 
nella parte relativa al matrimonio: (1)
Visto l’art. 1, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2)
Sentito il parere del Consiglio di Stato ;
Udito il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario 
"di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1. Dal i.° gennaio 1930 i registri delle pubblicazioni di 
matrimonio , parte I e serie A  della parte II  , saranno tenuti in 
conformità ai seguenti modelli.
Nulla è innovato per quanto riguarda la serie B , parte I I ,  
dei registri medesimi.
Art. 2. La parte seconda dei registri di matrimonio viene 
divisa in tre serie, e cioè :
Serie A. Composta di fogli con modelli a stampa per la tra­
scrizione degli originali degli atti di matrimonio celebrati nello 
stesso Comune davanti ai ministri del culto cattolico, apostolico 
romano.
Serie B. Composta di fogli con modelli a stampa per la tra ­
scrizione degli atti di matrimonio celebrati in altro Comune del
R egno  davanti ai ministri del culto cattolico, apostolico romano, 
g ià  trascrilti dall'ufficio di stato civile di quel Comune nei regi­
stri della parte seconda, serie A, e trasmessi per copia all’ufficio 
di stato civile del Comune ove debbasi eseguire una ulteriore 
trascrizione.
Serie C. Composta di fogli in bianco per 1‘ iscrizione degli
(1) v. B. A. anno corr. pag. 213.
(2) » » 1916 » 74.
atti di matrimonio celebrati a norma degli articoli i e 2 del R . 
decreto 26 aprile 1866, n. 2854, e di quelli celebrati dall’ufficiale 
di stato civile fuori della casa comunale, a norma d e l l ’ artic. 97 
del codice civile e dell’art. 78 del R . decreto 15 novembre 1865, 
n. 2602 ; per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati 
all’ estero; per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati 
davanti ad un altro ufficiale di stato civile del R eg n o  ; per la 
trascrizione degli atti di matrimonio di cui all’art. 21 della legge 
27 maggio 1929, n. 847; per 1’ iscrizione e trascrizione di quegli 
atti di matrimonio, ai quali, per la straordinarietà della fattispe­
cie, non si adattino i modelli stampati e per la trascrizione delle 
sentenze menzionate nel n. 5 dell’art. 95 del R . decreto 15 no­
vembre 1865, n. 2602, nonché delle ordinanze delle Corti di ap­
pello menzionate dagli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 
1929, n. 847, e delle sentenze passate in giudicato, con le quali, 
a norma dell’art. 16 della medesima legge, si ordina la cancella­
zione di un atto già trascritto.
Art. 3. Dal i.° gennaio 1930 i registri di matrimonio, serie 
A  e B  della parte seconda , saranno tenuti in conformità ai se­
guenti modelli. La serie C della parte seconda sarà composta di 
fogli in bianco. Nulla è innovato per quanto riguarda la parte 
prima.
Art. 4. Le sentenze passate in giudicato con le quali si or­
dina la cancellazione di un atto di matrimonio trascritto , e le 
ordinanze delle Corti di appello, menzionate dagli articoli 16, 17 
e 22 della legge 27 maggio 1929, ri. 847, saranno annotate in 
margine ai relativi atti di matrimonio.
Il rilascio del certificato di cui all’art. 7 della legge 27 m ag­
gio 1929, n. 847, sarà annotato in margine dei registri di pub­
blicazione, parte prima.
In margine dei registri di matrimonio, parte seconda, serie 
A, sarà annotata l 'eseguita  trasmissione al parroco della notizia 
di cui al capoverso dell’ artic. 10 della legge 27 maggio 1929 , 
num. 847.
Art. 5. Le dimensioni dei fogli dei nuovi registri dovranno 
essere conformi al modello annesso al R .  decreto 23 ottobre 
1874, n. 2135.
Art. 6. Rim angono in vigore i R eg i decreti 23 ottobre 1874, 
n. 2135, e 15 dicembre 1907, n. 849, in quanto non siano con­
trari alle disposizioni del presente decreto,
Ordiniamo ecc..
VITTO RIO EM A N U ELE
M u s s o l i n i — R o c c o  .
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO Parte  1.
Numero
Oggi.................................
m illenovecentotrent . 
giorno di domenica , è 
stata affissa alla porta di 
questa Casa Comunale la 
. . . pubblicazione rela­






giorno di dom enica, è 
sta ta  affissa alla porta di 
questa Casa Comunale la 
seconda pubblicazione re­
lativa all’atto qui contro 
iscritto.
La prima pubblicazione 
rimase continuam ente af­




cazione fino al giorno di 
oggi . . . millenove­
centotrent. . . , e così 
per tre giorni è sta ta con­
tinuam ente affissa alla 




O g g i ...........................
m illenovecentotrent . . 
è s ta t . rilasciat . 
di cui all’art. . . della 
l e g g e .................................
L’Ufficiale 
dello stato civile
L ’ anno millenovecentotrent . . addì . . . 
di . . .  . alle ore . . e minuti . . nella Casa
Comunale..........................................................
Avanti di me .................................................
Ufficiale dello stato civile del Comune di . .
e comparso...........................................................
di anni . . .  di p ro fe s s io n e ................ resi
dente i n ................... figlio di................di pro­
fessione ................ residente i n ...................
e d i .......................di p ro fe ss io n e ................
residente i n ............. ...................di anni .
di p ro fe ss ione .......................residente in
............. figlia d i ......................di professione
. . . . . . .  residente i n ................ e di .
.............di p ro fe ss io n e ................... . residente
i n ................................. i qual . . mi ha .
richiesto di fare le pubblicazioni per il ma
trimonio che in questo C o m u n e ................
intendono c e le b ra re ....................... spos . . e
mi ha . . . dichiarato lo sposo essere nato
i n .......................... la sposa i n ................... . . ;
avere a v u t o ................  spos . . da un anno
ad oggi la residenza nel Comune di . . .  .
............. avere padre . . . madre adottiv . . ,
non ostare al loro matrimonio alcun impe­
dimento di parentela, o di affinità, nè altro 
impedimento stabilito dalla legge.
Queste dichiarazioni sono state confermate, 
con giuramento prestato nelle forme legali, 
d a ............................. di anni . . .  di profes­
sione ..........................e d a .............................di
anni . . .  di p ro fe ss ione .........................ambi
residenti in questo Comune, testimoni pre­
senti all’atto.
Esaminati i documenti presentatimi, e che,, 
muniti del mio visto, inserisco nel volume 
degli allegati a questo registro, dichiaro che
le pubblicazioni si faranno i n .............................
I documenti sono: i. . cop. . de . . . att . 
di nascita de . . spos . . rilasciat , . da . . . .
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO —  Parte II —  Serie A.
Numero.
Oggi.................................
m illenovecentotrent . 
giorno di dom enica, è 
s ta ta  affissa alla porta 
di questa Casa Comunale 
la . . .  . pubblica­





m illenovecentotrent . 
giorno di domenica, è 
sta ta affissa alla porta di 
questa Casa Comunale la 
seconda pubblicazione re­
lativa all’atto  qui contro 
iscritto.
La prima pubblicazione 
rimase continuam ente af­




cazione fino al giorno di 
oggi . . . .  milleno­
vecentotrent . . , e così 
per tre giorni, è stata 
continuam ente affissa alla 






L ’ anno millenovecentotrent . . addì . . .
d i ....................... ad ore . . .  e minuti . . . .
nella Casa C o m u n a le .......................
A  m e ................................................. Ufficiale
dello stato civile del Comune d i .......................
è oggi pervenuta la seguente richiesta.
L ’anno millenovecentotrent . . .  il giorno
. . . del mese d i ....................... il sottoscritto
ufficiale di stato civile del Comune di . . .
................... essendo stato oggi richiesto di
procedere alle pubblicazioni del matrimonio
che sarà celebrato nel Comune d i ....................
.................f r a ...........................................................
di p ro fess io n e ....................... nato a ................
n ....................... di e t à ......................
................................. di professione
. . residente i n ....................e di
....................... di professione . . .
residente i n ....................e ................
. . .  di p ro fe ss io n e ....................
nata a ........................residente i n ......................
di età . . . .  figlia d i ................................. di
professione ................................. residente in
....................e d i ..........................di prefessione
.......................... residente i n ................................
e dovendosi tali pubblicazioni eseguire anche
nel Comune d i ................................. ove 1 . .
spos . . h a ....................... ... rivolge a
quell’Ufficiale di stato civile la richiesta di 
procedere alla prima e seconda pubblicazione.
L'Ufficiale dello stato civile: 
f....................................
Ho poi disposto subito per 1’ esecuzione 
delle pubblicazioni in questo Comune, e la 
richiesta autentica è stata munita del mio 
visto, ed inserita nel volome degli allegati 
a questo registro.
L ‘ Ufficiale dello stato civile:




la notizia della tra­
scrizione qui contro 
eseguita è stata tra ­
smessa a....................
L ’ Ufficiale 
tkllo Stato Civile
L ’ anno millenovecentotrent . . addì . . .
d i .................................a ore . . .  e minuti . . .
nella Casa Comunale d i ....................................
I o .............................................Ufficiale dello
stato c i v i l e .................................' h o  ricevuto
d a ....................................... originai . . di atto
di matrimonio da cui risulta quanto appresso:
L ’ anno millenovecentotrent . . addì . . .
d i .................................... a ore . . .  e minuti
. . .  i n ............................. sono stati uniti in
matrimonio secondo il rito . . . . ....................
1 )  , ............... di anni . . . .  di
di p ro fe ss ione .......................nato i n ................
residente i n .......................figlio d i ...................
residente i n .......................e d i ..........................
residente in . k . .........................
2) . . ....................... : . . .  di a n n i ................
di p ro fe s s io n e ....................... nata i n ................
residente i n .................... figlia d i ......................
residente i n ................... e d i .............................
residente in . . ..........................
Agli sposi è stata data lettnra degli a r ­
ticoli centotrenta, centotrentuno e centotren- 
tadue del Codice civile del R egno  d ’ Italia
d a ....................................................... davanti al
quale il matrimonio è stato celebrato.
Io sottoscritto Ufficiale dello stato civile 
avendo constatato c h e ....................................
e avendo quindi eseguita la trascrizione del­
l’atto di matrimonio, ho munito del mio visto 
l’originale suddetto e l’ho inserito nel volume 
degli allegati.
L ’ Ufficiale dello stato civile:
ATTI DI MATRIMONIO Parte II —  Serie 6 .
Numero L ’ anno millenovecentotrent . . addì . . .
d i ..............................a ore . . .  e minuti . . .
nella Casa Comunale d i ....................................
I o ............................. Ufficiale dello stato ci­
vile ................ avendo ricevuta dall’Ufficiale
dello stato civile del Comune di . . . 
copia di verbale di trascrizione di atto di matri 
monio l’ho per intero ed esattamente trascritto 
L ’anno millenovecentotrent . . . addì ,
d i .......................... a ore . . .  e minuti
nella Casa Comunale d i ..........................
Io . . .  . Ufficiale dello stato civile 
ho ricevuto da . . .  . originai . . di atto di 
matrimonio da cui risulta quanto appresso:
L ’ anno millenovecentotrent . . addì
d i ............. a ore . . e minuti . . in . . . sono
stati uniti in matrimonio, secondo il rito . .
1) . . . . di anni . . di professione. . . 
nato in . . . residente in . . figlio di . . 
residente in . . . e di . . . residente in .
2) . . . .  di anni . . di professione. . . 
nata in . . . residente in . . figlia di . . 
re sidente in . . . e di . . . residente in .
Agli sposi è stata data lettura degli arti­
coli centotrenta, centotrentuno e centotren- 
tadue  del Cod. civile del R egno  d ’ Italia
d a ..............................................................davanti
al quale il matrimonio è stato celebrato.
Io sottoscritto ufficiale dello stato civile, 
avendo constatato c h e ............. ..........................
e avendo quindi eseguita la trascrizione del­
l’atto di motrimoriio, ho munito del mio 
visto l’originale suddetto e l ’ho inserito nel 
volume degli allegati.
L ’ Ufficiale dello stato civile:
Eseguita  la trascrizione ho munita del mio 
visto ed inserita la copia suddetta nel vo­
lume degli allegati.
L'Ufficiale dello stato civile:
bj Atti Ufficiali della R.a Prefettura
287. Costruzioni -  Vigilanza preventiva. (C. i.° ottobre 1929 num. 
36784 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Per  opportuna norma, comunico a V. S. la Circ. II settem­
bre u. s. num. 23985 di S. E. il Capo del G overno , diretta ai 
Prefetti:
« Alcuni recenti disastri edilizi, con perdita di vite umane, 
hanno dimostrato come la vigilanza preventiva sulle costruzioni 
specie nelle grandi città, sia talvolta insufficiente.
La repressione penale, se pure sollecita e severa , non vale 
a riparare i danni nelle persone e nei beni, nè a tranquillizzare 
la coscienza pubblica.
E ’ necessario, invece, che sia portata alla massima efficienza 
la tutela preventiva in m ateria , da parte dell’ Autorità ammini­
strativa.
La legge ne fornisce adeguati mezzi , mediante le facoltà 
attribuite ai Podestà dalla legge comunale e provinciale in ma­
teria di edilizia e di polizia locale, facoltà che costituiscono per
i Podestà un assoluto dovere , eh’ essi devono essere in grado 
di esercitare per mezzo dei loro uffici tecnici e delle commissioni 
edilizie. Nei piccoli comuni, sprovvisti di simili organi , la vigi­
lanza in essi, del resto , assai più facile , per molte evidenti ra­
gioni — dovrà ugualmente essere esercitata dai Podestà. E ’ da 
notare, al riguardo, che quasi tutti i recenti disastri sono avve­
nuti in grandi c i t t à , dove gli organi di vigilanza avrebbero 
dovuto funzionare in pieno.
Pertanto, le LL. EE. daranno subito precisi ordini ai Podestà 
affinchè si valgano, con ogni più serio impegno e sotto la prò 
pria personale responsabilità delle facoltà loro conferite , sorve­
gliando personalmente 1’ attività degli organi tecnici preposti a 
tale servizio.
Inoltre ogni volta che appaia opportuno, le LL. EE. dovranno 
direttamente intervenire , sia a norma della citata legge comu­
nale e provinciale, sia a norma dell'art. 2 della legge di pubblica 
sicurezza.
Qualunque negligenza, tolleranza o leggerezza in questa m a­
teria dovrà essere rigorosamente punita anche in via amministra­
tiva, poiché , nello Stato Fascista , deve ritenersi vicina al dolo 




per la riscossione del dazio sui foraggi a capo (a)
(Art. 38 regolamento generale daziario 25 febb. 1924 N. 549)
Art. !. Il dazio sul consumo dei foraggi, si riscuote per
ogni animale (cavallo, mulo od asino) mediante tassa annua fissa, 
in base alla tariffa allegato A.
Art. 2. Agli effetti della tassazione, sono considerati nella
categoria di lusso i cavalli posseduti per esclusivo uso di diporto;
sono considerati nella categoria ordinaria i cavalli dell’Esercito,
esclusi quelli da sella per Ufficiali, i cavalli da lavoro, da tra­
sporto o addetti all’industria vetturiera ed i muli. (1)
Art. 3. La tassa annua fissa è dovuta da chi detiene l’ani­
male, con obbligo solidale del pagamento col proprietario, qua­
lora questi non ne sia anche il detentore.
Sono esenti da tassa gli animali di età inferiore ad un 
anno. (2)
Art. 4. Chiunque si trovi stabilmente a detenere o possedere 
animali equini, deve farne denunzia all’ufficio daziario entro 20 
giorni da quello in cui ne sia divenuto detentore o possessore. 
Nello stesso termine devono essere denunziati i mutamenti che 
si verificano nel numero degli equini, per nascita, morte, ven­
dita, acquisto ed altre variazioni stabili di residenza di detti 
animali. (3)
Art. 5. La denunzia deve essere fatta su scheda fornita g ra ­
tuitamente dall’ufficio daziario e deve indicare:
a) cognome, nome, paternità e domicilio del detentore ed 
eventualmente del possessore;
(a) Crediamo opportuno, anche per aderire a richieste di Podestà e di Se­
gretari comunali, pubblicare il presente schema di regolamento formato per il 
Comnne di Cava dei T irreni da quel Segretario Capo Cav. Uff. Vincenzo Pintozzi.
(1) vedi nota a rt. 1° e a rt. 40 reg. gen. daziario.
(2) vedi a rt. 40 reg. gen. daziario.
(3) vedi a rt. 41 reg. gen. daziario.
b) numero degli equini e, per ciascuno di essi, la specie, 
l’età, il sesso, la statura, il mantello e gli altri segni caratteristici;
c) località o stalla in cui l’animale è ricoverato. (4)
Art. 6. Scaduto il termine per la presentazione delle denun­
zie e non oltre il 15 dicembre di ogni anno, l’ufficio daziario:
a) rettifica le dichiarazioni inesatte od incomplete;
b) esegue di ufficio le dichiarazioni per quei contribuenti 
che non abbiano presentata la scheda nel termine prefisso.
Entro il 31 dicembre le rettifiche e gli accertamenti di uf­
ficio devono essese notificati a mezzo degli agenti daziari, che 
ne attestano con referto.
All’Ufficio resta sempre integro il diritto della procedura 
contravvenzionale. (5)
Art. 7. I reclami contro le operazioni dell’ ufficio daziario, 
devono presentarsi al Podestà non più tardi di 15 giorni da 
quello della notificazione prescritta dal precedente art. 6.
Il Podestà comunica le sue decisioni all’ ufficio daziario, il 
quale ne curerà la notifica ai ricorrenti nei modi innanzi indi­
cati. (6)
Art. 8. Nel mese di gennaio di ogni anno, in base alle de­
nunzie ricevute, alle rettifiche, agli accertamenti di ufficio ed alle 
decisioni del Podestà, l’ufficio daziario compila l’elenco, che viene 
pubblicato, dopo l’approvazione del Podestà, all’ Albo pretorio 
per 15 giorni consecutivi.
Detto elenco costituisce i contribuenti in obbligo di pagare 
la tassa all’ufficio daziario alle epoche fissate, senza bisogno di 
alcun altro avviso.
Le partite accertate nel corso dell’ anno sono inserite in e- 
lenchi suppletivi. (7)
Art. 9. Contro le risultanze dell’elenco, ed entro 15 giorni 
dall’ultimo della sua pubblicazione, è ammesso il ricorso al P o ­
destà per errori materiali e per irregolari iscrizioni.
Avverso le decisioni del Podestà è ammesso il ricorso, in 
grado di appello, al Prefetto, ed in ultimo grado al Ministero 
delle Finanze.
Il ricorso non sospende la riscossione della tassa, salvo i 
rimborsi che fossero dovuti a contestazione finita. (8)
(4) vedi art. 42 reg. gen. daziario.
(5) v. articolo 43 reg. gen. daziario.
(6) » > 44 »
(7) » » 45 e 48 »
(8) » » 46 »
Art. io. La tassa sarà corrisposta in 2 rate semestrali uguali 
scadenti al i° marzo ed al i° settembre di ciascun anno.
Per  gli elenchi suppletivi le scadenze dei pagamenti saran­
no stabilite di volta  in volta dal Podestà.
Il ritardo oltre i 10 giorni nel pagamento della tassa darà 
luogo alla multa del 4°[0 , salvo la procedura coattiva stabilita 
dall’art. 122 del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924 
N. 540. (9)
Art. 11 II dazio per le nuove iscrizioni decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto 
che dà titolo alla percezione.
P er  le cessazioni il dazio non è dovuto a cominciare dal 
mese successivo a quello in cui vengono denunziate. (10)
Art. 12. La tassa per gli equini appartenenti all’ Esercito è 
dovuta daH'Amministrazione militare, salvo il rimborso propor­
zionale nei limiti e colle modalità di cui all’art. 50 del R ego la­
mento 25 febbraio 1924 N. 540. (11)
Art. 13. Gli agenti municipali e gli agenti daziari hanno di­
ritto di esercitare la vigilanza necessaria per l’accertamento della 
tassa foraggi nei locali in cui sono custoditi gli animali a nor­
ma delle vigenti leggi.
Art. 14. Le denunzie per la tassa foraggi non eseguite nei 
termini e nei modi stabiliti dalla legge  e dal regolamento p re­
sente, saranno ritenute in frode ai sensi degli art. 40 e 46 del­
l’allegato A  al R . D. 24 settembre 1923 N. 2030.
Art. 15. Per tutto quanto non è previsto nel presente rego­
lamento, valgono le norme contenute dall’ alligato A  al R . D. 
24 settembre 1923 N. 2030 e del regolamento generale daziario 
2* febbraio 1924 n. 540.
All. A
T A R I F F A  (12)
1. — Cavalli di lusso per ognuno L.
2. — Cavalli ordinari e muli » »
3. — Asini » »
(9) v. art. 47 reg. gen. daziario.
(10) » 49 »
(11) » 50 » »
(12) Vedi quanto alla misura massima della tassa la nota ("5) alla tariffa 
massima dei dazi allegata al K. D. L. 21 settem bre 1923 n. 2030, e il R. D. 
L. 20 ottobre 1925 n. 19-2220, art. 14 relativo ai provvedimenti sulla Finanza 
locale, pubbl. sul B. A. anno 1925 pag. 246.
Direttore re sp on sab ile  —  R. R u g g ì  d ’A r a g o n a
29 0 . Contributi sindacali. Esonero agli esattori dal versamento degli aggi.
( C. 3 ottobre 1929 n. 35913 ai Podestà e Commissari Pref. dei
Comuni della Provincia).
Con preghiera d’ informarne gli Esattori delle Imposte , co­
munico alle SS. LL. la seguente circ. del Ministero delle Cor­
porazioni :
« Nell’ intento di agevolare il servizio dei versamenti dei 
contributi sindacali da parte degli esattori delle imposte dirette, 
servizio che si è rivelato non scevro di inconvenienti derivanti 
dall’obbligo fatto agli esattori di versare con i contributi sinda­
cali anche l'aggio di riscossione, questo Ministero, a modifica di 
quanto venne comunicato con circ. 18 giugno 1927, n. 6185/5551,
consente, su conforme avviso del Ministero delle Finanze (Direz. 
Gen. delle Imposte Dirette), che gli Esattori siano esonerati dal- 
1’ obbligo di versare gli aggi con l’ammontare dei contributi r i­
scossi, autorizzandoli a trattenere gli aggi stessi ed a versare al 
netto l’ammontare dei contributi ».
Il Prefetto — D e  B i a SE
291. Fanale posteriore degli autoveicoli. R. D. 2 dicembre 1928 n. 3179.
(C. 25 settembre 1929 n. 35313 ai Podestà e Commissari Pref.
dei Comuni della Provincia).
P e r  1’ esatta osservanza, comunico alle SS. LL. la seguente 
circ. del Ministero delle Comunicazioni in data del 5 corr. mese 
n. 20079:
« Viene segnalato a questo Ministero che le contravvenzioni
a carico dei cond ucenti di autoveicoli sorpresi a circolare con il 
fanale posteriore spento vengono elevate con disparità di criteri
e cioè in alcuni casi per  1’ applicazione della sanzione di cui al-» 
l’ultimo capoverso dell’art. 41 del R . D. 2 dicembre 1928 n. 3179
ed in altri, invece , per 1’ applicazione di quella di cui al penul­
timo capo verso dell’art. 61 dello stesso R . Decreto.
Per  assicurare uniformità di applicazione delle norme anzi- 
d e t t e , prego chiarire agli agenti incaricati della sorveglianza 
sulla circolazione stradale che il conducente, il quale circoli con 
autoveicolo sprovvisto di apparecchio di illuminazione posteriore,
incorre nella sanzione prevista  nel citato art. 61, mentre chi cir­
cola con autoveicolo provvisto dell’ apparecchio in parola , ma
spento, è punibile a termini dell’ultimo capoverso dell’art. 41 ». 
Gradirò assicurazioni.
2Q2. Nuovo dizionario dei Comuni del Regno. (C. 6 ottobre 1929 n. 
4153 ai Podestà  e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, 
al S ig . Preside deH’Ammin. Provinciale ed ai Capi delle Opere 
Pie della Provincia).
L ’ Istituto Centrale di Statistica ha curato la ristampa del 
« Dizionario dei Comuni » che vedrà la luce nel corrente mese.
U na  tale pubblicazione era divenuta indispensabile a seguito 
dei poteri conferiti all’ Amm. Centrale dal D. L. 17 marzo 1927 
n. 383, che ha profondamente modificato l’ordinamento delle cir­
coscrizioni dei singoli Comuni e ha determinato numerose fusioni 
e trasformazioni dei Comuni stessi.
Poiché dal « Dizionario » potranno attingersi notizie precise 
ed aventi carattere ufficiale , sarà opportuno ehe di esso siano 
provvedute  tutte le Amm. pubbliche. A  tale scopo segnalo 
alle SS. LL. questa nuova pubblicazione ( che viene messa in 
vendita  al prezzo di L. 30 ) , perchè vogliano a tempo farne ri­
chiesta all’ Istituto Centrale di Statistica del Regno.
Il Prefetto — D e  B ia s e
Concorsi.
Comune di Sarno.— Concorso per la nomina di due segretari di Se­
zione — Concorso per titoli, stipendio annuo L. 7500 soggetto  a 
ritenute di R .  M . , di M. P. ed I. N. I. E. L. aumentabile di 5 
aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno. Verrà corrisposta anche 
1’ indennità caroviveri come per legge. Domanda da presentarsi 
Segreteria  Comunale non oltre le ore 16 del 31 ottobre corr.,  
corredata documenti rito. Per  schiarimenti rivolgersi all’ Ufficio 
di Segreteria.
Sarno, 4 ottobre 1929. A. VII. Il Podestà—Masi
Comnne di Magliano Vetere. — Guardia numi cip ale — Concorso per 
titoli ed esami. Assegno annuo lire 360. Scadenza 24 ottobre 
1929. Documenti da presentarsi in Segreteria.
Il Podestà Lembo
Pubblicazioni
Cav. E. Menna. — L’ Assistenza sanitaria da parte dei Comuni. —
Seconda Ediz. — Como Tip. Ostinelli di C. Nani — L. 6,50.
La prima edizione di questo lavoro del Cav. Menna, di m o­
desta mole, fu pubblicata subito dopo la emanazione del R . D . 
L. 30 dicembre 1923 N. 2889 , relativo alla riforma degli ordi­
namenti sanitari. — La seconda edizione, che ora si pubblica, e 
che forma p arte 'de lla  « Biblioteca pratica Raccolta Ostinelli » 
è notevolmente ampliata sia nella parte  giurisprudenziale che in 
quella pratica.
L ’opera è di indubbia utilità per gli uffici comunali , anche 
perchè alla trattazione fa seguito un formulario ed un accurato 
indice alfabetico della materia contenuta nel volume.
BOLLETTINO flN H IN IST M T IffO
delia R. PREFETTURA
e della  Amministrazione Provinciale di Salerno
Si pubblica il 10, il  20  e il 30  d i  ogni mese.
A bbonam ento  annuo  lire 4 0  Un fascicolo s e p a r a to  lire 1,25
La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comuni­
cazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali 
e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.
Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.
Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO
S O J V I M A K I O  
P a r te  I.
а) Leggi, d ec re t i ,  regolam enti ecc.
293. Trascrizione degli a tti di matrimonio celebrati davanti ai M inistri di Culti 
ammessi nello Stato. (R . D. 28 settem bre 1929 n. 1929 n. 1763 pubb. G. 
U . 16 ottobre 1929 n. 241).
б) Atti Ufficiali della R. P refe ttura .
294. Polizia veterinaria, rilascio di certificati.
295. Vidimazione annuale vendita prodotti esplodenti.
296. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato.
297. Spesa per la costruzione dei Campi sportivi del Littorio e di piscine co­
perte.
298. Certificati di rito.
299. Sovrimposta, compartecipazione al provento tasse scambi e bilancio 1930.
300. Norme per l ’espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali.
P arte  II.
Com m enti pratici di leggi, g iurisprudenza, dottrina ecc.
Schema di regolamento per la riscossione del dazio sul consnmo dell’ energia 
elettrica.
COPERTINA
Cont. a tti ufficiali R. P refettura N. 297 a N. 299 — Personale dei Segretar 
Comunali — Aste, appalti, ecc.
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
298. Certificati di rito. (C. 8 ottobre 1929 n. 4197 ai P odes tà  
e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Si è dovuto rilevare che il rilascio dei certificati di rito da 
parte  degli uffici municipali viene effettuato assai spesso con 
scarsissima cura e diligenza, in guisa che, non di rado tali do­
cumenti oltre a presentare lacune, cancellature ed abrasioni, con­
tengono  errate indicazioni del cognome o del nome delle persone 
cui si riferiscono, determinando in conseguenza seri inconvenienti 
specie nella compilazione dei cartellini del Casellario giudiziario.
Richiamo pertanto la particolare attenzione delle SS. LL. 
sulla importanza e delicatezza di tale ramo di servizio, raccoman­
dando che esso venga affidato ad impiegati di provata diligenza 
e seriamente controllato dal Segretario comunale, che sarà re ­
sponsabile del regolare funzionamento di esso.
A ttendo assicurazione.
Il Prefetto — D e  B ia s e
299. Sovrimposta, compartecipazione al Provento tasse scambi e Bi­
lanci 1930. (C. 8 ottobre 1929 n. 37847 al Preside della Provincia 
ed ai Podestà  e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia)
Il Consiglio dei Ministri, in data del 27 settembre u., ha 
approvato lo schema di decreto-legge che proroga al i° gennaio 
1931 le disposizioni vigenti per il regime transitorio delle sovrim­
poste  fondiarie e consolida in 60 milioni di lire la somma da 
ripartirsi pel 1930 per compartecipazione al provento della tassa 
sugli scambi.
Gli En ti  locali potranno quindi predisporre senz’ altro il r i ­
spettivo preventivo pel prossimo esercizio 1930, pei quali il 
Ministero dellTnterno conferma le istruzioni impartite con la cir­
colare 26 settembre 1928 n. 15200-11 inserita a pag. 365 del 
Bollettino Amministrativo 1928.
Il provvedimento non dispensa per altro le amministrazioni 
interessate dal concretare tu tte  le possibili economie, affinchè la 
deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in precedente 
sessione, circa la riduzione del carico tributario, pur non costi­
tuendo obbligo tassativo, trovi applicazione in quei casi in cui 
se ne accerti la possibilità.
Parte I. 
a)  Leggi e decreti, ecc.
293. Trascrizione degli atti di matrimonio celebrati davanti ai Ministri 
dei Culti ammessi nello Stato. (R. D. 28 sett. 1929 n.° 1763 pubbl. 
G. U. 16 ottobre 1929 n. 241).
V IT T O R IO  E M A N U E L E  ecc.
Visto l’art. 12 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, col quale 
è prescritta la tenuta degli atti di stato civile in registri stam­
pati con moduli da stabilirsi con decreto Reale in modo uniforme 
per tutto il Regno;
Visto il R. D. 25 ottobre 1874, n. 2135, che approva i mo­
delli dei registri stampati per gli atti dello stato civile;
Visto il R .  D. 15 dicembre 1907, n. 849, che modifica la 
tenuta dei registri dello stato civile del Regno;
Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1159, sull’esercizio dei
culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai 
ministri dei culti medesimi;
Visto il R . decreto 26 luglio 1929, n. 1361, che modifica la 
tenuta dei registri di stato civile;
Visto il R. D. L. 2 agosto 1929, n. 1438, che autorizza l’uso 
anticipato dei noovi registri di stato civile;
Visto l ’art. 1 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 1O0;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario 
di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — I registri per le pubblicazioni matrimoniali, parte 
prima, e parte seconda serie A, istituiti con l’art. 1 del R . de-
creto 26 luglio 1929, n. 1361, saranno adoperati anche per le 
pubblicazioni prescritte dall’ art. 8 della legge 24 giugno 1929, 
n. 1159-
I matrimoni celebrati davanti ai ministri dei culti ammessi 
nello Stato a norma della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sa­
ranno trascritti nei registri di matrimonio, parte seconda serie A  
e serie B, istituiti dall’art. 2 del R . D. 26 luglio 1929, n. 1361.
Art. 2. — Del rilascio dell’autorizzazione, di cui all’art. 8 della 
leg g e 24 giugno !929. n - 1159, sarà presa nota in margine ai 
registri di pubblicazione, parte prima.
Ordiniamo ecc.
Dato a San Rossore, addì 28 sett. 1929- Anno VII. 
V IT T O R IO  EM A N U EL E
M u s s o l i n i —Rocco
bj Atti Ufficiali della R.a Prefettura
294. Polizia veterinaria , rilascio di certificati. ( C. 2 ottobre 1929 
n. 38266 ai Podestà  e Commissari Pref. dei Comuni della P r o ­
vincia).
Quest’ Ufficio è informato che spesso pel trasferimento di 
an im ali , specialmente in occasione di fiere e mercati , vengono 
rilasciati certificati di origine degli animali ed anche certificati 
d ’origine e di sanità non rispondenti alle prescrizioni dell’ ordi­
namento sanitario zooiatrico in  vigore.
Per  evitare intralci al commercio del bestiame e pericoli di 
responsabilità, ricordo che :
1. I certificati di origine del bestiam e, che erano stati p re ­
scritti con 1’ art. 20 dell’ Ordinanza ministeriale 3 marzo 1904 
non sono ora più richiesti, essendo stata la suindicata ordinanza 
abrogata col Decreto del Ministro dell’ in te rno  del 6 m a g ­
gio 1914 ;
2. I certificati di origine e di sanità del bestiame debbono 
essere rilasciati soltanto nei casi previsti dagli art. 23 e seguenti 
del regolamento di polizia veterinaria , approvato con R . D. 10
maggio 1914 n. 533, e con le modalità in detti articoli indicate, 
per effetto delle quali a nessuno è consentito di rilasciare detti 
certificati senza la mia preventiva esplicita autorizzazione;
3. Le norme per il funzionamento dei servizi di vigilanza 
zooiatrica sui mercati sono indicate nel paragr. X V III  delle istru­
zioni par la polizia veterinaria, approvate con decreto del Mini­
stero dell’ Interno del 20 giugno 1914.
Prego la S. V. di comunicare quanto sopra al personale 
dipendente con invito ad uniformarvisi.
A ttendo assicurazioni. Il Prefetto — D e  B ia s e
295. Vidimazione annuale vendita prodotti esplodenti. (C. 15 ottobre 
1929 n. 24759 ai signori Podestà della Provincia ed agli Uffici 
distaccati di P. S. Cava Tirreni-Nocera Inferiore-Sarno).
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 19 del T. U. 
della legge per l’imposta sulle polveri piriche 5 luglio 1924, le 
licenze per la vendita degli esplosivi, in qualnnque tempo rila­
sciate, scadono con l’anno solare e le domande per o ttenere la 
rinnovazione debbono essere presentate all’Autorità di P. S. al­
meno tre mesi prima.
Prego pertanto le SS. LL. invitare gli interessati a trasmet­
tere a questo ufficio la relativa istanza per la rinnovazione, su 
foglio bollato da L. 2,00 intestata a S. E. il Prefetto, alligando
i seguenti altri documenti:
i.° Quietanza della Tesoreria Provinciale, comprovante l’ese­
guito pagamento della tassa di L. 50 (cinquanta).
2.0 Cartolina vaglia da L. 13,05 occorrente per l’acquisto di 
una marca da L. 10 ed una da L. 3.
3.0 La licenza scaduta.
4°  Un certificato rilasciato da V. S. comprovante la idoneità 
del richiedente alla rivendita di cui all’art. 103 Regolamento 
di P. S.
Le licenze che hanno carattere permanente, e cioè le licenze 
di fabbricazione e per deposito, non sono soggette  a rinnovazione.
Attendo ricevuta della presente. Il Prefetto — D e  B ia s e
296. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato.
(C. 11 ottobre 1929 n. 39056 ai Podestà e Commissari Prefettizi 
della Provincia).
Con riferimento alla mia circolare n.° 156 del 28 gennaio 
1929, pubblicata a pag. 57 e segg. del Bollettino Ammin., prego 
le SS. LL. di disciplinare con apposite norme, da introdurre nel 
Regolamento locale d ’ ig ie n e , i servizi di vigilanza sanitaria
sulle macellazioni , tenendo presenti le disposizioni contenute 
sulla suindicata circolare , per coordinarle, in rapporto alle esi­
genze locali , con quanto è prescritto nel Regolamento sulla
vigilanza sanitaria delle carni approvato con R . D. 20 dicem­
bre 1928 n. 3298.
Per facilitare tale coordinamento, specialmente nei riguardi
della vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso pri­
vato, si ricorda che :
i.° Nei centri abitati cui è annesso un pubblico macello deb­
bono essere sem pre vietate le macellazioni dei suini a domicilio 
dei privati, salve circostanze eccezionali che debbono di volta in 
volta essere prospettate a quest’ Ufficio p e r  1’ approvazione pre­
fettizia prescritta dal suindicato R eg . del 20 dicembre 1928.
2°  Nelle frazioni ed in generale nei centri abitati dove 
manca la possibilità di fornire agli interessati i mezzi idonei per 
la pratica delle macellazioni dei suini in adatti locali di p ro ­
prietà del Comune, dovranno, in linea di m assima, essere auto­
rizzate dal Podestà  tali macellazioni a domicilio dei privati. In 
tali casi occorre stabilire speciale orario di macellazione nelle 
singole frazioni e nei singoli centri abitati in modo chc almeno 
in un giorno di ogni settimana la vigilanza sanitaria venga pra­
ticata senza aggravio di spese per i prop ietari , trattandosi di 
servizio d ’ interesse generale.
3.0 Le eventuali indennità spettanti al veterinario per le vi­
site fatte nei giorni d ’orario delle macellazioni, sono a carico del
C om une, salve contrarie disposizioni del capitolato di servizio 
delle singole condotte.
4.0 Il compenso spettante al veterinario per le visite fatte 
nei giorni fuori orario è a carico dei proprietari interessati; la 
misura del compenso deve essere fissata in base alle norme con­
tenute nella suindicata rria circolare n, 156 del 28 gennaio, qua­
lora nel capitolato di servizio delle singole condotte veterinarie 
manchino disposizioni al riguardo.
5.0 Le indennità per visite nei laboratori di carni insaccate 
sono sempre a carico degli industriali.
6.° Il sanitario incaricato del servirlo di vigilanza sanitario 
sulle macellazioni deve di giorno in giorno fornire all’ Ufficio 
Comunale , per l’aggiornamento del Registro prescritto con la 
mia circ. n. 19381 del 27 maggio 1927 pubblicata nella copert. 
del Bollettino Amm. num. 15 del 1929, le seguenti indicazioni:
a) numero dei suini macellati nel Comune e da lui vi­
sitati ;
b) generalità dei proprietari di detti suini e indicazione 
delle località dove vennero praticate le macellazioni ;
c) esito di ciascuna visita.
Fino a quando i Comuni non avranno provveduto alla com ­
pilazione di apposito regolamento saranno osservate le norme 
contenute nella presente e nelle suindicate circolari delle quali 
prego le SS. LL. di dare subito comunicazione ai sanitari di­
pendenti.
Il Prefetto — D e BlASE
297. Spesa per la costruzione dei Campi Sportivi del Littorio e di pi­
scine coperte. (C. 10 ottobre 1929 n. 4079 ai Podestà e Commissari 
Pref, della Provincia).
Essendo risultato che le disposizioni — che hanno formato 
oggetto della mia circolare num. 2828 del 24 agosto u. s. (1) — 
circa la costruzione dei Campi Sportivi del Littorio sono state 
da qualche Amministrazione interpretate con eccessivo rigore , 
si ritiene necessario far presente — in conformità ad analoghe 
istruzioni esplicative date dal Ministero — che con le disposi­
zioni predette non si è inteso porre un divieto assoluto alle spese 
del genere , ma si è fatto , in proposito , un riferimento partico­
lare alle istruzioni diramate per la compilazione dei bilanci 1929.
Con tali ultime istruzioni è stato , fra l’altro , segnalato che 
è consentito ai Comuni ed alle Provincie , che abbiano provve­
duto con mezzi adeguati alle esigenze dei servizi obbligatori, di 
riproporre nei bilanci predetti , anche se pareggiati con sovrim­
poste eccedenti i limiti normali m ass im i, le spese facoltative
ammesse dall’art. 313 della legge comunale e provinciale, tra cui 
indubbiamente rientrano quelle per la costruzione delle palestre 
ginnastiche e dei campi in parola , e si è accennato anche al 
proposito , in più occasioni manifestato dal Governo , di ripren­
dere in esame , nel suo complesso , tu tta  la materia delle spese
obbligatorie e facoltative, la cui classificazione più non risponde 
alle esigenze dei nuovi tempi.
Ora , in attesa dei provvedimenti , che al riguardo saranno
superiormente concretati quando saranno note le conclusioni 
della Commissione incaricata degli studi per la riforma delle fi­
nanze locali , si fa presente che nulla osta a che i Comuni , che 
ne abbiano la possibilità , secondino , con adeguati concorsi , le 
iniziative sorte ] er 1’ istituzione dei Campi di cui trattasi , od 
anche assumano direttamente tali iniziative , avvalendosi delle 
particolari agevolazioni consentite dalla legge  21 g iugno 1928, 
n. 1580: estensione cioè ai Campi sportivi delle provvidenze in 
vigore per le opere igieniche e gli ediflzi scolastici , con esen­
zione da ogni tassa sugli affari degli atti degli Enti pubblici ’ 
attinenti alla costruzione ed all’acquisto dei Campi stessi.
Criteri analoghi potranno essere adottati per quanto riguarda 
le spese ed i contributi per la costruzione delle piscine coperte, 
la cui istituzione, oltre che alla diffusione delle più fondamentali 
norme d’ igiene e di civiltà , tende , come quella dei campi pre­
detti , a favorire la pratica e lo sviluppo dello sport; il che ri­
sponde al vasto ed organico programma che il Governo intènde 
di attuare per l’educazione fisica e spirituale della gioventù.
Il Ministero intende peraltro, che le spese suaccennate deb­
bano essere contenute nei limiti del fabbisogno strettamente in­
dispensabile in rapporto alle reali esigenze dei singoli centri, e 
che, qualora se ne presenti la possibilità, allo impianto dei Campi
Sportivi debba provvedersi in consorzio fra due o più Comuni 
contermini.
Tali direttive comunico alle SS. LL., perchè ne abbiano no r­
ma nella compilazione dei bilanci per il prossimo esercizio finan­
ziario, e resto in attesa di assicurazione.
Il Prefetto — D e  B ia s e
Parte il. 
Schema di regolamento
per la riscossione del dazio sul consumo dell’energia elettrica, (a)
( Art. 38 regolamento gen. daziario 25 settembre 1924 n. 540).
Art. 1. Nel Comune è imposto il dazio sul consumo dell’e­
nergia elettrica per illuminazione nella misura stabilita dalla re­
lativa tariffa daziaria e precisamente di I ....  per ettovattora. (1)
Art. 2. Il dazio sul consumo dell’energia elettrica sarà ri­
scosso mediante liquidazione a farsi alle officine di produzione 
a carico del fabbricante il quale ha diritto di rivalersene sui 
consumatori.
Il dazio dovrà essere riscosso in via di abbonamento, in tutti
i casi in cui tale metodo è applicato per la tassa governativa 
sul consumo dell’energia elettrica. Per 1’ abbonamento e per le 
determinazioni del relativo canone valgano le norme dettate da- 
l’articolo 75 del Regolamento Generale Daziario 25 febbraio 
1924 n. 540.
Art. 3. E ’ esente il consumo di energia elettrica per illumi­
nazione governativa provinciale o comunale di aree pubbliche, 
per i processi di fabbricazione in stabilimenti industriali e per 
uso delle amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa. E ’ 
pure esente il consumo dell’ energia elettrica per illuminazione 
delle ferrovie pubbliche e delle tramvie intercomunali considerate 
dall’art. 5 del Regolamonto 25 febbraio 1924 n. 540. (2).
Art. 4. La liquidazione del dazio è fatta mensilmente dalla 
Ditta assuntrice della gestione daziaria in base agli stessi ele­
menti che servono agli Uffici tecnici di Finanza per la commi­
surazione dell'imposta sul consumo, stabilito colla Legge 8 ago­
sto 1895 n. 480, allegato F., con R eg . 29 settembre 1895 n. 480 
all. F, con R eg . 29 sett. 1895 n. 624 e successive modificazioni.
Il Comune si riserva la facoltà di far procedere saltuariamente 
la controlli nelle officine di produzione di energia e le t tr ica , a 
mezzo del personale daziario o di altri impiegati , riferendone 
immediatamente all’ Ufficio Tecnico di Finanza per le eventuali 
differenze riscontrate. (3)
(a) Crediamo opportuno, anche per aderire a richieste di Podestà e di Se­
gretari comunali, pubblicare il presente schema di regolamento formato per il 
Comune di Cava dei Tirreni da quel Segretario Capo Cav. Uff. Vinc. Pintozzi
(1) La misura del dazio non può essere superiore a cent. 2 per evo per i 
comuni di l a e 2a classe e cent. L per evo por i comuni di 3a e 4a classe. (V. 
Tabella annessa al R. D. L. 24 settem bre 1923 n. 2030 e art. 79 reg. gene­
rale daziario).
(2) vedi A rt. 70 reg. gen. daz.
Art. 5. L ’ Ufficio Daziario , in base ai dati ricevuti dall’ U f­
ficio Tecnico di Finanza a norma del precedente articolo 4 , li­
quida mensilmente il dazio dovuto da ciascun produttore e no­
tifica loro l’importo a mezzo degli agenti daziari, che ne attestano
il referto con l’invito a pagare la relativa somma entro 10 giorni 
all’Ufficio Daziario.
L ’ invito al pagamento obbliga, senz’ altro, il p ro d u tto re , il 
quale, in caso di mora, è escusso con le norme dettate dall’art. 
122 del R ego lam en to  Daziario 25 febbraio 1924 n. 540. (4)
Art. 6. Il fabbricante, che non si obblighi al pagamento an­
ticipato del dazio, deve presentare all’ Ufficio Daziario una cau­
zione in danaro o in rendita pubblica o in titoli di Stato o 
garentiti dallo Stato, valutati al prezzo di borsa, corrispondente 
all’ammontare di un sesto dell’importo annuo del dazio accertato 
o presunto.
La cauzione prescritta dal presente articolo—che può essere 
variata nei casi previsti dall’ art. 74 del R eg .  25 febbraio 1924 
n. 540 — rimane vincolata sino a quando sieno pendenti contro­
versie relative alla liquidazione della tassa ed anche quando la 
Ditta, cessando dall’esercizio, non provi di essere in regola nei 
pagamenti con l’Amminislrazione Daziaria.
Nel caso previsto dalla seconda parte del precedente art. 2
il produttore dovrà prestare la stessa cauzione di cui al presente 
articolo a garenzia dell’ apposita convenzione da stipularsi ai 
sensi dell’art. 76 del Regol. 25 febbraio 1924 n. 54O. Anche tale
cauzione rimane vincolata sino a quando sieno pendenti contro­
versie relative alla determinazione del canone e la Ditta, cessando 
di.11’ esercizio , non provi di essere in regola nei pagamenti col- 
l’Amministrazione Daziariaria. (5)
Art. 7. P e r  gli impianti precari, previsti dall’art. 8 del R eg . 
29 settembre 1895 n. 624 , il dazio si paga anticipatamente in 
via di abbonamento. In caso di disaccordo , varranno le norme 
degli articoli 77 e 78 del Regol. Gener. Daz. 25 febbraio 1924 
num. 540. (6)
Art. 8. P e r  tutto quanto non è previsto dal presente rego­
lamento si fa riferimento alle norme degli articoli 70 e 78 del 
regol. generale daziario 25 febbraio 1924 n. 540.
(4, v. art. 73 reg. gen. daziario.
(5) » 74 »
(6) » 77 »
Direttore resp on sab ile  —  R. R u g g ì  d ’A ra go n a
300. Norme per l ’espatrio di cittacini soggetti ad obblighi coscrizionali.
{C. 30 settembre 1929 n.° 6436 ai Podestà e Commissari P re f  
dei Comuni della Provincia).
L ’ On. Ministero dell’ Interno comunica che , a cura del Mi­
nistero della G uerra, sono state pubblicate le nuove norme per 
l’espatrio dei cittadini soggetti agli obblighi coscrizionali.
Poiché dette norme portano sostanziali modifiche alle d ispo­
sizioni preesistenti, e sono indispensabili per gli uffici municipali, 
informo le SS. LL. che la relativa raccolta è in vendita presso
il Ministero della Guerra — Ufficio Pubblicazioni Militari — al 
prezzo di L. 5. Il Reggente la Questura—MOLINA
Personale dei Segretari comunali.
Concorso grado VII e Vili : graduatoria. Con provvedimento recente
il Vice Prefetto , quale Capo del personale dei Segretari comu' 
nali, per gli effetti dell’Art. 15 del R . D. 21 marzo 1929 n. 371-
R ende  noto che la graduatoria degli idonei nel concorso 
suindicato è la seguente :
I.° Piccolo Alessandro fu Giovanni, di Petina punti 140,25 SU 00CO
2.° Genovese Gioacchino fu Giuseppe —
di Salento » 139,50 su 300
3 -° De Finis Francesco di Francesco di Bat­
tipaglia ( » 102,70 su 300
4.0 Greco Gesù di Vincenzo di Ascea » 101,30 su 300
5-° Mastrodomenico Luigi di Domenico di San-
tomenna » 100,00 su 300
6.° D ’Alessandro Francesco Attilio di Dome­
nico di S. Mango Piemonte » 97,50 su 300
7 * Alfano Antonio di Tommaso di Bracigliano » 95,25 su 300
8.° Lerro Silviero di Luigi di Ravello » 9 i >25 su 300
9 -° Russo Giovanni di Giacinto di Tramonti >> 88,80 su 300
10. Grieco Nicola di Giuseppe di Ottati » 85,00 su 300
11. Landolfi Luigi fu Vincenzo da Oliv. Citra » 78,70 su 300
12. Russo Maurizio di Giacinto di Ricigliano » 77.50 su 300
13- Mansi Pasqna le  di Nicola di Minori » 75>°° su 300
Chiorazzi E rnesto  fu Francesco di Castel
S. Lorenzo » 72, 15 su 300
*5 - Lebano Amilcare fu Rosario di Futani » 70,00 su 300
16. La Sala Luigi fu Erminio di Castelcivita » 70,00 su 300
l 7- De Feo Francesco di Pasquale di Sessa
Cilento » ■ 69,15 su 300
18. Scarpa A ndrea  di Giovanni di Rofrano » ' 68,50 su 300
19. Larobina Fortunato  di Francesco Antonio
di Laviano » 61,90 su Oj 0 0
20. Stabile Baldassarre di Vincenzo di Banzi » 61,75 su 300
21. Mele Gregorio fu Giacomo di Siano » 60,00 su 300
22. D ’A prile  Francesco di Pietro di Positano » O- O O O su 300
23- Barbato Giuseppe fu Natale di Ponzano
di Fermo (Ascoli Piceno) punti 59.15 su 300
24. Turco Biagio di Alberico di S. Angelo
Fasanella » 58,30 su 300
25- Vergati Giacinto di Giuseppe di Pagani » 57-35 su 300
26. Guida Felice di Francesco da Salvitelle » 55 .8o su 300
27- Sarno Luigi di Gius, di Magliano Vetere » 55,io su 300
28. Trotta  Angelo fu Benedetto di Stio » 52,50 su 300
29. Carfora Ferdinando di Michele di Rocca-
piemonte » 52,40 su 300.
30. Mileo Amedeo di Filippo di Ogliastro
Cilento » 52,35 su 300
3 i- Strianese Carmine di Domenico di Perito » 5 L 6 5 su 300
3 2 - Policastro Paolo fu Gregorio di Sicigano » 50,90 su 300
33- Basile Giuseppe di Francesco di Cersosimo » 50,70 su 300
34 . Battagliese Biagio fu Aniello di Cuccaro
Vetere » 50,00 su 300
35- Mazzotta Giovanni di Vincenzo di Palomonte» 48,90 su 300
36. Russo Manlio fu Giuseppe da Stella Cilento » 48,45 su 300
37- Càpobianco Leonzio di Giuseppantonio di
Policastro del Golfo » 48,30 su 300
38. Inglese Francesco di Nicola da Felitto » 48,30 su 300
39 - Cappa Francesco di Salvatore di Trevi
nel Lazio » 46,95 su 300
40. Pailadino Luigi di Angelo  di Trentinara » 46,60 su 300
41- Del Pizzo Silvio di Domenico di Praiano » 45 ,8o su 300
42. Scudiero Luigi di Michele di Agropoli » 42,50 SU 300
43- Scorzelli Giovanni di Nicola di R occa­
daspide » 39 , i 5 su 300
44 '. Caruso Daniele fu Alfonso di Laviano )) 38,30 su 300
45. Contaldo Alfonso di Carmine di S. Egidio
M. Albino » 38,15 su 300
46. Capone Fioravante di Saverio di Camerota» 37-35 su 300
47 - Petraglia  Oiimpio di Angelo di Omignano» 37,05 su 300
48. Coglianese Giuseppe di Alessandro di
Oliveto Citra » 36,65 su 300
Il Prefetto — D e  B ia s e
Hste, appalti ecc.
Municipio di Vietri sui Mare — Abbatto pel servizio dei trasporti fu ­
nebri. — Il giorno 31 ottobre corr. innanzi al Podestà del Co­
mune suddetto e nella casa comunale alle ore 10 avrà luogo la 
gara  per l ’appalto del servizio dei trasporti funebri per la du­
rata  di anni 5. L ’asta seguirà col metodo delle offerte segrete a  
norma dell 'art. 73 lett. C del regol. gen. dello Stato. P e r  chia­
rimenti rivolgersi alla segreteria  del Comune.
Il Podestà: Avv. F. Pagliara
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Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO
( S O M M A R I O  
P a r te  I.
a) Leggi, d ec re t i ,  regolamenti ecc.
301. Ulteriore sgravio della tassa sugli scambi e soppressione di talune tasse 
e imposte minori. R . D. L. 28 luglio 1929 n. 1363).
302. Unificazione del calendario scolastico nelle scuole elementari e nei R. I s t i ­
tu ti d ’ istruzione media di ogni ordine e grado. (R. D. 3 ottobre 1929 n.° 
1833).
303. Esenzione dei cartelli di propaganda turistica dalla disciplina delle pubbli­
che affissioni. (R. D. 3 ottobre 1929 n. 1851).
30i. Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutam ento del Regio E se r­
cito, approvato con R. Decreto 5 agosto 1927, n. 1437. (Legge 27 giugno 
1929 n. 1144).
305. Consulte municipali nei Comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abi­
tanti. (C. M. I. 25 aprile 1929 n. 15900).
306. Segretari Comunali. Inquadramento con promozioni. (C. \I . I . 31 luglio 
1929 n. 17220).
307. Applicazione delle norme relative ai diritti di segreteria nei riguardi dei 
Segretari dell’Ammin. Prov. (Nota M. 1. 17 maggio 1921 n. 18200).
b) Atti Ufficiali della R. Prefe ttu ra .
308. Nuovo regolamento per la repressione del commercio abusivo di stupe­
facenti. (volta)
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Pigli
309. Servizio delle pubbliche affissioni. Manifesti delle associazioni sindacali.
310. Albo d'oro dei m ilitari caduti nella guerra nazionale 1916-1918.
311. Calendario 1930 del P artito  Nazionale Fascista.
COPERTINA
Cont. a tti ufficiali R. P refettura N. 310 a N. 311 -- Personale dei Segretari 
Comunali — Aste, appalti, ecc.—Concorsi.
3 1 0 . « Albo d ’ Oro » dei m ilitari caduti nella  guerra nazionale 1915=
1918. (C. 28 ottobre 1929 n. 4447 ai Podestà e Comm. Pref. dei 
Comuni della Provincia).
Come è noto alle SS. LL., è in corso di pubblicazione, a 
cura dei Ministero della Guerra, l’Albo d ’oro contenente i nomi 
dei militari caduti nella guerra nazionale 1915-1918.
L ’Albo è diviso in volumi secondo le regioni d’ Italia, e ad 
ogni Comune viene trasmesso, in omaggio, dal suddetto Mini­
stero, il volume comprendente i nomi dei Caduti nati nel Co­
mune stesso.
Trattasi di una pubblicazione pregevolissima e di g ran d e  
valore morale.
Le autorità comunali devono, quindi, conservarle- non solo 
con ogni cura, ma con tutto il rispetto e la venerazio ne che si 
devono ad un’opera, che costituisce veramente un perenne se 
gno di riconoscenza verso i gloriosi C a d u t i l e  un supremo mo­
nito per le venture generazioni.
E ’ pertanto necessario che le SS. LL. provvedano con ogn1 
cura per la conservazione dell’Albo d ’oro, disponendo che, ove 
esistano pubbliche biblioteche, l’Albo stesso sia possibilmente 
tenuto esposto, in adatto posto d’onore, nella biblioteca medesima.
Il Prefetto D e  B ia s e
311. Calendario 1930 del P. N. F. (C. 29 ottobre 1929 n. 4417 ai 
Podestà, e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
La Segreteria  del Partito Nazionale Fascista pubblicherà an­
che per il 1930 il suo Calendario.
La iniziativa merita, come per il passato, di essere incorag­
giata.
Prego  le SS. LL. di appoggiare in modo particolare, e nella 
forma che giudicheranno migliore, la diffusione del calendario.
I l Prefetto —  D e  B ia s e
Parte I. 
a) Leggi e decreti, ecc.
301. Ulteriore sgravio della tassa  sngli scambi e soppressione di taluné 
tasse  ei im poste m inori. ( R. D. L. 28 luglio 1929 n. 1363 pubblio. 
G. Uff. 5 agosto 1929 n. 181).
V IT T O R IO  EM A N U ELE III ecc.
Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)
R itenuta  la necessità assoluta ed urgente sia di procedere 
ad ulteriore sgravio della tassa sugli scambi in relazione alla si­
tuazione dell’ economia generale del P a e s e , sia di sopprimere 
talune tasse ed imposte minori;
Udito il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Se­
gretario di Stato , e del Ministro Segretario di Stato per le fi­
nanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1. Le aliquote della tassa di bollo sugli scambi com­
merciali, di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1923, n. 3273, 
modificato dall’art. 17 del R . decreto-legge 12 agosto 1927 , n.° 
1463, sono ridotte alla metà.
E ’ del pari ridotta alla metà la tassa di registro di cui alla 
lettera a) dell’artic. 3 della tariffa allegato A , parte prima , alla 
legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.
E ’ altresì ridotta alla metà , fermo restando il minimo di L.
0,05 quando 1’ ammontare della somministrazione supera L. 5 e 
non L. 10, la tassa proporzionale di bollo sulle fatture , note e 
conti riguardanti le somministrazioni di gas ed energia elettrica,
df  cui all’art. 38 della legge della tassa sugli scambi 30 dicem ­
bre 1923, n. 3273.
Art. 2. Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indi­
rette :
i.° Tassa di bollo sulle note e conti dei caffè, birrerie • 
latterie, osterie, circoli e clubs, di che all’ art. 3 della tariffa, al­
legato A, alla legge 30 dicembre 1923, n. 3274.
2.0 Tassa di bollo sulle note, stabiliti e copie di commis­
sioni (doppi di commissione) e conferme ed accettazioni di com­
missioni , di che all’art. 69 della tariffa , allegato A , alla legge 
sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.
3.0 Tassa di quietanza sni vaglia postali ordinari e tele­
grafici, emessi nel R egno  o provenienti dall’ estero , di che agli 
articoli 6i e 204 della tariffa, allegato A  , alla legge sulle tasse 
di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.
4.0 Tassa di bollo sugli abbonamenti tramviari e sugli ab­
bonamenti delle ferrovie esercitate dall’ industria privata e sulle 
tessere gratuite rilasciate sulle stesse linee, di che all’ait. 9 della 
tariffa, allegato A , alla legge 30 dicembre 1923, n. 3275.
5.0 Tassa sulle pagelle scolastiche, istituita con 1’ art. 195 
del testo unico delle leggi sull’ istruzione elementare approvato 
con R . decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
6° Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l’adozione 
dei libri di testo nelle scuole, stabilite con i numeri 91, 92, 93, 
94, 95 e 96 della tabella, all. A, alla legge sulle tasse delle con­
cessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e con le varianti 
disposte dal testo unico delle leggi sull’istruzione elementare a p ­
provato con il R . decreto 5 febbraio 1928, n. 577, articoli 17, 
117 e 204 e tabella E.
70 Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuo­
tono dagli agenti demaniali, e cioè i proventi degli Archivi di 
stato — proventi delle cancellerie giudiziarie 111 dipendenza di 
leggi anteriori a quella del 29 giugno 1882, n. 835 — diritti per 
la inserzione degli atti delle società e delle associazioni commer­
ciali nel Bollettino ufficiale delle società — tassa di L. io sui 
certificati di servizio rilasciati ai maestri elementari, di cui al 
R. D. 7 ottobre 1923, n. 2132 — tassa per l’ iscrizione nell’ albo 
degli ingegneri ed architetti di che all’art. 9 della legge 24 g iu ­
gno, 1923, n. 1395.
8° Tassa per l’applicazione dei piombi ai colli contenenti og ­
getti di antichità e d ’arte in esportazione.
9 Tassa sulla vendita dei semi bachi, istituita con l’art. 13 
della legge 28 giugno 1923, n. 1512.
io0 Tassa sulla produzione o importazione di perfosfato, ni­
trato di soda e solfato di rame, istituita con l’art. 64 del R . de­
creto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.
1 i° Tassa di cui al 20 comma dell’art. 26 del testo unico 
della legge sull’emigrazione approvata con R. decreto 13 novem­
bre 1919, n. 2205, ed al R. decreto 30 settembre 1926, n. 1801, 
per i viaggi di ritorno degli emigrati di qualsiasi nazionalità che 
sbarcano in porti del Regno.
12° Tassa di entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di 
antichità e nei monumenti, di che alla legge 27 maggio 1875, 
n. 2554, e successive.
130 Imposta erariale di fabbricazione sulle acque gassose.
140 Imposta erariale sul consumo del gas acetilene.
Art. 3. La tassa di imbarco, prevista dal primo comma del­
l’articolo 20 del testo unico della legge sull’ emigrazione appro­
vato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e stabilita con 
R. decreto 29 luglio 1924, è dovuta dai cittadini italiani che 
imbarcano con qualifica di lavoratori per Paesi transoceanici, ove 
non vi abbiano già residenza e da cui manchino da oltre 2 anni.
I cittadini stranieri iu transito per prendere imbarco su pi­
roscafi in partenza ed i nazionali residenti all’estero, i quali, do­
po visita temporanea nel Regno, riespatriano entro il biennio 
per lo stesso Paese estero di residenza, sono esonerati dal pa­
gamento della tassa di imbarco, di cui al precedente comma.
Art. 4. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti avranno
effetto, quanto alla tassa di bollo sulle note e conti dei caffè, 
birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs, ed alle imposte erariali 
di fabbricazione sulle acque gassose e sul consumo del gas ace­
tilene, dal i° gennaio 1930; quanto alla tassa sulle pagelle sco­
lastiche, dal prossimo anno scolastico 1929-1930; per tutte le al­
tre dal i° settembre 1929.
Art. 5. Con decreti del Ministro per le finanze saranno det­
tate le norme per l’esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la 
conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incari­
cato della presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  E M A N U E L E
M u s s o l i n i  - M o s c o n i
302. Unificazione del calendario sco lastico  nelle scuole elem entari e nei 
Regi istituti d ’ istruzione media di ogni ordine e grado. (R D. 3 ottobre 
1929 n. 1883 pubb. G. U. 25 ottobre 1929 n. 245).
V IT T O R IO  E M A N U E L E  ecc.
Veduto l’art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario  di Stato per 
l ’educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Nelle scuole elementari, nelle scuole e negli istituti d ’ istru­
zione media tecnica e nelle scuole d ’istruzione media classica, 
scientifica e magistrale sono giorni di vacanza i giorni festivi a 
tutti gli effetti civili, i giorni delle feste nazionali e delle solen­
nità civili, il giorno del Santo Patrono della città, sede della 
scuola, il giorno natalizio di S. M. la R eg ina  ed altri dodici 
giorni, di cui sette saranno destinati al periodo delle feste nata*
lizie e cinque a quello delle feste p isquili,  secondi la indicazione
che sarà fatta ogni anno dal Ministero dell’educazione nazionale.
Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM ANUELE.
M u s s o l i n i  - G i u l i a n o
503. Esenzione dei cartelli di propaganda turistica dalla disciplina delle  
pubbliche affissioni. (R. D. 3 ottobre 1929 n. 1851 pubb. G. U. 25
ottobre 1929 n. 269).
V IT T O R IO  E M A N U E L E  ecc.
Visto l’art. 1, n. 1. della legge 31 gennaio 1926, n. xoo: (1)
Veduto il testo unico sull’assunzione diretta dei pubblici s e r ­
vizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato col R .  
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed il R . decreto 14 giugno
1 928, 11. 1399, relativo ai servizi comunali delle pubbliche affis­
sioni e della pubblicità affine; (2)
Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti ;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se­
gretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari del- 
l ’ Interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Non sono considerati come pubbliche affissioni, agli effetti 
del regolamento approvato con R. decreto 14 giugno i92(S, n. 
1399, e sono, pertanto, esenti da ogni tassa di affissione, i c a r­
telli di propaganda turistica obbiettiva e generica, esposti nei 
locali delle agenzie di viaggio, nelle vetrine e finestre od all’ e- 
sterno delle agenzie stesse, qualunque sia la superficie di detti 
cartelli ed in qualunque lingua siano redatti.
La pubblicità suddetta rimane soggetta alla tassa di bollo 
prevista  negli articoli 85 e 86 della tariffa annessa al R . decreto
30 dicembre 1923, n. 3268.
(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.
(2) v. B. A. anno 1925 pag. 281 e 297.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM A N U EL E
M u s s o l i n i — M o s c o n i
304. M odificazioni al testo unico d elle  leggi sul reclutam ento del Regio 
E sercito, approvato con R. Decreto 5 agosto 1927, n. 1437. (Legge 27 g iu ­
gno 1929 n. 1144 pubb. nella Gazz. Uff. del 12 luglio 1929).
V IT T O R IO  E M A N U E L E  III, ecc.
Art. 1. — All art. 9 , primo com m a, del testo unico delle 
leggi sul reclutamento del R . Esercito , approvato con R . D. 5 
agosto 1927, n. 1437, è sostituito il seguente:
« Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati 
al servizio militare dal giorno dell’ arruolamento sino al 31 d i ­
cembre dell’ anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno 
di loro età , salvo per gli ufficiali e sottufficiali e per i militari 
di truppa vincolati ad obblighi speciali il disposto -delle leggi 
che particolarmente li riguardano ».
Art. 2. — A ll’ art. 1, primo com m a, del citato T. U. è so ­
stituito il seguente :
« Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva anche
se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva
della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell’anno 
in cui compiono il 55.0 anno di età ».
A ll’art. 49, n. 4, del predetto T. U. è sostituito il seguente:
« Coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana 
dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima 
del 31 dicembre in cui compiono il 55.0 anno di età ».
Art. 3. — E ’ in facoltà del Governo di escludere dall’obbligo 
di rispondere ad eventuale chiamata alle armi i militari delle 
dieci classi più anziane , che abbiano figli in servizio sotto le 
armi, e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi 
e a carico.
Art. 4. — A ll’art. 94, primo comma, del citato T. U. è s o ­
stituito il seguente:
« L ’ascrizione alla ferma di leva riducibile o a quella mini­
ma di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 82 e ai numeri 12, 13,
14, 15 dell’art. 33 è consentita solo quando nessun fratello con­
sanguineo dell’ iscritto , di età inferiore a quaranta anni , abbia 
di fatto già fruito di una delle dette agevolazioni, oppure abbia 
conseguito a suo tempo 1’ assegnazione o il passaggio alle sop­
presse seconda e terza categoria ».
Art. 5. — La presente legge andrà in vigore dal giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo ecc..
VITTORIO EM AN UELE
M u s s o l i n i
305. Consulte municipali nei Comuni aventi popolazi one inferiore ai 20 
mila abitanti e non capoluoghi di Provincia. (C. Ministero Interno 25
Apr. IQ29 n. 1 5 9 0 0 -  1 b i s  ai Prefetti del Regno.
Dall’esame di alcuni decreti prefettizi relativi alle nomine 
delle consulte municipali, nei Comuni con popolazione inferiore 
ai 2omila abitanti e non capoluoghi di provincia, questo Ministero 
ha avuto occasione di rilevare alcune irregolarità nella costi­
tuzione di dette consulte.
Si reputa, pertanto, opportuno chiarire che il R . decreto 27 
ottobre 1927, n. 2059, (1) non ha apportato alcuna innovazione 
alle disposizioni - dell’art. 4 della legge 4 febbraio 1926, n. 237(2) 
per cui le nomine devono avvenire per un terzo direttamente da 
parte dei Prefetti e per gli altri due terzi per designazioni delle 
competenti Associazioni Sindacali.
Si avverte, inoltre, che per la costituzione di dette Consulte 
devesi eseguire, in quanto siano conciliabili con le disposizioni 
del citato art. 4 della legge n. 237, i criteri normativi stabiliti 
dal R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2059, e la norma paritetica 
di rappresentanza fra datori di lavoro da una parte e prestatori
(1) v. B. A anno 1929 pag. 401.
(2) v. B. A. anno 1929 pag. 27.
di opera dall’altra, stabilita dall’ art. 3 del R. decreto n. 2059, 
devesi intendere applicabile per analogia, anche alle Consulte dei 
Comuni minori, nei limiti di due terzi dei posti la cui designazione 
spetta alle Associazioni sindacali, lasciandosi in facoltà dei Prefetti 
di provvedere, nel modo ritenuto più conforme al pubblico inte­
resse, nei riguardi del terzo residuo dei posti, di nomina diretta.
Si prega le LL. EE. di attenersi alle norme sopra indicate 
nelle nomine di cui trattasi, e di curare 1’ invio a questo Mini 
stero, con separati rapporti, delle copie dei relativi schemi di de­
creti, restando in attesa del preventivo benestare, prima di darvi 
corso.
Si prega per un cenno di ricevuta e di assicurazione.
p. I l  Minirtro —  BIANCHI
306. Segretari com unali -  Inquadramento con prom ozione. (Circolare 
del Ministero dellTnterno (Gabinetto), n. 17220, in data 31 luglio 
1929, ai Prefetti).
Le norme integrative ed esecutive dello stato giuridico dei 
Segretari comunali approvate con R. D. 21 marzo 1929, n. 321 (t) 
prescrivono all’ art. 124 che il Prefetto non possa valersi della 
facoltà di promuovere il Segretario di un Comune che abbia 
ottenuto il passaggio alla categoria superiore ai sensi dell’art. 3 
del R . D. L. 17 agosto 1928 n. 1953, se il Segretario stesso non 
abbia un minimo di tre anni di permanenza nel grado.
Anche in seguito a quesiti formulati e a voti segnalati, il 
Ministero è stato indotto a considerare se nella prima applica­
zione della legge il rigore di tale norma non contrastasse con 
le finalità che hanno ispirato la disposizione del suaccennato ar­
ticolo 3 e che hanno prevalentemente inteso salvaguardare l’in­
teresse del Comune a conservare nel posto il Segretario già in 
servizio e che abbia dimostrato di possedere le necessarie doti 
di capacità, attività e rendimento.
La valutazione dello stato di disagio in cui, per effetto della
rigorosa esecuzione della norma suaccennata verrebbero a t ro ­
varsi alcuni Segretari, si è imposta al Ministero anche per la 
considerazione che non poche domande di passaggio di categoria 
sono state presentate dai Comuni in base al citato articolo 3, 
prima che fosse nota la restrizione che nei riguardi della promo­
zione del Segretario, è stata stabilita dall'art. 124 delle norme 
esecutive.
In proposito il Ministero ritiene che, entro i limiti di tempo 
consentiti ai Prefetti per compiere l’ inquadramento iniziale dei 
Segretari nei ruoli, il formale riconoscimento delle condizioni 
che consentono ai Comuni di ottenere il passaggio di categoria 
ha la sua base in circostanze di fatto e di ambiente preesistente 
al nuovo ordinamento per modo che la classificazione del Segre ­
tario, nel grado corrispondente alla categoria conseguita dal Co­
mune possa, entro i margini di tempo suaccennati, essere consi­
derata come assegnazione iniziale di grado nei confronti del 
Segretario per il quale il Prefetto iitenga  che concorrono quei 
requisiti di idoneità che lo rendono meritevole del grado stesso 
e che devono essere rigorosamente ed obbiettivamente accertati.
Da t;.li premesse deriva che la facoltà del Prefetto di con­
fermare il Segretario titolare già in servizio nel Comune al quale 
sia assegnato un Segretario del grado superiore, può essere 
esercitata entro il 31 dicembre p. v., indipendentemente dall’an­
zianità di servizio che il Segretario stesso abbia già maturato 
nel Comune stesso o in altri di uguale categoria, e che, una volta 
esercitata, consenta a favore del Segretario, come conseguenza 
di inquadramento iniziale, il compito nel nuovo grado dell’anzia­
nità di servizio che egli abbia in precedenza acquisito nel m e­
desimo Comune.
Trascorso il 31 dicembre 1929 e superato, quindi, il periodo 
più delicato per l’assestamento della carriera dei Segretari, è 
ovvio che l'articolo 124 del R . D. 21 marzo 1929, n. 321, debba 
avere la sua piena e rigorosa applicazione.
Pel Ministro: BIANCHI
307. Applicazione delle norme relative ai diritti di segreteria nei ri­
guardi dei segretari delle Am m inistrazioni provinciali. (Nota Ministero In­
terno 17 Maggio 1929 n. 18200 B. e 45830.
In relazione al quesito se l’art. 116 del R~ decreto 21 marzo 
1929, n. 371,(1) concernenti le disposizioni integrati ve ed esecu ­
tive sullo stato giuiidico ed economico dei Segretari comunali , 
con il quale è stata modificata la tariffa vigente per i diritti di 
segreteria sul valore delle stipnlazioni, possa ritenersi applicabile 
anche ai Segretari delle Amministrazioni Provinciali, per i quali 
a sensi deU’art. 272 della legge T. U. 4 febbraio 1915, n.° 148, 
è statuita l’applicabilità del secondo e terzo comma del prece­
dente articolo 169 nei riguardi degli atti e contratti d ’ interesse 
delle provincie; il Ministero, al riguardo, ritiene che il quesito 
si debba risolvere in senso affermativo, essendosi con l 'a r t ico lo  
predetto modificato il n. 4 dell’allegato n. 5 del regolam ento  per 
la esecuzione della legge com. e prov. approvato con R . D. 12 
febbraio 1911. u. 297, concernente l’elenco descrittivo delle tasse 
e deg'li emolumenti che le Provincie ed i Comuni sono autoriz - 
zati ad esigere per la spedizione degli atti del genere.
p. I l  M inistro—  BIANCHI
b) atti Ufficiali della iR.:> Prefettura
308. Nuovo regolam ento per la repressione del com m ercio abusivo dì 
stupefacenti. ( C. 24 ottobre 1929 n. 40865 ai sig. Podestà e Com­
missari Pref. dei Comuni della Provincia).
Nella Gazzetta Ufficiale del giorno 8 Luglio p. p. N. 157 è 
stato pubblicato il R . D. 15 aprile 1929 n. 1086 che approva il 
nuovo regolamento per la esecuzione della legge 18 febbraio 
1923 n. 397 sulla repressione del commercio abusivo di sostanze 
velenose aventi azione stupefacente.
Non fo accenno alla parte del regolamento che concerne 
l’esportazione, 1’ importazione e il transito delle sostanze stupe-
facenti, perchè tali operazioni non sono state e non sono tut­
tora  eseguite in questa provincia. Pertanto richiamo l’attenzione 
delle SS. LL. sulle disposizioni che hanno attinenza all’esercizio 
farmaceutico.
Rilevo anzitutto che per la disposizione contenuta nell’ art.
25 le sostanze stupefacenti, indicate nella tabella A. annessa al 
detto regolamento, devono essere custodite e conservate separa­
tamente e distintamente dagli altri veleni.
Pertanto ogni farmacia, oltre dell’armadio per i veleni di 
cui allo art. 80 del T. U. delle leggi sanitarie, deve essere p rov­
visto anche di un armadietto con chiave per le sostanze s tupe­
facenti. La mancanza di tale armadio è punita con l’ ammenda 
da L. 500 a L. 2000 (art. 48).
Le farmacie devono essere provvedute, oltre del registro di 
carico e scarico, anche del registro di richieste di acquisto.
I due registri devono essere preventivamente numerati e 
firmati, in ciascun foglio, dalle SS. LL. che dichiareranno, nel- 
1’ ultima pag-ina, il numero dei fogli di cui è composto ciascun 
registro.
Nella prima pagina dovranno essere riportate la data del­
l’autorizzazione e il nome del titolare (art. 26 e 34).
Si tenga ben presente l’obbligo di numerare e firmare tutti 
i fogli dei due registri ad evitare incresciose conseguenze.
Ogni fattura di vendita deve essere allegata alla relativa 
richiesta e non messa con le altre fatture, come finora è stato 
praticato dai farmacisti (art. 35).
L’ art. 52 propone che, entro tre mesi della pubblicazione 
del regolamento, le farmacie devono provvedersi e mettere in 
uso il nuovo registro di carico e scarico, riportando in questo la 
quantità delle sostanze stupefacenti che risulteranno dalla chiu­
sura del vecchio registro. Pertanto , poiché i tre mesi sono sca­
duti col giorno 8 corrente, così ogni farmacia deve chiudere in 
tale data il vecchio registro, e riportare nei nuovo come rimanenza al- 
/' 8 ottobre 1929 la quantità esistente in farmacia di ciascuna sostanza
stupefacente. I dati risultanti da tale riporto devono essere co­
municati alla Prefettura.
Ricordo infine che le farmacie, indipendentemente dalla co­
municazione straordinaria dei dati di cui al capoverso precedente, 
devono, alla fine di ogni anno, comunicare alla Prefettura i dati 
riassuntivi del movimento di entra ta  e di uscita delle sostanze 
stupefacenti, in doppio esemplare, e non in uno solo, come si è 
praticato finora, perchè la Prefettura deve, alla sua volta, inviare 
al Ministero un esemplare.
Prego richiamare 1’ attenzione dei farmacisti sulle disposi­
zioni contenute nel nuovo regolamento, e ricordare loro le gravi 
responsabilità cui vanno incontro, qualora non le osservassero. Il 
legislatore dispone norme di rigore pel commercio degli s tupe­
facenti per evitarne 1’ uso illecito, ed io intendo che tali norme 
siano rigorosamente osservate.
Il Prefetto — D e  BlASE
JOQ. Servizio delle pnbbliche affissioni —  M anifesti delle Associazioni 
sindacali. (C. 23 ottobre 1929 ti. 40053 ai Podestà e Commissari 
Pref. dei comuni della Provincia).
La Confederazione Gen. Fascista dell’ Industria ha segnalato 
che molti Comuni hanno rifiutato di esentare dal pagamento dei 
diritti stabiliti dalla tariffa per le pubbliche affissioni i manifesti 
delle Associazioni Sindacali, costituite a norma della legge 3 
aprile 1926 n. 563.
Prego le SS. LL. voler provvedere per la stretta osservanza 
delle disposizioni contenute nell’art. 12 del R. D. 14 giugno 1928 
n. 1399. (1)
Il Prefetto — D e  B ia s e
(1) v. B. A. anno 1928 pag. 281 e 297.
Direttone «esportabile —  R. Ruggì d’Aragona
Personale dei Segretari comunali.
Promozioni. '
D ’ Amato Avv. Vincenzo, Segretario titolare di 2,a classe 
a S. Cipriano Picentino, promosso a Segretario di ia classe, re­
stando titolare a detto comune. (D. P. 24 ottobre 1929).
Rispoli Alfredo, Segretario titolare di 2' classe à Cicerale 
Cilento, promosso a Segretario di i a classe e destinato a Sala 
Consilina. (D. P. 30 ottobre 1929).
Hste, appalti ecc.
Comune di Camerota. — Vendita taglio bosco di alto fusto denomi­
nato Marcellino. Si rende noto che il 22 novembre p. v. alle 
ore 10 avrà luogo presso questa R . Prefettura un unico e defi­
nitivo incanto, a schede segrete, in aumento del prezzo di l i r e  
94460. Offerte non potranno essere inferiori lire 100. Cauzione 
provvisoria lire 18000, definitiva decimo prezzo aggiudica. Per
altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R . Prefettura Sa­
lerno.
Comune di Cam pora.— Vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio 
di 3683 piante di essenza quercina e del sottobosco nelle contrade Lauda
0 Cemmola, Monticelli, Soprano, Viscigli, Lunghi, Macchiarelli, Mon­
ticelli Sottano, Perel/a, Cesenaglia e Ferluso, costituenti il 2 °  com­
prensorio boscalo. Si rende noto che il giorno 21 nov. p. v. alle ore 12 
scade il termine per le offerte di ventesimo sul prezzo di prov­
visoria aggiudicazione del detto bosco al Sig. Fiordelisi Stefano 
per lire 407,500.-— Le offerte dovranno pervenire alla R .  Prefet­
tura di Salerno, accompagnate dal deposito provvisorio di lire
1 5,000 e dai documenti prescritti del bando. Per  altri chiarimenti 
rivolgersi Ufficio Contratti R . Prefettura di Salerno.
Comune di Monteforte Cilento. — Vendita materiale legnoso ritraibile 
dal dirado della giovane fustaia di cerro costitueiite la / .a sezione del 
bosco Valle Cioffi di Monteforte Cilento e di 690 piaute di allo, fusto , 
di cui 604. di cerro, 44 di quercia, 27 di ontano, 8 di faggio, 3  di 
acero, 4 di carpino. L’asta si terrà nella R . Prefettura di Salerno il 
15 nov. p. alle ore 10, a candela vergine, in aumento del prezzo di 
\.. 99,384,20. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Cauzione 
provvisoria Lire 5000, definitiva decimo importo aggiudica e fi­
deiussore ed approbatore. Per  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio 
Contratti R . Prefettura di Salerno.
Comune di Petina. — Vendita Ai. 1774. piante di faggio di alto fu ­
sto nel bosco Montagna contrada Lauro fuso da utilizzarsi nel secondo 
lotto. Essendo andato deserto il i.° esperimento, si rende noto 
che alle ore 10 del 23 novembre p. v. avrà luogo presso questa 
R .  P refe ttu ra  un secondo esperimento di asta per la vendita del 
m enzionato  bosco, a candela vergine, in aumento del prezzo di 
L. 90,126. Cauzione provvisoria L. 9000, definitiva decimo prezzo 
aggiudica. P e r  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R .a 
Prefettura Salerno.
Comune di S . Giovanni a P iro. ■— Vendita materiale legnoso esistente 
nella contrada demaniale comunale Elee di Jevola. — L ’ esperimento 
di asta, a candela vergine, avrà luogo presso la casa comunale 
addì 18 novembre p. alle ore 10 in aumento della base di lire 
26,461. L'aggiudicazione è definitiva a primo incanto e le offerte 
di aumento non possono essere inferiori a L. 100. Deposito prov­
visorio lire 2000, cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica. P e r  
altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.
Il Podestà: Avv. Raffaele Petrilli
(Concorsi.
Ospedale Giovannina B assi di M ontecorvino R ovella .— Concorso al posto 
di segretario — Concorso per titoli. Stipendio iniziale L. 1200 a n ­
nue aumentabile del 10 0/0 ogni quadriennio e per solo quattro 
volte. Scadenza del termine utile per la presentazione della do­
manda e degli altri documenti, ore 12 del 25 novembre c. a.. 
Per  maggiori schiarimenti rivolgersi alla segreteria dell’Ente. —
Il Segretario—O. Garzilli.
Comune di Perdifum o. — Levatrice Condotta — E ’ aperto concorso 
per titoli al posto di Levatrice Condotta pei poveri del Comune. 
Stipendio annuo Lire Duemila per un numero di poveri non ec­
cedente il 20 0/0 della popolazione residente. Documenti soliti. 
Tassa concorso L. 25,10 Scadenza termine presentazione domande 
15 dicembre 1929. — Il Podestà: Giardulli.
Comune di Siano. — Guardia cani-bestre. — Concorso per titoli. 
Salario annuo lire 2600. Indennità caroviveri. Indennità vestiario. 
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Impiegati comunali. — Assunzione provvisoria—Lungo servizio—R e­
vocabilità.
Gli impiegati assunti in servizio da un Comune, con caratte­
ristiche di provvisorietà e precarielà, non possono invocare il 
fatto del mantenimento nel servizio per più o meno lungo periodo 
di tempo all’ effetto di pretendere di essere diventati stabili, o 
per lo meno, di non poter essere più revocati secondo l’atto di 
assunzione; nè può consentirsi, da parte dei medesimi, sindacato 
sulle ragioni che abbiano indotto l’Amministrazione a licenziarli. 
(Cons. Stato, 16 agosto 1928).
Atti d’ asta. — Offerte minime—Aggiudicazione—Aumento.
Dal confronto fra gli art. 74, ultimo comma, e 76, secondo 
comma, del Regolam ento per la contabilità generale dello Stato, 
risulta che, quando 1’ asta si tiene col metodo della candela, le 
offerte devono essere fatte con 1’ aumento percentuale minimo 
determinato nell’avviso d ’asta, mentre nell’asta ad offerre segrete 
basta per 1’ aggiudicazione che il prezzo sia migliore o almeno 
pari a quello fissato nell’avviso d ’asta.
Per  quanto, secondo le norme regolamentari, nell’ asta ad 
offerte segrete basti per l’aggiudicazione una offerta pari a quella 
della base, non è illegale una disposizione della Amministrazione 
appaltante che esiga, anche in. questo metodo, un aumento non 
inferiore ad una determinata misura. Una siffatta prescrizione 
non è contraria alle linee essenziali del procedimento, e può es­
sere utile per la pubblica amministrazione,
(Parere Consiglio di Stato, Sez. I, 19 dicembre 1928).
Esattore comunale. — Servizio di cassa—r Gratuità— Canone dell’ ap­
paltatore daziario.
Appartiene al servizio di cassa (da compiersi quindi gratui­
tam ente dall’esattore) la riscossione del canone pagato dall’ ap­
paltatore del dazio consumo. Nè in contrario potrebbero invocarsi 
i patti  contrattuali, giacché il divieto di concessione dell’aggio 
su tale provento è norma di diritto pubblico e quindi inderoga­
bile. Giustificato, pertanto, è l ’annullamento d ’ufficio di disposi­
zioni contrarie a tale principio, del contratto esattoriale.
(Parere del Consiglio di Stato, Sezione I, 17 ottobre 1928).
Parte I.
bj atti Officiali della R.a Prefettura
3 12. Iscrizione al libro d ’oro della Nobiltà Italiana. (C. 5 novembre 
1929 n. 4397 ai Podestà  e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
Le famiglie nobili italiane e i membri di esse, iscritti d ’uf­
ficio dalle Commissioni araldiche regionali nell’ elenco ufficiale 
nobiliare, approvato con R. D. 3 luglio 1921, non contrassegnato 
da asterisco nel detto elenco, hanno l’obbligo di chiedere l’iscri­
zione nel Libro d ’ Oro della Nobiltà Italiana, ai termini e agli 
effetti del decreto-legge 20 marzo 1924, num. 442, contenente le 
disposizioni per disciplinare l’uso dei titoli e attributi nobiliari, 
convertito con la legge 17 aprile 1925, n. 473.
Le domande d ’ iscrizione, con la documentazione dei diritti 
nobiliari e dello stemma, possono essere presentate cumulativa­
mente da tutti gli individui di una famiglia, purché discendenti 
dallo stesso stipite. Le domande dovranno essere redatte e 
presentate nei modi e termini prescritti nel cap. I l i  dell’ ordi­
namento dello stato nobiliare italiano, approvato con R . D. 21 
gennaio 1929 n. 61.
In relazione a quanto precede e per le delucidazioni che 
eventualmente gli interessati chiedessero agli Uffici municipali, 
si fa presente quanto appresso :
L ’ inscrizione al Libro d ’ Oro della nobiltà Italiana è resa 
obbligatoria a tutti coloro, che, pur essendo attualmente regi­
strati nell’ Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana, non ebbero il 
riconoscimento dei propri titoli nobiliari e dello stemma di spet­
tanza, con Decreto ministeriale o con Decreto reale: riconosci
mento che nel citato Elenco Ufficiale viene indicato dall’asterisco 
posto accanto al cognome.
P e r  ottenere ora la detta inscrizione al Libro d’ Oro della 
Nobiltà Italiana, devonsi presentare alle R R .  Prefetture del R e ­
gno i seguenti documenti :
i.° domanda a S. E. il Capo del Governo, Presidente della 
Consulta Araldica (Carta da bollo da L. 3) contenente 1’ indica­
zione del nome, del cognome e della paternità, del luogo di 
nascita e domicilio, dei titoli nobiliari con i quali si ha l ’inscri­
zione nell’ Elenco ufficiale nobiliare, approvato con R . D. 3 lu­
glio 1921, n. 972;
2.0 albero genealogico, da cui risulti la posizione succes­
soria del richiedente e l’ attacco col primo concessionario od 
ultimo investito del titolo richiesto;
3.0 figura colorata dello stemma gentilizio con i documenti 
giustificativi della concessione o del possesso trentennale di esso, 
possesso da dimostrarsi a mezzo di riproduzioni fotografiche prese 
da monumenti pubblici e debitamente autenticate dai R R .  Notai, 
e con copie dei Libri d ’ Oro Comunali rilasciate dalle Autorità 
Comunali ;
4.0 deposito regolamentare di L . 100,20 a mezzo di vaglia 
postale intestato al Cassiere della Consulta Araldica.
Si avverte inoltre che V ufficio della Consulta Araldica si 
riserva di domandare direttamente agli interessati i diplomi di 
concessione dei titoli e dei predicati nobiliari e gli atti di stato 
civile a corredo dell’albero genealogico ove non risultassero pro­
dotti in antecedenza, per la prima iscrizione negli Elenchi re­
gionali.
I l  Prefetto — D e  B ia s e
3 1 3 . Farmacopea Ufficiale del Regno V Edizione. Tabella di libera ven­
dita. ( C. 5 nov. 1929 n. 42074 ai Podestà  e Commissari Prefet. 
dei Comuni della Provincia).
Con circ. telegrafica del 31 ottobre u. s. n. 38286-205000-3, 
il Ministero dell’ Interno dispone che resta ferma 1’ entrata in
vigore della Farmacopea Ufficiale V Edizione, col i.° Novembre 
corrente, ad eccezione delle tabelle V e VI, la cui applicazione 
è prorogata  al i.° gennaio 1930—VIII.
Prego darne comunicazione agli organi dipendenti.
I l Prefetto — D e  B i a SE
314. Trasporto di cadaveri. (C. 31 ottobre 1929 n. 41925 ai Po­
destà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).
Con molta frequenza vengono presentate in Prefettura do­
mande per trasporto di cadaveri fuori comune insufficientemente
o irregolarmente documentate, per cui si verificano inconvenienti.
Ad evitare irregolarità e ingiustificate pressioni, ho disposto 
che non si dia corso alle domande, che non siano regolarm ente  
documentate come appresso:
Chiunque chiede il trasporto di un cadavere fuori del territorio 
del comune dove avviene il decesso deve presentare domanda 
in carta da bollo corredata dei seguenti documenti:
a) atto di morte;
b) certificato dell’ ufficiale sanitario, il quale deve attestare 
che la causa della morte non è dovuta a malattia contagiosa,— 
indicando la malattia specifica, — che all’ epoca e nel luogo del 
decesso non dominavano malattie contagiose, e che si è soddi­
sfatto alle misure di precauzioni prescritte negli art. 31 e seguenti 
del regolamento di polizia mortuaria del 25 luglio 1892 n.° 448;
c) ricevuta di un ufficio del registro dalla quale si rilevi 
il pagamento della tassa di concessione governativa in L. 180,50.
d) foglio di carta da bollo da L. 3, per il rilascio del decreto.
Prego segnare ricevuta della presente e darne comunicazione
all’ ufficio sanitario, assicurandone adempimento.
I l Prefetto — D e  BlASE
3 1 5 . Inscrizione ai Siudacati degli aspiranti a posti nelle pubbliche a m ­
m inistrazioni (C. 31 ottobre 1929 n. 41958 ai Podestà e Commissari 
Pref. dei comuni della Provincia).
E ’ bene che in uno Stato Corporativo gli aspiranti a posti
nelle pubbliche amministrazioni siano inscritti al Sindacato di 
categoria. E ’ opportuno pertanto che negli avvisi di concorso 
venga stabilito l’obbligo di presentare, tra gli altri documenti, 
la tessera del sindacato o il certificato relativo, che dimostri la 
iscrizione del concorrente al sindacato.
I l Prefetto — D e  B ia s e
3 1 6 . Farm acopea ufficiale del Regno. Tabella di libera vendita (VI). So­
luzione saponosa di form olo. (C. 31 ottobre 1929 n. 41331 ai Podestà 
e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).
Nella farmacopea ufficiale del R egno  (Va edizione) approvata 
con decreto ministeriale 16 dicembre 1928, oltre alla voce corri­
spondente a quella analoga compresa nella precedente edizione 
« formaldehydum solutum o soluzione di aldeide formica, formal­
deide, formolo, formalina (pag. 255) è stata compresa la voce « li­
quor formaldehydi saponatus o soluzione saponosa di formolo » 
(pagina 330).
Nella tabella VI allegata alla predetta  Farmacopea (Elenco 
dei prodotti inscritti nella farmacopea, la vendita dei quali, salvo 
il disposto per i veleni, è libera a tutti senza restrizione) è inse­
rita la voce « aldeide formica (soluzione) » senza a lcun’ altra 
specificazione.
P er  evitare possibili errate interpretazioni, si av v e r te  che 
con la voce « aldeide formica (soluzione) » deve intendersi indi­
cata tanto la soluzione acquosa di aldeide formica, quanto la 
soluzione saponosa di formolo, onde quest’ultima s’ in tende  am­
messa, come la prima, alla libera vendita.
Si pregano le SS. LL. di disporre e curare che ciò sia tenuto 
presente dagli organi competenti nello esercizio della vigilanza 
di cui tratta  la circ. 5 settembre 1929 n. 33743.
317. Uflicio di Collocamento per i lavoratori agricoli. (C. 30 ottobre 
1929 n. 41220 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
Già con circ. 28 settembre c. a. n. 36203 ( pubb. nel fasci­
colo 28 del Boll. Amm. c. a.) ebbi a  richiamare l’attenzione delle 
SS. LL. sull’ istituzione dell’ Ufficio Provinciale di collocamento 
per i prestatori d ’ opera dell’ agricoltura, con sede in Salerno. 
Detto Ufficio comincerà prossimamente a funzionare : in dipen­
denza di che i prestatori d ’opera dell’agricoltura disoccupati de­
vono iscriversi nelle liste dell’Ufficio di Collocamento, ed i datori 
di lavoro non possono assumere in servizio prestatori d ’ opera 
disoccupati, che non siano iscritti nell’ Ufficio di Collocamento. 
Sono anzi in corso sanzioni legislative, per le quali è reso ob­
bligatorio per i datori di lavoro di ricorrere agli Uffici di Col­
locamento per 1’ assunzione della mano d ’ opera, obbligatorietà 
che esiste anche attualmente per la mano d ’ opera agricola, in 
virtù di contratti collettivi di lavoro.
Tali concetti è bene che siano subito largamente divulgati. 
Le SS. LL. vorranno pure tener conto che al detto Ufficio P ro ­
vinciale compete il collocamento delle seguenti categorie di la­
voratori agricoli: a) compartecipanti, b) braccianti, c) salariati, d) 
specialisti per lavori in terra, e) specialisti per colture arbustive 
od arboree (potatori, innestatori, ecc.), f) pastori, g) boscaiuoli, 
h) prestatori d ’opera manuale addetti alla trasformazione di pro­
dotti agricoli effettuata sul fondo a cura del proprietario o con­
duttore dello stesso, e che pertanto non siano considerati dalle 
forme d’inquadramento di attività industriali, i) prestatori d’opera 
manuale non specializzata (manovali, sterratori, carriolanti) eser­
centi normalmente l’attività agricola, che siano temporaneamente 
occupati in lavori di pubblica utilità.
L ’ Ufficio Provinciale dovrà annotare in apposito registro 
tu tta  la mano d ’opera agricola esistente nella Provincia, distri­
buita secondo le predette categorie, e tale lavoro di rilievo, rac­
colta e valutazione dei dati, è stato affidato a fiduciari comunali,
i quali non potranno fare a meno di richiedere alle SS. LL. 
collaborazione ed aiuto. Tale censimento della mano d ’ opera 
agricola, distinta secondo le categorie sopraindicate, può e deve 
essere agevolato con la collaborazione dei funzionari e con l’au­
silio degli atti e documenti del Comune.
Prego  pertanto le SS. LL. di voler disporre conformemente 
qualora venissero richiesti di una collaborazione del genere.
I l Prefetto — D e  B ia s e
318. Rinnovazione annuale decreti guardiani giurati. (C. n. 2829 del
3 nov. 1929 ai Podestà  e ai Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
Continuano a pervenire a questo ufficio decreti di guardiani 
giurati per la rinnovazione annuale, senza che siano alligati i 
prescritti documenti.
Ad eliminare siffatto inconveniente, che è causa di notevoli 
ritardi nel disbrigo delle pratiche, si rammenta che, ogni qual­
volta gli interessati devono ottemperare a tale adempimento, è 
necessario, prima di inoltrare le domande a quest’ufficio, richie­
dere loro i documenti qui appresso indicati :
1. decreto scaduto;
2. domanda in carta da bollo da L. 2 diretta a S. E. il 
Prefetto ;
3. marca da bollo da lire tre;
4. le due polizze di assicurazione: alla Cassa Nazionale
sull’ invalidità e vecchiaia, quella sugli infortuni sul lavoro: en­
trambe al corrente con i pagamenti ;
5. dichiarazione del proprietario attestante che il guar­
diano continua ad esercitare la vigilanza sulle sue proprietà.
Si aggiunge, inoltre, che i decreti in questione, al pari delle
altre concessioni di polizia, hanno la durata di un anno dalla
data del rilascio; trascorso il quale, se non rinnovati, s’ intendono
scaduti di validità, e quindi, gli intestatarii non rivestono più la
qualifica e non possono esercitare le funzioni loro attribuite dal 
decreto stesso.
Si prega, pertanto, di portare quanto sopra a conoscenza 
degli interessati, avvertendoli, infine, che qualora la rinnovazione 
stessa viene richiesta un mese dopo la scadenza del decreto, 
essi sono tenuti ad esibire anche il certificato penale.
Attendesi urgente assicurazione.
I l  Prefetto  —  D e  B iaS E
319. Regolamento sulla vigilanza igienica del la tte. Compensi per v is ite .
(C. 29 ottobre 1929 n. 41258 ai Podestà e Commissari Pref. dei 
comuni della Provincia).
Comunico la seguente circ. del Ministero dell’ Interno:
« Gli art 6, 11, 39 e 41 del regolamento sulla vigilanza 
igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con 
R .  D . 9 maggio 1929 n. 994, prevedono uno speciale compenso, 
rispettivamente, per l’ufficiale sanitario e il veterinario comunale, 
per la visita al personale addetto alle vaccherie e alle latterie e 
agli animali lattiferi, e per il rilascio del relativo certificato, la­
sciando all’autorità comunale di stabilire la misura di tale com­
penso.
La disposizione è stata adottata in considerazione dello 
speciale, oneroso servizio richiesto ai detti sanitari.
Conviene però sia tenuto presente che lo scopo che si vuol 
conseguire ha precipua finalità di pubblico interesse e che, per­
tanto, la misura del compenso non può essere la stessa stabilita 
per altre analoghe prestazioni di detti sanitari, ma deve invece 
essere mantenuta in limiti molto più ristretti, tenendo anche conto 
che, con uno stesso sopraluogo, sarà sempre possibile eseguire 
numerose visite e che quindi il comj lessivo onorario risulterà 
certamente adeguato allo speciale servizio compiuto ».
Perchè non si abbiano misure disparate nell’assegnazione 
del compenso, prego le SS. LL. di voler preventivamente comu­




della Congr. di Carità del Comune di ( i )
P R O V IN C IA  DI
Capo I. — Costituzione — Scopo — Mezzi.
Art. i. — La Congregazione di Carità del Com une d i .............
è disciplinata dalle leggi 17 luglio 1890 n. 6922 e 18 luglio 1904 
n. 390, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, dai relativi r e ­
golamenti, dai R . D. 4 febbraio 1923, n. 214, (2) 30 die. 1923, 
n. 2841, dalle leggi 17 giugno 1926, n. 1187 (3) e 4 marzo 1928, 
n. 413, (4) nonché dalle altre disposizioni vigenti e che saranno 
emanate in avvenire in materia di assistenza e beneficenza 
pubblica.
Art. 2. — La Congregazione :
1) cura gli interessi dei poveri e ne assume la rappresentanza 
legale così davanti all’autorità amministrativa come davanti al­
l’autorità giudiziaria;
2) amministra gli istituti ed i beni che le sono confidati per
(1) Il modello che pubblichiamo fu trasmesso ai P refetti dal Ministero del­
l’in te rno  con circolare 28 giugno 1928 n. 25285.2. In tale occasione il M inistero 
osservava che in seguito alle sostanziali modificazioni a ll’ordinaiaento delle 
Cong. di Carità apportate con la legge 4 marzo 1928, n. 413 (v. Boll. Amm. 
anno 1928 pag. 129) si rendeva necessaria la revisione dello sta tu to  tipo sugge­
rito  da' Ministero stesso per il governo delle Cong. di C arità con circolare 4 
luglio 1907 n. 25273.9 (v. Boll. Amm. anno 1913 pag. 119). L ’attuale modello 
di sta tu to  differisce dal precedente in ispecie per quella parte (capi l i  e III) 
che contiene le norme relative alla composizione, durata in carica e decadenza 
dei membri del Consiglio di Amm., nonché alle disposizioni per le relative 
adunanze e convocazioni, non più applicabili alle Cong. di C arità costituite 
secondo il nuovo ordinamento.
(2) v. Boll. Amm. anno 1923 pag. 31.
(3) ,  » » 1926 » 171.
(4) » » » 1928 » 129.
erogarne le rendite secondo le norme stabilite dalla legge, dagli 
statuti, dalle tavole di fondazione e dalla volontà degli oblatori;
3) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di 
assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei 
ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la 
cura, nei casi d ’urgenza.
Art. 3. — La Congregazione provvede al conseguimento dei 
suoi fini :
1) con le rendite dei beni che possiede in proprio, i quali 
giusta l ’ultimo inventario, hanno il valore di L ....................... ; (1)
2) con le somme assegnate da enti pubblici e con le rendite 
dei beni donati o lasciati genericamente ai poveri quando non 
venga determinato l ’uso o l ’istituto di beneficenza in cui favore 
la largizione sia fatta o quando la persona incaricata di determi­
narli non possa o non voglia accettare o disimpegnare l’incarico;
3) provvede poi al conseguimento del fine di ciascuna delle 
opere pie poste alla sua dipendenza, coi redditi derivan ti dal pa­
trimonio di ciascuna di esse, il cui ammontare è determinato nei 
rispettivi inventari.
Le rendite delle istituzioni e dei lasciti elemosinieri senza 
determinata applicazione di scopo saranno erogate, per non meno 
di un terzo, a favore deH’Opera. Naz. per la protezione e l’assi­
stenza della maternità e l’infanzia, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della 
legge 10 dicembre 1925 n. 2277 e, per il rimanente, in una o 
più delle forme di beneficenza stabilite dall'art. 55 della legge 
17 luglio 1890, n. 6972, salvo quanto è disposto dall'art. 34 del 
R .  D . 30 dicembre 1923 n. 2841 (ultima parte).
Art. 4. — La Congregazione ha la direzione ed amministra­
zione delle seguenti istituzioni di beneficenza, regolate come a p ­
presso, mantenendo separati patrimonio e gestione :
a ) ................ fondata con testamento . . . . . .  (o con atto
fra vivi) avente per i s c o p o ................... Essa è amministrata dalla
(1) Fra dette rendite si devono comprendere anche quelle dei lasciti di cui 
a ll’art. 5.
Congregazione in virtù d e l ....................(i) ed ha patrimonio del
valore di l i r e .................giusta l’ul.imo inventario;
b  )  fondata con testamento, ecc. (come alla
lettera a);
c)  ................... ecc.........................
(Per ciascuna delle istituzioni deve indicarsi se abbia uno 
statuto proprio: in caso negativo, qui debbono inserirsi le norme 
per le istituzioni fondate o amministrate dalla Congregazione. 
Per  l’erogazione della beneficenza dotalizia si dovranno osservare 
le norme contenute nella appendice al presente statuto).
Art. 5. — La Congregazione esplica inoltre la sua azione 
con le rendite dei seguenti lasciti:
Lasciti con applicazione determinata di scopo, fondati, ecc. . . 
dei quali fu autorizzata l’accettazione con decre to .......................(2)
CAPO II. — Composizione — Durata in carica — Decadenza. ■
Art. 6. — La Congregazione è amministrata da un presidente 
assistito da un Comitato di n............. patroni. (3)
Art. 7. — Il presidente ed i patroni sono nominati dal P re ­
fetto in base alle norme contenute nell’art. 1 della legge 4 marzo 
1928, n. 413.
Il presidente ed i patroni durano in carica 4 anni e possono 
essere sempre riconfermati.
Art. 8. —- Non possono essere nominati a presidente od a 
patroni, e se già nominati, decadono dalla carica, coloro i quali 
incorrano in una delle cause d ’incapacità o di incompatibilità 
previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Il Presidente può 
esser revocato con decreto motivato del Prefetto.
(1) R. D. di erezione in ente morale; R. D. di concentramento, ecc.
(2) Tanto per le istituzioni di cui all’art. 4, che per i lasciti dell’art. 5, 
bisogna indicare gli oneri di varia specie che gravano sul patrim onio, con il 
corrispondente importo.
(3) Indicare se per taluna delle istituzioni dipendenti vi siano am m inistra­
tori aggiunti, ai sensi dell’a rt. 2 della legge 17 giugno 1926 n. 1137 e 1 della 
legge 4 marzo 1928, n. 413.
I patroni che, senza giustificato motivo, non intervengano per 
tre mesi consecutivi alle sedute, sono dichiarati decaduti dal 
Prefetto, su proposta del Presidente, o anche d ’ufficio, previa  
contestazione dei motivi all’interessato.
Capo III. — Adunanze — Deliberazioni----Verbali delle sedule.
Art. 9. — Il presidente esercita tutte le attribuzioni relative 
alla gestione della Cong. di Carità e delibera su tutti gli affari 
che interessano la Congregazione stessa.
Spetta, quindi, al presidente:
1) deliberare entro il mese di settembre il bilancio-di previ­
sione, ed entro il mese di maggio il conto proprio e quello delle 
istituzioni che amministra e, in ogni caso, nelle epoche stabilite 
per l’esame del conto consuntivo, per la formazione del bilancio 
preventivo o per le eventuali variazioni al medesimo, a norma 
degli articoli 6 del R .  D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e 1 del R . 
D. legge 20 febbraio 1927 n. 257;
2) prendere le deliberazioni per stare in g iudiz io ;
3) deliberare sulla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri 
ed altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura, che de­
rivano da obbligazione civile debitamente accertata,
4) provvedere agli affitti ed appalti autorizzati e alla stipu­
lazione dei contratti relativi ;
5) curare la trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti di 
acquisto, e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni delle 
ipoteche e dei titoli costitutivi del patrimonio e la sollecita ed 
integra riscossione delle entrate, con la formazione e consegna 
all’esattore-tesoriere dei ruoli e titoli di riscossione ;
6) curare la regolare tenuta degli inventari, la conservazione 
dei titoli e documenti relativi ai beni, la esatta tenuta dei registri 
ed il normale andamento degli affari ;
7) procedere alle ordinarie verifiche di cassa ed alla com pi­
lazione dei verbali relativi ;
8) vigilare affinchè, entro il termine stabilito, sia dal tesoriere
presentato il conto, e provocare, in caso di ritardo, i p rovved i­
menti per la compilazione di ufficio ;
g) curare il deposito nella cassa postale di risparmio o in 
altro istituto di credito e risparmio, approvato d all’autorità tutoria 
delle somme eccedenti i bisogni ordinari della amministrazione 
ed il ritiio delle somme stesse;
10) richiedere l 'ammissione della Congregazione a! gratuito 
patrocinio e rappresentarla in giudizio ;
11) promuovere l’autorizzazione per l’accettazione di eredità, 
di lasciti e doni, per il riconoscimento legale  dell’ente, sostituen­
dosi, ove del caso, agli amministratori ed esecutori testamentari, 
che non possano o non vogliano compiere gli atti necessari, e 
fare gli atti conservatori occorrenti ;
12) proporre gli statuti e formulare i regolamenti di ammi­
nistrazione e servizio interno, da approvarsi dalla giunta provin­
ciale amministrativa.
13) nominare, sospendere e licenziare gli impiegati ed i sa­
lariati ;
14) provvedere al servizio di esazione e di tesoreria, alla 
cauzione dei riscuotitori speciali, all’aggio o compenso da a ttri­
buirsi ai medesimi ;
15) nominare, ove ne sia del caso, persone o comitati, per 
la erogazione di sussidi, per l’assistenza e la visita dei poveri;
16) promuovere le riforme neH’amministrazione e le mutazioni 
nel fine delle opere pie locali, a norma del capo V I della legge
17 luglio 1890, n. 6972 e delle modificazioni ad essa apportate 
col R . D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e con la legge 17 giugno 
1926. n. 1187 ;
17) infine, deliberare su tutti gli atti che r iguardano 1’ am­
ministrazione del patrimonio, l’uso delle rendite, l ’interesse delle 
istituzioui delle quali ha la rappresontanza ed il governo, salvo 
il parere del Comitato dei Patroni e salva la approvazione o 
l’autorizzazione superiore, quando occorrano.
Art. io. — Il Comitato dei Patroni ha attribuzioni esclusi­
vamente consultive. Esso dà parere su tutte le materie che il 
Presidente crede di sottoporgli.
Il parere del comitato è obbligatorio in merito alle delibera­
zioni soggette all’approvazione della giunta provinciale ammini­
strativa, a termini dell’ art. 19 del R . D. 3 die. 1923 n. 2841, 
nonché su tutte le proposte di riforma, in genere, interessanti 
gli istituti amministrati dalla Congregazione.
Qualora, in questi casi, il parere del comitato sia contrario
alle proposte del Presidente, questi dovrà farne constare nel 
verbale delle relative deliberazioni.
Art. 11. — L ’ordine del giorno degli affari da trattarsi in 
ciascuna adunanza del Comitaro sarà comunicato dal Presidente  
ai Patroni almeno 24 ore avanti il giorno fissato per l’adunanza.
Art. 12. — In caso di assenza d ’impedimento del Presidente 
ne fa le veci uno dei Patroni, da delegare dal Presidente stesso 
con l’approvazione del Prefetto.
Quando il Comitato sia sciolto o uè sia sospesa la nomina , 
la delega sarà fatta a favore di persona che possegga i requisiti 
per la nomina a Patrono.
Art. 13. — Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei 
Patroni.
Per  la validità delle adunanze è necessario l'intervento della 
metà dei componenti, oltre il presidente; i pareri vengono emessi 
a maggioranza assoluta di voti.
A  parità di voti il parere s’ intende contrario.
Quando in due successive convocazioni, a distanza di non 
meno di 5 giorni, il Comitato non possa pronunziarsi per man- 
canza del numero legale o quando il Comitato sia stato sciolto 
dal Prefetto o ne sia sospesa la nomina, il Presidente è autoriz­
zato a provvedere anche nei casi di cui al penultimo comma 
dell’art. 9, pur senza il parere del Comitato.
Art. 14. — Quando, per disposizione di legge, sia necessario
di sentire l’avviso del Comitato dei Patroni, le deliberazioni del
Presidente dovranno riportare la formula: « Udito il Comitato 
dei Patroni ».
Art. 15 — I processi verbali delle adunanze sono stesi dal 
segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Se 
alcuno di questi si allontana o rc u s a  di firmare ne sarà fatta 
menzione.
Cap. IV. — Avvertenze e norme generali d ’amministrazione.
Art. 16. — Il Presidente ed i Patroni non possono, a titolo 
veruno, percepire assegni o rinumerazioni di sorta sul bilancio 
della Congregazione o delle istituzioni da essa amministrate.
Art. 17. — I mandati di pagamento devono essere muniti 
della firma del Presidente, o, in difetto, del Patrono delegato ai 
sensi deil’art. 12, e del Segretario.
Art. 18. — Senza l’ autorizzazione della giunta provinciale 
amministrativa non può operarsi alcun storno di fondi da capitolo 
a capitolo del bilancio, quando lo storno per sè stesso, oppure 
cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca
o aumenti rispettivamente i capitoli cui si riferisce, in ragione 
di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua. 
Non può essere aumentata alcuna assegnazione passiva con nuove
o maggiori entrate verificatesi, nè provvedersi a nuova o m ag­
giore spesa, cui non si possa far fronte col fondo di riserva.
Art. 19, — Gli immobili debbono di regola essere dati in 
affitto: gli oggetti mobili dati in consegna ad agenti responsabili 
con apposito inventario.
Art. 20. — Le somme da investire devono essere impiegate:
1) nell’affrancazione di prestazioni perpetue redimibili, legal­
mente accertate;
2) in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli e- 
messi e garentiti dallo S tato ;
3) in cartelle emesse da istituti ilaliani di credito fondiario 
in conformità delFarticolo 17 della legge 22 dicembre 1905, n. 592;
4) nel miglioramento del patrimonio esistente, previa l’au to ­
rizzazione tutoria;
5) in mutui per la costruzione e l ’acquisto di case popolari,
ai sensi dell'art. i del testo unico delle leggi per le case popo­
lari e l’industria edilizia approvato con R. decreto-legge 30 n o ­
vembre 1919, n. 2318.
Art. 21. — Per ogni altra materia non contemplata nel p re ­
sente statuto organico, si osserveranno le norme prescritte  dalle 
leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, dai rela­
tivi regolamenti, dai R eg i decreti 4 febbraio 1923, n. 214, 30 di­
cembre 1923, n. 2841, dalle leggi 17 giugno 1926, n. 1187 e 4 
marzo 1928, n. 413. nonché dalle altre disposizioni vigenti e che 
saranno emanate in avvenire in materia di assistenza e benefi­
cenza pubblica.
APPENDICE
Norme da osservarsi per l'erogazione della beneficenza dotalizia. 
(v. art. 4 dello Statuto).
A) Le doti sono conferite . . . .  (si dica se per libera scelta, 
oppure su designazione di altre persone, oppure in qualunque 
altra maniera legale). In caso di scelta liberamente fatta, dare la 
preferenza alle fanciulle che provino il fidanzamento o la p ro ­
messa di matrimonio o la richiesta di pubblicazioni fatta dinanzi 
all’ufficiale di stato civile.
B) Per concorrere alle doti le fanciulle debbono dimostrare:
1) di avere raggiunta l’età d i ................... (ordinariamente 15)
e non superata quella di a n n i ................ ... . . (ordinariamente 35);
2) di essere di buona condotta e di trovarsi in condizioni 
di povertà.
Tali requisiti debbono essere comprovati da certificati rila­
sciati dall’autorità municipale.
C) Il pagamento delle doti sarà fatto in seguito a presen ta ­
zione del certificato di celebrato matrimonio civile.
D) Nel periodo tra l’assegnazione ed il pagamento l’importo 
delle doti sarà depositato alla Cassa postale di risparmio con 
libretto intestato all’Opera pia, in favore della quale ricadranno 
gli interessi, ma vincolato al nome delle assegnatane.
E) Si perde il beneficio della dote :
1) per morte delle assegnatane prima del pagam ento ;
2) per negato rilascio del certificato di buona condo tta  da 
parte dell’autorità municipale ;
3) per sopravvenienza di qualcuna delle condanne previste 
dall’art. 25, n. 6, 7, 8, 9, io del testo unico della legge comunale 
e provinciale ;
4) per mancata celebrazione del matrimonio entro il triennio 
dell’assegnazione della dote, con facoltà però di concorrere negli 
anni successivi alle doti che si dovessero concedere, purché si 
conservino i requisiti prescritti.
Direttore responsabile —  R. Ruggì (l’Aragona
Aste, appalti ecc.
Comune di Acerno. — Vendita taglio 4478 piante di alto fusto nel
I I I  lotto del bosco Polveracchio — Si rende noto che il giorno 29 
novembre 1929, alle ore 10, avrà luogo presso la R . Prefettura 
d; Salerno un unico esperimento di asta, a candela vergine, de­
finitivo anche nel caso di un solo concorrente, in aumento del 
prezzo di lire 225,000 offerto dal Sig. D ’ Urso Michele di Mi­
chele, che diverrà aggiudicatario ove 1’ asta vada deserta. Depo­
sito provvisorio lire 20 mila, cauzione definitiva decimo importo 
aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R .a 
Prefettura di Salerno.
Comune di Giffoni Valle  P ia n a .  — Vendita taglio I V  sezione cedua 
Pettine (5* del piano generale di turno)—Si rende noto che il giorno 
26 novembre 1929, alle ore 10, avrà luogo, presso la R . Prefet­
tura di Salerno, un primo esperimento di asta, a candela vergine, 
in aumento del prezzo di lire 177,326,29. Offerte in aumento non 
inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 17732, definitivo de­
cimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. 
Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R .a Prefettura  
di Salerno.
Comune di Atena Lucana.— Appalto gestione dazio consumo. Il giorno
26 novembre, innanzi al Podestà del Comune suddetto e nella 
casa comunale, alle ore 10 ant. avrà luogo la gara per l’appalto 
del dazio consumo, col metodo della candela vergine. La base 
d ’asta è di L. 7000 e gli aumenti non potranno essere inferiori 
a L. 50 per ogni volta. Rivolgersi alla Segreteria del Comune 
per maggiori chiarimenti. Podestà Di Santi.
Concorsi.
Comune di Castelnuovo di Conza — Medico Chirurgo Consorziale tra 
Castetnuovo di Conza e Santomenna —Concorso per titoli, stipendio 
L. 7000, oltre L. 1000 indennità residenziale, aumentabile di 4 
quadrienni del decimo, e L. tooo quale ufficiale sanitario qua­
lora venisse incaricato da S. E. il Pretetto. Domanda e docu­
menti di rito da presentarsi alla Segreteria del Comune Capo 
Consorzio Castelnuovo di Conza. Spettano pure al Medico Chi­
rurgo L. 2000 di cavalcatura. Scadenza concorso 15 dicembre 
1929. Limite d ’ età anni 35, esenzione funzionarii in pianta sta­
bile presso altre amministrazioni. Per maggiori chiarimenti ri­
volgersi Segreteria  di Castelnuovo di Conza.
Il Podestà—Fiore Avv. Alberico
Comune di F isc iano. — Vice Segretario comunale. — Concorso per 
titoli, stipendio annuo lire 5000, lordo ritenute di legge, oltre 
assegno supplementare lire 950 annue e aumenti quadriennali del 
decimo dello stipendio base. Domanda da presentarsi Segreteria 
comunale non oltre 6 dicembre 1929, corredata documenti di rito, 
titoli, diploma di abilitazione funzioni segretario e tassa di esame 
lire 25,15. Assunzione servizio entro 15 giorni partecipazione 
nomina.
Fisciano 4 novembre 1929. A. V i l i .
Il Segretario—Pansa
Il Podestà—Avv. F. Ansalone
Comune di Palom onte.  —  Levatrice condotta —  Concorso per titoli, 
con lo stipendio annuo di L. 2000,00, aumentabile di quattro 
aumenti quadriennali di un decimo. — Domanda con documenti 
di rito da presentarsi alla Segreteria del Comune, non oltre il
31 dicembre p. v. —Servizio entro quindici giorni dalla parteci­
pazione di nom ina .—P er chiarimenti rivolgersi all’ufficio di Se­
greteria. — Palomonte i° novembre 1929. A. VIII.
Il Commissario Pref.—Carlo Carusi 
Il Segretario Com.—R ag. Mazzotta Giovanni
Comune di Castel  S .  Lorenzo. —  Guardia Municipale —  Concorso 
per titoli, salario annuo lire 200O, elevabile di 4 aumenti qua­
driennali del decimo, al lordo di ritenute e tributi ; metà importo 
oblazioni versate dai contravventori, e indennità caroviveri nella 
misura annualmente stabilita dal comune in conformità di legge. 
Domanda corredata documenti rito entro 12 dicembre 1929 — 
A. VIII. P e r  altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comu­
nale. — Podestà Dott. G. Pepe.
Pubblicazioni
F. Larobina. — 11 Podestà  ufficia le  di polizia  giudiziaria  secondo la 
vigente procedura penale. — .Salerno, Tip. Volpe e figli L. 3,00.
Il Sig. Fortunato Larobina, segretario del comune di La- 
vianó, esamina nella breve monografia i doveri e le attribuzioni 
del Podestà  in materia di polizia giudiziaria in base alla v igente  
procedura giudiziaria. Precisati i doveri dell’ Ufficiale di polizia 
giudiziaria, l’aufore passa all’esam e partitamente del rapporto e 
del processo verbale, degli atti iniziali delle denunzie e delle 
querele. T ratta  quindi degli atti di polizia giudiziaria ed infine 
dell’arresto dell’ imputato.
Il breve lavoro è condotto con acume e competenza, per 
quanto senza pretese e con intendimento pratico.
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C O P E R T IN A
Cont. A tti Ufficiali R. P refettura N. 325 — Personale dei Segretari comunali 
— Aste, appalti, ecc. — Concorsi.
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
325. Elenco uff icia le  della  nobiltà  Italiana,  (i) (Decreto Prefettizio
18 novembre 1929 n. 4601).
IL P R E F E T T O  ecc.
Rende noto
che presso la Segreteria dì Gabinetto della R . Prefettura trovasi 
depositato, a decorrere da oggi e per il periodo di un mese, 
1’ Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana, compilato ai sensi del 
l’art. 102 del vigente Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, 
approvato con R . Decreto 21 gennaio 1929, n. 61, e che esso è 
tenuto a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.
Spirato il termine di un mese fissato pel suddetto deposito, 
l’ Elenco diverrà esecutivo; per la qualcosa gli interessati, se 
avranno osservazioni da fare nei riguardi loro personali o delle 
loro famiglie, dovranno presentare, entro lo stesso periodo di 
pubblicazione dell’ Elenco, formale ricorso redatto su carta da 
bollo da L. 3 e indirizzato a S. E. il Capo del Governo e con­
tenente l’oggetto preciso della loro domanda, documentato lega l­
mente, nonché la esatta indicazione del nome, cognome, paternità 
e  maternità, titoli nobiliari di spettanza e domicilio.
Sui ricorsi, presentati come sopra, se concernenti omissioni 
od equivoci od errori tipografici, sarà superiormente provveduto 
senza indugio, apportandosi le necessarie rettifiche nella mede­
sima edizione dell’ Elenco. Se invece si dovesse trattare di que­
stioni di spettanza di titoli o di mancata inscrizione, verrà prov­
veduto, a seconda che occorra o meno la deliberazione della 
Consulta Araldica, nel primo supplemento dell’ Elenco o nei 
successivi.
Il presente avviso resterà affisso all’ albo pretorio dei Co­
muni della Provincia per il periodo di un mese.
I l Prefetto — D e BlASE
Parte I.
a) Leggi e decreti, ecc.
320. Disciplina nazionale  della domanda e d e l l ’ of ferta  di lavoro.  ( R .
D. 29 marzo 1928, num. 1003, pubbl. Gazz. U. 18 maggio 1928 
num. 116).
V IT T O R IO  E M A N U E L E  III, ecc.
Visto l’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1) 
in virtù della facoltà a Noi delegata dall’ art. 23 della legge 3 
aprile 1926, n. 563; Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927; (2) 
R itenu ta  la necessità di disciplinare la domanda e 1’ offerta di 
lavoro secondo i fini dell’ ordinamento corporativo dello Stato; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del 
Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, di con­
certo con i Min-stri per la giustizia, per le finanze e per l’ eco­
nomia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:
Uffici di collocamento—Loro coordinazione— Vigilanza.
Art. 1. — Con decreti del Ministro per le corporazioni, di 
concerto col Ministro per 1’ economia nazionale, sentite le Cor­
porazioni interessate, ove esistano, saranno istituiti, man mano 
che se ne riconosca l ’opportunità, per le singole categorie, uffici 
per il collocamento gratuito dei prestatori di opera disoccupati.
Gli uffici hanno sede presso i Sindacati dei lavoratori.
Il decreto istitutivo di ogni ufficio di collocamento ne deter­
minerà la competenza territoriale e quella per categoria profes­
sionale e per genere di produzione.
Nulla è innovato alle disposizioni speciali in vigore, relative
(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.
(2) » » 1927 » 193.
al collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, 
ed alla assunzione del personale dipendente dai titolari degli 
uffici secondari e delle ricevitorie postali-telegrafiche.
Art. 2. — Ad ogni ufficio di collocamento è preposta una 
commissione, presieduta dal Segretario del Partito  Nazionale ha- 
scista e composta, in rapporto paritario, da rappresentanti dei 
Sindacati interessati dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel nu­
mero fissato dal decreto Ministeriale di costituzione dell’ufficio.
La nomina dei rappresentanti suddetti sarà fatta direttamente 
dai rispettivi Sindacati e ratificata dalle competenti Corporazioni, 
ove esse esistano.
Art. 3. — Spetta  alle commissioni, di cui al precedente arti­
colo, di dare indirizzo all’attività del rispettivo ufficio e di con­
trollarne il funzionamento in armonia con le prescrizioni mini­
steriali e con quelle date dalla Sezione lavoro e previdenza sociale 
del competente Consiglio provinciale dell’economia, di esprimere 
pareri ai competenti Ministeri sulle ‘questioni relative al mercato 
di lavoro e adempiere tutte  le altre attribuzioni ad esse deferite 
dal regolamento.
Art. 4. - L a  commissione amministrativa dell’ufficio di col­
locamento sceglie i collocatori tra i dirigenti delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori interessati e da queste proposti.
I collocatori sono responsabili, nell’ adempimento dei loro 
compiti, verso la commissione, che può, con deliberazione insin­
dacabile, ordinare la loro sostituzione.
Art. 5.-—E ’ concessa agli uffici di collocamento la esenzione 
dalle tasse di bollo e di registro per tutti gli atti da essi com­
piuti e per tutti i documenti, compresi gli avvisi al pubblico, 
riferentisi alla loro attività ed alle offerte ed alle dom ande di 
lavoro.
Art. 6. — Il controllo sugli uffici di collocamento e la loro 
coordinazione, secondo unità di direttive, sono esercitati, nell’am­
bito della Provincia, dalla Sezione lavoro e previdenza sociale dei 
Consigli provinciali dell’economia.
Spetta in particolar modo a detta Sezione di stabilire, nei 
limiti delle disposizioni ministeriali, j rescrizioni obbligatorie per 
gli uffici suddetti, circa la loro organizzazione, il loro funziona­
mento ed i reciproci loro rapporti; di dare loro norme, per la ri- 
partizione tra gli uffici di collocamento dipendenti, delle domande 
ed offerte di lavoro non soddisfatte nella cerchia di competenza 
di ciascuno dei detti uffici; di impartire ad essi le altre direttive 
ritenute necessarie; di decidere sui ricorsi presentati dagli inte­
ressati relativamente all’ attività degli uffici di collocamento; 
di adempiere, infine, le altre attribuzioni deferite dal regola­
mento.
La vigilanza, sull’andamento e 1’ attività degli uffici di collo­
camento, è esercitata dal presidente, che potrà farsi assistere da 
altri membri della Sezione.
Art. 7. — La Sezione lavoro e previdenza sociale dei Con­
sigli provinciali dell’ economia é presieduta da un delegato del 
Ministero delle corporazioni ed è composta:
a) di rappresentanti delle organizzazioni sindacali interes­
sate dei datori di lavoro (scelti fra i componenti delle altre se­
zioni dei Consigli provinciali dell’ economia) e di altrettanti 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate dei lavo­
ratori. Il numero di questi ultimi è considerato in aggiunta ai 
limiti stabiliti dall’art. 4 del R .  decreto-legge 16 giugno 1927, 
n. 1071 ;
b) dell’ ispettore dell’ industria e del lavoro;
c) del direttore dell’ istituto di previdenza sociale;
d) del provveditore alle opere pubbliche o di un funzio­
nario, da lùi delegato, nelle provincie sotto la giurisdizione dei 
Provveditorati, e, nelle altre provincie, dall’ ingegnere capo del 
Genio civile.
I membri indicati nelle lettere b) c) e d) hanno voto con­
sultivo.
Con successivi decreti, a norma del R.° decreto - legge 16 
giugno 1927, n. 1071, sarà determinato il numero complessivo dei
rappresentanti le organizzazioni sindacali di cui alla lettera a) e 
saranno emanate tu tte  le disposizioni integrative p e r  la compo­
sizione ed il funzionamento della Sezione lavoro e previdenza 
sociale dei Consigli provinciali dell’economia.
Art. 8. — La coordinazione regionale e nazionale degli uffici 
di collocamento, anche in rapporto alle emigrazioni interne ed al­
le emigrazioni all’estero, è attuata dal Ministero delle corporazioni 
di concerto coi Ministeri dell’economia nazionale, delle, finanze e 
con gli altri Ministri eventualmente interessati e previa, occor­
rendo, consultazione degli uffici centrali delle corporazioni, ove 
queste esistano.
Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col 
Ministro per l’economia nazionale, con quello per le finanze e 
con gli altri Ministri eventualmente interessati, saranno emanate 
norme obbligatorie circa 1’ organizzazione ed il funzionamento 
degli uffici di collocamento ed i reciproci loro rapporti.
Art. g. — Il Ministro per le corporazioni di concerto con il 
Ministro per 1’ economia nazionale, ha facoltà, in caso di irrego­
lare funzionamento degli uffici di collocamento, sentita la Sezione 
lavoro e previdenza sociale del competente Consiglio provinciale 
dell’ economia, di sciogliere la Commissione amministrativa, no­
minando un commissario.
Domanda e offerta di lavoro e obblighi relativi,
Art. io. — Con decreto del Ministro per le corporazioni, di 
concerto con quello per l’economia nazionale, da pubblicarsi nella 
Gazzetta Ufficiale del R egno , può essere vietata, in determinate 
località e anche in tutto il Regno, rispetto a determinate cate­
gorie di datori di lavoro e di prestatori d ’opera, la mediazione, 
anche se gratuita, da parte di privati, di associazioni o di enti 
di qualsiasi natura per il collocamento dei prestatori d ’ opera 
disoccupati.
Art. i i . —  E ’ vietato ai datori di lavoro di assumere in ser­
vizio prestatori d ’ opera disoccupati non iscritti negli uffici di 
collocamento di cui all’art. i del presente decreto. A d  essi è
data facoltà di scelta, nell’ambito degli iscritti negli elenchi, con 
preferenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale F a ­
scista e ai Sindacati fascisti. All'uopo hanno facoltà di prendere 
visione degli elenchi e dei documenti esistenti nell’ ufficio, che 
riguardino lo stato professionale di ciascun iscritto.
La disposizione del comma precedente si applica, per quanto 
riguarda l’assunzione di lavoratori manuali, anche agli enti pub­
blici, escluso in ogni caso il personale comunque dipendente 
dalle amministrazioni dello Stato, anche se aventi ordinamento 
autonomo.
Leggi e decreti—1928—Anni, di pnbblic. 1439.
Nulla è innovato alle disposizioni di leggi e decreti attual­
mente in vigore, relative all’ordine di preferenza nelle assunzioni 
di personale in determinate categorie di imprese pubbliche e 
private.
I prestatori di opera disoccupati debbono iscriversi, nei modi 
e nei termini che saranno determinati dal regolamento per l’ap­
plicazione del presente decreto, nelle liste dell’ufficio di colloca­
mento della circoscrizione in cui hanno la propria residenza, e 
competente per categoria professionale o per genere di produzione. 
L ’ iscrizione nelle liste deve essere eseguita dall’ ufficio di col­
locamento secondo l ’ordine di presentazione della richiesta stessa.
Art. 12. — I datori di lavoro, escluse le amministrazioni 
dello Stato, devono entro cinque giorni dalla assunzione in ser­
vizio del prestatore d ’opera, dare comunicazione dell’ assunzione 
stessa all'ufficio presso di cui il lavoratore era iscritto, indicando 
il genere delle prestazioni per le quali è stato assunto.
Entro lo stesso termine, e nelle stesse forme, il prestatore 
d ’opera assunto in servizio deve dare comunicazione dell’ assun­
zione all’ufficio di collocamento presso il quale è iscritto.
Art. 13. — I datori di lavoro, escluse le amministrazioni 
dello Stato, debbono, entro cinque giorni, denunciare i prestatori 
d ’opera che, per qualunque motivo, abbiano licenziati o che si 
siano licenziati, all’ufficio di collocamento presso il quale erano
iscritti, indicando il genere di attività in cui essi erano occupati 
e la durata del servizio.
Penalità.
Art. 14. —Chiunque compia atti di mediazione, in violazione 
alle norme del presente decreto, è punito con la multa fino a 
Lire 5000.
Nei casi di maggiore gravità in caso di recidiva o quanto 
l’atto di mediazione sia stato compiuto con scopo di lucro, si ap­
plica, oltre la multa, la detenzioue fino ad un mese.
Il datore di lavoro, che assuma personale disoccupato non 
'scritto negli uffici di collocamento o che assuma a mezzo di 
mediatori, è punito con l’ammenda da L. 50 a L. 300 per ogni 
lavoratore illegalmente assunto, con un massimo di L. 300. Il 
lavoratore disoccupato, che assuma servizio senza essersi p reven­
tivamente iscritto presso 1’ ufficio di collocamento, è punito  con 
l’ammenda sino a L. 300.
Il datore di lavoro, che non faccia, nei termini prescritti, de­
nuncia dell’assunzione e dei licenziamenti avvenuti, è punito con 
l’ammenda da L. 30 a L. 100, con un massimo di L. 2000, per 
ogni lavoratore assunto e da L. 50 a L. 200 con un massimo dì 
L. 4000 per ogni lavoratore licenziato.
11 prestatore d ’opera disoccupato, che abbia omesso di iscri­
versi all’ ufficio di collocamento, è punito con 1’ ammenda fino a 
L. 200 o, se abbia omesso di notificare all’ufficio di collocamento 
presso il quale era iscritto la propria assunzione al lavoro, è pu­
nito con l’ammenda fino a L. 50.
Le ammende previste dal presente decreto sono irrogabili 
con decreto del pretore ai sensi del Codice di procedura penale.
Disposizioni generali.
Art. 15. — La vigilanza per l’esecuzione del p resente  decreto 
spetta  al Ministero delle corporazioni ed al Ministero dell’ eco­
nomia nazionale, ciascuno per la parte di sua competenza.
Art. 16. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per 
le corporazioni, di concerto con quelli per la giustizia, per le fi-
nanze e per l’economia nazionale, saranno emanate le norme per 
1’ attuazione del presente decreto e fissate le penalità per 1’ os­
servanza di esse entro i limiti dell’ammenda fino a L. 500.
Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro 
per le corporazioni, di concerto con quello per 1’ economia na­
zionale, con quello per le finanze e con gli altri Ministri inte­
ressati, potranno essere altresì coordinate le altre leggi dello 
Stato con le norme del presente decreto.
Ordiniamo, ecc.
V IT T O R IO  EM A N U EL E
M u s s o l i n i — Rocco— V o l p i -  B e l l u z z o
321. Congregazioni di Carità— Comitato dei Patroni. (Regio Decreto 
7 giugno 1928 n. 1571).
V IT T O R IO  EM A N U EL E III ecc.
Visto l’art. 1 della legge 4 marzo 1928, n. 413; (1)
Visto l’art. 3, 11. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 1005(2)
Udito il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se­
gretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari del. 
1’ Interno, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per 
l’economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Alla designazione delle terne per la nomina del Co­
mitato dei Patroni delle Congregazioni di carità, a sensi e per 
gli effetti dell’art. 1, 3, 4, comma della legge 4 marzo 1928, n. 
413, sono chiamate, in ciascun Comune, in proporzione al numero 
di patroni assegnato, le attività produttive prevalenti nel Comu­
ne stesso per entità d ’ interessi e per numero ili lavoratori im­
piegati (agricoltura, industria, artigianato, commercio, banca, t ra ­
sporti terrestri e navigazione interna, trasporti marittimi ed aerei, 
libere professioni ed arti).
(1) v. B. A. anno 1928 pag. 129.
(2) » » 1926 » 74.
Art. 2. Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro nel 
Comitato dei patroni sarà uguale a quello dei rappresentanti dei 
lavoratori intellettuali e manuali insieme considerati.
I posti disponibili, in ciascuno dei due gruppi, dei datori 
di lavoro e del lavoratori saranno attribuiti ai rappresentanti delle 
singole attività produttive in rapporto alla prevalenza di queste, 
accertata in base ai criteri enunciati nell’art. i.
Nei Comuni in cui 1’ attività dei trasporti marittimi sia di 
notevole rilievo dovrà ad essa essere assicurata la rappresentanza 
nel Comitato.
Dovrà pure essere sempre assicurata, nel gruppo dei lavo­
ratori, la rappresentanza dei lavoratori intellettuali, tra essi com­
presi gli esercenti le libere attività (professionisti ed artisti).
Art. 3. In base ai criteri enunciati nell’art. 1, il prefetto ac­
certa quali attività produttive operanti nel Comune abbiano i 
requisiti per essere a preferenza rappresentate nel Comitato dei 
patroni ; determina il numero dei rappresentanti che deve essere 
assegnato a ciascuna di esse e le associazioni sindacali cui com ­
pete la designazione; invita le associazioni stesse a designare le 
rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data 
dell’ invito. Trascorso detto termine, il Prefetto provvede, anche 
in mancanza delle designazioni, alla nomina dei patroni.
Art. 4. Ove esistano nel Comune associazioni sindacali di 
primo grado, legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 
aprile 1926 n. 563, per quelle forme di attività produttive che 
dovranno, ai termini dell’ articolo precedente, essere rappresen­
tate nel Comitato dei patroni, spetta ad esse la designazione delle 
terne per la scelta dei patroni, a sensi dell'art. 1, comma 3, della 
legge 4 marzo 1928 n. 413.
Ove manchino tali associazioni a circoscrizione comunale, la 
designazione sarà invece fatta dalle associazioni sindacali di pri­
mo grado, legalmente riconosciute, nella cui circoscrizione è com. 
preso il territorio del Comune.
I patroni nominati su designazione di associazioni a circo-
scrizione non comunale rimarranno in carica fino allo scadere del 
quadriennio di nomina, anche se nel frattempo vengano costituite 
e riconosciute associazioni comunali.
In ogni caso, la designazione dovrà cadere su persone che 
appartengano, per residenza o per esercizio di attività produttiva, 
al Comune per il cui Comitato esse sono proposte.
Art. 5. Contro i provvedimenti del prefetto, concernenti la 
composizione del Comitato dei patroni, non è ammesso alcun 
gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes­
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffic. del 
Regno.
VITTO RIO EM AN UELE
M u s s o l in i  — B e l l u z z i
322. Esame di abilitazione a lle  funzioni di Segretario com unale— Diffe­
rim ento delle prove scritte . (D. M. I. 5 novembre 1929).
Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’ Interno.
Veduto il decreto ministeriale 28 agosto 1929 (1) con il quale 
si provvedeva alla determinazione della data o delle sedi per le 
prove scritte degli esami pel conseguimento del titolo di abili­
tazione alle funzioni di segretario comunale;
Ritenuto che, per sopravvenute esigenze di servizio, occorre 
differire ad altra data le prove suddette;
Veduti gli articoli 161 e 162 della legge comunale e provin­
ciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificati dagli artic, 
34 e 35 del R egio  Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché 
gli art. 72 e seguenti del relativo regolamento approvato con 
R .  Decreto 12 febbbraio 1911, n. 297, modificati con R . Decreto 
21 aprile 1921, n. 559
DECPvETA
Ferma rimanendo la designazione delle Prefetture sedi delle 
prove scritte degli esami per il conferimento del titolo di abili-
tazione alle funzioni di segretario comunale, e fatta col suindicato 
decreto ministeriale in data 22 agosto 1929, le prove stesse v en ­
gono differite ai giorni 9, 10 e 11 gennaio 1930.
I Prefetti delle Provincie sedi delle prove suddette sono in­
caricati dell’esecuzione del presente decreto.
p . I l Ministro — A R P IN A T I
b) atti Ufficiali della R.a Prefettura
323. Esame di abilitazione alle funzioni di Segretario c o m u n a le —Diffe­
rim ento delle prove scritte . (C. P. S. 14 Nov. 1929 n. 43446 ai P o ­
destà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Con Decreto Ministeriale 5 corrente, (1) in corso di pubbli­
cazione nella Gazzetta Ufficiale, sono state differite ai giorni 9,
10 ed 11 gennaio 1930 le prove scritte degli esami pel conse­
guimento del titolo di abilitazione alle funzioni di Segretario 
Comunale, già fissate col precedente Decreto del 28 agosto u. s. (2) 
pei giorni 19, 20 e 21 del dicembre p. v.
Si unisce copia di detto Decreto (1) e si prega  la S. V. di dare 
allo stesso la maggiore diffusione possibile, anche a mezzo di pe­
riodici locali, avvertendo che, in relazione alla proroga suindi. 
cata, s’ intende prorogato al 9 dicembre p. v. il termine pre­
scritto per la presentazione delle domande d ’ammissione agli esa­
mi da parte degli aspiranti.
Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.
I l Prefetto —  D e  B ia s e
324. Costituzioue delle Commissioni Censuarie Comunali. ( C. 14 no­
vembre 1929 n. 42299 ai Sig, Podestà e Commissari Prefet. dei 
Comuni della Provincia).
P e r  opportuna norma comunico la seguente  circolare del 24 
ottobre scorso n. 15125 del Ministero delle Finanze:
« In seguito a quesiti fatti da alcune Prefetture, e da varii
(1) v. innanzi pag. 417
(2) t . B. A. anno corr. pag. 325.
Comuni, sull’applicazione delle nuove norme procedurali da seguirsi 
per la costituzione delle Commissioni Censuarie Comunali, nei 
casi di fusione di due o più Comuni, e sul come debba essere 
regolato il completamento delle stesse Commissioni, rispetto al- 
1’ Autorità chiamata a provvedere nei riguardi del numero dei 
membri da eleggersi, nonché sulla nomina dei due membri sup­
pletivi, si è creduto opportuno di stabilire, d ’ accordo col Mini­
stero dell’ Interno, che è stato all’ uopo interpellato, quanto 
segue :
Le Commissioni censuarie dei Comuni soppressi, in dipen­
denza della loro fusione ed aggregazione con altri Comuni, deb­
bono ritenersi sciolte, e devesi procedere alla costituzione delle 
Commissioni censuarie dei nuovi enti derivanti dalla fusione di 
due o più comuni, secondo le norme stabilite dalla legge 21 
giugno 1928, n. 1773, e del R. decreto 24 gennaio 1929 n. 327. 
Circa le Commissioni censuarie dei Comuni ingranditi in seguito 
all’aggregazione di Comuni contermini, ritiensi, nella considera­
zione che l’ente ampliato conserva integra la propria personalità 
giuridica, che le predette Commissioni si debbono considerare 
tuttora in carica, a meno che il Prefetto, sentito l’intendente  di 
Finanza, non ritenga, in vista della estensione del territorio a g ­
gregato ai Comuni ampliati, di aumentare, da tie a cinque, i 
membri effettivi delle Commissioni censuarie dei Comuni mede­
simi, avvalendosi della facoltà di cui al comma 4 del R. decreto
24 gennaio 1929, n. 327, nel quale caso sembra opportuno che 
debba procedersi alla totale rinnovazione delle Commissioni stesse, 
a termini delle norme in vigore.
Ritiensi poi non dubbio che alla ricostituzione delle Com­
missioni censuarie, nominate in base alle vecchie disposizioni, le 
quali abbiano perduto tutti i loro componenti, per dimissione ed 
altre cause, debbasi necessariamente provvedere in base alle di­
sposizioni in vigore. Quanto alle Commissioni che, costituite an­
che esse in base alle vecchie norme, si trovano in condizioni di 
non poter funzionare a causa della perdita di alcuni componenti,
si ritiene opportuno che si addivenga alla totale rinnovazione 
delle Commissioni censuarie, secondo le vigenti disposizioni. Tale 
soluzione trova giuridico fondamento nel principio di ordine g e ­
nerale, secondo il quale deve procedersi alla ricostituzione, se­
condo le norme in vigore, delle Commissioni, quando le stesse, 
per la perdita di alcuni componenti, non possano funzionare, e 
non possa, per determinate circostanze, procedersi alla sostitu­
zione dei membri venuti a mancare. Qualora, poi, le Commissioni 
censuarie, nominate in base alle abrogate disposizioni, nonostante 
la perdita  di qualche componente, siano tuttavia in grado di fun­
zionare, possono le stesse continuare ad espletare la loro atti­
vità nelle attuali condizioni, salvo a provvedere alla loro totale 
rinnovazione, secondo le norme vigenti, quando venisse a cessare 
la loro possibilità di regolare funzionamento.
Riguardo, infine, alla nomina dei due membri supplenti as­
segnati dal R .  decreto 24 gennaio 1929, num. 327, a ciascuna 
Commissione censuaria, si osserva che, poiché la nomina di uno 
dei componenti le Commissioni stesse, deferita dalla legge  21 
giugno 1928, n. 1773, al Prefetto, dovrà necessariamente cadere 
su un membro effettivo, è evidente che i due membri supplenti 
dovranno essere nominati, ai sensi della legge predetta, uno dal 
Podestà, ed uno dai maggiori contribuenti. Dovranno, cioè, il Po ­
destà ed i m aggiori contribuenti, nominare rispettivamente un 
membro effettivo ed uno supplente, ovvero due membri effettivi 
ed uno supplente, a seconda delle determinazioni prefettizie circa 
la composizione numerica delle singole Commissioni censuarie ».
Pregasi perciò la S. V., di attenersi alle su enunciate norme, 
ad integrazione o modificazione di quelle contenute nell’altra cir­
colare del 3 luglio u. s. n. 22147 riguardante lo stesso argomento, 
pubblicata nel Bollettino Amm. dell’anno corr. a pag. 249.
Il Prefetto — D e  BlASE
Difettose resp on sab ile  —  R. Ruggi d’Aragona
Personale dei Segretari comunali.
Nomina ai gradi YII e Y1II in seguilo a concorso per titoli ed assegna­
zione di sede.
Decreto Pref. 20 novembre 1929.
Sono nominati al grado V II  e destinati alle sedi che seguono:
1. Piccolo Avv. Alessandro — Oliveto Citra.
2. De Finis Francesco — Roccapiemonte.
3. Greco Gesù — Rofrano.
4. Mastrodomenico Luigi — Castelcivita.
5. D ’Alessandro Francesco — Roccagloriosa.
6. Alfano Antonio — Siano.
7.. Lerro Silvino — Ravello.
8. Russo Giovanni — S. Valentino Torio.
9. Grieco Nicola — Maiori.
10. Landolfì Luigi — Sessa Cilento.
11. Russo Maurizio — Polla,
12. Chiorazzi Ernesto — Castel S. Lorenzo.
13. Lebano Amilcare — Morigerati.
14. La Sala Luigi — Gioì Cilento.
15. De Feo Francesco — Policastro.
16. Scarpa Andrea — Montano Antilia.
17. Larobina Fortunato — Ogliastro Cilento.
18. Stabile Baldassarre — Ceraso.
19. Mele Gregorio — Camerata.
Sono nominati al grado V i l i  e destinati alle sedi che seguono:
1. D ’Aprile Francesco — Positano.
2. Barbato Giuseppe — Magliatio Vetere.
3. Turco Biagio — S. Angelo Fasanella.
4. Vergati Giacinto — Sai vitelle.
5. Guida Felice — Ricigliano,
6. Sarno Luigi — Praiano.
7. Trotta Angelo — Perito.
8. Carfora Ferdinando — Futani.
9. Strianese Carmine — Petina.
•10. Basile Giuseppe — Caselle in Pittari.
11. Battagliese Biagio — Cuccaro Vetere.
12. Mazzotta Giovanni — Salento.
13. Russo Manlio — Stella Cilento.
14. Capobianco Leonzio — S. Mauro La Bruca.
15. Inglese Francesco — Felitto.
16. Cappa Francesco — Castelnuovo di Conza.
17. Pailadino Luigi — Ottati.
18. Del Pizzo Silvio — Pertosa.
19. Scudiero Luigi — Trentinara.
20. Scorzelli Giovanni — Tortorella.
21. Caruso Daniele — Laurito.
22. Contaldo Alfonso — Roscigno.
23. Capone Fioravante — S. Mango Piemonte.
24. Petraglia Olimpio — Serramezzana.
25. Coglianese Giuseppe — Rom agnano al Monte.
T u tti  i nominati dovranno raggiungere la residenza loro asse­
gna ta  entro il i° dicembre p. v.
Trasferim ento.
Iannuzzi D.r Cosimo, Segretario di Buccino, trasferito a 
Battipaglia (Decreto Pref. 18 Nov. 1929).
Hste, appalti ecc.
Comune dì M onteforte Cilento. —  Vendita materiale legnoso ritraibile 
da l dirado della giovane fustaia di cerro costituente la / .a sezione del 
bosco Valle Cioffi. dì Monteforte Cilento e di 690 piante di alto Justo, 
di cui 604 di cerro, 44 di quercia, 27 di ontano, 8 di faggio, 3  di 
acero, 4 di carpino. — Essendo andato deserto il i.° incanto, si 
rende noto che il 2.0 esperimento di asta si terrà nella R. P re ­
fettura di Salerno il 6 dicembre p., alle ore 10, a candela ver­
gine, in aumento del prezzo di lire 99,384,20. Offerte in aumento 
non inferiori lire 100. Cauzione provvisoria lire 5000, definitiva 
d ecimo importo aggiudica e fideiussore ed approbatore. P e r  altri 
chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R . Prefettura di Salerno.
Concorsi.
Comune di Cava dei T irreni. — Levatrice condotta per la fr a -
xione >̂. Lucia-Pregiato— Concorso per titoli, stipendio !.. 1200 
annue al lordo ritenute ricchezza mobile e cassa previdenza ed 
aumentabile di un decimo per ogni quadrennio di servizio e per
4 volte. Domanda da pervenire Ufficio Segreteria non oltre 22 
dicembre p. v. corredata documenti di rito, da diploma profes­
sionale in originale o in copia notarile, da certificato di presta­
zione di servizio da almeno 4 anni in altre condotte e da a tte ­
stato di frequenza per un anno presso Case di maternità o presso 
Cliniche ostetriche di R . Università, da vaglia lire 25,15 per 
tassa di concorso. E tà  non superiore 35 anni, salvo eccezioni di 
legge . P e r  altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Segreteria Comu­
nale.
Cava dei Tirreni 12 novembre 1928—a. V i l i
Il Segretario Capo V. Pintozzi
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Cont. A tti Ufficiali R. Prefettura N. 335 a n. 33G — P ersonale dei Segretari 
com unali.—Aste, appalti, ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.
Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli
3 3 5 - Librerie am bulanti. (C. 25 novembre 1929 n, 4846 ai P o ­
des tà  e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Pe r  norma porto a conoscenza delle SS. LL. la seguente 
circ, dell’On. Ministero dell’ Interno, cui all’oggetto:
« La Casa Editrice Treves, allo scopo di diffondere il libro 
italiano e la cultura in g tnere , ha istituito una libreria ambu­
lante, che ha cominciato a circolare per le Provincie del Regno.
Trattandosi d ’ iniziativa che merita di essere incoraggiata, 
prego le EE . LL. di dare direttive ai Podestà  perchè l’ attività 
della predetta libreria e delle altre case editrici non sia ostaco­
lata con troppe severe disposizioni da parte degli organi locali 
di polizia urbana.
Sembra pertanto opportuno che alle dette librerie sia con­
sentita la circolazione e la sosta nelle vie interne ed esterne dei 
Comuni, anche in deroga alle disposizioni locali vigenti, purché, 
però, i dirigenti delle librerie si intendano, caso per caso, con
i Podestà, i quali dovranno evitare che la circolazione o la sosta 
delle librerie ambulanti rechino successivo intralcio al traffico 
normale, e cureranno anche che i luoghi di sosta siano scelti in 
modo da non recare una ingiusta concorrenza ai librai locali, i 
quali, soggetti ai tributi comunali, potrebbero elevare non infon­
dati lamenti ».
I l  Prefetto — D e  B ia s e
336. Segnalazioni di reati. ( C. 23 novembre 1929 n. 7640 ai 
Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Le mancate segnalazioni da parte di alcuni Podestà dei reati 
avvenuti nelle loro giuri sdizioni hanno dato luogo a notevoli in­
convenienti.
Quest’ufficio deve trovarsi nelle condizioni di conoscere im­
mediatamente, con cenno sommario telegrafico, i reati g ravi e fatti 
interessanti 1’ ordine pubblico nei singoli Comuni e con espresso 
urgeiite i reati di minore importanza anche colposi, dovendo rife­
rirne superiormente. Epperò richiamo ancora una volta le d ispo­
sizioni di cui alla mia circ. del 24 gennaio corr. anno N. 787, 
raccomandandone 1’ esatta  osservanza, nell’ interesse del servizio 
di pubblica sicurezza e di ordine pubblico.
I Sigg. Podestà, come è noto, nei Comuni dove manca il 
Funzionario di P. S., e per tale loro qualità nelle rispettive g iu ­
risdizioni, devono invigilare e seguire attentam ente senza sosta 
tutti i fatti che interessano la loro funzione, intervenendo, ove 
occorra, colla loro azione tempestiva ed energica.
All’uopo intensificheranno i contatti coi Comandi dell’Arm a 
dei R R .  CC. del luogo, e di ogni accertamento faranno le pre­
scritte segnazioni a questo ufficio.
Gradirò un cenno di ricevuta e di assicurazione.
Il Reggente la Questura—MOLINA
Parte I. 
a) Leggi e decreti, ecc.
326. Abrogazione del R. decreto 7 aprile 1921, n. 559, che m odifica gli 
articoli 72 a 79 del regolam ento per l ’esecuzione della legge com unale e pro­
vinciale concernenti gli esam i per il conferim ento della patente di abilitazione  
alle funzioni di segretario com unale. (R. D. 14 novembre 1929, n. 1990 
pubb. G. U. del 25 novembre 1929 n. 274).
V IT T O R IO  E M A N U E L E  III, ecc.
Veduto l’art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. ioo:(i)
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico appro­
vato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonché il relativo 
regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297 ecc.
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E ’ abrogato il R .  decreto 7 aprile 1921, n. 559, (2) che mo­
difica gli articoli 72 a 79 del regolamento per l’esecuzione della 
legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 feb­
braio 1911, n. 297, concernenti gli esami per il conferimento della 
patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.
Art. 2.
Gli articoli 72 fino al 79 incluso del predetto regolamento 
per l’esecuzione della legge comunale e provinciale sono sosti­
tuiti dai seguenti :
Art. 72. — Gli esami pel conseguimento della patente di s e ­
gretario comunale hanno luogo, di regola, ogni biennio, nelle 
Prefetture designate dal Ministero dell’ interno col decreto che
(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.
(2) v. B. A. anno 1928 pag. 173.
indice gli esami stessi. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta 
Ufficiale, almeno tre mesi prima, saranno resi noti i giorni e le 
sedi degli esami.
Art. 73. — Per essere ammessi agli esami, gli aspiranti de­
vono, almeno trenta giorni prima, far pervenire alla Prefettura, 
presso cui intendono sostenere le prove, le loro domande, re ­
datte in carta legale e indirizzate al Ministero, corredate dei se­
guenti documenti, regolarmente bollati e legalizzati:
i° certificato di cittadinanza italiana, Sono equiparati ai cit­
tadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali
tale equiparazione sia, in occasione di singoli concorsi, ricono­
sciuta in virtù di decreto Reale. Nulla è innovato  alle disposi­
zioni concernenti gli effetti della cittadinanza co nferita ai nativi
della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi della leg g e  26 giu­
gno 1927, n. 1013;
20 certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente 
avrà compiuti gli anni 21 alla data degli esami ;
30 certificato penale generale in data non an terio re  di tre 
mesi a quella degli esami;
40 certificato di buona condotta morale e Civile, rilasciato 
dal podestà del Comune d ’origine e dal podestà degli altri Co­
muni in cui l’aspirante ha dimorato durante l’ultimo triennio;
50 diploma di maturità classica, o quello di maturità scien­
tifica, o diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ra ­
gioneria, o sezione agrimensura), o diploma di abilitazione m a ­
gistrale, o quello d ’istituto medio commerciale;
6° fotografia dell’aspirante con la firma autenticata dal pode­
stà del Comune di residenza o da un notaio;
70 quietanza del pagamento della tassa di L. 100 di cui al- 
l’art. 162, n. 6, della legge comunale e provinciale, modificato 
dall’art. 35 del R . decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, da effet­
tuarsi nella sezione di R eg ia  tesoreria provinciale, nonché del 
versamento di L. 30 nella contabilità speciale della Prefettura 
presso la quale il candidato intenda sostenere gli esami, per il 
funzionamento delle Commissioni esaminatrici.
Art. 74. — Presso ciascuna Prefettura sede di esami è is ti­
tuita una Commissione composta dal vice-prefetto, o, in mancanza, 
da altro funzionario del gruppo A, possibilmente di pari grado, 
che la presiede, da un consigliere della P refe ttura  e da un se­
gretario comunale, nominati dal prefetto.
Un funzionario del gruppo A  dell’ Amministrazione dell’in­
terno di grado non superiore al 9°, scelto dal prefetto, esercita 
le funzioni di segretario della Commissione.
Nei dieci giorni successivi al termine assegnato per la p re ­
sentazione delle domande la Commissione procede all’esame dei 
titoli dei candidati e decide sulla loro ammissione con provvedi­
mento motivato, che deve essere, a cura del presidente, entro 
cinque giorni, comunicato all’interessato mediante lettera racco­
mandata.
Contro l’esclusione dagli esami il candidato può, nel termine 
di giorni dieci da quello in cui perviene la comunicazione, ricor­
rere alla Commissione centrale, istituita a norma dell’art .  77, la 
quale decide definitivamente e comunica, a mezzo del Ministero, 
la decisione all’interessato prima del giorno fissato per le prove 
scritte.
Art. 75. — L ’esame è scritto e orale e verte sulle materie 
indicate nell’allegato n. 7.
Per le prove scritte, che devono aver luogo in tre giorni 
diversi nelle Prefetture designate a norma del precedente art 72, 
il Ministero deH’interno trasmette ai rispettivi prefetti i temi in 
piego suggellato e raccomandato.
Il piego deve contenere in distinte buste, parimenti suggel­
late con timbro d’ufficio, i diversi temi con indicazione, sul lato 
anteriore di ogni busta, del giorno in cui ciascun tema dev’essere 
svolto dai candidat’.
Il presidente della Commissione apre, alla presenza dei can­
didati, il piego contenente i temi e dissuggella la busta  che con' 
tiene il tema da svolgersi nel primo giorno, e così di seguito 
per i giorni successivi.
Il tema che viene letto dal presidente, o da un membro 
della Commissione, dev’essere svolto dai candidati entro otto ore, 
dopo la dettatura, che deve incominciare in tutte  le sedi alle 
ore nove.
Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti, 
ancorché non attinenti al tema, fuorché il testo delle leggi e dei 
regolamenti, nè di comunicare fra loro o con persone estranee.
Il concorrente che contravviene a questa disposizione è 
escluso dall’esame.
La Commissione deve curare l’osservanza delle disposizioni 
precedenti ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari. A  tale 
uopo almeno uno dei commissari ed il segretario devono restare 
costantemente nella sala degli esami.
Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi, 
a pena di nullità, la firma od altro con trassegno, lo pone entro 
una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente 
chiusa, contenente una scheda  con l’indicazione del suo cognome, 
nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la seconda busta, 
la rimette al commissario presente.
Questi vi appone la propria firma con l ’indicazione del mese, 
giorno ed ora della consegna. Al termine di ogni giorno tutte 
le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggella ti  dal pre­
sidente e firmati da lui e da uno degli altri commissari e dal 
segretario.
A l termine del terzo giorno i pieghi, che dovranno portare 
ben chiara l’indicazione della prova alla quale ciascuno si riferi­
sce, vengono, insieme coi verbali delle prove, trasmessi per posta, 
con raccomandata, al Ministero dell’interno, diretti alla Commis­
sione centrale istituita a norma delFart. 77.
Art, 76. — Nel giorno successivo all’ultima prova scritta si 
dà principio, presso le Commissioni locali, alla prova orale, la 
quale non può durare meno di 30 minuci per ogni candidato.
Ogni commissario dispone per tale prova di 10 punti.
Ultimato l ’esame orale, le Commissioni predette trasmettono
immediatamente al Ministero l’elenco dei candidati che vi hanno 
preso parte coi voti da ciascuno riportati, insieme col processo 
verbale di tutte le operazioni dell’ esame e delle deliberazioni 
prese, giorno per giorno, sottoscritto da tutti i commissari e dal 
segretario.
Art. 77. — Presso il Ministero dell’ interno è istituita una 
Commissione centrale per la revisione degli elaborati relativi alle 
prove scritte.
Essa è composta da un consigliere di Stato, presidente, di 
un funzionario del gruppo A  dell’Amministrazione centrale del­
l’interno di grado non inferiore al 6°, di un funzionario del gruppo 
B della stessa Amministrazione centrale dell’interno di grado non 
inferiore al 7", di un professore delle R egie  università o dei Regi 
istituti superiori, docente di discipline amministrative, e di un 
segretario comunale, nominati dal Ministero.
Un funzionario del gruppo A dell’ Amministrazione centrale 
dell’interno, di grado non inferiore all’80, designato nel decreto 
di nomina della Commissione, esercita le funzioni di segretario 
con voto consultivo.
La Commissione predetta, nel giorno in cui si raduna per 
iniziare la revisione dei lavori scritti, verifica la integrità delle 
singole buste contenenti i lavori, e, man mano che le apre, as­
segna ad ogni lavoro ed alla busta contenente il nome del ri­
spettivo autore uno stesso numero.
Il riconoscimento dei nomi è fatto dopo che tutti gli scritti 
dei concorrenti, per ciascuna sede di esame, sono stati esaminati 
e giudicati,
Ogni commissario dispone per ciascuna prova scritta di
10 punti.
Di ogni seduta della Commissione è redatto processo verbale, 
che dev’essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. 
Tutti gli elaborati, ripartiti per sede di esame, sono restituiti dal 
Ministero alle rispettive Prefetture, ove saranno conservati in 
busta suggellata.
Art. 78. — L ’idoneità è conseguita dal candidato che abbia 
ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove 
scritte, purché in nessuna di queste abbia riportato meno di sei 
decimi, e almeno sette decimi di punti nella prova orale.
Non è ammessa compensazione fra le prove scritte e quelle 
orali.
In caso di gravi irregolarità od abusi il Ministero può de­
cretare l’annullamento totale o parziale degli esami.
Art. 79. — Il Ministero dell’interno rilascia ai candidati che 
abbiano conseguito i voti prescritti la patente d ’idoneità.
Nella patente sono indicati i punti riportati nel complesso 
delle prove scritte e nella prova orale.
L ’elenco dei candidati che hanno ottenuto 1’ idoneità è pub­
blicato nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto , nel Foglio annunzi 
legali di ciascuna Provincia.
Art. 3.
All’a!legato n. 7 dello stesso regolamento per l’applicazione 
della legge comunale e provinciale è sostituito il seguente:
Program ma di esami per la patente di abilitazione all’ufficio 
di segretario comunale (articoli 161 e 76 regolamento).
Esami scritti :
i° (una prova) istituzioni di diritto costituzionale ed ammini­
strativo ;
20 (due prove) principii di ragioneria generale con particolare 
riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di 
un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istitu­
zioni pubbliche di beneficenza;
30 (due prove) leggi e regolamenti amministrativi (prova 
pratica) e compilazione di un verbale di deliberazione di podestà.
Esame orale:
i° nozioni di diritto civile e ordinamento dello stato civile;
20 nozioni di diritto penale;
30 nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo 
al sistema tributario degli enti locali;
4° statuto fondamentale del Regno, legge elettorale politica,
leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia am ­
ministrativa, legge sulla Corte dei conti;
5° leggi e regolamenti amministrativi;
6° legislazione sociale, con speciale riguardo al sistema cor­
porativo e particolarmente per quanto attiene:
a) alla soluzione corporativa della questione sociale;
b) al regime delle associazioni professionali e all’ordina­
mento corporativo dello Stato e delle relazioni sociali;
c) alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro;
d) alla Carta del lavoro.
Art. 4.
Il presente decreto entra in applicazione alla data della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo ecc.
V IT T O R IO  EM A N U EL E
M u s s o l in i
b) Htti Ufficiali della R.a Prefettura
327. Esami conferim ento patente abilitazione funzioni Segretario Comu­
nale, (C. 28 nov. 1929 n, 46580 ai Podestà e Comm. Pref. dei 
Comuni della Provincia).
Con R . D. 14 novembre 1929, n. 1990 (1) pubbl. nella Gazz. 
uff. del 25 corr. n. 274, è stato revocato il R . D. 7 aprile 1921, 
n- 559  (2) e sono stati modificati gli articoli 72 a 79 del R e g o ­
lamento alla legge Com. e prov. circa il conferimento della pa­
tente di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale.
Prego voler dare al decreto stesso, che è entrato subito in 
vigore, la maggiore diffusione, richiamando specialmente l’a tten­
zione di quanti possano avervi interesse sulla parte relativa al- 
l’ampliato programma di esame orale sulla legislazione sociale 
per quanto si attiene al sistema corporativo.
Attendo assicurazione.
Il Prefetto — D e  B ia s e
(1) v. innanzi pag. 421
(2) v. B. A. anno 1921 pag. 173.
328. Iscrizione al libro d ’Oro della Nobiltà Ita liana. (1) (C. 5 novem­
bre» 1929 n. 4397 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
Le famiglie nobili italiane e i membri di esse, iscritte d ’ufficio 
dalle Commissioni araldiche regionali nell’ elenco ufficiale nobi­
liare, approvato con R . D. 3 luglio 1921, non contrassegnato da 
asterisco nel detto elenco, hanno l’obbligo di chiedere l'iscrizione 
nel Libro d ’Oro della Nobiltà Italiana, ai termini e agli effetti 
del decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442, contenente le disposi­
zioni per disciplinare l’uso dei titoli e attributi nobiliari, conver­
tito con la legge 17 aprile 1925 n. 473.
Le domande d ’ iscrizione, con la documentazione dei diritti 
nobiliari e dello stemma, possono essere presentate cumulativa­
mente da tutti gli individui di una famiglia, purché discendenti 
dallo stesso stipite. Le domande dovranno essere redatte e pre­
sentate nei modi e termini prescritti nel cap. I l i  dell’ordinamento 
dello stato nobiliare italiano, approvato con R . D. 21 gennaio 
1929 n. 61.
In relazione a quanto precede e per le delucidazioni che 
eventualmente gli interessati chiedessero agli Uffici municipali, 
si fa presente quanto appresso :
L ’ inscrizione al Libro d ’ Oro della Nobiltà Italiana è resa 
obbligatoria a tutti coloro, che, pur essendo attualmente registrati 
nell’Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana, non ebbero il ricono­
scimento dei propri titoli nobiliari e dello stemma di spettanza, 
con Decreto ministeriale o con Decreto reale : riconoscimento 
che nel citato Elenco Ufficiale viene indicato dall’asterisco posto 
accanto al cognome.
P er  ottenere ora la detta  inscrizione al Libro d ’Oro della 
Nobiltà Italiana, devonsi presentare alle R R .  Prefetture del R e ­
gno i seguenti documenti :
i.° domanda a S. E. il Capo del Governo, Presidente della
(1) Seconda pubblicazione della circolare già inserita a pagina 393 del B. 
A. del corr. anno, disposta da S. E . il Prefetto.
Consulta Araldica ( carta da bollo da L. 3) contenente 1’ indica­
zione del nome, del cognome e delia paternità, del luogo di na­
scita e domicilio, dei titoli nobiliari con i quali si ha 1’ inscri­
zione nell’Elenco ufficiale nobiliare, approvato con R. D. 3 
luglio 1921, n. 972;
2.0 albero genealogico, da cui risulti la posizione succes­
soria del richiedente e l’ attacco col primo concessionario od 
ultimo investito del titolo richiesto;
3.0 figura colorata dello stemma gentilizio con i documenti
giustificativi della concessione o del possesso trentennale di esso,
possesso da dimostrarsi a mezzo di riproduzioni fotografiche prese
da monumenti pubblici e debitamente autenticate dai R R .  Notai,
e con copie dei Libri d ’Oro comunali rilasciate dalle Autorità 
Comunali ;
4.0 deposito regolamentare di L. 100,20 a mezzo di vaglia 
postale intestato al Cassiere della Consulta Araldica.
Si avverte inoltre che l’ufficio della Consulta Araldica si ri­
serva di domandare direttamente agli interessati i diplomi di 
concessione dei titoli e dei predicati nobiliari e gli atti di stato 
civile a corredo dell’albero genealogico ove non risultassero pro­
dotti in antecedenza, per la prima iscrizione negli Elenchi re­
gionali. I l Prefetto — D e  B ia s e
329. Ruoli speciali di tassa sugli anim ali caprini. (C. 20 novembre
1929 n. 42297 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
A d  evitare ritardi nella riscossione dei ruoli di tassa speciale 
sugli animali caprini, si raccomanda di compilarli nei termini 
prescritti dal R . D. 12 agosto 1927 n. 1763.
pel Prefetto—L lC A T A
330. Applicabilità riduzioni al supplemento pel servizio a ttivo . ( C. 20
novembre 1929 n- 43645 ai Podestà e Commissari Pref. dei Co­
muni della Provincia).
Per norma delle SS. LL., partecipo il seguente telegramma
12 c. m. del Ministero dellTnterno relativo all’oggetto:
« N. 39551 A. C. — In relazione analoghi quesiti o perchè 
Amministrazioni interessate e Giunte provinciali ne abbiano nor­
ma, compilazione e approvazione bilancio esercizio in corso, co­
municasi che con provvedimento testé approvato Consiglio Mi­
nistri disponesi che riduzioni previste  articoli 3 R . D. 23 giugno
1927 n. 1159 e 4 R  D. L. 29 dicembre detto n. 2672, devono 
ritenersi applicabili anche supplemento servizio attivo, di cui ri­
sultino provvisti insegnanti scuole elementari e altri dipendenti 
enti locali, che in aggiunta stipendio e supplemento medesimo 
non percepiscono assegni a espresso titolo caroviveri ».
pel Prefetto—LlCATA
331. Elenchi datori di lavoro dei trasporti terrestri. ( C. 20 novem ­
b re  1929 n. 44048 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni 
della Provincia).
L ’ Associazione regionale Campana dei Trasporti terrestri 
deve procedere alla revisione ed aH’aggiornamento degli elenchi 
dei datori di lavoro da essa legalmente rappresentati in questa 
Provincia.
Al fine di rendere più agevole tale lavoro di revisione, si 
pregano le SS. LL. di voler corrispondere con tu tta  sollecitudine 
e precisione ad ogni domanda di dati elementi e notizie che fos­
sero loro richieste dal Delegato Prov. dell’ Associazione R eg io ­
nale Campana dei Trasporti.
pel Prefetto—LlC A TA
332. Uso degli inni nazionali « Marcia Reale » e « Giovinezza ». (C.
25 novembre 1929 n. 4857 ai Podestà e Commissari Pref. dei 
Comuni della Provincia).
R isu lta  che le disposizioni impartite con circolari 9 e 11 
giugno scorso, n. 2531 e 2557, (1) circa la disciplina della ese­
cuzione degli inni nazionali, non sono sempre ed ovunque rispet­
tate e si continua ad eseguire abusivamente detti inni specie in 
locali di pubblico spettacolo.
Poiché la disciplina e l’esecuzione di detti inni è imposta da 
alte ragioni di rispetto verso la Nazione e la Dinastia, prego le 
SS. LL. disporre che cessi ogni abuso e che l’esecuzione degli 
inni nazionali sia strettamente limitata ai casi previsti dalle suc­
citate disposizioni.
Il Prefetto — D e  B i a s e
3 3 3 - Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo 
diretto, del maggio 1929 N. 1919. (C. 12 novembre 1929 n. 42720 ai 
Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).
In data 12 c. m. ho trasmesso a ciascun Comune un esem­
plare del Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato 
al consumo diretto.
Nel richiamare l’attenzione sulle disposizioni in esso con­
tenute e specialmente in quello dell'art. 49, con riferimento alle 
mie circ. N. 27048 e 41 258 del 21 agosto (1) e dei 29 ottobre (2) 
c. a., prego le SS. LL. di significarmi se nel territorio di propria 
giurisdizione sia stato provveduto nei riguardi san itari  alle ne­
cessarie sistemazioni dei locali e degli impianti già esistenti per 
la produzione ed il commercio del latte.
Attendo riscontro con un cenno di ricevuta dell’esemplare.
A ttendo inoltre particolareggiato rapporto dell’Ufficiale sani­
tario circa l’azione finora spiegata nei singoli comuni per l’appli­
cazione delle provvidenze prescritte dal suindicato regolamento.
Il Prefetto —  D e  B i a s e
334. Coloritura delle vetture dei serv izi pubblici di trasporto. (C. 15
novembre 1929 n. 41625 ai Podestà e Commissari Pref. dei Co­
muni della Provincia).
Comunico la seguente circ. del Ministero delle Comunicazioni 
del 23 ottobre 1929 n. 23653:
Con circ. 3 luglio 1928 n. 17370 (1) ho dato disposizioni
(1) V. B. A . anno corr. pag . 327.
(2) « » » » 399.
(1) V. C irc, 17 aprile  1928 n. 31338 pubb. B . A. anno 1928 pag. 318.
perchè, nell’intento di raggiungere un maggiore e più uniforme 
disciplinamento nei servizi pubblici di trasporto, le vetture in 
servizio su tutte le linee tranviarie urbane, le autovetture desti­
nate al servizio pubblico di linea e gli autoveicoli in servizio 
pubblico da piazza venissero contraddistinte, non oltre il 31 die. 
c. a., a cura delle aziende o ditte esercenti, mediante apposita  
verniciatura e fornite in maniera uniforme degli speciali distintivi 
caratterizzanti il servizio pubblico, secondo le modalità di cui ai 
disegni e campioni allegati alle circ. predetta.
Poiché mi viene segnalato che sono ancora molti, specie nei 
centri maggiori, i veicoli da colorire nel modo prescritto ed è, 
pertanto, da prevedere che non sarà possibile il generale adem ­
pimento delle prescrizioni di cui sopra entro l’assegnato termine 
del 31 dicembre p. v., alla cui scadenza dovrebbero togliersi 
dalla circolazione tutte le vetture non verniciate e senza i con­
trassegni stabiliti, accordo, nell’intento di evitare un qualsiasi 
perturbamento nei servizi pubblici di trasporto, la proroga del 
termine in parola fino al 30 giugno 1930- V i l i .
Prego le SS. LL. di portare a conoscenza degl’interessati e 
delle Aziende tranviarie urbane la concessa proroga, con avver­
tenza che al i.° luglio p. v. non potranno più circolare vetture 
tranviarie ed autoveicoli da piazza che non siano verniciate e 
contraddistinte nei modi stabiliti. Alla stessa data del i.° luglio 
p. v. tutti gli agenti tranviari ed i conducenti degli autoveicoli 
da piazza dovranno indossare la speciale divisa prescritta.
Richiamo in proposito la mia circ. n. 31333 del 17 agosto
1928 ed attendo un cenno di assicurazione.
I l Prefetto —  D e  B ia S E
Direttore resp on sab ile  —  R. Raggi d’Aragona
Personale dei Segretari comunali.
Nomina provvisoria.
Caiafa cav. Giovanni, nominato segret. provvisorio a Caselle 
In Pittari. (Decreto Pref. 29 nov, 1929).
R ettifica.
Nel fascicolo precedente fu segnato fra i nominati a Segreta­
rio di grado VII il sig. De Finis Francesco. — Deve invece 
leggersi: De Finis D.r Giuseppe.
Hste, appalti ecc.
Municipio di Mercato S . Severino — Appalto lavori sterro, muratura 
ed altro per coslmzione acquedotto Mercato .S. Severino. — Gara in­
detta per il giorno 18 dicembre 1929, ore 10. Base di appalto 
L. 658892,78 in esse comprese L. 25.000 per compenso a corpo 
soggette a ribasso. Presentazione documenti di rito 12 dicembre 
prossimo. I concorrenti debbono essere specializzati in materia 
lavori acquedotti, dimostrando di averne costruiti con piena re­
golarità per conto di altri pubblici Enti, per un importo singolo 
non inferiore a L. 450.000. Aggiudicazione definitiva anche con 
un solo concorrente. Cauzione provvisoria L. 20.000. Deposito 
spese contrattuali L. 15.000. Cauzione definitiva pari al ventesi­
mo dell’aggiudicazione. Offerte a schede segrete art. 73 lett. C 
regolamento contabilità Stato. Per chiarimenti rivolgersi alla Se­
greteria del Comune.
Mercato S. Severino, li 22 novembre 1929. A. VIII.
Il Segretario Capo — Rag. G. Simonetti
Il Commissario Prefettizio — Dott. M. D ’Amato
Comune di Giffoni Valle Piana. — Vendita taglio I V ,a Sezione cedua 
Pettine (5? del piano generale di turno).—Essendo andato deserto il
1.° esperimento di asta, si rende noto che il giorno 17 dicembre 
1929, alle ore io, avrà luogo, presso la R .a Prefettura di Sa­
lerno, un secondo esperimento di asta, a candela vergine, in au­
mento del prezzo di lire 177.326,29. Offerte in aumento non in­
feriori lire 200. Deposito provvisorio lire 17732, definitivo decimo 
prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per 
altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R .  Prefettura di Sa 
lerno.
Concorsi.
Comune di M ontecorvino Pugliano. — Levatrice condotta — Concorso 
per titoli, stipendio lire 2000 annue, anmentabile di un decimo 
ogni 4 anni e per il periodo di 4 quadrenni per le sole famiglie 
povere. Domanda da presentarsi Segreteria del Comune non oltre 
31 dicembre corr. anno, con documenti di rito, diploma abilita­
zione in originale o copia notarile e certificato punti r ipo r ta t i_ 
E tà  non superiore 40, salvo eccezioni di legge. Per  altri chiari­
menti rivolgersi Podestà  Comune.
Il Podestà Avv. G. Rossi
Comune di Laureana Cilento — Condotta medico-chirurgica — Con­
corso per titoli della condotta medica dei poveri con tre visite 
settimanali. Stipendio annuo lordo lire 7000, oltre indennità di 
lire 600 quale ufficiale sanitario. Indennità cavalcatura lire 2000). 
Compenso gestione armadio farmaceutico lire 500. Quattro au­
menti quinquennali. E tà  non superiore anni 35 salvo eccezioni 
legge. Domanda da presentarsi non oltre 30 gennaio 1930 con 
i documenti di rito e certificati di inscrizione al Partito  ed albo 




C. De Ligzcori. — Penalità in m ateria d ’im poste dirette — Scafati. 
Stabilimento Tip. Rinascimento—Lire 5,00.
Tutte  le disposizioni contenute nella legge 9 die. 1928 N.° 
2834 e nel relativo regolamento 28 genn. 1929 N. 360 sono ra­
zionalmente raggruppate e coordinate in questo volume con la 
elencazione dei termini per le dichiarazioni delle varie imposte 
e con il riferimento alla natura e misura delle varie penalità ed 
alla procedura per la relativa applicazione.
Il metodo logico, chiaro e razionale seguito nella com pila­
zione del manuale lo rendono senz’altro pratico ed utile, non sol­
tanto ai funzionari delle imposte, i quali, senza essere obbligati
a rintracciare nei varii articoli della legge e del regolamento e 
nelle relative istruzioni Ministeriali, la disposizione che occorre
al caso pratico, vi attingeranno subito la percezione precisa ed
immediata di tutti i casi che occorre trattare, ma anche a tntti
coloro che per qualsiasi ragione sono obbligati a conoscete le
disposizioni di che si tratta.
F. Larobina.-- II Podestà u fficiale di polizia giudiziaria secondo la 
vigente procedura penale.—Salerno, Tip. A. Volpe e figli. L. 3,00.
Il Sig. Larobina, segretario comunale, esamina in questa 
breve monografia i doveri e le attribuzioni del Podestà in ma­
teria di polizia giudiziaria in base alla vigente procedura giudi­
ziaria.
Il breve lavoro è condotto con acume e competenza, per 
quanto senza pretese e con intendimento pratico.
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3 4 3 - Campagna antim alarica 1929. Relazione fin a le . (C. 30 nov. 1929 
n. 877 ai Podestà dei Comuni malarici della Provincia).
Prego V. S. di fare tenere a questa Prefettura, non più tardi 
del 28 febb. 1930, la relazione finale sulla lotta antimalarica fatta 
in codesto Comune nell’anno 1929,
P er  facilitare la raccolta delle notizie, la relazione deve ri = 
spondere esattamente al quistionario seguente, avvertendo che i 
dati numerici debbono àvere esatto riscontro nel registro di co- 
desto Comune :
1. popolazione del Comune;
2. numero degli abitanti nelle zone malariche;
3. chinino ricevuto dall’Amministrazione provinciale Kg.;
4. sussidio ottenuto in danaro I-.;
5. chinino distribuito nel 1929: a) per cura K g; b) per pro­
filassi Kg.;
6. chinino esistente nel Comune al 31 die. 1929 Kg.;
7. numero d ’ individui cui fu somministrato il chinino a 
scopo curativo;
8. numero d ’individui cui fu somministrato il chinino a scopo 
profilattico;
10. personale addetto ai servizi malarici: a) Medici N.; b) 
Ausiliari N.;
11. numero degli ambulatori;
12. numero totale delle persone che frequentarono gli 
ambulatori;
13. casi di malaria avutisi nel 1929;
14. morti per malaria nel 1929;
15. se fu attuato speciale servizio per assicurare la distribu­
zione del chinino nelle campagne e durante il periodo dei grandi 
lavori agricoli;
16. se fu attuato speciale servizio per i lavoratori;
17. quale estensione si è dato al trattamento chininico p r e ­
ventivo, e se e quali ostacoli si sono incontrati per una più 
larga adozione di esso;
18. se è stata attuata la profilassi rigorosa per qualche spe­
ciale gruppo di popolazione (scuole, opifici);
19. quale fu nel 1929 l’andamento della epidemia malarica in 
confronto degli anni precedenti. Se si verificò in determinate lo­
calità e in quale stagione recrudescenza della epidemia.
Perchè poi questa Prefettura sia in grado in ogni tempo di 
sapere in quale modo il servizio antimalarico viene disimpegnato 
nei singoli comuni, occorre che, alla fine di ogni mese, sia pun­
tualmente inviato, insieme agli altri adempimenti periodici, un 
prospetto indicante la quantità complessiva di chinino distribuito 
nel mese e il numero relativo d’ individui cui venne som- 
ministrato.
P e r  predisporre il piano di azione della lotta antimalarica 
per il 1930, attendo concrete proposte da V. S. e dall’ ufficiale 
sanitario, con la indicazione anche della quantità e della qualità 
di chinino, che si reputa necessario per la campagna del sud­
detto  anno. I l Prefetto —  D e  B ia s e
Parte I.
a) Leggi e decreti, ecc.
337. Disciplina nazionale della domanda e d e ll’offerta del lavoro. Norme 
per l ’attuazione del R. decreto 29 marzo 1928 n. 1003. (R. D. 6 die. 1928 
n. 3222 pubb. G. U. 22 genn. 1929 n. 28).
V IT T O R IO  EM A N U EL E III  ecc.
Visto l’art. 3 della legge 31 gennaio 1926 n. 100; (1)
In virtù della facoltà a Noi delegata dagli art. 23 della legge 
3 aprile 1926, n. 563 sulla disciplina dei rapporti collettivi di 
lavoro, e 16 del R . decreto 29 marzo 1928, n. 1003 sulla disci­
plina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro; (2)
Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927; (3)
Ritenu ta  la necessità di emanare norme per l’attuazione del 
R .  decreto 29 marzo 1928, n. 1003; ecc.
Abbiamo decretato e decretiamo:
Capo 1.
Degli uffici di collocamento e della loro istituzione.
Art. 1. — Gli uffici di collocamento, per quanto riguarda la 




Essi si occupano del collocamento dei lavoratori di una o 
più categorie.
(1) v . B oll. A . anno 1926 pag . 74.
(2) v. B . A . anno corr. pag . 409. 
(8) v . B . A. anno 1927 pag . 193.
Art. 2. — Il Ministero delle corporazioni, di concerto con 
quello dell’economia nazionale, può, di sua iniziativa o su p ro ­
posta delle Associazioni sindacali, istituire uffici di collocamento.
I relativi decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta U f­
ficiale del R egno .
Possono proporre l’ istituzione di uffici di collocamento na­
zionali le Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori.
Possono proporre l’ istituzione di altri uffici di collocamento 
le associazioni nazionali o quelle provinciali.
Ogni proposta deve essere trasmessa al Ministero delle cor­
porazioni, corredata dei pareri delle Associazioni di grado su­
periore.
Ove ne riconosca la necessità, il Ministero delle corporazioni 
può, di concerto con quello dell’economia nazionale, disporre che 




Art. 3. — La Commissione prevista dall’ art. 2 del R . d e ­
creto 29 marzo 1928 n. 1003, sulla disciplina nazionale della do 
manda e dell’offerta di lavoro, è presieduta:
a) per gli uffici nazionali, dal segretario del Partito  Nazio­
nale Fascista o da un suo delegato;
b) per gli uffici interprovinciali, da un rappresentante dei 
segretari federali del Partito Nazionale Fascista delle Provincie 
interessate, nominato dal segretario del Partito stesso;
c) per gli uffici provinciali, dal segretario federale del P a r ­
tito Nazionale Fascista o da un suo delegato.
Art. 4. — I rappresentanti le Associazioni sindacali in seno 
alla Commissione amministrativa, preposta ad un ufficio di col­
locamento interprovinciale o nazionale, sono nominati dagli o r ­
gani competenti delle Associazioni sindacali nazionali interessate.
Essi durano in carica un biennio, al termine del quale pos­
sono essere confermati.
La nomina dei rappresentanti le Associazioni sindacali in 
seno alla Commissione amministrativa, preposta ad un ufficio di 
Collocamento provinciale, viene fatta dagli organi competenti delle 
Associazioni sindacali provinciali delle categorie interessate o, 
in loro vece, dagli organi competenti delle Federazioni o Confe­
derazioni nazionali interessate.
Art. 5. — Il decreto Ministeriale di istituzione di ciascun 
ufficio di collocamento determina quali Associazioni sindacali deb­
bano essere rappresentate in seno alla Commissione amministra­
tiva.
Fermo restando il disposto dell’art. 2 del R . decreto 29 
marzo 1928, n. 1003, circa la parità della rappresentanza dei datori 
di lavoro e dei prestatori di opera, il decreto di istituzione sta­
bilisce anche quanti rappresentanti debba avere ciascuna A sso ­
ciazione di lavoratori, in proporzione al numero dei suoi rappre­
sentanti, che rientrano nella competenza dell’ufficio di colloca­
mento, e quanti ne debba avere ciascuna Associazione di datori 
di lavoro, in proporzione al numero dei lavoratori, che i suoi 
rappresentanti impiegano e che rientrano nella competenza del- 
1’ ufficio di collocamento.
Se una Associazione sindacale ha diritto ad almeno un rap ­
presentante in seno alla detta Commissione, lo nomina separa­
tamente.
Se più Associazioni sindacali hanno diritto, congiuntamente, 
ad un solo rappresentante, la nomina viene fatta dall’Associa- 
zione sindacale di grado superiore, da cui esse dipendono.
Art. 6. — Le nomine dei rappresentanti debbono essere tra ­
smesse al Ministero delle corporazioni per la ratifica da parte  
delle competenti Corporazioni, a norma dell’art. 2 del R egio  de­
creto 29 marzo 1928, n. 1003.
Nel caso in cui le Associazioni sindacali non nominino, nel 
termine di un mese dall’entrata in vig'ore del decreto di isti tu­
zione di un ufficio, i loro rappresentanti nella Commissione am­
ministrativa, la nomina è fatta dal presidente della Sezione la­
voro e previdenza sociale, se si tratta  di un ufficio interprovin­
ciale o nazionale.
Fino a che la Corporazioni non sieno istituite, le nomine 
sono ratificate o fatte dal Ministero delle corporazioni.
Art. 7. — Alla sostituzione dei componenti la commissione 
amministrativa, cessati per qualsiasi ragione dall’ufficio, provve­
dono le Associazioni sindacali interessate, nel termine di giorni 
15, secondo le norme degli articoli 4, 5 e 6 del presente rego­
lamento.
Art. 8. — La Commissione amministrativa adempie le fun­
zioni assegnatele dal R . decreto 29 marzo 1929 n. 1003, secondo 
le prescrizioni impartitele dal Ministero delle corporazioni, di sua 
iniziativa o a richiesta del M inistero dell’economia nazionale.
Le dette prescrizioni sono impartite per il tramite della Se­
zione lavoro e previdenza sociale, quando si tra tta  di uffici pro­
vinciali.
In particolar modo la Commissione:
a) amministra i fondi assegnati all’ufficio;
b) aggiorna i dati statistici della domanda e dell’offerta di 
lavoro, nella zona e per le categorie di sua competenza;
c) adempie gli altri compiti assegnatile dal Ministero delle 
comporazioni di sua iniziativa o di concerto col Ministero dell’e­
conomia nazionale;
d) fornisce alla Cassa nazionale per le assicuzioni sociali tutti 
i dati statistici e le informazioni che le siano richieste dalla Cassa 
stessa, circa la disoccupazione.
Capo III.
D ei collocatori.
Art. 9. — Le Associazioni sindacali di prestatori d ’opera, 
appena ne siano richieste, trasmettono alla Commissione ammi­
nistrativa degli uffici di collocameuto gli elenchi dei loro diri­
genti. compresi i membri dei Direttorii, specificando le attitudini 
di ciascuno ad esercitare 1’ ufficio di collocatore.
La Commissione amministrativa procede alla nomina dei col­
locatori scegliendoli negli elenchi stessi.
I membri della Commissione non possono essere collocatori.
Se entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, le A s­
sociazioni sindacali non abbiano trasmesso gli elenchi, la Com­
missione nomina persone di sua fiducia.
Qualora la Commissione stessa ritenga di disporre l a  sosti­
tuzione di tutti i collocatori o di alcuni di essi, può invitare le 
Associazioni sindacali suindicate ad aggiornare i detti elenchi.
Art. io. — I collocatori eseguono le disposizioni della Com­
missione amministrativa e provvedono alla raccolta delle domande 
e delle offerte di lavoro e alla iscrizione per ordine cronologico 
e in apposite liste, distinte per categoria, dei prestatori d ’opera 
disoccupati.
Le Sezioni lavoro e previdenza sociale, per gli uffici provin­
ciali, e le Commissioni amministrative, per quelli nazionali e in­
terprovinciali, possono assegnare ai collocatori una retribuzione 
mensile. La determinazione di questa deve essere approvata dal 
Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero delle finanze.
Capo IV.
Dell’ economo-cassiere.
Art. i i . — Le Commissioni amministrative degli uffici desi­
gnano, al principio di ogni anno finanziario, uno fra i propri col­
locatori per le funzioni di economo-cassiere.
Quando si tratti di uffici nazionali e interprovinciali, la de­
signazione deve riportare l ’approvazione da parte del Ministero 
delle corporazioni.
Quando si tratti di uffici provinciali, la designazione deve 
essere sottoposta all’approvazione della Sezione lavoro e previ­
denza sociale.
Art. 12. — L ’economo-cassiere prende in consegna il mate­
riale mobile e i valori di pertinenza dell’ufficio e cura la riscos­
sione delle entrate ed il pagamento delle spese, in base ad or-
di ni scritti, da rilasciarsi, volta per volta, dal presidente della 
Commissione amministrativa o da chi ne fa le veci.
Entro  un mese dalla fine dell’anno finanziario egli rende  il 
conto della sua gestione.
Il conto deve essere esaminato dalla Commissione ammini" 
strativa, che lo presenta entro il 31 agosto, insieme con le sue 
eventuali osservazioni, rispettivam ente  al Ministero delle corpo- 
razioni, se si tra tta  di uffici nazionali o interprovinciali, ed alla 




Art. 13. — La Sezione lavoro e previdenza sociale dei Con­
sigli provinciali dell’economia esercita sugli uffici di collocamen­
to, istituiti nella provincia, il controllo previsto dall’ art, 6 del 
R egio  decreto 29 marzo 1928 n. 1003:
a) mediante l’esame del bilancio preventivo e del conto con­
suntivo, che poi trasmette, col suo parere, al Ministero delle 
corporazioni;
b) mediante ispezioni e inchieste sull’andamento tecnico e 
amministrativo degli uffici.
Il controllo è esercitato direttamente dal Ministero delle cor­
porazioni sugli uffici di collocamento nazionali e int erprovinciali.
Il Ministero delle corj orazioni, entro i limiti delle assegna­
zioni fatte dalla Commissione istituita con l’art. 2 del R . decre­
to 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla istituzione ed 
amministrazione del fondo per le spese necessarie all’esercizio 
degli uffici di collocamento, esamina ed approva i bilanci ed i 
conti di tutti gli uffici.
E ’ in facoltà del Ministero di modificare, ove occorra, i b i­
lanci preventivi, all’atto dell’approvazione.
Art. 14. — L ’esercizio finanziario degli uffici di collocamento 
si inizia il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno del­
l’anno successivo.
I bilanci degli uffici provinciali devono essere presentati alla 
Sezione lavoro e previdenza sociale entro il 30 aprile di ciascnn 
anno.
Quelli degli uffici nazionali e interprovinciali debbono, nello 
stesso termine, essere presentati al Ministero delle corporazioni.
La Sezione lavoro e previdenza sociale segnala al Ministero 
delle corporazioni la mancata o .ritardata presentazione dei bi­
lanci o dei conti degli uffici di collocamento, proponendo gli op­
portuni provvedimenti.
Art. 15. — Le Sezione lavoro e previdenza sociale del Con­
siglio provinciale dell’economia, oltre alle attribuzioni assegna­
tele dal capoverso dell’art. 6 del R . decreto 29 marzo 1928, n. 
1003, ha le seguenti:
a) sui fondi ad essa accreditati presso la locale succursale 
della Banca d ’ Italia, a norma del R. decreto 15 novembre 1928, 
n. 2762, dispone a favore dei dipendenti uffici il pagamento, per 
dodicesimi anticipati, delle somme ad essi assegnate;
b) coordina i dati raccolti dalle Commissioni amministrative, 
giusta l’art. 8 del presente regolamento;
c) promuove gli spostamenti di mano d ’opera che vengono 
richiesti e che essa ravvisi opportuni;
d) invita, se lo crede necessario, le associazioni sindacali com­
petenti a stipulare le particolari pattuizioni collettive, da appli­
carsi eventualmente alla mano d ’opera di cui ravvisi opportuno
lo spostamento.
Art. 16. — Il Ministero delle corporazioni dispone ispezioni 
o inchieste su tutti gli uffici di collocamento, sempre che lo creda 
necessario o che glie ne sia fatta richiesta dal Ministero dell’e ­
conomia nazionale.
Identica facoltà ha la Sezione lavoro e previdenza sociale del 
Consiglio provinciale dell’economia, limitatamente agli uffici sot­
toposti alla sua vigilanza, ma subordinatamente all’ obbligo di 
darne preventiva notizia al Ministero delle corporazioni, salvo 
casi urgenti.
La Sezione lavoro e previdenza sociale comunica al Mini­
stero stesso i risultati delle ispezioni e delle inchieste compiute, 
proponendo i provvedimenti opportuni.
Art. 17. — Nel promuovere spostamenti di mano d ’ opera 
tra Provincie diverse o quando occorra inviare nelle Colonie o 
all’estero i prestatori d ’opera assunti nel Regno, la Sezione la­
voro e previdenza sociale, se si tratta di categorie  di lavoratori 
per le quali funzionano uffici provinciali, o la Commissione am ­
ministrativa, se si tratta di categorie per le quali funzionano uf­
fici nazionali o interprovinciali, interpellano il Ministero delle 
corporazioni, che, di concerto con quello dell’economia nazionale 
e sentiti eventualmente la Corporazione e i Corpi consultivi 
competenti, può dare istruzioni o emanare norme obbligatorie 
circa la modalità dei detti spostamenti o invii.
Nei casi di trasferimenti di mano d ’opera nel Mezzogiorno
o nelle isole, disposti dal Comitato permanente per  le migrazioni 
interne istituito dal R. decreto 4 marzo 1926 n. 440, la Sezione 
lavoro e previdenza sociale o, rispettivamente, la Commissione 
amministrativa, sono tenute all’osservanza delle istruzioni o delle 
norme che siano emanate dal Comitato stesso.
Art. 18 — Quando un ufficio di collocamento omette di com­
piere atti cui è obbligato o non dia corso ai pagamenti dovuti, 
provvede il Ministero delle corporazioni o la Sezione lavoro e 
previdenza sociale, secondo che si tratti di uffici nazionali e 
interprovinciali o di uffici provinciali.
E ’ in facoltà dello stesso Ministero di apportare ai bilanci 
approvati di tutti uffici le variazioni, che si rendessero necessa­
rie per dare esecuzione ai provvedimenti di cui al comma pre­
cedente.
Art. 19. — Il Ministero delle corporazioni dispone a favore 
delle Commissioni amministrative degli uffici di collocamento na­
zionali e interprovinciali il pagamento, per dodicesimi anticipati, 
dei fondi assegnati ai rispettivi uffici.
Le funzioni, che 1’ art. 15, alle lettere b), c) e d), assegna,
per gli uffici di collocamento provinciali, alle Sezioni lavoro e
previdenza sociale, vengono esercitate, quando si tratti di uffici
nazionali o interprovinciali, dalle Commissioni amministrative ad 
essi preposte.
Art. 20. — Nel caso di constatate irregolarità  o di inosser­
vanza, da parte di un ufficio di collocamento, di norme di legge
o di prescrizioni ad esso impartite, il Ministero delle corporazio' 
ni, di concerto con quello dell’economia nazionale e, se si tratta 
di ufficio provinciale, sentita la Sezione lavoro  e previdenza so­
ciale, può censurare o rimuovere i membri della Commissione 
amministrativa, che risultino responsabili, a meno che non creda 
valersi della facoltà attribuitagli dall’art. 9 del R . decreto 29 
marzo 1928, n. 1003.
Il Ministero delle corporazioni può, nei casi suddetti, anche 
sospendere fino ad un massimo di tre mesi, o r im uovere  tutti i 
collocatori di un ufficio o alcuni di essi, qualora risultino respon­
sabilità a loro carico.
Capo VI.
Richieste di iscrizioni, denuncie e comunicazioni agli u ffici di collocamento.
Art. 21 — I datori di lavoro devono scegliere  i prestatori
d’opera disoccupati, di cui hanno bisogno, tra gli iscritti agli
uffici di collocamento, preferendo coloro che appartengono al
Partito Nazionale Fascista e ai Sindacati fascisti e gli ex com­
battenti.
I prestatori d ’opera disoccupati devono iscriversi nelle liste 
degli uffici di collocamento, giusta l’art. i i  del R . decreto 29 
marzo 1928, n. 1003, entro cinque giorni da quello in cui hanno 
cessato di essere occupati, incorrendo, in caso di omissione o di 
ritardo, nelle sanzioni penali previste dall’art. 14 del de tto  decreto.
Le richieste di iscrizione, prescritte per i prestatori d ’opera 
dall’art. 11 del R . decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e le comu­
nicazioni o le denunzie, prescritte per i datori di lavoro dagli 
articoli 12 e 13 dello stesso Regio  decreto, possono essere fatte 
verbalmente o con lettera raccomandata.
Art. 22. — Le comunicazioni prescritte dall’art. 12 del R .
decreto 29 marzo 1928, n. 1003, non sono obbligatorie se il p re ­
statore d ’opera viene assunto in servizio per meno di una setti­
mana.
Se per ragioni tecniche o per eventi straordinari, il lavoro 
viene sospeso per un periodo non superiore ad un mese o se, 
per la natura stessa della produzione, sono necessari cicli s tag io­
nali o comunque periodici di lavoro e di riposo, i datori di l a ­
voro e i lavoratori non sono obbligati a fare agli uffici di collo­
camento le richieste di iscrizioni, le comunicazioni e le denunzie 
prescritte dagli articoli 11, 12 e 13 del R . decreto 29 marzo 1928, 
n. 1003, sempre che non intervenga il licenziamento.
Capo VII.
Ricorsi e penalità.
Art. 23. Contro la mancata o ritardata iscrizione di un la­
voratore nelle liste dei disoccupati di un ufficio di collocamento
provinciale, il datore di lavoro, che abbia fatta la denuncia, o il
lavoratore, che abbia fatta la richiesta di iscrizione, possono
ricorrere alla Sezione lavoro e previdenza sociale del Consiglio 
Provinciale dell’economia.
Contro la mancata iscrizione di un lavoratore nelle liste dei 
disoccupati di un ufficio di collocamento nazionale o interpro­
vinciale, il lavoratore o il datore di lavoro, che abbiano rispet­
tivamente fatta la richiesta di iscrizione o la denunzia, possono
ricorrere al Ministero delle corporazioni.
Art. 24. Il collocatore che, senza giustificato motivo, si
rifiuti di iscrivere nelle liste un lavoratore disoccupato, è punito 
con l ’ammenda fino a lire 500.
Il collocatore che, senza giustificato motivo, ritardi la iscri­
zione oltre le ventiquattro ore dalla presentazione della denuncia 
o della richiesta di iscrizione, è punito con l’ammenda fino a L. 300,
I  prestatori d ’opera, che si iscrivono in uffici di collocamento
diversi da quelli della circoscrizione, in cui hanno la propria re ­
sidenza, possono essere puniti con l’ammenda fino a L. 100.
Le ammende sono irrogate con decreto penale ai sensi del 
vigente Codice di procedura penale.
Ordiniamo che il presente decreto, ecc.
V IT T O R IO  E M A N U E L E
M u s s o l i n i — R occo—M o s c o n i — M a r t e l l i .
bj Atti Ufficiali della R.a Prefettura
338. Sanitari condotti. Modifiche ai capitolati. Durata del rapporto di 
im piego. (C. 26 Nov. 1929 n. 45877 ai Podestà e Commissari Pref. 
dei Comuni della Provincia).
L ’On. Ministero dell’ Interno, Direz Gen. della Sanità P ub ­
blica, comunica quanto seg'ue :
« S ’è dovuto constatare che non pochi comuni hanno prov­
veduto a modificare i capitolati sanitarii, aggiungendo la facoltà 
di collocare a riposo i medici condotti, pel solo fatto di avere 
superato i 65 anni di età.
Premesso che, a norma dell’ art. 43 del R . D. 30 die. 1923. 
n. 2889, le disposizioni che si attengono allo stato giuridico dei 
sanitarii comunali non costituiscono materia del capitolato, ma 
dei regolamenti speciali da emanarsi dai comuni, a norma del­
l ’art. stesso, si osserva che siffatta facoltà, che i sudde tt i  comuni 
hanno inteso di attribuirsi, esorbita dai limiti entro i quali l’art. 
41 del citato R . Decreto ha inteso di contenere i! provvedimento 
della dispensa del servizio dei sanitari per fisica inabilità.
Al riguardo, non deve essere dimenticato che il rapporto 
giuridico fra il Comune e il medico condotto, che abbia  acqui­
stata la stabilità, attribuisce a quest’ultimo un diritto subbiettivo 
al posto occupato, che, nel silenzio della legge, non può essere 
vincolato da limiti precostituiti di tempo.
Come l ’assunzione in ufficio del medico condotto, invero, ha 
la sua causa giuridica nell’ interesse generale che sia assicurato 
il servizio di assistenza sanitaria, così la durata  della nomina 
deve trovare il suo limite nello stesso interesse generale.
Tale limite, fra le altre cause di carattere disciplinare o at­
tinenti al servizio, si riscontra quando il sanitario condotto non 
possa più attendere, per inabilità fisica od intellettuale, al suo 
ufficio; ma l'inabilità deve essere certa e non presunta, ed è, ap­
punto, in considerazione di tale giuridica necessità, che l’art. 41 
del ripetuto R. decreto 30 die. 1923 N. 2889, ha subordinato il
licenziamento per inabilità all’ effettivo riconoscimento delle con­
dizioni fisiche del sanitario ed ha circondato l 'adozione del 
provvedimento di opportune cautele.
Chiaro emerge, pertanto, che, secondo il sistema giuridico 
sancito dalle disposizioni generali di diritto positivo, che discipli­
nano lo stato giuridico dei sanitari condotti, ed alle quali deve 
uniformarsi la potestà regolamentare dei Comuni, questi non pos­
sono, nei loro regolamenti speciali, adottare disposizioni che la 
fisica inabilità facciano, in base ad una semplice presunzione 
coincidere con un limite di età prestabilito, che non trova ri­
scontro nella legge ».
V. S. vorrà strettamente uniformarsi alle norme suddette, 
ed ove mai il capitolato sanitario di codesto comune sia con 
esso in contrasto, provveda al più presto alla modifica.
Assicuri, frattanto, deH’adempiinento.
I l  Prefetto  —  D e  B lA SE
339. Trasporto di carni insaccate da un Comune a l l’altro (C. 27 nov. 
1929 n. 46057 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
Il Ministero dellTnterno comunica quanto appresso:
« E ’ stato segnalato al Ministero che alcuni comuni esigono, 
causando grave intralcio al commercio, il certificato sanitario di 
scorta per gli insaccati provenienti da altri Comuni, mentre, 
come è noto, il vigente regolamento sulla vigilanza sanitaria 
delle carni limita 1’ obbligo di tal certificato esclusivamente per 
il trasporto fuori Comune delle carni fresche.
L ’esenzione dall’ obbligo del certificato per gli insaccati 
fu deliberatamente stabilita per varie ragioni, compresa quella 
che tali prodotti, essendo di regola commerciati a distanza 
di tempo dalla loro preparazione, un certificato rilasciato al mo­
mento della spedizione non potrebbe che avere efficacia assai 
limitata.
Invece adegnate garenzie d ’ordine sanitario, relative alle
carni di che trattasi, sono date dall’apposito bollo di cui ogni 
singolo insaccato deve essere munito e dal controllo che può es­
sere esercitato all’atto dell’arrivo, od in qualsiasi altro momento, 
nel comune di destinazione.
Pregasi, pertanto, le LL. EE. di accertare se sianvi Comun; 
che abbiano imposto l’obbligo di tale certificato, e, nell’affer­
mativa, di disporre la revoca ».
Prego la S. V. di favorire assicurazioni circa l’osservanza 
delle disposizioni di cui sopra.
Con l’occasione, e con riferimento a precedente corrispon­
denza, prego inoltre curare che per la produzione delle carni 
insaccate nel territorio di giurisdizione siano sempre osservate le 
disposizioni dell’art. 50 del reg. per la vigilanza sanitaria delle 
carni del 20 dicembre 1928 N. 3298.
pel Prefetto — LlCATA
340. Disciplina dell' industria della panificazione. Rinnovazione delle  
licenze (C. 29 Nov. 1929 n. 46253 ai Podestà e Commissari Pref. 
dei Comuni della Provincia).
A  termini dell’art. 13 del R . D. Legge 29 luglio 1928 
N. 1843 (1) sulla disciplina della industria della panificazione, le 
licenze rilasciate agli esercenti dell’industria stessa, ai sensi degli 
art. 3 e 17 del detto R . D., debbono essere rinnovate allo 
scadere dell’anno del rilascio.
Poiché per gran parte delle licenze gi à rilasciate sta per 
scadere l’anno, prego le SS. LL. dì rendere noto che, prima della 
fine dell’anno del rilascio, gli esercenti dovranno chiedere la riti, 
novazione della licenza stessa, facendo tenere a questa Prefettura, 
per il visto, la detta licenza, insieme alla quietanza dell’ Ufficio 
del Registro  comprovante il pagamento della tassa di rinnovo.
Attendo ricevuta della presente.
341. Norme per l ’espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionalj
(C. Q. S. 28 nov. 1929 n. 6918 ai Podestà e Commi ssari Pref. 
dei Comuni della Provincia).
Continuano a pervenire dai Podestà  di molti comuni richie­
ste di esemplari della pubblicazione « Norme per 1’ espatrio di 
cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali », edita a cura del 
Ministero della Guerra.
Ad evitare inutile corrispondenza, si richiama l’attenzione 
delle SS. LL. sulla precedente circolare, (1) nella quale av- 
vertivasi che le richieste di acquisto di copie  della raccolta pre­
detta, devono essere dirette all’Ufficio Pubblicazioni Militari 
presso il Ministero della Guerra.
Il Reggente la Questura—M O LIN A
342. Nuove penalità  per l ’entrata illega le  negli S ta ti U niti del Nord 
A m erica-D isertori M arittim i. (C. 19 novembre 1929 n. 7453 ai Podestà 
e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Comunico a V. S. la seguente circ. del Ministero dell’ in ­
terno :
<< Si reputa  opportuno di trascrivere qui appresso, per la 
maggiore diffusione nel R egno , l ’art. 2°  della legge degli Stati 
Uniti N. A . 4 marzo 1929, n. 1018, al quale si dà ora dalle A u ­
torità americane la più stretta applicazione: « Ogni straniero che 
d ’ora in poi entri negli Stati Uniti in qualsiasi tempo o in qual­
siasi luogo, che non sia quello stabilito dall’Autorità d ’im m igra­
zione, o cerchi di sfuggire all’ esame o all’ ispezione di detta 
Autorità, oppure o ttenga 1’ ammissione negli Stati Uniti per 
mezzo di deliberate e false rappresentazioni o per mezzo di vo­
lontaria simulazione dei fatti, sarà colpevole di reato e, dopo 
processato, sarà punito con la prigionia per non più di un anno
o con la multa di non più di 1000 dollari, o con tu tte  e due le 
pene ».
Questa disposizione, appunto perchè molto lata, comprende 
anche i cosidetti disertori marittimi e le Autorità  d ’immigrazione 
hanno già cominciato a darne comunicazione ai Comandanti di 
piroscafi in arrivo agli Stati Uniti.
In vista della constatata recrudescenza di diserzioni mercati' 
tili nei porti degli S. U. A., è opportuno che LL. EE. dispon­
gano e si assicurino che la notizia di che sopra abbia la maggiore 
diffusione nell’ambiente della gente di mare ».
Parte II. 
Legalizzazione di firme.
Capitano ancora tra le mani documenti rilasciati da Podestà, 
in qualità di capi delle Amministrazioni Comunali, senza ripor­
tare la legalizzazione della firma da parte di S. E. il Prefetto. 
Al contrario si vedono circolare, nella circoscrizione dello stes­
so Tribunale, documenti rilasciati dagli Ufficiali di Stato Civile, 
le cui firme sono state legalizzate dal Pretore o dal Presidente 
del Tribunale.
Sembra quasi impossibile come, a distanza di quindici anni 
dacché fu emanato il R . D. 19 novembre 1914, N. 1290, si pos­
sano verificare tali manchevolezze e simili eccessi. E  se a questo 
si aggiungono le numerose circolari Ministeriali emanate al 
riguardo, la meraviglia raggiunge il colmo. Ond’é che, anche 
chi non può avere la superbia di trattare con competenza simili 
argomenti, è tratto a scrivere quello che, forse, tutti sanno, ma 
che, forse, taluni non vogliono applicare.
Non è il caso d ’ illustrare 1’ art. 1 del citato R. D. 16 no­
vembre 1914, N. 1290, perchè basta richiamare soltanto la sua 
chiarezza. Mi sembra, dunque, superfluo spendere nna sola parola 
per dire che le firme apposte sugli atti, certificati, copie ed 
estratti dai Podestà, in qualità di capi delle Amministrazioni 
Comunali, rientrano in quelle di cui al ripetuto art. 1, e quindi 
debbono essere legalizzate quando di tali atti se ne voglia fare 
uso fuori del Comune, presentandoli a qualsiasi ufficio pubblico.
Ma lo stesso R . Decreto contiene la riserva, all’ art. 7, di 
indicare, con altri Decreti, le Autorità, il modo e la forma per 
le altre legalizzazioni.
Qui sta il nocciolo della quistione per i documenti di Stato 
Civile. Quelli che richiedono la legalizzazione della firma apposta 
su tali documenti da servire nella circoscrizione dello stesso Tri­
bunale danno un’estensione troppo ampia all’art. 1 e nessun 
valore al cennato art. 7. Essi trascurano la disposizione dell’art. 
150 del R . D. 15 novembre 1865, N. 2602 per l’ ordinamento 
dello Stato Civile, secondo cui solo nel caso che i documenti 
contemplati in tale Decreto debbano servire fuori della circoscri­
zione del Tribunale debbono riportare il visto per la legaliz­
zazione della firma, disposizione questa che non poteva esser an­
nullata, come è noto, se non con una esplicita affermazione della 
legge. Ebbene, tale affermazione manca del tutto nel ripetuto 
articolo 1.
Nè può essere applicato lo stesso ragionamento p e r  gli atti
rilasciati in qualità di capi delle Amministrazioni Comunali, 
perchè per questi non esisteva alcuna disposizione, tanto che un 
movente del ripetuto R . D. 19 novembre 1914, N. 1290, fu quello 
di non voler far più capo, per analogia, alla legge notarile, al 
regolamento generale giudiziario, alle leggi ed ai regolamenti 
relativi alle più disparate materie in cui il precetto della legaliz­
zazione trovasi solo per determinati atti.
Occorreva, dunque, per gli atti di Stato Civile, non il silenzio 
ma un’esplicita dichiarazione del legislatore di voler regolare d i ­
versamente il servizio della legalizzazione. Esso, invece, col s i­
lenzio prolungato, ha inteso di non avvalersi della riserva fatta, 
e quindi di non modificare la disposizione dell’art. 150 del R . 
D. 1 5 novembre 1865, N. 2602, per l’ordinamento dello Stato Civile.
Ed il silenzio è divenuto più eloquente dal giorno 24 set­
tembre 1923, quando, cioè, venne emanato il R . D. N. 2165, con 
cui il legislatore, nell’esaminare il citato art. 150, vi apporta la 
modifica in riguardo all’Autorità a cui è demandata la legaliz­
zazione, estendendo ai Pretori il diritto di legalizzare, ma tace 
in modo assoluto in quando all’ efficacia della firma dell’ ufficiale 
dello S tato Civile. Dunque nessun dubbio che per questi docu­
menti si debba applicare la norma oltre che sessantenne. Del resto 
tale conferma la troviamo nella decisione della 4. Sezione del 
Consiglio di Stato del 29 dicembre 1923 in cui è detto che le 
copie ed i certificati rilasciati tanto dall’ufficiale dello Stato Civile, 
quan to dal Cancelliere del Tribunale, debbono essere legalizzate 
solo quando se ne voglia fare uso fuori della giurisdizione del 
Tribunale stesso. Il medesimo Alto Consesso, poi, soggiunge che 
è illegale il rifiuto di accettare un documento di Stato Civile, 
rilasciato in un Comune compreso nella circoscrizione del T r i­
bunale, perchè mancante della legalizzazione della firma. Non 
altrimenti è detto nella decisione dello stesso Collegio del 9 
giugno 1923.
E  perciò le firme apposte su atti, certificati, ecc. dai P o ­
destà in qualità di capi delle Amministrazioni Comunali, debbono 
essere legalizzate sempre quando se ne debba fare uso fuori della 
circoscrizione del Comune.
Invece quelle apposte in qualità di Ufficiali dello Stato Ci­
vile debbono essere legalizzate soltanto se se ne debba fare uso 
fuori della circoscrizione del Tribunale. Per  cui, per questi 
ultimi, il volerli rifiutare entro la zona suddetta 'costituisce un 
vero abuso.
Ravello, 22 novemnre 1929, V i l i .
L e r r o  S i l v i n o
Direttore responsabile —  R. Ruggi d’Aragona
3 4 4 - Prescrizione dei biglietti di Stato da L. 10 e L. 5. — (C. 7 di­
cembre 1929 n. 5087 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni 
della Provincia).
Rammento alle SS. LL. che col 31 dicembre 1929 si verifi­
cherà la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 5 e L. 10.
Prego voler ricordare al pubblico, mediante avvisi od a mezzo 
delle Autorità Ecclesiastiche che i biglietti da L. 5 e L. 10 non 
presentati in cambio alle pubbliche casse entro tutto il termine 
del 31 die. 1929, saranno ritenuti privi di ogni valore.
I l  Prefetto —  D e  B i a s e
Personale dei Segretari comunali.
Trasferim enti.
D ’ Ippolito Ippolito, segretario titolare di S. Vincenzo Valle 
Roveto, trasferito a Maiori. (Ordinanza Min. Int. 3 die. 1929).
Zito R ag . Ludovico, segretario titolare di Acquapendente, 
trasferito al Comune di Roccadaspide (Ord. M. Int. 29 nov. 1929)
Piccolo D.r Alessandro, segr. titolare di Petina, destinato a 
S. Menna, revocandosi la precedente destinazione di Oliveto Ci- 
tra (Dee. Pref. 28 nov. 1929).
Reggenze provvisorie.
Con decreto pref. 4 die. 1929:
Guida Felice, segr. titolare di Ricigliano, incaricato della 
reggenza provv. di Romagnano al Monte.
Lanzara Rag. Andrea, segr. tit. di Pisciotta, incaricato della 
regg. provv. di Casal velino.
Landolfì D .r  Luigi, segr. tit. di Sessa Cilento, incaricato 
della regg. provv. di Omignano.
Meo R ag . Colombo, segr. tit. di Colliano, incaricato della 
regg. provv. di Laviano.
Piccolo D.r Alessandro, segr. tit. di S. Menna, incaricato 
della regg. provv. di Castelnuovo di Conza.
Turco R ag . Biagio, segr. tit. di Castelcivita, incaricato della 
regg. provv. di S. Angelo Fasanella.
Sarno D.r Aurelio, vice segr. di Vietri sul Mare, incaricato 
della regg. provv. di Tramonti.
Alfano Antonio, segr. tit. di Laurito, ine. regg. provvisoria 
di Bracigliano.
Larobina Fortunato, segr. tit. di Ogliastro Cilento, incaricato 
regg. provv. di Cicerale.
Caruso Daniele, segr. titol. di Laurito, incaricato regg. di 
Alfano.
Eboli Dott. Giuseppe, segr. titol- di Sanza, incar. regg. prov. 
di Rofrano.
Incarichi provvisori.
Massari Giuseppe, segr. com. a riposo, nom. segr.- provviso­
rio a Buccino (D. P. 4 die. 1928).
Luongo Abele, nom. segr. provvisorio a Palomonte (D. P. 4 
die. 1928).
Meccariello Giovanni, nom. segr. provvisorio a Capaccio.
Concorsi.
Comune di Eboli. — 4 posti di bidello nelle Scuole elementari. —  
Concorso per titoli, salario annuo lire 2400, aumentabile di un 
decimo ogni 4 anni e per 5 quadrenni consecutivi, oltre inden. 
nità temporanea di caro viveri nella misura fissata per gli altri 
salariati del comune. I concorrenti dovranno presentare domanda 
su carta legale al Comune, non oltre 5 gennaio 1930, corredata 
documenti di rito, titolo di' studio minimo proscioglimento ob­
bligo istruzione elementare, età non inferiore 18 anni nè supe­
riore 45, salvo eccezioni di leg'ge, tassa concorso lire 25,10 e 
ogni altro titolo a dimostrazione capacità posto cui aspira. I no ­
minati dovranno, sotto pena di decadenza, assumere servizio* entro 
15 giorni partecipazione di nomina.
id. — 4 posti di bidelle nelle scuole elementari. — Concorso 
per titoli, salario annuo lire 1800, aumentabile nelle misure sta­
bilite come per i bidelli, oltre l’indennità di caro viveri come 
per i bidelli. Domanda da presentarsi al Comune non oltre 5 gen­
naio 1930, corredata dei documenti di rito, della tassa di con­
corso e dei titoli come per il concorso precedente. E tà  come per
i bidelli. Le nominate dovranno, sottopena di decadenza, assu ­
mere servizio entro 15 giorni partecipazione di nomina.
Per  altri chiarimeuti rivolgersi Segreteria Comunale.
Il Segretario Capo A. Spagnuolo
Il Commissario Pref. A m endola
BOLLETTINO AMMINISTRATILO
delia R. PREFETTURA
e della  A m m inistrazione Provinciale di Salerno
Si pubblica il 10, il 20 e il 30  d i  ogni  mese.
A bbonam ento  annuo lire 4 0  Un fascicolo s e p a ra to  lire 1,25
La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli e ffe tti, comuni* 
cazione ufficia le degli atti in seriti e costitu isce  obbligo per gli uffici com unali 
e degli altri enti autarchici di adem piere a quanto con gli atti s te ss i si r ich iede.
Inserzioni a pagam ento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.
Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO
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Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Pigli
3 5 3 - Legge 3 gennaio 1 929 N. 94 sui C onsorzi P ro v . per la  v itico ltu ra .
(C. 13 die. 1929 n. 47332 ai Podestà e Commissari Pref. dei Co­
muni della Provincia).
In esecuzione della legge in oggetto  indicato, i ruoli dei 
contributi consorziali devono essere deliberati dalle Amm. Con­
sorziali in base agli elenchi dei proprietari dei teri-eni di tutti i 
Comuni della Provincia, da compilarsi dai Podestà con la scorta 
delle denuncie degli interessati e con le notizie che gli uffici 
delle Imposte dirette o del Catasto metteranno a disposizione
delle SS. LL., come da istruzioni a tali uffici impartite dal Mi­
nistero delle Finanze.
Per  la sollecita ed esatta compilazione degli elenchi in pa­
rola, come all’ unito modello, (1) le SS. LL. possono delegare 
persona, che sarà retribuita a carico del Consorzio Provinciale.
Qualora occorrano maggiori chiarimenti potranno le SS. L L .‘ 
rivolgersi direttamente al Presidente di detto Consorzio, Corso 
Garibaldi N. 175.
I l Prefetto — D e B iASE
354. D azii in tern i di consum o. A ppalti. (C. 1,3 die. 1929 n. 49402 
ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Con riferimento alla prec. circ. del 12 aprile u. s. N. 12911,
pubbl. nel Bollettino Amm.vo dell’anno corr., nell’ occasione dei
nuovi appalti daziarii, che vanno a predisporsi per 1’ anno pros­
simo, prego le SS. LL. di tener presente le raccomandazioni 
contenute nella circ. stessa, quanto ai requisiti di moralità e ca­
pacità, che devono possedere gli assuntori delle gestioni daziarie.
Richiamo inoltre l ’altra circ. del 30 agosto 1928 N. 33869, 
pubb. nel fase. 25 del Bollettino Amm.vo dello scorso anno, con 
la quale si davano le direttive circa la esclusione di regola dalle 
gare di appalto delle persone non in possesso del certificato 
d ’ iscrizione alle organizzazioni sindacali, sempre quando non si 
ritenga di fare a ciò eccezione nell’esclusivo interesse del servizio.
Attendo un cenno di ricevuta.
I l Prefetto — D e  B iA SE
(1) N el prospetto  devono essere oomprese le seguenti notizie per i p roprie­
tari di te rren i del com une :
1) Cognome, nome e p a te rn ità  ;
2) D om icilio ;
8) C ontrada ;
4) Superficie di te rreno  posseduto, specificando:
a) V igneto specializzato o prom iscuo E a;
b) Bosco o pascolo perm anen te  E a;
c) Se adibito  ad a ltre  colture E a;
Parte I.
b j  atti Ufficiali della R.a Prefettura
345. M iglioram enti econom ici a l p erson ale  degli enti lo ca li. (C. 7 di­
cembre 1929 n. 47453 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei 
Comuni della Provincia).
Sono pervenute al Ministero, per 1’ omologazione prescritta 
dal R . D. L. 17 febbraio 1927 n. 228, deliberazioni di Comuni e 
di altri enti, relative all’ estensione al personale dipendente dei 
miglioramenti economici concessi al personale dello Stato con 
la legge 27 giugno 1929 N. 1047.
Nella maggiore parte dei casi il provvedimento dell’ Ente 
riguarda soltanto la concessione dell’aggiunta di famiglia stabilita 
dalla predetta legge, in sostituzione della temporanea indennità 
di caroviveri, ed appare adottato in base a particolari disposizioni 
contenute nel regolamento organico, che assicurano al personale 
dipendente lo stesso trattamento economico del personale g o ­
vernativo.
Il Ministero al riguardo osserva che tali deliberazioni, in 
quanto importano un aumento di stipendi, salari e indennità di 
qualsiasi natura, contrastano col tassativo divieto sancito dal R .
D. L. 16 agosto 1926, N. 1576 e sono pertanto illegittime anche 
nei casi suaccennati, essendo evidente che le disposizioni di un 
vigente regolamento organico locale non possono, in alcun modo, 
derogare ad una norma legislativa.
Si prega di prendere nota di tali osservazioni e di attenersi 
ad esse.
346. R egolam ento ap p rovazion e to ri. (C. 10 dicembre 1929 n 
48011 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della 
Provincia)
Per opportuna norma, si comunica che il nuovo regolamento 
per l’approvazione dei tori, deliberato dal Consiglio dell’Eco- 
nomia di questa Provincia in data 27 luglio c. a. in corso d ’ap­
provazione, contiene, tra le altre, le seguenti disposizioni:
«A rt.  1. In applicazione della legge 21 giugno 1925 n. 
1162, è vietato il possesso di bovini maschi interi di età superiore 
a mesi 12, se di razza precoce specializzata, ed a mesi 18, se di 
razza podolica indigena. Tali bovini, a chiunque appartenenti, 
devono ogni anno essere sottoposti a visita della Commissione,
o dalla Sottocommissione di cui al presente regolamento.
Solo a seguito dell’ esito favorevole di tale visita e previo 
rilascio dello attestato di approvazione di cui all’art. 12, essi 
potranno essere adibiti alla monta pubblica, o privata.
Art. 2. A  tale fine, tutti i possessori di tori e torelli d ’ età 
superiore a mesi 12 e 18, di cui all’art. 1, siano allevatori o te ­
nutari di pubbliche stazioni di monta, ovvero privati che vogliono 
continuare a tenere tali bovini, quali riproduttori pel salto delle 
proprie bovine,-od in stazioni di monta pubblica, devono entro
11 31 dicembre di ogni anno, inoltràre domanda in carta da 
bollo da L. 2 al Consiglio Provinciale dell’Economia.
D etta  domanda deve essere parimenti fatta, durante l’anno, 
tutte le volte che, in seguito ad acquisti od al raggiungimento, 
da parte di altri bovini maschi interi della suddetta età di mesi
12 e 18, di cui all’art. 1, l’allevatore o tenutario venga ad avere 
tori e torelli non approvati.
La domanda di cui sopra deve essere presentata entro otto 
giorni dall’acquisto o dall’età indicata ».
pel Prefetto—L lC A T A
347. M odelli per la  ten uta  dei re g istr i di popolazione. (C. 17 dicem­
bre 1929 n. 49344 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni 
della Provincia).
Facendo seguito alle istruzioni contenute nella circ. 23 luglio 
1929, pubb. nel Bollettino Amm. del corr. anno a pag. 287, si 
comunicano qui di seguito i modelli definitivi disposti dal rego­
lamento per la tenuta dei registri di popolazione.
Come la S. V. rileverà, ai modelli già comunicati nel luglio 
scorso sono state apportate alcune modificazioni per renderne 
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* N um ero, parte  e aerie de ll’a tto  di nascita.
( ite tro  del Modello B)
Seguono variazioni di abitazione:
16.».
1 7 .a





1 3 .  »  
1 4 .  »  
15 .a................................ I
Eliminato dal registro il
per emigrazione nel Comune di 
Provincia
o alVEstero, nello Stato  
Reinscritto nel registro il
per immigrazione dal Comune di 
Provincia
o dall'Estero, dallo Stato  
Eliminato dal registro il
per emigrazione nel Comune di 
Provincia
o alVEstero, nello Stato
Eliminato per morte:
i l ... ............. . . . . . . . . ........  (N . P . S . . . . . . . . . . . )*
* N um ero, p arte  e serie de ll’a tto  di m orte.
(agli Uri modelli saranno riportati nel prossimo fascicolo)
348. Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto. (C. 9
dicembre 1929 n. 47409 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei 
Comuni della Provincia).
Il Ministero dellTnterno comunica quanto appresso:
« Si ha ragione di ritenere che non dappertutto venga data 
esatta interpetrazione a quella disposizione del recente regola­
mento sulla vigilanza del latte destinato al consumo diretto, che 
concerne la prova della tubercolina, e più precisamente che in 
talune località si ritenga che la prova anzidetta sia, a termine 
del regolamento stesso, obbligatoria per tutte le lattifere.
A derimere ogni dubbio al riguardo, si crede ricordare che 
il regolamento del quale si tratta prevede:
a) la produzione di un latte, che potrebbe chiamarsi com une’
in quanto la sua produzione avviene in condizioni ordinarie,
con la osservaza di modalità e di cautele ovunque facilmente
applicabili, intese ad assicurare al latte stesso quel minimo di 
requisiti igienici senza del quale esso non potrebbe ritenersi
idoneo, e quindi ammettersi al consumo diretto.
Esso, appunto in connessione con la modestia delle cautele 
osservate nella sua produzione, non offre, dal punto di vista 
igienico, tali garenzie per cui si possa dichiarare sicuramente 
scevro da pericoli il consumarlo crudo. Dove e quanto sia pos­
sibile, questo latte deve perciò essere consegnato  al consumatore 
dopo essere stato controllato c pastorizzato nelle centrali.
Dove e quanto ciò non sia possibile, invece, il latte così 
prodotto, viene naturalmente consegnato crudo al consumatore 
ma questi, perchè esso gli offra assoluta garenzia igienica, come 
quello fornito dalle centrali, deve sottoporlo alla bollitura.
b) la produzioue di un latte speciale, di eccezione, che il re­
golamento qualifica tale da potersi consumare crudo, in quanto per 
le modalità della sua produzione e le cautele igieniche, con la 
osservanza delle quali la produzione avviene, in tutti i suoi 
strati, presenta il massimo delle garenzie igieniche, si da potersi 
equiparare, alla stregua di queste ultime, da crudo, al latte co­
mune pastorizzato.
La modalità di produzione del primo tipo di latte sono d e t ­
tate nel titolo II del regolamento, quelle per il latte da potersi 
consumare crudo, nel titolo VII.
La prova della tubercolina è una fra le misure previste e 
prescritte nella disciplina della produzione del latte da potersi 
consumare crudo; non vi si fa cenno nella disciplina della pro­
duzione del latte comune, richiedendosi per gli animali che vi 
si vogliono adibire soltanto la preventiva visita veterinaria, di­
retta  ad accertare la idoneità dal punto di vista dello stato 
sanitario e di nutrizione.
Mentre, pertanto, la esecuzione della ridetta  prova non sa­
rebbe sufficiente per sè sola a far qualificare come da potersi 
consumare crudo il latte prodotto da lattifere che vi siano state 
sottoposte con esito favorevole, occorrendo per siffatta qualifica 
la concorrente osservanza di tutte le altre rigorose condizioni 
imposte dalle disposizioni del titolo V II  del regolamento, resta 
chiaro e fermo che la prova della tubercolina è obbligatoriamente 
richiesta solo ed esclusivamente per le lattifere destinate alla speciale 
produzione, disciplinata dal ridetto titolo VII, alla produzione, cioè, del 
latte qualificato come da potersi consumare crudo ».
Nel richiamare l’attenzione di quanto sopra, prego le SS. L I .  
d’impartire analoghe disposizioni al veterinario dipendente, as­
sicurandomene.
I l Prefetto — D e  B lA S E
349. Carte d’identità. (C. 13 dicembre 1929 N. 7938 ai Podestà 
dei Comuni della Provincia).
, Per l’esatto adempimento, comunico alle SS. LL. il seguente 
telegramma del Ministero dell’ Interno:
« Contro disposizioni vigenti contemporaneamente rilascio 
carta identità debbono essere redatti due cartellini, dei quali 
uno viene conservato presso Segreteria Comunale e secondo in­
viato Prefettura. Per  persone sospette ordine nazionale deve 
essere compilato terzo cartellino da inviarsi tramite Prefetto 
questo Ministero. In vista imminente prima rinnovazione carte
e per facilitare compito e per evitare uffici comunali ingombrante 
lavoro, disponesì che occasioue rinnovazione Uffici Comunali r i ­
lascino nuove carte senza compilare di regola nuovi cartellini. 
Per altro su cartellini esistenti segreteria comunale dovranno 
annotarsi estremi rinnovazione e si dovrà trasmettere Prefettura 
secondo esemplare fotognafia con riproduzione a tergo estremi 
stessi. Rinnovazione cartellini dovrà però avvenire sempre quando 
connotati salienti ed altre indicazioni relative persona abbiano 
subito modificazioni. E ’ poi facoltà Prefetto richiedere r innova­
zione cartellini quando lo ritenga necessario. Nei casi in cui è 
prescritto terzo cartellino questo sarà sempre rinnovato»
Per la esatta e precisa applicazione delle disposizioni Mini­
steriali suddette si stabiliscono le seguenti norme norme :
A) per ciascun rilascio di calta d ’ identità d ’Ufficio od a 
richiesta dell’ interessato, devono, in linea di massima, essere re­
datti semp e due cartellini, dei quali uno va conservato presso 
la segreteria comunale ed il secondo deve essere inviato subito 
a questa Prefettura.
B) Nel caso di rilascio di detto documento a persona peri­
colosa o sospetta comunque per 1’ ordine Nazionale, deve essere, 
a cura della segreteria comunale, compilato anche un terzo 
cartellino da trasmettersi pure a questa Prefettura, che ne curerà 
P invio al superiore Ministero.
C) In occasione della rinnovazione delle carte d ’ identità gli 
Uffici Comunali dovranno rilasciare le nuove carte senza com­
pilare, di regola, nuovi cartellini, essendo ancora validi quelli 
redatti tre anni prima. Nel contempo occorre che nel cartellino 
esistente presso la segreteria Comunale vengano annotati gli 
estremi relativi alla rinnovazione e dovrà essere trasmessa a 
quest’ ufficio un secondo esemplare della nuova fotografia con 
riprodotti, al tergo, gli estremi in parola.
D) I cartellini però dovranno essere sempre rinnovati qualora 
si verifica che i connotati salienti e le altre indicazioni relative 
alla persona abbiano comunque subite modificazioni.
E) Qualora si preseuti il caso di cui alla lettera B, cioè di 
persona pericolosa o comunque sospatta per 1’ ordine Nazionale, 
alla quale debba essere rinnovala la carta d ’identità, il cartellino 
dovrà essere sempre rinnovato ed in tre esemplari.
F) Tutte le volte che il caso lo vieta questa Prefettura ha 
la facoltà di disporre la rinnovazione dei cartellini.
Richiamando anche la mia circolare del 5 febbraio 1928 
N. 324, raccomando alle SS. LL. massima accortezza per 1’ a t ­
tuazione delle norme predette allo scopo altresì di evitare false 
interpetrazioni ed intralcio nel lavoro.
Attendo frattanto sollecito cenno di ricezione e di adem­
pimento della presente.
I l  Prefetto — D e  BlASE
350. Cassa Previdenza Sanitari. Censimento m edici, ufficiali sanitari e 
veterinari. (C. 10 dicembre 1929 N. 48D12 ai Podestà e Commis­
sari Pref. dei Comuni della Provincia di Salerno).
Agli effetti del R . D. 19 aprile 1923 N. 1000, convertito 
nella legge 17 aprile 1925 N. 473, occorre procedere al censi­
mento al 31 dicembre 1929 dei medici, ufficiali sanitari e ve te­
rinari dipendenti dai Comuni, dai Consorzi Comunali e dalle I s t i ­
tuzioni pubbliche di beneficenza, iscritti alla Cassa di previdenza.
All’uopo trasmetto, in plico a parte, un esemplare della 
copertina Mod. 21 U. T., ed il necessario numero di schede 
individuali Mod. 9 U T., nonché una copia delle Istruzioni con­
tenenti le norme precise per la compilazione, raccolta ed invio 
di tali modelli. Vorranno intanto le S.S. L.L., per 1’ eventuale 
rinvio dei mod. 9-A U. T., far conoscere subito se nel personale 
dipendente si trovino medici, ufficiali sanitari e veterinari,
iscritti alla Cassa di previdenza, che, anteriormente al 1. luglio 
1924, prestarono servizio presso enti dei territori annessi al Regno.
Vorranno pure indicare quali siano le Istituzioni di benefi 
cenza nel Comune,' che abbiano sanitari alla propria dipendenza.
Raccomando vivamente l’esatto adempimento.
I l Prefetto — D e  BlASE
351. Rilevazioni di sta tistica  demografica durante il 1930. Trasm issione  
alla R. Prefettura del m ateriale sta tistico . (C. 9 dicembre 1929 n. 44106 
ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).
Richiamo la speciale attenzioue delle SS. LL. sulla circolare 
N. 81 del 28 ottobre 1929, inviata direttamente dall’istituto Cen­
trale di statistica ai Podestà dei Comuni del Regno e particolar­
mente sulle disposizioni per lo invio a questa Prefettura del 
materiale di statistica demografica, che formano argomento delle 
pagine 27 e seguenti di detta circolare.
Gli adempimenti periodici da trasmettersi a questa Prefettura, 
a cominciare dal gennaio p. v., sono i seguenti :
a) Entro i primi 3 giorni del mese successivo a quello cui 
si riferiscono i dati, dovrà essere trasmessa la cartolina mod. 1 
movimento naturale emigratorio della popolazione presente.
b) Entro i primi quindici giorni del mese susseguente a 
quello cui si riferiscono i dati, dovranno essere trasmesse le 
schede di matrimonio (Mod. A  colore rosa); le schede di na­
scita (Mod. N. color celeste e Mod. N. bis celeste); di morte 
(Mod. tì e B bis); di riconoscimento o legittimazione (Mod. L 
color paglierino); le schede per la tutela dei minorenni (Mod. D) 
e il questionario (Mod. V) circa indagine sulla longevità. Tali 
schede devono essere accompagnate da due esemplari del Mod. C.
Le schede di cui sopra devono essere distinte a seconda dei 
modelli ed ordinate cronologicamente.
c) Entro i 15 giorni del mese di gennaio 1930, e così per 
ogni anno, dovranno essere inviati due esemplari del riepilogo 
annuale Mod. E. F.
Mi attendo in questi adempimenti la più grande regolarità e 
la maggiore diligenza.
Attendo un cenno di ricevuta.
I l Prefetto —  D e  B i a s e
352. Liste elettorali politiche. (C. 7 die 1929 11. 48790 ai Po­
destà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).
Ai termini dell’art. 13 della legge elettorale politica, le as­
sociazioni sindacali legalmente riconosciute sono tenute a fornire 
agli uffici municipali, entro il 15 dicembre, l’elenco de: datori di 
lavoro e dei lavoratori di sesso maschile e di età non inferiore 
ai 18 anni, da esse legalmente rappresentati, che siano obbligati 
al pagamento del contributo sindacale della legge 3 aprile 
1926 n. 563.
La Confederazione Nazionale fascista della gente di mare e 
dell’aria, all’uopo interessata, ha dichiarato di trovarsi nella im­
possibilità di aderire alla richiesta, per quanto riguarda i lavo­
ratori marittimi, a causa della sua speciale natura e delle sue 
funzioni, che la differenziano notevolmente dalle altre considera­
zioni, ed in particolar modo dalla mancanza di un’organizzazione 
periferica mercè cui poter essere in grado di raccogliere e for­
nire i dati concorrenti.
Riconosciuta 1’ attendibilità delle ragioni svolte dalla Confe­
derazione suddetta, il Ministero dell’interno ha interessato quello 
delle Comunicazioni perchè inviti le dipendenti Capitanerie di 
porto a trasmettere, nel più breve termine possibile, ai comuni 
delle rispettive residenze, gli elenchi nominativi, completati anche 
delle generalità e delle altri indicazioni occorrenti, dei marittimi 
inscritti nei singoli porti, di età non inferiore ai 18 anni, che 
siano già stati comunicati in occasione della formazionj delle 
liste elettorali dello scorso anno, le successive vaziazioni.
Di ciò s’informa la S. V. con invito a rendersi, occorrendo, 
parte diligente, per venire al più presto in possesso degli elementi 
suddetti ai fini delle ulteriori operazioni per la revisione delle 
liste del corr. anno.
I l Prefetto — D e  B i a s e
Per  no rm a  dei Signori Podes tà  si rende noto che tutti i nuovi m o­
delli per la tenuta  dei registri di popolazione, di cui alla c ircolare  p re ­
fettizia N. 4 9 3 4 4  del 17 d icem bre  corr . ,  pubblicata a pag. 4 5 0  del 
presente  Bollettino, sono già pronti p resso  la DITTA CAV. ANTONIO 
VOLPE & FIGLI in Salerno .
Dipettope pesponsabile  —  R. Ruggì d’Aragona
3 5 5 - Caccia. Divieti. (D. P. S. 12 die. 1929 n. 48469).
Il Prefetto della Provincia di Salerno 
Rende noto
Che in virtù del R . D. Legge 18 nov. 1929 N. 2016, to r ­
nano in vigore le disposizioni di cui agli art. 22 f) della legge 
24 giugno 1923 N. 1420 e 55 del regol. approvato con R. D. 
24 settembre 1923 N. ^448, in forza delle quali 1’ esercizio della 
caccia e della uccellazione è vietato nel terreno anche parzial­
mente coperto di neve, fatta eccezione per la caccia col fucile:
a) alla selvaggina grossa di montagna;
b) ai palmipedi, agli uccelli di ripa, palustri e agli altri ani­
mali nocivi.
Nelle zone, poi, coperte di neve perenne, il divieto di cui 
sopra non si applica nei riguardi dei camosci, degli urogalli, dei 
fagiani di monte, delle pernici bianche e delle lepri bianche 
(lepus variabilis), ferma restando la proibizione di cacciare in 
montagna alla traccia sulla neve.
Il Prefetto — D e  B i a s e  
Personale dei Segretari comunali.
Trasferimento. — Lerro Silvino, segretario titolare di Ravello, 
trasferito a Ceraso (Decreto Pref. 11 die. 1929).
Rettifica. Nel fascicolo 34 fu detto erroneamente che Alfano 
Antonio è segretario titolare di Laurito, méntre doveva dirsi : 
segretario titolare di Siano.
Asie, appaiti ecc.
Comune di Castelcivita. — Vendita taglio 3120 piante di alto fusto 
di faggio nella I I I  sezione del bosco Montagna. (Contrada Carriera e 
Varo delle Capre Soprané). L ’ asta seguirà presso la R. Prefettura 
di Salerno, alle ore 10 del 13 gennaio 1930, col sistema delle 
offerte segrete ad unico e definitivo incanto, anche nel caso di 
un solo offerente, in aumento del prezzo di lire 200 mila. D epo­
sito provvisorio lire 25000, cauzione definitiva decimo prezzo di 
aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. P e r  altri chiari­
menti rivolgersi Ufficio Contratti R . Prefettura di Salerno.
Concorsi.
Comune di Fisciano - Vice Segretario. Il concorso per titoli, del 
quale fu pubblicato il sunto del bando relativo in copertina del 
fascicolo 31 del presente Bollettino dell’ anno corrente, è proro- 
rogato a tutto il 23 corrente. Restano per altro ferme tutte le 
condizioui del bando predetto.
Il Podestà — A v v . F .  A n s a l o n e
Comune di Ottati - Levatrice interina. Cercasi levatrice interina, 
probabile nomina definitiva espletamento concorso. Assunzione 
servizio immediato. Stipendio lire 2000. Per  altre informazioni 
rivolgersi al Podestà.
Il Podestà - F. GATTI
Comune di Sacco • Levatrice Condotta. E ’ aperto in questo Co­
mune il concorso al servizio di condotta ostetrica pei soli poveri, 
con l’annuo stipendio di L. 2500. Le concorrenti dovranno far 
pei venire, non oltre il 30 dicembre c. a., le domande corredate 
dai documenti di rito,
Per ogni altro chiarimento potranno rivolgersi all’Ufficio di 
Segreteria del Comune, presso cui è deposita to  il relativo re­
golamento.
l i  Podestà — AN SA N E L LI
Comune di Rntino. — Levatrice condotta pei poveri— Concorso per 
titoli. Stipendio annuo lire 2000, oltre lire 300 per indennità fitto 
abitazione. Domande da presentarsi entro il 31 gennaio 1930, 
unitamente ai documenti di rito e al diploma di levatrice.
Il Podestà  Dott. S. Magnoni
Comune di S icignano. — Medico Condotto. — Concorso per titoli, 
stipendio lire 7000 lorde  delle ritenute di ricchezza mobile e 
cassa pensioni, indennità  cavalcatura in 1500 o 3000, a seconda 
che il sanitario si serve di cavallo o di vettura a ruote. Scadenza 
il 31 gennaio 1930. Documenti di rito. P e r  chiarimenti rivolgersi 
alla Segreteria  Comunale.
Il Commissario Pref. R ag . C. Lanza
Comune di Scafati. — Custode del Cimitero. — Concorso per titoli 
ed esami. Stipendio lire 3800 lordo ritenute di legge, aumenta­
bile di 5 quadrenni del decimo. Domanda da presentarsi non 
oltre ore 15 del 19 gennaio 1930 corredata documenti di rito, 
licenza elementare superiore o compimento 5.® classe elementare, 
tessera inscrizione ai Sindacati, tassa concorso 25,10. — Esame 
scritto riguarda rapporto scritto su adempimento concernente il 
servizio del cimitero e prova orale sul vigente regolamento di 
polizia mortuaria. P e r  altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Co­
munale.
Scafati 18 dicembre 1929. A. VIII.
Il Segretario Com. E. Pisacane
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358. Laboratori! per la produzione di carni in saccate. (C. 17 die.
1929 n. 46895 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della 
Provincia).
Prego la S. V. significarmi se esistano costà laboratori per 
la produzione d ’insaccati destinati normalmente alla vendita fuori 
Comune, invitando in tal c;.so i rispettivi proprietari ad unifor­
marsi alle disposizioni di cui agli art. 50 (2.0 comma) e 60 del 
regol. sulle carni del 20 die. 1928 N. 3298.
Nel ricordare che il termine assegnato agli esercenti per 
uniformarsi alle suindicate disposizioni è già scaduto, giusta 
quanto al riguardo è contenuto nella circ. prefettizia N. 43320 
pubb, a pagina 417 del Bollettino Amm. dell’anno 1927 e che 
pertanto non può ersere consentito ulteriore indugio, prego la
S. V. di fornire sollecito esauriente riscontro.
pel Prefetto —  FALCETTI
359. Posto di pronto soccorso nelle aziende in d ustria li-in ferm ieri. (C.
19 dicembre 1929 n. 6112 ai Podestà e Commissari Pref. dei 
comuni della Provincia).
Con nota 6 aprile 1929. VII.° N. 6112, pubb. sul Bollettino 
Amm. N. 13 del 1-10 maggio p. p., nel comunicare una circ. 
del Ministero dell’interno relativa all’oggetto indicato a margine, 
disposi che la S. V., di accordo con 1’ Uffic'ale sanitario, avesse 
accertato le aziende industriali esistenti nel territorio, che deb­
bono essere provvedute di posto di pronto soccorso; che avesse 
interessato le aziende industriali di prendere accordi con questo 
ufficio prov. di sanità per stabilire quali posti di pronto soccorso 
debbono essere necessariamente serviti da infermieri; che 1’ U f­
ficiale" sanitario avesse inviato al Medico prov. 1* elenco delle 
aziende industriali di cui sopra col suo parere motivato per 
ciascuna azienda.
A  tale richiesta nessun comune, che ha nel proprio territorio 
aziende industriali, ha corrisposto.’
Nel rilevare tale manchevolezza, invito la S. V. di volere 
provvedere in conformità della richiesta, tenendo presente la mi­
nisteriale surricordata, e di richiamare l’ attenzione dell’ ufficiale 
sanitario, cui spetta principalmente di coadiuvarla in questo lavoro.
pel Prefetto —  FA LCETTI
Parte I.
b) atti Ufficiali della R.a Prefettura
356. Consumo del riso. (C. 18 die. 1928 n. 47579 ai Podestà e 
Commissari Pref. della Provincia).
E ’ ben nota alle SS. LL. 1’ attiva campagna che, con 1’ ap­
poggio del Governo Nazionale Fascista, si va svolgendo in tutta 
Italia per una maggiore valorizzazione ed un maggiore con 
surno del riso.
Tale prodotto, oltre a rappresentare uno dei principali cespiti 
dell’ agricoltura italiana, è anche un alimento di grande valore 
nutritivo. Esso, insieme col frumento, è, fra i cereali, il più adatto 
aH’alimentazione umana sia per l’assimilabilità che per il numero 
di calorie prodotte.
Il riso è difatti un alimento completo, contenente cioè tutti
i principi nutritivi, non escluse le vitamine e principalmente la 
vitamina B.
Dalla seguente tabella si rileva la sua composizione : 100 






La maggior parte di tali sostanze vengono assimilate dal 
nostro organismo.
La seguente tabella dimostra fassimilabilità del riso in 
confronto a due dei più comuni cereal i: il frumento e le patate:
ALIMENTI
S os tanza








R iso 4 80 99 93
P a ta te 7 78 9 5 >8 97 ,50
P a n e  o rd in a r io IO 72 92,5 55
Va anche notato in proposito che le proteine del riso con­
tengono quasi tutti gli amidoacidi, facendo del riso il cereale 
più ricco di sostanze proteine utilizzabili.
Da quando si è dstto risulta che il riso è un alimento che 
in un volume relativamente piccolo racchiude un grande valore 
nutritivo. E  difatti, il numero delle calorie che sviluppa è m ag­
giore di quelle che danno uguale quantità di pane e di patate, 
come dal seguente prospetto:
Alimento per 100 gr. Riso calorie prodotte 351,40
» Pane ordinario » 240,00
» Patate » 125,00
Non sarà superfluo, in ultimo, ricordare che, per valore 
nutritivo e per bontà di prodotto, il riso coltivato in Italia su­
pera di gran lunga quello che si coltiva nelle altre parti del mondo.
Prego pertanto la S. V. volere disporre che 1’ Ufficiale S a ­
nitario e i medici condotti coadiuvati da tutte le autorità locali, 
non escluse le ecclesiastiche, svolgano attivissima opera di pro­
paganda tra la popolazione, rendendola edotta dei vantaggi che 
il consumo del riso arreca al benessere delle persone ed all’eco- 
nomia della Nazione.
Resto  in attesa di un urgente cenno di assicurazione e 
prego le SS. LL. di far conoscere i risultati della propaganda 
suddetta, mediante rapporti bimestrali, da cui possa rilevarsi il 
consumo del cereale in rapporto al consumo dell’eguale periodo 
degli anni precedenti.
357. Modelli per la tenuta dei registri di popolazione. (C. 17 dicem­
bre 1929 n. 49344 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni 
della Provincia).
(Continuazione vedi pagina 450)
M o d e l l o  C . 
C A R T E L L A  D I  C A S A
Comune di Provincia di
Piazza o Via, Num. civici < abitazioni







( degli altri vani (2)_________
l delle porte di accesso alle 
) abitazioni_____________
{ degli altri vani (2)_________
l delle porte di accesso alle 
; abitazioni_____________
( degli altri vani (2)
Isolato
Piani e appartamenti: Piano__appartamenti__ ; Piano__ Appartam.__ ;
Piano__ appartamenti__; Piano__  appartamenti__ ; Piano__ appar­
tamenti__; Piano__ appartamenti__ piano____ appartamenti .
Cognome e nome del proprietario dello stabile o del Presidente della 
Cooperativa o deH’Amministratore del Condominio________________ _
C O G N O M E  E N O M E  
del capo di famiglia
Piano 
cui'è  situato 
l ’appartamento




(1) Indicare in queste righe le variazioni della denominazione 
delle vie e della numerazione civica.
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Bollettino Amministrativo della Provincia di S a le rno
M o d e l l o  E .
Comune d i _____________ Provincia d i___________________
PROCESSO V E R B A L E  
di annuale revisione del registro della Popolazione
(art. 41 del R eg o lam en to _______________)
L ’anno millenovecento____________________  il ______________
del mese di__________ nell’Ufficio di anagrafe del Comune di
In esecuzione delle prescrizioni contenute nell’ art. 41 del
Reg. approvato con R . D ._____________ , io ____________________
Podestà del Comune, ho proceduto, alla presenza del S ig ._______
__________Segretario comunale, ad un’accurata ispezione di
tutti gli atti e documenti costituenti il Regis tro  di popolazione 
e, seguendo le precise indicazioni del predetto articolo 41 del 
Regolamento, comunico le osservazioni seguenti:
1. L’impianto del registro di popolazione risale all’anno __________.
2. L ’ultima revisione generale del registro di popolazione è stata
compiuta nell’anno____________________ .
3. I fogli di famiglia sono ordinati secondo (1)___________________
_____________________  e che tale ordine è regolarmente osservato-
4. Gli atti di stato civile sono stati annotati nel registro  di po ­
polazione fino al g io rn o ___________________________________
5. (Indicare se tutte le altre annotazioni sono esatte ed eseguite 
nei termini e modi st;tbiliti):________________________________
(1) Ind icare  se con num erazione p rogressiva  per l ’in te ro  Com une oppure 
secondo l ’ordine alfabetico delle s trade  e località.
(Segue Modello E ).
6. Numero degli atti non ancora iscritti, alla data del presente
verbale, nel registro di popolazione relativi :
a emigrazione (art. 19): sono n. ____________________________
a immigrazione (art. 21 e 22): sono n . _____________________
a cambiamento di abitazione (art. 20): sono n ._____________
7. Numero delle schede provvisosie (art. 18) esistenti n. __________
8. (Indicare se è stata compiuta nell'anno la revisione delle schede 
provvisorie) ( [ ) ________________________ ________ _________
9. (Indicare se tutte le piazze, vie e località del Comune hanno una
denominazione e numerazione propria (1)____________________
10. (Indicare il numero delle case che non hanno ancora la nu­
merazione c iv i c a ) : _________________________ ____  _
11. I cambiamenti nella denominazione e numerazione delle piazze, 
vie e località del Comune sono stati tutti annotati sulle car 
telle di casa fino al g io rn o ________________________________
12. (Dichiarare se le cartelle, i fogli e le schede del registro di 
popolazione contengono tutte le notizie e i dati richiesti): (i 
 ____________________________________ )
(1) In  caso negativo  indicare quanto  tem po occorrerà per u ltim are il lavoro.
(Segue Modello E )
In conseguenza dei sopraindicati rilievi, ho impartito le se ­
guenti disposizioni :
e dò formale assicurazione che il Registro  di popolazione di que­
sto Comune sarà posto in perfetta regola, secondo le norme fis­
sate dal vigente regolamento, entro il termine di tempo di
Allego copia di tutti i modelli in uso nel Comune per la 
tenuta del registro di popolazione (i).
Fatto il presente processo verbale in triplice esemplare, viene 
letto e sottoscritto da me e dal Segretario comunale.
Due dei detti esemplari s’inviano alla R . Prefettura d i_______
_______ l’altro rimane conservato nell’archivio di questo Comune.
I l Segretario Comunale
(1) L ’invio di tu t ti  i m odelli deve essere eseguito  a ll’a tto  della trasm issione 
del prim o verbale; negli anni successivi dovranno allegarsi solo quei m odelli 
che hanno subito  variazioni.
Per  norm a dei Signori P o d es tà  si rende noto che tutti i nuovi m o­
delli per la tenuta dei registri di popolazione, di cui alla circolare  p re ­
fettizia N. 4 9 3 4 4  del 17 d icem bre  corr . ,  pubblicata  a pag. 4 5 0  del 
p recedente  Bollettino, sono già pronti presso  la DITTA CAV. ANTONIO 
VOLPE & FIGLI in Salerno .
I l Podestà
Direttore responsab ile  —  R. R u g g i d ’A ra go n a
360. Rinnovazione annuale licenze di esercizi pubblici. (C. 16 die.
1929 n. 30772 ai Commissari Pref. e Podestà della Provincia).
Come negli anni decorsi, prego le SS. LL. di spedire entro 
il 15 gennaio p. v. a questo ufficio tutte le licenze di esercizi
pubblici rilasciate a termine dell’art. 84 legge di P. S. con 
elenco in duplice copia, in cui debbono essere indicati cognome,
nome e paternità del titolare della licenza, via e numero dell’ e- 
sercizio, alligando ad ogni licenza della tassa pagata al Comune, 
la bolletta della tassa sulle CC. GG. ed una marca da bollo da 
L. 3. Entro detto termine dovranno pure essere spedite tutte le 
autorizzazioni Prefettizie per la vendita dei superalcoolici, con 
elenco in duplice copia e con le stesse indicazioni di cui sopra. 
P e r  ogni singola autorizzazione il titolare dovrà alligare la bol­
letta della tassa sulle CC. GG. ed una marca da bollo da L. 3.
Si prega di dare assicurazione di ricevuta e di adempimento delle 
disposizioni contenute nella presente.
Il Reggente la Questura - M o l i n a
361. Ricompense al valor civile  a favore di Avanguardisti, Balilla e 
Piccole Italiane. (C. 11 die. 1929 n. 5261 ai Podestà e Commissari 
Pref. dei Comuni della Provincia).
E ’ intendimento del Ministero dell’ Educazione Nazionale di 
procedere, in occasione della prossima Leva Fascista, che avrà 
luogo il 21 aprile p. v., alla solenne premiazione degli Avan­
guardisti, dei Balilla e delle Piccole Italiane che, per essersi di­
stinti per atti di coraggio compiuti, si siano resi meritevoli del 
conferimento di ricompense al valore civile.
Pregasi pertanto le SS. LL. di voler affrettare l’ invio delle 
proposte, che fossero attualmente in corso, relative ad atti di 
coraggio compiuti da Avanguardisti, Balilla o Piccole Italiane.
Il Prefetto — D e  B i a s e
Hste, appalti ecc.
Comune di Campora. — Vendita taglio 3683 piante di essenza quer­
cina e del sottobosco nelle contrade Landa o Cemmola, Monticelli So­
prano, Vistigli, Lunghi, Macchiarelli, Monticelli Sottano, Perella, Ce- 
senagita e Ferluso costituente il 2.° comprensorio boscato. — L ’asta se- 
guirà presso la R .a Prefettura di Salerno, alle ore 10 del 21 
gennaio p. v., col sistema della candela vergine, ad unico e 
definitivo incanto, in aumento .del prezzo di lire 427,500. Nel 
caso di deserzione rimarrà aggiudicatario definitivo l’offerente 
Sig. Ciociola Pasquale sul prezzo di base d ’asta. Deposito prov­
visorio lire 15,000, cauzione definitiva decimo importo aggiudica 
e fideiussore ed approbatore solidale. Per  altri chiarimenti rivol­
gersi Ufficio Contratti R .a Prefettura di Salerno.
Comune di Laurino — Vendila taglio 6982 piante di alto fusto , di 
cui 5958 di cerro, 979 di faggio, 89 di acero e 66 di ontano della / .a 
sezione del bosco Montecavallo. — L ’ asta seguirà presso la R . P re ­
fettura di Salerno, alle ore io del 14 gennaio 1930, col sistema 
della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 343.230. 
Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio 
lire 3omila, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fi­
deiussore ed approbatore solidale. P e r  altri chiarimenti rivolgersi 
Ufficio Contratti R . Prefettura di Salerno.
Comune di Petina - Vendita taglio 1659 piante di faggio del III  
lotto del bosco Montagna, contrada Laurofuso - l’asta  avrà luogo 
nella R . Prefettura di Salerno, a candela vergine, il giorno 7 
gennaio 1930, alle ore 10, in aumento del prezzo di L. 78356,20. 
Offerte di aumento non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio 
lire 8000, cauzione definitiva lire io mila e fideiussore e appro­
batore." Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R . P re­
fettura di Salerno.
Comune di Roccapiem onte — Appalto riscossione dazio di consumo 
quinquennio 1930-34. — L ’esperimento di asta avrà luogo nella Se­
de del Comune alle ore 10 del 4 gennaio 1930, col sistema della 
candela vergine, in aumento della base di lire 50 mila, non com­
prensiva degli addizionali governativi. Aggiudicazione sarà defi­
nitiva anche con un solo concorrente. Ogni offerta in aumento 
non potrà essere inferiore a lire 50. Deposito provv. lire 5000, 
cauzione definitiva 3 dodicesimi canone. P e r  altri chiarimenti ri­
volgersi Ufficio comunale.
Il Segretario Com. G. De Finis II Podestà A. Salvi
Concorsi.
Comune di Serre = Applicato di Segreteria - Concorso per titoli. 
Stipendio lire 3400, suscettibile di aumenti quadriennali del de­
cimo. E tà  non minore di 18 nè maggiore di 45, salvo eccezioni 
di legge. Domanda da presentarsi non oltre 31 gennaio 1930, 
insieme documenti di rito, deposito lire 25 per tassa di concorso, 
diploma di licenza ginnasiale, tecnica o complementare, dichiara­
zione dalla quale risulti che l’aspirante non è inscritto nè aderente 
ad associazioni od organizzazioni tendenti a sovvertire l’ordina­
mento politico dello Stato o comunque svolgenti azione incom­
patibile colle direttive politiche del Governo.
Serre, 20 die. 1929 anno V i l i .
I l  Podestà — Colonnello G. CuCOI
Comune di Castel S. Lorenzo — Guardia municipale. — Si rende 
noto che il concorso ai posto di guardia municipale, pubblicato 
nel numero 31 del Bollettino Amministrativo del corrente anno, 
è prorogato a tutto il 30 gennaio 1930. Restano per altro terme 
le condizioni di cui al suddetto avviso.
Castel S. Lorenzo 27 dicembre 1929. a. V i l i .
Il Podestà G. Pepe
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